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L a Sala de lo C iv i l de esta Aadien- j 
c ía lia dictado la siguiente reso-, 
luc ión: 
Habana, siete de Abr i l de 1924. 
" R E S U L T A N D O : que el general 1 
Carlos Garc ía V é l e z , . por medio del I 
procurador E l o y L . Cantero y Cha-1 
riano, p r o m o v i ó diligencias en el i 
Juzgado Norte de esta c iudad, con | 
objeto de que se dec larara su de-, 
recho a obtener una p e n s i ó n del E s - j 
lado como funcionario jubi lado de | 
la A d m i n i s t r a c i ó n , a cuyo objeto ha 
acreditado ser mayor de cincuenta y 
cinco a ñ o s de edad, su c o n d i c i ó n de ¡ 
ciudadano cubano y la de no haber j 
sido condenado a pena af l ict iva ni 
correccional alguna, haber ingresado 
en las filas del E j é r c i t o Libertador 
el v e i n t i s é i s de A b r i l de mi l ocho-1 
cientos noventa v seis, prestando sus 
servicios en el Departamento Orien-
tal hasta el veinticuatro de Agosto 
de mil ochocientos noventa y ocho 
en cuyo E j é r c i t o obtuvo el Grado de 
General de Br igada , o sea durante 
un año , tres meses y v e i n t i s é i s d í a s ; 
cue fué nombrado Inspector General 
de Prisiones en dieciocho de E n e r o 
de mil novecientos con el haber 
anual de cinco mi l pesos, sin que 
conste el tiempo en que estuvo des-
e m p e ñ a n d o dicho cargo; que f u é 
n o m b r / l o Env iado Extraord inar io y 
Ministro Plenipotenciario ante el Go-
bierno de los Estados Unidos Mej i -
canos tomando p o s e s i ó n del cargo en 
primero de Octubre de mil novecien-
tos dos, cargo que d e s e m p e ñ ó hasta 
dos de Abri l de mil novecientos seis 
en que le fué aceptada su renuncia , 
o sea durante un "período de tiempo 
de tres años , seis-meses y un d í a ; 
que fué nombrado en veinticuatro 
de Octubre de mil novecientos seis 
Inspector General de C á r c e l e s , Pre -
sidio y Beneficencia, sin" que conste 
el tiempo que d e s e m p e ñ ó dicho car-
go; que fué nombrado Env iado E x -
(raordinarlo y Ministro Plenipoten-
ciario ante el Gobierno de los E s -
tados Unidos de A m é r i c a de cuyo 
cargo t p m ó p o s e s i ó n el cinco de M a r - j 
zo de mil novecientos nueve, habien-
do sido trasladado con igual cargo 
a la R e p ú b l i c a Argent ina y poste-
riormente a l Reino Unido de la 
Gran B r e t a ñ a , que d e s e m p e ñ a b a en 
ve int idós de E n e r o del a ñ o e ñ cur-
M), o sea durante un p e r í o d o de ca-
torce a ñ o s , diez meses y diecinueve 
días; siendo el total del tiempo de 
servicios apreciables, v e i n t i t r é s a ñ o s , 
un mes y dieciocho d í a s : y el ma-
yor haber disfrutado en el desempe-
E L P A I S E S P E R A M O S 
LA C á m a r a de Representantes ha rendido un merecido home-naje a la Mesa, por haber dado fin a . las obras de amplia-c i ó n del palacio que? ocupa dicho Cuerpo Colegislador, co-
menzadas desde hace a ñ o s , y por haber « d e c e n t a d o y mejorado 
todo el edificio. 
No tiene tanta importancia ese homenaje como les palabras 
que p r o n u n c i ó el doctor Clemente V á z q u e z Bel lo , al mostrar la 
grat i tud de la Mesa por el honor que se le d i s p e n s ó h a c i é n d o l e cum-
plida jus t i c ia . 
Con la habil idad y el talento que le carecter iza , a p r o v e c h ó la 
o c a s i ó n el i lustro Presidente de la C á m a r a p a r a exhortar a sus 
c o m p a ñ e r o s , a n i m á n d o l e s a que trabajen , a "que voten aquel las 
leyes de que el pa í s entero se muestra necesitado" y que r e c l a m a 
con inus i tada tenacidad la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Nos halaga que persona tan autor izada interprete el sentir 
del puebfo, al pedir lo que nosotros hemos venido pidiendo insis-
tentemente. L a actual L e g i s l a t u r a no puede desl izarse como la 
anterior. Forzosamente tiene que ser f r u c t í f e r a , porque el p a í s no 
parece dispuesto a to le iar sin protesta la i n a c c i ó n de los legis-
ladores. 
E l Congreso debe a p r o v e ? h a r - l a W O r t u n i d a d que s>e le ofrece 
para hacer reaccionar ea su favor a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , empren-
diendo con seriedad y honradez la obra que le e s t á encomendada 
y que vamos c a n s á n d o n o s de esperar. Si no labora , si persiste en 
desatender sus obligaciones primordiales , nadie puede prever a 
d ó n d e ha de l levarnos el d e s c r é d i t o del r é g i m e n representativo y 
las dif icultades que crea al Gobierno. 
H a hecho muy bien el popular doctor V á z q u e z Bel lo en esti-
m u l a r el celo de sus c o m p a ñ e r o s , en alentarlos a que trabajen 
"para que, p r ó d i g a en fecundos resultados y en Opimos frutos, sea 
la tercera legis latura del u n d é c i m o p e r í o d o " c o n g r e s i o n a l . de eterna 
r e c o r d a c i ó n en los tastos de nuestra P a t r i a " . Con esas palabras, 
que p r o c u r a r á robustecer, seguramente, con hechos desde su alto 
s i t ia l de la presidencia d * la C á m a r a , se a p l a c a r á un tanto el pe-
ligroso descontento que progresivamente va g e n e r á n d o s e en los 
sectores afectados por la p a r a l i z a c i ó n de los trabajos legislativos. 
L o que hace fa l ta o3 que los jefes de los C o m i t é s Par lamen-
tarios cumplan por su parte las promesas formuladas , ya que pa-
recen coincidir en el mismo deseo de laborar por el bien del p a í s , 
de acuerdo con las imperat ivas demandas de la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Y como obras son amores y no buenas razones, esperamos que 
comiencen a conf irmar con actos el e m p e ñ o de aprobar las leyes 
que u n á n i m e v rs i teradaiuente han declarado que consideran de 
urgente necesidad para el Es tado p l a N a c i ó n . Como el trabajo 
es mucho y. por a ñ a d i d u r a , arduo, lo mejor s e r í a aumentar el n ú -
mero de sesiones ordinarias o de horas de laibor habitual , para 
desquitar el tiempo perdido. 
P o r eso debe empezarse si es s incero el deseo de hacer posi-
t ivamente provechosa la actual legis latura. 
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PU E D E considerarse (orno un axioma, e c o n ó m i c o que la excesiva a g i t a c i ó n de conflictos y da huelgas entre el, capital y el trabajo, constituye una Señal i n e q u í v o c a de d e s o r g a n i z a c i ó n 
social, de la que son v í c t i m a s propiciatorias las clases m á s pobres, 
que mju los mismos trabajadores. E n un pa í s como Cuba , donde 
las r e l a í s o n e f cutre una y otra clase son tan cordiales que casi 
no se observa la l í n e a divisoria entre ambas, la p r o m o c i ó n d i 
huelgas no es consecuencia, en la mayor parte de los casos, de 
agitaciones producidas por necesidades generales, sino por la a.-,-
c ión de fcfüpoÁ v de m i n i n a s determinadas levantiscas que i n c ü r i n 
a expensas del "sentimiento y de la fác i l e x c i t a c i ó n de los organis-
mos creados. 
L a actual huelga de b a h í a tiene todos los caracteres de la in-
jus t ic ia por p a r l é de quienes la promueven, y viene a desenvol-
verse en momentos extri . )rdinariamenbe cr í t i co s , cuando t e r m i n á n -
dose la zafra, las clases comerciales afectadas en sus relaciones 
con todos los centros de p r o d u c c i ó n del pa í s , necesitan una mayor 
normalidad v act ividad en el desenvolvimiento de los negocios. 
Han transcurr ido a ñ o s en que se han acumulado las mayo-
res dificultades para l a c o n t r a t a c i ó n , por la escasez de numerar io , 
v es precia-mente en estos instantes en que 4a mayor c i r c u l a c i ó n 
del d inero 'puede operarse, por virtud de las l iquidaciones de los 
centrales azucareros con los bancos, los comercios y d e m á s enti-
dades que aportan su act ividad y su concurso a la principal in -
dustr ia n a c i o n a l los que se escogen para l levar a cabo una huel-
ga que afecta a l a act ividad comercial de todo el pa's. 
De producirse una cris is , a lo mejor real y verdadera, por 
efecto de los inoportunos movimientos obreros, han de ser é s t o s 
los m á s perjudicados y los que, por su propia c o n d i c i ó n , han de 
experimentar las mayores necesidades. . 
Todas las clases trabajadoras de Cuba necesitan hoy mas que 
nunca prestar su c o o o e r a c i ó n a la gran obra de r e c o n s t r u c c i ó n 
que t o d a v í a no se h a terminado, y el obrero, cualquiera que sea 
o.) gremio a que pertenezca, no debe olvidar j a m á s que en esta 
t ierra donde nunca la nas ión l l e g ó a sus m á s intensas manifesta-
ciones, él ha .ido objeto especial de a t e n c i ó n y de defensa en las 
, horas de angustia. ' 
L a s clases comerciales que integran la F e d e m c i ó n Nacional de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , observan con especial cuidado el des-
envolvimiento de estos conflictos obreros, que de a l g ú n tiempo a 
¿s tá Parte en una forma n o v í s i m a , vienen sembrando la a l a r m a 
y la zozobra en todos los á n i m o s . E l l a s han investigado cuales son 
las horas de trabajo exigidas al obrero, el jorna l que é s t o s deven-
eon las condiciones en que real izan sus faenas y e s t á n perfecta-
mente convencidas de que, en todo sentido el obrero cubano dis-
fruta de cuantas prerrogativas gozan los m á s avanzados de A m é -
r ica Todas las conquist'is que en el orden del trabajo se han .rea-
l z a d o en el mundo, han recibido, a iniciativas de las clases mas 
elevadas el anovo m á s resuelto. ¿A q u é . pues, abordar con me-
didas violentas las m á s f ú t i l e s cuestiones que pueden transigirse 
pacificamente entre obreros y patronos? 
E s de desearse que llegue una hora decisiva en que, por una 
acc ión conjunta y dé absoluta sol idaridad de clases, sea posible 
desenmascarar a los que conducen por malos y equivocados derro-
teros a m a y o r í a s o multitudes f á c i l e s al halago y a la e x c i t a c i ó n , 
v m á s que culpar a estos elementos perturbadores, es ce lamen-
tarse que no contemos con una l e g i s l a c i ó n adecuada y que no 
existan los medios de que la r e s o l u c i ó n para una huelga haya de 
ser enteramente fundada, sin que cualquier g e s t i ó n mal ic iosa o 
abusiva, encuentre un duro y ejemplar castigo. 
L i m i t é m o n o s , por ahora, en^lo posible, a usar el lenguaje de 
la razón , de !a serenidad y de la ca lma a los huelguistas, y pro-
clamemos que e^ y s e r á una r e s o l u c i ó n . firme y decisiva de las cor-
poraciones e c o n ó m i c a s sumar sus e n e r g í a s a las de cualquier en-
tidad que en un momento dado se vea combatida o lesionada por 
una huelga cuyo fundamsnto no sea reconocidamente justo. 
VA Consejo -de la F e d e r a c i ó n Nacional de Corporaciones E c o -
n ó m i c a s . — D r . l 'cdro V . Kob ly , presidente .—Dr. R a m i r o C a b r e r a , 
secretario. 
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P E R M A N E N T E E N L O S M U E L L E S . E V I T A N D O A G R E S I O N E S ¡ "frailo aviado. " al que eí Directorio 
e s p a ñ o l co i i cod ió la < i u/. L a u r e a d a 
Como anunciamos en la e d i c i ó n | No obstante lo expuesto, *el C o - de San l'Vrnando, Iiariendo as í jus -
anterlor, ayer no concurrieron a l Ira-1 mandante A n d r é a c e p t ó la c o m í - t ic ia a Tos inapreciables servicios 
bajo l a mayor p a r t e é 6 los obrerrfs s i ó n que le d.eron los obreros para | que el virtuoso franciscano p r e s t ó a'j 
as is t ir a la •.•eunion qua los navie-I K s p a ñ a y su e j é r c i t o , 
ros iban a ce lebrar a Kis tres de la 
tarde, lo que v e r i f i c ó B A R C E L O N A . Abr i l í). 




P E S O S P A R A L M O N U M E N T O A C U R R O S 
A las Corporaciones Económicas de 
la República se les ha enviado por la 
i Federación Nacional la siguiente cir-
cular: 
"Al enviar esta nueva eirtular a las 
distintas entidades representativas de 
intereses agrícolas, comerciales e in-
dustriales, desea el Consejo de la Fe-
deración Nacional de Corporaciones Eco-
nómicas , en primer término, reiterar 
sus sentimientos de gratitud a las nu-
merosas colectividades que de modo 
tan resuelto, y eficaz están prestando 
su apoyo para el mejor óxito de nuestra 
campaña en favor de la derogación del 
impuesto del 4% sobre las utilidades; 
a cuya ayuda se deberá, sin duda algu 
na, la supresión de tan combatido y 
enojoso tributo. 
Nuestras gestiones siguen un curso 
favorable y liemos obtenido ya el cum-
plimiento de la promesa que nos hizo 
el Poder Ejecutivo, por cuanto en el 
mensaje presidencial que acaba de co-
nocer el Congreso, se recomienda la 
abolición del repetido impuesto. 
Líos miembros de ambos cuerpos co-
legisladores son' también, en su inmen-
sa mayoría, partidarios de la propia 
medida legislativa, según hemos podi-
do apreciar en las distintas entrevis-
tas celebradas con los presidentes, l i -
ders y diversos senadores y represen-
tantes, asf como por las copias de co 
municaciones que, firmadas por estos 
mismos señores, nos han enviado va-
rias entidades. 
Próximos ya a alcanzar el triunfo, 
el Consejo de la Federación Nacional 
ruega a todas las corporjiciones que 
continúen con igual intensidad y en-
tusiasmo la persistente campaña, de-
mostrando siempre la misma unidad de 
acción, puesto que elja está haciendo 
más rápido y favorable el éxi to de 
nuestras gestiones. 
íja prensa de esta capital^ nos ha 
prestado su va l ios í s imo concurso, pu 
blicando notables art ículos en defensa 
de estos deseos, y justo es también 
que en esta circular, que recibirán tu-
das las corporaciones económicas de U 
República, se consigne nuestra gaati-
tud por esta ayuda. 
Recomendamos que se mantenga co-
municación constante con los senadores 
y representantes y que se dé la mayor 
publicidad a los trabajos quo cada en-
tidad realice, notif icándolos al Conse 
jo de la Federación para unificar la 
campaña. 
Habana, abril S de 1924. 
Dr . Pedro T . Xolily. presidrnle.— 
D r . Ramiro Cabrera, secretario." 
de b a h í a . 
E n los vapores "Siboney" 
xico" y en el Muelle de 
vena T e r m i n a l se t r a b a j ó 
persone! a sueldo. 
L o s ferries " E s t r a d a P a l m a " 
y '-Mé-
la l i a -
con el 
"Henry M. F lag ler" . y el vapor do 
fio de dichos cargos la canlMad ^de 'Key We8t t a m b i é n real izaron sus 
seis mil pesos anuales, como sueldo ¡ faeDas ^ costumbre cargando y des. 
Regulador a s i g n á n d o l e por la L e y de' carSand<) f"11 1,1 MueU^ dfil Arsenal 
"ueve de Jul io de mi l novecientos' 
veintiuno. 
R E S U L T A N D O ; que por providen-
cia de doce del mes en curso se in-
teresó del promovente que acredita-
' a la cantidad que con independen-
cia del sueldo viene percibiendo por ¡ de la t r i p u l a c i ó n y olgum 
concepto de a n t i g ü e d a d , y a cuyo' dores, 
efecto a c o m p a ñ ó l a c e r t i f i c a c i ó n de | E n loa Muelles de 
iojas once del presente rollo en que 
kt hace 
E l vapor "Chalmette" organizo 
una cuadr i l l a logrando embarcar 64S 
sacos de a z ú c a r . 
E l vapor "Calamares" de ia F l o -
ta Bl::nca r e a l i z ó bperamones de 
descarga con los capataces, parte 
••luaja-
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vieros se le dispensaron al C a p i t á n 
del Puerto toda c í a s e de c o r t e s í a s , 
pero la J u n t a en pleno a c o r d ó man-
mentos de la nobleza, de la alta ban-
ca y de la i n d u s t m y comercio de 
C a t s j u ñ a celebraron una r e u n i ó n 
tener su act ih id referente a la l ibrs :en Ia tarde de hoy para organizar 
c o n t r a t a c i ó n sin real izar pactos ni . aII homenaje o la bandera e s p a ñ o l a 
'•piiniones con ninglin.i o r g a n i z a c i ó n , j semejanto al que hace varios d ía s 
por considerarlo perjudic ial -i suí? j86 v e r i f i c ó en San S e b a s t i á n . Se 
intereses. \ le l l a m a r á D í a de la Bandera y en 
i el >acto solomn? que se preparn (as 
de E s p a ñ a y de C a t a l u ñ a 
D c s t n i é s los acordaren 
m a ñ a n a se e f e c t u ó 
M a r é s po: 
la monta 
constar gut el interesado, raercam.fas (!Ue h a b í a n qu&dado d.d 
i>o percibe cantidad alguna por con 
Navieros 
nombrar una c o m i s i ó n integrada 1 e n í l e n a s . '<jSPa"a * 
por los s e ñ o r e s Daniel . Doniphan, ! ond?aran J"0138 viento t o c á n d o 
Crespo y presidida por el Sr. Car-1 !® ,a ^ a ^ h a Rea l e s p a ñ o l a 
*aya,. para enti^vistarse con las Cor- I H imno de los Segadores. Se celebra 
poraciones E c o n ó m i c a s 
Santiago de C u b a . Abr i l 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l t r á g i c o suceso de anoche por 
ol que estuvo a punto tic quedai elec-
trocutado el profesor don A g u s t í n 
Lobo, cuya gravedad es mantiene c^ñ 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral . 
1 h i p o t e n c i ó n ar ter ia l y diversas que-
C o r u ñ a . debiendo tomarse el total I u .aduras, coe fó horae m á s tard»; la 
de esta cantidad del fondo de Imprc- yida de un honrado y antiguo em-
mino v i v i ó por muchos a ñ o s y m u - ¡ vistos o de cualquier otro disponible1 r ̂ a d ^ J u a n Wal ter . de 45 a ñ o s , 
r ió gloriosamente el gran poeta ga- j a juicio del Ejecut ivo . i I natura l de J a m a i c a , cuya muerte f u é 
llego Manuel Curros E n r í q u e z . con- Habana , S a l ó n de Sesiones del! i n s t a n t á n e a . E s t o s accidentes des-
L a Cmuls ió i ) Municipal de estai huye con la cantidad de dos m i l pe-
r.iudad, que a s i s t i ó a las fiestas de sos moneda nacional , encabezando 
la e x c u r s i ó n H á b a n a - C o r u ñ a , se1 as í la s u b s c r i p c i ó n para el monu-
e o m p r o m e t i ó solemnemente ante el [ m e n t ó que se va a erTgir a Manuel 
pueblo c o r u ñ é s a rea l izar cuantas 
gestiones fuesen necesarias para que 
61 Municipio habanero, en cuyo T é r -
Curros E n r í q u e z en la c iudad de L a 
el 
rendirles r^ e' ^omenaje ,?n 0' Monasterio de 
un informe detallado de todo el pro- i Monserrat asistiendo todos los so-
ceso referente a los trabajos. 1 m'atenes de Uata luna. 
en el puerto de la Habana. I Coincide la fiesta con la llogada 
L o s d e m á s asuntos trabados fue- !de los Reyes de I t a l i a y del Pres i -
d í a anterior , y por la tarde s e . l o g r ó , ron de orden inter ior para la orga- ¡ d e n t e Mussol ini a E s p a ñ a que desem-
' n i z a c i ó n de las cuadri l las de obreros I bart:,3rán en Barce lona y a s í podrán 
d e b e r á n formarse y la protec- I/61* maniobrar a las mil icias g l ú d a -
.•oanas e s p a ñ o l a s . Cuando Pr imo de 
1epto de a n t i g ü e d a d 
es de acberdo 
sKecientn.: „„ C?n 61 decreJtü n"1: obreros fijos para qm ".ecientos cuarenta y nueve de tres 
0^ Noviembre 
Veintidós. 
de mi l novecientos 
Siendo Ponente el magistrado J o -
^ R o d r í g u e z Acosta. 
C O N S I D E R A N D O : que s e g ú n dis-
írc V 1 " ^ u ' o X I dft la L e y de 
int ^ Octubre del ppdo. a ñ o . loa 
tn ! m í 0 S dei E j é r c i t o Libertado." 
\ L a Promulgarse dicha Ley h u -
^eren prestado m á s de veinte a ñ o s 
. servimos a la A d m i n i s t r a d ó i d-ol 
^staao. la 
<Cont 
Provincia o el Munict-
inus en la p á g . D I E C I N U E V E . ) 
E L T E R C E R C O N G R E S O 
C I E N T I F I C O D E L I M A 
KEITÍION D E L C O M I T E C O O P E -
R A T I V O E N CTBA 
c h í ^ l f taIde de a>er ^ en el despa-
tión p Í v ^ ñ 0 r t e t a r l o de Ins truc -
Uió *i o Ca y Be l l a« Artes . s» 
( w i Comité Cooperativo al 'i 
reanuden sus 
trabajos, plazo que se vence hoy a 
las 7 de la m a ñ a n a y pasado el cual 
se p r o c e d e r á a la c o n t r a t a c i ó n de 
nuevos obreros que ocupen los pues-
tos abandonados. 
L a A s o c i a c i ó n de Navieros si fue-
re necesario o r g a n i z a r á cuadri l las 
de t p á b a j a d o r e s que h a r á n vida per-
manente en los muelles, para evitar 
que sean agredidos. 
L a P o l i c í a del Puerto que se man-
tiene acuarte lada y prestando servi-
cios a lo largo del l i toral Impide la 
r e u n i ó n de grupos y que persona 
a lguna penetre en los muelles s in 
jus t i f i car a i u é v a a los mismos. 
L e P o l i c í a Nacional presta servi-
cio fuera de las re jas del Muelle 
en las zonas que le corresponde; no 
h a b i é n d o s e alterado ayer el orden 
en n i t g ú n lugar. 
n o A C E P T A N 11A M E D I A C I O N 
que 
c i ó u de los mismos en el caso de 
que no o t o c u r m n hoy los antiguos? 
trabajadores de los muelles a ocu-
par sus puestos. 
se reu-
Gonero^"^.10 cooperativo l T e r c e r 
tuesfn C i e D t í f ^ o de L i m a , com-
i:duarH^P^r 108 a ñ o r e s doctores 
uuardo Gonzá le 
f" db.ABustaniante. B \ w 
A«naián( Carlog de ]a Adeolfo | entre una c o m i s i ó n 
Durante el d ía de ayer el Dr . Ma-
nuel Caste l lanos c e l e b r ó un cambio 
de impresiones con el C a p i t á n del 
Puerto Comandante Armando A n -
dré , con objeto de lograr que dicha 
Autor idad provocara una entrevista 
de la Pa trona l 
de B a h í a y otra de los obreros. 
E l Comandante A n d r é v i s i t ó el 
^ l T ° í ! 1 P r e s i d e n t e ' r ' s e ' c r r ü r r o l Centro Obrero cambiando impresio-
PrlmVr J ' 8Íendo d e s i g ¿ a d o para el ne8 con los directores de la huelga 
„ , sto 61 doctor G o n z á l e z Ma I e o n i u n i c á n d o l e s sus puntos de v i s ta 
fp̂ H y para ^ segundo e ' d o c t o r A l - , c o n respecto a lo inoportuno que 
ao Gonzá lez M u ñ o z . \ 
, ' Comi té t o m ó des 
Manet, Antonio 
í v e l i o R o d r í g u e z 
ra ^ « i s 1 
I W ^ A - B a r a i t . 
? i e n J r ^ f d , ¿ P r í m - o al nombra-
L A L O N J A V L O S í "A R R E T O -
Ñ E R O S 
E n vista de que la "Asociación de 
Comercio e Industria de la Balifa de i 
la Habana" se propone efectuar los 
trabajos con obreros que .«sustituirán a i 
los declarados en huelga, la Asamblea 
de la Lonja acordó dirigir a la Aso-
ciación de Conductores de Carros y Ca-
miones, la siguiente comunicación: 
"Habana, 9 de abril de 1924. 
. Señor Presidente de la Sociedad de 
Conductores de Carros y Camiones de 
la Habana. 
Muy sefior nuestro: 
L a "Asociación de Comercio e In-
dustria de Bahía de la Habana" ha 
asegurado a la L O N J A contar con per-
sonal suficiente a rendir el trabajo en 
el puerto. 
E n tales condiciones, nuestros aso-
ciados, constituidos en asamblea gene 
ral a la hora de la cotización diaria, 
acordaron por unanimidad preguntar a 
esa estimada sociedad de su digna pre-
sidencia, si de estar los muelles traba-
jando con cualquier personal que fue-
f C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I N U E V E . ) 
R i v e r a llegue a esta ciud-id e l pró-1 
ximo lunes se le d a r á cuenta de la 
r e u n i ó n sometiendo sus conclusio-
nes a la a p r o b a c i ó n ' d e l Presidente 
del Directorio . 
E L C E N T R O G A L L E G O D E L A H A -
R A N A R K C T B F , E L T I T I L O ,ÜE 
MI Y [ L U S T R E 
M A D R I D , abri l í). 
Su Majestad, el R e y Alfonso X l l í 
f i r m ó hoy un decreto'dando el titu-
lo de Mu.v I lus tre pl Centro Gallego 
de la Habana . 
F L E T A N O M B R A D O C A B A 1 L : i;o 
D E A L F O N S O \ M 
M A D R I D , Abr i l 9. 
L a Gaceta publica un ReA1 De- ! 
c r e t ó concediendo l a C r u z de C a - i 
ballero de Alfonso X I I al tenor Mi-
guel F l e a t 
tribuyese a la e r e c c i ó n del monu-! Ayuntamiento, a 7 de Abr i l de 1924. 
m e n t ó que se proyecta levantar enj (F>) Mariano F e r n á n d e z - ' , 
bonpr de su excelsa memoria en la E s t a m o c l ó n será aprobada en l a 
ciudad gallega que hoy guarda s u s i s e s i ó n de m a ñ a n a -
restos; y cumpliendo el Concejal .que i 
suscribe <1l acuerdo q^tó entonces to-j » 
m ó dicha Comis ió f l . que oportuna- • i * i . , 
mente Tué < unmuicado. por cable- p f t r | a P n ] í p ¡ a I n f l i V i o l 
grama, al s e ñ o r alcalde . losé María * * ü l l t l d J U U l U d l 
de la Cues ta , p r e s e n t ó la siguiente 
m o c i ó n a la C á m a r a Munic ipal que; 
tuvo e] honor de representar en la ¡ 
e x c u r s i ó n Habana-Coru ,ña . 
E l Municipio de l a H a b a n a contri- . 
F u e r o n A r r e s t a d o s A y e r 
O t r o s d o s C a r t o m á n t i c o s 
L A S F I E S T A S P A F M 
A L O S R E Y E S D E 
U i A S A J A R 
I T A L I A 
E s t a prestigiosa i n s t i t u c i ó n cele-
b r a r á un b r l H a n t é acto el p r ó x i m o 
s á b a d o d í a 12, a las S 1[2 p. m . en 
resulta el movimiento iniciedo. aten-1 los salones del "Colegio de Arqui -
M A D R 1 D , Abri l 9. 
Se ha publicado el programa ofi-
c ia l de los festejos org«3nizados en 
honor de los Reyes de I ta l ia en su 
v is i ta a las diversas ciudades de 
c n r i r n A n n c r m i c r o c u s m a c \ ^ ' d - ñ ' d - 1/08 monarcas italianos 
S O C I E D A D D E C O N F E R E N C I A S ¡ l l e g a r á n a Barce lona el 4 de Junio 
í e s c o l t a d o s por las escuadras de I t a -
l i a y E s p a ñ a . E s t a ú l t i m a sa ldrá 
| a su encuentro en las isbas Ralea-
Ires , yendo S. A . R. el infante Don 
F e r n a n d o a bordo del buque ital ia-
no d e " ^ - " l ino s P u é 8 el acuer - 'd iendo al numero de hombres des- tectos". M a l e c ó n 5 4 t a l l o s ) , corres-! no a dar a los soberanos del reino 
Lima u n í f - V C o m i t é Centra l de iocupados , y a los que por estarse ipondieule a l a « e r i e de conferencias amigo la bienvenida en nombre de 
i ih«- - ua 1,sta de las instituciones; terminando las labores de la za fra jque viene d e s a r r í d l a n d o Abanas"" "otil a  I 8 i t it i ; t i o  i  l uui  u  l  
pecialm ntUe 1 ben 8er ÍDVitada8 e s -1azucarera v e n d r á n a engrosar las 
una list n al C o n « r e s o - as í como fi las de los que se encuentran s in 
« •oopera / e ¿i Personas que Pueden' trabajo, factor é s t e que conocen 
L a pTóx-n muy bltie 108 Patronos J' del cual 
A l e b r a r á l o ireu,nión del C o m i t é sel e s t á n dispuestos a sacar el mavor 
61 -1 del actual . I partido. 
E n el d i s e r t a r á n el sefior J o s é Ma-
nuel Col lazo, sobre " L a e d u c a c i ó n ; 
e l n i ñ o cubano actual en este as-
pecto"; y el i lustre doctor A r t u r o 
SMontori sobre ' L a r e s o l u c i ó n estu-
l i a n t i l " . 
los Reyes y del pueblo de E s p a ñ a 
L o s Reyes á s I ta l ia y el Jefe de 
Gobierno se a l o j a r á n en Barce lona 
en el palacio construido para los 
Reyes de E s p a ñ a . No se sabe s i 
(Cont ln i ia en la pág . D I E C I N U E V E . 1 
Discreta Actitud de los Catól icos 
C m C l } L A R E \ T R A O R DIN A R L \ 
l/H noticia de que el Domin-
go dr P a s i ó n iba a ser profa-
nado con un paseo p ú b l i c o de 
Cairoaval nos l l e n ó de grande 
a m a r g u r a , v i é n d o n o s obligados 
nn virtud «Ir nuestro cargo Pas-
toral a enviar ui ia c i rcu lar a 
lodos lo^ p á r r o c o s y encarga-
dos tde las Ig les ias sujetas a 
nuestra J u r i s d i c c i ó n para que 
anunciasen a los fieles en las 
misas de mayor concurrenc ia 
que l a as istencia al paseo p ú -
blico en dicho d í a e r a una i n -
grat i tud bien m a r c a d a que so 
b a c í a a Vuestro S e ñ o r J e s u -
cristo, una desobediencia a la 
Santa Ig les ia y un e s c á n d a l o 
que o c a s i o n a r í a la r u i n a de 
muchas a lmas . 
P « r p aquel la gran a m a r g u r a 
se b a convertido en un gozo 
r.vtraordinario a l saber quo l a 
inmensa m a y o r í a de nuestros 
amados diocesanos supieron 
guardar el d í a del S e ñ o r . Con 
ello han demostrado que no se 
han olvidado de lo mucho que 
deben a Cr i s to nuestro Reden-
tor, que son h i jos sumisos «le 
la Iglesia, y quo saben guardar 
las piadosas tradiciones de sus 
mayorer. 
B i e n merecen, pues, las ben-
diciones todas del cielo y las 
que les d a con toda la e f u s i ó n 
de su a l m a 
-[- E l Obispo de l a H a b a n a . 
Loa agentes de la P o l i c í a Judic ia l 
s e ñ o r e s Idoate y Saez, cumpliendo 
ó r d e n e s del jefe de la P o l i c í a Jud i -
cial s e ñ o r Alfonso L . F o r s . arresta-
ron ayer a Henry C u r r a n , de los E s -
tados Unidos, y vecino de San J u - na p V i ¡ í o c a l V d n r p o r ^ r ' m u ^ a p r e -
lio * n numero e Isol l ino Boullosa :t.iado 
Suárcz , e s p a ñ o l , vecino de Leal tad 
graciados prueban la deficiencia del 
tendido a l á m b r i c o de la poderosa 
c o m p a ñ í a e l é c t r i c a tn esta abando-
nada c iudad . 
A B E Z A . 
M U E R T E D E I V S A R G E N T O D E L 
E S T A D O M A Y O R 
Guanabacoa, A b r i l 9 . 
D I A R I O . — H a l v . n a . 
Hoy a las cuatro de la L i r d e falle-
c i ó en su domicilio. '.Tille Obispo es-
quina a la Calzada vieja , Maiuitd G a -
l iana , sargento del Estado Mayor del 
E j é r c i t o , d e s p u é s de crue l enferme-
d a d . Su entierro se efectuara m a ñ a -
na jueves a las cuatro de l a tarde 
t n é l cementerio de esta v i l l a , tr ibu-
t á n d o s e l e los honores reglamenta-
t ios . Su muerte ha causado s r a n pe-
! 93. C G R T E S . 
A ambos se les ocuparon gran can-
tidad de cartas con giros postales y 
dinero, importe de consultas que dcs-
d- el interior de la R e p ú b l i c a se Ie¡ 
hac ían , por gente deseosa de saber! 
S O L I C I T A N D O B L I N D I L T o Ü E 
» N P K R I O D I S a \ 
San L u i s . Abr i l 9. 
I H A R I O - Hai -ana . 
L a A s o c i a c i ó n de Cdrresponsalc.-
l 4 í . f 2 £ T C r ? d0 ganar a la de ,a i)rensa habanera han pedido al 
L o t e r í a y tener é x i t o en todas sus | Presidente v a l Secretario de Gober 
empresas, que creía en v ir tud de los i n a c i ó n el indulto ¿ Enr lqUo A r S 
ten ían n n d ^ n f r r p,,b]icab,an' H D i r e c t o r del p e r i ó d ' c o ^ c e r o "EÍ ten ían poder para conseguirlo. J e j é n " , conden.tdo por s u i í v e s t a a in-
Ambos s e r á n presentados hoy a! j u r l a s al G o b c r ^ d o r de Mrtanzas 
Juzgado acusado de i n f r a c c i ó n del ; R E D O N n i f i ( o r T e c í ) o n s a í 
¡ C ó d i g o Postal , por ut i l izar el (Vrreo 1 ^ . u u í n , . i.orre,. ponsat. 
j para embaucar a los candidos. 1 m - m , I a s u v m v i . 
|.. . | C A t I O N E S 
t-üuemadov de G ü i n e s , A b r i l a 
H I A R I O . — H a b n n u . 
L o s emplearlos p ú b l i c o s le edi^ 
UuW, , . „ ¡ t é r m i n o esperan que la C á m a r a en 
rtamenaose publicado en un pe- sus primeras sesiones acuerde el pa-
rarirtC0 e S ^ capital que el doctor go de las graiiticaioneg pendiente* 
Carlos Manuel de C é s p e d e s hace al- desde hace dos anos . 
E L D O C T O R C E S P E D E S 
gunos días que no concurre a su des-
Pacho de la Secre tar ía de Es tado por 
tenerle pedido a l honorable s eñor 
Presidente de la R e p ú b l i c a que lo 
relave de 
Corresponsal . 
A S E S I N A T O V S U I C I D I O 
Artemisa , A : : r j | 3. 
su importante cargo, se' D I A R I O . — H a b a n a 
nace saber por dicha S e c r e t a r í a quo B r í g i d o Mart ín Blanco de 
recibe a l b Í 4 t e f f l « t í í í y fneron , r í ' ,d o s • ^ cabecera" para 
« « ^ 1 ^ ^ Z T a T é o V e \ t n T V \ * p r a ^ i c a ^ _ ^ " t o P s i a . s í i p ó -
de cuatro a cinco, diariamente. I C o n t i n ú a en l a pág . Q U I N C E . ) 
P A G I N A D U b 
D I A R I O f>E L A M A R I N A A b r i l 10 ¿ s j * " * ^ a k o x c h 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dr. Jcse i. RivKRa 
F U > l l A D O E N 183a 
•̂«••IBCNTB 
Conde del Rivero 
JOAQUIN PlHK 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E "THtí AStíÜCIATED PBEito 
E L M N S A j E J R E S M R a A L 
E l Mensaje Presidencial l e í d o el lu- la m a n i f e s t a c i ó n de que el 4 % es "el 
nes p r ó x i m o pasado en el Congreso menos oneroso e injustificado de to-
es un documento interesante, pero ] dos los impuestos". Claramente hemos 
aborda tantas cuestiones de impor-
tancia que, en rigor, un anál i s i s del 
mismo, por conciso que fuese, re-
queriría varios art ículos 
.
E n tal vir-
tud, nos limitaremos a comentar bre-
vemente aquellos extremos que, a j u i -
cio nuestro, revisten mayor interés . 
E n primer lugar, tenemos las cues-
tiones de orden e c o n ó m i c o . E l Men-
saje menciona el hecho bien conoci-
do y sumamente satisfactorio, de la 
existencia de un considerable so-
brante en los ingresos, determinado 
por el aumento de las rentas públ i -
cas. L a impres ión que arrojan las ci-
fras relativas a la r e c a u d a c i ó n , es 
que C u b a ha rebasado, feliz y defi-
nitivamente, la gran crisis de 1920. 
L a noticia no es nueva, desde luego, 
pero resulta tranquilizador y reconfor-
tante, apreciar los efectos del esfuer-
zo realizado por la N a c i ó n p a r a re-
construir su e c o n o m í a , así como la 
eficacia de la L e y de 9 de octubre 
de 1922, en cumplimiento de cuyos 
preceptos las deudas nacionales van 
r e d u c i é n d o s e con rapidez. Por favo-
rable que la s i tuac ión se nos presen-
te, bueno es, sin embargo, no hacer-
se ilusiones y fijar con claridad en 
el pensamiento de todos, la necesi-
dad imperiosa de persistir en una po-
l í t ica de prudentes e c o n o m í a s . L a 
Deuda que p u d i é r a m o s l lamar recono-
cida—exterior e interior—a pesar de 
las reducciones ú l t imas , se eleva a ú n 
a $105.697,300, s e g ú n el Mensaje. 
S i a ñ a d i m o s a esa suma, que la C o -
mis ión de Adeudos ha aprobado cuen-
tas por valor de $29.481.545-18, de 
las cuales só lo una p r o p o r c i ó n peque-
ña podrá pagarse con fondos del E m -
préstito de cincuenta millones; que 
por concepto de gratificaciones se 
adeudan $8.400,000 a los empleados 
públ icos y que s e g ú n otro Mensaje 
reciente para liquidar el presupuesto 
de 1922 a 1923, se necesita de algo 
más de un mi l lón y cuarto de pesos, 
llegaremos a la c o n c l u s i ó n de que la 
carga que pesa sobre la R e p ú b l i c a 
es enorme t o d a v í a y que se reque-
rirán varios a ñ o s de abundancia y de 
fuertes sobrantes para reducirla, siem-
pre que no caigamos nuevamente en 
el desbarajuste y el despilfarro, o so-
brevenga otra crisis por causas que 
no dependan de nuestra voluntad, 
trastorno que puede ocurrir en razón 
de lo inestable de la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a y po l í t i ca del mundo, al cual 
nos hallamos estrechamente vincula-
dos. H a y que persistir, pues, en una 
pol í t ica de previsora e c o n o m í a . E l 
Gob ierno, al cual aplaudimos por ve-
nirla practicando ú l t i m a m e n t e , no de-
be apartarse de ella. 
demostrado en diversos art ículos que, 
a la inversa, es el m á s molesto e in-
conveniente para las clases mercan-
tiles en general, aparte de lo mucho 
que se presta a la corrupción de la 
Admini s trac ión y del Comercio: pero 
aunque h u b i é s e m o s deseado que el 
Ejecutivo fuese m á s caluroso en sus 
recomendaciones sobre el particular, 
no podemos menos de aplaudir que, 
"en a t e n c i ó n al clamor general de 
los contribuyentes" y a que " la su-
pres ión no ha de causar grave per-
juicio a las recaudaciones futuras", 
el señor Presidente solicite del C o n -
greso la abo l i c ión del impuesto c i -
tado. 
Tocante a la cues t ión arancelaria, 
las indicaciones del Ejecutivo son las 
mismas que y a ha formulado en otras 
ocasiones. De nuevo recomienda "el 
estudio y la reforma de nuestros A r a n -
celes de Aduana", reiterando el con-
sejo de que contengan "una sola co-
lumna de derechos, susceptible de 
var iac ión , mediante la a u t o r i z a c i ó n 
prudentemente limitada, al Poder E j e -
cutivo, para un aumento o una re-
baja en los tipos de tr ibutación adua-
nal que en.aquella columna se f i jen." 
E l D I A R I O ha venido p r e s t á n d o l e 
preferente a t enc ión a este asunto, de 
suma importancia para el desarrollo 
comercial e industrial del p a í s . Por 
tal motivo, nos complace que el E j e -
cutivo reconozca una vez m á s la ne-
cesidad de la reforma arancelaria e 
inste al Congreso para que la efec-
túe sin demora. 
P O R L O S J U Z G A M I N S T R ü a i 
¡ C ó m o d o s p a r a p e d i r ! ¡ C ó m o d o s p a r a 
u s a r ! i C ó m o d o s p a r a l l e v a r ! L o s 
S o b r e s y S o b r e c i t o » R o j o » B a y e r 
s o n e l á p i c e d e l a c o m o d i d a d p a r a q u i e n 
n e c e s i t a u n a d o s i s d e C A F J A S P 1 R I N A . 
( 
B a s t a n d e c i r :̂  ' " c l é m e u n 
S o b r e o u n S o b r e c i t o 
R o j o B a y e r / * p a r a 
q u e e l b o u c a r i o s e p a , s i n 
m á s ' e x p l i o a c i o n e s , q u e 
u n o q u i e r e u n a d o s n d e 
C A P I A S P I R I N A . , E s t o 
e s u n a g r a n c o m o -
d i d a d . 
A b r e u n o ^ e l S o b r e " y t i e n e 
t a b l e t a s t a n p u r a s y f r e s c a s _ C o m o . l a s q u e s e v e n d e n e n t u b o s . E s t o e s 
o t r a g r a n c o m o d i d a d . . i 
S i u n o n o q u i e r e l a C A F I A S P I R I N A p a r a u s o i n m e d i a t o s i n o p a r a l l e v a r l a l 
c o n s i g o e n p r e v i s i ó n d e c u a l q u i e r e m e r g e n c i a , l a p o n e e n s u c a r t e r a o e n 
e l b o l s i l l o d e l c h a l e c o s i n m i e d o d e q u e l a s t a b l e t a s n i s e r o m p a n , n i s e e n : 
s u c i e n , n i J e ^ c a u s e n . m o l e s t i a a l g u n a . E s t o e s o t r a g r a n c o m o d i d a d . 
Y p o r r s o b r e t o d a s e s t a s c o m o d i d a d e s , e s t á l a d e p o d e r , e n c u a l q u i e r 
s i t i o y a ^ c u a l q u i e r a h o r a , o b t e n e r e n f o r m a s e g u r a y e c o n ó m i c a , l a 
C A F I A S P I R I N A 
q u e a l i v i a r á p i d a y c o m p l e t a m e n t e l o s d o l o r e s d e c a b e z a r m u e l a s y o í d o ; 
l a s , n e u r a l g i a s ; l o s r e s f r i a d o s , e t c . , y n u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
L a C A F I A S P I R I N A f u e p r e m i a d a r e c i e n t e m e n t e c o n . f 7 " . . . , 
iTÍ 1 11 J r \ r v í T " l j - f ^ s f e e s e l o n é m a l y l e ¿ > t i m o 
M e d a l l a d e U r o y U i p l o m a d e H o n o r . 
P a r a e m e r g e n c i a , lo s , " S o b r e s 
R o j o s . B a y e r , " p e r o p a r a l a c a s a , 
m s s m 
S O B R E C I T O R O J O B A Y E R 
¡ E B A Y E R 
Cómodo 
Sedur© 
S B A Y E 
Otra ind icac ión del Ejecutivo, con 
la cual completa su programa e c o n ó -
mico tal como aparece en el Mensa-
je, es la referente a la L e g i s l a c i ó n 
Bancaria. E l señor Presidente califica 
de "luminoso" el informe producido 
por la Comis ión que es tud ió el pro-
blema, y solicita que se apruebe esa 
leg is lac ión , "de notoria utilidad, dice, 
y cada d ía más deseable por aumen-
tarse el movimiento de negocios de la 
R e p ú b l i c a " . Este últ imo punto es muy 
complejo; su alcance es tan amplio 
que merece un examen detenido, el 
cual trataremos de hacer en su opor-
tunidad. 
H O M E N A J E A L A M E M O R I A E L D R . L U I S P U J A D A S Y 
D E P I Ñ E I F O O R T I Z 
E l d ía 11 de los corrientes se c u m -
plen doce a ñ o s del sentido jfalleci-
miento del Dr. E n r i q u e P i ñ e i r o y 
con ese motivo l a i n s t i t u c i ó n p a t r i ó -
t i ca Co lumna de Defensa Nacional 
o f r e c e r á una vetada en la S o c i e d a l 
del P i l a r en memoria de esete es-
B I B L I O G R A F I A 
E n nuestra Univers idad Nacional 
acaba de hacer su examen de gra-
do en l a cwrrera de Derecho C i v i l , 
el culto y distinguido joven L u i s i 
P u j a d a s y Ortiz, estimado amifro j 
nuestro. 
E l Sr . Pujadas Ortiz a l c a n z ó n r i -
l lantes notas, siendo felicitado 
el T r i b u n a l . 
E n v i a m o s nuestra m á s afectuo-
| c larecido patricio que tanto h o n r ó ! sa f e l i c i t a c i ó n al nuevo doctor, de-
' s e á n d o l e grandes é x i t o " en el ejer-
De gran interés para las clases eco-
n ó m i c a s es la r e c o m e n d a c i ó n que en 
el Mensaje se hace acerca de la su-
pres ión del impuesto del 4 % . Desde 
luego que no estamos conformes con 
E n resumen, el Mensaje, consigna 
una pol í t i ca e c o n ó m i c a encaminada 
a reducir las deudas nacionales, su-
primir el 4%, reformar los Arance-
les de Aduana y legislar sobre B a n -
cos. Los cuatro extremos son de enor-
me importancia y el Congreso har ía 
bien en prestarles la debida conside-
rac ión, a fin de dejar totalmente es-
tablecidas las bases de nuestro bien-
estar material sobre cimientos firmes, 
ayudando al pa í s en sus e n é r g i c o s es-
fuerzos por elevar la agricultura, la 
industria y el comercio nacionales a 
lun nivel de envidiable prosperidad. 
y s i r v i ó a C u b a lo mismo en la gue-
r r a que en la paz. 
P a r a este acto merecido, de re -
cuerdo y gratitud, ha sido confec-
cionado un selecto programa y pa-
r a el mismo el s e ñ o r Antonio N a -
varrete , Presidente de la C o l u m n a 
de Defensa Nacional , invi ta a las 
autoridades, a la prensa, a las aso-
'[•ciaciones c í v i c a s y culturales y a l" 
1 pueblo en general. 
cicio de su carrera . 
H E M O F O R I N A 
Anemia, To», Catarro», Bronquitis 
» TODAS US AFECCIONES DE US VIAS RESPIBAIOÍIAS 
\ m m - : i t n i 
R e s i n o l 
p a r a e s a e r u p c i ó n c u t á n e a 
No tiene Vd. que esperar para ea-
>er b! el U n g ü e n t o Resinol v a a so-
fuzgar su a f e c c i ó n cut&nea. Al iv ia 
tan pronto el prurito y el ardor y tan 
feneralmenta logra despejar l a erup-
;i6n, que en un ión del J a b ó n Reai -
íOl, constituye en miles de hogares 
d tratamiento cut&neo por excelen-
la. 
..o» productos Tteslnol do Tent» en todas 
laa droguertas. 
j u n igaao enicrmo es e n p e u g n ? 
a l a v i d a . 
S i Ud . está enfermo del hígado, todo «a 
íistema está descompuesto, porque el hí-
gado es el que ayuda la acción de sus ór-
ganos digestivos y separa las materias ve-
nenosas formadas durante el período do 
la digestión. E l Remedio de Lconardi cu-
ra inmediatamente los desórdenes del hí-
gado, estómago e intestinos. Este remedio 
maravilloso es un nuevo descubrimiento 
vegetal, el cual no contiene calomcl, no 
causa estreñimiento o malestares. Si Ud. 
padece de estreñimiento, dolores de cabeza, 
biliosidad. indigestión, dispepsia, estómago 
agrio, aliento fétido, eructaciones o des-
órdenes similares, tome inmediatamente el 
Remedio de Leonardi para el Higado. Un 
remedio seguro, puro e inofensivo y agra-
dable al paladar. De venta en todas las 
droguerías. 
N I N G U N 
d i s o l v e n i e d e l 
Á C I D O - Ú R I C O 
Franc i sco E l g u e r o : — " E f e m é r i d e s 
H i s t ó r i c a s y a p o l o g é t i c a s " , p r ó l o g o 
de don Mariano A r a m b u r o , Madrid. 
F . Puel lo 8ff 256 p á g i n a s . 
L a incomparable revis ta " L a C i -
vi l ta Catto l ica" de R o m a , una de las 
i pr imeras de la t ierra, parca en elo-
j glos y acertada en sus juicios , df dl -
I ca a esa obra en su n ú m e r o de 1' del 
p [corriente, los siguientes p á r r a f o s : 
"'Z'.z. por d ía , desde principios de 
diciembre a mediados de febrero, el 
caballero Elgu(ero" viene publicando 
a r t í c u l o s h i s t ó r i c o s a p o l o g é t i c o s , no 
en un semanario religioso, no en una 
revista a p o l o g é t i c a , sino en un diario 
cubano de cu l tura D I A R I O D E L A 
M A R I N A . H a b a n a . 
" E l autor da a conocer gran Ilus-
t r a c i ó n h i s t ó r i c a , primorosamente 
t r a í d a , (y cosa r a r í s i m a ) con plena 
y escogida I n s t r u c c i ó n rel ig iosa; pe-
| ro sobro t o d o » el I l u s t r a d í s i m o E l -
guero da a conocer con su ejemplo el 
alto concepto que él tiene del perio-
dismo c a t ó l i c o que falta a su verda-
dera m i s i ó n s i no hace ante todo 
obra c a t ó l i c a y 110 (Psmlcute j a m á s 
el ser c a t ó l i c o " . 
E s e libro se vende en M é j i c o , D. F . 
a $2.00 el e jemplar, en el despacho 
del autor, Ave. Uruguay 40, int. 10, 
pronto a p a r e c e r á el I I tomo y poco 
d e s p u é s los 3 restantes. 
i n i r r o (de l i b r o s 
E n la J e f a t u r a de la P o l i c í a J u -
dicial se p e r s o n ó ayer el soñor E l l a s 
Rivero y Reguero, natura l de Sanc-
íi Sp ír i tub , de 32 a ñ o s de edad y 
vecino do C u b a y Acosta, altos. Sa-
c r i s t í a de la Igles ia del Espír i tu , San-
to, denunciando un hurto de libros 
de texto, que estaban bajo su cus-
todia. 
Ref iere el s e ñ o r Rivero , que el 
doctor Manuel de la Rosa , de su pro 
pió domicil io e d i t ó un libro denomi-
nado "Curso PreparatoWb para in-
greso al Bachi l l era to" autorizado 
por los doctores Casado y l a Rosa , 
y que ól a p o r t ó la cant idad do cua-
trocientos pesos para los gastos do 
I m p r e s i ó n . Que para pagarle esa deu 
da el doctor Manuel de la Rosa en-
t r e g ó a l expouente la e d i c i ó n comple-
ta do esa obra, .consistente en mil 
quinientos ejemplares, para que la 
vendiera a r a z ó n de tres pesos cada 
uno, e n t r e g á n d o l e d e s p u é s de perci-
bir el dinero aportado, el saldo que 
sobrara. 
L o s l ibros fueron depositados en 
ei a l m a c é n del templo del s e ñ o r R i -
vero quien d e s p u é s de haber cobra-
do bus cuatrocientos pesos hizo un 
conteo do los l ibros que quedaban, 
notando entonces la falta do dos-
cientos ejemplares , cuyo valor es de 
seiscientos pesos. 
E n v is ta de esta denuncia los agen-
tes de la P o l i c í a Judic ia l s e ñ o r e s 
J u a n F . P a d r ó n y A n í b a l Zayas , 
pract icaron investigaciones, logran-
do sabor que en la l i b r e r í a de P r e -
sidente Zayas ~(O' R e i l l y ) n ñ m e r o 13 
se e x p e n d í a n los l ibros en c u e s t i ó n . 
Y a l efecto ut i l izaron los servicios 
del s e ñ o r Ange l Rafae l Gen^i. y R o -
d r í g u e z , vecino de Santa T e r e s a 3, 
quien hubo do presentarse en la c i -
tada l i b r e r í a , gestionando con uno 
de los d u e ñ o s nombrado A l v a r o L o -
renzo y V e n t u r a , la compra de tres 
ejemplares, los cuales le dijo que le 
e n t r e g a r í a a las cuatro de la tarde, 
c o b r á n d o l e cuatro pesos y medio por 
los. t r e s . . Se r e a l i z ó la n e g o c i a c i ó n , 
procediendo entonces los agentes re-
feridos a la d e t e n c i ó n de Lorenzo. 
E s t e m a n i f e s t ó que un Individuo cu-
yo nombre desconoce le propuso la 
venta de c incuenta ejemplares del l i -
bro en c u e s t i ó n , pero como f sos-
pechara se trataba de l ibros mal ha-
bidos, no los a c e p t ó , conviniendo en-
tonces en encontrar al vendedor en 
el c a f é " L a s C o l u m n a s " cada ve» 
que un mrachante pidiera uno, y eso 
fué lo que hizo ayer a l p r e s e n t á r s e -
le Genda. 
L o s agentes hic ieron nuevas in-
vestigaciones, sabiendo que el acu-
sado se nombraba Manuel Alonso y 
Xodarse , na tura l de la H a b a n a , de 
21 a ñ o s de edad y vecino de Cuba 
111, y que f u é empleado de la Igle-
s ia del E s p í r i t u Santo. Alonso con-
f e s ó que h a b í a s u s t r a í d o los l ibros: 
2 5 c j e m p l á r e s en una o c a s i ó n , que 
v e n d i ó en l a l i b r e r í a de Canelo en 
$12.50 y cuarenta otra vez, que ven-
d i ó a l l ibrero Lorenzo en diez pe-
sos as.egurando ser incierto que é s -
te no aceptara la n e g o c i a c i ó n como 
h a b í a declarado. 
Se detuvo t a m b i é n a Vicente Ma-
cho y Gal lardo , d u e ñ o d e , l a l i b r e r í a 
Canelo, de B o l í v a r n ú m e r o 95. N e g ó 
que c o m p r a r a l ibro alguno a Ma-
nuel Alonso. 
De este caso c o n o c i ó el Juez de 
la S e c c i ó n P r i m e r a , quien r e m i t i ó 
ai V i v a c a los apusados Alonso, L o -
renzo y Alacho, d e s p u é s de ins tru ir -
los de cargos. 
H U R T O D K R 0 p A s 
P I N E R O 
E n la casa 13 entre T. í 
res, domicilio de José j * } ? * ^ 
mia, penetraron l a d r e e s ^ K 
do el estar abierta un. ,provechí: 
sustrajeron prendas, ronaa c ,UiC 
talad do 108 a.vos P(af8 y. la i / 
Aprec ia todo lo SustraIdC> 
pesos. diao en ,. 
D e n u n c i ó el hecho el ^ 
a la P o l i c í a Judicial 
Q I E R R K L A P O R M . U V ^ 
E n el Juzgado de laatm 
la S e c c i ó n C u a r t a presentó 1 11 ^ 
Octavio Betancourt Acosté ^«í 
Trocadero 31, una querella n'ÍQH 
v e r s a c i ó n contra el señor >IIII1,1• 
E u l e r Bafflenbeul, de A l e L ; 
c ió do la r a z ó n social Seeler 
C . domici l iada en Obra p» t111,1 
Expone el querellante q ¿ ,• 
ñ o r E u l e r por providencia del e-
gado de Pr imera» Instancia d* * 
te, fecha de 18 de diciembre dfl uf--
en causa 135 del mismo año 
nombrado depositario judicial d 1 
bienes embargados a René B t'OS 
court Acosta , hermano del g a -
llante, consistentes en maquin 
carros, mulos y arreos. la' 
E l s e ñ o r E u l e r y la razón «of 
c i tada vendieron un llenador aut 
m á t l c o do botellas a la fibrtc» ^ 
agua minera l de Cantarraijas dn i 
c i l iada en Arroyo A r ^ a a ; una T 
r e j a de mulos t Prieto y RodrÍKi]»3 
de E s p a d a n ú m e r o s 6 y 8; y un 
rro de cuatro ruedas pintado de v»! 
de a l a f á b r i c a de gaseosas de Bp 
l lamar , en Matanzas. 
Exponb, a d e m á s , que antes, u j» 
qu inar ia estaba depositada en v S 
nueva n ú m e r o 47 en Luyanó. y g 
carros , mulos y arreos "en Cond,' 
n ú m e r o 8, Ignorando actualment» 
donde los tenga depositados. 
Se considera perjudicado en 3.551, 
pesos. 
A R R O L L A D A S P O R U N TRANVIA i 
E n M á x i m o G ó m e z y Santa Tere-
sa el t r a n v í a du Ceiro-Parque Cu 
tral n ú m e r o 249. cuyo motorista J 
nombra J o a q u í n Martínez Bernal 
vecino de Cerro 881 y medio, arrJ 
l i ó a Isabel Salas Pérez , de Santi 
C l a r a , de 3 5 a ñ o s y vecina de K. gy 
mero 193. y a su m a m á Valentim 
P é r e z Mederos, de 64 años de edad 
y vecina del mismo domicilio qu»] 
su h i j a . 
I sabe l f u é asistida en Emergejl 
c í a s de la f rac tura de lá* tibia y pJ 
r o ñ é derechos y Valent ina de lesio-
nes leves en la art iculación tibie] 
tars iana izquierda. 
Dec lararon las lesionadas que ell 
t r a n v í a l levaba mucha velocidad, pfr| 
ro de l a prueba practicada se dedu-
jo que el hecho fué casual, quedaa-
do en l ibertad el motorista y el con-
ductor J u a n R o d r í g u e z Ramos, ve-
cino de Monte 130. 
H U R T O D E U N A M A Q U I N A 
E l s e ñ o r Carlos B l a c h a , empleado 
de la L e g a c i ó n de A lemania , s ita en 
A v e n i d a de Maceo n ú m e r o 91, £ |> 
n u n c i ó ayer en l a Quinta E s t a c i ó n 
dt P o l i c í a que en momentos de es-
tar en J a planta alta de ledificio 
hur taron do la planta baja una m á -
quina d é escribir , de las oficinas de 
id L e g a c i ó n , que vale ochenta pesos. 
e s i a n p o c / t p o o e r o s o c o m o 
L A 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N ffll 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O U t 
cura, ya sean s imóles , sangrante!», ex* 
lernas o co i p i cazón . L a primera apli-
c a c i ó n da alivio. 
P R O C E S A D O S 
E l Juez d la S e c c i ó n P r i m e r a 
p r o c e s ó ayer a J u a n de la C r u z y 
P é r e z , en causa por In fracc ión de l a 
L e y de Drogas, con f ianza de dos-
cientos pesos. 
E l Ju.ez de la S e c c i ó n T e r c e r a pro-
c e s ó al a s i á t i c o Ben C h a n en causa 
por d a ñ o a l a sa lud p ú b l i c a , con 
f ianza de. 200 pesos. 
E l J u e í de la S e c c i ó n Segunda pro 
c e s ó a M.anuel Rico y F r a g a y a Jo-
s é A . V a l d é s . en causa j)or falsedad 
en documento oficial (rfn f ianza de 
200 pesos a cada uno. 
Ce pa«nc(c fiera ot* 
«arca ¿c (Urica. 
& B. LEONARDI 4 CQQ 
FakrkutM 
N E W R O C H E L L K 
N E W V O R K 
S U S C R I B A S E A l " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
p u e s f o j i f u e 5 0 ¿ 0 e í / a ( / / j u e / 1 / 9 s j 
a e ¿ o s c o m p u e s t o s ú r i c o * 
A R T R I T I S M C . R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
j • -x . 
'2 a <* c u c h a r a J a s d é l a s d e c a f é p o r d í a -
t x i g f r e l n o m i n e M / D Y 
p a r a e v i t a r l a s S u L s i i i u c í o n e s 
E n v « o g r a t i s de los FOLLETOS EXPLICATIVOS 0IRIGIR5M 
L a b o r a t o r i o s M T D Y 
" Ap1.0137, H a b a n a 
P A R I S 
E x i j a s i e m p r e 
e l A g u a d e -
E V I A N C A C H A T l 
u n o s e c o n t e n L e 
a e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V I A N 
U X V I E J O H U R T O 
A la Jud ic ia l d e n u n c i ó el ameri-
cano W i l l i a m Boyd, explorador, ve-
cino del Hote l Sevi l la , que en 22 
de diciembre ú l t i m o residiendo en 
ese hotel le sustrajeron de su habi-
t a c i ó n joyas que aprecia en dos m ü 
pesos. Que como ese d í a tuviera ne-
cesidad do embarcarse para P a n a -
m á e n c a r g ó a l d u e ñ o del estableci-
miento de referencia, que hic iera la 
denunc ia : pero como no la e f e c t u ó 
es por lo que ahora la^ aer i f i ca . 
D E F O R M I D A D F I S I C A 
E l Juzgado Correccional de la S ^ c 
c l ó n Segunda se ha inhibido a favor 
del de I n s t r u c c i ó n de la propia Sec-
c i ó n , do la causa inic iada con motivo 
de las heridas producidas por F r a n -
cisco Lombl l l o y Lombi l lo , de I n ú -
mero 10. en el Vedado, a la jar ia i -1 
quina Rosa W i l l i a m . de su propio 
domicil io, a la cual produjo her ida] 
menos grave en el ojo y a l obtener 
su c u r a c i ó n se a d v i r t i ó que le bt 
ruedado deformidad. 
L E S I O N A D O S C A S U A L E S 
A l caerse de iwi muro del lado d» 
su domicil io Dolores entre 13 y H 
el menor L u í s Gispert Rubio. d«! 
a ñ o s de edad, se f r a c t u r ó la ettffl|< 
la Izquierda. 
F u é asistido en Emergencias. 
— W e n c e s l a o Alfonso O'Rellly, de 
21 a ñ o s de edad, vecino de Éi 
Anastas io 80 fué asistido en el Coar-
to Centro de Socorro de heridas in-
cisas en los dedos de la mano I 
qulerda, que se c a u s ó al rompérsei 
un bombillo que estaba lavando a 
su domicil io. 
— L i m p i a n d o una sierra en el (»• 
l ler de P é r e z y Hermanos, en « 
C a s e r í o de L u y a n ó , el obrero Migutl 
Justo R i v e r a , e s p a ñ o l . ^ de 22 añw 
y vecino de R o s a E n r í q u e z e InfaH' 
z ó n , se s e c c i o n ó el dedo medio i!-
qulerdo c a u s á n d o s e una herida « j 
el anular de la misma mano. 
F u é asistido en I^a Benéfica. 
— J u g a n d o la pelota en los terre-| 
nos de la Univers idad hace catorce 
d í a s se c a y ó al suelo, causándose M 
her ida en l a p ierna Izquierda Ber-i 
nardo Campos V a r o n a , de 16 aiw 
y vecino de San N i c o l á s 121. W-\ 
f u é asistido en el Hos.lital O w g 
G a r c í a do s í n t o m a s de tétanos tras-
m á t l c o . _ 
R A P I D A C U R A C I O N 
S o l o e l M a n a n t i a l 
C A C H A T 
e s t á p r e s c r i t o p o r » e l 
I C u e r p o m e ' d í c o f r a n c e s l 
R e h u s e t o d a s u b s l i t u c i o o n l 
P O R I N J U R I A S 
E l á o c i o í Jul i -y ,Ort iz , fiseal de la 
Audiencia de la H a b a n a , na remit i -
do al Juzgado de I n s t v u c . v ó n de !a 
S e c c i ó n Segunda un escnto-denuucia; 
formulada por el S r . Secretario de 
J u s t i c i a contra la d i r a c c i ó n del pe-; 
r i ó d i c o " E l Sol" de esta nipltal , por j 
haberse publicado en el inisiuo un 1 
a r t í c u l o t i t u l a ü c " H a c i a donde va-
mos" y en el cual asegurn que se | 
consignan conceptos injuriosos para 
dicho funcionario. 
Sr . D r . A r t u r o C. Bosque. 
Habana. 
~n Muy s e ñ o r m í o : 
Habiendo l e í d o en un periódic 
de esta local idad, varias veces, W 
le daban a usted las gracias pflfl 
especlficc tan nombrado y Ha»8" 
" G R I P P O L " , que tan buenos r g * 
tados les h a b í a proporcionado^, 
siendo como es verdad, no 
menos que dichos s e ñ o r e s al W" 
a usted las gracias y a l mismo M"J 
po para que usted le puede dar P 
blicidad a esta carta W lo 
conveniente. AafW 
H a c í a tiempo que ven ía Paa^ 
do de unos dolores y un catarros 
por muchos' medicamentos Qu 
tomado de nada me sirvle[on' edú 
do no c r e í a encontrar ol r {e de 
para mi c u r a c i ó n , tuve la sue j j 
leer el anuncio antes indicaao 
d e t e r m i n é a tomarlo, cunna° 
el pr imer pomo n o t é una s j . 
j o r í a , pero a l segundo^ ma J J 
tré totalmente restablecido a* w 
que v e n í a padeciendo, y e . yuSteii 
de m i agradecimiento haC'* 0 le 
por el buen resultado del r 
doy las m á s expresivas gr M 
queda de usted S. S. S. Q-
( F d o . ) I* . A U a ^ 
S l c : J e s ú s M a r í a °m¡taci0' 
N O T A : Cuidado con ^ J ^ r t t ' 
nes, e x í j a s e e l nombre 
que garant iza el producto. „ 
É L R I Ñ O N M O V I L ( i 
K V E L 1 ) I S P K * * A B ^ J / s e V efl 
L a s personas que deseen ^ ^ 
radas del r l ñ ó n ^ ' V ' , * b u I * * 2 
cedlmiento del Dr . ^ u r ' * ' PaVo. P»'' 
sar por el dispensario T j » ^ 2" 
inscribirse de 3 a 5 P-
lueta y G l o r i a . Sd-'^ 
C A V O D U L C A B A L L O 
E n A y e s t e r á n frente a l c a l l e j ó n 
V . é n d e z , r e s b a l ó el caballo que mon-
taba Manuel P a r a ñ a Golletes, de 18 
a ñ o s de edad y vecino de A y e s t e r á n 
9. cayepdo a l s u e í o el jinete y cau-
s á n d o s e contusiones en las regiones 
o c c í p i t o frontal , maseteriana derecha 
y m a l a r y cervical . 
F u é asistido en E m e r g e n c i a -
D r G á l v e z 
T «KRNX0AoSN.0rx^! * * 
BU3tA8. 
M O N S E R R A T E . 41-BRES( 
E S P E C I A L P A R A L O S r u 
D E 3 Y M t D i A A *• 
a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E ñ G T U f l L 
( P o r J O K R O A ) 
t t o M B R E U N T E A T R O Y U N E X I T O . — E L A R I S T O C R A T I S M O E N 
P R í V C l P Á L D E L A C O M E D I A . L A A C T U A L I D A D N O V E D O S A D E 
A R T E E N E L E M U L O D E L L A R A . E L E S P A Ñ O L Y L A P R I N C E S A . 
corresponde hablar en esta estaban repletos y con ganas de des-
0- del D L U U O de asuntos tea-j bordarse . C o n el p ú b l i c o y a contaba. 
8CC"0" doctores tiene l a C r ó n i c a que i Pe en é l a l menos, puesto que se l an-
^len esa m i s i ó n a m a r a v i l l a . P e . ¡ z ó decidido a construir un teatro de 
v desde hace dos a ñ o s una ac-j capacidad y condiciones desusadas, 
r0 lidad teatral en el ambiente que ¡ y f o r m ó u n a c o m p a ñ í a extraordinar la -
a los l í m i t e s de l a c r í t i c a técn l - l mente costosa, y a b a r r o t ó los a lmace-
rebasa j ^ a todog los comen- nes de decoraciones f i rmadas por es-
* íaristas 
peí 
E s t a s i m p á t i c a novedad c c n ó g r a f o s i lustces y de muebles r i -
Tuanente se U a m a Teatro P r i n c i - j c o s y de Innumerables obr%s de arte . 
de l a C o m e d i a . ¡ Y c o m b i n ó u n p lan de c a m p a ñ a que 
pa^j j^ |os c r í t i c o s con sus conside-j le obligaba a montar cada semana 
j ~ m a los sucesos diarios con dos obras, p a r a que eS tuv ié se tmos a l raciones *• 
s elogios o sus reparos a las n u e - | d i a en el movimiento europeo. 
^ s obras y los diarios trabajos de los | • • • 
artistas. No es por a h í por d o n d e ¡ ^ f n » hace que esto d u r a . E l 
nos Uega el deber de ocupamos de primer impulso tuvo qne dcsarro-
este pronunciamiento c u l t u r a l . ¡ l i a r l o cuesta a r r i b a . T i r a b a n de su 
L o primero que tenemos <lue negocio los prejuic ios . E l ambiente 
agradecer a L u í s E s t r a d a , el hombre antí9tjco estaba enrarec ido . maleado 
raro que h a hecho e l mi lagro que lue - ¡ p0r l a r u t i n a . NI abono, n i seleccio-
g0 diremos, es el haber matado el ne9 caprichosas , n i malos h á b i t o s . 
prejuicio de que en l a H a b a n a «L E l arte como g u í a y a t r a c c i ó n y nor-
arte teatral era^un valor s in i n t e r é s , m a y e l ar te t r i u n f ó a l a postre , 
para las mult i tudes . A l teatro se iba, BI autor y pl ar t i s ta y et e s c e n ó g r a f o 
a creer lo que se d e c í a en los men-j v e! ensay0 y 0| c o n j u n t ó y l a distr i -
tideros sociales, por imposiciones d e j b n c l ó n e s c é n i c a y e l gusto y l a c a l -
la moda y mandato de l a c r ó n i c a d j t l ira fneron los que dir ig ieron su 
salones. L a l i t eratura , la d r a m á t i c a , j j j ^ ^ y e l negocio t o m ó vuelos 
los artistas y los problemas p s i c o l ó . > m a g n í f i c o s a real idades ine-
gicos o f i l o s ó f i c o s no cantaban. U n , fablegi e s t a b l e c i ó e l gusto a l a co-
paseo. una c a r r e r a de caballos, un ct-j niediat que e l P r i n c i p a l fuese 
ne. una d u l c e r í a , un teatro, c u a l q u i e r ] , ^ de lo9 centros m á s respetables 
logar o programa, era lo m i s m o . L a j d e I arte 
gente se r e u n í a para verse y para ^ ^ ocasl6n) como en la9 
que se la v iera , para mostrar t r a p o s ) ^ ge prodncen pop log ^ 
o marcar el c o m p á s u ofrecer nom-, cedimlent<)8 l a ldea gana de u n h o m , 
brea a una 'lista de pasajeros . B e - ¡ encuentra sk ,mprc e l concurso 
avente , Bernsteln, M a r í a Guerrero .I eJ ^ ^ 80cledad 
Brulé, no s u p o n í a n mas que un tox ^ ^ y pvqi l l9Íta ' E l de 
0 un pastel de m o d a . L Comedla nos reconci l ia con las 
Compuesto d e 
M i e l y A l q u i t r á n 
de F O L E Y 
C f c o c o / a f e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
Cuando se tiene un paquete de este 
remedio en la casa, se tiene algo de 
un valor excepcional para cada mi-
embro de la famil ia , tanto para loa 
j ó v e n e s como para los ancianos. Debe 
de estar en el bot iquín de todas las 
familias, listo para usarse cuando se 
necesite, en los casos de toses, c a -
tarros y otras enfermedades seme-
jantes. 
Mil lares y m á s millares de perso-
nas han encontrado que el Compuesto 
Foley de Miel y A l q u i t r á n es su 
amij*o, y los fabricantes de esta 
medicina valiosa para las famil ias 
tienen un gran n ú m e r o de cartas 
llenas de expresiones de gratitud y 
que abundan con elogios de lo que ha 
hecho, contando c ó m o les s a l v ó l a 
vida evitando que los casos agudos 
de una enfermedad se solviesen c r ó -
nicos, haciendo innecesario pagar cu-
entas grandes de doctor. 
Cuando hay n i ñ o s en l a famil ia , sf-
empre hay peligro de que se vean 
atacados de repente de una tos o de 
un "crup" durante l a noche. L a ma-
dré que ha usado el Compuesto Foley 
de Miel y A l q u i t r á n sabe que no hay 
nada mejor para al iviar estos ata-
ques, que este remedio digno de con-
fianza. 
Corta l a mucosidad gruesa que 
ahoga, l impia la garganta de toda la 
flema, termina la tos ronca y me-
tá l ica , faci l i ta la resp irac ión difícil y 
da un sueño quieto. S i se da en el 
primer ataque, evita m á s peligros. 
E l Compuesto Foley de Miel y 
A l q u i t r á n no contiene opiados. 
N O T A S P E R S O N A L E S J U N T A D E E D U C A C I O N 
B R I L L A N T E O P E R A C I O N 
Y tanto se han repetido estas enor- buenas p r á c t i c a s de los p a í s e s civil i-
midades, que u n empresario q « e íor ' \ y ^ Q g 
inaba una c o m p a ñ í a dictaba en el 
contrato una c l á u s u l a estableclen- j H a y 11113 prueba que ofrecer del 
do que no quedaba en vigor has ta ! K™do de p e r f e c c i ó n en que h a logra-
pasados dos meses, pana d a r tiempo Ido E s t r a d a colocar s u e s p e c t á c u l o , 
n los agentes a tantear el abono. S i . i |Antes Ulla competencia teatra l era 
abono no h a b í a temporada t e a t r a l , j ' » r u i n a inevitable de uno de los 
Sin contar con los cumplimientos del contendientes. El1 ol transcurso de 
¡t nodistas no h a b í a a r t e . ;ostos dos a ñ o s E s t r a d a " f u n c i o n ó " 
¡Torpe leyenda! L a H a b a n a no es i «1 mismo tiempo que otras compa-
una i w . a d de e x c e p c i ó n . E s , sene- | ñ í a s del mismo g é n e r o ; a veces fue-
llamente, la capital de una n a c i ó n ¡ r o n tres los competidores. N u n c a le 
culta y curiosa, que est ima los c laros! a b a n d o i l ó s u P ú b l i c o . L a temporada: 
valores de las manifestaciones c u l t u - ' n " * " * * siempre a l mi smo paso, 
rales; el teatro es lugar de preferen- « e m p a ñ a d a de una igual curios idad 
d a , j a que el teatro es en todas par- «le los asiduos a su t ea tro . 
U s uno de los m á s dignos exponentes S u c r é d i t o traspasa los l í m i t e s c a -
de belleza y e m o c i ó n . seros. L a c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l do 
I l a Comedia se "cotiza" en e l extran-
Hay aquí indolencia colectiva que Jero- Se l a nombra y a al lende los 
requiere, para anularse, el esfuerzo mares con el mi smo respeto que a l a 
3 la labor de un hombre animoso y | d « ^arao del E s p a ñ o l o l a de l a 
hábi l . B e n a v é n t e diV» en cierta TVincesa de M a d r i d . 
octisióg que la d r a m á t i c a es un artel De l a bondad de este e s p e c t á c u l o 
funda c a t e g o r í a . V dijo eso pa- es c i fra y unidad de medida el p ú b l i -
inque se comprendiese f á c i l m e n t e e l l c ó que lo cu l t i va . V n a noche del 
valor que tiene en el teatro la lahor P r i n c i p a l de l a Comedia , u n a de sus 
del in t érpre te , del e s c e n ó g r a f o , del "tardes elegantes", nos dicen tanto 
empresario. E s un arte en el que^ de l a magnif icencia del arte t ea tra l 
tienen que colaborar varios expertos.1 como de l a d i s t i n c i ó n de la sociedad 
No aludía , seguramente, a los man-' habanera . E s a s reuniones del coll-
'liiios de las modas caprichosas. seo de Animas t ienen, como las de l a 
Aquí, como en otros p a í s e s c iv i l i - 'verdadera ar is tocrac ia , e l gusto sen-
udos, se ha producido el esfuerzo eillo y exquisito de las que dan tono 
toliz, que ha h e d i ó manifestarse el ' a las de las sociedades selectas, des-
gran in terés que nuestra sociedad afectas a todo lo que suponga osten-
"ente por ios nobles e s p e c t á c u l o s tac ión y ras tacuer i smo . 
teatrales. Con un hombre s ó l o bas-j A l l í van nuestras bellas damas a 
^ Para el mi lagro . Tanteó su bolsa ver. a gustar, a deleitarse, s i n impor-
5 bu entusiasmo v \ ¡ ó que ambos tarles que se sepa que h a n ido. 
Nuestro estimado amigo el s e ñ o r L a J u n t a de E d u r a i ó n de la H a b a -
Jac into S a l m ó n , primo hermano d e | m i c e l e b r ó s e s i ó n extraordinar ia en 
Marcos S a l m ó n , antiguo y muy q u e - | l a m a ñ a n a de ayer con as istencia de. 
rido Jefe de loa Ordenanzas de las ! los s e ñ o r e s Osvaldo V a l d é s de l a i 
S e c r e t a r í a s de J u s t i c i a y E s t a d o , Paz, Presidente de dicho organismo 1 
encuentra en estos momentos muy ' K a u l L ó p e z , Pablo R i v e r o n y Leo-
bien, d e s p u é s de la d i f í c i l o p e r a c i ó n , poldo Massana, Vocales, Abelardo Sa 
de cataratas a que f u é sometido, n o l i a d n g a s Inspector, doctor Gabr ie l i 
obstante su avanzada edad, por el 
notable ocul ista doctor G . M. Pen i 
chet. 
E s c o -Garc ía Gafan Adminis trador 
lar y Rafae l Prado Secretar io . 
. !de la J u n t a l leva ante el s e ñ o r S u -
perintendente Prov inc ia l de E s c u e l a s 
las impresiones de la C o r p o r a c i ó n con 1 
De tmiU «n las farraaeUt. Diitribnids 
por la U. S. A. CORPORATION, ChatU-
noora, Tenn., E . U. de A.: Habana, Coba; 
Milico. D. F . i BarranqniUa, Calombia. 
D r . N . G ó m e z d e R o s a s 
Cirujano-Director de la Policlíndca 
Nacional. 
Enfermedades de señoras (Ginecolo-
g ía ) , Hígado, Estómago, Intestino. R i -
ñftn y Cirugía general. Cirujano par-
tero. 
Consultas particulares de 2 a 4, Mar-
tes, Jueves y Sábados ($10) Empedra-
do 52. 
Atiende los enfermos de operaciones 
y partos en la Policl ínica. 
C2506. Alt. Ipd. 20 Mzo. 
D e l a p a l m a a l a b a t e a 
Cuando se dice c ó m o y de q u é se hace un j a b ó n , 
es' que el producto es bueno. Y cuando no, no. . . De la 
fábrica del J a b ó n "Neptuno", situada cerca de los 
palmares que producen el Aceite de Palmiche, van las 
cajas directamente a casa del señor bodeguero. Con la 
breve m e d i a c i ó n del no bien estimado detallista, el J a -
bón Neptuno, llega directamente de la palma a la batea. 
A ü n q u e sólo fuera por eso, tendría que ser m á s 
mejor. Exento de grasas de animalotes descompuestos, 
elaborado casi al aire libre del campo criollo, hecho a 
base del aceite vegetal que produce el Palmiche, el J a - . 
bón "Neptuno" limpia de \ e r a s no gasta ni rompe la ro-
pa—como los jabones de sosa, que la queman en dos 
lavadas—y deja las prendas interiores, el dril cien y la 
seda, blancos como la nieve. ¡El ú n i c o que lo puede 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O " 
M E J O R , N I N G U N O 
n | l « 6 | i ^ í l l 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
el m a g n í f i c o resultado en esta ope 
r a c i ó n complacemos en sus deseos al 
sefior Jacinto S a l m ó n dando las gra 
cias al mencionado O f t a l m ó l o g o y aire!?Pect0 al reglamento para l a s . o p o - ¡ 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de la Quinta de \ l iciones, s e ñ a l a n d o par t i cu larmente ! 
Dependientes y muy en part icu lar ie l s e ñ o r Massana, el punto que se l 
a l doctor E d u a r d o F o n t a n i l l s por to-
das las atenciones que le han dis-
pensado. 
D E S A N I D A D 
d e p a l a c i o S O C I E D A D C A S T E L L A -
- - - — N A D E B E N E F I C E N C I A 
t i Presidente de la Ffederación d8¡ 
Corporaciones c-jtnvo ayer en Palac io 
•' colicuar audiencia del Jefe del Ep-
udo para una c o m i s i ó n de dicho or-
ganismo que desea ir a darle las ^ r a -
«ae por haber recomendado a l Con-
greso la s u s p e n s i ó n del impuesto del 
L I C E X d A S D E E S T A B L E C I -
M I E X T O S 
P o r este Departamento se han tra-
mitado las siguientes l icencias para 
el Ayuntamiento: 
Concedidas . 
San Carlos 2, Cerro , bodega; M a n -
rique 48, tren de lavado; E s t r a d a 
P a l m a 70, bodega; Concha 12 6 A , 
t i n t o r e r í a ; Genera l Agu,irre 134, im 
prenta; A . A r i a s 2 4, b a r b e r í a ; Quin-
t ín Banderas 104, frutas y f r i turas ; I trescientos pasos de a lqui ler men-
calle 23 numero 232. Vedado, p u e s - ¡ S U a l de la casa Cerro y Monasterio, 
to de pescado; 5» y 6», Vedado, b a r - , P a r a tras ladar a e l la l a E s c u e l a n ú -
b e r í a ; A . M. L a z c a n o 30-A., puesto „ i . « 
de frutas; A y e s t e r á n 20, a l m a c é n de^nero 66; se a p r o b ó el informe y se 
c a r b ó n ; L u z 8. f i g ó n ; Presidente Za-i?,COrdo sol lcltar de la S e c r e t a r í a del 
yas 87. \ n d a ; ca lzada de A r r o y o ! Ramo un credlto dc' veinte pesofi 
refiere a mantener que sea l a J u n - , 
ta de E d u c a c i ó n la que integre el | 
T r i b u n a l Superior ; as í como t a m b i é n ¡ 
que una vez acordado el Reglamento; 
para las opesiciones. el Pres idente! 
las convoque I n i c i á n d o s e los t r á m i - l 
tes correspondientes, con el fin de 
que dichas oposiciones se celebren a 
la mayor brevedad. 
Se a c o r d ó sol icitar de l a Secreta-j 
ría del Ramo el c r é d i t o necesario 
para abonar a la s e ñ o r i t a R i t a F l o - l 
res, los sobresueldos que le corres-
ponden como Directora de l a Escue-1 
¡a nocturna n ú m e r o 3 . 
Se d ió cuenta de un informe de los 
s e ñ o r e s Inspector y Admin i s trador | 
E s c o l a r favorable a l a p e t i c i ó n de; 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a ' 
M e n t o l a d a 
R e m e d i o m a s e f i c a z p a r a 
D o l o r e s d e C a b e z a y N e u -
r a l g i a s . E l a l i v i o e s m a r a -
v i l l o s o . L a " V a s e l i n a 
J a l e a " l l e v a e l m e n t o l d e -
r e c h o a l o s p o r o s d e l a p i e l 
y e l d o l o r d e s a p a r e c e . 
Rehúsense los substitutos. 
Busqutst el nombre dt 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
CONSOLIDATED 
New York, Londres, Moitrcal, CepeRhagcs 
De vtnta. en tedas las Boticas y Farmacias. 
i i i i i n m m i i i i i i m i 
Naranjo 75, c a r b o n e r í a . Rayo 34, 
c a f é cant ina; San Ignacio 67, a l m a -
c é n de v í v e r e s . 
Denegada: 
F r e y r c Andrade y Presidente Z a -
yas , c a r n i c e r í a . 
V i a j e do j n s p c c c l ó i 
Hoy A b a r c a r A para Santiag0 de 
^oo» el becreto.rio de I n s t r u c i ó n P ú -
«fca. con objeto de inspeccionar las 
'•was de c o n s t r u c c i ó n de los edificios 
la Escue la Modelo y el Ins t i tu-
tiudad'SeSUnda Enbefianza en aquel la 
EJ Alcalde de P i n a r del R í o 
AI^m1" ! i s i t ó al 8eñor Presidente el 
^ada P i n a r del R í 0 ' doctor C a -
No h a b r á Consejo hoy 
sJ~b? ,? l ement« no c e l e b r a r á hoy 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A 
Por orden del señor presidente so-
cial se convoca a Junta General E x -
traordinaria, con el objeto do tratar y 
autorizar al señor Presidente para rea-
lizar la cancelación de hipoteca y la 
const i tución de otra nueva, con los 
fondos sociales disponibles y cuya Jun-
ta tendrá efecto el miérco les 18 de 
abril a las nueve de la noche, en el 
domicilio social. Prado y Dragones, en 
el Centro Castellano. 
Habana, 9 ae abril 1924. 
1389: 
E l Secretarlo, 
Rafael X e náado i . 
3 d 10 
^ Ó n el consejo do 
al Drnn1/; 8-efior Presidente t e n í a aye 
,-¿ ' '¿f fs,í.0 tíe m a r c a a r para la fin 
auraate toda la Seman Sari ta . 
Ba i l e on palac io 
^P'^x imo d í a 20 (Domingo de 
l í e s u r r e c c i ó n ) se c e l e b r a r á un baile 
en F a h i c i o . 
Mejoras en los hospitales 
E l Secretarlo de Sanidad r e m i t i ó 
ayer a l Jefe del E s t a a o loe datos pa-
r a el Mensaje por e l cual se sol ic ita-
rán del Congreso var ios c r é d i t o s con 
destino a mejoras en los hospitales 
Ascenso 
H a sido ascendido a Inspector de 
Comunioaciones en l a provincia de 
C u m a g ü e v el í e ñ o r Feder ico S i l v a , 
que d e s e m p e ñ a b a el cargo de admi-
nistrador de Correos en la capital de 
d í e s a prov inc ia . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
P o r esta D i r e c c i ó n se h a n aproba-
do los siguientes planos: 
J o s é de San M a r t í n i f l . de Elo í -
sa R ' / u e r o ; 27 solar 5<, manzana 9, 
Vedado, de Eugenio C o s i ó ; F . y 25, 
Vedado, de E m i l i o S á n c h e z ; Aven i -
da M á x i m o G ó m e z 24 3, de E l o í s a 
I b e r n ; Paz entro Zapotes y Santa 
E m i l i a , de Pedro N a r a n j o . 
Presidente Menocrl entre E s t r e l l a 
y P . V . Agu i l era , dos casas, de G . 
G a n d a r l l l a ; M. entre 15 y 17, V e d a -
do, de Ce l ia S á n c h e z ; D . entre 9 y 
10» Reparto Bat i s ta , dos casas, de 
Mateo G o n z á l e z ; V íc tor M u ñ o z 14, 
de Claudio Escarpenter . 
H a n sido rechazadoj el plano de 
L i b e r t a d entre C . V e i g a y J u a n B . 
Zayas , de J e s ú s V á z q u e z . Infringe 
a r t í c u l o 52, P . 3». 
mensuales para completar dicho a l -
qui ler . 
F u é aprobado el informe presenta-
d opor el s e ñ o r Admin i s t rador E s c o -
lar relat ivo al traslado del a u l a ú n i -
ca de l a E s c u e l a n ü m e r o 71 al local 
de la n ú m e r o 17, mediante la cons-
t r u c c i ó n de un local en esta ú l t i m a i 
por el a lqui ler mensual de diez y 
siete pesos cincuenta centavos. 
Se a p r o b ó él informe presentado 
por el s e ñ o r Adminis trador E s c o l a r 
relativo a tomar en arrendamienrto 
la casa Enamorados n ú m e r o 33 para 
instalar a el la las E s c u e l a s n ú m e -
ros 7 y 77 por el a lqui ler mensu'al 
de doscientos setanta y cinco pesos. 
Se d i ó cuneta de una m o c i ó n de 
los s e ñ o r e s I /ópez y Saladrigas , es- | 
lableciendo un Curs i l lo de P e d a g o g í a 
P r á c t i c a , que c o m e n z a r á a celebrar- , 
se e l p r ó x i m o s á b a d o de los corr ien- ; 
tee en el local que ocupa l a E s c u e l a ; 
n ú m e r o 3 . Se a p r o b ó . 
Y a las doce del d í a se a c o r d ó sus - ! 
pender la s e s i ó n para c o n t i n u a r l a ' 
boy a las diez a . m . 
Z)ISFON.TBZ.a 
dinero en cualquier cantidad con ga-
rantía de alhajas y objetos de arte. 
Módico interés, absoluta reserva. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Consulado Nos. 94 y 96, frente al 
Diorama. Telf. A-4775. 
12615. :6d-3. 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
y i O V I M l E N T O D E V I A J E í IOS ¥ 
O T R A-í N O T I C I A S 
Trenes retrasados y accidentes 
E l tren de Cuba j i ú m e r o 2 que 
d e b í al legar a las 7 y 27 de l a m a ñ a -
r a , l l e g ó anoche d e s p u é s d j las S 
bebido a un accidente en l ineas del 
Ferro-.-arril de C u b a . 
E l tren n ú m o r o 4 procedente de 
Caibíarién que d e b í a l legar a las 6 y 
i) do la m a ñ a n a , lo r e a l i z ó a las 12 
y 28 de la tarde debido a quo en el 
k i l ó m e t r o 206 con.prendddo entre 
.'as estac ones á'- Macagua y F o c h al 
tren do m e r c a n c í a s numero 60i» se 1c 
descarr'".tron 2 carros y, por esa cau-
sa c a m b i ó su r u l a tcT-iiando en Santo 
Domipgc e Cruces , C ü e r e p a . C u a r e i -
ras. R i ^ a m a l y oiguró : u r u t a a es ta . 
E l tren 20 do C o l ó n que d e b i ó lle-
gar a la 1 y 50 Id reaJ-zó a l a i 2 y 45 
porque su locomotcr . n ú m e r o 14 
ee r o m p i ó en Jove l laros y fu'- jiece-
sario r e p t a r l a . ¡i 
E l t r í n de C u b a n ú m e r o 0 que 
.^ebló haber llegado a las 6 »- 2 de 
«a tarde s a l i ó oe Sax^ta Ciar.-, sobre 
las 2 y por tanto Heg^ a la T o r m i n a l 
d e s p u é s de las 3 0 de la n o c h r . 
Médico del Hospital San Francisco da 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel . 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No naco visitas r ño» 
mlcillo. 
U C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
Twde en u , BbrerÍM de E l Artt , U Moderna P o e i í a , W H s o ^ Mi . 
A c a d é m i c a , Albela. L a Bnir&lesa j L a Librería Nnera . 
Stgunda e d i c i ó n amaemada jr correfida. 
E L L I B R O D E R O A 
" E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S " 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
D * r e n t a en toda* Ub l i b r e r í a s de l a H a b a a a . 
Dlatr lbuMor: " L a Moderna P o M l a " 
Obispo 185 Habansv. 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . 
L o s M O D E L O S B L A N C O S , a s í como los d e m á s de l a 
m a r c a P E D R O C O R T E S y C a . , s o n de u n gusto y u n a p e r -
f e c c i ó n e x t r a o r d i n a r i o s , a s í 
que no debe a c e p t a r b u r d a s 
i m i t a c i o n e s que q u i e r e n c u -
b r i r l a s c o n n u e s t r o c r é d i t o . 
IVirt-nTr*** 
L A M Á Q U I N A 
0 m m 
* c o r t é s 
E s I M P O R T A N T E que a l a d -
q u i r i r c a l z a d o de l a m a r c a 
P E D R O C O R T E S Y C I A . , se 
t e n g a e n c u e n t a s i t i ene i n -
c r u s t a d a en l a s u e l a l a m a r c a 
q u e a n t e c e d e 
P e l e t e r í a E L P A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i o 
P í y Margal ! 3 6 . — R a b a n a 
T r e n de i.iuane 
P o r este tren l legaron de P i n a r 
del R í o el doctor I b r a h í m Urquiaga . 
doctor Ceferino Sainz de l a Mora, . J . 
ñ a r a b a s a ; L o s Palacios J u a n » o r t a ; 
L a F r a n c i a A g u s t í n R o m e r o ; Güira 
de Melona Gustavo F a l c o n y su se-
ñ o r a Teodora Capti i lo . 
T r e n a Gnane 
Por este tren fueren a: P i n a r del 
R í o el ingeniero Jefe de l a D i v i s i ó n 
Oeste' H . C . Giggs, l a s e ñ o r a de Du-
ran e hijo, Justo Hidalgo; Consola-
c i ó n del Sur J u a n A g ü e r o ; Ar temisa 
J o s é F o n t a n i l l s . 
Restos mortales a C a m a g ü e y 
E l s e ñ o r Alfredo F e r n á n d e z fué 
autorizado para embarcar ayer por 
el tren a Santiago de C u b a con des-
tino a C a m a g ü e y , los restos del se-
ñor Eus taquio P é r e z V e n t a n a y G a r -
c í a . 
T r e n a Santiago de C u b a 
A y e r tarde fueron por este tren a: 
Centra l Hat i l lo H . A . C a l v i n ; Cen-
t m l L u g a r e ñ o O s a r Andino v Ma-
r ino; Centra l P a l m a M r s . C L . 
C u a g h ; P a l m a Soriano s e ñ o r i t a E s -
trel la Mar ina A ldama , R a f a e l ])ia-
xon; G u a n t á n a m o doctor A . B a l a r t ; 
Centra l Vertientes ios r e c i é n casados 
doctor Modesto A . M a ñ a y su s e ñ o -
ra Carmen C a o ; Aguada de F a s o j c -
ros doctor L ó p e z Castro y famil ia-
res; Matanzas L u i s M . C a l v e z . Ce-
lestino Delgado, E n r i q u e Casado, Pe-
dro Camp, J o s é Miguel F e r n á n d e z , 
S a l o m ó n O b r e g ó n ; C á r d e n a s Angel 
G u t i é r r e z y su hijo Angelito, P . A 
[ P a g é s , Rosendo Reyos, la señor i t i ; 
Ros i ta Gou d,octor Samuel Gibergt 
Touset; Jaruco doctor Federico L e ó n 
| E l i g i ó E s t r a d a , J o s é Garc ía P é r e x 
¡ M r . Corby; C o l ó n Manuel A r e c é s 3 
¡ s e ñ o r a ; Camagü&y s e ñ o r a L u i s a L o 
j r c t de ?^ola. J u a n G o n z á l e z , Manacat 
¡ S u e r o ; Campo F l o r i d o Cipr iano Me-
j n é n d e z y fami l iares; Santiago de Cu-
i ha el Director de nuestro colega "Co-
[TTGO Es .^a fo l" J o a q u í n G i l del R e a l 
su h i jo Antonio y e¡ Admini s trado i 
de ese p e r i ó d i c o Ju l io P é r e z G o ñ ¡ . 
T r e n de C ienfuegon 
L l e g a r o n por este tren de Cienfue-
gos el doctor Feder ico L a r e d o B r u , 
doctor D e l f í n , Manuel F e r n á n d e z Me-
res; Aguada de Pasajeros Rafae l Her-
n á n d e z Solares . 
Via jeros que sal ieron 
Por distintos trenes fueron a S a 
gua l a Grand3 Miguel M u n a r r i s } 
E n r i q u e Trespalac ios perteneciente: 
a la Hermandad de Ferrov iar ios . C a r 
lo? A l f e r t ; Cienfuegos s e ñ o r a L u i s -
M a r t í n e z v iuda de Cardona. E l í s ec 
R a n g e l , César Velasco; Santiago d< 
Cuba los comandantes del E . K . 
H e r n á n d e z Sabio y Bonich , el repre 
mentante a la C á m a r a L u i s Fe l ipe Sa 
lazar , el ingeniero Albeírni L l a n c e 
C a i b a r i é n J u a n Sanz, Alberto Godi 
nez; C á r d e n a s Jorge Estevenson. J o 
sé Ortega y s e ñ e r a , s e ñ a d o r G u i l l e r 
mo R . Jones, J u a n Miranda delega 
do de l a H e r m a n d a d de F e r r o v i a r i o s 
C a m a g ü e y el senador Rosendo C o l l a 
70, Avelino de V a r o n a , doctor F r a n 
cisco F e r n á n d e z . Rogelio de Arma* 
y fami l iares; Ciego de Av i la Manue 
Canto , Franc i sco Carrasco , A l e j a n 
dro H e r n á n d e z , Carlos B u s t a m a n t © 
H . G o n z á l e z ; Centra l E s p a ñ a E l i se t 
L e s s a s i e r ; Centra l Reforma A n t o n u 
G u t i é r r e z ; Matanzas J o s é M . F i -
g ü e r a s , A . M , Cachero, R a ú l To-
r r e n s ; Central Presidente Manur. 
A r i a s ; F l o r i d a T o m á s P iedra . M . C 
Bat i s ta ; Sancti S p í r i t u s Manuel Píe 
lacios; C o l ó n E m i l i o G ó m e z de la-
galleticas de ese nombre, R . R a m f 
rez; Ranchuelo Severiano G a r c í a . 
C e n t r a l ü l a c i a Manuel Mesa y s e ñ o 
r a ; Santa C l a r a doctor Garc ía R a 
mos . 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis c6mo curarse pron-
(to y radical con un tratamiento pa-
1 tentado de famá mundial. Enfermeda-
des Secretas, Irritación. Flujos Gota 
Militar. Arenillas. Mal de Ríñones y 
de Piedra, Catarro de la Vejiga. Cisti-
tis. Uretritls, Envíe su dirección y dos 
sellos rojos al Representante G. Sa-
bas, Apartado 1028. Habana. 
C 3256 1 7 d 10. 
O r . 
P e d r o C o r t é s y ( 5 
O B I S P O y A G U A C A T E * * 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
L I D . f N 0 S E A R R E P E N T Í R R , | § M 
•EljliñTH 
U W ^ T . T L L E R ñ N V I N O 
' F A M O S O t I M P R f S C I N D I B L E 
- D E N T R O Y F U E R A D E L H 0 B / 1 I V 
I F G o n z a l o P e d r o s 
C I R U J A N O VHIs H O S P I T A L MUITICI-
' t,0tJ?;Í£1 ,P l l3KYaE ^ A N D R A D E 
. E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
I y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
. cateterismo de los uréteros . 
í H X f ^ L 0 . 1 " 3 3 DIJ N E O S A l i V A R S A N 
| C O N S U E T A S D E 10 a 13 Y D23 9 é § 
O. m. ea la calla do Onb* 69 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e s C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e < f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S t R R ñ n N o . t i . C O H S U L U S D E l a * 
t s p e a a ! p s n l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 1 
> 
P A G I N A C U A T R O 
N O T I G I f l S D E L P U E R T O 
D I A R I O M D E U M A R I N A A b r i l j j j g j l l i 
a i \ j x c n 
E L . " C A l i A M A R E S " 
Procedenfe de Puer to L i m ó n lle-
g ó • ayer el vapor amer icano " C a l a -
mares", trayendo carga general y 
14 pasajeros p a r a la H a b a n a y 47 
en t r á n s i t o . 
E L " U L T J A " 
E s t o vapor de nac iona l idad ingle-
sa t o m ó puerto a l medio d í a de ayer 
procedente de New Y o r k conducien-
do aarga general y 41 pasajeiros 
de ellos 26 p a r a l a H a b a n a y el 
resto en t r á n s i t o , 
C A R G A M E N T O D E P E T R O L E O 
Procedente de T a m p l c o t o m ó puer-
to ayer el vapor amer icano "Samuel 
L . F u l l o r " , trayendo un cargamento 
de p e t r ó l e o crudo, 
L A S S A L I D A S D E A Y E R r 
A y e r sa l ieron los siguientes vapo-
r e s : el amer icano" Governor Cobb" 
y los ferries " H e n r y M. F l a g l e r " y 
" E s t r a d a P a l m a " p a r a K e y West . 
E l americano "Heredia'^ para Cris-» 
t ó b a l . La , goleta de motor de ban-
d e r a inglesa " P a n a m á " para H o n -
d u r a s . E l amer icano "Abangarez" 
p a r a New Orleans . E l vapor tanque 
americano " E . W . S i n c l a i r " para 
Tampico . 
E L " C O L U M B U S * * 
d í a 10 de Mayo s a l d r á de New 
Y o r k para. P l y m o u t h , Scherbourg y 
B r e n n m e r el vapor "Columbus" , el 
m á s grande de los buques alemanes 
a flote en l a actual idad. 
L a E m p r e s a propietar ia de este 
buque prepara una fiesta en New 
Y o r k p a r a ce lebrar es;e aconteci-
miento. 
vapor "Got l i t land" que trajo carga 
general y 6 78 iumigrantes . 
P A S A J E R O S D E 3 1 E J I C O 
! H a n llegado procedentes de T a m -
• pico y Veracruz , en el vapor " M é -
' xico" los s e ñ o r e s C r e s c e n d o Sascr io 
C ó n s u l de Cuba en V e r a c r u z , que 
viene en c o m p a ñ í a de sus fami l iares 
e l d ip la jmát i co amer icano George 
S u n m e r k i n g , los s e ñ o r e s C lor idano 
y Car los Betancourt y otros. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
l i a n l legado: el vapor noruego 
" B e r t h a .de Nor io lk" , e l americano 
"Muncove" de N u e v a Y o r k , el " T e -
l a " noruego de Mobila y los ferr ies 
" E s t r a d a P a l m a " y " H e n r y M . F l a -
gler". 
j E L " I N F A N T A I S A B E L ' * . 
P a r a el medio d í a de hoy tiene 
anunciado su arr ib o a este puerto 
procedente de B a r c e l o n a y escalas , 
1 e l hermoso vapor correo e s p a ñ o l 
1 " I n f a n t a I sabe l" , perteneciente a la 
' C o m p a ñ í a de P in i l los . 
! E s t e buque trae carga g e n e r é y 
numerosos pasajeros , 
numerosos pasajords, entre los que 
se encuentran los ar t i s ta s contra ta - , 
dos en E s p a ñ a por Juani to M a r t í -
nez, para la C o m p a ñ í a de J u l i á n 
Santacruz . v 
E L P E S C A D O , P A R A S E R S A B R O S O 
D E B E C O C I N A R S E C O N A C E I T E 
H a y m u c h a s p e r s o n a s q u e lo c o c i n a n c o n m a n t e c a , y c o n esto i o 
q u e h a c ? n es q u i t a r l e su s a b o r n a t u r a l . P a r a q u e resul te sabroso , 
n o h a y n a d a m e j o r q u e e l a c e i t e re f ino 
M A R T Í 
E L E M P E R A D O R D E L A C O C I N A 
G u s t o i n c o m p a r a b l e , c a l i d a d s u p r e m a . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
P A R A E N F E R M E D A D E S D E L C U E R O C A B f j j ^ 
E H P I M I f i F M n i S í 
D R . L . L - 3 I L V K U O 
San lázaro y Campaiario :: Teléfom M-4751 
i 
x j í I o T 
•"'"""Vt---^ 
S e p u e d e a u m e n t a r c o n s i j e r a U e ^ 
t e d e p e s o e n m u y p o c a s s e m a n a s 
1 , 2 , 4 1 | 2 . 9 y 2 2 l i b r a s 
C A M A R A M U N I C I P A L 
R E P R E S E N T A N T E S D E I i A 
S O U R T H E R P A C I F 
H a n llegado procedente de New 
Ore lans el Agente G e n e r a l de la 
Sourther PacíT en C u b a , s e ñ o r F . 
M . G i r a l t , el Agente G e n e r a l de P a -
sajeros de le propia empresa , s e ñ o r 
J . T . Monrroe y el s e ñ o r J o s é L a -
l lande alto empleado de l a mencio-
nada C o m p a ñ í a y otros representan-
tes 4e ^a mi sma . 
Se reunieron en New Orleans y 
en un tren especial recorr ieron los 
E s t a d o s de L o u s i a n a , T e x a s y C a l i -
fornia , con objeto de hacer un es-
tudio y conocer las faci l idades que 
para t r á f i c o de pasajeros y carga 
se dan por la Sourther P a c i f y las 
que existen en C u b a y en E u r o p a 
con cuyos p a í s e s mantiene esa com-
p a ñ í a un t r á f i c o feroviaxio desde to-
do el terr i tor io de los Es tados U n i -
dos hasta los puertos de embarque 
para el extranjero . 
E l i " B S P A G V E " 
S e g ú n cablegrama recibido por el 
s e ñ o r E r n e s t Gaye , Agente general 
en la H a b a n a de la C o m p a ñ í a T r a -
s a t l á n t i c a francesa el hermoso bu-
que " E s p a g n e " perteneciente a la 
mencionada C o m p a ñ í a s a l i ó de la 
C o r u ñ a para l a H a b a n a conducien-
do carge general y 678 pasajeros . 
E L " G O T H L . A X D " 
Procedente de C o r u ñ a y Vigo to-
m ó puerto ayer por l a m a ñ a n a el 
U N A S O L I C I T U D 
L a A s o c i a c i ó n .ce enTpieados de la 
A d u a n a de la H a b a n a ha dirigido 
a l s e ñ o r Admin i s t rador de l a misma 
el siguiente escri to: 
" H a b a n a , a b r i l 7 de 1924. 
S e ñ o r Admin i s t rador . 
Presente . 
Respetable s e ñ o r : 
I Teniendo en cuenta que v a r i á s 
[ Dependencias del Gobierno vienen 
' gestionado la i m p l a n t a c i ó n de las 
p r ó x i m a s racac lones de verano des-
de el mes de Mayo y est imando que 
el personal de esta oficina es acree-
dor a gozar de dicho beneficio en 
igual p r o p o r c i ó n que los de o tra 
cua lquiera , esta r e p r e s e n t a c i ó n se 
permite rogar a usted interponga sus 
' buenos oficios ante el s e ñ o r Secreta-
rio de Hac i enda para que, de acor-
'darse por esta S e c r e t a r í a la conce-
s i ó n de tal beneficio en, la forma 
sol ic i tada, lo haga extensivo a los 
empleados de esta A d u a n a , en la se-
guridad de que el a c t u a l funciona-
miento de la m i s m a no h a b r á de 
s u f r i r el menor quebranto, pues el 
¡ servicio que por s u í n d o l e exige le 
s e r á rendido en Igual forma que el 
a ñ o pasado, pr imero en implantarse 
a q u í tan anlu^ada prerrogat iva , gra 
cias, desde luego, a la eficaz y nun-
ca bastante encomiada g e s t i ó n de 
usted por lograrlo . 
S i la grac ia de las vacaciones se 
concediera por e l j E j e c u t i v o desde el 
primero de Mayo hasta el 31 de 
octubre,—los seis meses de m á s in-
tenso calor en nuestro p a í s — e s in-
calculable el j ú b i l o que p r o v o c a r í a 
aquel la y la grat i tud que é s t e a v i -
v a r í a en todos sus servidores , sobre 
todo en la l e g i ó n de los empleados 
de escaso h a b e » y fami l ia m á s o me-
nos numerosa . 
Confiados en que usted s e r á una 
vez m á s nuestro mejor defensor en 
la demanda que dejamos expuesta, 
nosj reiteramos r. v s. s., 
J o s é A . F E R N Á N D E Z , -
Pres idente . 
J o s é M . D U Q U E S N B , 
Secretar lo . 
C O N S E J O u m 
A C O R D O L A L O N J A D E L | R e c e t a e f i c a z p a r a d e v o l v e r 
C O M E R C I O Q U E R E L L A R S E s u c o l o r a l c a b e l l o 
P O R D E T E N C I O N I L E G A L D E 
S U S E C R E T A R I O 
Kn asamblea celebrada ayer en la 
Lpnja del Comercio, a j terminar la co 
tizaclón oficial, se trató del Incidente 
ocurrido el dfa anterior, al presentarse 
en i tiqel lugar el eub-lnspector de la 
l>--..^ia, Judicial sefior Pranclsco Suá-
rez, el que arbitrariamente detuvo aj 
Secretarlo de. dicha Inst i tución, &o cu-
yo hecho dimos cuenta ayer. 
L a asamblea acordó que la entidad 
Lonja del Comercio se querelle contra 
el citado sub Inspector, por detención 
ilegal de su secretarlo, doctor Antpnio 
Moreno de Aya la . 
Después se dló a conocer el siguien-
te escrito de la Asoc iac ión de Comercio 
© Industria de ]/a. B a h í a do la Habana: 
"Señor Presidente de la" Lonja del 
Comercio. —Habana. 
Muy señor nuestro: 
E n la asamblea celebrada el día de 
ayer por esta Asociación se dló cuen-
ta del objeto de la visita que una Co-
misión de esa entidad, que usted tan 
dignamente preside, hubo de hacer al 
Presidente de esta Asociac ión, acordán-
dose, en definitiva, ratificar por este 
medio las manifestaciones que verbal 
mente les hicieron el señor Presidente 
y los vocales M r . •nanlels y el señor 
Crespo. 
E s el firme propósito de esta Aso-
ciación el de mantener a todo trance 
en el puerto de la Habana el sistema 
de libre contratación, el cual, sin per-
judicar en nada, sino al contrario, fa-
voreciendo los intereses de los mismos 
obreros que trabajan "en la bahía, se 
ha visto en la práct ica los grandes 
beneficios que de él se han derivado 
para el público en general y para el 
comercio habanero en particular. E n -
tendemos que manteniendo nuestra ac-
titud servimos de manera muy eficaz 
los Intereses generales del país y con-
vencidos de ello se nombró una Comi-
sión de varios miembros do nuestra 
Asoc iac ión para que se entreviste con 
el señor Presidente do la República, 
exponií-ndole nuestros pijitos de vista 
y nuestra Invariable determinación de 
mantener en vigor el sistema do tra-
bajo que actualmente rige en el puer 
to de la Habana. 
Esperando quo de surgir la huelga 
de que tanto so habla habremos de ob-
tener el apoyo de -"spetable enti-
dad, quedamos de ustedes muy atenta-
mente, • 
O. H . Stapleton, 
Presidente. 
A h o r a es posible p r e p a r a r en casa 
u n remedio p a r a el rabollo me-
j o r que es posible comprar lo 
E l pelo canoso, ese signo de vejez, 
puede recobrar s u cojor n a t u r a l a 
m u r poco costo. 
C u a l q u i e r persona puedo preparar 
una simple m i x t u r a que devuelve al 
cabello su color perdido y lo deja 
sedoso y suave. L a receta es la que 
sigue: T ó m e s e medio l i tro de agua 
y a ñ á d a s e l e 28- gramos de bay r u m 
u n a caj i ta de Compuesto de Barbo 
y 7 gramos de g l i cer lna . E s t o s in -
gredientes se obtienen en l a botica 
y cuestan muy poco. S i se quiere, el 
boticario mismo puede hacer l a pre-
p a r a c i ó n . 
A p l i q ú e s e d i c h a p r e p a r a c i ó n a l ca-
bello con un peine dos veces a l a se-
m a n a y has ta que se obtenga el ma-
tiz deseado, y as í se o b t e n d r á l a apa-
r i e n c i a de persona rejuvenecido vein-
te a ñ o s . L a a p l i c a c i ó n es fác i l , el pe-
r l c r á n e o no se mancha , el cabello no 
queda grasiento n i pegajoso, y el co-
lorido no se cae con el roce del pei-
ne o del cepil lo. 
alt. 25 Oct . 
U n a m a d r e 
d a V i n o l a s u 
h i j a e n f e r m i z a 
R e c o b r ó l a s a l u d y e s t á f u e r t e 
fl^iVo K*nsas ' E - U. A . _ " P o r espacio 
de seis años nuestra chiquita padec ía 
de bronquitis, no t e n í a apetito alguno 
no podía dormir, y estaba tan nerviosa 
Tn« ^ r ? * 3 qUe ret irar la de la escuel * 
L o s doctores me Indicaron que sola-
I t l i ^ ' r , Estabamos descorazonados 
hasta que un día una amiga nos acón-
s e j ó que le d i é s e m o s Vinol y después ^ 
íomenU0maÍOv. Sei8 b e l l a s c a r n e ó pS? 
completo. Ahora tiene buen apetito • 
«e siente alegre y saludable, todo de! 
bldo a l maravilloso efecto de Vinol 
Sra . de F . E . Hufford. *»ao». 
^ n f i r * - 8 1 SUS niños estan delicado, 
y enfermizos, no demoren en dar le . 
Vinol. E s t a preparac ión contiene l o í 
f u " F a ^ r t ? " ' 0 3 . Para ' " t a l e c e r l o * 
Su F a r m a c é u t i c o tiene Vinol y coa 
gusto se lo recomendará . Solicite hoir 
mismo una botella. ootrew» noy 
De renta en las F a r m a c i a , y Drorner fa» 
Ctiasiir Kwt 4 Ct., Dlstrlbiltorei. Oitreif. uich., 1.1. ^ 
L A S E S I O X D E A S T E R 
A y e r tarde c e l e b r ó s e s i ó n la Cá 
m a r á Municipal , bajo la presiden 
c ía del s e ñ o r J o s é Cast i l lo y cen; 
as istencia de veinte s e ñ o r e s conce-j 
j a l e s . 
A c t u ó de Secretarlo el s e ñ o r R i -
cardo C a b a r r o c a . 
F u é aprobada el acta de la s e s i ó n | 
inaugura l del periodo del iberat ivo 
a c t u a l . 
A p e t i c i ó n de los s e ñ o r e s W i l t z y 
Beric iarto quedaron sobre la mesa, 
para estudio, los asuntos siguientes: 
— M e n s a j e del Alcalde , sol ic i tan-
do un c r é d i t o de 6" 000 pesos pa-
r a pagar en lo que resta de e jerc i -
cio las pensiones de los n i ñ o s po-
bres que en Colegios y As i los sos-
tiene el A y u n t a m i e n t o . 
— M e n s a j e del Alca lde , interesan-
do que las medal las para premiar 
servicios a los bomberos, se acuer-
de otorgarlas por a n t i g ü e d a d a l 
igual que las concedidas a l a poli-
c í a . 
— V e t o del Alca lde al acuerdo de 
rebajas a l 25 "por ciento la remune-
r a c i ó n que se abona a l a E m p r e s a 
del Matadero I n d u s t r i a l por ut i l i zar 
las naves de este establecimiento 
para la matanzs p ú b l i c a . 
A l t e r a d a d e s p u é s a p e t i c i ó n del 
s e ñ o r M o r á n la orden del d ía , se 
a c o r d ó igualmente a propuesta de 
los s e ñ o r e s W i l t z y otros de jar tam-
bién sobre la mesa los asuntos s i -
guientes: 
— M o c i ó n concediendo un c r é d i t o 
de 4 5 . 0 0 0 pesos para pagar los ha -
beres del mes de marzo, a b r i l , m a -
yo y junio a los empleados tempore-
ros que prestan servicios en los De-
partamentos de Impuesto , F o m e n t o 
y S a n i d a d . 
— P r o p o s i ó n aclarando un acuer-
do* sobre pago de haberos a un em-
pleado del Registrr» Pecuar io ; y . 
—^Moción sobre nombramiento de 
una C o m i s i ó n de Conceja les p a r a 
que vaya a L o n d r e s . 
E n vista de que no se adoptaba! 
n i n g ú n acuerdo ni- se d i s c u t í a n in- ! 
g ú n asunto, sino que todos de los I 
que se daba cuenta quedaban acto 
seguido sobre la mesa, varios con-
cejales se re t iraron del s a l ó n , rom-1 
piéndosft el " q u o r u m " . 
E n la orden del d ía f iguraban 
cerca de doscientos asuntos . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las cinco y; 
c u a r t o . 
B U S Q U E P U R E Z A 
SI pureza de sangre, limpieza, do san. 
gre, porque eso es lo Indispensable pa-
ra no tener eczemas, reuma, dolores 
artrít icos, ni otros mil padecimientos 
que provienen de las impurezas en la 
sangre. Todo el que toma Purificador 
San Lázaro, so cura de esos males, por-
que puHflca su sangro. Se vende en 
las boticas y en su laboratbrio. Consula-
do y Colón. Habana. 
alt . 9 A 
Bastante es el n ú m e r o de perso-
nas que por sus ocupaciones seden-
tar ias , viven en un constante su-
frimiento, y esto puede decirse que 
es cas i po>quc' 1c quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado la 
t e r a p é u t i c a hoy en d ía , no ocurr ir 
a casa de un m é d i c o o dejar de to-
mar cualquiera de las medicinas 
que son recomendadas por su bon-
dad, es querer dejarse apocar por las 
enfermeda-les. 
Uno do los buenos medicamentos 
actuales, es Ic Salvitae, pues sus 
meravi l losaF propiedades han dado 
su é x i t o e s p l é n d i d o en todos los ca-
sos en que ha sido usada. 
E s conteniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que s e r á 
muy ú t i l , pues dado su precio tan 
bajo, cualquiera persona puede ob-
tenerlo. 
alt. 
H O M B R E S 
Fa l tos de e n e r g í a , nervioso mu»-
culares, gastador por abusos de Vo 
ñ u s , a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.: viejos s in anos, r e c o b r a r á n la i 
fuerzas de ¿a juventud con el VI-
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a 
eo y no produ « n efecto, y si son 
tuertes.- matan la salud. E L V I G O R 
S E X U A L K O C t se vende ea las bo 
ticas bien surt idas del mundo. SI 
desea determinar su grado de O B -
B I L 1 D A D , puí% a la C L I N I C A MA-
T E O S , A r e n a l l - l o . MADU'JÜ. ¿ «pa-
ñ a ) el G R A F I T O S E X U A L 7 lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
demente. E n la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia T a -
quecbel. Obispo 27, y D r o g u e r í a Sa-
rrá . 
No solamente se* puede aumentar 
de peso %n muy pocas semanas, sino 
que t a m b i é n en Tuerzas, e n e r g í a y 
v ld l lda i l . 
Es to se obtiene f á c i l m e n t e con ol 
empleo del E L I X I R D E G L I C E R O -
F O S F A T O S C O M P U E S T O L I M A , 
( s in a c u c a r ) , que e s t á consúlc-r^cío 
hoy por los m á s eminentes m é d ' c o s , 
entre é l l o s Morfori , de la Univers i -
dad R e a l de Ñ á p e l e s , como el mf) 
dicamento tipo para la f o r m a c i ó n de 
los tejidos y con especial idad de» 
sistema nervioso, los m ú s c u l o s , ia 
sangre y los huesos. 
E l E L I X I R G L I C E R O F O S F A ^ O S 
C O M P U E S T O L I M A r la p i m e n 
semana de estarlo tomando, rea lza 
las fuerzas; a la segunda romana, 
aumenta el apetito de una manara 
sorprendente y d e s p u é s de la tercera 
et* cuerpo empieza a engruesar con 
una rapidez no obtenida con n i n g ú n 
otro medicapionto. 
E l E L I X I R G L I C E R O F O S F A T ^ S 
C O M P U E S T O L I M A , excua , 
cltosls aumentando la asim í& M 
l a r e p r o d u c c i ó n celular n ' ^ j 
que se sepa que no <j/trfit rpinV 
remedio de pacotilla ni ^ * 
c í f l co secreto, sino de una 
definida, que consta c l a r a L ; ^ 
presa en la etiqueta del Iras 1 
E l E L I X I R G L l C E R o p o ^ ; 
C O M P U E S T O L I M A rosta,?. AT0H 
tal ldad debilitada, prolon-a k l a ' 
reconstruyendo los tejido* a Tili 
y e s t á n indicados en todos i ^ 
sos de d e s n u t r i c i ó n , enflaque!/5 
to, decaimiento físico, neurl f1''1 
debilidad, sexual, etc., etc "M 
E l E L I X I R G L I C E R O P O ^ a , 
C O M P U E S T O L I M A , se vendl 0í 
las farmacias a $^00 el fra8,3 et 
una l ibra . D e p ó s i t o s princinau':! 
C u b a : S a i r á , Jonhson y Tarr, : 
en la Habana . Mestre y Es¡r-M.'' 
Droguistas en Santiago de v i l 
R . de la Arena . Droguista en . 
fuegos, 
C 313C alt. 7 ^ 
iinnMminiiinimmiinminiuimiiiiMtimimimffl̂ ^^ 
A N I T Ü 
A N E M I A - F A L T A d e F U E R Z A S 
P O B R E Z A d o l a S A I í G R B 
C O L O R E S P Á L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A _ 
S9 curan con ei ^ 
" a » » 
Recomendado 
a las personas 
debilitadas 
ZcA 0 por las E N F E R M E D A D E S . e l 
C R E C I M I E N T O , l a s F I E B R E S , etc. 
10 o 20 gotas «cada comida. 
f* toáu la» F t r m t á t s T i * . Rn» de Rooroy, P A R I S 
(Preparado por T n » Sanitube Compakt, Newport, R . I . , U . S. A ) 
Prrtfiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. i | 
Aprobado V recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Mi'itar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta eu todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativog. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Z u l u c t a 3 6 ^ . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a , 
âiimiwwHmHimmtiimmiiHiHmmwiiuiimiiuur 
r 
C a l z a d o e s p a ñ o l 
N O P I E R D A E L T I E M P O R E C O R R I E N D O C A S A S , 
p u e s 6 o n 6 ¿ ú n i c a m e n t e e n c o n t r a r á u n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e C A L Z A D O E S P A Ñ O L e s e n :: :: :: :: 
" U m a r i n a d e C u z " 
p r e c i o s s u m a m e r i t e ¿ a / o s 
" p l a z o l e t a 6 e T u * X 3 c U f o n o ^ - 1 4 3 0 
L a s S e ñ o r a s E m b a r a z a d a s 
curan la náusea característica de su estado, sin provocar ninguna 
reacción debilitante, con el uso de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o ' s F r u l t Salt) 
Este medicamento tan inofensivo como eficaz, renne tai 
propiedades más valiosas de frutas maduras, produciendo upa 
bebida espumosa y de sabor agradable, que" se toma en cual-
quier momento para facilitar la digestión y la acción intestinal 
Hace más de medio siglo que este preparado constituye un artí-
culo imprescindible en tnillarcs de casas de todos loa países, 
¿Cuéntase la suya en este número? / 
De Tenia en todas las (araatfes, en frascos de dos t u u l n 
Preparado exeiusivatnent» por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s ^ I n g l a t e r r a 
Agentes exeltmvo$: > 
K A I O L D F . R J T C H I E A C O . , / n c , Nueva York. Toronto, Sydney 
J 
C 317' alt 3 d 10 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
É n í e r m e i ^ d e s n e r v i o s a s y m e n t a í e s P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a , 
R I I U N I C O P A I S A N O E N C U B A E S E L 
V E R M O U T H P E R R E R O 
L o s placeres no pueden dis-
f r u t a r s e s i n s a l u d ; la mayor 
parte de las veces á é s ta no 
se atiende a tiempo. 
T e n i e n d o a m a n o un tónico 
p a r a los nervios ^ue mejore 
las condiciones generales 
como e* ** 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a D e l D r . U l r i c i 
que tiene la venta ja , que a l nutr ir lo , qui ta e l ^ . " ^ ^ 
aumenta l a ac t iv idad y e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , ^ j ^ J 
a legra, m e j o r a el apetito y d i g e s t i ó n ; y contrarresta ^ 
excesos tan frecuentes c u a n d o se desea c u m p l i r con 
ex igenc ias impuestas por la v i d a moderna . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C » 
N E W Y O R K 
B l B í i i Ü R O M A T I C i l D E W O l g 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú M í c a : : 
P R A S S E & C O -
T e l . k - U H • O t o a p i a , 1 8 - H a ! » l l , 
A Ñ O X C I 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 de 1 9 2 4 P A G I N A C I S C O 
C A S O S y O O S A S J 
L r t I N u O R R E G C l O N Y S U O R I G E N 
( D I A L O G O D E P L A T A F O R M A ) 
poCO a poco van cambiando 
nuestras costumbres preciosas, 
y es debido ú n i c a m e n t e 
a la influencia sajona. 
¿ A q u é se refiere, amigo r 
¿Lo dice usted por las modas? 
—No, señor , yo me refiero 
a que y a muy poco importa 
a muchos, que en Jos tranvías 
vayan de pie las señoras . 
Usted f í jese en aquellos 
que van allí . ¿ N o da roña 
verlos tan respanchingados, 
cual si fueran en poltronas, 
mientras dos o tres mujeres 
están de pie? 
— S o n las modas. 
¿ Q u é modas ni q u é demonios? 
Es porque tienen muy poca 
educac ión . 
—No lo crea; 
si la tienen, y de sobra. 
— ¿ E n t o n c e s por q u é motivo 
permiten que b s señoras 
vayan asi, mientras ellos 
van de manera tan c ó m o d a ? 
—Mire, s e ñ o r : las culpables 
son ellas mismas. 
— ¡ Recontra! 
Como usted no me lo explique 
yo no comprendo ni jota. 
— H o y las mujeres no tratan 
de meterse en nuestras cosas? 
¿ N o reclaman "sus derechos"? 
¿ N o quieren a toda costa 
tener voto como el hombre? 
¿ N o quieren ser casi todas, 
concejalas y alcaldesas 
y, en fin, hasta senadoras? 
¿ N o , e s tán , en una palabra, 
todas las mujeres locas 
por ser igual que nosotros, 
lo mismo a q u í que en E u r o p a ? 
Pues si quieren ser iguales 
que los hombres, que se expongan 
a ir de pie como los hombres, 
si el t ranv ía se abarrota. 
— ¿ Y la e d u c a c i ó n , amigo? 
— H o y la e d u c a c i ó n es cosa 
pueril e innecesaria, 
que, hasta cierto punto, estorba. 
— P e r o la mujer es débi l . 
— ¿ S í , eh? ¡ D é j e s e de bromas! 
Puede que lo sea; p e r o . . . , 
¡Dios libre a usted de una bronca! 
Sergio A C E B A L . 
"r'cueves coHsnfAaon 
B R A N 
COOKDVKRUMBlfO 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
K e l l o g g ' s B r a n e s e l 
a l i m e n t o s a n o p o r e x c e l e n c i a 
ElKellogg'a Bran (afrecho) ha aliviado inmediatamente y carado 
después, a miles de personas que sufrían el terrible estrefiimi. 
ento, en muchos casos después de haber perdido la etperana. 
E l Kellogg's Bran es agradable al paladar, en lo cual se difer-
encia de otras clases, y obra con suavidad, en la misma forma 
que lo hace la naturaleza. Deberá tomarse con regularidad, por 
lo menos dos cucharaditaa al día, y si el caso es crónico, dos 
cucharaditas cada comida. No debe V . arrksgarae a correr los 
peligros graves que acarrearía el estreñimiento si no se curase: 
el Kellogg's Bran proporciona un alivio seguro, 
5« vend* «n lat principal— tienda» Ja comaatlbla*. 
E l afrecho sin igual—A punto de tomarlo 
(S/ 
S E S U C E D E N L O S I N C E N D I O S E N 
E L C A M P O 
R a m ó n G u e r r a Torres , ha parti-
cipado a la G u a r d i a R u r a l de Maga-
rabomba, que una candela dada por 
Aurelio G e r c í a . con permiso del A l -
calde de ese Bar io , hubo de pasarse 
a su fince, q u e m á n d o l e una cerca 
v varias matas de c a f é s y p l á t a n o s , 
en vista de no haber tomado las de-
bidas precauciones para evitarlo. 
T a m b i é n se han registrado incen-
dios en las fincas "Buena V i s t a " v 
"Agarmonte", de Salas y L i m a , en 
la de Rafael Hidalgo y colonia " L a 
Josefina", de U l i s é s Betancoutr. 
P O R L A D E R O G A C I O N D E L 
C U A T R O P O R C I E N T O 
E l Centro de Detal l i s tas de esta 
ciudad, en reciente asamblea acor-
dó adherirse a las gestiones que se 
vienen realizando por las Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s de toda la R e -
pública, tendientes a que sea dero-
gada la Ley del Impuesto del 4% 
sobre utilidades. 
L a circular enviada por este Cen-
fro a los congresistas, y a la cono-
cen los lectores del D I A R I O . 
D E L C L U B R O T A R Y 
Ha ingresado en el Club, con la 
clasif icación de Dentista, el Dr . I s i -
doro Betancourt . 
F u é presentado por el rotarlo se-
ñor Salvador Ramos-
—Se h a designado una c o m i s i ó n 
de rotarios, para propender a la rea-
lización de Obras P ú b l i c a s en esta 
Provincia. 
L a forman los doctores Isidro de 
la Hcrrán, E m i l i o L . Luaces , R a m ó n 
Virgilio Guerrero y - s e ñ o r Rogelio 
Rodríguez Blanca . 
—Se interesa del Ayuntamiento el 
arreglo del reloj p ú b l i c o que se ha l la 
instalado en la torre de l a ' Iglesia 
de la Catedral . 
— P e d i r l e a l Ayuntamiento se ha- ¡ 
ga obligatoria lá v a c u n a c i ó n de los; 
perros, en e v i t a c i ó n de la epidemia j 
de hidrofobia, en el p r ó x i m o vera-j 
no. 
— I n t e r e s a r del Arquitecto M u n l - : 
c ipal s e ñ o r G a r c í a Zubizarreta , h^ga 
unos planos relativos a l a construc-
c i ó n de un parquecito de embelleci-
miento en la p laza de M é n d e z , lle-
vando el nombhe de "Parque de los 
M á r t i r e s " . 
A esta s e s i ó n a s i s t i ó como invita-
do de honor el doctor L e n s D í a z , 
Juez de P r i m e r a Ins tanc ia de esta 
ciudad, siendo presentado por el 
D r . T o m é V a r o n a . 
S E S U I C I D O 
H e sido trasladado a esta ciudad 
desde Santa C l a r a , el c a d á v e r del 
s e ñ o r I saac G a r c í a R o d r í g u e z , em-
pleado del F e r r o c a r r i l de Cuba , que 
se s u i c i d ó en el hotel " U n i ó n " , de 
aquella local idad. 
E l extinto era hermano p o l í t i c o 
del leader obrero, s e ñ o r Abelardo J . 
A d á n . 
L a H e r m a n d a d de F e r r o c a r r i l e -
ros, se hizo cargo del entierro, for-
mando el cortejo todos los obreros 
de la c iudad. 
I N T E N T A R O N R O B A R E N U N A 
C A N T I N A 
F a u s t i n o U l l é , d u e ñ o de una bo-
dega s i tuada en la carre tera dt 
Cuba, frentb a l camino de M a r a g u á n . 
se p e r s o n ó en el Destacamento de la 
G u a r d i a R u r a l p r ó x i m o , dando parte 
de que h a b í a n intentado robarle en 
su establecimiento. 
L o s cacos dieron dos barrenos en 
una ventana, pero no pudieron pene-
trar dentro del establecimiento por 
encontrarse todas las puertas refor-
zadas con planchas galvanizadas. 
Sí, reg is traron todos los enseres de 
cocina y los pusieron en el mayor 
E n l a E s c u e l a 
sus hijos e s t á n en peligro de adqui-
rir enfermedades contagiosas bebien-
do del mismo vaso que los d e m á s . 
Den un vaso T U L I P todos los d ía s 
a rus hiios y P R O T E G E R A N su sa-
lud. Do venta por 
C A S A S A I N Z . 
AMISTAD NUM. 114 
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" c r s o o f Rlt. " T d T 
G r a t i s P a r a l o s P o b r e s 
••J16"108 determinado extender a todo el mes de abril los beneficios de nues-
r>r . tratainientos toxos sin cobrar. E l mes de Marzo nos ha dado muchas 
enr que Podemos presentar a qulines nos visiten. Hemos curado casos 
Pendentes. Sin molestias. Tratajnos estómag-o, intestinos, reuma, prostati-
1"; a,ta Presión de sangre, blenorragias, g^ota, dolores menstruales, colitis, 
estreñimiento, etc. 
desorden, a s í como los muebles y 
ropas que guarda en una h a b i t a c i ó n 
cont inua; pero U l l é no ha echado de 
menos a nada y supone que lo que 
buscaban era dinero. 
U n chino q d é tiene una hortal iza 
cerca del lugar, s o r p r e n d i ó a los 
ladrones y en presencia de é s t o s dio 
un grito que ios hizo hu ir hacia la 
c iudad. 
O P E R A D O E N L A H A B A N A 
Nos enteramos dp que en la Quln^ 
ta *io Salud del Centro de Depen-
dientes, ha Suío operado el n i ñ o A n -
t o ñ l c o P é r e z E c h e m e n d í a , hijo pr i -
mero de ios apreciables esposos se-
ñ o r a Saabel la E c h e m e n d í a de P é r e z 
y f.eñor Antonio F e r e z , d u e ñ o del 
central " C é s p e d e s " , en este muni-
cipio. 
B T D r . F é l i x P a g é s , f u é el que 
p r a c t i c ó d icha o p e r a c i ó n y el estado 
de A n t o ñ i c o es satisfactorio. 
A L A H A B A N A 
H a n embarcado para la H a b a n a 
los apreciables amigos D r . R a f a e l 
S a n t a M a r í a V i l á y s e ñ o r e s Roberto 
Agui lar y J u a n G o n z á l e z R a m í r e z . 
L e s despedimos, d e s e á n d o l e s gra-
ta estancia en l a capital habanera . 
C O N T R A U N T E N I E N T E D E L 
E J E R C I T O 
Ju l io Moreno Va ld iv ia , vecino del 
poblado de la E s m e r a l d a , ha pre-
sentado en la E s t a c i ó n de P o l i c í a 
del Segundo Distr i to una a c u s a c i ó n 
grave contra el Teniente del E j é r -
cito de ese Destacamento. 
Refiere Moreno que dicho Tenien-
te lo m o n d ó a buscar con un cabo 
dei puesto para que lo v i era en e) 
Cuar te l y y a a l l í el referido oficial, 
en presencia de Rogelio E c h e v a r r í a , 
le e x i g i ó la entrega de $62 que le 
h a b í a ganado Moreno el d í a ante-
rior e n . l a va l l a "de gallos, y que 
de no hacerlo a s í l a p a s a r í a muy 
m a l . ( 
Moreno, temiendo a una venganza 
y no poseyendo la' cantidad que Sd 
le e x i g í a , le e n v i ó un regalo al Te-
niente, un gallo fino color canelo 
jerezano. 
No conforme el Teniente con es-
te regalo, le r e p i t i ó a Moreno la exi-
gencia del dinero en la p r ó x i m a pe-
lea de gallos y desde entonces no-
ta Moreno, que es seguido por dos 
paisanos que considera guardias r u -
rales. 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n se 
Jia iniciado el correspondiente suma-
rio en a v e r i g u a c i ó n de los hechos 
denunciados. 
U N R O B O E N S A N T A L U C I A 
A Robust iano Tasal j vecino del 
central Santa L u c í a , que tiene un 
cuarto dedicado a planchado en el 
oafé " L a s Cuevas de Be l lamar" , de 
dicho central , le hicieron v í c t i m a de 
un robo. 
Asciende lo robado a $300. 
L O S I N C E N D I O S E N S U A P O G E O 
E n estos d í a s se han conocido los 
siguientes incendios en el campo: 
1< inca " S a n t a F é " , barrio de la 
Jaba , q u e m á n d o s e cuarenta caballe-
r ías de sabana y potreros de hier-
ba. 
E s t e fuego se p a s ó a la f inca co-
lindante " E l Puria l l to ' ' , siendo pas-
to de las l lamas cinco c a b a l l e r í a s d» 
potrero y manigua. 
T a m b i é n se q u e m ó como una ca -
b a l l e r í a de potrero en l a finca "San 
E l e n a del P u r i a l " . 
B U E Y E S Y C A R R E T A H U R T A D O S 
A Nemesio Arres to le han h u r t a -
do en el central " F l o r i d a " una c ? -
rreta con cuatro yuntas de. bueyes. 
E l Juez Munic ipal de Algarrobo, 
pract ica diligencias en a v e r i g u a c i ó n 
de este hecho. 
M I S A S D E A L M A 
E l d ía 5 de este mes y en la P a -
rroquia de la Soledad, se celebraron 
tres misas por el a l m a de la s e ñ o r i t a 
R u f i n a de Torres y Alvarez . 
F a l l e c i ó el fi de Marzo ú l t i m o , 
d e s p u é s de rec ibir los Santos Sacra -
mentos y l a B e n d i c i ó n Papal . 
S U S T I T U T O . 
Cuando quiera usied muebles de Bue-
na calidad, modernos y económicos. 
Vis í tenos . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Consulado Nos. 94 y 96, frente a l 
Diorama. Telf . A-4775. 
153-3. 
• Ü l i V * W t - q , . . 1 * 
J 
12615. 
V m i G L E Y S 
CHICLE 
GARAPIÑADOS 
MENTA MPERIYaIy . 
S i e m p r e 
F r e s c o 
¡ V i v a n l o s N o v i o s ! Bríndh Famosos 
PE R O v i v a n s a n o s . V i v a n s i n c o n s t i p a c i o n e s q u e a g r i a n e l c a r á c t e r y p o n e n e n p e l i g r o l a 
p a z d e l h o g a r . V i v a n l a r g o t i e m p o , r e b o s a n t e s 
d e s a l u d . V i v a n , e n u n a p a l a b r a , s i n q u e f a l t e e n 
e l b o t i q u í n d e c a s a S A L H E P A T I C A , e l m e j o r 
l a x a n t e , e l p e o r e n e m i g o d e l á c i d o ú r i c o , e l v i g o r i -
z a d o r p o r e x c e l e n c i a d e l o r g a n i s m o . 
E n f r é n t e s e U d . c o n l a d i a r i a t a r e a s o n r i e n t e 
y f u e r t e : t o m e , a l l e v a n t a r s e , S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPANA 
D B E S . L O P E Z - G U E R B E R O Y O A » C I A R E K E S Z O S 
C A M P A N A R I O 90. T E I P .A-8471 
C3128 
fl. L . E S Q U E R R E , S . E N 6 . 
O b i s p o 1 0 6 . Frente a "la Moderna Poesía" T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
10d-6 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s , b r i l l a n t e s , j o y a s , b r o n c e s , p l a t a , p l a t e a d o ^ I 
c a r t e r a s , p l u m a s d e f u e n t e , n o v e d a d e s , c o l l a r e s d e p e r l a s , e t c . 
E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s p a r a R E G A L O S J 
C233T Ait . í d - i r 
P O R 
M M A R Y A N 
N O V E L A 
la TD.rKec,osa Novela está de vetu- «n 
^ibrerla "Académica-. Prado 93. 
aj0s Payret. Telf. A.942L 
^ ( C o n t i n ú a i 
lira16,!1"3,1"0* de Pintar con una, pa la -
l o s ' ^ rasg0, a las Persona-- y a 
fusión , FrailclDl1 se forjaba l a 
casona A que 0oDoc ía la vetusta 
"íüo df. 6ranito enguirnaldada en 
^ \ v L SJUS á n e u l o s por una gl ic ina 
f loreé ,0res tallos y arrac imadas 
ciaban : el s a l ó n donde s í mez-
¡a dif" y confundian, sin cuidar de 
forradn ^Cla de estilos. los sil lones 
bordada d a ° i a s c o y las t a p i c e r í a s 
la fam-f - POr las antieua3 s e ñ e r a s de 
Uoda glQlla; el velador, de aspecto 
Pelo do T'ante' la butaca. de tercio-
retrat-, L,trecli. de la abuel i ta y los 
cuales eiinQgrecidos> acerca de los 
^ e l , 8 6 t r a n s m i t í a n las historias 
bau hahí^K011 en « a e r a c i ó n . E s t e -
ci(i0 do lal>a con laconismo enterne-
^édico SU difunto Padre, que f u é 
^ • y que no se e n r i q u e c i ó ; de 
^adre, c a r i ñ o s a e indulgente, y 
de su hermana , que conservaba la 
a l e g r í a en aquel marco reducido y 
•austero. Ev identemente ambas mu-
jeres se ha l laban asociadas a sus 
proyectos p a r a lo porvenir, í u e s e n 
cuales fuesen, y acar ic iaba en si len-
cio el s u e ñ o de l levar las e pasar 
un invierno en R o m a , cuando hubie-
r a real izada algunos ahorros . 
L a s e ñ o r i t a de Albigny se pregun-
taba a veces por q u é el s e ñ o r E r -
nault p e r m a n e c í a lejos de su madre 
y de su hermana , a m á n d o l a s , como 
las amaba, e n t r a ñ a b l e m e n t e . U n a co-
J o c a c i ó n por lo menos como la que 
t e n í a en F l o r e n c i a , s i es que no as-
piraba algo m á s seguro y m á s ven-
tajoso, p o d í a encontrarla en F r a n -
c ia con igual faci l idad que en I t a -
l i a . 
¿ E n q u é empleaba sus horas de 
ocio? Todas las semanas contaba con 
muchas tardes l ibres. ¿ D e s e m p e ñ a b a 
entonces otras funciones asa lar iadas? 
M a n t e n í a amistades o relaciones fue-
r a de la casa de A l b r a n d i ? 
F r a n c i n a s o n r e í a tristemente sor-
prendida por sentir curios idad acer-
ca de estos puntos. Prec iso era que 
se encontrase muy desocupada pa-
r a f i jar l a a t e n c i ó n en estas cosas 
p e q u e ñ a s y para interesarse por 
aquel hombre de c a r á c t e r fr ío , a l -
go severo y que p a r e c í a mantener 
su dignidad a fuerza de reserva. 
%\ 
F r a n c i n a , ¿ n o me a c o m p a ñ a r á us-
ted hoy a v is i tar a m i pobre ami-
go M a t c h l n ? — e x c l a m ó miss A t k i n -
son con tono supl icante—. Siempre 
me pregunta por usted. 
A q u e l d í a , el cuarto a contar de I 
la m a r c h a de l a Condesa, se h a b í a 
recibido c a r t a de Como. L a h u é r f a -
na v i ó a su t í o abr ir el sobrecito! 
color crema y leer el plieguecillo, : 
t imbrado con u n a m i n ú s c u l a corona; 
pero indudablemente la e p í s t o l a no 
encerraba frase, a lguna para F r a n c i -
na, porque el Conde d e j ó el pliegue-
cil io a un li-do y se l i m i t ó a mani - j 
festar que Como estaba ya lleno de \ 
v iajeros y que su m u j e r h a b í a en-1 
centrado a muchas famil ias amigas . . 
D e s p u é s del a lmuerzo la mucha-
cha v a g ó por los salones desiertos 
y r e c o r r i ó la g a l e r í a , no h a l l á n d o s e ; 
con valor para i r a Instalarse en el i 
cuarto de los armarios , donde miss 
Atk inson h a b í a comenzado a inspec-! 
elogiar l a l e n c e r í a de la casa E n ' 
aquel momento la s e ñ o r i t a de A l -
bigny no s e n t í a i n t e r é s por nada 
ttl por nadie; el escultor enfermo | 
no le Inspiraba ahora la s i m p a t í a l 
que le I n s p i r ó en un principio- Sin , 
embargo, no queriendo disgustar a I 
su excelente amiga Rose—que, sin I 
pronunciar pa labra , la s e g u í a y ve-
laba por e l la como un perro f ieJ—, I 
t o m ó el sombrero y é l quitasol y | 
a p a r e n t ó mostrarse muy an imada pa-
ra sal ir . 
— ¡ O h ! Si fuese usted tan amable: 
que quis iera ponerse el otro sombre-
ro que le f e g a l ó la C o n d e s a . . . 
— ¡ N o ! ¡ L o d e t e s t o ! — r e s p o n d i ó 
violentamente F r a n c i n a , que en 
aquel instante consideraba odiosos 
los obsequios que le hizo su t í a en 
las d í a s de mimo. 
Miss Atk inson la m i r ó con sor-
presa, que r a y a b a en los l í m i t e s de 
l a c o n t e r n a c i ó n . 
— Q u e r í a yo que estuviese usted 
muy linfda, p o r q u e . . . lady C ü f f o r d 
ha regresado y me ha hecho saber 
su deseo de ver a usted. 
— ¿ N o e s t á en Como lady C ü f f o r d ? 
¡ P e r o s i m i t ía daba por supuesto 
que a l l í iba a encontrar la! 
L a vetusta, inst i tutriz s o n r i ó le-
vemente con e x p r e s i ó n misteriosa, y 
d i jo: 
— L a d y Cl i f ford quiere mucho a 
Tadeo. Pero no le gusta que l a se-
ñ o r a Condesa le vaya siguiendo los 
pacos, y procura conservar su inde-
pendencia. A y e r l l e g ó y me e n v i ó 
a v i s o . . . ¿ S e p o n d r á usted el otro 
s o m b r e r o » 
— N o — contesto F r a n c i n a con i 
acento de firme r e s o l u c i ó n . — Prefle-1 
rn l levar los objetos que he compra-
do con mi dinero. 
Miss Atkinson s u s p i r ó . 
— E s usted muy o r g u ü o s a . . . 
— ¡ T a l vez no lo he sido bastante! ; 
— . A mi edad no se debo v iv ir a ex-! 
pensas de nadie. 
L a inglesa t e r m i n ó de doblar y ' 
— r e p l i c ó la h u é r f a n a con e m a r g u r a ! 
apar tar las servi l le tas muy antiguas, 
en las cuales su háb i l aguja iba a; 
renovar los dibujos usados. 
— T a m p o c o a la s e ñ o r a Condesa 
le agrada que se v iva a sus oxpen-i 
s a s — m a n i f e s t ó con tono e n i g m á t i c o , I 
en el cual F r a n c i n a c r e y ó descubrir 
candidez—. Y a le p e d i r á a usted ser-
vicios bastantes para que pueda con-
I Riderarsu, en cierto- modo, con sufi-
! c í e n t e independencia. 
Ante los ojos de la s e ñ o r i t a do 
i Albigny, desfi laron, como una reve-
l a c i ó n , los trabajos m ú l t i p l e s , los 
¡ Infinitos servicios que su amada t í a 
; B l a n c a , su t í a idea l—que p a r e c í a 
i vivir muy por encima de las real ida-
des de la v i d a — e l i g í a de la inglesa, 
a la cual conservaba en la casa "por 
p a r i d a d " . Y ella, d e s p u é s de .haber -
; se forjado l a i l u s i ó n de ser una 
sobrina querida, ¿ t e n d r í a n t a m b i é n 
que gastar su vista en arreglar los 
tapices y los encajes viejos, en boi-
¡ «Jar y repagar la ropa blanca de su 
t ía? 
Miss Atkinson l.-yó sin duda el 
l^nsamiento de la h u é r f a n a , porque 
i í iü. idló con c a ^ i o r . 
¡ — ¡ O h ! Usted se encuentra en con-
ciclones de prestar servicios de dis-
tintos c a r á c t e r que los m í o s . Usted 
puede escribir ca ' tus , arreglar las 
florea.ayu'J i r S tÍ8 a rec-bir v is i -
tas y a f ó n i P a L > v i ¿ . p o r a - e no l e í 
agrada «isLnr so'a y porqut y a no i 
tiene a su s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , que 
era muv t.x'ctntr . . 
L o s ojos de la pobre F r a n c i n a se' 
Iban abriendo a la -ea l idaa A h o r a 
veln c¡ . iro . L a noticia de ¡a muerte 
di la chuela l l e g ó a F l o r e c í a cn i 
t» memento p s i c o l ó g i c o . Blanca de 
Albrandi , necesitada de c o m p a ñ e r a , 
se a p r e s u r ó a aprovechar la oca-
s i ó n de atraerse a u n a cuyos servi-
cios no h a b í a necesidad de retr ibuir . 
A l conocer a F r a n c i n a s i n t i ó hacia 
i el la s i m p a t í a v e h e m e n t í s i m a , muy 
| propia de su temperamento impulsi-
; vo; pero esa s i m p a t í a se d e s v a n e c i ó 
, prontamente, por obra de alguna 
! Influencia Inexplicada. ¿ F u é el te-
mor que Tadeo se enamorase dt su 
pr ima? L a h u é r f a n a no p o d í a creer-
lo; su t ía a c e p t ó francamente y casi 
a l e n t ó la intimidad entre su hijo 
I y su sobrina. 
U n a r e a c c i ó n fogosa pe operaba 
i en el á n i m o do l a h u é r f a n a , repenti-i 
ñ á m e n t e despechada por la ciega 
a d m i r a c i ó n que h a b í a experimentado1 
hacia su t ía Blanca . A h o r a la vela i 
tal y como e r a : de sentimientos me-! 
diocre, de cu l tura muy escasa, seca, i 
e g o í s t a , astuta y hábi l p a r a captar I 
on beneficio propio la buena volun-1 
ted de los que l a rodeaban, o para i 
sacar partido de la necesidad que í 
los u n í a a ella. 
— ¡ D e t e s t o a mi t í a ! — e x c l a m ó 1 
F r a n c i n a , expresando er. voz aUa y 
Bla rebozo lo que pensaba—. ¡Qué 
e n g a ñ o tan grande he s u f r i d o ! . . . 
¡ E s senci l lamente abominable! 
— ¡ O h , d e a r e s t : - — b a l b u c e ó aterra-1 
da miss Atkinson. 
— ¡ C o n usted puedo hablar fran- i 
c a r n é a t e ! ¡ U s t e d la conoce mejor 
que yo desde hace m u c h í s i m o tiem-; 
po! u 
Los ojos de la pobre Inst i tutriz ex-' 
presaron profunda angust ia . 
— ¿ V e r d a d que yo nada he hecho 
para insp irar a usted un sentimien-
to t a n . . . so sorrowfu l? ¡ N u n c a he i 
. dicho cosa alguna contra la s e ñ o r a 
| Condesa! • 
i — T i e n e usted r a z ó n ; e l la misma 
se h a encargado de mostrarte ante 
m í tal como es. 
— N o conviene extremar el j u i -
! c í o — o b s e r v ó miss Atk inson con f ir-
me acento—. L a s e ñ o r a Condesa no 
p r o c e d e . . . ¿ c ó m o dice u s t e d ? . . . 
p r e m e d i t a d a m e n t e . . . ¡ N o ! S u con-
ducta no se Inspira en la a s t u c i a . 
No posee un c o r a z ó n c a r i ñ o s o , efu-
s i v o . . . E s o s corazones no abunr 
d a n . . . E n esta casa re ina la pobre-
za, l a pobreza muy dis imulada, muy 
triste, de una famil ia noble venida 
a m e n o s . . . Su t ía de usted encuen-
t r a • n a t u r a l í s i m o que se le preste 
a u x i l i o . . . No pido nada; me o f r e c í 
para bordar, zurc i r y cuidar la ro-
p a . . . 
— N o sienta usted e s c r ú p u l o s que-
r ida amiga! L e j o s de haberme con-
tado lo que a q u í ocurre, ha procu-
rado usted, por el contrario, respe-
tar y aun mantened mis i lus iones . 
Vamos a vis i tar aT i n v á l i d o escultor. 
Pasaremos antes por el a l m a c é n In-
g l é s ; quiero l l evar yo las galletas 
para el te. 
• — Y ¿ l u c i r á usted el sombrero 
nuevo? 
— ¡ N o y mi l veces fio! ¡ P r e f i e r o , 
antes que l levarlo, parecer horroro-
sa a lady Cl i f ford! 
—Usted parece siempre l i n d a — 
c o n t e s t ó la Inglesa con tono conci-
l iador. 
Mientras se d i r i g í a n ai estudio del 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l j M ^ 1 9 2 ! 
a p i o x c n 
H A B A N E R A S 
L A C A X C I O M S T A R E G I O N A L 
E M I L I A BÜNITO 
Nueva temporaQc. 
E n el teatro Nacional . 
D e b u t a r á el domingo p r ó x i m o en 
ci gran cohseo E m i l i a «Ben i to . 
Coupletista que durante su corta 
a c t u a c i ó n en Capitolio se c a p t ó por 
completo las s i m p a t í a s del p ú b l i c o . 
Canta con suma gracia . 
G e n t i l í s i m a . 
L o mismo tr iunfa con la saeta se-
v i l lana y la jota aragonesa que con 
las canciones m o n t a ñ e s a s , gallegas 
y valencianas. 
• L a cr í t i ca de todos los p a í s e s ha 
tenido siempre los mejores elogios 
para E m i l i a Benito. 
Ar t i s ta de fama. 
Netamente castiza. E m i l i a B e n i t o 
D E L D I A 
y ™ t>»A.RTI H O Y 
L ó p e z Somoza. Por huir le a l sen-lelo, obra de Ace-
Notable actor c ó m i c o . bal, el c é l e b r e negrito de A l h a m b r a , 
E n su honor y beneficio s e r á la ¡ que t o m a r á parte en su d e s e m p e ñ o , 
f u n c i ó n de esta noche en el teatro 
de Santacruz. 
Se r e p r e s e n t a r á primero E s mucho 
Madr id y d e s p u é s S e r a f í n e l P i n t u -
rero, e s t r e n á n d o s e a c o n t i n u a c i ó ü 
A d e m á s , canciones por R a m o s , Jo-
sefina Pera l y L u í s Urgel l . 
Y b a ü e s . 
Por la pare ja Maiqu.ez -Chávez . 
N O C H E S A R G E N T I N A S 
Muy animada. 
Con gran p ú b l i c o . 
A s i v e í a s e anoche la sa la del ro-
jo coliseo en la i n a u g u r a c i ó n de los 
m i é r c o l e s e l é g a n t c s do la temporada 
argentina. 
L a obra que se estrenaba con el 
t í t u l o de L o s templos de T a i f a vuel-
vo hoy a l carte l . 
U n é x i t o m á s . 
De Vittone y Pomar . 
X A S S E X i D I A 
F a u s t o . 
E n su d í a de moda. 
L a c inta que se estrena, E l t igre 
blanco, es c r e a c i ó n de la genial P r l s -
c i l la Dean. 
T a m b i é n es d ía de moda esta no-
che en Campoamor y en Olymplc , los 
cuales se v e r á n , como todos los j u e -
ves, en plena a n i m a c i ó n . 
¿Qué m á s hoy? 
E l a d i ó s de Teres i ta Z a z á . 
A L G U N A S O P I N I O N E S D E J U A N P A T O U 
S O B R E L A M O D A D E L V E R A N O D E 1 9 2 4 
" D e s p u é s de vario? a ñ o s donde 
"era casi imperceptible la v a r i a -
" c i ó n de l a moda, el paeado ve-
" r a ñ o se n o t ó una l igera modifi-
"oac ión en las lineáis parale las de 
"la ai lueta de la mujer , que en 
"vez de seguir rectas, ensanchan 
f'los bordes de la falda, aparecien-
d o la Baya en F O K M A . L a s fa l -
d a s se l l e v a r á n anchas, pero un 
"poco m á s cortas. No e é s i esto se 
"debe a los paseos matinales que 
"la parisiense hace en el bosque 
"o t a m b i é n puede ser por que da 
"a l a mujer moderna u n a so l tura 
"elegante; nuestras damas ten-
d r á n todas de espaldas, so lamen-
"te quince a ñ o s . 
" E n la c o l e c c i ó n que expongo 
"ante vuestros ojos describo tres 
"modelos muv elegantca: 
" P R I M E R O : V E S T I D O S D E 
" N O C H E ; en estos vestidos predo-
"mina e l V U E L O E N F O R M A , co-
"locado de distintas maneras , se-
" g ú n el j u s t o del ar t i s ta , puede 
"ser de encaje o de l a m i s m a te-
"la . 
" S E G U N D O : P a r a los T R A -
" J E S S A S T R E , V E S T I D O S » E 
" V E R A N O para balnearios, l a fa l -
d a s e r á pl isada, el plisado es 
"sencillo y elegante a l a vez. Se-
"rá la novedad de este a ñ o , pero 
"hablando a r t í s t i c a m e n t e diremos 
"que es eterno, se presenta a dis-
"tinta-g combinaciones, puede ut i -
"l izarse para abrigos, chaquetas 
"y hasta para forros. 
" T E R C E R O : O t r a novedad 
"muy caraíCterística L ' "ensem-
"ble" es el tema final , de estilos 
"variados. L a mayor parte de los 
"vestidos de sport, tarde y noche, 
"l levan su abrigo haciendo Juego. 
" L a s diversas combinaciones de 
Mla moda actual nos c o n d u c i r á n 
"probablemente hacia las modas 
"de los a ñ o s 1S87 y 1890, pero 
"pueden nuestras damas es tar 
"tranquilas , que v o l v e r á l a moda 
"muy modernizada". 
N U E V O S M O D E L O S 
. . . D E V E R 4 N 0 -
" C e P a l a i s d e l a m o d r 
M l l e . C u m o n t . P r a d o 8 8 
T E I N D E L Y S " 
(Cut i^ úe lirio) 
productús de belleza de la Perfumería A R T S de París 
Polvos, Cremas, Loción. . Jabón, Leche de belleza. 
(San Rafael 1, altoe. Télefono A-5766). 
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V E N T A S U P E R - M O D I C A 
E l d ía veintinueve del , pasado mes publicamos el segundo de los 
anuncios con precios super -módicos . Hicimos entonces una oferta de me-
dias que resultó en extremo afortunada.- Nuesti^is clientes comprendieron 
ráp idamente que se hallaban ante una o c a s i ó n de interés poco c o m ú n ; 
que se trataba de art ículos de flamancia rigurosa, de m a g n í f i c a cali 
dad; y que los precios s u p e r - m ó d i c o s no eran—no son, mejor dicho—una 
rebaja caprichosa o eventual, sino producto de bien meditada fase del 
bien comerciar. L o c o m p r e n d i ó asi nuestra clientela; y la que entonces 
d veintinueve de Marzo—no lo era. Ib c o m p r e n d i ó también y se d e c i d i ó 
a serlo. 
E s art ículo la media de perenne necesidad, de uso constante; por 
eso entendemos que es oportuno hacer hoy, al cabo de doce d í a s , la si-
guiente oferta, cuyas ventajas ec l ipsarán el buen recuerdo de la anterior. 
M E D I A S D E S E Ñ O R A 
A 65 centavos.—De seda, muy fi-
nas; blanco, negro, gris-topo, gris-
perla, carmelita, arena, champagne, 
carne y Par í s . 
A 68 centavos.—De h o l á n , tejido 
doble, francesas; negro, gri» y car-
qielita. 
A 75 centavos.—De h o l á n de hilo, 
muy finas ;en crudo solamente. 
A 85 centavos.—De seda negra con 
cuchilla bordada en blanco. 
Y de seda, a listas caladas; blan-
co, negro, gris y carmelita. . 
A 90 centavos.— De h o l á n , doble 
calidad njuy fina; blanco y cordo-
bán. 
A 95 centavos.— De muselina-chi-
f fón de hilo, francesas, cuchilla cala-
da; blanco, negro, gris-perla y car-
melita. 
Y de seda, francesas, cuchilla cala-
da; gris y c o r d o b á n . 
A $1.00.—De ho lán de hilo; blan-
co, negro y carmelita. 
Y de muselina de gasa, francesas, 
calidad muy fina; blanco, negro, cor-
d o b á n , P a r í s , gris-perla y gris de to-
no medio. 
A $1.10.—De hilo de Escoc ia ; 
blanco, negro y carmelita. 
A $1.20.—De -seda, a listas cala-
das; solamente en blanco. 
A $1.25.—De hilo, calidad finísi-
ma, cuchilla ca lada; blanco, negro y 
carmelita. 
A $1.75.—De puro hilo, lisas, cía-
ees extra, francesas; blanco, negro, 
champagne, carne, cocoa y carmelita. 
Y de s e d a - c h i f f ó n , calidad muy fi-
na; blanco, negro, gris-perla, gris-
plata, cocoa, Habana, c o r d o b á n , to-
po, castor, beige, carne, Par ís y flesh. 
A $ 2 . 1 5 . — E n hilo puro, calidad su-
per-fina; blanco, gris-perla, champan-
ae y carne." 
A $2.75.—De seda, muy finas, re-
comendables por su larga d u r a c i ó n ; 
blanco, negro, gris-plata, gris de tono 
medio, gris-topo, Habana , c o r d o b á n , 
carne, flesh, arena y beige. 
A $3.25.—De gasa de seda, france-
sas, cuchilla calada; blanco, negro, 
gris-perla yt gris-topo. 
A $3.75.—De seda, clase extra; 
en blanco, negro y todos los colores 
ce moda. 
m 
A 30 centavos .—En muy fina mu-
selina de a l g o d ó n ; blanco, negro, cao-
ba y c o r d o b á n . 
A 35 centavos .—En tejido museli-
na de mejor clase; blanco, negro y 
c o r d o b á n . 
A 45 centavos .—En muselina de al-
g o d ó n de clase superior; color negro 
solamente. 
Y de seda, en blanco, carmelita, 
beige, carne, gris, Par í s y arena. 
A 48 centavos.— E n ho lán fran-
i c é s , lisas; blanco, negro, beige y car-
j melita. 
Y <íe malla lisa de h o l á n , clase 
muy fina; blanco, negro, gris-perla 
y champagne. 
í A 50 centavos.—De muselina de 
[ a l g o d ó n , muy doble, pie f r a n c é s ; en 
; blanco solamente. 
A 52 centavos.—De malla de h o l á n , 
, calidad superior, una bonita variedad 
de estilos; en blanco solamente. 
A 5 5 centavos.—De muselina de al -
g o d ó n , muy doble; en cólor crudo 
, solamente. 
Y de m u s e l i n a - c h i f f ó n ; blanco so-
lamente. 
Y de muy fina muselina, de gran re-
sultado; blanco, negro, gris-perla y 
c o r d o b á n . 
Y de seda, en blanco, gris-topo, 
beige, arena y carmelita. 
S E C C I O N D E C I N T A S 
F E L I C I T E A S U L O L A 
y ó b s e q u i e l a c o n f l o r e s 
Al Igual que en las gruerras se conquistan pueblos y reinos al atro-
nador ruido de los cañones, en las luchas amorosas con el perfume de 
las rosas se conquistan corazones. 
i ^AlS?118? varicdad d6 . florea. Dhalias. gladiolos, azucenas y clave-
les de tallo largo y a precios reducidos, puede usted conseguirlos en el 
J a r d í n " L A C A M E L I A " 
E S Q I I N A D E T E J A S T E I i E F O N O 4.-4070 
Cepas de rosas do tallo largo desde ?3.00. . 
2 d 10 
H a b a n a - H o y o C o l o r a d o 
O m n i b u s - A u t o m ó v i l e s 
" H I S P A N O - S U I Z A " 
í e n c a d a h o r a d e s d e C A R L O S I I I y B E L A S C O A I N 
A 40 centavos.—Cintas de t a f e t á n 
y de m o a r é , en 15 cent ímetros de an-
cho, en blanco, negro y surtido com-
pleto de colores; propias para ban-
das y para adornar sombreros. 
A 65 centavos .—En tafe tán y moa-
ré con la orilla de faya, en 13 centí-
metros de ancho; blanco, negro y to-
cios colores. 
A 95 centavos.— L a misma clase 
¡ d : cinta que la anterior, pero en 17 
i cent ímetros de ancho, 
A $1.00.—Cintas de ta fe tán y de 
I m e a r é , clase extra, en 18 cent ímetros 
id'1 ancho; blanco, negro y colores. 
A $1.30.—Cintas de ta fe tán g lasé 
¡y m o a r é en 17 cent ímetros de ancho; 
\ blanco, negro y colores. E n 11 cent í -
¡ metros, a 85 centavos ia vara. 
A $1.35.—Cintas de ta fe tán y de 
m o a r é , en 18 cent ímetros de ancho; 
colores blanco y negro. 
1S3 JS 2d-9 
E l P a r c h e d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n l e q u i t a r á 
e s e d o l o r 
E f i c a z p a r a l a s e s p a l d a s d é b i l e s . 
R e a n i m a e l c u e r p o . C a l m a l o s 
d o l o r e s c a u s a d o s p o r e l r e u m a -
t i s m o , l a s t o r c e d u r a s , l o s r e s -
f r i a d o s , l a t o s y o t r o s m a l e s . 
C o n s u l t e a s u b o t i c a r i o . 
D e venta e n i a p r i n c i p a l e s bot icas 
(J NCW •RUHSWICK.y M.J.U.S 
E n B u s c a d e M a r a v i l l a s 
andan siempre las art ista^ que crean 
l i A S D E L I C I A S i ) E L A M O D A 
parisina. Y unas veces su f a n t a s í a alcanza ingeniosas creacio-
nes, verdaderos encantos destinados a subrayar l a belleza de 
la mujer , y otras veces cae en dictracciones y errores q « e 
suelen las damas l l amar "modas a n t i p á t i c a s " 
D i f í c i l m e n t e so p o d r í a encontrar una c r e a c i ó n m&s maravi l lo -
sa que l a de los 
O I U G I N A L L S I M O S S O M n R E R O S D E V E R A N O 
rteMdos a l fonio inventor de las mejores firman de P a r í s , 
faombreros que 
S A R A H ' E T R E L V E 
V ^ i y ^ Z l f ^ J H f0rmaU I a e^0*l<^D de loa ú l t i m o s 
rir^LÍI i ^ ^ ^ 6 1 " ^ * 1 1 1 6 deliciosos. Ixrf c o m b i n a c i ó n 
d e c o l o r e s constituye en l a - m o d a de s o m b r e r o ? q^e han I h í 
S A R A H E T R E I N E , P R A D O 100, 
r"^nur?n(>KedbC,t,eHaS:18e advil>rte en laa creaciones paris inas 
i ; , ^ ; ! 1. de todo el arte moderno; pues los colores m á s 
de Í S a r ^ a mñCZbJnad0S ^ P - ^ o s a m e n t e que no se "ue-
ros los o h ^ P ^ ? c €x<lulsIttce6- Y Pendientes do los sombre-
' u roHcrom a í í S S ? ! ? 1 ! ^ V * Va¿entía de 8U3 díbuJ08 * S 
da l lamad^ l ' n Í« P 0 S acabado .del Ingenio de la mo-
s o b r a r tn"n f J 0 ? . ^ " que fie l l e v a r á n * S ' " a n o . a 
^ y ^ e ^ r i i e S n c l f 6 " 0 8 ailterÍOreS en p0S del b ^ 
ra^ll!)a8os8edfírffS^Ue qíillerai? , l p r a r « o b r e r o s realmente m a -
d ^ a n ^ ^ ^ 
S A R A H E T R E I N E 
pniieen en 
P R A D O 100 
P R E C I O S ^ 
v B A R A T I S I M O S j 
L a t i d o s f u e r t e s . . . 
Como el c o r a z ó n humano, que 
a veces—reflejando una a legr ía 
grande, una aprpresa, una infaus-
ta noticia recibida de s o p e t ó n — 
palpita con tanta violencia que 
hasta p o d r í a decirse que te le 
oye, «on esta» Ventas Especiales, 
cuando e s t á n inspiradas por l a 
serenidad y por un sentido de-
seo de hacerlas efectivas, tan-
gibles, verdaderas. 
Puede que, a primera vista, no 
lo note usted, lectora, estando y a 
avezada a ver en la actual l i -
q u i d a c i ó n de " L a F i l o s o f í a " co-
tizaciones absurdas, inexplica-
bles, irrisorias, si se cotejan con 
la calidad de los art ículos a que 
a t a ñ e n ; mas si nos hace usted 
el favor de leernos h o y . . . S i n 
m á s eufemismos: ¿ c u á n d o se han 
visto l e g í t i m o s Tisús para forros 
a 88 cts. la v a r a ? De oro, de pla-
ta y los d e m á s colores t isús a los 
que no puede señalar un pero la 
mujer m á s exigente. % 
¿ Y en Guarandol belga, de an-
cho d o b l e — s ó l o en color blanco. 
— a 95 cts.? Otro precio que 
constituye un latido fuerte, de 
real íc ima ganga, teniendo en 
cuenta la clase de esta tela, por-
que guarandoles hay m u c h o s . . . 
¿ Y las Telas Suizas bordadas, de 
infinita amenidad en su colori-
do y en sus dibujos, c u á n d o y 
d ó n d e pudo usted verlas, s e ñ o r a , 
al precio muy " F i l o s o f í a " que 
les hemos marcado? 
Igual que la Seda china cru -
da , muy ancha, de la clase m á s 
duradera y m á s vistosa y que 
mejor viste, de cuantas se impor-
taron este a ñ o , a la que pusimos 
el precio bien m ó d i c o de 64 cen-
tavos. Pues ¿ y la mesa de V o i -
les bordados suizos, qUí . 
c o n q u e I a ¡ n a u g u r a m o , , ? • ^ , ^ 
la l iqu idac ión , ha sido • lc,«r 
/ 8 ct» .? 00 ^ J a d a | 
Pero no para ahí la ^ 
los efectos de este t e m p o r ¡ U 
quidador, hay que atribuí, i 1 ' -
fluientes precios: f W . . . i , ^ «i-
31 cts.; Muselina bordad? • 
a 31 cts.; T r i c o l e t t e d ? , ^ ' 
P ^ m r . * $1 .32; Crepé fe' 
de a l g o d ó n , muy ancho, a 
2 3 , 38, 49 y 75 cts., V o i U . ? 
zos, de color entero, a 44 ni 
68 cts.; Vichis para c a m i m V 
caballero, a 25 , 48 y 7* ' de 
Tafetanes de todos colorej, J V 
mejor cal idad, a $1.57; T ^ l * 
hilo—en blanco, negro, 
azul y crudo—, a 20 cts. Toa í£ , 
con vara y media de largo, a ¿4 
cts. una. Cambray Reina-ljca] 
cule usted q u é descenso!—de fi(¡ 
a 39 c t s . . . 
P a r a las mujeres que prepan, 
v ia je .—Mantas muy finas; fon. 
dos de tono oscuro, rameadaí 
muy decorativas. Densas sin se¡ 
de mucho peso. A l poco tiempo 
de perder de vista las costas cu-
banas, son muy útiles, casi ¡n. 
dispensables. Como los muy ^ 
brios, bien cortados trajes de Uní 
que vendemos desde 20 pesos en 
adelante. ¿ S e v a usted al Norte 
o a Europa? 'Entonces , no olvide 
este p á r r a f o . 
L a s entradas para "Una No. 
che en E s p a ñ a , " valen a S'pesos. 
S e r á una gran f i e s t a . . . De ma-
nera que vale la pena. Nosotros 
las tenemos a la venta. 
2 B N B A 
» • < 
t N B P T U N O ) d o N I C O L A S 
" L A R E I N A " 
A N T I G U A D E C A B E I S A S 
R e i n a y G a l i a n o 
D E P L A N T A S Y A R B O L E S 
O R N A M E N T A L E S Y F R U T A L E S 
A R B O L E S D E S O M B R A T P L A N -
T A S P A R A S A L O N E S Y P A R Q U E S 
" F I N C A M U L Q O B A " 
Santiago do l a s V e g a s J 
A G U A C A T E No. 5 6 < — H A B A N A 
OTOTAS 
No compro sin antea ver nuestros 
precios y la calidad de nuestras joyaq 
procedentes de espeños. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Consulado JToa. 94 7 96. Telf. A . 4 7 ^ . 
i r s i S . ,l5d-3 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d j 
U s a d o p o f R e i n a s 
Jentes de Palma y O í i w 
•—nada m á s — l e dan a 
Palmoltve su celar verde 
natureL 
L o s a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o d e 
q u e e s t á h e c h o P a l m o l i v e , f u e r o n 
l o s c o s m é t i c o s q u e l a n o b l e z a d e l 
a n t i g u o E g i p t o u s a b a p a r a h e r m o -
s e a r s e . C l e o p a t r a l o s u s ó . 
H o y t o d a m u j e r q u e d e s e a s e r h e r -
m o s a s i g u e e l m é t o d o d e C l e o p a t r a . 
D i a r i o s e l a v a c o m p l e t a m e n t e e l 
c u t i s c o n l a b l a n d a e s p u m a d e l 
P a l m o l i V e . J a m á s d e j a q u e l o s p o l -
v o s y c o l o r e t e p e r m a n e z c a n e n s u 
r o s t r o d e u n d í a a o t r o . P u e s s a b e 
q u e é s t o s , s i n o l o s l a v a a n t e s d c ^ 
a c o s t a r s e , o r i g i n a n l o s b a r r o s , e s p i -
n i l l a s y d e f e c t o s d e l c u t i s . 
' L a b l a n d a , u n t u o s a y p e n e t r a n t e 
e s p u m a d e P a l m o l i v e , a c c i o n a c o m o 
u n a l o c i ó n . Ü e f r e s c a , v i v i f i c a y d e j a 
e l c u t i s s u a v e y l e r e s t a u r a s t t 6 ° ° 
c o l o r n a t u r a l , 
TOS PALMOLTTS COMMXT ) 
A N U A U l 
W A R I O D E L A W A K I W A A b r i l 1 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
T E M P O R A D A D E V E R A N O 
. ras horas, reinando entretanto el bai-
L a nueva e"ac;""- • , ie a los acordes do la excelente or-
Gran n l n r a en el S v U l ^ D U t i n o r e l q u e s t a que dirige el profesor V í c t o r 
Se i n a u g u r ^ e n ^ » ^ ^ ^ RodTíguez . 
Numerosas eran has ta ayer las so-
licitudes do mesas para pnrties di-
versos. 
E n grand d iner se f e s t e j a r á a la 
s e ñ o r a Mar ía T e r e s a G a r c í a Montes 
de Giberga por su feliz g e s t i ó n como 
presidenta de la Sociedad de P r o -
Arte Musical . 
E l alegre roof del S c t i i l a - B i l t m o r e 
a p a r e c e r á hoy radiante de ani -
m a c i ó n . 
Como en sus mejores noches. 
A s i s t i r é , 
a noche con la fiesta que es ya 
S d i c l o n * ! en el suntuoso hotel. 
T'n dinneiMlance, que no s e r á este 
r el s a l ó n do la planta baja 
«teo e ° el roof del nuevo ed'i£Ici0' 
po" el Prado. 
Sitio ideal. 
AmpHo y ventilado. 
vír Jouffre, el Insustituible ma-
^ e r lo ha dispuesto todo con su 
" c ^ t o 7 buen gusto. 
Se serv irá la comida con arreglo 
£ , m e n ú especial, desde las prime 
I 
D E O T R O S T I E M P O S 
Eugenia Zuffol l 
Está al l legar. 
Navega en el hermoso t r a s a t l á n t l 
D E S D E A L T A M A R 
contratado para l a C o m p a ñ í a San-
tacruz. 
C o m p a ñ í a de Zarzue la , Rev i s ta y 
Ynfanta I sabe l , de donde rec ibí Opereta organizada con valiosos ele 
ce nnr \ \ t e l e g r a f í a s lu hilos, u n ! mentos por el s i m p á t i c o actor J u a -
^ la art is ta . ¡ mto Mart ínez . 
Dice a s í : „ F i g u r a en e l la Augusto O r d ó ñ e z , 
."Env ió le saludos c a r i ñ o s o s " . | b a r í t o n o notable, que ya e s t á en la 
Eugenia Zuffol l , tipie c ó m i c a do- Habana , 
tada de s ingular belleza, d e j ó una i T r a e e] Infanta i a d e m á s de la 
memoria g r a t í s i m a de su primera hueste que capitanea Juani to Mart l -
mporada en Mart í . j rieZ( t0(i0 ei mater ia l e s c é n i c o para 
Vuelve"para el mismo coliseo for- ,„ * — 
L A Ü S U R A D A ayer nuestra ex-
pos ic ión de trajes regionales 
para el baile " U n a noche en E s p a -
ñ a " , exhibiremos desde hoy algunos 
en nuestras, vidrieras. 
v v v 
Mantillas 
E n la plaSafdrma que ocupaban 
los trajes regionales pueden ustedes 
ver ahora varios m a n i q u í e s tocados 
con la c lás ica mantilla y la alta pei-
neta de teja, como este a ñ o asist irán 
las señoras y señori tas habaneras a 
las solemnidades religiosas de Sema-
na Santa . 
A propós i to . D o ñ a E v a Cane l nos 
dijo por te l é fono que en Madrid el 
Jueves Santo iban las señoras con tra-
je de color a los templos, y con tra-
je negro el Viernes. Por supuesto, 
llevando mantilla ambos d í a s . 
Pero momentos d e s p u é s nos h a b l ó 
í a m b i é n por t e l é fono , y manteniendo 
el incógn i to , Mar ía del Carmen, y al 
dec írse lo nos a seguró que estaba equi-
vocada la ilustre escritora. " E l Jue-
ves y el Viernes S a n t o s — r a t i f i c ó M a -
ría del Carmen—en Madrid van las 
señoras con traje negro y con manti-
te a r t í 
e  r - la t e m p 0 r a d a í 
mando parte del nutrido y bri l lan e 
Jnniunto a r t í s t i c o que v i a j a con ella „ j a a o e ; 
e ^ S 1 ! " ^ 1 » ^ l8ab¿1 y el cual viene 
Nuevas Inic iat ivas . 
Para una a c c i ó n piadosa. 
Habló en d í a s pasados do l a fies-
ta que se organiza para el mes p r ó -
ximo en el cine Olympic . 
Sus productos, como y a dije en-
tonces, se d e d i c a r á n a los fondos pa-
ra la c o n s t r u c c i ó n de la capi l la de 
las Siervas de M a r í a en su conven-
to del /Vedado. 
Precursora de esa fiesta es la que 
con el mismo objeto c e l é b r a s e el sá -
bado 26 del corriente. 
Y a e s tá acordada. • 
E n todas sus partes. 
Tendrá lugar en los s a l g a s del 
Foment C a t a l á , slmptiTica sociedad 
E X H I D I O l O N 
Un pintor de retratos. 
Notable en su especial idad. 
Trátase de Mr. A r t h u r R . F r e e d -
lander, a quien he tenido el gusto 
tíe conocer, presentado por mi ami-
go el s eñor E l o y M a r t í n e z . 
Mr. Freedlander , que tiene esta-
blecido su stndio en la gran m e t r ó -
poli neoyorquina, so encuentra des-
de hace algunos d í a s en la Habana . 
Ha tra ído bus cuadros. 
debut. 
P a r a el S á b a d o de G l o r i a . 
S I E R V A S D E M A R I A 
\ regional s i tuada entro el Teatro 
F a u s t o y la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes, en el Prado . 
De su o r r a n i z a c i ó n se ha heolio 
cargo un grupo de s e ñ o r i t a s entre 
las que f iguran en t é r m i n o pr inc i -
pal las bellas h i jas del querido com-
p a ñ e r o del periodismo N i c o l á s 
Garc ía . 
Recibo de ellas e l programa. 
Con atenta I n v i t a c i ó n . 
Cuanto a l programa, combinado 
con piezas c ó m i c a s y n ú m e r o s de 
concierto, prometo darlo a conocer 
m á s adelante. 
E s t á lleno de atractivos. 
D E R E T R A T O S ^ 
V a l i o s a c o l e c c i ó n . 
U n a e x h i b i c i ó n ha montado de los 
mismos en el hotel Sevi l la -Ri l tmore 
ante la cual desfi lan en estos mo-
mentos personas numerosas . 
E s t á abierta todos los d í a s desde 
las tres de la tardo haSta las nueve 
de la noche. 
Be l la g a l e r í a . 
Digna Sts r i g i t a í B é , 
i ! Í í ( S ) í r i a f f l ( § g f 
¿Cuá l tiene r a z ó n ? 
( d t e l s i E i G ü k í 
E aqu í una de las secciones dé 
E l Encanto mejor "surtidas"; 
la de uniformes y delantales. 
Hemos dicho "mejor surtidas" y 
no sabemos si somos rigurosamente 
exactos, porque todas las secciones 
de la casa tienen tan amplia, tan com-
p e t a variedad del reng lón a que se 
M A R G U E R I T E Y F R A N K G I L D 
'Hermanos los dos. 
Marguerite y F r a n k . 
U n a pareja de baile que desde fi-
nes del mes anterioi se encuentra 
en la Habana. 
Jóvenes los dos, muy s i m p á t i c o s , 
c;ue son h u é s p e d e s del Rogina , el ele-
gante hotel del amigo Pepe A lvarez 
en la calle de A g u i l a . 
H a b l é ya de ellos. 
D e s p u é s de un jueves del Casino. 
: F r a n k y la airosa, gentil y gra-
eioslsima' Marguerite, acababan de 
llegar 'de Boston rendida una j o r n a -
oa de cuarenta semanas en t o u r n é e 
de bailes por los Estados1 Unidos. 
A ruegos de algunos cronistas 
presentes, E n r i a u e Uhthoff entre 
| otros, ofrecieron una corta y luc i -
dís ima^ e x h i b i c i ó n . 
B a i l a r o n un fox que f u é una ma-
r a v i l l a do agi l idad, p r e c i s i ó n y ele-
gancia. 
U n s u c c é s completo. 
Del que l e v a n t ó acta l a c r ó n i c a . 
Mademoiseile Marguerite y su her-
mano F r a n k , tr iunfadores con la 
Muslc Box Rcvievr en Nueva Y o r k , 
y fuera de Nueva Y o r k , v a n a dar-
se a conocer a l p ú b l i c o de la H a -
bana. 
B a i l a r á n en Campoamor, por una 
temporada b r e v í s i m a , debutando el 
S á b a d o de Glor ia . 
E n dos tandas a c t u a r á n . 1 
T a r d e y noche.. 
puños y cuellos correspondientes. Son 
de p iqué y entredós , de o r g a n d í con 
encaje de fes tón , y calados, etc., etc. 
Desde 60 centavos hasta $1 .00 . 
Cofias para doncellas ,a 50, 55 , 65 , 
75 , 85 y 90 centavos y $1.00. 1.25, 
1.50, y $1.75. 
Delantales sencillos para "sirvien-
tas", criadas, manejadoras, cocineras, 
d o n c e l l a s . . . Precios muy reducidos. 
Delantales de fantas ía recibidos de 
Madrid, Barcelona, P a r í s . . . Dtesde 
$1.00. 
Delantales para s e ñ o r i t a s — f i e s t a s , 
"tes", etc.—, blancos y en las m á s 
finas combinaciones de bordados y 
colores. 
Uniformes de enfermeras a $3.00, 
3.25 y $3.50 y los gorros a 45 centa-
Actualmente no se requieren 
h á b i l e s estratagemas p a r a eolaBar-
se contemplando un lindo pie fe-
menino. L o s vestidos cortos, en 
triunfo f irme y creciente, descu-
bren ose encanto del bello sexo. 
No o c u r r í a tal en los tiempos de 
Ja a r a ñ a . 
¿ Q u é tiempos son eeos?, se nos 
I n t e r r o g a r á ' incontinenti . Pues aon 
tiempos no lejanos. Cuando enton-
ces una damita erguida y « e d u c t o -
r a l u c í a por una de laa cal les se-
v i l lanas fius atractivos, los que de-
seaban contemplarle los pies , ocul -
toe por los rigores de u n a s a y a 
larga y aplomada, le exc lamaban 
al paso, y s e ñ a l á n d o l e a l sue lo: 
— ¡ M i r a una a r a ñ a ! 
L a muchacha , asustada, o bien 
sobre aviso si e ra l i s ta , r e c o g í a 
su fa lda y d e s c u b r í a BUS zapatos, 
a veces encantadores, c u a l e l fue-
ran acabados de adquir i r e n nues-
t r a C a s a . 
Z A P A T O S B L A N C O S 
C a d a d í a recibimos nueros mo-
delos. L o a cuatro estilos tan l i n -
dos que ayer anunciamos ¡han sido 
del agrado de todas las d i e n t a s 
que los han visto y como gon po-
cos pares los que vinieron, se nos 
e s t á n agotando. A y e r mismo c a -
blegrafiamos ordenando l a repeti-
c i ó n , para tener pronto m á s c a n -
tidad. 
¿ L o s de Í C . 5 0 ? . . . U n é x i t o 
completo. E s i n c r e M e l a cant idad 
que estamos vendiendo y las fe l i -
citaciones quo recibimos por ser 
tan baratos y tan bonitos. 
S B c n e j o m v 
vos. 
dedican, r e n o v á n d o l a constantemente, 
que es muy difícil precisar c u á l e s son 
las que mayor surtido presentan. 
C o n c r e t á n d o n o s hoy a la S e c c i ó n 
de Uniformes y Delantales afirma-
mos que, por la e x t e n s i ó n que abar-
ca , por la calidad de los materiales , 
y por la modicidad de los precios, és-1 
E N E L . H O T E L C E C T L 
Un t é bailable. 
En el nuevo hotel del Vedado, 
Esto es, ,en el elegante Cec i l , si 
tuado en C a l z a d a esquina a la calle 
Con motivo del Campeonato N a -
cional de Tennis lo ofrece el L u c k e y 
Olub, la progresista sociedad, tan 
simpática y tan dist inguida, que pre-
E L A D I O S 
Zaza. 
Teresita Z a z á . 
L a l inda cancionista, la de los 
ojos verdes, so despide hoy del p ú -
blico de Capitol io. 
Después de una d iar la jornada de 
éxitos repetidos necesita un poco de 
reposo Zazá. 
Está enferma. .' f , \ 
Afectada de la garganta. 
L a artista, obediente a las pres-
cripciones do su m é d i c o , el doctor 
I D E A L 
Lo ds s i e m p r » . 
Miércoles tras m i é r c o l e s . 
V - A I I animado y muy favorecido se 
' IUeal K o o m durante la tarde de «yer. 
Desde primera horft e m p e z ó l a ' 
anuencia de famil ias en el sa lón-1 
cito de la flamante casa. I 
Hubo que aumentar mesas, 
P O L I C L I N R A 
Do alta, ^ 
En la P o l i c l í n i c a , 
f'1mn-VUeUo al lado de sus queridos 
ammares, d e s p u é s de operada bri -
uantemente por el doctor N i c o l á s G ó -
^ez de Rosas, l a s e ñ o r a A n a L . R a - ! 
e snL. ^ ? a x c í a Alba«'! . dist inguida 
cia , ! Pel ,Juez de f i n i e r a Ins tan-
ua de Cárdenas , 
é! d o S ^ ha , s id0 dada dfc a l ta por 
t¡6 0r García ^ r r n z , que la M i é -
N a " h ^ Ia s e ñ o r a Zora ida 
side el s e ñ o r Alfredo B e u í t e z . 
Se b a i l a r á en l a terraza . 
L u g a r delicioso. 
E l L u c k e y C l u b h a r á una selecta 
i n v i t a c i ó n entre fami l ias del mundo 
habanero. 
F i e s t a elegante. 
E l S á b a d o de G l o r i a , 
D E Z A Z A 
Basterrechea, se a l e j a r á por algunos 
d í a s de l a escena. 
U n a vez repuesta y antes de era-
prender su t o u r n é e por la is la ofre-
cerá su f u n c i ó n tío beneficio. 
A c t u a r á esta noche en l a tanda 
ú l t i m a , d e s p u é s de la e x h i b i c i ó n de 
\ 'u baby por cinco pesos, c inta que 
se estrena. 
Se l u c i r á con nuevos couplets. 
Y nuevos t r a j e í , 
R O O M 
Se d i s p u t a b a n . . . 
Siempre amable y siempre galan-
lo el s e ñ o r F e l i p e Samz , d u e ñ o de 
Idea l Room, o b s e q u i ó a los concu-
rrentes con los ricos bizcochos Ita-
l ianos de la m a r c a W a m a r . i 
Hizo otro regalo. 
De l indos abanlquitos. 
N A O I O N A D 
De al ta igualmfente. ^ 
E s t e l a T . Mufllz. 
Operada esta ú l t i m a , con el me-
jor é x i t o , por el reputado oculista 
doctor F i n l a y . 
E n la P .o l ic l ín ica Nacional , cuyo, 
aug> es mayor por momento, e s t á 
siendo objeto db una asistencia es-j 
m e r a d í s i m a por parte del eminente 
c l í n i c o doctor L u í s Ortega el s e ñ o r | 
Orencio Montero. 
E s t á muy mejorado. 
E n v í a s de c u r a c i ó n completa. 
l a s e c c i ó n important í s ima brinda po-
sitivas ventajas a quienes necesiten 
comprar los art ículos que en ella se 
venden. 
¿ U n a somera e n u m e r a c i ó n ? 
Uniformes de "sirvienta" blancos, 
negros, azules, grises y de listas. De 
cualquiera de estos colores hay dis-
tintos modelos. Desde $2.50 hasta $5 . 
T a m b i é ; n tenemos los juegos de 
L a s m á s acreditadas c l ín icas d e ' l a 
Hab ana—Bustamante, L e d ó n , etc. ,— 
se proveen en E i Encanto de los uni-
formes de enfermera, lo que prueba la 
buena calidad de é s tos , 
j Aprovechamos la oportunidad pa-
ra decir que recibimos la tela anti-
sépt i ca marca " E l bnbe"—^expresa-
mente fabricada para E l E n c a n t o — 
en los anchos que nos faltaban. 
E n lá S e c c i ó n de Uniformes y De-
lantales tenemos t a m b i é n filipinas, 
blancas a $3.25. 3,50 y $4,50, y de 
dril tnssor, para criado, a $3 ,75 ; y 
gorros de cocinero a 45 centavos, y 
delantales para criados y cocineros a 
50. 65, 70 y 85 centavos. 
¿ Q u é m á s ? 
Vestidos "de casa", en lodos los 
colores, a $1.50, 1,75, 1.85, 1.90. 
2.00, 2.50, 2.75 y $3,25. 
* * * 
L a S e c c i ó n de Uniformes y Delan-
tales está en la planta ba ja de G a -
liano y S a n Miguel. 
P A R A S E M A N A S A N T A 
I X E C r A H O K L O S M O D E L O S S E SOM-
B R E R O S D E P A R I S A. DA MAXSON 
NOUVEDDB 
E n oontestación a l^s muchas dien-
tas que nos telefonean preguntándo-
nos por los sombreros franceses podd-
mos decir a nuestras favorecedoras 
que ya llegaron los modelos de Par ís 
y están a la disposición de las elegan-
tes en la conocida -casa de Modas da 
Sombreros, de Altagracla Bentley de 
Orta, Pí Margall entre Bernaza y V i -
llegas. 
Procedentes de Par ís han recibido un 
espléndido surtido de sombreros de lu-
to para señoras, a cuál m á s elegantes 
y distinguidos. 
E n sombreros blancos y colores cla-
ros, L a Malson Nouvelle los tiene 
de gran lujo para las festividades de 
Semana Santa u otras ocasiones de mu-
cho vestir. 
También hay sombreros baratos pues 
en esta casa siempre se encuentran 
sombreros elegantes con arreglo a lo 
que cada cual pueda o quiera gastar. 
Hay gran surtido de flores y av ío s pa-
ra sombreros. 
L a Malson Nouvelle. Obispo 94, en-
tre Bernaza y Villegas. 
13647 J 1 d 10. 
C U B R E C A M A S Y 
C O R T I N A S D E P U N T O 
C O R T I N A S D E PUNTO f in í s imas , a 
2, 3, 4. 5, 6, 9, 12 y 16 pesos el par. 
C U B R E CAMAS D B PUNTO, a 4. 6, 
6, 8 y 10 pesos el Juego de tres piezas. 
LlegO un nuevo surtido de madejne 
de geda Texto, para tejer. Madejas da 
350 yardas, a $1.25; y de 175 yardas, 
a $0.65. 
" L A E P O C A " 
JíEPTüWO Y SAN K1CODAS 
C 32G9 / 1 á 10. 
S8 
E m M m m M < s C a l 
W W V I S A M O S gustosos a n u e s t r a d i é n t e l a de la H a b a n a y d e l I n -
l U t e r i o r que y a l l e g a r o n la s i n t e r e s a n t í s i m a s R e v i s t a s " M e 
C a l i " , t a n s o l i c i t a d a s p o r t o d a s las s e f o r a s d e C u b a , q u e c o n s i d e -
r a n i n d i s p e n s a b l e e n e l h o g a r u n c u a d e r n o d e m o d a s y v a r i e d a d e s 
t a n ú t i l y suges t ivo c o m o é s t e , y a l a v e z t a n e c o n ó m i c o . 
B A Z A R 1 
Q u i n c a l l a y J u g u e t e r í a 
Z e n e a 2 9 ( N e p t u n o ) 
en tre I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
T e l é f 9 n o M - 7 5 7 3 
G r a n s u r t i d o e n o b j e t o s 
p a r a r e g a l o s 
"C3180 2d-9 
Se me permite? 
S ¡ buen consejo. 
* S ¡ S L m t * ' la belIa 3- m e r i t í s i m a 
¡a ina?, ' an"ncia Para el domingo 
• S S S S S S Ü Í ! a "er,e * c o n -
?iEmennía8s DominKo de Ramos , « i 
famíu por ifcner (lue asist ir 
^giosa, n S a l!l5 «ol ' -n inidades re-
con-
V E R D A D E R A S P R E -
E C I O S I D A D E S 
Asentado 68 a de P e c i o s e s t á f-e-
^ $l7^ ffnen !?uestro surtido. Des-
0 Í I , C A S A D E H I E R R O 
¿ P o r q u é no transfer ir para el Otro 
domingo la pr imera s e s i ó n ? 
Tiene la pa labra . 
Do amor. 
E l ú l t i m o compromiso. 
L a s e ñ o r i t a A n a R o s a Morales y 
Ja ley , bella h i ja de un distinguido 
o o m i m ñ e r o del periodismo, ha sido 
pedida por e l joven J u a n Conejero 
y B e r r i e l , empleado muy querido de 
la casa P u j o l O u i r c h y C o m p a ñ í a . 
Dada ya l a grata nueva c ú m p l e m e 
enviar mi f e l i ^ a c i ó n a la gentil 
A n a Rosa . 
Llegue t a m b i é n a s u elegido. 
Rodas. 
E l S á b a d o de G l o r i a . 
Hechas e s t á n las invitaciones para 
la de la s e ñ o r i t a I sabe l Polanco y 
el joven E n r i q u e de los Reyes G a v i -
l á n en la P a r r o q u i a do J e s ú s del 
Monte. 
E&a misma noche u n i r á n sus des-
tinos ante los a l t e e s l a s e ñ o r i t a 
Carmel ina R e y L l a g u n o j ei s e ñ o r 
Manuel A lvarez M e n é n d e z . 
L f l F f l S t í l O N f l B L E 
G r a n e x p o s i c i ó n : d e los ú l t i m o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s 
d e las m e j o r e s c a s a s d e P a r í s , todos de a l t a n o v e d a d , p r e c i o -
s o s ; t a m b i é n h a y l indos s o m b r e r i t o s de n i ñ a s y s o m b r e r o s d e 
luto . ^ 
T E L E F O N O A . 3 2 1 8 . O B R A P I A N o . 6 1 , A L T O S . 
P f l R f t G O J i r a R 
U n r e g a l o b o n i t o y b a r a t o 
d i r í j a s e a 
L a C a s a O l i v a 
A v e n i d a de Italia, 9 1 . - H a b a n a 
T R A N S M I T E N E L P E N S A M I E N T O 
v i i unos a o tros 
' W o s t o m a n el r i c o y s in r i v a l c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " . 
^ U V A R 3 ? . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
Será a las nuevo y media . 
E n el .Angel. 
De i n t e r é s . ^ 
P o r expreso encargo. 
L a s e ñ o r a V i v i t a Rodrlguaz de Pi« 
no, que se « n c u e n t r a en estos mo-
mentos bajo el pesar de la muerte 
de su amante madre, no r e c i b i r á has-
ta el lunes. . 
Tras lado a sns amigas . 
D a r á comienzo a l a s cuatro. 
Concierta, 
E n las horas.de l a t a r d é . 
L o ofrece hoy el C l u b M n s i o a í pa-
ra obsequio ele la s e ñ o r i t a Margot 
Boza en su residencia do L í n e a 88 
en el V e d a d a . ' 
Un saludo. 
P a r a un joven letrado. 
E s el doctor J u a n J o s é de l a Rf- , 
v a y D o m í n g u e z , a quieq acaba de 
hacer objeto de s e ñ a l a d a d l s t l n c l ó a , I 
n o m b r á n d o l o su abogado, la Socie-
dad M o n t a ñ e s a de Beneficencia. 
S E A N A T R A C T I V A 
L a preocupación do toda mujer ea 
serlo, porque sólo siéndolo se viva fe-
liz, la mujer quo paáa Inadvertida, es 
desgraciada. L a flaca, desgarbada y 
fea, es esa por eso. V . muchacha, há-
gase atractiva, engruesando siendo sa-
ludable y consiga esos dones, tomando 
las Pildoras del doctor Vernezobre quo 
se venden en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno y Manri-
que. Habana. L a que no es atractiva 
se queda para vestir cantos. Sépalo y 
engruese. 
alt, 4 Ab. 
D e a c u e r d o C o n los p r e c i o s r e b a j a d o s d e l o s 
ves t idos q u e a n u n c i á b a m o s h a c e d í a s , h e m o s m a r -
c a d o los d e ios s o m b r e r o s e s t iva l e s . 
L o s m o d e l o s e s t á n a d o r n a d o s todos d e m o d o 
d i f e r e n t e . 
O f r e c e m o s : c a m p a n i t a s e n b l a n c o , a z u l , r o j o y 
n e g r o , a d o r n a d a s c o n f l ore s y c i n t a s , m u y " c h i c " . 
S o m b r e r o s p a r a m a ñ a n a y p l a y a , est i lo " c a p e l i -
n a s v , a d o r n a d o s c o n u n c a p r i c h o s , © l a z o o c o n flo-
res s i l ve s t re s , m u y p r o p i o s p a r a v e s t i r c o n senc i l l e z 
y s o b r e t o d o , m u y d e v e r a n o . E s t á n m a r c a d o s to -
d o s a $ 6 . 5 0 . 
P e q u e ñ a s tocas d e p a j a m u y f i n a , p a r a s e ñ o -
r a s , a $ 5 . 2 5 . 
Y u n a e s c o g i d a c o l e c c i ó n d e m o d e l o s f r a n c e s e s 
d e l u t o , t r a b a j a d o s a m a n o e n los m e j o r e s "a te -
l i e r s " p a r i s i n o s . S o n d e george t te y d e c r e p é , c o n 
v e l o y s i n é l , p r o p i o s p a r a s e ñ o r a s y j o v e n c i t a s . 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
C o m i e n z a e l v e r a n o , no e s t a m o s a ú n a m e d i a -
d o s d e a b r i l y y a " L A C A S A G R A N D E " i n a u g u r a 
l i q u i d a c i o n e s en s u d e p a r t a m e n t o d e ve s t idos , o fre -
c i e n d o m a g n í f i c o s t r a j e s de c a l l e a p r e c i o s e x -
c e p c i o n a l e s , c o m o v e r á n , a c o n t i n u a c i ó n : 
V e s t i d o s d e r a t i n é f r a n c é s , e n todos los c o l o -
res , a $ 4 . 7 5 . 
D e v o i l e , m u y f inos , a $ 8 . 0 0 , $ 8 . 5 0 , $ 1 2 . 0 0 
y $ 1 5 . 0 0 . 
D e w a r a n d o l d e h i l o , b o r d a d o s , e l e g a n t í s i m o s , a 
$ 1 5 . 0 0 . 
T E L A S D E V E R A N O 
T o d o s los d í a s r e c i b i m o s n u e v a s r e m e s a s d e vo i -
les f r a n c e s e s y su izos b o r d a d o s c o n d i b u j o s n o v í s i -
m o s . L o s b o r d a d o s e s t á n h e c h o s c o n h i lo P e r l é y 
e s t a m b r e d e co lores . L o s de f o n d o b l a n c o t i enen e l 
b o r d a d o d e c o l o r y los d e fondo d e c o l o r , e l b o r d a -
d o e n b l a n c o . 
R e c o m e n d a m o s d e u n m o d o e s p e c i a l u n p r e c i o -
so est i lo d e v o i l e su izo p i n t a d o a m a n o . E s d e u n 
gus to r e f i n a d o y m i d e v a r a y m e d i a d e a n c h o . 
V a l e , s o l a m e n t e , $ 1 . 7 5 l a v a r a . / 
* *, A ^ * 
M A R A V I L L A D A S 
E s t á n l a s e l e -
g a n t e s , a n t e 
e l a d m i r a b l e 
s u r t i d o d e 
^ ^ ^ ^ 
c a l z a d o d e v e -
r a n o , p a r a 
s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , d é l a g r a n 
p e l e t e r i a 
" T R I A N O N " 
Í A C A S A Q U E T I E N E M A S Y M A S L I N D O S M O D E L O S 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . r T E L E F O N O A . 7 0 0 4 j 
C3245 ld-10 
A l concluir . 
P a r a las «Jamas-
E s t á en la Mai son Versa i l l e s lo 
m á s nuevo y lo m á s chic en vertidos 
de tarde y de noche para el verano. 
Preciosos modelos. 
Todos de P a r í s . 
E n r i q u e P O N T A M L L S . 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
MUSICA POR U ORQUESTA D I M E l í C U 
ind . ¿á-ju&ra»» 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r Ü 1 0 & 1 9 2 4 
a r o x c n 
A R T I S T A S T E A T R O S 
L A C O M P A Ñ I A D E S A N T A C R U Z 
L A E S T R E L L A D E L A T A R ^ E , D R A M A D E L F R U C T U O S O 
C A R D E N A 
Se celebró anoche, en el Teatro Na-
cional, la gran íunfiión extraordinaria 
organizada por la Junta Nacional de 
Damas de la Ins t i tuc ión Cient í f ica "Fe-
deración Internacional de la Cruz Pe-
,, * nitenciana . 
Kn el programa figuraba el estreno 
de una obra i n t e r e s a t n í s i m a del ilustre 
criminalista español doctor Fructuoso 
Carpena titulada " L a E s t r e l l a de la 
.Tarde". 
Habí:i verdadera expec tac ión . 
EKpúbJico deseaba conocer el drama 
del insigne hombre de ciencia que es 
además literato de talento bri l lant ís i -
mo. 
" L a Estrel la de la Tarde" no defrau-
dó las esperanzas de los aficionados al 
género . 
E s un drama de mérito exrtaordina-
rio, que ,tiene aquella intensidad que 
imprimieron Sardou y Echegaray a sus 
creaciones y un alto sentido de realis-
mo, una gran /expresión de humani-
dad, de verdad y de vida. 
E l asunto es Interesante y el Interés 
se inicia desde las primeras escenas y 
no decae ni un soio instante. 
L a acción es tá muy bien ^dirigida y 
el diálogo es fluido, 'fácil y natural . 
L a ebra. escrita con esa d l f l c ir faci-
lidad de que hatajaba Horacio, está , des-
de el punto de vist de la técnica, en el 
plano de las que pueden calificarse de 
irreprochables.. 
Carpena no es sólo un criminalista, 
un antropólogo, un hombre de ciencia 
de extraordinarias, de excepcionales fa-
cultades: es también un dramaturgo de 
talento vasto, de cultura amplia y de 
paficia admirable. 
Su obra y su conferencia, que resul-
tó magnifica, fueron anoche aplaudidl-
simas. 
De ' a interpretación de " L a Estre l la 
de la Tarde" sólo elogios hay que ha-
cer. 
Matilde Palou hizo, en la Estrel la , 
Condesa de Splnola, gala de su talento 
y de sus grandes aptitudes de actriz. 
Pi lar Fernández, E l v i r a Herrero, Anl -
ta Prieto, Beatriz Fernández, Angelita 
Fernández, E m m a Telmo y la niña Pe-
llo realizaron labor admirable. 
Telmo, actor valioso, encarnó con 
sumo acierto, la figura del Doctor E n -
rique de San Miguel. 
Alejandro Garrido, artista de positi-
vo valer, que tiene v-rdadero méri to y 
que domina la escena, se condujo ad-
mirablemente . 
Francisco Muñoz, L u i s Tapia, E n r i -
que Saval. José Sirgu, Rafael Mereu, 
José Hernández y Casimiro Aznar con-
tribuyeron al buen conjunto. 
L a función resul tó esp léndida . 
Y el doctor1 Carpena debe estar sa-
tisfecho de su triunfo como autor dra-
m á t i c o . 
T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
L a Compañía Sánchez Peral Ramos 
continúa actuando con extraordinario 
éxi to en el Teatro Mart í . 
Anoche obtuvo con "Bohemios" y " E l 
Hada de Carnaval" un triunfo magní-
fico. 
E n la obra de Vives y en la da R a i -
man, los artistas que dirige Enrique 
llamos se hicieron aplaudir y pusieron 
verdadero empeño en obtener un con-
junto art í s t ico ó p t i m o . 
Después del beneficio de Rafael Ló-
pez Somoza, que tiene un programa lle-
no de atractivso, se celebrará el de Ca-
ridad Davis, el próximo lunes, día en 
que se despide la Compañía . 
F igura en el cartel " L a Holandesita" 
y se anuncia también un apropósi to de 
Acebal titulado " L a guayaba del Pe-
rú*. ' -
Caridad Davis tendrá, sin duda algu-
na, una serata d'onore de primer or-
den, porque cuenta con muchas simpa-
t ías y porque es una artista que vale 
realmente. 
L O S T E M P L O S D E T A L I A 
Se titula "Los Templos de Tal la" 
ía notable revista que anoche nos dió 
ii conocer la Compañía Argentina de 
Vittone Pomar. 
L a frivolidad impera en esta produc-
ción como en todas las de su género; 
pero no de una manera anodina. Se 
presentan cuadros de verdadero inge-
nio y el buen humor de los autores, 
diestros, regocija cultamente el espí-
r i tu . ' 
Hay, además, lujo, alegría , luz, be-
lleza y una m ú s i c a inspirada y f á c i l . 
L a magní f i ca e scenograf ía y el ele-
gante vestuario sorprendió al audito-
rio. 
" S U S P I C A R 9 S O J O S " 
Ese es el t í tulo de uno de los cou-
plets que ayer tarde cantó por primera 
vez la ilustre actriz María Tubau ante 
"su públ ico". A l decir "su públ ico" se 
entiende que nos referimos a esa selec-
ción brillante y exquisita de damas del 
gran mundo habanero que ha hecho de 
la gentil art ista su Idolo. 
No es una consecuencia nueva en la 
vida de esta figura teatral. "Su públi-
co" en Madrid, como en Méjico, como 
en todas partes, es ese que sólo ante 
una verdadera notabilidad, que sea ade-
m á s de artista, mujer de mundo, ele-
gante, fina, culta y distinguida, se r in-
de y se entusiasma. 
E s e público ovacionó ayer, tarde a 
María Tubua, cuando cantó el couplet 
"Sus picaros ojos". Y e s t á n justif ica-
dos los aplausos. L a canción la había-
mos oído muchas veces a muchas can-
cionistas; pero cre ímos haberlo oído 
ayer por vez primera. De un gracejo 
incomparable cuando relata l a primera 
estrofa, en la que encuentra a l hombre 
que la hechiza; es en la segunda la 
mujer satisfecha de su amor, orgullosa 
del amado que la hace feliz. Y luego, 
en un tránsi to rápido, brusco, doloroso, 
nos dice con voz velada, con el tem-
blor de sus ojos preñados de lágrimas, 
con el ritus amargo de su boca, el des-
encanto de su amor, y de su i l u s i ó n . 
E l espectador queda un momenío 
suspenso de emoción, hasta que pro-
rrumpe, como para alejar el sortilegio, 
en atronadores aplausos. 
"Sus picaros ojos", como "Flor del 
mal", es una canción que h a de figu-
r a r en el diario programa de las tar-
des de María Tubau a reiteradas soli-
tudes del público, de "su públ ico". 
P R I M E R A R E P R E S E N T A C I O N D E R E T A Z O P O R L A 
M A R I A T U B A U 
María Tubau, la ilustre actriz del 
Principal de la Comdela, debe a la cé-
lebre comerla de Nicodemi su m á s 
grande éxito en Zfspaña y Méj ico . E s 
su labor en esta obra, al decir de los 
cr í t icos , ae las que nunca se olvidan 
por lo mucho que impresiona, agrada 
y cautiva. 
E s t a noche representa por primera 
vez, en la Comedia, María Tubau "Re-
tazo". Principales figuras de la Com-
pañía toman parte en la representa-
ción . 
Para mañana viernes, en función de 
moda, se anuncia el estreno de la rego-
cijante comedia de Mihura y de la P r a -
llana, bu creación m á s sobresaliente. 11:a, 
da titulada "Una mujer que no mien-
te", gran éxi to de risa en Madrid. To-
dos los actores cómicos de la Compa-1 
ñía tienen papel importante en esta 
obra. 
L A T A N D A E L E G A N T E D E L SABADO 
L a segunda representación de "Una 
mujer que no miente" tendrá lugar en 
la tanda elegante del sábado, a las cua-
tro y media de la tarde, función aristo-
crát ica que ha de verse, como siem-
pre, muy concurrida, a juzgar por el 
gran pedido de localidades. 
L A S T A R D E S D E M A S I A T U B A U 
E n la secc ión de Teatros y Artistas 
damos cuenta del gran éx i to alcanzado 
ayer tarde por la gentil María Tubau 
Interpretando nuevas canciones ante un 
público selecto de damas del pran mun-
do. E l público que se ha hecho asiduo 
concurenrte a las deliciosas tardes de 
esta deliciosa art i s ta . 
Para boy, a las cinco, anuncia un 
buen programa de couplets, después de 
que la compañía represente una c r a -
ciosa comedia. 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere Vd. conocer cuáles son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere Vd- formarse una opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta es tá en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere TA. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívico» y 
patr iót icos , respecto da la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
L e a la obra " L a Defensa VaAlonal 
y U Bsoue l»" por el Dr . Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores, 
los padres, loa funcionarlos de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a interre-
nlr en la educación nacional. 
2>Z V E N T A :3N TODAS L A B B U E N A S LZB&EBXAB 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
vara hoy tiene anunciada su llegada 
el "Infanta Isabel", vapor en el que 
arriban a nuestro puerto loe elementos 
contratados en España para la cora-
nañía Santacruz. 
Grande es la expectación existente 
rara asistir a la función de inaugura-
ción de la temporada, que como ya he-
mos dicho en crónicas anteriores, ten-
drá lugar el Sábado de Gloria, estre-
nándose la preciosa opereta del maes-
tro Kalman " L a Bayadera'". Kalman 
para los amantes de la música, no es 
tíeaconocido en la Habana para que 
tengamos que hablar ahora de sus pro-
cedimientos orquestales .y de su técni-
ca; en la Habana se han aplaudido va-
rias de sus obras, reconociendo la crí-
tica en todas, lozanía, espontaneidad, 
elegancia en las frases, jugosidad y co-
lorido en los temas. 
Refir iéndonos a L a Bayadera, cuya 
partitura hemos tenido la suerta do es-
cuchar, diremos que es ágil y melo-
dlo'sa, brillante y delicada, siendo la 
H O Y X T R I A N O N 
P U N C I O N A B E N E r i C I O D E L C L O W N 
MABZANZ 
Hoy es la función a beneficio del 
célebre Clown Marlimi procedente del 
Circo Pubillones. 
L a noticia de que el clown Marianl 
trabajará en Trianón, ha despertado 
un verdadero entusiasmo entre la grey 
infantil y el anuncio de números ex-
traordinarios ha alegrado a los mayo-
res que podrán gozar con sus niños de 
un magníf ico espectáculo. 
E n la tanda de la'"tarde trabajará 
el clown Marianl con su compañero 
Guerrerito y también el célebre ventrí-
locuo Fuller, presentando el cuadro 
Conjunto de voces. 
E n esa misma tanda se exhibirá la 
cinta "En la pista", por Herbert Raw-
linson.» • 
E n la tanda de la noche que es a 
las nueve y media, trabajará el clown 
Marianl con su compañero Guerrerito 
y los conocidos y aplaudidos artistas 
señorita Llaño y el señor Gambardj-
Ua. llevarán, a escena el diálogo en 
prosa original de Ramos Martín titu-
lado "Cartaá son cartas". 
Todos loa artistas que trabajan en 
la función de Mariani se haii brinda-
do desinteresadamente para el mayor 
éxito de la función del clown Marianl. 
Mañana, viernes de moda, anuncia la 
empresa la magníficí i producción titu-
lada "¡Qué tontos son los hombres!". 
E l sábado "Rosita" por Mary Pick-
ford. . 
más agradable y también la más com-
pleta de todas las suyas que hasta 
nosotros han llegado; la fama munüiai 
de que llega precedida " L a Bayatfera 
no es exagerada; " L a Bayadera , sera 
el éxito teatral del año, 
L A SKMANA .SANTA E N " M A R T I 
De gran solemnidad serán las fun-
ciones extraordinarias que se celebra-
rá iven "Martí" el jueves y viernes faan-
tos. para llevar a la escena la pagina 
más gloriosa del cristianismo; la vida. 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo, versificada por el admirable 
poeta Enrique Zumel en tres actos y 
doce cuadros, es sin duda alguna, la 
más fiel interpretación de la epope-
ya del Mártir del' Gúlgota. 
L a s ilustraciones musicales, adaptadas 
a los más importantes pasajes de es-
te drama, serán ejecutadas a gran or-
questa; los coros internos son ensaya-
dos cuidadosamente: la presentación es-
cénica, como tíc -'Martí", será insupe-
rable. 
h o y T n M A R T Í B E Ñ E Í F I C I O 
D E L A C T O R C O M I C O R A -
F A E L L O P E Z S O M O Z A 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSL Tfl . M-7580 
Pero el elogio mayor debe de tener-
se en los intérpretes del grán con-
junto argentino, artistas que en cada j 
nuevo papel que tienen a su cargo re- ' 
velan una nueva faceta de su talento 
de comediantes. 
As i L u i s Vittone y Segundo Pomar 
estuvieron en los diversos papeles que 
desempeñaron sencillamente admirables 
por su gracia, su sobriedad y su domi-
nio de l a escena. 
• L a be l l í s ima María Es ther Pomar; 
la elegante Nerina Valver; el notable 
barítono José Muñlz; l a caracter í s t i ca 
L u i s a Socato; el clebrado actor Juan 
Porta y el gracioso cómico Pepito Pe-
tray escucharon muchos aplausos. 
Miérco les '9 de Abri l de 1924. 
2,1 2 6,112 8,1|2 
A L M A S E N 
V E N T A 
super-producción especial por: 
E L E A N O R B R O A D M A X 
M A E B U S C H 
L E V Y CODY 
R I C H A R D D I X , etc. 
U N H O M B R E D i V í R A S 
por W A R R E X K E R R I G A N 
C A P I T O L I O ^ 
H O Y J U E V E S , D O S G R A N D E S A T R A C C I O N E S 
E n l a tanda de las 5 ^ 
E s t r e n o , de l a preciosa novela c ó m l c o - c i n e m a t o g r á f { c a 
L A D A N A , * t i tu lada: ^ Viq. 
U n B a b y 
P o r $ 5 
y l a p e l í c u l a de actual idad: B a i -
le Infant i l en la res idencia de 
loa esposos H e r r e r a - R o d r í g u e z 
Arango . 
í^ 'eo io de la luneta: 60 rts . 
E n l a t a n d a d e l a s 9 y 3 0 
E x h i b i c i ó n de 
U N B A B Y P O R $ 5 
f despedida de l a genial y elegante art i s ta: 
T E R E S 1 T A Z A Z A 
Quien p o n d r á hoy un programa completamente nuevo y 
usará r i q u í s i m a s toilettes y su gran c o l e c c i ó n de prendas. 
M A Ñ A N A , grandioso e s p e c t á c u u l o , por pr imera vez en C U B A . . 
T O R T O L A V A L E N C I A a d m i r a r á a i p ú b l i c o c o n s u g r a n b a i l a b l e : " S A L O M E " 
T ó r t o l a Valem-la p r e s e n t a r á este e s p e c t á c u l o tal como lo P R E S E N T O en P A R I S , tul co 
c i b i ó el poeta O S C A R W I L D E . 
Con un programa muy ' sugestivo ce-
lebra esta noche en "Martí" su fun-
ción de beneficio, el aplaudido actor 
cómico Rafael López Somoza. Dos re-
estrenos figuran en este atrayente car-
tel: "Serafín el Pinturero'.'y " E s mu-
cho Madrid", estando los protagonistas 
a cargo del beneficiado. 
Otro de los alicientes de esta extra-
ordinaria función, es el apropósito ori-
ginal de Sergio Acebal, titulado "Por 
huirle al servicio", en el que toman 
parte Caridad Davis. Soledad Pérez, el 
el autor y el beneficiado. 
C 3250 1 d 10. 
E S E E S U N I D E A L 
Todo el mundo tiene su Idea'i y el del 
reumático es acabar con su ácido úri-
co, por eso de una vez para siempre se 
le recomienda tomar Ant irreumático del 
Dr. Russel l Hurst, de Filadelfia. en la 
seguridad de que no solo e l iminará 
todo su ácido úrico, sino que se le cu-
rará su reuma, por agudo que sea y 
por violento que le acometa en cual-
quier tiempo. Ant irreumát ico Russel l 
Hurst, de Filadelfia. venden todas las 
boticas. 
Alt. ab. 
T E A T R O I M P E R I O 
Consa lado — T e l é f o n o : M-4540. 
T A N D A S D E — Y D E 7 ^ 
B E S T I A S D E L P A R A I S O 
Episodio n ú m . 14. 
L A M A R C A D E L A M O R 
P o r R O Y S T E W A R T . 
P r e c i o , y . . . . . . $0 .20 
T a n d a s E l e g a n t e s de l a s 5 y de 10: 
L A H I J A V E N D I D A 
P o r C O N S T A N C E T A L M A D G B 
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S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
H O Y S E D E S P I D E T E R E S I T A 
Z A Z A 
Después de una brillante tempora-
da en Capitolio, pródiga en triunfos 
memorables, se despide hoy la notabi-
l í s ima coupletista Teresita Zazá, en la 
tanda de las nueve y media, habiendo 
seleccionado un programa completa-
mente nuevo para decir su adiós a l 
público de la Habana, que tanto ha sim-
patizado con la bella mujer de los 
ojos verdes; En la tanda de las cinco 
y cuarto se estrenará la preciosa cin-
ta "Un baby por cinco peso»' , ú l t ima 
producción de Viola Dana, y además se 
l levará a la pantalla la crónica cine-
matográf ica L a Prensa, con los úl t i -
mos acontecimientos sociales. E n Ja 
tanda de las nueve y media se volve-
rá a exhibir "ün baby por cinco pe-
sos". 
" E l matador", emocionante drama 
interpretado por Jack Conway, se lle-
vará a la pantalla en la tanda de las 
ocho, as í como en la función continua 
de una a cinco, junto con varias pe-
l ículas cómicas. 
Mañana , debutará Tórtola Valencia, 
la eminente danzarina c lás ica , que 
bailará" exclusivamente, durante tres 
días , o sea viernes, sábado y domin-
go, la famosa danza bíblica Salomé, 
de la que ha hecho una creación. Sa-
lomó será presentada tal como lo fué 
en París , donde su baile causó gran 
sensación. 
Un programa extraordinario se com-
bina para la matinée del domingo, en 
el que figurarán pel ículas de Harold 
Lloyd. Harry Pollard y otros. 
Chrlstus, la grandiosa pe l ícu la re-
ligiosa, será exhibida el miércoles , 
jueves y viernes Santos, acompañada a 
toda orquesta y cantada por distingui-
dos cantantes del orfeón vasco. 
Capitolio anuncia entre otros próxi-
mos estrenos, "Matrimonio Moderno", 
"Violetas Imperiales", supier-produc-
ción pop Raquel Meller, que se l levará 
a la pantalla el día 23, y la joya ci-
nematográf ica " E l Jorobado de Nues-
tra Señora de París", de la obra de 
Víctor Hugo. 
" S A L O M E " U N C A P I T O L I O 
Mañana se presentará en Capitolio 
la eminente baiVrina c lás ica Tórtola 
Valencia, la cual como único número, 
bailará la danza bíblica "Salomé". 
' Tórtola Valencia es la que ha sabi-
do hacér • de este bailable una verdade-
ra creación, pues la presenta tal como 
fué concebida por Oscar Wilde, es de-
cir, tal cpmo la diera a conocer en P a -
rís, donde causó gran sensación. 
Tres únicas funciones ofrecerá Tór-
tola S i l enc ia en Capitolio, mañana 
viernes, el sábado y el- domingo, sien-
do su único número la famosa danza 
Salomé. 
Será presentada con un lujo ex-
traordinario y Tórtola en toda su belle-
za podrá admirarse en su rica toi-
lette. . . 
80-d 25 
C A T A R R O S 
antiguos 7 recientes 
T O S E S . B R O N Q U Q T I S 
C T J T Z ^ - X J Q S Í radioalzne&to 
mo lo con-
0 32 41 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S 
E N L A M O D E R N A P O E S I A 
S O L i C I O N 
qxxo n r o c u r a , 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y rjrecci'vc, do J a 
1̂  P A U T A Ü D S n G ^ 
10, Roo da Coaoteatino¿ilQ 
C A R I S 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
L O S G R A N D E S M A E S T R O S S E L A 
M U S I C A 
Chantavolne: L i s t z . 1 tomo rús-
tica $1.00 
L a Mará: Wolfgang A . Mozart. 
1 tomo tela $1.00 
Cuncon: Mozart. 1 tomo rúst ica $1.00 
Calvocoresi: Mussorgsky. 1 tomo 
rúst ica $1.00 
Roland: Mauricio Ravel y su 
obra. 1 tomo rúst ica . . $0.60 
Ceilller: Roger-Ducasse,. E l Mú-
sico, la obra. 1 tomo rúst ica . $0.60 
L a Mará: Schumann. 1 tomo tela $1.00 
Lichtenberger: Wagner. 1 tomo 
rúst ica . $1.00 
Borgex: Vicente d'Indy, su vida 
y su obra. 1 tomo rúst ica . . $0.60 
Chantavaine: Beethoven. 1 tomo 
rúst ica $1.00 
L a Mará: Federico Chopin. 1 to-
mo tela 1.00 
Samazeuilh: Pablo Dukas. 1 to-
mo rúst ica $0.60 
D'upine: E l Arte y el Gesto. 1 to-
mo rúst ica $1.50 
Chenneviere: Claudio Debussy y 
su obra. 1 tomo rústica . . . . $0.60 
Vulllemln: Gabriel Fauré y su 
obra. 1 tomo rústica $0.6C 
D'indy: César Franck. 1 tomo 
rúst ica $1.25 
Nota:—Todos estos libros se envían 
C A P I T O L I O 
S E M A N A D E L 
1 A L 7 D E 
F É L J 0 R 0 B A 0 D Ú E 
h m m s m m i f m 
C O N L O N C H M W 
E X T R A O R D I N A R I A » 
E l E S P E C T A C U I O MAS 
C O E O S A L D E I A EPOCA 
C3218 2d-) 
al interior cargando sobre su precioif 
Importe del franqueo. 
L A M O D E R N A POESIA 
Obispo 135.—Tel. A-7714.—Aptdo.l| 
H A B A N A 
C A H P O A M O P 
S A B A D O 13 
T a n d a elegante de las o1^ 
E s t r e n o de la p e l í c u l a : 
P l a t o d e S e g u n d a M e s a 
P o r dos estrel las: 
G L F N X H U N T E R y M A R Y 
A S T O R 
y el a p r o p ó s i t o de chispeante 
argumento, t i tu lado: 
E L P E R R O P O L I C I A 
Por el genial actor ' 
S K R G I O A C E B A L , y E L O I S A 
T R I A S 
T a n d a plegante de las 9 ^ 
Nueva p r e s e n t a c i ó n de los i lu -
sionistas 
C A R T E R - S A T A N E L A S 
Con un variado repertorio, y la 
interesante c inta d r a m á t i c a : 
P l a t o d e S e g u n d a M e s a 
P e r dos estrel laa: 
C L E X X H l ' X T E R y M A R Y 
A S T O R 
D O M I N G O 13 
1% G r a n Ma<inee. 
L a s graciosas comedias: 
V U E L T A Y M E D I A 
1*4 
G A N A Y P I E R D E 
P r e s e n t a c i ó n de lo? i lus ionistas 
notables: 
C A R T E R - S A T A N E L A S 
' E l d r a m a del oeste: 
E S P U E L A S D E P L A T A 
P o r L E S T E R C U N E O . 
L o s episodios 1 y 2 de la ser ie : 
L a s B e s t i a s d e l P a r a í s o 
E l drama de much a a c c i ó n : 
S i n P é r d i d a d e T i e m p o 
Por R E E D E O W E S . 
E n esta m a t i n é e e s e r á sortea-
d a la preciosa B I C I C L E T A que 
regala a l p ú b l i c o de este T e a -
tro l a C O L L M B T I S C Y C L E A N D 
R A D I O C O M P A N Y . de Neptuno 
y Manrique, e n t r e g á n d o l o a 
quien tenga su vale numerado 
con el n ú m e r o que aparezca en 
l ¿ pantal la. 
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F A L i S T O 
J U E V E S l O • V I E R N E S 1 1 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
S V * ? ^ O e > E R E > l O E N T R E N O E N C U D A . 9 % 
L a e ^ l r e l l á o 
n n m d o d f i u d e l 
p u b l i c o , 1 ¿ l Ó S -
e n s u TñsXS ejno-
c i o m n l e d i a . -
irLa> c u i ^ a p e s -
c e x i & . $ V d . r e -
COSádJTÁ. p o r 
m u c h o i i e m p o 
/>fM 
C o n e l ¿ o i t f u r * ' 
¿ o d e 
V A U A C É 
M A T T ^ 
X i ó j a c s ú e l que 
d e l e i t o c e n -
s a h r i V s r f e 
1 
¿0* 
" U n e m o c i ó n 
p i n i o x a r c o - r o ^ 
d e e n g u e e í & J 
• f o r h m a j . M e * M 
' M u . m e & n d o é l b o -
l í n , o b e d e c i e n d o 
s u $ m a i i d d o ^ p i p n -
e ^ i d Ü D A n l o í i i a ^ í r u -
m e n t o r & i í u f l e r a ^ 
v o l t m i ó L o l , p x r d > d e s -
p o j a r a . Iéü ^ o c i e d a .dl 
r e f i n a d a ; -y e ] e ¿ á i ú e 
e n "cu n o s c i r -
c u l o , ? s e d e -
¿ a r r o l l a h i s u 
E L T I C R E B 1 M I C 0 
( T H E W H I T E T I G E R . ) r ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 d e 1 5 2 * 
P A G I N A N U E V E 
A N O A L H 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
, A i * O H A l . ( F " e o S« M»rtí y « a » 
T las nueve: velada por el doctor 
luctuoso Carpena. Tema general: L a 
Poesía Lírica Penitenciarla. 
PAYU-ST (paseo d» Martí e«<iuln» • 
San Jobc). 
CompañIa Argentina de saínetes , ope-
>tas y revistas Vittano Pomar. 
A las nueve: el saínete en tres cua-
ros de Carlos M . Pacheco, L a Tierra 
Íel Fuego y estreno de la revista en 
HieE cuadres, en prosa y verso, de Ba-
vfln Herrera y Sanuel i^inning, música 
(¡el maestro Francisco Paya. Los Tem-
plos de Tal ía . 
rtUNCIPAl. D B C O M E D I A . (Anl-
laaa y Su ln«ta ) . 
Componía de Comedias de L u i s Es» 
trada . , i 
Tardes de María Tubau. A las, cin-
co: una comedia en un acta. Couplets 
por María Tubau. i 
A las nueve: reprise de la comedia 
en tres actos Retazo, original de Da-
río Nicodemi; interpretada por María 
Tubau. 
jCABTI. (Dragcncs esc^nius a Znlneta). 
Co^ip^ñfa dü opereta Sánchez Peral 
Ramo:'. 
Función extraordinaria a benericlo 
del actor cómico Rafael López Somo-
Á las ocho y media: el saínete de cos-
tumbres madrileñas, de Carlbs Arni-
ches y García Renovales, música de 
loa naestros Foglletti y Roig, Serafín 
el pinturero o Contra el querer no ' errante 
hay razones; la revista ¡Es mucho Ma-
drid! y números por la pareja Malquez-
Chávez, jotas por el barítono Enrique 
Ramos y estreno del apropósito de Ser-
gio Acebal Por huirle al servicio,. por 
Caridad Davis, Soledad Pérez, Sergio 
Acebal y Rafael López Somoza. 
CUBANO. (Avenida de Ital ia y Jnan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous, 
A las ocho: el saínete de A . Pous y 
el maestro Prats, Del Ambiente. 
A las nueve y media: la opereta de 
A . Pous y el maestro Antonio Herr, L a 
Favorita del Gran Cabaret. 
A C T T T A U D A S E S . (Avenida de £ é l g l o a 
8 y 10). 
Compañía de Vodvell de Pepe Sorra 
Sa lvó . 
A. las ocho y cuarto: el vodevll L a s 
g lándulas del mono. 
A las nueve y cuarto: el vodevll E l 
número 69; Esto se hincha; L a s g lán-
dulas del mono y Cuentos por Pepe 
Serra Salvo. 
AXiHAMBBA (Consulado eeqnlna a V lr -
tndei) . 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a Flor 
del Arroyo. 
,A jas nueve: !a obra de A . Rodrí-
guez y el maestro Anckermann, L a Re-
elecc ión. 
A las diez: la fantas ía de Villoch y 
el maestro Anckermann, L a mina 
r 
¿ L E D U E L E ? 
S i l o s b r u s c o s c a m b i o s d e l t i e m p o le r e n u e v a n 
s u s a t a q u e s d e R e u m a t i s m o , S c i á t i c a o L u m b a g o , 
o s i p a d e c e los a g u d o s d o l o r e s q u e o c a s i o n a n l a 
N e u r a l g i a , G o l p t » . T o r c e d u r a a , N e u r i t i s , c l c ^ 
s u f r e p o r q u e q u i e r e . 
P o r m á s d e 40 a ñ o s e l S L O A N , e l M a t a D o l o r e s s i n 
r i v a l , h a c u m p l i d o fielmente s u m i s i ó n d e e x t i r p a r 
l o s d o l o r e s . U n a l i g e r a a p l i c a c i ó n , s i n n e c e s i d a d 
d e f r i c c i o n a r s e , b a s t a p a r a i m p a r t i r e l t a n a n s i a d o 
a l i v i o . T é n g a l o s i e m p r e a m a n o , l i s t o p a r a e m e r -
g e n c i a s . B a s t a u n t á r s e l o . P e n e t r a p o r s í so lo . 
L I N I M E N T O D E 
S L O A N 
Quice el Doler de Muela*. 4* Eipalde. 
Kcunaattsmo, Músculo* Dolorido». El mejor 
remedio casero de tiace 40 aflos. es aun ti oaejoi remedio 
para tener en casa. 
C I N E M A T O G R A F O S 
«AFITOMO. ( indmtrla eBinlna s San 
José) . 
De una y media a cinco: la comedia 
¿Pero qué las das, Lucas?, pór Harold 
Lloyd; Abramos otra botlela, por Ha-
rry Pollard; Las Ingenuas, por Mky 
Alllson; Bromas aparte, por Eddy Bo-
land; Luna de miel, por Eddy Boland; 
E l matador, por Jack Conway». 
A las cinco y cuarto: revista clnegrá-
flca de L a Prensa; estreno de la cinta 
Un baby por cinco pesos, por Viola 
Dana. 
A las nueve y mfdla: Un balry por 
cinco pesos y despedida de la couple-
ti«ta Terésita Zazá. 
0AMP0AMOB. (Plaza -le Albear): 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta De mujer 
a mujer, por Betty Compson; la revis-
ta Novedades internacionales y la co-
media A caza de marido. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: estreno de la cinta Intrigas de 
las carrreras, por Cari GerJ:vort; epi-
sodio 8 de L a ,Casa del Misterio; las 
comedias L a gran pareja y A . caza de 
un, marido; la revista Novedades inter-
nacionales. 
A las ocho: Intrigas de las carreras 
y A caza de marido. 
fAtTSTO. (Paseo de Marti esanlna a 
Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve j 
y tres cuartos: Asi es la vida, comedia; | 
estreno de E l Tigre Blanco, por Prls - j 
ciNa Daan. 
A .'as echo: Losr-azabares de Toma- ! 
sito. 
A las ocho y media: L a recta final, | 
por Dougiaa Me Lean. 
(JEIS. ( E . y 17, Vedadc). ^ 
A. las tres: Los exploradores, Con | 
pasos menudtoos y la comedia Exhala-
ción, por Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y las nueve y 
cuarto: estreno de la cinta ¿Por qué no • 
me caso? y películas c ó m i c a s . 
n C G l A T E B R A . (General Carrillo y E s -
trada Palma). 
A les dts, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta Todo .es'; 
!epal en amor, por Raymond Hattes, ¡ 
Richard Dlx y Stuart Holmes. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres I 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de 1 cainta en siete actos Su misterio-
so amor, por Herbret Rawlinson. 
A las seis y tr^s cuartos y en la 
primera parte de la matlnée de las tres 
y cuartb: el drama en seis actos Flo-
res de azahar, por Mlldred H a r r i s . * 
NIZA. (Paseo de Martí entre San Jos l 
y Teniente B e y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che . 
Se exhibirán en ambas el episodio 1 
de E n los d ías de Daniel Boone, por 
Jack Mower y Eileen Sedwlck; el dra-
ma E l primogénito , por Sessue Haya-
kawa; el drama E l amor a lo apeno, 
por Neal Hart; y Novedades interna-
cionales. 
OIrIMPXO. (Avenida WUson esquina • 
S.. Vedado). 
Día de moda. A las cinco cuarto y 
a las nueva y media: E l erpreso de Cu-
pido, por Wallace Reíd, Agnes Ayres y 
Theodore Roberts. 
A las ocho y media: Maciste de va-
caciones. 
P A L A C I O OBXS. (Pinlay esquina a Xiu> 
cena). 
Por ra tar6e y por la noche se exhi-
ben dramas, ocmedlas y pel ículas có-
micas. 
BXVOIiZ. ( J e s ú s del Monte). 
Funciones por lá tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cónrfeas. 
T B Z A K O N . (Avenida Wilaon entre A. 9 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: Espigas del sendero, por 
Roy ñ tewar t . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: función extraordinaria a be-
neficio del clown . Marlanl . 
E n la pista, por Herbert Rawlinson; 
números por Mariani y por 'una cou-
pletista-
w n s o i T . (General Carrillo^ y Padre 
Váre la ) . 
A las cinco y cuarto y . a las nueva 
y media: Naufragio de almas o L a la-
la de los Barcos Perdidos, por Mllton 
Sills y Anna Nllsson. 
A las ocho y curato: L a vida fácil, 
por Thomas Melghan. 
E L SLOAN ES E L AMIGO DE LA HUMANIOAO 
E L ENEMIGO INVENCiSLE DEL 0 0 L 0 I 
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 




En las fanracial 
del aaando. 
¿ 3 
D E S A N T A M A R I A D E L 
, R O S A R I O 1 
N U E S T R A S O C I E D A D 
A l fin parece será una realidad la 
const i tución de nuestra Sociedad, por 
la que tanto tiempo hace vierte suspi-
rando la Juventud rosarefta. 
Se vienen ultimando detalles para ci-
tar una Junta general y trazarnos la 
l ínea de conducta que nos conduzca al 
definitivo triunfo. E l alcalde munici-
pal, seflor Carlos M . Ñápe les , el sé -
nior Araenlo Hernández y el que sus-
cribe, noa venimos ocupando con ver-
dadero empeño en este asunto y tene-
mos la firme convicción de que ayuda-
dos de toda la juventud rof| reña he-
mos de salir airosos en tan ardua em-
presa. 
E n prtmer lugar venimos desenvol-
viendo un plan de unif icación favora-
ble siempre a los Intereses de la co-
lectividad y al mayor progreso de nues-
tra cu l t í s ima ciudad. E n segundo lu-
gar, limando asperezas y resentimien-
tos pasando a fin de llegar en defini-
tiva al deseo unánime de la gallarda 
Juventud rosareña, que no es otro qua 
poner su Liceo. 
Nos prestan su valiosa cooperación 
Jóvenes de tanta actividad como Ma-
nuel García, Lu i s González, Alberto 
Rojas, Miguel Embade, Pedro Emilio 
Alfonso. Justo Rodríguez, J o s é Julián 
Silva, Daniel Herrera, Alberto Marre-
ro, Oscar Silva, Andrés Embade, José 
Castro, Oscar Santalla, Joaqulnito Pons 
Federico Marrero, Francisco Hernández 
Lapido, Emilio Rodríguez, Rafael Her-
nández Suárez, Eduardlto Zamora y los 
| respetables caballeros José Embade T a -
tuarte, Ignacio Ayala, doctor Diego H. 
Sllvelra, Juan A . Ferrari , Pedro Co-
bos. Joaquín Pons Hernández, Joaquín 
Adams, Máximo Gómez Colás y el sim-
pático juez municipal doctor Delio Cas-
tellanos y Arango. 
Con colaboradores de esta calidad no 
es posible la derota. r 
E n la primera Junta general, que 
tendrá efecto dentro de breves días, se 
planteará el problema del edificio so-
cial y tnemoa la firme convicción de 
que se resolverá favorablemente y que 
pronto podremos enseñar a los visitan-
tes, a los temporadlstas y a cuantos 
elementos sociales compartan con nues-
tros ideales, nuestra hermosa Casa L i -
ceo. 
P E R E Z , coresrponsal, 
L a c a n t i n a m á s h u m i l d e 
A n t í p o d a del Sevilla-Biltmore, del Hotel Inglaterra, del 
Casino Nacional y otros suntuoses establecimientos que tienes 
regias "barras" en que alojar y exhibir el Bacard í , es esa ca-
churrita campesina, expres ión del establecimiento m í n i m o er 
que s ó l o se venden art ícu los de pr imerís ima necesidad pare 
los guajiros nn poco desferrados de su misno humilde pueble 
y R o n ú n i c o , para alivio de hacendados, ingenieros y explors 
dores caminantes. 
Ved la cerca de las lomas, valientemente sola en medio de la 
nemerosa manigua, como ermita de un raro peregrinaje c i v i l 
E n ella, no p o d r á el viajero darse un banquete; pero una ga-
lleta dura, un trozo de queso y un trago de Bacard i lo halla 
a todas horas, asi como u i trato cordial, aunque un poco j iba-
ro, bondadoso aunque retraído del d u e ñ o de la tienda. 
A veces, no tienen a la venta m á s que " C a r t a B l a n c a " 
el tipo de ron que m á s consume el p a í s ; en ocasiones, en esoj 
minulculo establecimientos, se halla t a m b i é n " C a r t a O r o " y 
"El íx ir" . Y ¿ q u é m á s se Ies va a exigir? Y a se sabe que d 
" R o n Especial A ñ e j o " o el "Anisado Doble", o el veterano 
"1873" deben pedirse en el pueblo o en la ciudad. 
Los devotos del R o n ú n i c o no se pueden quejar: en to-
das partes lo encuentran. S ó l o resta cuidar de que no haya si* 
do adulterado. 
E L G O B I E R N O I N G L E S A D O P T A 
U N B I L I D E N O D E S A H U C I O 
L I B E R A L 
L O N D R E S , Ab^i l 8. 
E l P r i m e r Ministro Mr. R a m s a y 
J . McDonald a l presentarse hoy a la 
C á m a r a d© los Comunes r e s p o n d i ó 
a var ias preguntas sobre asuntos de 
actual idad o de c a r á c t e r adminis tra-
tivo de que se ocupa el gobierno y 
al verse obligado a abandonar el 
bil í de alqui leres que p r e s e n t ó , uno 
de los ministros del Gabinete adop-
t a r á el proyecto par t i cu lar some-
tido a la c o n s i d e r a c i ó n de la Cá-
m a r a por Mister E r n e s t S í m -
mon, miembro del partido l iberal , 
del grupo de Mr. Asqu i th que se co-
noce con el nombre de bi l í para 
p r e v e n c i ó n de deshaucio. 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
U L T I M A S N O V E D A D E S C I E N -
T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
P a t í y p a m í , B a c a r d i 
Porque conocen sus efectos c u r a -
tivos y vigorizantes, conocen sus 
resultados b e n é f i c o s en la convale-
cencia da ios enfermos, conocen su 
a c c i ó n t ó n i c a para el s istema nervio-
so y el organismo en general. E s por 
eso que s*? puede l l a m a r el vino T o -
nikel una necesidad nacional , para 
preservar completa sa lud y resisten-
cia nerviosa. 
a l t . 
E L R E Y 
"RICARDO CORAZON D B I K O N " 
'El hombre más valiente de la historia) 
Abrirá las Cortes en el Teatro 
c a m o m o * 
iinlas.cinco y coarto y nueve y media 
• curante los días Lunes 14 y. Martes 15. 
S U M A J E S T A F 
4 KICHARD, THE LION - H E A R T E D * 
^e.^ntP«e*Ufte<I no falte. Pues estarán 
eíenatari«c ^as las damas y los altos 
T"rTATR1Jí;: D E L A M O T T K 
í c i . L I M A R S H A L L 
mi]bE^NT C L I F F O R D 
JOHN- B O W E R S 
C H A R L E S G E R A R D . 
A R T I S T A S UNIDOS 
Toléfono M-2419 
c 3252 1 d 10 
I O S C U L P A B L E S : 
A L O S C A L V O S 
0WPUt3 DE LARGOS WlOS Dt tXPLRILNCIA 'AL fW 5t HA 
LOGRADO DAR CON EX VLRDADLRO TONICO 
CONTRA LA CALVtCIL 
{ | F E T R 0 C 1 T R 0 N I A 
C A M P 0 A M O R 
J U E V E S 1 0 
y V I E R N E S 11 
M A G N I F I C O E S T R E N O E N C U B A 
D e l a m á s i m p r e s i o n a n t e t r a g e d i a d e 
9 V i 
B i i T T Y C O M P S O N 
T I T U L A D A : 
D E M U J E R 
A M U J E R 




espantos. pnonXi i »u»u»b y espantos, 
pao?"» , ia de 103 nervios altera-
^ EHvf . * Ui?te'i- domínelos, to-
thi**nK^ Antinervioso del d o c 
ticas v ;„que ^ vena* en todas 
no v VT.,, <SU dePrtslto E l Crisol, 
'u e x n ^ V * Vl'1a- gozándola en 
'PacfoPn "Sl6"- ?0I"que ,e r a l ^ n la" 
* causan mortalea Que los ner-
E n q u e a p a r e c e c o n l u j o d e s l u m b r a d o r e l i n t e r i o r d e l m e j o r 
t e a t r o d e L o n d r e s , e l f a m o s o C a b a r e t d e l M o l i n o R o j o e n P a -
r í s y m i l c o s a s m á s d e i n s u p e r a b l e i n t e r é s , p e r o s o b r e t o d o . . . 
" D E M U J E R A M U J E R " 
e á u n d r a m a d e l c o r a z ó n q u e h a c e b r o t a r l a s l á g r i m a s de e u s 
o j o s . 
E x c l u s i v a de l a 
C U B A N M E D A L F I L M C 0 . 
onico HERWOUCTVVO oei 
CABELLO tVITA JU CAIDA 
tLiniRAlA CASMA SU UJO 
e»TA inOCAOO «ARA CURAIV 
lAi CALVIflti StA CUAL Hit-
RE 5U ORIGCN B B B B B 
Cien..* biín \AJ p*rW .firTA 
IIAUAHA 
LONDPIÍ PARJl 
lt-28. 14d-29 C2708. A G U I L A N o . 2 0 . 
R I C I N O 
I DOSIS 
SOCTKDADES C I V I L E S . M E R -
C A N T I L E S . C O O P E R A T I V A S 
T D E S E G U R O S ( T R A T A D O 
T E O R I C O - P R A C T I C O ) , con 
arreglo a la legis lación y Ju-
risprudencia española y a las 
pripcipales legislaciones ex-
tranjeras, por J . Ponsa Gi l . 
Segunda edición ampliada ex-
tensamente y a íustada a las 
modificaciones legislativa y 
jurisprudencia a itual, 
3 tomos en 4o. con más do 
1 600 páginas, ras ta españo-
la |13 50 
B R E V E S C O N S I D E R A C I O N E S 
S O B R E L A S U C E S I O N CON-
T R A C T U A L . — E s t u d i o s de Da-
recho Civil , por el doctor C i -
rilo Martín Retortillo. 
1 tomo en 4o. rüst lca 0,70 
T E R A P E U T I C A D E L A S E N -
F E R M E D A D E S C U T A N E A S Y 
V E N E R E A S , con indicación 
especial de la técnica de su 
tratamiento para médicos y es-
tudiantes, por el doctor J . 
Schafer. Traducción directa de 
la 6a. edición alemana. 
Obra ilustrada con 87 graba-
dos on el texto. 
1 tomo en 4o. encuadernado 4.50 
E N C I C L O P E D I A C O M P L E T A 
D E F A R M A C I A . — T r a t a d o pa-
ra uso de farmacéut icos , mé-
dicos y funcionarlos de Sa-
nidad, publicada bajo la direc-
ción de los doctores J . Moe-
Her y H. Thoms. 
Tomo X V y últ imo de la obra. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
l a 7.00 
R E V I S T A G E N E R A L D E M E -
D I C I N A Y C I R U G I A , publica-
da bajo la dirección del doc-
tor Eduardo García del Real. 
Año segundo correspondiente 
a 1923. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la 7.50 
R E S U M E N D E H I S T O R I A D E 
L A M E D I C I N A , por el doc-
tor E . García del R e a l . 
Tomo I . — E d a d amtiguu. 
1 tomo en 4o. mayor, pas-
ta española 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g m a r ¡ 0 6 * 1 0 8 
8. SO 
H I S T O R I A D E L A F I L O S O F I A , 
por K a r l Vorlander. 
Traducción directa de la 6a. 
edición alemana por J . V . V i -
queira, con un prólogo de J . 
Ortega Gasset. 
Tomo I . — L a Ant igüedad . —' 
Edad Media.—Epoca moderna. 
Tomo I I . — L a f i losof ía mo-
derna d^sde Descartes. 
2 tomoá en 4o. rúst ica . . . . 
L a misma obra encuaderna-
da en tela 
L a misma obra en pasta es-
pañola 
L A H U E L L A D E ESPAÑA E N 
AMERICA.—Estud ios históri -
cos, por Rafael Altamlra. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la 
L A E D U C A C I O N D E L A MU-
JEÍt D E MAÑANA.—Estudios 
feministas por L . Serrano. 
1 tomo en 80. mayor, pas-
tfli csdhíÍoIa • • « • • 
M A N U A L D E E D T I C A C I O N D E 
L A V O L U N T A D , por el doctor 
César Ferrari . 
Traducción y prólogo de Attl-
lio Bruscetti 
1 tomo en 80. tela . . . . 
L O S P U N T A L E S D E L A D I -
C H A . — L o que es la verdade-
ra felicidad y lo que el hom-
bre puede hacer para lograr-
la, por Arturo Schopenhauer. 
1 tomo en 80. encuadernado 
L E N I N , E L F I N D E L MUNDO. 
—Estudio verídico de la re-
volución rusa de 1917 y de 
su estado actual, por A. Rie-
ra. 
1 tomo en rúst ica 
M U S S O L I N I Y E L F A S C I S M O . 
L a cuest ión del Fascismo y la 
vida de su caudillo por D . 
Russo. 
1 tomo en 80. rúst ica '. 
E L P A S A D O V I V I E N T E . — N o -
vela de H . Regnier. (La No-
vela L i t erar ia ) . 
I tomo en rústica 
L A V I R G E N Y L A M U N D A N A . 
—Novela de M. Puccini . ( L a 
Novela L i t e r a r i a ) . 
1 tomo en rúst ica 
I R E N E . — N o v e l a de Vllletard. 
Biblioteca de Novelas Selec-
tas . 
1 tomo en 80. tela 
ABNEGACION.—"Novela de Jor-
ge Gibbs. autor de " L a puer-
ta cerrada". 














V e n d e m o s C h e q u e s d e V / a / e r o s -
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O H D E ' C A J A D E A H O R R O S " 
RedbiinK Depósitos en Esta Sicción, Pagando Interés al 3 por ICO Anual 
T o d a s estas operac iones pueden e fec tuarte t a m b i é n p o r c o r r e o . 
N o t i c i a I m p o r t a n t e p a r a l a s D a m a s 
S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
L a r e m e s a m á s b r i l l a n t e que h a p o d i d o s e l e c c i o n a r s e , n o s 
h a l l e g a d o . E s t o s s o m b r e r o s r e p r e s e n t a n u n a o r i e n t a c i ó n e x a c -
t a de l a m o d a de P a r í s p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a de V E -
R A N O . 
L a s m e j o r e s f i r m a s de l a s g r a n d e s m o d i s t a s e s t á n r e p r e -
s e n t a d a s e n e s ta g r a n d i o s a C O L E C C I O N , de t a n e x q u i s i t o gus-
to y s u t i l í s i m o r e f i n a m i e n t o , que de modo t a n a d m i r a b l e l a p e r -
s o n a l i z a n , 
L O S V E R D A D E H O S , A U T E N T I C O S M O D f l L O S D E P A R I S , 
L O S E N C O N T R A R A U S T E D , D I S T I N G U I D A D A M A , 
e n l a c a s a 
U N E Z 
T e l é f o n o M - 9 á 0 8 . - A i n i s t a d n ú m e r o 50, cePsí e s q u i n a a N e p t u n o . 
C O M E N T A R I O S D E L O S I U E V E S 
N O B E B A U S T E D A L C O H O L . . . 
Según 'dice el señor Brtsbane, 
cuarenta mil peces murieron a con-
secuencia de haber inirjrido cua-
renta n\\\ barriles de whiskey fal-
sificado, que fueron arrojados a un 
r í o . . . pero mejor será que copie-
mos la noticia completa tal como 
la da el señor Brisbane. k 
"Cuarenta mil barriles de whis-
key. falsificado, arrojados a un río, 
fuera de los muelles de una base 
naval, determinó la muarte do 
cuarenta mil peces, que salieron 
sin vida a la superficie. Esto d(>-
blera dar que pensar a los pobres 
mortales que Ingieren tamaño , ve-
neno, y que tienen que pagar por 
beberlo." 
E l hecho de que ese whiskey fue-
ra falsificado, quizás , no deba con-
siderarse como único factor de-
terminante de tan terrible mortan-
oad. pues teniendo en cuenta la 
cantidad de cuarenta mil barriles 
de whiskey, contra cuarenta mil pe-
I i I B R B R I A " C E R V A N T E S " 
Se R I C A R D O VEZtOSO 
A V E N I D A I T A L I A No. 62 <antes ^ a l i » . 
Iio). A P A S T A D O U I S . T E I i S r O j f f u 
A.4858. H A B A N A . * \ 
Ind. t A ix 
m m m m m m m ! V I N O S D E M 
S u s c r i b a s e a i " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
V I Ñ A C O N C H I T A 
oes que fallecieron, ea juicioso su-
poner que a razón de un barril pa-
ra cada pez. no es de apreciar la 
"agravante" de que el whiskey fue-
ra falsificado: por muy buena que 
fuera su calidad, es de presumir 
que tomado en cantidad tan exor-
bitante, habría de producir la muer-
te por "delirium tremens." 
Sin embargo, el consejo es 
agradecible, por aquello de que el 
whiskey, falsificado, es indiscuti-
blemente un act iv í s imo veneno 
como podrían explicar esos- pobres 
peces, sí no estuvieran muertos y 
además, pudieran hablar: y aun' el 
legít imo, por su excesiva gradua-
ción alcohólica, no es recomendable 
en los climas cálidos. 
Para eso tenemoe lo*- finos v 
agradables vinos de .Ier¿z, dulces 
y secos, que no hacen daño nun-
c a . . . , ni a los peces. 
K A B I - K A T O 
A M O N T I U A D O U N O 
" E L 6 8 " 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r ü 1 0 de 1 9 2 4 
" R a d i o t e l e f o n í a 
R A D I O T E L E F O N I A . . ! 
E S T A C I O N E S L O C A L E S . 
L a s siguientes estaciones de l a ; 
H a b a n a tienen por costumbre bacerj 
trasmisiones en la siguiente forma: ] 
De 3 a 4 de l a t a r d é . E s t a c i ó n ] 
"2 M G " de Manuel y Gui l l ermo Sa- j 
la<3. 
De 5 a 6. E s t a c i ó n de la C o l u m -
bus Cic los . 
De 8 a 11 P . M . L a E s t a c i ó n de' 
turno . 
A las 9 . L a E s t a c i ó n "2 L C " de, 
l a H a v a n a Radio Jobber, daVá el e s - ¡ 
tado del t iempo. 
A las 12 de la nocbe, la propia: 
e s t a c i ó n d a r á las ú l t i m a s noticias 
de sport . 
L a s d e m á s estaciones t r a s m i t i r á n 
a l ternat ivamente . 
E s t a c i ó n K F I . 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la E a r l e 
C . Anthony C o . de L o s Angeles, C a j 
l i fornia y trasmite con una longitud j 
de onda de 469 metros-. 
J U E V E S 10 D E A B R I L 
De 6 y 15 a 7 y 30 P . M . C o n -
cierto por ía A s o c i a c i ó n de J ó v e -
nes y cuntos para n i ñ o s . 
De 8 a 9 P . M . Concierto é n el 
¡hotel E m b a s s a d o r . 
De 9 a 10 P . M . Concierto orga-
nizado por el diarlo L o s A n g e l e s E x a -
m i n e r . 
De 10 a 11 P . M . Concierto vo-
c a l e instrumental en el estudio de 
l a c o m p a ñ í a . * 
L a E s t a c i ó n de S a l a s . 
E s t a noche corresponde de í r a ? -
mi t i r »i la i Y t a c i ó n "2 W G " de los 
peñores Manue-1 y G u i l l e i m o Salas , 
tomando paru- la soprano Mar ía F o n 
toli, el pianista E l i s e o Greaet , G u s -
tavo C a n ser t e n ó r A n t o n l j U . R o 
meu y D . B M C 
L O S C O N C I E R T O S S A C R O S 
Casino E s p a ñ o l de l a H a b a n a 
HfrfeauA, abr i l 9 do 192 4. 
S e ñ o r Francsco J . P é r e z . 
R e d e d o r de ¡a S e c c i ó n de R a d i o 
te; D I A R I O D E L A Í H A R ' N A . 
C i u d a d . 
Es t imado s e ñ o r y amigo: 
C ú m p l e m e en primer t é r m i n o , r e i -
ierar a usted sentidas gracias por 
¡I avance ofrecido en la S e c c i ó n a 
iu digno cargo, del "Concierto S a -
:ro" que t e n d r á efecto en nuestros 
salones el 16 del actual y conse-
:uente con anterior promesa, me es 
jrato adjuntar a usted el programa 
áe dicho Concierto, a g r a d e c i é n d o l e 
a i n s e r c i ó n que de- mismo ofreco 
i sus lectores. 
Reconocido a su gentileza, queda 
ie usted con la mayor consideru-
:ión atento y S . S . Q . E . M . 
J o s é F . Fhiente . 
Secretar io . 
Muy agradecido siempre a l dis-
tinguido amigo s e ñ o r F u e n t e por 
ius frases y por su c o r t e s í a a l en-
riarme el P r o g r a m a . 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A 
H A B A N A 
Concierto Sacro e 
Que bajo la d i r e c c i ó n del Maes-
;ro Arturo Bov i y con el concurso de 
ía F i l a r m ó n i c a I t a l i a n a , t e n d r á efec 
o en los Salones de este Cas ino , el 
16 de los corrientes m i é r c o l e s S a n -
io a las nueve y treinta de la no-
:he. 
P R O G R A M A 
P r i m e r a P a r t e 
l - — . — " Q u i d sum miser". 
S e ñ o r i t a s L o l i t a V a n der Gacht , 
D igna F l o r a F e r n á n d e z y s e ñ o -
res E d u a r d o pesant y doctor 
Silverlo D í a z . 
2. — " R e c o r d a r e " . 
S e ñ o r a E d e l m i r a Zayas de V i -
lar y s e ñ o r i t a R i t a A g o s t i n i . 
3. —'Ingemisco". 
. S e ñ o r J o s é V a n der G a c h t . 
4. —"Offertorio", 
S e ñ o r i t a s L u i s a Morales, D i g -
na F l o r a F e r n á n d e z y s e ñ o r e s 
Danie l Molero y doctor S i l -e-
rio D í a z . 
Misa de R é q u i e m , O . V e r d e . 
A . — " T h a i s " , M e d i t a c i ó n : G . Ma-
ssenet. S e ñ o r Profesor J o s é 
V a l l s ( v l l o í n . ) 
B - — " A n d a n t e Rel ig ioso" . T h o m i . 
S e ñ o r Profesor Mario M a u r i 
c e l l o ) . 
Segunda Parte 
H a n -1. — L a r g o — " P i e t a S ignor". 
de l . 
S e ñ o r a E d e l m i r a Zayas t'-i V i -
lar . S e ñ o r i t a R i t a Agostini y se-
ñ o r e s Danie l Molero y A l e j a n -
dro Garc ía C a t a r l a . 
2 . — " C u i u s A n i m a m " , Sta^at Ma-
ter Pergoles . S r t a . M a r í a F a n -
to l i . 
S . — " C r u c i f i c " : F a u r e . « 
S e ñ o r i t a L o l i t a G u i r a l Ster l ing 
y s e ñ o r Alberto M á r q u e z . 
• 4 .—"Quis est homo". 
S e ñ o r i t a s Ros i ta Dirube y T o -
masita N ú ñ e z . — Stabat Mater. 
G . R o s s i n i . 
5 . — " I n f l a m m a t u s " 
S e ñ o r i t a L o l i t a V a n del G a c h t . 
N O T A . — A c o m p a ñ a r á a l piano el 
maestro A r t u r o B o v i . 
E L D E L A B A M > \ D E L A M A R I N A 
Programa del Concierto que eje-
c u t a r á la B a n d a de M ú s i c a de l a 
M a r i n a Naciona?, y que s e r á tras-
mit ido por la E s t r c i ó n R a d i o t e l e f ó -
n i c a P W X de la Cuban Telephone 
Company, desde la Glor ie ta del M a -
l e c ó n , el d í a 16 de abri l de 1924 a 
l a s 6 P . M . 
P r i m e r a P a r t e : 
1 . — T h e Gen ius , Sacred M a r c h : 
L a u r e n d e a u . 
2 . — O v e r t u r a " A t h a l i a " : Mendel -
sson. 
3 . — " A l i a Stella confidente": R o -
baud i . 
'0 minutos de in termedio . 
Segunda P a r t e : 
T . — C o u r t e s y . Intermezzo: V iegand . 
Z . — M a r c h a f ú n e b r e : C h o p í n . 
Tnte . J u a n Ig les ias . 
Director Jefe de la B a n d a . 
ksLppDETAOINETAOÍI T A O I T A O I 
K D R A 
Pertenece a la "Westinghouse y 
trasmite con 290 ki loc ic los . 
J u n i o 10 de abr i l 
A las 6 y 15 P . M . Concierto 
fcn» lo nrnnooto Tt' Fí f A 
A las 7 y 15 . Discurso . 
A las 8 P . M Concierto en el 
A las 9 . Concierto por la banda 
hotel 'P i t t" . 
K - D K A . 
a las 9 y 5 5 5 . Noticias del t iem-
po." 
A las 11 y 30 p . m . Concierto 
- a e s t a c i ó n de P o w e r . 
L a iu¿~ p o ^ u e ñ a e s t a c i ó n de la 
Habana , U del con p a ñ e r o Ju l io Po-
wer o f r e c i ó erf la noche del martes 
un buen programa. 
E l popular cantador F l o r o , d e d i c ó 
su c a n c i ó n H a b a n e r a a nuestro com 
p a ñ e r o s e ñ o r E n r i q u e Fontan i l l s y 
la c o m p o s i c i ó n musical " P a p á Mon-
tero" a los telegrafistas del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Muy agradecidos e s t á n los com-
p a ñ e r o s . 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a l a Ame-
r i can Telephone and Telegraph Com 
pany de Broadway 195 New Y o r k , 
que trasmite con una longitud de 
onda do 492 metros . 
Jueves 10 de abr i l 
E s t a c i ó n W . R . C . 
^Pertenece y es operada desde la 
c iudad de Washington D C por la 
Radio Corporat ion of A m e r i c a y 
trasmite con 409 r^etros de longi-
gitud de onda . 
J U E V E S 10 
• —«<. 
A las 6. Cuentos para los n i ñ o s . 
A las 6 y 15 . Conferencia sani-
tar ia . 
A las 8. P r o g r a m a bailable por 
la Ole Be t t er . 
A las 8 y 15 . Conferencia sobre 
a g r i c u l t u r a . 
A las 9 Canciones por Margar i -
ta Todhundter . 
A las 8 y 4 5 . Concierto , por el 
t r í o L e e H o u s e . 
A las 9 y 30 . Conferencia sobre 
automovi l i smo. 
A l a s , 9 y 45 . Canciones por la 
soprano E u r i t h a C . Barret t acompa-
ñ a d a al piano por Kather ine Borden. 
A las 9 y 5 5 . R e t r a s m i s i ó n de la 
hora, dada por A r l i n g t o n . 
A las 10 , Conferencia por d se-
nador A r t u h r Capper- de Sansas y el 
Representante John Ph i l l ip H i l l de 
M a r y l a n d . 
E s t a c i ó n K Y W . 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a l a W e s -
tinghouse de Chicago que trasmite 
con una longitud de onda de 536 
metros . 
Jueves 10 de a b r i l 
A las 6 P . M . Noticias financie-
ras y de a g r i c u l t u r a . 
De 6 y 18 a 6 y 45 . Dist intos 
asuntos instruct ivos . 
A las 7 . Historietas c ó m i c a s pa-
r a n i ñ o s . 
De 7 a 7 y 30 . Concierto en el 
Hote l Congress . 
De 9 j 35 a 7 y 5 5 . Dist intos 
asuntos . 
De 8 a 8 y 0. Conferencia por 
el c a t e d r á t i c o de la Univers idad de 
Chicago doctor C . J . P e r n i n . 
De 8 y 10 a 9 P . M. , P r o g r a m a 
mus ica l en el que t o m a r á n parte 
rielen H a r r i s Soprano, E a r l B . T a n -
ner tenor, Maurice Watze l acompa-
ñ a n t e y la orquesta de F r a n k K r i s -
h e r . 
E s t a c i ó n W C Y . 
L a E s t a c i ó n W G Y pertenece a 
la General E l e c t r i c que la tiene ins-
ta lada en Schanectady y trasmite 
con una longitud de onda de 380 
metros . 
A las 7 y 4 5 . P r o g r a m a mus ica l 
por elementos del Conservatorio de 
M ú s i c a E n n a W i l ü a r d de T r o y Nue-
va Y o r k , tomando parte la pianista 
Margaret W i l l i a r d de T r o y Nueva 
Y o r k , tomando parte la p ianis ta 
Margaret W a l s h , F r a n k E r w i n te-
nor, Sof ía Ad ler v i o l í n . A v i l a Mac 
Lough i l l i in pianista Florence. P a l -
mer soprano, R u t h Knepp pianista 
Isadore V a n Merpe vlol in y Mary 
Gil lespie p ian i s ta . 
E s t a c i ó n "\V E A P . 
Pertenece a la Amer ica Telephone 
ahd Telegraph Company de B r o a d - , 
way 195, en la c iudad de N u e v a ¡ 
Y o r k . 
De 7 a 10 P . M . Asuntoreligioso, 
noticias de sports, noticias de los 
mercados de negocios. Concierto 
musical por elementos del Colegio 
Hunter de la ciudad de Nueva Y o r k , 
canciones por el b a r í t o n o W i l l i a n í 
Tv-eeney, E d n a Screphard p ianis ta , 
y Vicente López y l a orquesta del ho 
tel Pensy lvau ia -
E s t a c i ó n W O C . 
L e la P a l m e r School Chiropract ic 
de Davenport L o w a y trasmite con 
una longitud de onda de 484^ me-
tros. 
A las 6 y 30 . Cuentos para los 
n i ñ o s . 
A las 9 . U n a hora de programa 
mus ica l . 
H A C A L C U L A D O 
cuanta fuerza, pierde V . i n ú t i l m e n t e 
en la f r i c c i ó n de sus transmisiones y 
cuanto le cuesta esta f u e r z a al a ñ o ? 
E l . c á l c u l o lo s o r p r e n d e r á ! 
A p l i c a n d o las c h u m a c e r a s de bolas 
S K F en sus transmisiones no h a 
bra, p r á c t i c a m e n t e , n inguna p é r d i d a 
de fuerza , lo que s ign i f i cará u n a 
r e d u c c i ó n de 2 0 % a 3 0 % e n sus 
gastos de e n e r g í a 
P o r q u é g a s t a r $ 1 0 0 0 a i a n o e n 
e n e r g í a c u a n d o V puede conse-
guir el mismo resultado por 
sk $ 7 0 0 u S 8 0 0 ? 
Ril/olsra 
C O M P A Ñ I A S K P D E C U B A 
O ' R E I L L Y 2 1 - H A B A N A ( 
J T O S n i ñ o s q u e d a n " m a í a s ' n o c h e s * * , n o s o n n i ñ o s m a j a d e r o s , n i e n f e r m i z o s 
^ M u c h a s v e c e s , l a m a y o r í a , s o n n i ñ o s m a l a l i m e n t a d o s » m a l n u t r i d o s ! 
L l o r a n y " d a n m a l a s n o c h e s " , p o r q u e t i e n e n h a m b r e o d e b i l i d a d . 
L o s n i ñ o s q u e s o n ^ a l i m e n t a d o s c o n L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L E C H E R A w t i s i e m p r e ^ e s t á n ^ s a t i s f e c h o s y ^ d e j a n ^ d o m i r s a b r o -
s a m e n t e a s u s n j a m á s . 
J C O M P Á Ñ I A " L A ^ L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 / H a b a n a . 
P a l a b r a s , P o c a s 
S O N N U E S T R O S H E C H O S L O S Q U E C O N V E N C E N . D E M O S T R A -
R E M O S C O N P R E C I O S Q U E V E N D E M O S M A S B A R A T O Q U E 
N A D I E . 
V E A N : 
P I E Z A S T E L A R I C A , con 12 va-
ras, a .$1.18. y $1.48. 
P I E Z A S NANSOUK, con 12 varas, 
a $1.18 y $1.48. * 
P I E Z A S T E L A EflCA, extra, con 
12 varas, a $2.25. / 
P I E Z A S T E L A R I C A , muy fina, 
a $ 1.9 8 
P I E Z A S T E L A R I C A , extra fina, 
a $3.68 y $4.68. 
P I E Z A S MADAPOLAN, ancho, con 
12 varas, a $2.48. 
P I E Z A S C R E A D E H I L O , muy an-
chas, con 15 varas, a $3.68. 
P I E Z A S C R E A D E H I L O , ancha, 
con 30 varas, a $5.75. 
P I E Z A S C R E A D E S I L O , muy fi-
na^ ancha, con 30 varas, a $9.50. 
M A N T E L E S de color, de hilo, a 
98 centavos. 
M A N T E L E S blancos de hilo a 
$1.10. 
S E R V I L L E T A S adamascadas, de 
hilo, a $1.98. 
P I E Z A S D E H O L A N C L A R I N , 
doble ancho, con 12 varas. a 
$8.48. 
P I E Z A S D E H O L A N C L A R I N , 
extra, con 12 varas, a $11.48. 
P I E Z A S D E H O L A N C L A R I N , ex-
tra, con 6 varas, a $5.98. 
SABANAS D E H I L O P U R O , ca-
meras, extra, a $17.48. 
F U N D A S D E H I L O , grandes, a 48 
centavos. 
F U N D A S D E H I L O , cameras ex-
tra, a 58 centavos. 
M E D I A S D E SEÑORA, a 22, 36 y 
48 centavos. 
C A L C E T I N E S D E H I L O PURO, d© 
Conchitas, a 28 centavos. 
PAÑUELOS SUIZOS bordados de 
holán clarín, la cajlta a 70 cen-
tavos. 
T U L de todos colores, a 32 cts. 
T U L f inís imo, de 2 1|2 varaa de 
ancho, a 58 centavos. 
T A P E T E S caladas, para pianos, 
desde 48 centavos. 
G R A N S U R T I D O D E C I N T A S D B 
T E R C I O P E L O Y F A Y A . 
G R A N S U R T I D O D B F L O R E S Y 
ADORNOS P A R A S O M B R E R O S . 
G R A N S U R T I D O D E CAMISONES 
F R A N C E S E S , desde 9» centavos. 
G R A N S U R T I D O D E S A Y U E L A S 
F R A N C E S A S , desde $1.48. 
L I Q U I D A C I O N D E T R E S M I L 
P I E L E S , a muy bajos precios. 
B L U S A S D E SEDA, a 38 cts. 
A L F O M B R A S D B T E R C I O P E L O , 
a $2.34 y $3.48. 
PAÑUELOS D E H I L O para caba-
lleros, propios vara, regalos. 
G R A N S U R T I D O DB T O A L L A S . 
B U R A T O D E SEDA, doble ancho, 
azul, rosa y blanco, a 68 cen-
tavos. , 
Vestidos franceses para n iños de lo m á s nuevo y m á s bonito, des-
de $2.50. 
Georgette f r a n c é s , todos colores, muy fino, a $1.30. 
M a n i q u í e s franceses inmejorables, a $8.98. 
Crespo negro, luto, ancho, a $1.98. 
Guantes negros, punto, a 28 centavos. 
3 0 M B R E R 0 S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
Los liquidamos todos. Los que v e n d í a m o s a $7, $8, $10, los ven-
demos ahora a $3.60 y $4 .60; y los que v e n d í a m o s a $12, $14, $16, 
los damos a $5.98, $6.98, y $7.98. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E L A S B L A N C A S Y S O M B R E R O S 
L A S N I N F A S 
J O S E I R A V E D R A 
N E P T U N O 59. (entre Aguila y Gal iano) T e l é f o n o A-3888 
N O T A : — N o damos muestras. Los pedidos del interior tienen que ve-
nir a c o m p a ñ a d o s de giro postal, incluyendo flete. 
N O T A S D E B A Ü T A 
A b r i l 7 
M a g n í f i c o B a l l © — H o n o r e s dispensa 
dos a nues t ra R e i n a del C a r n a v a l y 
a s u Corto 
E l vecino y s i m p á t i c o pueblo de 
Caimito" de G u a y a b a l , v i s t i ó ayer bus 
mejores galas, para festejar a nues-
tra s i m p á t i c a y genti l R e i n a del C a r -
nava l , sus graciosa Majestad Candita 
l a y a su digna corte de honor, for-
mada por las s e ñ o r i t a s De l ia Lóp.ez, 
V i r g i n i a Maclas y M a r í a L u i s a R o -
baina 
N o t á b a s e desde temprano nusl ta-
da a n i m a c i ó n entre nues tra juventud, 
para as is t ir a l ú l t i m o baile de l a pa-
sada y alegre temporada carnavales-
ca , el cual tuvo efecto en los amplios 
y venti lados salones del" "Centro 
Obrero", decana Sociedad de este 
pueblo, a cuya fiesta a s i s t i ó u n a nu-
tr ida y dist inguida r e p r e s e n t a c i ó n 
de nuestra soc iedad. 
L a amable Direc t iva del " C í r c u l o 
de I n s t r u c c i ó n y Recreo de B a u t a " a 
in ic ia t iva de su presidente, Sr . E m i -
l i ano Morales G o n z á l e z , queriendo 
obsequiar y ha lagar en todo lo po-
sible a las bellas tr iunfadoras de 
nuestro "Certamen de C a r n a v a l " , ce-
lebrado recientemente, c o s t e ó las m á -
quinas que desde esta v i l l a , h a b í a do 
conducir las al progresista pueblo de 
Caimito del G u a y a b a l , lugar donde, 
o r n o antes dejamos indic: do, se ce-
l e b r ó la e s p l é n d i d a f iesta . 
N u m e r o s í s i m a la concurrenc ia . q u e ¡ 
de dicho pueblo y de los c ircunvec i -
nos, a s i s c i ó a l mencionado baile, 
siendo impof.iblft a las nueve úe la 
noche dar un paso en aquel los salo-
nes, colmados ae puDlico. Muchas 
í u e r o n las damas y damitas que con 
su presencia dieron esplendor a la 
f iesta. 
Loe dist inguidos "sportmans" de 
dicho pueblo E n r i q u e de la Hoz , E n -
rique V a r o n a , Zoilo y E d e l m i r o P a l -
mer, fueron comisionados por l a Co-
m i s i ó n organizadora dei baile, para 
atender a l a bondadosa C a n d i t a y su 
Cor te . 
L a R e i n a y sus damas fueron es-
p l é n d i d a m e n t e obsequiadas en la ele-
gante res idencia del s e ñ o r E n r ' q u o 
la Hoz, con un m a g n í f i c o "ponche", 
confeccionado por la dist inguida se-
ñ o r i t a M a r í a de l a H o z . 
Poco d e s p u é s , bailado el pr imer 
d a n z ó n , hic ieron su entrada en los 
salones despertando el i n t e r é s gene-
r a l sus elegantes y ref inadas "toi-
lettes", todas del mejor gusto. 
Asis t ieron a dicha fiesta tres bu-
llicios^as y alegres comparsas, de los 
pueolos de Ceiba del Agua , Vereda 
Nueva y de esta v i l la , l a que t a m b i é n 
c o n c u r r i ó a l baile ú l t i m a m e n t e cele-
brado, en nues tra Sociedad, en honor 
de la R e i n a y de sus d a m a s . H a b l a 
un premio para la comparsa que me-
jor y m á s elegante se presentase, 
s i é n d o l e otorgado a l a "del patio", 
denominada "Damas del H a r é m " , e 
integrada por seis esbeltas y redacto-
ras s e ñ o r i t a s , todas afables y dist in-
guidas, siendo é s t a s T e t é G r a n d a , 
L u i s a Maclas , V i r g i n i a San R o m á n , ! 
Dora L ó p e z , R o s i t a F e r n á n d e z y l a ' 
gentil S a r a h Vi l l egas» que f u é agra-
ciada con el E s t u c h e de tocador, pre-
mio que se disputaban dichas com-
parsas, y el que le c o r r e s p o n d i ó a la 
c i tada s e ñ o r i t a en sorteo celebrado 
al efecto. 
T r i u n f a d o r a en todo. 
E n t r e otras, asist ieron ti baile las 
s e ñ o r a s E l i s a Delgado v iuda de V i -
llegas, M a r í a de la L u z R o d r í g u e z 
v iuda de F e r n á n d e z , las cultas y dis-
t inguidas damitas A n a M a r í a y Ob-
dul ia Roba lna . A n g é l i c a L ó p e z V í ; 
peranza E n r í q u e z . ^ 
Cerca de las trea t e r m i n ó la aem 
dable fiesta, que d e j ó gratos recu» 
dos a los felices concurrentes, n0. 
aquel las breves horas pasadas a 1m 
acordes de u n a m a g n í f i c a orquestj 
habanera , encargada de amenizar in. 
ba i lables . ^ 
L o hizo admirablemente, aereclen. 
do elogios y aplausos . 
E n nombre de las damitas home-
najeadas por l a cu l ta y floreclenti 
Sociedad Calmitense y en el mío pro-
pio, doy las m á s expresivas graciaí 
desde estas columnas a los señores 
mencionados por las finezas y aten-
cienes prodigadas a las lindas vecl-
nitas, gala y orgullo d- nuestra so-
c i edad . 
E n dicho pueblo se construye ac-
tualmente, un m a g n í f i c o edificio des-
tinado a la "Sociedad de Instrucclór 
y Recreo" del mismo, estando próxi-
mas a t erminar las obras que se eje-
c u t a n . E s un moderno y bello edifi-
cio, adaptado a las exigencias moder-
nas de la higiene y de hermosa orna-
m e n t a c i ó n . 
Que pronto se celebre su inaugu 
r a c i ó n . 
Restablecido 
De la enfermedad que aquejaba 
a nuestro activo e inteligente Ins-
pector A u x i l i a r de este Distrito, se-
ñ o r J o a q u í n I . H e r n á n d e z , se en-
cuentra é s t e un poco restablecido. 
Que la convalecencia sea breve y 
que pueda dedicarse pronto a las la-
bores de su alto cargo, encaminada! 
a l mejoramiento de la e n s e ñ a n z a , e» 
pecialmente en las zonas rurales, sol 
nuestros deseos. 
M . G o n z á l e z , Corresponsal 
G r a t i s a l o s q u e 
s u f r e n d e h e r n i a 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e d b e o " P í a -
p a o " a r y e l l ibro d e l 
« e ñ o r S t u a r t a c e r c a d e h e r u i a s , 
gra t i s . 
L a maravilla de la epocr., la usi>n 
actualmente mllea de pacientes. Loa 
S T U A R T - S A D H E B I F P L A P A O - P A D S 
(Parches adhesivo» y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro on Roma y 
Grand Príx en París. Póngase en con-
diciones de desechar su anticua tortu-
r a Cese de empobrecer su salud con 
esas bandas <úe acero y goma Líos PL<A-
PAO-PAUS D E S T U A R T . sot tan sua-
ves como el terciopelo, fác l i e s de po-
nerse y cuestan poco. Xo tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o lle-
ne el cupón adjunto y a vueita de co-
rreo recíblrA muestra gratis de P L A -
PAO. vt)n un libro de Informacifin co-
mo regalo del Stuart concernente a la 
hernia, que debe obrar en manos ele 
todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. 
Ni los tapices gobe 
linos con dibujos de 
Watteau y Frago-
nard, ni las porcela 
ñas de Scvres, ni las 
cortinas de Persia, 
ni los marfiles del Ja 
pon, nada de eso com 
pleta una casa. Solo 
un buen cuarto de 
bailo hace el milagro. 
Vea nuestro surtido 
visitando esta casa. 
E L L A N ( V Y 
C U P O N T E m u i ^ í R A G R A T Í S \ 
Por la muestra de Flapao, y el l i . ( 
bvo del Fr . Stuart acerca 4e la cura- i 
clón de las hernias, absolutamente 
gratis. 
Kombre , r-, B< 
Dirección ' . . ,* 
Remita Cnpón boy a los 
^ P l i A P A O L A B O R A T O R I E S . INC. 
S U S C R I B A S E Y A U N C I E S E E N 
E l ' D I A R I O D E I A M A R I N A " 
i 
Compre tite paquete. 
Rechice toda 
imiucióa. 
¡ E l o t o ñ o d e l a v i d a ! 
UN O d e l o s m á s b e l l o s p e r í o d o s d e l a v i d a d e u n a m u j e r — e n t r e l o s c u a r e n t a y c i n c o 
y l o s s e s e n t a a ñ o s d e e d a d — r e s u l t a a m e n u d o 
p e n o s o p o r c a u s a d e l c e s e d e l a a c t i v i d a d í n e n -
s u a l d e l o s ó r g a n o s d e l a g e n e r a c i ó n . 
I d e a s n e g r a s l l e n a n l a i m a g i n a c i ó n . 
S o b r e v i e n e n d o l o r e s , n e r v i o s i d a d e 
i r r i t a b i l i d a d q u e r o b a n a l a s e ñ o r a l o s 
p l a c e r e s d e r i v a d o s d e e s o s a ñ o s d e 
d i g n i d a d y d e g r a t a c o n t e m p l a c i ó n . 
E l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m l a 
a y u d a r á a U d . a 
a t r a v e s a r s i n p e -
l i g r o e s t e p e r i o d o . 
N o s ó l o f o r t a l e -
c e r á s u c u e r p o . 
M u j e r a g r a d e c i d a 
Me recomendaron el Compuesto Vegetal y 
agradeceré eternamente los beneficios que re-
cibí. Por mucho tiempo sufrí desórdenes en 
la menstruación, pero gracias a su ponderada 
medicina me hallo bicn.^ Puede publicar esta 
carta. 
Matilde Cayada 
Guiñes , Habaos, Cuba 
s i n o q u e t r a n q u i l i z a r á s u e s p í r i t u . 
D u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s , h a s i d o u n a 
b e n d i c i ó n p a r a t o d a s l a s m u j e r e s . 
H a g a U d . l a p r u e b a c o n u n a b o t e l l a 
y v e r á q u é b e n é f i c o e s . R e c h a c e l a s 
i m i t a c i o n e s q u e 
p u e d e n c a u s a r 
p e r j u i c i o . F í j e s e 
e n l a m a r c a d e 
f á b r i c a y e n e l 
n o m b r e , q u e g a -
r a n t i z a n l a c a l i -
d a d d e l p r o d u c t o -
C o m p u e s t o ^ g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
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N O T I C I A ' W U N l 6 l P f l L E S r R e p { r ( 0 r ¡ 0 Q H m i i \ ^ i a R a b a n a 
.—^nni L icenc ias comerciales a - • — ~ 
tes 
pe j icrsonaí 
¡ .aldc Ha firmado los siguien-
S S sobre personal: 
re , n A n c e l V a r o n a em-
r S p o r e v c con 100 pesos rúen-
cesante at Ayudante 
De la A l c a l d í a se han solicitado las 
íriguientes l icencias comercialee: 
Isidora Harreto para c a r n i c e r í a er» 
Santa F e l i c i a y Cueto; G ó m e z y L a n -
za para f e r r e t e r í a en Avenida de la 
R e p ú b l i c a l ü l ; J i m é n e z y Cía . ' para 
O e ^ r a n , DeDartaraento de E x - ' b a r a t i l l o de qnincal la en Monte 287; 
ricis!a , „ L n ^ n f i C a r l o i Cueto y l J . Figober para z a p a t e r í a en San tWiTm¿: . incendios C a r i 
tinc^n dr. ̂ ^ b r a n d o en su lugar 
•:avar.ro ./nrlr{Sucz. 
i N o m b r a n d o Profesor de C u a r t a 
Clase 
Isidro 4o; F lorent ino C é r e a para bo-
dega ea J e s ú s del Monte y Omoa. 
M . B . L i n t o n para t ienda de papel 
du Antonl 
fiestas en L a T r e p i i a l 
c o m p i i a o o n D a D I A R I O D E L A M A R I N A Y D a C O N S O R C I O R A C I A L , a c a r g o de p. v . m a e s o 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a 
subarrendadora en Quesada 67; » e -
verino M a r t í n e z para puesto de ¿.ves 
y huevos eh San Miguel 50 ; E m i l i o 
. • „ ia A l c a l d í a de que e n I C a d para taler de r e p a r a c i ó n de bas-
D rtP " L a T r o p i c a l " cele- tidores en a lud 56: Garc ía , Mtircfn 
te-, d lver 
5 » f ^ d a í e e 'sTn'estar autor iza-
• ns c 0 l e í Municipio, ee ha dispuesto 
^ s p ( ? r 4 i m i n ? s t r Í d o r de d'.chos j a r -
5l'e 61 - r n S . c con l a debida ant i -
dines ^ y ^ e g o c i a d o de Espec tacu-
.pación a; ^ue otorgue p a r a 
^ S u l v ^ X í ^ clase de fiestas 
g l p t f o l u g a r . 
Sobre consumo de aKua 
Alcaldía se han remitido 
IATO Jefo de la C i u d a d , para 
al ^'e Troeeda í o g a i m e n t e . las de-
uladas contra u n a fa-
•n Puentes Grandes y 




I t i c a A ^ f ^ . a calle d. L Aa velas ea )a c nc ^ 
lin* 'consumen . gandes c a n t e a -
in haber instalado me-
í o s í o S ^ c s ' " .orno e s t á dispuesto. 
¡ 3 rago a l a pal ic ia 
y C í a . para Comis ionista con mues-
tras en A g u i a r 116; E z e q u i e l L a -
iraent para puesto de tabacos y c i -
garros en Zeneu 1; F e l i c i a G o n z á l e z 
para subarrendadora en Merced S'J; 
Ortega y H n o s . para venta de leche 
en Corcordia 49; y Pedro R o d r í g u e z 
para tal ler de vest idura de autoip^u 
viles en Vapor 4 5 . 
P r o h i b i c i ó n 
E l Alcalde, accediendo a p e t i c i ó n 
de loa industriales del Mercado U n i -
co, h a resuelto prohibir lo venta de 
v í v e r e s en loe portales de dicho 
Mercado. 
E s t a orden de p r o h i b i c i ó n ha sido 
comunicada a la p o l i c í a , p a r a eu 
cumplimiento. 
C o m i s i ó n especial 
Se ha conferido c o m i s i ó n especial 
del aerviclo al Inspector de Matade-
ros, seiior J o s é R a m ó n Zubizarre ta , 
D e a ñ o en a ñ o a u m e n t a n las l í - j d e l p ú b l i c o u n b a r c o de los m á s 
neas d e v a p o r e s entre E u r o p a y | m o d e r n o s entre cuantos h o y se h a -
C u b a , p r i n c i p a l m e n t e entre la H a - ¡ l i an a flote, 
b a ñ a y los p u e r t o s d e E s p a ñ a . E l " H o l s a t i a " , que s i rve l a m i s -
L o s v a p o r e s Son m á s m o d e r n o s | m a l í n e a , es t a m b i é n u n g r a n b a r -
c a d a d í a y las c o m p a ñ í a s se es - I c o de i d é n t i c a s cond ic iones , 
f u e r z a n p o r d a r a l p a s a j e r o e l m á - ! L o s q u e h a n v i a j a d o en e l c i t a -
x i m o d e c o m o d i d a d e s y d e c o n -
fort y p o r s a t i s f a c e r sus e x i g e n c i a s 
e n lo q u e se re f i ere a l a c o c i n a 
y e l s e r v i c i o . 
E n este c o n c i e r t o de m e r i t o r i o s 
e s fuerzos p o r sa t i s facer a l p a s a j e , 
j u s t o es r e c o n o c e r q u e s i e m p r e h a 
f i g u r a d o e n t r e las p r i m e r a s l a 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a - A m e r i c a -
n a . 
A I p o n e r e n s e r v i c i o en tre C u -
d o v a p o r — e n t r e ellos m u c h a s p r i 
m e r a s f iguras d e l c o m e r c i o c a p i -
t a l i n o — e l o g i a n los e s p l é n d i d o s 
d e p a r t a m e n t o s , sus c o m o d i d a d e s , 
s u coc ina—a la e s p a ñ o l a y p a r a to-
dos los gustos—el serv ic io de c a m a -
r e r o s , los q u e entre otros i d i o m a s 
h a b l a n el e s p a ñ o l , a s í c o m o la e x -
ce lente ^ n a r c h a d e l b u q u e , q u e es-
t á a l m a n d o de u n o d e los m á s 
e x p e r t o s c a p i t a n e s de la c o m p a -
Presidente ¿ e ia c á m a r a de ¡ para que vaya al extranjero a e3tu-| 
pntant^s ha preguntado a l Jefe d i á r las enfermedades del ganado v a 
«- las razonas por las cua-
f ip f l vuntamionto do la H a b a n a no 
S abínado lo^ haberes de F e b r e r o 
i Marzo devengados por loa mxem-
rnl de la Polk-ía Nac iona l . 
La Secretaría de la Pres idenc ia ha 
trasladado la pregunta a l Alca lde pa-
9 nue informe, a fin de poder con-
lebtarle al Presidente de la C á m a r a 
de Representautes. 
E l 2 0|0 pava los Veteranos 
F l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
Interesado del Alcalde que le infor-
¡ £ ,1 viene ingresando los p n m é r o s 
°easfidc cada mes en l a Z o n a F i s c a 
las cantidades correspondientes al 
o Dio para el fondo de pensiones de 
fo-Veteranos y s i tiene l iquidado 
HTáel año fiscal de Í 0 2 3 a 1924. por 
el referido concepto. 
Las nuevas contribuciones 
cuno, 
L o s nnifonnoF do los bomberos 
E l Alca lde h a solicitado autor iza-
ción de la S e e r e i a r í a de G o b e r n a c i ó n 
para poder ordenar la c o n f e c c i ó n de 
los uniformes de verano de los bom-
lerros de la teia conocida p a r mez-
clil la aza l que resulta muy adecuada 
para la e s t a c i ó n . 
E l uso de dicha tela e s t á prohibida 
por confeccionarse con l a m i s m a los 
uniformes de l a p o l i c í a nac iona l . 
L a p o l i c í a los p i ó t e j e r á en sus 
lierethos 
E l Alcalde ha t r a d a d a d o a l Jefe 
de la P o l i c í a Nacional el escrito que 
le p r e s e n t ó Ja Direct iva de la U n i ó n 
Industr ia l Obn.-ra de C u b a , sol ic i -
tando g a r a n t í a s y p r o t e c i ó n para sus 
personsa y colectividad, por e.^tar 
amenazados por el Sindicato) de la 
industria fabr i l . 
L a p o l i c í a p r e s t a r á a los miembros 
de la^ U n i ó n I n d u s t r i a l Obrera la 
p r o t e c c i ó n necesaria en el ejercicio 
de todos sus derechos. 
Mr c I L Hurs t , C ó n s u l A m e r i c a -
no en la Habana, ha comunicado a 
la Alcaldía que el informe sobre cons-
trucciones urbanas en esta capital 
que se le ha enviado correspondiendo 
a eoíicitud suya, lo u t i l i z a r á en un 
exposición que piensa elevar a su 
Gobierno, demostrando la gran acti- | ( ,ue ^ ge reiIljt ieron poft. ^ De. 
e |partamento de Fomento al de A d m i -
n i s t r a c i ó n de Impuestos para el co 
Licenc ias de o b n i ' 
R e l a c i ó n de las L icenc ias de Obrar. 
vidad que se uhsorva 
de consiruccionos en este 
wunicipial. 
t é r m i n o 
Reposición y recursos s in lugar 
T.a Comisión o^i Servicio C i v i l h a 
bro de arbitr io y entrega a los inte-
resados de licencia y planos . 
F i n l a y 72, F r a n c i s c o Otero; Ro-
d r í g u e z entre San Indal-y-m y San 
E e n i g n r , F r a n c i s c o C a J i s p o t t i , G r a l . 
ordenado la r e p o s i c i ó n de Porf ir io A . j Aranguren 2C.'j. A le jandro Cas tro : 
Hernández Iglesias en el cargo de [ C a l l e j ó n de San Mart in 27, C a r d a 
hí iifenr del Departamento de Bx-frftufz. Novena entre Co i.-; ;) 13n y 
tinción de Incendios, por haber s i d ^ j i c l o r e s . J e s ú s L ó p e z : Subirana 4, 
declarado cesante indebidamente. i.'uan F e r n á n d e z ; 3 entro 2 y 4, P*»-
L03 recursos presentados por l o s i d r c r e r r e r ; Or. iendo entre !'. V . 
(Jiauffeurs del Departamento de F o - 1 a g u i l e r a y V . M u ñ o z , Y Jroda i l i :» : 
meuto, Julio Paz y L i n o P l a z a , con- G r e s / 39, Gre.jorio Alvaro?. . PurWC-
Ira ídci decretos del Alcalde , por los reí : » c o s t e 54, A . Rec io Mayor G'>r-
cuales fueron declarados cesantes, gas 18, Feder i co V a l d é s ; Sol 64, 
han sido decinrndos sin lugar por ¡ y . G o n z á l e z ; San J o a q u í n 102, A . 
la Comisión del Servicio C i v i l . . |A l fonso; B a ñ o s 149, F r a n c i s c o Gon-
C O M E D O R D E P R I M E R A C L A S E E N E L V A P O R " H O L S A T I A " . 
b a y E s p a ñ a e l e x c e l e n t e v a p o r ! n í a . 
" T o l e d o " , h a pues to a d i s p o s i c i ó n ¡ R e p r e s e n t a a é s t a e n l a H a b a -
E L G A S C O M O C O M B U S T I B L E , E S U N I C O , I D E A L 
z á l e z ; A r m o n í a 2, A . J . S e n r a ; i gu i ; Be l lav is ta entre Salvador y Co-
ü s m a n 1, A . J . S e n r a ; Chaple 50 , i i : izo , Manuel Marino; San Indalecio 
A . J . S e n r a ; M a r q u é s de l a T o r r o entre Santos S n á r e z y Enamorados . 
C'J, N i c o l á s A t a ñ e z ; F i n l a y 40, Do- Manuel V a l i ñ a s ; E s c o b a r 71, F r a n -
mingo P é r e z ; Are l lano s|23 m ^ ? . , c i s c o Menendez; Avenida General 
Jul io C . R o s e l l : Are l lano s|2S m ¡ 7 , M&coo entre Avenida de I t a l i a y 
15. L . T o r r l e n t e á L u c o entre L u y a n ó L i a n c o , P t c . Auto Aéreo C l u b : F . 
y H e r r e r a , F . A n b e r m a n ; A entre 1 5 . V . Agui l era 134, Manuel Marrendo. 
y 17, M a . E n t r i a l g o ; M á x i m o Gó-^ 
mez 203, R . F e r n á n d e z ; Antosiio Ma, Ccitificadc< J o hubitnWí 
Lnzcano 27 y 29, A r t u r o Solares; 
B A R N I C E S 
E S P E C I A L E S 
D E 
C u a n d o T J d . s o l i c i t a b a r -
n i z , s a b e U d . l o q u e - e s t á 
c o m p r a n d o ? C o m p r e e l 
b a r n i z p o r e l n o m b r e y a l 
b a c e r l o , p r o c u r e o b t e n e r e l 
q u e s o l i c i t a . 
" R e x p a r * ' p a r a e x t e r i o r e s . 
" S c a r - N o t " p a r a i n t e r i o r e s . 
" M a r - N o r p a r a p i s o s . 
N o o l v i d e s o l i c i t a r i n f o r 
i l a c i o n e s s o b r e b a r n i c e s a : 
T H E KELMAH Co. 
Distribuidores Qeaeralef. 
Cuba 27. Tel . A-3058. 
Habana. 
A . PUENTES 
Director Técnico. 
Lonja 430-32. Tel. A-678S 
C U B R E N 
T I E R R A 
Quinta entre A y B , C . Noriega; Mi-
lagros entre L . Cabal lero y J . A . 
Saco, Y . D í a z de Vi l l egas ; 4 entro 
15 y 17, L u i s F a l c ó n ; P a s a j e entre 
E . P a l m a y L . E s t é v e z , S . G a r c í a ; 
4 esquina a 11. C R . L e d i a n ; M . 
R o d r í g u e z entre E P a l m a y L . Este-
vez, O . Mendiv i l ; O r a l . R i v a s 77, 
G . V a l c á r c e l ; P u e r t a C e r r a d a y R . 
R e l a c i ó n de los Habitables y U l i -
l i /ables despachados y ¡ i ira entregar 
a Ibo "nterosados: Velái'rju-'Z ec- in ina 
i Fon J o a q u í n . M a n u : l M-,rrn: Ve-
neran Agu irre en»re Hospital y E s -
pada, Manuel Campa (tres habita-
b l e s ) ; Salvador entre Arzobispo y 
Cepero, Carlos E . Zat inai Vis ta Ale-
re entre San L á z a r o 7 Bue.vivuntii-
M . de L a b r a , Sor F r a n c i s c a Gorte- r a , J u l i á n Alonso; Aconta 9 5 , . E . 
D E Q U I V I C A N 
Q u i v i c á n , 5 de marzo de 192 4. 
Pi >( -sfa ele la í ' á m u r a do Comercio 
(i>!«íi;i Iíi Compaí í fa del Acueducto 
de esta localidad. 
Anoche, reunida en s e s i ó n de J u n -
ta Direct iva la C á m a r a de Comercio 
o I n d u s t r i a de Q u i v i c á n , se a c o r d ó 
I por segunda . ez y por unanimidad 
'd ir ig ir le una e n é r g i c a protesta a l a 
: C o m p a ñ í a del Acueducto de esta lo-
• ca l idad, por el ma l eervicio que vie-
|no prestando; pues son muchas las 
, casas de comercio y particulares que 
n a c o m o A g e n t e G e n e r a l p a r a C u - 1 t iene m a g n í f i c o s c a m a r o t e s d e las pr imeras horas de la m a ñ a n a 
\ \ - \ • r \ • J 1 K f - r a c un a r a n carecen del tan precioso l í q u i d o na<?-
b a , el s e ñ o r L u i s C l a s m g , s u c e s o r dos , c u a t r o y seis l i t e r a s , un g r a n ta para ] a . ^ ind¡spensable f i neCo. 
de H e i l b u t y C l a s i n g , e l q u e , p o r | s a l ó n p a r a c o m e r , d o n d e la c o - ^ j a d e s , recibiendo por consiguiento 
|e l perjuicio que esta grave falta lea 
I produce. 
I A d e m á s do esto hemos sido infor-
mados de que se han recogido va-
i r i a s muestras de dic,ho l í q u i d o en 
m a l estado. E s t a n d o como estamos, 
a principio de verano, es cuando las 
[enfermedades toman mayor incre-
i m e n t ó ; nosotros estimamos que esto 
•es un atentado contra l a salubridad 
¡ p ú b l i c a . E n el corto tiempo que Hc-
i v a esta C á m a r a en a c c i ó n y que tan-
jtos beneficios h a de reportar a esta 
¡ p r o g r e s i v o pueblo son dos ya las ve-
ices que ha tenido que r e c u r r i r a las 
¡ p r o t e s t a s sin que hasta la fecha ha-
iyan remediado el mal que tanto afec-
ta ol p r o c o m ú n . E s p e r a m o s que la 
¡ c o m p a ñ í a del acueducto remedie esta 
¡ n e c e s i d a d ya que es tan de just ic ia 
y teniendo en cuenta que varios ac-
¡ c i o n i s t a s t a m b i é n residen en é s t o , 
evitando con ello el tener que la-
I mentar una epidemia que muy bien 
! pudiera desarrol larse y con e l la sus 
¡ c o n s e c u e n c i a s . Deseamos que para 
'bien de todos tome en cuenta estas 
¡ m a n i f e s t a c i o n e s , de lo contrario la 
• C á m a r a , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a lo-
cal idad a s u m i r á á o t r a actitud m á s 
e n é r g i c a en consonancia con el mal 
que a q u í dejamos apuntado. 
Sentido fallecimiento. 
Hace d í a s f a l l e c i ó en esta locali-
dad el s e ñ o r Gregorio R o d r í g u e z , ve-
terano de l a guerra de nuestra In-
dependencia. S u muerte ha sido mu^ 
sentida por todos cuantos tuvimos el 
gusto de conocerlo y t ra tar lo ; noso-
tros, por medio de estas l í n e a s , le 
enviamos nuestro m á s sentido pésa-
me a sus queridos famil iares , y qu« 
en paz descanse e l buen amigo. 
E n f e r m o s . 
Se fncuentran desde hace dia l 
guardando c a m a con necesidad da 
los auxil ios de la c iencia m é d i c a , dori 
queridos amigos, el doctor Manuel 
de Porto y C a s t a ñ e d a y el s e ñ o r Rnú) 
de A r m a s . Hacemos muy fervientes 
votos porque pronto ee hal len com-
pletamente restablecidoe. E s nues-
tro mayor deseo. 
Bovla en perspectiva. 
• entro de breves d í a s se l l e v a r á 
a efecto en el vecino pueblo de la 
Sa lud la boda de la gentil y bellí-
s i m a s e ñ o r i t a Dolores H e r n á n d e z 5 
G o n z á l e z con el r ico comerciante de 
esta local idad y prominente miem-
bro de la C á m a r a de Comercio, se-
ñ o r J o s é R e g ó y R a p a , muy estima-
do amigo nuestro; quien goza dí 
j u s t a s i m p a t í a por su bondad perso-
n a l . 
A dicha boda a s i s t i r á una repre-
s e n t a c i ó n de la C á m a r a de Comercie 
para test imoniarle el afecto ha qu€ 
so h a hecho merecedor. 
Por ant ic ipado -nuestra felicita-
c i ó n . 
Vic tor ino V á z q u e z , 
Corresponsal . 
V i l l a g e l i ú ; San N i c o l á s 6, Manuel 
D í a z ; Cerezo entre E . Aires y San 
Antonio, J o s é A ñ e r ; Santa C a t a l i n a 
cequina a San L á z a r o , Dionisio de 
la M a z a . 
C O M E D O R D E T E R C E R A C L A S E E N E L V A P O R " T O L E D O " . 
sus m u c h o s a ñ o s d e e x p e r i e n c i a m i d a es s e r v i d a p o r c a m a r e r o s ; 
en e l negoc io de p a s a j e s , e s t á en ' u n s a l ó n d e f u m a r y u n a b u e n a 
c o n d i c i o n e s de p o d e r b r i n d a r a p a r a ^ p ^ - ^ p a s a , 
sus c l i entes las m a y o r e s c o m o d i - ! ^ 
d a d e s y c o n v e n i e n c i a s . 
A las gest iones de este c o r r e c t o i Q u i e n e s u n a v e z h a n v i a j a d o e n 
c a b a l l e r o se d e b e q u e la C o m p a - a l g u n o d e los e s p l é n d i d o s v a p o r e s 
ñ í a h a y a ú l t i m a m e n t e r e d u c i d o en 1 de la H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a , 
c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e e l i m p o r t e p a g a n d o p o r ello u n p r e c i o r e a l -
m e n t e m ó d i c o , n u n c a m á s p i e n -
s a n en c a m b i a r d e c o m p a ñ í a . 
E s e l m e j o r e log io q u e d e e l la 
p u e d e h a c e r s e . 
Y q u e nosotros , c o n gusto , sus -
os 
de sus p a s a j e s de c á m a r a . 
E n c u a n t o a los d e t e r c e r a c l a -
se t i enen e l m i s m o p r e c i o q u e 
de las d e m á s c o m p a ñ í a s y e l p a 
s a j e v i a j a en exce lentes c o n d i c i o 
nes . 
A s í , l a t e r c e r a d e l " T o l e d o " i c r i b i m o s . 
A-fiGSS: T . D E L C O N S O R C I O R A C I A L D C P R O P A G A N D A 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S L I B R E R I A S 
p o r J O R G E M A Í T A C H 
$ 1 . 2 0 en la H a b a n a . 
$ i . 3 5 p a r a el I n t e r i o r r S ^ l í o r * 
r 
r 
T O D O E L M U N D O 
Y Y A V E S 
L O C O M E M E N O S Y O 
p A C A L A O 
^ ' ( j d u c e d e r ' 
E N V A S A D O E E M D O S T I P O S : E S P E C I A L . 
P A R A F R I T U R A S Y S E L E C T O S i n E S P I M A S . 
Cuando usted coma las suaves frituras o el sabroso bacalao a la v i z c a í n a , 
hecho con bacalao Edncator, sabrá por q u é decimos que es el mejor. E x i -
j a en bien de su paladar la marca Educator. 
Ü I U C O S R E C m 0 í l í 5 : P E D R 0 I ñ ( M Y C . S . e h c . 
t e l . M . r a a s Habana. 
J 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere V<L conocer cuáles son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere "Vd- formarse ana opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere prepararse para cum-
plir sus deberes morales, c ív icos y 
patrióticos, respecto de la educacidn 
de sus propios hijos o As los hi-
jos del pueblo? 
L e a la obra "&a Bofcnsa Vaoloaal 
y la Sscuela" por s i Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores. 
los padres, los fuaclonarlos de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a interve-
nir en la educación nacionai. 
S S V E N T A 3 S T O P A S ZiAS B U E N A S &ZBSX3RXAS 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
N a v a j a 
d e S e g u r i d a d 
H a y u n a 
r a z ó n p o r 
e s a s o n r i s a 
L a n a v a j a de s i m p l i c i d a d m a r a v i l l o s a . E s u n a s a t i s -
f a c c i ó n e l a f e i tar se c u a n d o se u s a l a G E M . E l A n g u l o 
U n i v e r s a l m a n t i e n e l a h o j a firme e n u n á n g u l o exac to a l 
a p l i c a r s e a l a c a r a . L a s h o j a s G E M * D A M A S K E E N E * 
e s t á n p e r f e c t a m e n t e t e m p l a d a s y a f i l a d a s y p o r lo t a n t o 
cfi /ractoras. 
T r e i n t a a ñ o s d e d i c a d o s a l e s tud io y f a b r i c a c i ó n de h o j a s 
se d e m u e s t r a e n l a c a l i d a d de l p r o d u c t o . S i c o m p r a 
u s t e d u n a G E M y s i se a f e i ta 
h o y c o n e l l a , p o d r á a p r e c i a r q u e 
p o r u n a s u m a m a y o r de d inero , 
n o p o d r á c o m p r a r u n a n a v a j a 
m e j o r . 
GEM S A F E T Y RAZOR CORPORATION 
Brooklyn, N.Y., E.U.A. 
Unicos distribuidoret al por mayor: 
Apente General para l a Igla de C a M 
A l b e r t o P e r a l t a S. Juan de D¡o« 
Apartado 2349. Tel . : A-9J36. Habana 
L a Mejcr deade 1880 " 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
¿ U s t e d h a f u m a d o l o s o v a J a d o s e s p e c i a l e s d e l C r é d i t o ? 
5 9 
P u e s y a e s t á n a l a v e n t a . S o n l o s m e j o r e s 
C 3119 
" E L C R K D I T 
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M a n i f i e s t o s | 
w,„4-f4««to 2.200*—Vapor a lemán 
de Tamplco y escalas, consignado a 
Luis Classlni í . 
Con carga en t r á n s i t o . 
Manifiesto 31,201.—Vapos americano 
••AT^'^•AS•• capitán Duehane, proceden-
te de New Orleans. consignado a W. 
ftj. Daniel . 
V I V K R E S . 
Tauler Sánchez Co. 
140 cajas cerveza, 8 
50 Id. cerveza. 
Id. 
40 sacos gar-
cebo-Neill, 600 id. banzos. C . Stcward O 
lias 
Acevedo & Mourelle 100 id. Id . 
Compañía Mafg Nacional 500 id. ha-
"Hoyos Fernández, n00 id . id . 
Armour ¿Í Co., 50 cajas. 95 tercerolas 
manteca. . . in<1 
F . Hervlti, 100 sacos cebollas, 100 
Id. maíz . 
M . González & C o . . 10 barriles cama-
rones, 250 scaos ca fé . 
Zabaleta Co. , 5 barriles lamaron. 
A . Quiroga, 1,248 sajas huevos. 
Canales Sobrino. 400 id. id . 
M . Cano, 400 id . id. 
Diego Abasnal Co. , 400 id . id . 
T . 250 sacos sa l . 
I s la Gutiérrez Co. , 660 id. id . 
A . Mon Hno., 340 id. alimento. 
Kppingcr Everts . 80 :d. id . 
Unión Importación, 12 cajas levadu-
Oliver Fernández, 200 sacos harina. 
Bacarisse Comercial Co. , 300 id. id. 
A . Santiso, 100¡3 manteca. 
A . Gómez, 50 sacos harina,. 
M I S C E L A N E A S . 
Cayon & Co. . 1 caja calzado. 
L . Cowart. 13 id. id. 
C . Serrano. 1 id. id . 
S . Figueras, 13 cajas bendas, 5 algo-
dón. 
Ledesma Hno., 2 cajas acces. autos. 
E . Sarrá, 7 id. bendas. 
Clínica Núñez, 5 id. id: 
Iglesias Guerra. 1 id. id . 
.1. Danheuser. 16 id. id. y a l g o d ó n . 
E . Arrinda. 2 id. calzado. 
M . Alvarez ("o.. 1 id. tejidos. 
.1. Balagueró, 2 fdos. id. 
M . Varas Co. , 1 id . Id . 
Godinez Hno. . 8,000 atados cortos. 
Saníacruz Hno., 4 cajas s i l las . 
J , Y . Fogler Co. , 1 caja aecs auto. 
Sánchez Valle Co. , 2 id . tejidos. 
Rlavka, 7 cajas cuadros y vidrios. 
Kllis Bros. 880 sacos yeso. 
Magazine de la Raza, 3 cajas papel. 
M . Salí Martin Co. , 5 id . toallas. 
IX. García Co . , 16 id. tejidos. 
J . F . 1 caja aecs. auto. 
R . Serrano, 6 Id. id. 
E . Lamadrid. 2.520 atados cortes. 
.1. Fernández 16 cajas calzado.. 
C . M. E . 1 atado puertas. 
Central Railway Co. , 9 cajas maqui 
naria. 
Manifiesto 2,203.—Vapor Am. " C U -
B A " CapilAn Whlte. procedente de 
Tampa y escalas consonado a R . L . 
Brannen. 
D E K E Y W E S T 
O . A . Betancourt, 2 perros. 
Compañía Cubana de Pesca. 2 cajas 
pescado. 
Manifiesto 2204.—Vapor Am. " E S -
T R A D A P A L M A " Capitán Pholan. pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
Alvarez Lanza C p . , 756 cajas manza-
nas. 
Cuelo Cp . . 28,180 kilos aceite. 
M L S C E L A X I O A S . 
U . Fernandez, 1,452 piezas madera. 
Quedada l ino. , 1.1.43 id. id. 
González Hno., 1 caja tejidos. 
M . Alonso Cp . , "82 id. calzado. 
M. López 7 id. id. 
Merfiádla C p . , 16 id. Id. 
Róse te Pérez, 5 id. id. 
M . < 'respo, 1 id. id . 
O n t r a l Morón, 2 id. maquinaria. 
• .Martínez C p . . 1 id. aceg. 
Cuban i'ortla Cement, 7 id . alam-
bres . 
Compañía Cutiana de calzada 7 id. ce-
mento. 
P . Roil.in, I id. aecs. 
C . B . Haskett, 1 huacal aecs. eléctri-
cos. 
O:. K . Schulzo, 4 cajas tejidos y 
muestras. 
.lardín L a América, 7 bultos alam-
bres y papel. ' 
Armand Hermanr., 7 id. id. 
M. l>arin 96 piezas muebles. 
.1. Romero, 2 bultos efectos. 
.Mvarez Fernández. 2 cajas cestos. 
A , González. 700 sacos abono. 
Cuban fane Sugar. 8.500 ladrillos. 
L . Aguibra Cp., 9,500 id. 
Centrál Velasco. 12,300 ( í . 
Ford Motos. 15 auto. 
A'. (!. Mendoza t'p.. 66 bultos ruedas. 
CompafiU Cervecera 68.256 botellas. 
Lykes Bros, 385 oerd^si 
Pone Cebo Co. , 2560 bultos tubos y 
fices . 
rábrica de Hielo, .".97 sacos malto. 
«'nhan I'ortland Cement, 667 atados 
cortes. 
Manifiesto 8205.—Coleta Inglesa "VA-
R I ' N A " capiUm Hndden, procedenlr do 
Bimini. eonsignado a Domingo Prado. 
Lastrr . 
Manifiesto 2206. Wtpor inglés " L O \ V -
TMKH C A S T L B " , Caplt&n Lowe, pro-
ceednte de Amberes y •.•sealas, consig-
nado a Duésaq <*p. 
S E A M B E B E 3 
V I V E R E S . 
A . ('.. lo tinas quesos. 
G . C , lo Id, Id. 
A . T . N . , 24 cajas conservar'. 
A . A. A . , 100 sucos j u d í a s . 
K . B . B . , 200 id. id. 
557, 250 id. Id. 
P, 200 id. Id. 
C , 100 id . Id. 
M I S C E L A N E A S . 
Viuda Humara Lastre, 5 barriles vi-
drios . 
Gómez lino., l,r> Id. id. 
G . Pedroarias <'p, 16 bultos loza. 
O. V . «'.. I caja Nidrios. 
Otaclarruchl Une... .". bultos Id. 
Suárez Soto. 4 id. id. 
S. S.j 4 atados efectos de uso. 
Za, P . , 6 barrib-s vidrios. 
A . P. <".. ],', cajas id. 
s . 1». N . , 1 id. paños . 
y . <"., .". bultos barar. 
U . S. C J , 2 di. Id. 
I>iiKsa<i <'o., 1 atado seda. 
883, 12 cajas quincallas. 
S75, -JS id. id; 
No .Mnica. 64 vigas, 235 planchas. 
OWolarruetl Hno., 333 cajas vidrios. 
Hernández Angones 16 fardos fraza-
da 8 . 
F . Canal, I caj;is tojidos. 
Toyos Tamarg.. Cp . , 2 id id 
L . B . C , 15 fardos cola. 
R . L . , 13 Id. Id. 
I J . S. , 1 caja barra. 
Barafiano Gorestlza C p . , S7 oains 
cristales. J 
C . N . E . . 5 id. id. 
E . L . . 50 barriles jabón . 
E . Sarrá. I (5 cajas botellas. 
P . ('. Unidos, I Id. aecs. 
M . C . | caja metros. 
González Maribona, I id paños 
B . C , -8 Id . c á ñ a m o . 
.1. M . Cortina. 2 Id. muebles. 
D . B . C . i * id. vidrios. 
K. Masrua, 10 id. tejidos. 
Pineda < Jarcia, 1 id. tela. 
Viuda Humara. II barriles vidrios. 
Góm^z Hno., 10 cajas Id . 
Méndez Cp . . 5 id. cáñamo, 7 barri-
les loza. 
G . Pedroarias C p . , 6 id . id. 
J , Fernández Cp. , 2r. fardos cola. 
E . C . 6 cajas vidrios. 
Rublora Hno. , I id. sombreros. 
Nasling C . Negrete, 3 barlrles lám-
paras. 
Pussaq Sp.. II . a jas hierro. 
Aspuru Cp. . 4tHi bultos lomillos. 
P . W „ 12 fardf.s papel 
•I . R ., 9 Id . tubos . 
V . R. 9 id. tubos. 
V . B . , 37 cajas c á p s u l a s 
Varias Mareas, 3.000 garrofones va-
c í o s . 
Lavln (;ómez. 2 .000 id . id. 
P. Cañal, 1 caja bordador. 
Carola Sistn A; C p . . 2 j ^ . i , ] . 
Colis Tamargo C p . . ] 1.1. uJ. 
C . P ri-.ández 1 id. nerfumerías . 
Leiva &- García. 2 id. tejidos 
Ba-igo Gutiérrez C p . . ? Id. bord'idos. 
T . C , l caja loza. 
A . P . C . 6 barlrles id . 
S . S. I id. Id. 
C . V . 10 id. id. 
O. V . lo id . id. 
M . C . 10 Id . |d. 
O. C p . , 6 id . id. 
v 1\ E í i .S 
M. de la Vegn, i caw aulOtrtL 2 id. 
cajas v a c í a s . 
E . C . 5 I d . cbocolatft. 
8. Vadía, 25 id. j a b ó n . 
R . B . C 200 cajas ginebra. 
A . , 300 Id. id. 
• ^ í v 52•, 'd- ,d- 25 ¡d- gotas amar-ga", 2 id . an íme los . 
F . . 2« cajas sa l . 
Compañía Antb. Cubana, csj&s 
Cerveza. 
S . N . S. 250 cajas whiskey. 
C . D . Y . 
anuncios. 
¿ " G D ^ p r ^ o ó " cayas ginebra. 
A . F . Angel 1 id. arroz. 
A 600 cajas ginebra. 
C Cp 97 cajas conservas. 
R A . 15 id bizcochos. 
J y F 256 cajas cerveza, 1 la. anun-
cios, 
A B C 348 sacos arroz. 
V E N 115 id. id. •' . ^ # 
M R 1 000 cajas whiskey. 
M D . 2*50 id. Id. 
M R 25 Id. id, 69 Id. coñac . 
M M 202 cajas whiskey. 
M G . 200 id. id . 
M P 200 id. id. 
M S 200 id. id . 
T S C 100 id. id. 
L C K 100 id. id . , 1 irf. anuncios. 
Compañía Anglo Cubana, 10 cajas vi -
no, 1 id. muestras. 
A S 1 id salsas. 
L Ramírez. 10 id. acces. 
C C 200 cajas cerveza, 14 id. anun-
A T C 10 cajas champán, 65 id. vino. 
M R 200 id ginebra, 575 id whiskey, 
B N S 3.000 id. Id . 
M I S C E L A N E A S . . 
A E Ahrdwell, 1 caja barómetros . 
Anglo Cubana, 13 Id. virol . 
V G M, 1 id. muebles. 
C H B 2 id. helas. 
Briol Cp 13 id. be tún . 
Perrero Sagarra. 5 fardos paja. 
E Sarrá, 3 cajas drogts. 
P . García 250 cúñe los pintura. 
Sobrino de Arriba 100 id . id . 
N L 1 id. impresos. 
P C . Unidos 227 bultos pintura. 
Dodwells Cp 1 caja aecs. e léc tr icos . 
O Alslna. 1 caja papel. 
J . Fernández Hno., 5 barriles aceite. 
M C 1 caja %lumas. 
N López, 141 cúñe los pintura. 
R Alonso, 47 id. Id . 
Migoya Hno., 205 id. id . 
A Gómez Cp., 11 barriles aceite. 
Saavedra & Blanco, 155 cúñe los pin-
tura 
J R A Cp 1 caja maquinaria. 
Dsoguería Barrera, 1 id cepillos. 
Droguería Johnson, 36 bultos drogas, 
J C Cp, 2 cajas cuero. 
J Y Folger. 1 fardo tejidos. 
E Sarrá, 45 cajas drogas, 4 id. id. 
P . Taquechel. 22 Id. id. 
S. P . M . W 2 id. etiquetas. 
• Larrarte Cp 360 cúñe los pintura. 
A C p . , 26 bultos baños y accesorios. 
D C 1 fardo tejidos. 
Carcía Canosa 2 cajas quincallas. 
A Valcarcel Cp., 258 coñetos pintu-
ra . 
F G de los R í o s 168 id. id. 
A . Fernández C p . , 6 bultos ferrete-
rías . 
F . A . Larcada, 1 caja plumas. 
Fernández Cp . , 7 cascos losa. 
W M Jockson. 25 cajas libros. 
L P de Cárdenas, 2 cajas relojes, 1 
id . efectos. 
G E Knlght 5 cajas efectos. 
Guau & García 1 caja tejidos. 
A Urain, 230 cuñetos pintura. 
C V 195 id id. 
T M 500 id. id. 
Garin & González. 330 id. id. 
J . Suárez Cp . , 230 id. id . 
C V Cp 470 id . Id. 
Aspuru & Cp. , 3 70 id. id. 
V Gómez Cp. , 465 id. id . 
R F T S 40 cajas tinta. 
E Ronterla 120 cuñetos pintura. 
Martí Santa Cruz Cp., 500 id. la . 
Yin oCiolla, 260 id. Id. 
Abril Paz. C 160 id. id. 10 id. id. 
Solares Alonsv) Cp 260 id . Id. 
C C 189 cajas tinta. 
SC 100 id. id.v 
C N K 15 id. vidrios. 
L S 7 id. id. 
P Taquechel, 5 cajas drogas, 8 id. 
id. 
A Mauriz 90 cuñetos pintura. 
Larrea Uno., Cp 535 Id. id. 4 cajas i 
ferreter ías . 
C Y N 1 caja l lea. 
Universal Importación 7 bultos losa 
y perfumerías . 
Observatorio de Belén, 1 caja baró-
metro. 
Dussaq Cp 1 id . anuncios. 
A T C 494 lingotes plomo. 
R Larrea 53 cuñete* pintura y 19 
biillof*/ ferreterji . 
A. Gómez y Ca, 7 cascos aceite y 
•ioD cuñetes pintura. 
Canosa Casal. 50 cajas loza. 
Henry Clay Boek (Jo. 1 caja efectos 
N A 11 capas l inla. 
L L M 8 id. id. 
D E - H U L L 
MISCEI .AM-A " 
koy. 
W Oárcfa y Ca. 50 id. pescado. 
J R C 5 cajas anuncios 120 id . whis-
G. Pedroarias y Ca. G barriles loza. 
Droguería Johnson 7 barriles alum-
bre. 
F E R R E T E R I A S 
F P Co. 6 barriles aceite. 
F M 10 id. id. 
• I P 4i ¡,1. i l . 7 id. pintura. 
N. L; 5 id. aceite. 
P Co. 20 id. id. 
U 10 id. id . 
B Z Co. 25 id. id . 
C C Cp. 22 c a s e s pintura. 
K c 20 barriles áveite , 
s < n. l id. Id, 
p cp. 2'-. id. id, 
R 10 Id. id. 
J . I'". ('. 56 cascos pintura. 
K. Sarrá. 6 barriles aveite. 
FuenC; Prosa y Ca. (S bultos ferrete-
rías. 
1.67J.—4 barriles aceite] 
Moretón Hno. 4 id. id . 10 barriles 
aóelte. 
M. Agüera 220 Id. id. 10 barriles 
aceite. 
Carda Cueto Hno. 10 id. id. 175 cu-
Ketes pintura. 
Varias Numeraciones 280 barriles 
aceite. 
Manifiesto 2207.—Vapor ing lés "San-
la Teresa", capitán Smith, procedente 
de New York, consigna'Io a Dnfau Com. 
Comp. 
V I V E R E S 
P Rañrofl 2f0 atados camas. 
Antlfira y Ca. 4 huacales electos den-
tales. 
.1. L . Slowcrs, 1 pianola. 
Incera Cop 8 bultos ta labarter ías . 
Suárez Hamos 117 atados camas. 
A . M. V . 12 cajas pizarra. 
Díaz Alvarez 23 cajas ta labarter ías . 
.í. L . Stowers 6 pianolas. 
López Molina Cop. 2 sacos pasta. 
c . B . Zotina 24 bultos talabarterías 
Vau C . 2 cajas perfumerías . 
C S. R . X . 26 bultos ace auto. 
.\.. Marca 2 cajas modelos, 2 cuñetes 
clavos. 400 alados grampa. 
.1. C . P I N 1 caja cepillos. 
J . López R . S. bultos pintura. > 
1,389.—7 cajas papel y efectos d^ 
hierro. „ , , 
Fábrica de hielo 3 id Id 
r , . H. C . 3 Id vidrios. 
A . P . 5 id id , 
M . Giménez 22 id papel. 
L F de Cárdenas 9 cajas hilo. 
York Shiplcy 171 bultos tubos y ter-
tno metro. 
.1 Ruíz Cop. 2 cajas drogas 
A . Miranda 10 bultos juguetes. 
5.047 31 «ajas si l las. 
c M. 18 bultos ace para carros. 
U . S . R . X . 91 bultos acc. para.au-
t0pochÍdyldAngulo 14 cajas drogas. 
Thral l Eléctrica 1 C 22 bultos malcr ía 
16 American Tradlng 2,000 sacos 500 ba-
rriles cemento. 
D . 495 id Id. . 
R, D 1028 rollos acc. para auto. 
S. N.* 25 tambores aceite. 
•r* L ' 2 cajas acce. 
Cuba B . Supply Cop. 458 bultos ma-
teriales, j .,f^ 
AiaV 19 fardos acc. auto. 
V A López 201 bultos ácido y ac-
cesorios para calzado 
t M C . 8 cajas loza. 
W*. A . Campbell 1 caja maquinaria 
18rtUB0.S Cop 1 caja alambrea. 
n V Alvarez 3 cajas papel. 
v Sarrá 327 bultos drogas. 
S* f Turul l Cop 555 Id ác ido . 
West India OH Ref . 18000 cajas ho-
j á l a l a . 
T E J I D O S „ ^ j . . 
M. San Martín Cop 2 fardos t' 
Cobo Basea Cop. 2 id id 
R . García Cop 4 id id 
Rodríguez M . Cop 2 cajas id 
Díaz Mangas Cop. 4 Id id 
Caso Muñiz 6 id id 
D . F . Prieto Cop 4 id id 
Huerta Cop. 6 id id 
V Campa Cop. 3 id. la.-
L Y . 3 id id 
p . G . 3 id id 
Varias Marcas 16 la Id 
t i . B . C . 5 id Id 
Menéndez Hno. 1 la id 
D M Cp 4 id id. 
í % ? • i2 a id. 
^ ¿ d H g í e z ^ CoV SÍ fa'rdo's s á b a n a 
A l v a í e Cop 1 caja a lgodón 2 
ÍdSd S. 3 id. tejidos. 
" S ^ r i j u u o s f . r ? . . r t . . . 
Fuente Presa Cop. 26 id id . 
S de Arriba 44 id Id 
S¿avedra Blanco 20 Id id . 
Garín González 13 id id 
E . Olavarrleta 7 id m 
G Barañano Cop 31 id id 
J . González 33 id id 
j Fernández Cop 504 id id. 
F' . Maseda 17 I d . id 
I Monlalvo 16 id ia 
Casteleiro Vizoso Cop SI id id 
j . Lanzagorla 24 id Id. 
R . Cantón 10 id d 
García Canosa 2 Id id 
Steel Cop 741 id id 
L . G . Aguilera Cop. 117< » 
Solares y Co 12 id id 
Calvo Viera 17 id Id 
González Marina ] id W. 
Indies Shipping. 
E n Lastre . 
dente d i Key We»!, cons.gnado » R . 
L . Brannen. 
V A n n o u ? " C p . . 13,608 kilos puerco, 
54 840 id. manteca. 7910 kl -^ s V i f t , CP-, 15 tercerolas id 7 330 ki 
p j ^ i f ^ s á t ^ manteí iui-
llaM. A . González, 20 cajas jamón, 80 
tercerolas manieca.. _ 
tí. Eehcvarría Cp 75 id. id . . 15 ca 
jaCojmpaÓñí-a Importadora de V í v e r e s 800 
atados quesos. 
^ ' l ^ ^ - ' í i - , ^ 26,807 kilos grasa. 
Lvkes Bros, 58 cerdos 
Cruseilas C p . , 167 barriles ceniza. 
B Zabala Cp. 600 rollos alambre ., 
^Central Stewart 10.400 ladrillos. 
Cuban Cañe Sugar C 11,600. lO. 
Compañía Licorera 400 cajas bote-
llaB". Wiloox Cp 400 piezas aecs. cal-
deCrespo García, 3467 id . tubos. 
V G . Mendoza, 66 id . ruedas 
Cuba Growers 1,500 atados corles. 
W . D . Middleton, 1,350 id . id . 
Central Resolución, 500 sacos barro. 
Manifiesto 2213.—Vapor A m . C.O-
B-EKNOH COBB Capitán Pholam. pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. , . . j 
A Ríos. 4 barriles, 14 cajas pescad^. 
Compañía Cubana de Pesca, 16 cajas 
7 iVluhme & Ramos 2 cajas drogas. 
Central Toledo, 1 id. maquinaria. 
Manifiesto 2814.—Goleta Cubana 
" T E R E S A LOSADA", Capitán Sánchez, 
procedente de Progreso, consignado ^1 
l a Orden. 
Lastre . 
J . 6 . F O R G A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E I A B O L S f t D E Lft Hf lBf lNf t 
C O M P R O B O N O S R E P U B L I C A D E 
C U B A 6 % A L A P A R P A G A N D O L O ? 
I N T E R E S E S C A I D O S A P A R T E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l e f o n o : A - 4 9 8 3 . 
E x p o r t a c i o n e s 
Z A F R A 1U23-1934. S E M A N A M A R Z O 2 2 , 1924 Y C O M p A i » . "^1 
J 922-28 Y 1921-22 ^ i ^ X (í 
" H . 
G T 200 id id 
M C 3 cajas 10 barriles quesos 
F López 15 cajas cacao 
M I S C E L A N E A S 
L L Aguirre Co 2 cajas escopeta 
Rarañano G Co 454 cajas vidrios 
J Alvarez 4 id tejidos 
Baragua Sugar 1 id ferreterías 
Casteleiro Vizoso Co 12 Id Id 
J M Cortina 4 bultos mueble' 
S Masrua 14 cajas tejidos 
Mosulro Co 1 id pañuelos 
P O 1 id id 
L Muñiz 3 id tejidos 
García Vivanco Co 2 Id id 
V Campa Co 4 id i 
J G Rodríguez Co 2 id id 
F C 2 id id 
Alvarez Hno 1 id id 
Bango Gutiérrez Co 2 id Id 
López Ríos 1 id id 
G Pedroarias Co 31 bultos losa 
Méndez Co 7 id id 
García Maduro 21 id id 
Otaclarruchl Hno 37 id id 
Suárez Soto 9 id id 
Viuda Humara Lastra 28 id ! 
Gómez Hno 23 Id id 
Menéndez Hno 1 caja tejidos 
Fernández Co 1 id id 
Amado Paz Co 2 id id 
C S Buy Hno 1 id id 
F Cabial 1 Id id 
T Mertínez 1 id ferreterías 
Miranda Pascual 2 Id id 
V T V E R E S 
D E B I L B A O 
Stark tn. II cajas goma. 
P R C 20 sacos harina. 
E C 200. id. alimentos. 
C F C 200 id. Id. 
Suero y Ca. 500 id. café. 
E A N 250 id . harina. 
7. P 50 Id. tú. 
k k sr.o ¡d. id. 
E S G 20 cajas higos y 12 Id. cho-
B A S 4 00 sacos frijoles. 
D Sustacha 40(1 sacos avena 
Eiborio, .too id. id. 
Suárez. 200 id. id. 
M M 4. OOOld. Id. 600 Id . 
l'Kzquerro 300 id. harina. 
Q cp. :ino id. id. 
iMifa.i C. C,, . (;,;o ^ j a g iCl.he-
<' .>00 sacos harona. 
Pranolaco, 300 id. ¡d. 
Galbá|i L. co. 255 Id . i<i 
r: lies azúcar. 1 caja .sacos y 
cesorioH. 
M M 2375 sacos avena 
a s ion id. harina, 
R l< 300 id. id. , 
•I M R 278 id. café. 
N o 483 id . papas. 
Comercial Ameaasa S0o nacos harina 
' ' • o. ,40 id. Id. 
g A. 8 loo id. frijoles. 
f;?.0 id- harina. 
Núñez y Agosli 10 buMr.« ».t u 
rías. J" ouiios talabarte-
BonÓ Shoo Cn 1 «a ,. . 
^ ™ \ ? J % * * u i * S í í a fca,zadü-
P Angulo 20 id . ¡d. 
"laz Alvarez, 28 Id i,r.»rt„ 
-larris Hno. Cp. I M. \ ^ 
•1. Fernández. 1 id. eueir 




ra botellas y papel. 
p n V- 50 ''ar,"llos oopu». 
C Co c f5 JH,Ups " ' tp . 18 fardo» cordel. 
u..i i rra'^a3 cajati drogas 
Briol y Co. 8 bultos talabart 
M. 6 cajas maquinarias 
cosorios pa-
J'} S,.2 ,cajas ratlrs. 
.\ . Medina. 30 bultos 
erías. 
cfccfbs den-
15 08 ias 
tales. 
Compañía Dental Cuba 
efectos dentales 
í i w ^ ' 35 cajaa drogas. 
I Drug Store 10 id. id 
H S ] id. raí les . 
K <' Rosque. 1<) cajas droean 
M. Clrán. 80^ fardos yute 
sajas cuero. M aras Co. 2 
K Sixto 10 bultos taíab¿rterta 
R. Aaras Hno. 4 fardos cordón 
« S „ ' cajas PaPei-
M P Mero. 1 Id . polvos 
A R Langwith, c 1 c»*-- mcrtmmn.Ui, 
para jardín. * acce«orIos 
Arredondo P .v Ca 1 cal» 
Pufau Co- . . Cp. 100 Id J sai r*r08-
I «'. 1 caja cueros. 
M C c 1 id. tela. 
F Taquechel. 36 bulto«< droiras 
V Alvarez. 11 cajas papel. ' 
R \ eloso ir 
r4 i d . id, 
ta 
l-rtf^ G^,flcas- 340 «fados cartón Sevilla Biltmore Hotel. 1 caja efec 
Manifiesto 2215.—Vapor Holandés 
'MAASDAM". Capitán Braun, proceden-
te de Rotterdam y escala, consignado a 
R . Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S -
E . R . Margarlt, 2e cajas cerveza, 1 
ld^ anuncio, 50 id. quesos. 
Suero C p . , 50 Id. id . 
Llamedo Je Portal, 50 id. id. 
F . García Cp . , 50 id . id. 
López Ruíz Suárez, 50 id . id . 
Miranda Gutiérrez, 50 id. id. 
García C p . . 25 id. id . 
P . Inclan Cp-, 100 id. id . 
A . Canales, 50 Id . id . 
A . García Cp . . 50 id . id . 
Taulor Sánchez Cp. , 100 s. j u d í a s . 
Qárcla Fernández C p . , 100 cajas que-
sos. 
F . H . 25 id. id. 
A O C 75 id. id. 
K. inAndez l ino. . 50 sacos feculaí!. 
Caballín Cp. 50 id . id. 
P . D . Pool, 50 cajas ginebra, 15 id . 
l icor. 
K. Tamami-s, 8 id. Id . , 100 id . gine-
bra. I Id. anuncios. 
Sanieiro y Ca. 100 cajas ginebra y 
1 id. anuncios. 
albán Lobo y Ca. 2 id . cacao y 20 
Id. inaylefiuilla. 
W B Fair , 740 id. leche. 
M. Nazábal 50 cajas quesos. 
R A 50 id. vino. 
M. JNnrián. 10 barriles 40 quintos id. 
5 id. id. aguardiente, 15 bultos efec-
tos. 
S R Frledlein, 100 cajas vino. 
onzález Tejenro y 25 25 id . mante-
quilla. • 
.M. Maneólo 8 id. vino. , 
.1. M é n d e z Co. 15 Id . ginebra. 
P U 23 barriles cerveza y 1 caja 
Impri sos. > 
RIJSCKLANPAS 
Anglo U é z l o a n Petróleo 150 sacos pa-
rafina. 
Seoler B <'i>. 21 bultos baquinaria y 
285 cajas aguas minerales. 
l'U'rlca de Hielo 40 fardos lúpulos. 
C Supply Co. .bultos azulejos. 
Thral l JSlcctrical Cp. 18 bultos ac-
ceso rlofe. 
Central Santa María 1 caja id. 
M M P. 69 barriles clavos. 
R. Es tapé Cp. ^56 fardos papel. 
B S 69 Id. id . 
Ií T Cp. 123 id. id. 
l ia Ambrosía 1 caja esenciagr 
.T. Roy. 15 bultos piedras. 
J . arela Hno. 2 cajas id. 
M Iglesias 8 Id. Toza. 
B A 235 garrafones vac íos . 
I ' y Ca. 60 fardos papel. 
S Cp. 13 Id . Id. 
.1 E Restrepo. 40 cajas drogas. 
P. Frías . 3 cajas semillas. 
.''20.-2.044 fardos papel, 
arín onzález. 18 bultos ferretería. 
.T. Rodríguez Co. | cajas tejidos. 
Sollño Suárez. 2 id . I d . 
\ KscandOn 1 Id. Id. 
T-.ppinger Everts 2 barriles losa 
García Mederos 8 bultos id 
M Hrrtnida | Id Id 
P R Morera 1 caja etiquetas 
Kunlzo J 19 bultos maquinaria 
•T P 56 fardos cartón 
H L 1 caja muestra 
S M 1 Id Id 
Pita Hno 50 cajas conserv«v_ 
I Pcreira Co 10 bordalesas vino 
González Tejelro 10 cajas embuti-
dos 
J Rafecas Co 30 id id 
OrlsCo 30 id id 
R Laluerza 30 id id 25 id conservas 
González Tejelro Co 225 id id 
A del Río Co 50 barriles vino 
M González Co 200 cajas conservas 
A Revesado Co 25 barriles vino 
Manzabeitia Co 10 cajas embutidos 
4 id bacalao 35 bultos vino 
C Echevarri Co 25 id id 
Compañía Importadora 25 id id 
J Rodríguez 50 id Id 
Llamas Ruiz 150 bultos id 
Angel Co 20 id id 
A Cola 10 barriles id 
A Mateos 15 bultos id 
González Hno 100 cajas id 
Fuente Presa Co 15 cuartos id 1 ca-
j a chorizos 
B Alvarez 1 Id botas 25 barriles vino 
Ribelra Co 15 barricas id 
González Hno 15 cantor sid 
M V 27 id id 
M L C 40 cuartos id 
Campello Puig 25 id Id 
Ríos Suárez 15 bultos id 
B Alvarez 15 barriles id 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S 
Pi ta Hno 50 cajas conservas 
M I S C E L A N E A S 
E Fernández Co 2 cajas ropa 
A Nesperelra 1 id id 
R G Marifto 8 cajas drogas 
F Taquechel 6 id Id 
E Sarrá 20 id id 50 id agua mnie-
r Q8García 100 id id 
J Rpfecas Co 30 id elixer 
D E V I G O 
V I V E R E S 
Varias Marcas 595 cajas conservas 
García Fernández Co 62 id id 
D M 200 id id 
G Fernández Co 140 id id 
G Caceres 9 id id . ' 
Zabaleta Co 1576 id id 3 id jamón 
Velga Co 15 cajas coñac 20 id vino 
J Rodríguez 8 bocoyes id 
Montes López 56 bultos id 2 cajas 
pulpo . .. , •, 
A Alvarez 2 cajas jamón 1 barri l 
aguardiente 6 bocoyes vino 
E Castro 12 id id 
C C Rodríguez 8 pipas id 
E R García Co 10 barriles id 
Alvarez M Co 9 id id 
G Carballelra 400 cajas id 
González Hno 4 cajas lacón 4 id ja -
món 
M Miñan 2 id id 
R Corra 1 caja alcohol 
González Tejelro Co 1 barril id 1 
caja anuncio 102 bultos vino 8 id ma-
de íaMore iras 1 caja lacón 2 id Jamón 
200 id vino 
.1 Méndez Co lObarrilcs id 
S H Alonso 6 cajas jamón 3 id unto 
J Canitrot 2 id id 3 id jamón 
V I V E R E S 
D E A M B E R E S 
A P C 10 tinas q n e ? ^ 
R N 100 sacos judías 
M A N I F I E S T O 2216 goleta americana 
Flechas' capitán Edwards procedente 
de Pasragoula consignado a Costa Hno 
Orden 12376 piezas maderas 
M A N I F I E S T O 2217 vapor americano 
'Estrada Palma* capitán Phelan proce-
dente de Key W e s í consignado a R 
L B r a m e n 
V I V E R E S 
Cudahv Packing 2 atado» papel 25 
id menudos 80 id salchichas 13.608 ki-
los puerco 250 cajas manteca 170 hua-
cales jamón mi¿' 
González Suárez 25 cajas 300 sacos 
carne . . 
Wllson Co 5 barriles lacón 4(0 c i jas 
salchichas 10 id jamón 200 id menu-
dos 
Llamas Ruiz 50 Id id 
R Fernández 50 Id id 
Trasancos Lage 50 id Jd 
M Pereira 50 id 'd 
González Tejelro Co 50 id id 
Swift Co 400 id huevos 3 id janiAn 
10 Id salchichas 16 id puerco y lom > 
27 tercerolas mantee al7.421 kilos puer-
co 
Armour Co 23.476 kilos puerco :'7,124 
id manteca 1 barril jamón 25 Id K, 
cajas salchichas I id galletas 5 id cf.". -
tos 5 id jabón 10 ruedas quesos 2 ba-
rriles beef 16 cajas maiTteca 
Compañía Cubana do Pesca 35 id 
pescado 
.1 M Guzmán 13,608 kilos puerco 
R Gutiérrez 400 cajas buev vs 
Cuban PruiCs Cold 1064 oalaf; peras 
A Rossitch 10.886 kilos naranjas 
Compañía Importadora de Víveres 40 
tercerolas manteca 6,804 kilos puerco 
M I S C E L A N E A S 
F A Ortiz 13 cajas sarcófagos 
T Cagigas 60 cajas calzado 
Cuban Te lé fonos 2 bultos máquinas 
E Beber Co 1 caja metal 
Dental Cubana 1 id materiales 
A G Duque 1 caja celluloid 
A Rlbis Hno 1 id aecs 
C U Hno 3 id id 
P A Duarte 7 bultos drogas 
pons Cobo Co 14 barriles lejas 
E Ramo 1 caja metal 
Mar'.ln Kohn 2 id botellas 
Morris Heymann 50 cartones colga-
dores , 
Waller Cendoya 1 bua«>l neveras 
Casa. Díaz 4 bultos •oca 
G Alonso 4 rollos cuero 
W K Kerdenson 27 bultos aecs auto 
F P Aguirre 3 fardos id 
Oranga Grush C 4 cajas rótulos 
Central Morón 1 caja empaquetadura 
Briol Co 6 id cuero 
M Varas 20 atados id 
A S Pedroso 1 <aja efectos 
l'nlversldad de L a Habana 75 huack-
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , abr i l 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d ) d«l tiempo: m i é r c o l e s 7 
a . m . E s t a d o Unidos Unidos bajas 
presiones afectando la r e g l ó n de 
grandes lagos y estados del suroeste 
y al ta p r e s i ó n en resto terr i tor io . 
Golfo de M é j i c o buen tiempo, b a r ó -
metro normal , vientos var iab les . 
P r o n ó s t i c o I s la : buen tiempo hoy 
y el jueves, ligero aumento en tem-
peraturas , terrales y brisas , posibi-
l idad de l luvias l igeras en extremo 
or ienta l . 
Observatrio Nacional 
les carpetas 
W L Ramery 11 cajas calzado 
R Fernández 1 caja aecs 
W T Daub 1 caja vidrios 
Tomv Co 1 id cuero 
Lykes Bros 168 cerdos 
Harper Bros 168 Id 
M Robalna 100 id 
Central Velasco 8,600 ladrillo» 
C. Supply Q i 1150 tubos 
Ortega Fernández 6 bultos aecs auto 
F Rollan 16 id id 
F P í a Co 13 id id 
Rodríguez Hno 18 Id id 
Thral l Electrical Co 4 id aecs 
Morgan Me Avoy 17 cajas romanas 
M A N I F I E S T O 2218 vapor americano 
*G W Sinclair' capitán Stanton proce-
dente de Houston consignado a la Sn-
clair Cuban OH Co 
Havana Electric R 1,840.414 galones 
petróleo crudo 
M A N I F I E S T O 2219 / vapor ing lés 
'Orila' capitán Doming procec^nte de 
Liverpool escalas consignado a Dus-
saq Co. 
D E L A P A L L I C E 
M I S C E L A N E A S 
E Sarrá 525 cajas agua mineral 
J Dumezio 1 caja efecto 
García Co 80 id aceite \ 
J M 7 id drogas 
M S Lemon 5 id id 
L a r r e a Hno Co 2 toneles porcelana 
J Murlllo 35 cajas drogas 
D E S A N T A D E R 
V I V E R E S N 
Gómez Mena Falcón 50 cajas conser-
vas 
Suárez Co 52 barriles vino 
Gómez Hno 5 cujas loza 
D i ? L A CORUÑA 
V I V E R E S 
J Rcdrí ígucz 1 caja vino 4 barriles 
aguardiente 
González Tejeiro Co 5 cajas lacón 
35 id conservas 
H Astorqui Co 25 id lacón 
A Pons 1 id jamón 
A Mon tejo Co 1 bocoy aguardiente 
Gunzáloz Espinach 1 id id 
D E V I G O 
V I V E R E S 
A Saavedra 9 bles vino 
González García 12 bocoyes vino 
V K 100 cajas conservas 
García F Co 62 id id 
D M 200 id id 
F Domínguez 100 id id _ , 
P Blanco luü id id 
Semana 
Puerto^ al Norte de Hateras 4 7 . 2 49 
Nueva Orleans 3 0 . 6 2 1 
Galvcston, Texas City , & 
Houston 2 
Savannah i 
Puntos Interiores , E . U . . . 1 
C a n a d á 
Reino Unido . . . . 
F r a n c i a 
E s p a ñ a e I s las Canar ia s 
Otros p a í s e s de E u r o p a 
M é j i c o , las Ant i l las y 
A m é r i c a 
J a p ó n y C h i n a . . . . 
A u s t r a l i a 
Egipto , etc 
3 3 . 7 4 9 
5 . 8 6 7 
















23.621 0 . 5 4 1 
:{2 .907 
— 6 . 1 4 3 
1 3 0 . 7 3 0 1.331,020 1 . 3 7 1 . 1 1 5 
731 
H - A . I V M i J f 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del va-
por cubano " C a i b a r l é n " , entrado 
procedente de C a i b a r l é n y consigna-
do a l a E m p r e s a Naviera de C u b a : 
Me < n l b a r i é n : 
A . M é n d e b : 1 l í o ; 1 fardo sue la . 
A . T r u e b a y Co. : 1 cuarto pipa 
v a c í o . 
C . A i r P . : 1 Ci l indro v a c í o . 
F . Medina: 2 fardos sue la . 
J . Bengochea: 10 pacas esponjas . 
T r o p i c a l : 120 bles, botellas v a -
cias. 
M o r í a C o . : 43 bles, botellas va-
c í a s . 
P . E t c h e v e r y : 19 fardos; 5 l í oe 
suela . 
Texas Co . : 6 tambores; 20 c a j a s 
Wat I n d i a : 112 bles, v a c í o s ; 15 
tamborea id. 
S . Cas tro : 8 l í o s suela . 
C . B . Zet ina: 4 l í o s id . 
N . S . Sp^lding: 1 bte. grasa . 
C a r g a p i r a trasbordar en l a H a b a n a 
p a r a B a ñ e s : 
U . F r u i t : 10 cajas chorizos. 
C a r g a p a r a trasbordar en l a H a b a n a 
p a r a G i b a r a : 
M a r t í n e z y Co . : Scajas chorizos . 
Ordofio C o . : 5 i d . i d . 
M O V I M I E N T O D H L O S 
V A P O R E S D E C A B O T j y 
G u a n t á n a m o , en Puerto RiCft 
B a r a c o a , en Ñ i p e . 
Sant iago de Cuba , llegará w 
G i b a r a , e m p e z a r á a carear «i 
la Cos ta Norte . 
Manzan i l l o , en reparacionee 
Cienfuegos , e m p e z a r á a carea, J 
r a l a Cos ta Sur . • 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , en ftM 
L a s V i l l a s , en Cuba. 
R e i n a de los Angeles, en pue. 
A n t o l í n del Collado, en v J 
A b a j o . m 
H a b a n a , e m p e z a r á a cangar g» 
G u a n t á n a m o , C u b a y Puerto RicJ, 
J u l i á n Alonso , en Cuba. 
V a p o r e s "Cayo Cris to" y "(j. 
M a m b í " , demorados en Cieníuea 
por la hue lga a l l í existente. 
R á p i d o , en C u b a . 
E . Coter i l lo , en reparaciones 
P u e r t o T a r a f a , e m p e z a r á a carj 
p a r a Nuev i tas , M a n a t í , Puerto Pal 
y C h a p a r r a . 
L a F e , en Puer to Padre. 
C a i b a r i é n . e m p e z a r á a cargar 
i'a C a i b a r l é n . 
Í B o n o s d e l M e r c a d o ü n k i 
S e c o m p r a n e n t o d a s c a n t i d a -
d e s p a g á n d o l o s a b u e n p r e c i o . 
v : 
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M A N I F I E S T O 2220 remolcador ame-
ricano "Saa Kine' capitán Porter pro-
cedente de Pensacola consignado a Dy-
kes Bros , 
Dastre 
M A N I F I E S T O 2221 lanchón america-
no •Cónaul' capi tán WalLhers proce- I 
denle de Pensacola consignado a .Lykes 
Broa 
T Gómez 3,278 piezas madera 
Gutiérrez Hno 7,8»2 id id 
L G Aguilera 81,000 ladrillos 
M A N I F I E S T O 222U vapor americano 
'Heredia' capitán Holmea procedente de i 
New Orleans consignado a W M Da-
niel 
V I V E R E S 
Tauler S Co B0 cajas jabón 
Kodrlguez Hno 800 id id 
Costales Fernández Co 300 sacos I 
maíz 
González y Suárez 100 id cebollas 
F Trapaga Co 100 id id 
H Astorqui Co 200 id garbanzos 
C Rcdrlguea 25 tercerolas manteca 
A Armande e hijo 300 sacos cebo- i 
lias 
da lbán Lobo Co 125 alados conser- ) 
Swift Co 8 tercerolas manieca 4 id 
oleo 
Man Ll l t l e Co 50 cajas manieca 
Wllson Co 50 huacales jamón 
A Armand e hijo 300 sacos cebollas I 
F Ezquerro 25o id harina 
C Fernández Co 300 id maíz 
M Soto Cu 100 id cebollas 
M Nazábal 10o id id 
Costales Fernández Co 540 id maiz 
M González Co 100 id cebollas 
Gutiérrez Gil 500 cajas huevos 
Diego Abascal Co 4U0 id id 
•Swift Co 1 atado queso 3 cajas H-
aj Montano 50 sacos harina 
P Alvaro/. Co 26 Id id 
.\riiiour Co 75 tercerolas manteca 
Morris Co 200 saco» harina 
Armour Co 200 id id 
Cuban F r u i l s Cold 200 sacos cebo-
llas 
A Quiroga 3.1 jaulas aves 
I j n S C E L A N E A S 
.\ Gtonx&lea 1135 piezas madera 
U Fernández Hpo 690 id id 
J R Wostorfleld 3,130 id Id 
Sabatés Co 1500 alados cortes 
S Zoller 5 cajas ligas 
.1 B I l las 5 tambores aguarrás 
V López l tambores aguarrás 
V López -l cajas calzado 
West India Olí 3,000 atados corles 
Cudtnez Hno 4,000 Id Id 
B Brito 1 caja vendas 
F L Jurslk 3 4 atados aecs 
Orangc Crush C 3,282 piezas cajas 
.1 Suárez 10 barriles vidrios 
Valdespluo Co 70 tambores aceite 
Central Statlon 76 piezas madera 
A G Bulle Co 150 sacos paraflna 
Perrero Sagarra 23 alados cajas va-
e$i8 
P Fernández Co 37 id id 
.1 García Co 3 fardos lona 
West India Olí 200 sacos parafina 
Internacional Tradlng 10 barriles ma-
teriales 
«'.onzález Candanedo 2 cajas medias 
L C Pardo 2 bultos cajas vacias 
Alonso Hno 3 cajas tejidos 
M Fernández 6 Id id 
Mosteiro Co 2 id medias 
García Vtvajicos Co 1 id id 
Díaz García Co 3 id id v 
A Rodríguez Co 4 huacales asientos 
Toyos Tamargo Co 7 fardos lona 
A Mestre 72 fardos millo 
F Sánchez Co 1 Id tejidos 
Ortega Fernández 1200 atados cor-
les 
S 94 huacales cuadros 
Briol Co 30 rollos lona 
M Caparo 150 rollos techado 
Emile Lecours 2 cuñetes extracto 
C González Co 1 caja muelles 
.T A1I6 Co 15 Id ácido 
C S Bagley 2 atados muestras 
R Serrano 3 cajas accesorios auto 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P E : O F I C I O S 40. — A P A R T A D O 1303 
H A B A N A , C U B A 
G A S O L I N A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N * ! . 
P E T R O L E O R E F I N A L O 
G A S O I L (para motorei) 
F U E L O I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para t rac tore» ) 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
A C E I T E S L U B R I C A N T É S " 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (pe tró leo pan 
barcos ) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o para cil-
deras ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S PARA 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A , B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N , NUt 
V I T A S , A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O Y CIEN-
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D E T J 
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q w 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S , P A T A N A S . CARROS-TAN* 
Q U E S , T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
AJ»eric 
.ord I * " 












el pa»0 ' 
we». ÜO 
manera 


























E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E B B G U R O f l M l T U O S ( (J.NTK * I N C E N D I O 
E n cumpl imiento de lo quo dispone p1 a r t í c u l o 35^ de 
Estatutos cito a los s e ñ o r e s asociados a esta C o m p a ñ í a . Va 
la pr imera s e s i ó n de la J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , que t 
drá efecto a la u n a de l a tarde del d ía n del entrante me? 
Mayo, en las of ic inas , E m p e d r a d o n ú m . 34, en eeta cap ' 
E n dicha a e s i ó n se d a r á lectura a l a - M e m o r i a de las pp .a| 
cienes efectuadas en el e e x a g é s i m o noveno ( 6 9 ) a"0 
terminado el 31 de Dic i embre de l ! )23 , se n o m b r a r á la L0 
s i ó n de Glosa de las cuentas de dicho :ino y se elogiran 
vocales propietarios y dos suplentes para sust i tu ir a los 
han cumplido el t iempo reg lamentar io ; advirth'ndoles, q"6 ge 
Kún dispone el a r t í c u l o 36 de los citados Estatutos , I* 
s i ó n t e n d r á efecto y s e r á n v á l i d o s y obligatorios los b ^ 
dos que en e l la ee adopten , c u a l q u i e r a que sea el núme 
los s e ñ o r e s concurrentes . 
H a b a n a , 8 de A b r i l de 1924. 
E l Pres idente . 
Anton io G o n z á l e z C u * ! * * * ' 
C 3170 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s ¿ q A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y f fT c ^ 
M E M P H I S , T E N N . ü- ^ 
ReprwwTitante; ( J . Ga San Ig Habar. rc ía Rlv«ro naclo 26. Teléfono 
I 
10 










A N O X C I I 
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N O T A S D E 
W A L L S T R E E T 
(por na .^ro HUo directo) 









84.01 ^ ^ n » « n m n a 95.12 
- ^ ^ c a n Sugar bajó a un nuevo rc-
•*JD /irno al renovarse la presan 
í" , ac iones . Sabíase que la 
•cbr<' había operado con utilidad 
^ «rimeros dos meses del año y 
«n loB de las ventas sq creo que 
*l orlgMr, profesional, no basado en 
v.va sia . rif>sfa.vorablo m mo profesional, ¡¡u — 
hay» nUevo incident* desfavorable 
^^afe^18 * la cornpafia• 
«mbarques d© cobre en marzo 
W* r,rr>ductores norte y suramerlca-
^ n l / a r ^ u n total do 271.000.000 
de 
'.iras el ^ayor que registra la his-
l Ü 1» Industria. E l record ante-
torl» a 000.000 en febrero. 
rlor f"6 ,J* *' 
-TH'banqueros internacionales con 
ínnfts alemanas expresan alguna 
Irílaciono» Alemania pueda efectuar 
l ^ - T d . l i n e a d o en el Informe de Da-
«1 PagT.n banquero IndicíS que la única 
W t como Alemania podría obtener 
ni>n<ra ra solventar su deuda exte 
I °T0 l establecer un exceso de las 
ri0r,JLlones sobre las importaciones; 
*tP n vista de las barreras arance-
v tributarias que lo oponen mu-
]í Jiuea la tarea sería en extremo 
' Z T ' h Feynolds, presidente de la R . 
IT nevnolds Tobacco Company. fué 
I to hoy presidente también de la 
K a recientemente creada, en la se-
sión celebrada por los directores. 
i 1 ^ compras de cobre en el extran-
h r n son ahora un ciento por ciento 
I vores que las del año pasado por 
E S época, según dijo James J . God-
IJrí*, uno de los magnates de esta in-
[dustria. 
"LaGranby Consolidated Mining Smel-
Lne y Power Company. L l m . . anuncia 
I n déficit de $717.787 para 1923. con-
loa un «obrante de $26.311 en 1922. 
R E V I S T A D E C A E E 
(Por nuestro hilo directo 
N U E V A Y O R K , abril 9. 
Los futuros de café estuvieron re-
lativamente quietos hoy una vez más . 
con precios más bajos, con motivo de 
ventas por el comercio y liquidaciones. 
K l mercado abrió con una baja de 5 
a 24 puntos. 
Julio se vendió a 12.48 y diciem-
bre a 11.42. 
L a s ventas se calcularon en 35.000 
sacos. 
Mes 
Mayo »• •< 
Julio . . . . 
Septiombro. 
Octubre. , . 
Diciembre.. 








" L A A M B R O S I A I N -
D Ü S T R I A L , S . A " 
P o r l a presente conTocatoria j de 
orden del s e ñ o r Presidente de esta 
C o m p a ñ í a , se cita a todos los acclo-
aistas de l a mi sma , para l a , J u n t a 
General Ord inar ia que ha de cele-
orarse en el Edi f ic io Soc ia l : C a l -
zada de Buenos Aires , n ú m e r o tre in-
ta y tres, en esta c iudad: el d í a 
veinte del mes en curso, a las tres 
de l a tarde; en cuya J u n t a se d a r á 
cuenta por la D irec iva de las Opera-
ciones real izadas en el a ñ o social 
transcurrido, y se e x a m i n a r á , d i s c u t í 
rá, y en su caso, se a p r o b a r á el B a -
lance Genera l de dicho a ñ o ; d e b i é n -
dose hacer constar, que esta J u n t a 
no se ha celebrado en l a oportuni-
dad a que sé refiere el A r t í c u l o 22 
de los Es ta tu tos porque se rige esta 
C o m p a ñ í a , a p e t i c i ó n de varios ac -
c i o n ^ í t a s que se encontraban, ausen-
tes y deseaban concurr ir a la mis-
ma. 
H a b a n a , Ábr i l 4 de 1924. 
E l Secretario. \ 
F e m a n d o G . O A R R A T A L A . 
C 3216 4d-9 9 
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MUÑOZ Y AGUSTI 
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A L M A C E N I S T A S D E P I E I E S 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
I Z A A C I 0 N O f I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E A Y E R , 9 D E A B R I L 
•Ite de oliva, lata de 23 llbs, 
• quintal • • • • • 
i Aceite de semilla de algodón. 
caja 
jos Cappadres morados, man-
cuernas 
Jos, 45 mancuernas de 18 a,; 
¡Aírecho harinoso, qtl . . . .. M 
lArroz canilla viejo, quintal., . 
lArroi SalgOn largo nCmero t, 
i quintal. . , , . . i. . . . . 
¡Arroz semilla "S. Q., quintal. .., 
Arroz Slam Oarde^i uOmero U 
quintil. h . • 
Arroz Si»m Carden extra, 5 y 
10 r 100, quintal. . . . M. m 
Arroz Siam brilloso, qtl . . M 
Arroz Valencia legitimo, qtl . •* 
«mtrJcano upo Valencia, 
quintal ,« ^ . 
nericano partido, qtl . m • m m 
Avena blanca, quintal. . . ,., « 
zúcar refino l a . , quintal. . M 
[Azocar rermo pruraera Hersh«y. 
quintal 
jAzáar tuVbinado Providencia, 
pziirar turbinado iorrlente. „, 
jAzúcar cent. Providencia. im ., 
Azúcar cent, corriente. 
IBacalao noruego, caja. . 
IBacalao Escocia l a . caja. . . 
IBacalao aleta negra, caja. , ., 
|Ca{f Puerto Rico. qulntaJ, de 
de 32 a. . ,. 
JCafé pais, qtl. de 27 a . . . „ 
jCaíé Centro América, quintal. , 
jCebollas medios huaoxles. . M 
ICebollas gnllegas, huacales, . 
jCebollas en sacos 
jChicharos l a . , «ulntal . . . * . 
jF:i5eos pala. 4 cajad de 20 U-
1 1}ra8- . 
frijoles negros país, qtl . . 2 1 
l i j ó l e s negros orilla, qtl. . . 
i 'Ajóles neeros -arrtbeflo». 
Quintal. 
Ajóles colorado» largos ame-
ricanos, quintal , . . 












• Frijoles rayados largos. , . . 
V2 Frijoles rosados de California, 
quintal. . . . . . . . « m m . 
.00 I Frijoles carita, quintal i . . . 
¡ F r i j o l e s bkmeos medianos, qtl.. 
.38 Frijoles marrows europeos . m 
. 22 I Garbanzos gordos sin cribar . . 
Harina de trigo s e g ú n marca, 
saco de 7 a.. . . . . . m • • 
Harina de maíz pais. qtl . m , m 
Heno americano, qt l . . . M m 
Jamón paleta, qtl de 15 a . . « 
Jamón pierna, qtl da 25 a . > . 
üLflnteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal. . .. . .• „ 
Manteca menos refinada, qtl . ;., 
Manteca compuesta, quintal. .., 
Mantequilla, latas d» media 11-
brá, quinti l de'58 a . .. . . ,.1 
Mantequilla asturiana latas d« 
•t libras, quintal de 43 a . . .. 
Mal» argentino, c^oorado, quin-
ta l . . „ . . .. 
Maíz de ios Estados Unidos, 
quintal. . . ,. . . . « m • 
Maiz del país , quintal. M . , 
Papas en barriles. . . » , : . . „ 
Papas en sacos, saco. •. . . M 
Pipas en tercerolas, tercerola, ,v 
Pimientos españoles { | caja. . 
I d . Id. 2a., U caja , . 
Queso ptagras crema de 33 a . 
Queso patagras media crema. £ 
Sal molida, saco ., *, 
Sal espuma, saco de 1.40 a. 
00 I Sardinas espa/Vm espaflolaa. 
% Club 30 m|m caja a . . . •• i 
% I dardinas españolas capadlo. 
00 planas de 18 m]m caja a. . 
00 ¡ Bonito y atún, caja de - ) a. « 
¡Tasa jo surtido, qúfata l . . ,„ ,. 
Taai jo pierna, quintal. .: ,« ,„ 
Tocino barriga, quintal. * m . 
Tomates español, natural. an 
cuartos caja . . . . . . . . 
Puré de tomate, cuartos caja . 
Puré de tomate, % caja . , m •,, 
r-Jtnate natural americancv 1 
kllO.- M A M « M , MP W Ut M 
5.00 

































A r t í c u l o s d e Z a p a t e r í a y T a l a b a r t e r í a 
A G E N T E S Y D I S T R I B U I D O R E S D E L A T E J A N A M A R C A 
" T O R O " 
O f r e c e n a s u s a m i g o s , c l i e n -
t e s y f a v o r e c e d o r e s , s u n u e v a 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , abril 9. 
No reflejando el mercado de bonos 
ninguna reacción definida con motivo 
del Informe de Dawes, los precios se 
mantuvieron firmes en una sesión muy 
encalmada. 
E l interés principal se concentró en 
los planes para nuevas empresas f i-
nancieras. Se advirtió que se estaban, 
haciendo preparativos para una pron-
ta oferta de unos 20 millones de pe-
sos de bonos del ferrocarril de Penn-
sylvanla da 5% destinados al equipo. 
L a s declaraciones oficiales de que la 
American Agricultural Chemical Com-
pany no estaban tropezando con nin 
gunu dificultad financiera, dló firme-
za a los bonos de la compañía después 
de su reciente quebranto. E l Interés se 
1 aflojó en las obligaciones ferrocarrile-
ras especulativas y nueva presión de 
venta se desarrolló contra los bonos de 
las compañías del caucho y azucare-
ras. 
J U N T A N A C I O N A L D E P E S C A 
R e l a c i ó n del pescado c r u s t á c e o s 
cine ha consumido el p ú b l i c o de es-
ta capital , con e x p r e s i ó n de su va -
lor en venta duraute el mes a c t u a l : 
Libráis Clases rlc posefldos Importe 
C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
D I R E C C I O N 
¿CUANTO T I E M P O D E B E D E J A R S E 
E l . A M A R R E A L O S I N J E R T O S ? 
C O N S U E T A 
E l señor José C . Otero. Rubí nümcro 
5. San Antonio de los Baños, nos pre-
gunta a los cuántos días debe desa-
marrar o cortar la;; ligua a lus injer-
tos. 
C O N T E S T A C I O N 
Tratándose de injertos de aproxima-
ción hny que proceder con mucho cui-
dado antes de cortar el Injerto y desa-
marrarlo. E n esta clase de injerto a 
los 40 días de ejecutado, ya debe haber-
se soldado un poco y entonces se em-
pieza a cortar un poco el. Injerto, de-
jándolo todavía pegado. 
Se acabará de desprender cuando el 
brote Injertado ya demuestre do reci-
bir la savia de l -patrón . desarrollandj 
nuevos brotes. 
Pero no se desamarrará todavía el 
(injerto hasta que no se tenga la «egn-
I ridad de que la soldadura está bien 
firme. 
E n el Injerto de enchapado y de cs-
i cudetc se puede desamarrar el Injer-
' to ya a los 20 días o a los 30. según 
la es tac ión . . • 
Kl ojo inteligente del que ejecuti 
¡ los injertos y su experiencia, deben en 
iodo caso servir de guía . 
Mario Calvino, Director, autor tío. la 
contestac ión. 
D I R E C C I O N 
S O B R E MODO D E U T I L I Z A R E N ABO-
NO E N L A CAÑA 
c a s a e n / 
A V E N I D A D E L B R A S I L 3 8 
( A N T E S T E N I E N T E R E Y ) 


















Pargos . . . 
R a b l r r u b i a s . 
C a b r i l l a s . . 
M o j a r r a s . 
A g u j a s . . . 
Serruchos . . 
P i c u i l l a s . 
Guaguanchos . 
Salmonetes . 
Ohernac . . . 
B i a j a i b a s . . 
T i b u r ó n . , . 
Dorador . 
Sard inas . 
V a r i o s . . •. 
I n f e r i o r . . . 
C h i c h a r r o s . . 
E S P E C I A L I D A D E N 








L i b r a s de pes-
cado con n n va-
lor de $191,83 
C R U S T A C E O S 
Camarones . . $ 
c. langostas . . 
M O L U S C O S 
A l m e j a s . . . .$ 
C a l a m a r e s . . . 
Pu lpos . . . . 
Ostiones. . . . 
C O N S U L T A 
E l señor Antonio Solllndo, vecino d-i 
la finca "Asiento de Zayas", Batabanú, 
nos dice lo siguiente: 
"Por primera vez voy a utilizar ábu-
no de la casa Armour y Cía . , :e i i tierra 
colorada, superior, de gran fondo, do 
la mancha que corre de Artemisa a Me-
lena o Güines, antiguo ingenio de más 
de un siglo de fundación. E l abono de-
be de colocarse en el centro de la ma-
colla de caña, dejando la cantidad ainon 
tonada y bastante espolvoreada, echán-
dole tierra por encima del mismo y cu-
. , brandólo luego con paja de caña; pc-
«jVI.UU ro he podido observar en caña que fué 
abonada el año fJíisado, en Igual clase 
de tierra de un vecino que no rindió 
la caña que debía y se encuentra el 
abono en pequeño montón, en el sitio 
que se colocó, con la apariencias de 
no haberse asimilado a la tierra. Sería 
tierra o cenizas, sin los componentes 
necesarios de buenas potasas o algu-
no de los demás componentes''? 
C O N T E S T A C I O N 
Como regla general los abonos de-
ben esparcirse y ligarse con la tierra 
lo más que se pueda. No es buena prác-
tica hacer montoncitos de abono en el 
centro de la macolla. 
L a casa Armour and Co. es una ca-
sa serla y si el interesado compró el 
abono direotamente de ella, no puede 
creerse que el abono no fuese bueno. 
Nosotros aconsejamos no comprar ab.T 
nos ya mezclados, sino mezclarlos en 
la finca, adquiriendo las materias pri-
mas. 
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C3239 ld-10 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c N 
d e n t c s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cutía, 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 I , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 : : H A B A N A 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
E s t a d o d e l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r e s h o y d í a 3 1 d e M a r z o d e 1 9 2 4 , 
c o m p a r a d o c o n i g u a l f e c h a d e 1 9 2 3 y d e 1 9 2 2 
Importe genera1.. . 
H a b a n a , marzo 31 
. .$199 ,680 .56 
de"1924. 
F U N E R A R I A " A N T I G U A D E M A -
T I A S I N F A N Z O N " 
L A M P A R I L L A 90 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
S O B R E E L C U L T I V O D E L A H I G U E . 
R E T A 
C O N S U L T A 
E l señor Francisco X . Iglseder, I n -
geniero Consultor del Banco Mercantil 
Americano de Colombia. Apartado 150, 
Cartagena, Colombia, S . A . , nos cctfi-
sulta sobre el cultivo de la higuereta 
y las manpulaciones industriales de su 
aceite. 
C O N T E S T A C I O N 
Tenemos el gusto de adjuntarle un 
informe que trata con alguna extens ión 
j sobre el asunto que le interesa, y la-
F o r escrítUira otorgada ante el No- mentamos no incluirle una circular lm-
tario doctor C a l l o s M. de Alzugaray,1 presa por este Centro r c ^ t i v a a l» 
ha dejado de pertenecer a la r a z ó n i ^sn™> ^ haberse ^ t a d ü u edl-
social dfe I n f a n z ó n , F e r n á n d e z y Cía , | s in embargo. los datos que en nues-
tíl s e ñ o r Alfredo F e r n á n d e z y Ovan-1 tro informe remitimos al señor consul-
do; habiendo cedido su P a r t i c i p a c i ó n | Sn^tfsr /a^ros sean sufldeotod pa-
en l a misma a los socios s e ñ o r e s G u i -
l lermo I n f a n z ó n y Bernardo G a r c í a , 
1 los que c o n t i n u a r á n como gerentes 
hasta la t e r m i n a c i ó n del plazo social , 
y recibiendo ó r d e n e s en su ú n i c o es-
critorio L a m p a r i l l a n ú m e r o 90, T e -
l é f o n o s n ú m e r o s A-3 584 y A-292 5. 
I n f a n z ó n , F e r n á n d e z y C a . 
C 3263 2d-10 
R. MamM U 
parta mentó . 
Anexo: Informe 
sus desat>8. 
d eCalvino, Jefe del De-
sobre- higuereta. 
1 9 2 2 1 9 2 3 1 9 2 4 
E X P O R T A C I O N Sacos Tona. Sacos Tons. Sacos Tons. 
Habana. ... 317.024 
Matanzas . .. . , i 347.780 
Cárdenas. • • . «c m a n 380.7uS 
Clenfuegos ., m ¡. „ ,; . M m * j£ « « * 598.659 
Sagua. . .; .: . . . . . . i.i M -M H m ••» ' 287.923 
Caibarlén. . * * .• •. Ú .* * ». 393.973 
Guantánamo :. . >. .., . . i . . 370.730 
Cuba. . . . . . . . . . :K m k Ú • • 193.472 
Manzanillo . . . . . . . . . . ^ « . A .,; 352.967 
Santa Cruz del Sur y Manopla. . . . » 62.710 
Nuevitas, Pastelillo y P. Tarafa . ., . . 951.665 
Antilla y T á n a m o . . ,« . . . . . 101.984 
Xip© Bay •« w w m m m 141.866 
Júcaro, P. Alto y B. Grands. . w . . . 321.717 
Puerto Padre y V i t a . ., : x m m 426.698 
B a ñ e s . . . . ., , .. w . . « w n . ». . . 164.660 
Manatí . ..: ..; . >, .; . . . .« h m m m ». h 182.269 
Zaza . m :•: ! • » ) • : » M M ni m „ 





































5.730.880 818.697 10.283.260 1.469.037 10.189.024 1.455.575 
E X I S T E N C I A S Sacos Tons. Sacos Tons. Sacos Tons. 
• t M M Ü M M M M H H • 
>: :•: • ni M M K w :« m 
•i w :•: M M w m m :« «. 
w m M m H'M H i> M M 
I H M M M M M W I M M 
Habana. ... >j 
Matanzas . * ,« m 
Cárdenas , m m ;«i 
Clenfuegos « « M m m w n n k w m « h 
Sagua. . . 
Caibarlén. . 
Guantánamo. 
Cuba. . . . 
Manzanillo , . . . . . . « > , . 
Santa Cruz del Sur y Manopla. ,• M .; . 
Nuevitas, Pastelillo y P. Tarafa . m m h 
Antil la y T á n a m o . . ,„ .. . .. . .. . . . 
Nlp« Bay 
Júcaro, P. Alto y B . Grande. . * m M 
Puerto Padre y V i t a . .. .. . m • m • a 
B a ñ e s . . . . ,4 ... •. ^ ., ... . . « . . . .. .. 
Manatí •. » * • k ••' •' • H « *l w ^| 
Zaza. . ; . . . . . . « . «• 




















































ñ c i d o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s l o f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
HATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
C2315 
N U E V A F A B R I C A 
S . A * 
de Crt--propietaria de las F á b r i c a s 
veza y Hi<do " L a T r o p i c a l " y 
S E C R E T A R I A 
Alt. Ind. 13 Mzo- •> 
J U N T A G E N E R A L D E AC< 
C I O M S T A S 
< 
S E G U N D A P A R T E D E L A S E S I O N 
O R D I N A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
conforme al a r t í c u l o 7 del R e g l a m e n -
to, cito a los s e ñ o r e s accionistas, pa-
ra que se s i r v a n . concurr ir a las 
DOS D E L A T A R D E del p r ó x i m o 
venidero D O M I N G O , V E I N T E D E L 
A C T U A L M E S , a le casa A g u i a r , 
n ú m e r o s 106 y 108, Banco de loa 
s e ñ o r e s N. Gelats y C o m p a ñ í a , a fjn 
de efectuar la S E G U N D A P A R T E 
de la S E S I O N O R D I N A R I A de la 
J U N T A G E N E R A L , a que se ref ieren 
los a r t í c u l o s 16 de los Estatutos 7 
J.3 del Reglamento. 
E n dicha s e s i ó n , en todo caso, se 
t r a t a r á ; ^ 
l o . — D i c t a m e n de la C O M I S I O N 
D E G L O S A , que s e r á l e í d o ; y 
2o.—De la e l e c c i ó n de laá perso-
nas a que se refiere el a r t í c u l o 16 
del Reglamento, por r e n o v a c i ó n par-
cial de la J u n t a Direct iva. 
H a b a n a , 7 de Abr i l de 1924. 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
Secretario. 
C 3205 iOd-9 
5.597.335 799.619 4.575.848 653.692 4.622.715 660.388 
Consumo local. . • . < « » • • • • * 
Recibidas hasta 29 de Febrero en puertos. . 
1.618.316 








Elstr í ínic ldn de las 818.697 tontladas Dlirtribución de las 1.469.037 toneladas Distribución de las 1.455.575 toneladas 
de azúcar exportadas basta 31 de 
ICarzo de 1922. 
Sacos Tons. 
N . G E L A T S & C Í A . 
) Se a S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
v!!611 Pfesem01* 8Ste me(iio a los depositantes en eata S e c c i ó n , que 
¿ T ^ s OfifM SU8 libreta3 en M oneda Nacional o A m e r i c a n a , en 
í ? ^ 1 6 9 l o s - ; Aguiar 106 y 108, a part ir del .15 del actual , para 
10(18 19 241 re*ea corresPoudie ates al tr imestre vencido en 31 da 
32o. 
10d-9 
H a b a n a , A b r i l 7 do 1924-. 
Puertos, al Norte 
de Hatteras. . 
New Orleans. w 
Interior B. U . * 
Galveston. . ,., ,„ 
Savannah. . ," « 
Canadá. • m°« » 
España. » • •' • 
Méjico. . , * m 
A. del Sur . M ., 
Méjico. , .„ ,„ „, 
Austral ia . . . , 





























de azúcar exportadas hasta 31 da 
Marzo de 1923, 
Pacos Tons. 
818.691 
Puertos al Norte 
de Hatteras. . 
New Orleans. 
Interior E . U . K 
Galveston. .. ,. 
Savannah. . H ,„ 
Canadá.. . m ,: ,„ 
Kspaña, » w , . 
Méj ico . . .. „ ., 
A. del Sur. . . . 
Japón y China. 
Austral ia. . . . 







de azúcar exportadas hasta 31 




Puertos al Norte 
de Hatteras. 
127.460 ¡ N e w Orleans. 
« .314 1 Interior E . U . . 
31.576 Galveston. . . 
48.278 Savannah. . ,. 
28.466 !Canadá. ,„ . . 
España . *• . . 
Méjico, . i* M . 
A. del Sur . . . 
Japón y China 
.Australia. . . 


















A V I S O 
B A N C O E S P A l D E L A I S L A D E C O B A 
D E D E 
10.189.024 1.455.575 
Notas: Sacos de 320 libras. 
Toneladas de 2.240 libras. 
Habana, 31 de Marzo de 1924. J O A Q r i N a . GtJMA, 
X .SANSBO M E J E B . 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 
p u e L h r u d P ^ % ^ ^ - r — s a r t ^ - é , r 
presado Tnipeetre . as í como metros contadores del anter ior altas 
rebajas v aumentos de canons que> no han p o d i d r í o n e r e e af cob^' 
hasta ahora a las Cajas de este Raneo, . l í o en la c X de A g u i a r 
n ú m e r o s 81 y entresuelos, taquillas n ú m e r o s 1 y 2 de i t s i a 
lies comprendidas de l a A a la L L v de la M a la 7 r p ^ t - , 
te todos los d í a s h á b i l e s desde el 16 < £ I h ^ V l ^ 
del ac tual ano, durante la8 hora de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 
l a 3 de la tarde a e x c e p c i ó n de loa s á b a d o s , que s e r á de 8 ^ 
11% a. m a d v i n i é n d o l e s ^ue e d ía 16 de Mayo del mismo pfin 
' ^ t f ^ i ^ T H 0 8 103 m0r0S0S 0n 61 r e ^ 0 die p S c i e n í o ' Ael como deben presentar a los recaudadores el ú i t i , ^ . f . u 
satisfecho, cuando se trate de fin.as que n0 e / t é n n u m é r a d a s a fin 
de faci l i tar l a busca de los recibos. numeradas, a fin 
P u b l í q u e s e : 
( F ) J . M . de l a Cuesta 
Alcalde Munlc lpa' 
H a b a n a , 5 de A b r i l de 1924. 
( F . ) I s idro Ol ivares , 
Pres identa de la J u n t a L i q u i d a -
dora del Banco E s p a ñ o l do la Is-
la de Cuba. 
O 3182 
A B R I L 1 0 D E 1 9 2 4 D I A R I O 
BOLSA DE 
LA R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
M A R I N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
El mercado local de valores rigió ayer 
sostenido, pero con poca actividad. 
Ha sido anunciado oficialmente por 
el gobierno la recogida de los bonos del 
seis por ciento, emis ión de 1917, al tipo 
de la par, mas intereses. 
A precios firmes y de alza se es tán 
cotizando todos los bonos de la Repú-
blica. 
Los Bonos de Gas, Havana Electric 
Unidos Teléfonos rigen favorablemente 
impresionados. 
Los bonos industriales estuvieron sos-
tenidos. 
En la cotización oficial' se vendieron: 
$5.000 bonos de Cuba, ampliación de 
la deuda Interior a 96 3|8. 
110.000 bonos Licorera Cubana a 
60 3|4. 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , abril 9. 
Limitados fueron los negocios que ae 
realizaron en el mercado do azocar 
crudo hoy y estas transacciones se 
llevaron a cabo con una baja de \á do 
cenlavu. 
* Todos los azúcares de Tuba de la 
mañana- se ofrecían a 4% "centavos, 
pero sin despertar interés de los refi-
nadores. 
Los vendedores después se debilita-
ron y ofrecieron a 4r 11/16 centavos, 
pero sin despertar interés de los refi-
nadores. • ' : ' 
Finalmente, la Federal oompro 10 
mil sacos de azúcares de Cuba para 
embarque a fines de abril y primera 
mitad de mayo, ax4% centavos, y.milis 
tarde tomó un lote adicional de 10,000 
sacos para embarque . en la segunda 
quincena de abril al mismó^..precio. Fu 
los momentos actuales el mercado está^ 
dominado por crudos cubanos orí cer-' 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 










5 R . Cuba Speyer. . . 94 100 
5 R . Cuba D . int. . . . 92 94^ 
4% R . Cuba 4 ^ o|o. . . Site 85 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 90 98% 
R. Cuba 1917 tesoro. <; 101 102% 
R. Cuba 1917 puertos. 96% 96% 
R. Cuba 1923 Morgan 95 96% 
Ayto. l a . Hip. . . . 99% 102 
Ayto. 2a. Hip. . . . . 87 
Glbara-Holguin l a . Hip Nominal 
F. C . U . perpétuas . . 75 '95 
Banco Territorial S. A . Nomin.il 
Banco Territorial, Serie 
B, $2.000.000 en cir-
culación Nominal 
6 Gas y Electricidad. . ', 103% 110 
6 Havana Electric R y . . 93% ,98 
> Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 8.3 85 
6 Electric Stgo. Cuba. . 80 
6 Matadero l a . Hip . . . Nominal 
6 Cuban Telephone. . . . 82 90 
6 Ciego de Av i la . , . . Nominal 
7 Cervecera Int . l a . Hip . 78 85 
6 Bonos F . del Noroes,. 
de Bahia Honda a 
circulación Nominal 
7 Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 56 60 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
8 Obligaciones C a . Urba-
nlzadora á*\ Parque 
y Playa de Marianao. Nominal 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoo Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 60 100 
t Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle B 
T Bonos Hip. C a . Lico-
rera Cubtana. . . . 
I Bonos Hip . Ga. Nacio-
nal de Hielo. . . . 
• Bonos Hip. C a . Curti -
dora Cubana. . . „ . 
M E R C A D O L O C A L 
D E 
A Z U C A R 
Quieto y con tono de flojedad per-
maneció ayer el mercado local de azú-
car. 
Las exportaciones efectuadas ayer, 
por los distintos puertos.de la Repú-
blica ascendieron a 108,541 sacos de 
azúcar . 
El mercado . de Londres abrió con 
ofertas de Cuba a base de 4.73 centa-
vos libra libre a bordo. 
A la apertura el mercado de New 
York, demostraba' quietuef. 
Los vendedores de azúcar de Cuba 
ofrecieron a 4.3|4 centavos libra costo 
y flete. 
Más tarde la tendencia del Mercado 
era floja, anunciándose las ventas s i -
guientes.: 
10,000 s[. de Cuba a 4.5|8 centavos 
libras costo y flete, embarque de la 
segunda quincena de abril y primera 
de mayo a la Federal Sugar Co. 
10,000 s|c. de Cuba a 4.5|8 centa-
vos costo y flete, embarque de la se-
gunda quincena de este mes a la F e -
deral Sugar Co. 
cana posición y otros libres de dere-
cho que se ofrecen a 4% centavos, y 
más tarde tomó un lote adicional de 
10,000 sacos para embarque en la se 
gunda quincena de abril al mismo pre-
cio. E n los momentos actuales el mer-
cado'' está dominado por crudos cuba-
nos en cercana posición y otros libres 
de derecho que se ofrecen a 4% cen-
tavos, Sin que los refinadores al pare-
cer necesiten azúcares de pronto em-
barque. Por este motivo, al cerrar el 
día, los refinadores se mantenían dis-
puestos a mantenerse separados, espe-
rando la disposición de estos azúcares, 
lo cual puede haber ejercido ipfluen 
cia' sobre el precio. 
El precio del de entrega inmediata 
fué nominal a 6.53, centavos pagado el 
derecho, no estando las ventas de cru-
dos de hoy en posición de entrega in-
mediata. 
F U T U R O S B E A Z U C A R 
El >mercado de futuros de azíicar cru-
do abrió de 1 a 5 puntos m á s alto, 
después se quebrantó de 5 a S puntos 
pór ventas cubanas, junto con una lar-
ga liquidación general debida al tono 
flojo del azúcar crudo y a la falta de 
demanda del refino. E n las primeras 
horas de la tarde ;hubo un pronuncia-
do movimiento de ascenso con motivo 
de notlclffcí sobre la huelga en Cuba; 
pero las ganancias no se mantuvieron. 
101 mercado cerró entre 4 puntos ne-
tos más bajo y un alza neta de 2 pun-
tos, vendiéndose en total unas 42,000 
toneladas. 
Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
4.75 4.77 4.ff8 4.68 4.68 
4.89 4.92 4.82 4.83 4.82 
4.82 4.87 4.77 4.80 4.80 
4.38 4.38 4.31 4.32 4.33 
DE CAMBIOS 
NKW T O R K , abril 9. 
Esterlinas, 60 d ías . . 
Ksterlinas, a la vista. 
Esterlinas, cable . . . 
Pesetas 
Francos, a la vista. . 
Francos, cable 
Francos belgas, vista. 
Francos belgas, cable. 










A C C I O N E S 
72 78 




Cables llegados por la tarde anun-
ciaban un mercado más fác i l . Los ven-
dedores ofrecían a 4.5|S centavos cos-
tó y flete. 
Mes 
Abril . . 
Mayo . • 




Enero . . . . • 
Marzo. . • • "5 " 
A Z U C A R R E F I N A D O 
No hubo cambios de precios en . la 
];5ta de los refinadores hoy, aunque se 
liabía esperado una revis ión en sentido 
descendente, no habiendo con«lanza en 
los niveles actuales. 
Los corredores dijeron que habían 
recibido Instrucciones de varios clien-
tes pidiendo que se cancelasen las ór 
denes enviadas recientemente, porque 
los compradores esperaban una mejor 
base de compra. E l mercado estuvo de-
cididamente Incierto hoy. 
F U T U R O S Z>S A Z U C A R R E F I N A D O 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado estuvo nominal. 
Holanda 37.25 
Liras , vista 4.45 








Austria \ 0014 1|8 
Dinamarca 16.60 
Rumania 52 3|4 
Tokio 42 
Marcos, el trillón 21 
Montreal 98 3|8 
| R e v i s t a d e v a l o r e s 
P L A T A E N 
F^lata en barras. . . 
Pesos mejicanos. . . 
B A R R A S 
64 118 
48 718 
Banco Territorial Nominal 
Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nominal 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación Nominal 
Runiórase que Inglaterra compró 
5,000 sacos de Santo Domingo, al equi-
valente de 4.70 centavos libre a bordo 
para lus de Cuba y enlbarque de este 





P . C . Unidos. 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Central, com. . . 
, F . C . Gibara y Holguln. 
.•Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba. 
, Havana Electr ic pref. . 
Havana Electric com. , 
Eléctrica Sancti Spiritus, 
1 Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int . pref. . . 
Cervecera In t . com. . . 
Lonja del Comercio, pref 
, L o n j a Comercio com. . . 
i Comp. Curtidora Cubana. 
[ Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . . 100 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial de Cuba 
7 o|o Naviera, pref. ... . , 
Naviera, comunes 
i Cuba Cañe, pref. . . . . 
Cuba Cañe, emounes. . . , 
" Ciego de Avi la 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión $550.000 en 
circulación 
Ca. Cubana do-Pesca y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación com 22 
Union Hispano Americana 
de Seguros. r i :'•.. , . 33% 
Unión Hispano Americana 
de S*Suros benef. . . . ' ¿ \ 
Unión Olí Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
> 7 o]o C a . Manufacturera 
Nacional pref. . . . . . 
; C a . Manufacturera Naclo-
Naclonal, comunes . , . 
Constancia Copper Co. . . 
i C a . Llflbrera Cubana. . . 
7 o|o C a . «Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación 
Ca. N a i í o n a l de Perfume-
.'ip $1.3'io.O0O en circu-
lación com 
Ca. Acueducto CienfAégos. 
7 o]o C a . de Jarc ia de Ma-
tanzas pref -77 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzac pref. slnd^. . . . 77 
Ca. de Jarc ia de Matan-
zas, comunes 
Ca. de Jarc ia de Matan-
zas, com, sinds. 
Ca. Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas pref 










































B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
P n M i c a m n s l a t o t n H í a á 
de las t r a n s a e d o e s s eo B o -
nos en la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 1 2 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 1 7 . 9 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " O e a r í n g Honse7* d a 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s d e l v a l o r 
de l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a c lase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
L 
9 2 . 9 0 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 6 5 
L A R E U N I O N E N T R E L O S 
B A N Q U E R O S A S O C I A D O S 
Y L O S C O M E R C I A N T E S 
M A Y O R I S T A S 
Según, dimos a conocer en días pasa-
dos, ayer se eslebró un cambio de im-
presiones entre los Delegados del H a -
bana Clearlng House y la Comisión 
de la Letra de Cambio, de la L o n j a 
del Comercio de la Habana, para co-
nocer varios puntos relaclonaoos' con 
la Implantación de la misma, de modo 
obligatorio en 1¿3 contrataciones de 
v íveres que se efectúen en lo sucesivo. 
Comenzó la ses ión dándose a cono-
cer a los señores delegados del Clea-
rlng House, las facilidades que estos 
r podrían ofrecer a los comerciantes so-
bre el mencionado problema, en cuan-
to se refiere al descuento de las le-
tras y demás puntos de la misma, co-
mo cobro por protesta, agencias que 
disponen en los distintos lugares de 
la Isla, etc. etc. 
Al conocer los delegados del Clea-
rlng H^use estos Informes y en vista 
de los amplios datos que se le pedían 
se acordó no contestar definitivamen-
te las preguntas de los comerciantes 
mayoristas, como hasta dentro do bre-
ves día», por escrito, para evitar erro-' 
res, siempre lamentables, en el fu-
turo. 
Los Comisionados del Habana Clea-
rlng House, se mostraron muy com-
placidos de la nueva medida de la L o n -
ja del Comercio, y manifestaron que 
creían muy justificada por ser no solo 
una muestra de gran valor en el pro-
greso del comercio, sino por las faci-
lidades que las mismas brindan. 
Tan pronto se conozcan estos datos, 
¡por la Lonj«u se convocará a, runa 
asamblea general, y se darán a cono-
cer a todos los socios accionistas de 
las mismas, para entonces adoptar un 
acuerdo definitivo. 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas .'.e dinero estuvieron sos-
tenidas durante el día . 
La más alta 4 1|2 
La más baja ^ 
Promedio 4 1|2 
Ultimo préstamo < 1H 
Ofrecido. 4 112 
Cierre final 4 1¡4 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
Préstamos a 60 días 4 1|2 
Préstamos a 6 meses 4 1|2 
Papel mercantil 4 1|2 a 4 314 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, abril 9. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas S2.28 
Francos . . . . . . 44.55 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A K C K L O N A , abril 9. 
El dollar se cotizó a 7.47. 
B O L S A D E P A R I S 
¡PARIS, abril 9. 
Los precios estuvieron irregulares ei> 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0¡0, 55..10 frs . 
Cambios sobre Londres, 72.35 frs . 
Emprést i to 5 0|0. 70 fr?. 
Él dollar ae cotizó a 16 fr?. 6 8 cts 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , abril 9. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 1|8. 
United Havana Rallway, 86 í j? . 
Emprést i to Brittánlco, S n¡0. 102 3|8. 
Emprést i to Británico 4 1|2 0|0. 99 l l2 . 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , abril 9. 
Como factor en el mercado de va-
lores el tan decantado informe de Da-
wes no vino como una bomba, según 
habían profetizado los observadores, 
sucediendo, por el contrario, que los 
precios se deslizaron por la lista en 
una de las más encalmadas sesiones 
de este año . 
El principal interés especulativo se 
concentró en "Woolworth, que sufrió un 
quebranto de 38 puntos basta 301^i, 
después de la publicación de un plan 
de recapltalización que envuelve la di-
vis ión de las acciones actuales a base 
de 4 por 1, reduciendo el valor de 
tiempo <Je guerra de ?100 a $25 y la 
declaración de un dividendo de ?3 so-
bre las nuevas acciones. 
Con la American Can a la cabeza del 
percance habiendo sido rebajada esa 
emis ión más de 2 puntos, hasta lOO1/*, 
se creó una nueva serle de bajos re-
cords para 1924, durante el día . Entre 
estas emisiones perdidosas se conta-
ban American Sugar Refining a 47^; 
Gulf States Steel, a 68%; Studebaker 
(las viejas acciones) a 91 Vé y las nue 
vas a 36*4, además de Cruxible Steel, 
las preferidas de Willys Overland, Du 
Pont, National Lead y Portdam Mo-
tors. Baldwin duplicó su anterior bajo 
record a 114% . 
United States Steel bajó más de 1 
punto, hasta 97%, o sea dentro de me-
dio punto del bajo record del a ñ o . 
indicaciones de que la Influencia ba-
j is ta todavía ejerce un control tempo-
ral del mercado se vieron en la depre-
s ión de las industriales normales a úl-
tima hora. 
Las ferrocarrileras y petroleras se 
mantuvieron relativamente firmes has-
ta avanzada ya la sesión, revelando 
entonces cierta tendencia a declinar 
con el resto de la l ista. 
El d inero .abr ió a. 4Vá%k.y después se 
af lojó hasta 4^, siendo ésta la cotiza-
ción del cierre. Hubo poca actividad 
en el mercado del dinero a plazos y 
en el de papel comercial, rigiendo el 
tipo de 4 ̂  9o-. . . . . . 
La reacción de los cambios extran 
jeros ante el informe de Dawes fué 
favorable. Los francos franceses su-
bieron cerca de 20 puntos, hasta' 6.04 
centavos, o sea a pocos puntos de la 
más alta cotización del año, y análogas 
ganancias ŝe apuntaron los francos bel-
gas y suizos. L a esterlina a la vista 
subió como medio centavo, cotizándo-
se a $4.34. 
F R E O 
B E B O A D O D E QRA»08 -
b r e g a s futnra. 





















C O l i Z A C i O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bacos afectados 
por la crisis ae cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A BOI.8A 
Comp. Vend. 
Baltéip Nacional 32 
Banco Español 14 




N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A E S L A B O L S A 
Comp. Vend. 
M E R C A D O L O C A L 
D E 
C A M B I O S 
Sostenidas (sus divisas sobre Nueva 
Tork . Al cierre habia compradores de 
cheques a 5|64 descuento. 
En cheques se operó p|32 descuento. 
Las divisas europeas abrieron muy fir-
mes, pero cerraron con alguna pesadez, 
sin que hicleiu operación alguna. 
Mayo 
Julio 
Cotización del Cierre 
N E W T O R K , cable. 
N E W T O R K , vista. 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista . , 
L O N D R E S , 60 d|v. 
P A R I S , cable, . . . 








ESPAÑA, cable. . . . . . 13.48 
D.inco Nacional 32 33 
Banco Español 13% 15% 
Banco Español, cert. . . . 9 11 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Banco de. H . Upman. . . Nominal 
L I B E R T A D B O N O S I3F L A 
NEW Y O R K , abril 9. 
Libertad 3 1|2 0|0.—Alto, 99 4|32; ba-
jo. 99 1|32; cierre, 99 2|32. 
Primero 4 0l0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0¡0.—Alto. 99 22132; bajo, 
99 19|32; cierre, 99 22|32. 
Primero 4 l|4 0|0.—Alto. 99 27132; 
bajo, 99 22|32; cierre, 99 2S|32. 
-Segundo 4 114 0|0.—Alto, 99 24¡32; 
bajo, 99 21|32; cierre. 99 23|32. 
Tercel-o 4 . 1|4 0|0.—Alto, 100 6|32; 
bajo, 100 2|32: cierre, 100 5|32. 
Cuarto 4 ]|4 0|0.—Alto. 99 28|32; ba-
jo, 99 26|32; cierre. 99 28|32. 
U S Treasury 4 114 0|Ó Alto 100 22|r52 
bajo. 100 18|32: cierre, 100 20|32. 
Inter. T e l . and Tr lph . Co. Sin coll-
ar . 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
ESPAÑA, vista . . . 
I T A L I A , cable. . . 
I T A L J A , vista. . . . 
B R U S E L A S , cable. >. 
B R U S E L A S , vista . . 
z U R I C H , oable. . . 
zURICIT, v is ta . . . 
A M S T E R D A M , cable. 
A M S T E R D A M , visto. 
T O R O N T O , cable. . 
T O R O N T O , vista . . 
H O N G K O N G , cable. 














C L E A R I N G H O U S E 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O . 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
60 
1 
Oa.. Urbanlzatíora del Par 
que y Playa de Marianao 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. «(en circulación 
S300.000). . . Nominal 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
Tork, se cotizó el algodón como sigue: 
Mayo "1.02 
Julio 
Octubre. . . . 
Diciembre i¿ '*-m 
Enero n925) 
Marzo (1925) 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y Obligaciones Comp. Tena 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Idem Idem D . Int. . . , 
Idem Idem 4% 0I0. . . H 
Id. Id. Morgan 1914. . „ 
Id. id. 6 o|o Tesoro. . ,. 
Id. Id. puertos. . . . . , 
Id. Id. Morgan ]92« . . . 
Havana. Electric H . G m l , 
Cuban Telephone Co. ^ . 
A C C I O N E S 
F. C . Unidos. . . . 
Havana Electric pref. 
Havana Electric com. 















comunes. ., , .. 98 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas, v 
Nltviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes, 
25.43 I Jarcia, preferidas. . ., 
4.80 Jarcia, sindicadas. , , 

































C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
S|B Unidos cable. . . . 
S]!} Unidos vista. . ,. . 
Londres cable. . , „ . 
Londres vista. . . . . . 
Londres 60 d|v . . „ . 
París cable. . ¿, , .. . . 
París vista. . . . . . . . 
Bruselas vista. . .. . .. „ 
España, cable. ,. . w . 
España vista. . . . . . 
I tal ia vista. . . . . . . . . 
zurlch vista 
Hong Kong vista 
Anieterdam vista 
Montreal, vista 
Amsterdam, vista. . . . . 




BOTABZOB B B TU-RNO 
Para ramblos: Antonio Palacio. 
Para Intervenir en la cot lzavíón ol-
clal de la Bolsa de la Habana: Raúl E 
Arguelles 1 Rafael Gómez Romagosa. 
• A N D R E S R . CAMPIÑA. Sindico Pre-

















V A L O R E S . C U B A N O S 
NEW T O R K , abril 9. 
Hoy se registraron las siguientes cor 
Hzaclones 4 la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 1|2 OjO. 1952. Alto. | 
94 114; bajo, 94; cierre. 94 1¡8. 
Deuda Exterior, 5 §10, de 1949. Alta, 
94 B|8; bajo, 94 5|8; cierre,, 94 518. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940 
rre, 90. 
Deuda Exterior 4 í |2 0!©. de 1940.— 
Alto, 82; bajo, 82: cierre, 82. 
Havana B. Cona 5 0|0 de 1953. Cie-
rre, 92 3|4. 
Cuba Rallroad 5 U|0, de 1951. Alto, 
84; bajo, 83 1|2; cierre. 84. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NKW T O R K , abril 9. 
American Sugar.—Ventas, 4.900; alto 
Í 9 ' l | 2 ; bajo, 47 1|8; cierre, 47 í | 2 . 
Cuban Amer. Sugar.—Venta;*, 1.300; 
alto, 33 7|8; bajo, 33; cierre, 89 114. 
Cuba Cañe Sugar .—Ventas, 3.500; 
alto, 14 118; bajo, 13 5|8; cierre, 14 1|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 4,700 
alto, 63 1|2; bajo, 62 1|4; cierre. 63. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 4.300; 
alto, 62; bajo, •¡l; Herrr. 61. 
E l obtenido de acuerdo con 
e l Decreto n ú m e r o 1170 p a r » 
l a l i b r a do a z ú c a r c e n t r í f u g a 
p o l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n e» 
como s igue: 
M E S D E MAttZO 
P r i m e r a Quincena 
Habana 4 . 9 8 4 7 0 4 
Matanzas 5 . 0 6 6 0 7 8 
C á r d e n a s 4 . 9 8 9 3 4 6 
Sagua 5 . 0 4 0 4 5 6 
Cienfuegos 4 . 9 8 0 1 1 6 
Segunda quincena 
Habana 4 . 6 3 7 0 9 2 
Matanzas 4 . 7 1 7 9 7 6 
C á r d e n a s 4 . 6 3 7 3 1 7 
Sagua 4 . 6 8 5 0 6 0 
Manzani l lo 4 . 6 3 1 1 1 5 
Cienfuegos 4 • 631867 
D E L M K S 
H a b a n a « 813370 
Matanzas . , . . . • i . 893531 
C á r d e n a s t . 814516 
S a g ú * *• 864345 
Maozanj l lo * 798888 
Cienfuegos 4 . 8 0 3 4 4 5 
Las coíní)ensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $5.085.044.56. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S I E d i f i c i o s . — L a Mayor. 
Surte a todas las farmacias . 
Abier ta los d ía s laborables 
haata l a s ' 7 de l a noche y los 
festivos hasta las diez y media 
dé la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
LOS M A R T E S y todo el d ía e l 
el domingo 4 de Mayo, de 1924. 
8 -
43 314 ¡ 
40 lU 
P R O D t C T O S D E L plE4co 
•Entregas íuturu 





_ AOr^ % 
Mayo. . • 9 g., 
MJBBCASO D E V I V E a j . 
NEW Y O R K , abril 9. 
Trigo rojo, Invierno, 1.19 jij 
Trigo duro, invierno, 1.19 ^ 
Maíz, 90 112. 
Avena, de 57 112 a 60 1|2. 
Centeno, 78.00. 
Afrecho, 22.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 27 a 29. 
Manteca, 12.20. 
Oleo, 9 314. 
Grasa, de 6 1|2 a 8 314. 
Aceite semilla de algodón, jo.jj 
Papas, de 3.25 a 5.25. 
Arroz Fancy Head de 7 112 a S.* 
Bacalao, de 11 a 12 3|4. 
Cebollas, 0.57 a 1.25. 
Frijoles, 7.20. 
MKRCADO D E LEGUMBRfs 
J A C K S O X V 1 L L E , abril 9. 
j^as siguientes cotlzacionos pra 
hoy: 
Judías verdes en cestos, seleccli 
dos, de 3.00 a 3.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 
a 3-00. 
Guisantes seleccionados, d« 2.Í 
2.50. 
Pimientos tipo verde oscuro, dei( 
a 5.50. 
Tomates, de 2.00 a 2.50 
Naranjas seleccionadas, en cajú 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajaj, di 
a 2.25. ' 
Fresas , lo mejor, en canastos, de 
a 8.00. 
M E R C A D O D E V I T E S E 
DE CHIOAOO 
C H I C A G O , abril 9. 
Los siguientes precios regían 1 
hora del cierre. 
Trigo No., 1, rojo, 1.04 a 1.0Í. 
Trigo No. 2, duro, 1.03 a 1.01, 
Maíz No. 2, mixto, 79. 
Maíz No. 3, amarillo, 79 a 79 i 
Avena No. 1, blanca, 48 1|2 a « 
Avena No. 2, blanca. 46 a 48 Hl 
Centeno, 67 1|2. 
Manteca, 10.85., 
Costillas, 9.87. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
Repórta la» por los Colegios d* Corre» 
«ore» 
- Habapa, . . . .( . . . . 4.626380 
Sagua 4.568750 
Cienfuegos 4.418,700 
Selncidas por el proceaimlento seftaUdo 
en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana.. k . . 4.462640 
t'ardenas. . . .. . . . . . . . . . . . 4,490440 
("ienfuegos 4.474825 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las esport'aciones de azúcar reporta-
das ayer por Ja Secretaria de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770 fueron las •siguientes: • 
Aduana de la Habana: 15.632 sacos. 
Puerto de destino, New Orleane. 
Aduana de la Habaira: 2.006 sacos. 
Puerto de destini', Key West. 
Aduana de Matanzas. 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New "York. 
Aduana de Ovrdenas: 7.000 .sacos..— 
Puerto de destino. Europa. 
.Aduana de Nuevltas: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New Tork. 
Aduana de Ñipe: 03.903 sacos. Puer-
to de destino, New York. 
Aduana de Manzanillo: 10.000 sar^s. I n e r a r d e í a ' R e p Ú b l c ' i l ¿ r í T d c 
Puerto d^ destino. New Vork. 1*29.485 264 22 
D E H A C I E N D A 
S U B A S T A S P A J I A S E L L O S D E L 
T I M R R i ; 
Hoy a las nueve y media de la mai 
nana ¿se c e l e b r a r á en la S e c r e t a r í a j 
de Hacienda, el acto de la subasta 1 
para la i m p r e s i ó n de sellos del tini-! 
bre nac iona l , 
LA V M O R T I Z , A < l O \ IH* 
N O S D E L (7 
IK >S B U -
O'Rei l ly 32. 
Banta C a t a l i n a y Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú * de l Monte n ú m e r o t<57. 
' L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o ZS** 
B e l a s c o a í n y Neptuno, 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanar io 
L e a l t a d y Animas . 
San N i c o l á s y G l o r i a . 
Monte n ú m e r o 181. 
E g l d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 28. 
Gal lano y Vir tudes . 
A n i m a s e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
C u b a y Acosta, 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafae l y Hospi ta l . 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre, n ú m e r o 3 80. 
Monte 347. 
San Salvador 7 San Q u i n t í n . 
R o m a y fc>5 A . 
Ca l l e 17, entre E . j F . (Vedado) 
Calzada entre Pasyo y 2. Vedado. 
R e i n a entro Campanar io y L e a l t a d 
P r i m e l l e « 6P. 
F l o r e s y Zapotee. 
Cerro n ú m e r o 558. 
E l Secretario de Hac ienda e n v i ó 
ayer , para eu p u b l i c a c i ó n en la G a -
ceta Of ic ia l , l a convocatoria corres-
pondiente, para la a m o r t i z a c i ó n de 
los bonos de la deuda de I r e i n l a 
mil lones de pesos, c o n t r a í d a por la 
Ley de ju l io de 1917 . 
M E R C A D O P E C Ü A R M 
L A V E N T A E N PIE 
El mercado cotiza los siguientes I 
cios: 
Vacuno de 7»i a 8 y 8V¿ centavo 
Cerda de 11% a 12 centavos. 
Lanar de % n 8*4 centavo». 
MATADETIO D E LUTANO 
Las reses beneficiadas en este 1 
tadero se cotizan a los slguienteí P 
cios: 
Vacuno de 28 a 30 y 32 centavoi 
Cerda, de 38 n 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata* 
Vacuno, 70. 
C^-da, 93. 
M A T A D E R O INDUSTRIAL 
Las resés beneficiadas en este * 
d«ro se cotizan a los siguiente» í 
cios: 
Vacuno, de 28 a 30 y 32 centav» 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Lanar , de 45 a 48 centavo 
Reses sacrificadas en est/ ma 
Vacuno. 253. 
Cerda, 131. 
Lanar , 73. 
E N T R A D A S D E GANADO 
De Camagüey l legó un tren < 
oarros con ganado vacuno para e ^ 
sumo, de los cuales vinieron tve 
signados a la casa Lykes Bros, ^ 
ra Alberto Escobar, cuatro Para „( 
cinco pana Godofredo Perdonio, 
dos stos por Felipe Espinosa. „ 
A consecuencia de un descarn ^ 
to ocurrido en las cercanías d<-
dero de Zaza, lia quedado inter ^ 
la via férrea, hallándose deten • 
Tril laderas un tren ganadero^ • 
de Oriente consignado a la 4'as ^ 
Bros . E l ganado vacuno yue conder)) 
sido descargado en dicho par* 
NOTAS GANADERAS ^ 
La escasez de ganado vacun 
y los altos precios a que ae P . ^ 
potrero, ha determ 
precios aii • 
tad' 
n o m b r a m e e : t o 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado L e t r a d o Consultor de la 
R e n t a de L o t e r í a el doctor Alberto 
F e r n á n d e z . 
E L D F N E R O D E L T E S O R O 
H a s t a el d ía S de abr i l l a existen-1 
cia en efectivo en la T e s o r e r í a Ge-
O U A X D O V I S I T E A I T C B V A 
T O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I H O U S E 
E S M E R A D A . C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
Serc i f lo de Table d'Hot* 
Precios Moderados. 
2509 West ©Srd Street, e n t í * 
Broadtvay y West E n d A t b . 
T e l é f o n o Rtreruld© 7174 
reses en 
nueva alza en 
vacuno en pie. 
Practieamentr no hay c0 
', plaza, pues los precios U"6 
| lldad rigen son aquellos s 
; los ganados- a l receptor, 
Ivlamente en el campo. 
costo en potrero, los gas 
ion'-' 





18 N o ü 
Asi ganados compi^ salen 
Camagüey a 7'. centaVüSV,llctüai^ 
Iza a 8% y 8 ^ cenf.vos, fl" ^ J 
I precios actuales e"tr* ' ^ e!I P*;, 
Ivos para el ganado , „ |flc reí*1' 
E n los rastros .se v e n d e ^ J 
neflciadas de 28 a 30 > últ'1 
I kilogramo, sin exceder « u I 
precio, que en realidad no^ ^ 
ción con el de S1! ceniA\nnAer\* fl 
pues mas bien le corresp' 
34 centavoíi pana arriba 




T r on nn* en DIARIO se pu 
• I ^ F r e í s a Rociada es la única 
nae Posee el derecho de utilizar p * 
a reproducirlas, las noticias cable-
' l que en el mismo se inserte, 
biiquen. así como la información lo-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cuDlquicr rejlamación en el 
pervicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a lo* 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la mañyup y de 1 a ^ 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
fUE PRESENTADO A EA COMISION DE REPARACIONES EE INFORME DE EOS EXPERTOS 
REEATIVO A EA SITOACION AEEMANA í SO CAPACIDAD PARA EE PAGO DE REPARACIONES 
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UN C A P A T A Z D E L A W A R D 
U N E F U E H E R I D O A Y E R 
N O C H E D E U N B A U Z O 
rN COMPOSTELA Y FUNDICION 
UN HOMBRE DESCONOCIDO L E 
HIZO E L DISPARO Y HUYO 
e D a w e s E x p l i c a n d o a l P r e s i d e n t e d e l a 
; \ n L J P O R E L S E N A D O R W H E L E R 
U O I H I S I Ó n 0 6 l a S s O N D E S M E N T I D O S L O S 
. B a r t h o u , I o d o e l P r o c e s o d e l a L a b o r R e a l i z a d a e n e l I n f o r m e 
C A R G O S Q U E L E H I C I E R O N 
<;£ CREE QUE E S T A AGRESION 
^ESTE RELACIONADA CON L A | 
HUELGA DECLARADA EN BAHIA j 
AnEel VaW'és Qucsada, capataz de i 
v, Ward Line. de la raza negra, de | 
f ¡ años de edad y vecino de Fundí-j 
Vñn número 5. fue asistido anoche 
, las diez y media, en el Primer Cen-
íro de Socorro por el doctor Hernán-1 
Hez de una. herida de proyectil del 
arma de fuego en la región iuguino 
abdominal derecha, pasando una vez 
curado a Emergencias por ser preci-
fco practicarle una operación quirúr-
CÍCíi' 
El herido fué conducido al Cen-
tro de Socorro por Carlos Ramos Al - , 
var.^Se' la Habana, de 15 años de i 
edad y vecino de Coinpostela 197,, 
due declaró que se encontró a Que-j 
sada en Compostela entre Velasco1 
y San Isidro diciéudole que le ha-¡ 
bían herido y que lo condujera al | 
Primer Centro de Socorro. Tomaron , 
un automóvil y al encontrar en Bél- | 
gica al vigilante 1412 Francisco Re-i 
ves, le dijeron les acompañara al i 
Primer Centro de Sgcorro. 
Declaró el lesionado, que estando 
a las diez de la noche en Compostela j 
v Fundic ión, vió a cuatro mensaje- i 
ros de Correos, uno negro y tres j 
mestizos que reñían y les dijo que i 
dejaran de pekar o tendrían que re-
ñir los cuatro con él; y entonces un 
mestizo, que vestía pantalón y cami-1 
blancos, y quo tiene los ojos sal- ¡ 
tenes y cuya mujer resido en el ca-| 
llejón de Fundición, se le acercó yi 
le preguntó si era guapo y, acto se- i 
guido, sacó un revólver de la cintu-
ra y le hizo un disparo, dándose a la i 
fi.ga por la calle de Desamparados. 
Juan Casas Riverón, de Regla, de I 
17 años y vecino de Compostela 170 | 
declaró en forma análoga a la del i 
herido. El guardia rural número 4, 
Pedro Palón, Flores, de Santiago do | 
Cuba y vecino de Compostela 17# ; 
declaró que estando de guardia en la ; 
puerta de la Armería, sintió una de-| 
íonación en Fundición y Composte-! 
HUGO STINNES, E L MAGNATE 
ALEMAN, E S T A GRAVISIMO 
B E R L I N , abril 9. 
Los médicos de más reputa-
ción en Alemania han sido lla-
mados a fin de que hagan, to-
dos los esfuerzos posibles para 
conservar la vida del gran mag-
nate industrial Hugo Stinnes, y 
aunque los cirujanos aseguran 
que muestra lisonjera resistencia 
a los estragos de la dolencia que 
le aqueja, no se muestran, dema-
siado optimistas sobre el desen-
lace fatal de una enfermedad 
que hasta ahora ha hecho nece-
sarias tres grandes operaciones 
quirúrgicas. 
C a u s ó m u y E x c e l e n t e I m p r e s i ó n 
E s t a d o s U n i d o s e l I n f o r m e d e 
e n l o s 
O a w e s 
LA G O L E T A ESPAÑOLA 
" E X P R E S O " , APRESADA 
SU SANTIDAD NO A S I S T E AL 
BAUTISMO D E L PALACIO DE 
LOS C A B A L L E R O S DE COLON 
ROMA, abril 9. 
S. S. el Surrio Pontífice Pío 
XI no asistió esta noche al so-
lemne bautizo del Palacio de la 
Caridad de los-Caballeros de Co-
lón, según se había anunciado 
en los círculos eclesiásticos de 
esta capital. 
L a imprevista decisión del Su-
mo Pontífice se adscribe en ge-
neral a que temió que se inter-
pretase como si hubiese salido 
del territorio del Vaticano. A fin 
de no provocar discusiones o po-
lémicas, el Padre Santo prefirió 
permanecer en sus apartamentos. 
S. E . el Cardenal Hayes, de 
New York, ofició en la ceremo-
nia de consagración de la capi-
tal de los niños, y S. E . el Car-
denal Mundelein, de Chicago, en 
la de las niñas. 
— 
POR L O S P E R I T O S 
E 
S E D E S C R I B E L A O B R A Q U E A C A B A N D E R E A L I Z A R C O M O ONA C O E S T I O N 
D E TODO A S P E C T O 0 CÜALOUIERINFLOEI 
INFOHMK l ) K J i \ C O M I S I O N 
J>K REPARACIONEtS 
como inflingiendo penalidades sinoquienes no estaban relacionados pe-
sugiriendo medios para contribuir ahro que poseían una reputación uni-
renacimiento económico de todos los versal. Los informes publicados hasi 
PARIS, abril 9. pueblos europeos y a que dé princi- ta ahora y las obras de economistas | 
E l informe de los comités peri- pío una nueva era de bienestar y de fama universal han circulado porj 
cíales, dedicados hace tres meses a¡ prosperidad sin la amenaza de la las manos de todos sus miembros.! 
averiguar la verdadera capacidad de i guerra. Como a causa de la Gran También se ha beneficiado, cotí la¡ 
Alemania para el pago de las repa-i Guerra los acreedores de Alemania! inmensa cantidad de datos recopi-
WOODSHOLE, Mass., abril 9. 
La goleta española Expreso, 
que transportaba ron y fué lan-
zada por las olas contra los ba-
jos de Hankerchief, durante la 
tempestad del lunes pasado, fué 
apresada por el guardacostas 
Acushnct y remolcada hasta 
Woodshole. 
Miles de galones de licores, 
en su mayor parte alcohol en 
latas, han ido a parar a la pla-
ya desde que fué abandonada la 
Expreso por sus diez tripulantes, 
salvados por los guardacostas. 
POR E L SENADO S E ORDENO 
LA INMEDIATA INVESTIGACION 
DE DICHAS ACUSACIONES 
raciones fué puesto hoy en manos 
de la Comisión de Reparaciones. 
Los dos comités presididos 
lados hasta ahora • por la comisión 
de reparaciones. 
Para llevar a cabo sus labore;; i 
pagan sus contribuciones hasta el 
límite de su capacidad también de-
be alentarse a Alemania a hacer lo 
respectivamente por el Brigadier Ge-i mismo. Esto está de acuerdo con eljel comité plenario ha celebrado ios-
neral Dawes y por Mr. Reginald Mcj justo principio que inspira todas las'de el 14 de enero de 1924 cuaron-
Kenna, ex-Canciller del Excheq.nerj disposiciones del tratado de Versa- ta y ocho sesiones. E l subcomité po-
de la Gran Bretaña han hecho de- Mes y que reiteró Alemania, en sn bre estabilización de la moneda 
_ la y fué allá con Casas, viendo huir a un individuo que supone fuera el _t 
autor del disparo que hirió a Valdés. E L ESTADO DE L A R E V O L U C I O N 
So supone que tanto Casas como EN HONDURAS 
Ramos saben quién h i ñ o a ValdéR. i 
y que el hecho tiene relación con la SAN" SALVADOR, abril 9. 
-huelga, siendo un obrero de bahía en 1 E l General Dionisio Gutiérrez que 
l'Ueiga el que disparara contra el | comenzaba; en el Sur de; Honduraa 
oapataz de la Ward Line, cuyos la contrarrevolución se encuentra 
obreros no han secundado el paro de I actualmente en el puerto salvadore-
tahía. ño de la unión. 
.1 Dice de L a Esperanza que las 
| fuerzas al mando de los. Generales 
Forrera y Martínez Cunes derrota-
tenidas indagaciones en los intrinca-
dos problemas relativos a la cues-
tión de reparaciones y -como se ma-
nifiesta en la carta que lo acompa-
ña sus miembros se prepararon a 
la tarea como "hombres de negocios 
que ansian obtener resultados efica-
ces". 
L a Sociedad de Naciones so ve Im-
nota de mayo 29 de 1919 afirman- compuesto de M. Parmentier, Sir. 
do que el sistema de tributación! Etobért. M-y Kindersley, M. Emile 
alemám debe ser proporcionada-j Franqui y el Profesor F . Flora, ase-
mente tan cargado como cualquiera; serados por Mr. Henry M. Roblnson 
de los de las potencias representa-¡ y ocupando la presidencia Mr. Owon 
das en la comisión. No es lícito os- d. Young se ha reunido''68 veces 
perar algo más allá de ese límite y; y el subcomité a quien se confio 
contribuciones manos. considerables| ia misión de equilibrar el presn-
alivliarían a .Alemania editándoles j pUest0 alemán que integraban M. 
plicada en el problema de repara-Mas cargas comunes y dándole una! a ü x . el Barón de Houtart y el Dr. 
clones por el. Infirme Dawes y j in'ventaja injusta en la competencia pire'iij presidido por Sir John C 
industrial del porvenir. E l proyec-j stamp jia ^nic,0 asenta reuniono,/. 
to del comité se basa en estos prin-| Ambos comités han disfrutado -le 
c'pios- i la asistencia' de Mr. Andrew Me 
Ese proyecto incluye arreglos fle-¡ Fadyean, Secretario General de te 
xíbles que desde el principio mismo i Comisión de Reparaciones. 
" E l comité ha dedicado el tiom-
representante ..extraoficial de , los Es 
tado^ Unidos desempeñará un im-
portante papel, en. }a ejecución del 
plan de los peritos. 
Un miembro americano de 
INTOXICADOS 
la Junta General Supervisora del j tienden a producir un máximo de 
nuevo banco de emisión oro ejercerá! jmpUe6t0gi en armonía con el ince-
probablemente el importante cargo,y^te aumento de la productividad 
de comisario. Estará encargado de d¿ Alemania. Los cálculos mas mo-
decidir cuando se llegará a imponer dera^oa sobre ]03 pag0g en un fu-
a Alemania pagos que coincidan con(turo cercano .han sido dictados por 
su capacidad máxima para pagar y ei espíritu de prudencia mercantil 
se solicitará de la comisión financie- al bosquejar las bases de un em-
ra de la Liga de Naciones que ejer- préstíto y no deben destruir la pers 
za de. arbitro en caso de que Ale- pectiva sobre los efectos que se de-
mania o los aliados pongan en tela]8ean producir en el total de pagos 
de juicio la decisión del comisario posibles que aumentarán anualmen-
en lo tocante al índice de prosperi- te 
dad. • 
Los peritos describen la labor que 
acaban de realizar como un asunto 
DESEA Q U E S E PONGA FIN 
AL ' SISTEMA" DE ESPIONAJE 
USADO CON L O S SENADORE' 
WASHIXGTON. Abril 9. 
E l Synado ordenó hoy la inmedia-
ta investigación de los cargos que 
dáudoron el procesamiento d(j! Sena-
dor Wholer demócrata de Montana 
j por parle de un gran jurado federal 
cu su propio estado. 
La Cámara lo decidió así después 
de escuchar un apasionado discurso 
proninuiodo por el fiscal del comité 
báügherty ante un hemiciclo atesta-
do de sen adoros y tribunas repletas 
de público durante eJL cual fué in-
terrumpido por expresiones de con-
fianza de «nis ccy'.egas. E l Senador 
Wheelor desmintió los cargos de que 
es objeto calificándolos de falsos y 
diciendo que el procesamiento era 
un complot para perderlo. Aseguró 
al Senado que no existía una chispa 
de evidencia para apoyarlos y desíi-
U J a sus onemigos ?. producir eoas 
pruebas. 
E l Senador Wheller agre>gó que 
ño buscaba las simpatías de sus co-
legas y qué deseaba persuadir al Se-
nado a qu pusiere término a lo que 
llamó sistema de espionaje destinado 
a intimidar a los senádc(:-es de los 
Estados Unidor?. "Lo que es a mí no 
me intimidan" exclamó. "Cumpliré 
con mi deber ;:egún los dictados de 
mi conciencia. Ni las amenaza? ni 
el clamor público me detendrán. Es-
pero sinceramente que me crean us-
tedes cuánto los digo que estas acu-
saciones carecen de todo fundamento, 
E L MONUMENTO A T H E O D O R E 
S r » r S o t t ' R O O S E V E L T S E C O N S T R U I R A E N 
da. Jefe de Policía, actuó desde lo? 
primeros momentos, al igual que el 
RUSIA NO D E C L A R A R A L A 
G U E R R A A RUMANIA 
MOSCOU, abril 9. 
M. Zinovieff, Presidente del 
Comité Ejecutivo de la Interna-
cional Comunista, expuso en un 
discurso pronunciado hoy ante el 
Soviet de Leningrado (antes Pc-
frogrado) que Rusia no declara-
rá la guerra a Rumania sobre la 
cuestión de Besarabia. 
O T R A V I C T I M A D E L 
(Viene de la pág. PRIMERA. ) 
pecto político. Interpretan el obje 
,10 de su tarea como tendiendo a re 
Por haber comido langosta, qut! ron a las tropas que mandaban los ¡candar la deuda de Alemania más 
compraron a un vendedor ambulan-
te, sufrieron una grave intoxicación 
Ji'an Iglesias Pérez, (Te 73 años, y 
hiia Rita Iglesias del Alamo, de 
o3 años de edad y vecinos ambos de 
Laeunas IOS. 
Pueron asistidos en el Segundo 
dentro de Socorro. 
Una vez restaurada en Alemania 
la situación económica y la produc-i 
, tividad normales, se justifican eva-
á e ^ e S ^ f ^ á e S ? ^ l Z J l • ° 0„k*!' luaciones sumamente optimistas de 
po que no se consumió en delibera-
ciones al estudio y a la investiga-
ción de ^fc asuntos de que trattaba". 
Al hablar en nombre de mis co-
legas y sobre el valor de este in-
formo juzgo que debo hacer cono-
cer a la comisión de reparaciones y 
a la opinión pública universal que 
sus gobiernos en ningún coso han 
restringido su completa independen-
cia de juicio y acción . antes o des-
pués de su nombramiento por la Co-
misión de Reparaciones-
"ftestringidos tan solo por los po-
deres concedidos por la comisión 
cada uno de mis colegas há reali-
Generales Moreno y Peralta. | bien que como aplicación de penali-
Un aeroplano comprado por los reidades y adscriben a la solución que. 
volucionarios bombardea incesante-| han dado un carácter puramente p 
mente las poblaciones enemigas cau- |económico, 
sando intenso pánico. Sé sabe que 
Jas sumas que podrían recaudarse. 
De no ocurrir esa restauración los f5^0 tarea como agente libre 
pagos que pudieran obtenerse no 1 mdependiente. 
Jefe del puesto de orden público de 
Cañas. 
Corresponsal. 
f O M Ii A E L 1 POR CíTN TQ 
Pilotos, Abril 9. 
DIARIO.—Habana . 
Los elementos del comercio rue-
gan a los reprcseni.antes q,i!e al ini-
ciar sus laborea el Congreso se ie-
ginle a fin de derogar el impuesto 
del cuatro por eiento. 
GARCIA, Corresponsal. 
E L JUICIO POP, D U E L O S I G U E . 
ACCI I> U N TI I > ESC: HACIADO 
Matanzas. Abril 9. 
DIARIO - -Habana. 
N U E V A Y O R K 
ALBANY, N. Y . , Abril 9. 
L a k-gislación por la cual se de-
signa a la ciudad de Nueva York co-
mo sitio para el pr.puesto monumen-
to de $.2,500 .00() a Theodore Roo-
sevelt, ya aprobado por el Senado, 
if.cibió hoy también la aprobación 
de la Asamblea por 81 contra 5 8, y 
ahora pasará al gcfttrnador del es-
tado Mr. Smith para su del tuitiva 
sanción. 
No PO espera que el gobernador 
firme la ley antes del día de maña-
¡na. porque no ha dado indicación al-
iguna de su actitud sobre el asunto. 
| Los defensores de Nueva York co-
lmo sitio más apropiado para esta 
I(.enmemoración, orcen sin embargo 
I(;ue se aprobara el proyecto de ley. 
Albany era la única otra ciudad del 
necesidades más urgentes". 
"A fin de asegurar que perdure! Pla 
en breve llegará otros marinos ame-l A 1ReCOnOC-eDd0 >la S f ' i S S S ! s T J i l a nueva paz económica entre los Al conceder esta libertad de 
n > a ^ a Teenrieaína S S S r S ai"e Alemania incumbo en cuanto al pa- gob¡ernos aliados y el de Alemania, ción los gobiernos han seguido las 
ncanos a Tegucigalpa pues se teme!go y declarando que posee recursos W tiehe consigo los arreglos e c o n ó - 0 
inauditos actos de violencia 
L A S F I E S T A S D E L A F L O R I D A Y 
I O S D E S C E N D I E N T E S D E S U S 
E S P A Ñ O L E S 
¡para efectuarlo los peritos insisten¡ micos presentados en el 
¡que cuando pague debe tener liber-
| tad para explotar sus fuentes de 
i riqueza. 
todos buscando la 
serán de gran ayuda a las naciones |verdad t daDdo conSej0s Para con-i Buenaventura H e r n á n ^ y otros, 
lagiseguir el ideal que se anhelaba so-1 terminando ¿u infoime el <lo;tor Luis 
[lo tenían que responder a su pro- ¡A. Hetancoun y comenzando el su-
conciencia. Jo el dector .Lian Rr.drf:;ui"z Ramí-
rez, letrados difensores de los testi-
¡gos Iraeta y áo León el primero, y 
de Hernández el último quieiv desa-que 
Hoy continuó el .inicio en la causa'estado que quería que en ella 
«eguida por óuelo contra el eeiior ccv «ttttórOBe el monumento conme 
ac-
)rientaciones generales en se 
De nuestra redacción en New York. A COSTA E S DTi DBSGBNDIENTB 
,DB M E N E N D E Z 
^UJEL ALAMAC, 7lst and Broad-; 
way, abril 9. vientes de la familia Menéndez en | emisión oro con un capital de 400 
Comentando las pintorescas fies- Ios Estados Unidos, aunque probable-; millones de marcos en oro haciendo 
proyecto, i inSpira ia comisión y sus incliua-
contiene éste disposiciones que re- c¡ones justas y equitativás. E l Ja-
sultan, en la práctica, verdaderos t.eri0 han rendido el más alto tri-
antfdotos contra estas precauciones] but0 que un gobierno puede hacer 
Omiten cuidadosamente los peri- económicas usuales contra el peli- eg decir, el conceder su confianza 
tos en el informe toda mención dellgro de la desmoralización, y que se|en épOC¿s de crisis en asuntos pú-
Ruhr pero hacen evidente que los,reputan esenciales en todas las re-ljjjj^g Kn su clarividencia, en la 
belgas y franceses tienen derecho a1 laciones mercantiles en que "existen (.ndependencia desM pensamiento y 
dejar guarniciones en el Ruhr si así obligaciones . concretas",. ¡sobre todo /sn el espíritu de elova-
" L a existencia de salvaguardias y:dos y sinCeros ideales cine sé cier-
tías no es contraria n¡ Puede nen sobre todo lo mezquino, obs-
táculo en que tropiezan tan a me-
nudo los débiles, mis colegas se n^n 
demostrodo merecedores de esa con-luta eficacia de esas garantías yíf. 
salvaguardias no debieran entorpe- 'a- , • 
cer el funcionamiento económico: sus Chores que ahora co- hospital. 
de la comisión lo 
morativo. 
rroló una .magnífica tesis apelando 
al sentimiento caballereado. A la! 
hora Yeglamentaria suspendióse el 
juicio que continuará mañana. 
—Paleando barro Junto a la tri-
tnradora dfll tejar "Industrias Uni-
das", ubicado en la finca "Maica", 
W A S H I N G T O N A L DIA 
—-Harlanü F . Stone. comenzó hov 
a prestar servicios en la tramitación 
de asuntes públicos como procurador 
general. 
— E l Interventor General Dawes 
acomsejó al Comité Bancario de lo 
Cámara que efectuare una revisión 
del acto de ban.os nacionales. 
— E l comité senatorial que inves-
tiga los actos de Dfugherty en el 
lo desean aunque sin .meterse en 
los ferrocarriles de esta región y de 
la Rinlandia ni .intervenir en la ad-¡ causar embarazos en cuanto a la 
ministración de las industrias ale- concertación de contratos comerciales 
manas en esa región. E l primer re- del orden acostumbrado. L a abso 
quisito previo al pago de reparaco-
nes según los peritos es que el ré-
gimen monetario alemán posea la 
larrio < hirino, propiedad de los ^ ¡ DePartamento .de J " 8 ^ ^ , hiz0 Z11^-
gacionee en ciertos detalles relacio-
nados ^on el asunto de los magne-
1 rinos de Be.i y Comp^Tíía. cayó den-
tro de la .'Máquina. Áí reslmhir, el 
obrero Alfredo Hevia ó.; 25 años, ve-
t'no de dicho tejar, de nacionalidad 
española, siendo asistido en el cen-
lio de socorros por los doctores 'Iré-
líos y Pont Tío quienes amputáronle 
la pierna derecha. Fué trasladado al 
debida solidez. Para lograrlo pro-anormal en Alemania y es de impor-|loco en manos 
Los actuales miembros supervi-1 ponen establecer un nuevo banco de tancia trascendental para ésta y pa-; gren descargar part- de las mm=n-
" ra sus acreedores. isas responsabilidades de ta comi-
Debe ejercerse suma cautela al f i- |s ión es su más sincero voto y obje-
jar las condiciones de la supervisión j to de sus más fervientes preces, asi 
el conocimiento más tarde de 
tas quf/se están" celebrando0 estos ^ mente lo ignoren hasta que ño lean | beneficiosos para Alemania y tam 
(ií^ en conmemoración del riescnbri- ^«tas líneas, según Mlss Wilson, sou bién Para los aliados el intervenirj sobre la ogrannización interna de como 
fiento de la Florida en Jacksoníi-1 Sa^t Elmo Acosta, comisario mu-len la organización de ese banco. |Alemania. a fin de de imponer un^iaberlo conseguido sera su ma 
' y en San Agustín, el "Times- niciPal de Jacksonville, su hermana 
He 
tnió ion" escribe la siguiente infere-i E1Ia ^ ¿us hijos. Desciende de Ho-
ían,e información- | norario Alvarez, hijo de Teresa Me-
Hay hoy en la Florida deseen-1 néndez' Que nació en la parroquia 
de Santiago de los Pesos, en la pro-
vincia de Asturias. 
/ .\ RBAGA. 
5lon\TS directos del caudillo D. Pe-
l)a -^néndez cuyos antepasados se 
dor 1̂ zado hasta el famoso explora-
556 ha establecido esa descen-
L a producción de Alemania le peri mínimo de ingerencia, siempre y, apetecida recompensa", 
mitirá hacer frente a ^us propias ne-i cuando sea ésta consistente con lal (Firmado) "Charles S. Dawes. 
cesidades y aprontar sumas que apli! debida y necesaria protección. E l Presidente." 
reparaciones. Los pagos en es-j plan sometido a la consideración de¡ 
tes Bo'Kch. 
—Los miembros republicanos de 
la comisión financiera del Senado 
se avinieron a apoyar el bilí de bo-
nos para soldados. 
— E l Secretario C . Roosevelt es-
bozó ante la Comisión Naval de la 
Cámara la situación en la majjna de 
guerra, explicando las razone^ que 
imponían la construcción de un nú-
mero adicional de cruceros protegi-
gos y de cañoneros fluviales. 
— H l comité senatorial que hace 
'Para tener éxito en dor e s U b ^ H h A ^ ^ O & S Í ^ Í L ^ Í T ' 
dad a su moneda y en e ^ i l i b r a f & 
„ „ . . , . r11̂ 3 acordó emplear los servimos de sus presupuestos Alemania necesita v . -^ . t t , r < „ i i f ' 
j . , , , , . !• rancis J . llenrif: de California co-
aleman 
son de carácter económico y no po-
lítico. 
2.—UNIDAD ECONOMICA D E 
ALEMANIA 
los recursos del territorio 
decidido por el tratado de Versa 
de^ia por medio de documentos yj 
aivos que datan de fe0ha3 muy! 
UN EMBAJADOR IRLANDES EN 
WASHINGTON 
D U B L I N . Abril 5». 
* E l Ministro de Estado Fiízgeraid 
cala ascendente fluctúan de 110 mi-jla Comisión de Reparaciones es am- S I M A K I O DKL I N F O R M E O F I C I A L j , ^ y poder dcicarse a una ubre ac- h ~ • w i l i • « 
llenes de marcos oro en 1926 a:plio y de naturaleza en extremo ra- PA/US, abril 9. "ividad económica dentro de sus 11- ¿ « m -? « I f S i T * ^ 
2.500 millones en 1934: Izonable de suerte que caso de acep- mjtes * . ^or•,0 úo petróleo qu 
A fin de impediir que estos pagosltarse. será factor decisivo en con- Un sumario oficial do 1n primera 
urch 
(jirî ?tas hasta encomiendas ( ,uab por 
efectu 
^ c a ^ ^ r 1 0 de ,a Sociedad Hls-iBireann que esperaba enviar en bre-
^ Clentu. Agustine y del Insti- ve un representante irlandés a Wás-
Menéndp" r'''0 ,de esa l'luda(,' Colno! hington, siendo posible que llegue 
do aeS{ p>or ,a corona española habien-
son !l1Iíado.e8as ^ahores Miss Wil-I anunci5 cgta farde én ' él Dail 
afecten la estabilidad financiera ale-
mana se ha í^ado un índice de pros 
peridad que permite juzgar si las 
sumas de 'pagos se encuentran den-




Agustine en,^ cfJa c.apital dentro de un mes. 
ecpr« i y dos Hños :intes del E l ministro /-.Tiunció que el envío 
rD en v i » - - C'0lonia dc •lamet5- de un embajador de Irlanda a los 
^"ioriri-.H / V " 1?7ü y ,̂8 con, Estados Unidtw durante las explica-
Peregrino8 P„ap1(leSei!,,ban'0. .d.e ,os ciones dadas por el gobierno acerca 
^ ProbaC n f ?UthMen U / ü - . s e de la «ctitud de Irlanda sobre el t r f 
f Í Menéndez L d?i:Ke1nci,entes tado angloamericano relacionado 
^ e n i o en ^ r 1 ^ 3 " r s í ¡ i h l ^ e r »ul con las leyes secas, que. fué objeto 
^ mucho m Pals hasta una fe- de] debate general de hoy. Se haT 
^ otra en J!1".0141 que ningu' bía pedido anteriormente .el osen-
' ^ l a de l Esta(l0S UnÍdos CoDitimiento del Libre Estado de Irlan-
Vil1^ m e ^ n t m T obtenidos en Se-ida a dicho tratado. 
*^0teiJ?!d1ante 183 traducciones dei a . l _ l _ J L 
f documentos espafio- f l M A T R I M O N I O D E S A N T O S 
CARTA D E L G E N E R A L ftAWES 
SOlíKi; ÉX< INFORME P E K I C I A L 
PARIS. 9 de abril 1924. 
Al Presidente de la Comisión de 
Reparaciones, M . Barthou. 
Muy señor mió: 
Su eomiHión ha adoptado por una 
s disposiciones y cietaues... j penalidades están fuera de nuestra del Senado 'el ¿ t H ^ m i é m & m 
• • 1 . - A C T I T U D D E L COMITE. | jurisdicción. . ¡ha .-úlo objeto y la AIta Cámnni Or-
(a) E l punto de vista adoptado; <b) E ! ospecíO militar del pro- donó qu • ve iavestigase el iisnnto. 
ducir a una paz decisiva y durade-i parte del informe del primer cómi 
ra. De rechazar el gobierno a l e m á n ' ^ pericial que fué publicado hoy 
estas proposiciones su acto signifi-^n esta capital contiene las siguien-
« aría que escogía deliberadamente j tes disposiciones v detalles, 
continuar en el estado de desmorali-
zación económica existente que al 
fin y al cabo llevaría al pueblo ale-, 
mán a la más desconsoladoras e irre ,,a t,ido el de un negocio y no de l"ema también se halla mas allá de 
parables miseria,'. un asunto político. I ">8 principios en que debemos ba-
• "Al preparar este iniorme el co-' (b) Se han (•onsiderado los f a c i í * * / ^ 8 ' 
mité ha estudiado y recorrido un|tores políticos sólo en cuanto afee-' 
ancho campo de investigacióú. Ha'tan el aspecto práctico del plan, 
obtenido la constante cooperación! (c) Se tía tratado de recuperan 
nimidad un informe expresando loside un numeroso cuerpo de peritoslla deuda contraída por Alemania y 
medios de equilibrar los presupues-r que le han ayudado a obtener las! no de imponerpena lidades. 
tos de Alenif.nia y las medidas para| informaciones necesarias a diferir j (d) E l pago de la de 
no consejero legal. 
— L a comisión petrolera del S.ma-
onos sobre Un ne-
e parece que. lle-
vó a cabo en la convención nacional 
republicana de 1920 citando a mie-
CONTINUAS Y GA- vos testigos. 
w . — E l Senador Wheeler. dcr.MknH a 
(a) Las garantías políticas y las ¡de Mo.ntana impugnó en el he 
mites 
3 . — A S P S C T G í 
SANCIONES 
RANTIAS. 
M I L I T A R E S . 
mi cid o 
estabilizar su divisa monetaria que su significado y a exponer este úl 
ten^o el honor de-someterle. ¡timo del modo más fácil y claro po-
Profundamente impuesto del sen-isible. E l comité ha llevado a cabo 
lido de responsabilidad- hacia su ¡en los lugares mas apropiados un 
comisión ^ y a la conciencia univer- examen de los funcionarios del go-
sal el co'mité que presido basó sus gobierno alemán o interrogado a re-
pago de la deuda por 
partf de Alemania es su Indispen-
sable contribución en lo tocante a 
reparar lo& daños causados por la 
guerra. 
•(€) Es en interés de todas las 
Dentro de- territorio unifi-
cado el plan reciuiere que una vez se 
haya puesto en plena operación: (1) 
SI existe una organización militar 
no impida el libre ejercicio de acti 
— E l Senador Brookhart, republi-
cano, dt lowa. propuso; en una en-» 
miemla ni bilí de ingreséis qiu res-
tableciese el in.pnefito sobr • Itcncfi-
cioa txcesivo1!. . 
—Represéntente-, de coiupaüfáíp 
trasmiaoras de radio al compatrecér 
ante un coinltó senatorial apeparon 
presentantes del proletariado de lal 
agricultura y (Te la industria de 
Alemania, lia recibido respuestas 
extensas y satisfactorias del gobier-' 
Jos anti¿uo^'que7e*lalTan""en!,:iá ^ ^ r U í í C L f i ñ " l ^ . ^ sobre los principios de jus 
«8resn Vos de ^ LibrerÍB del Con-! CHOCANO tina, equidad e ínteres mutuo en 
ka dPeQ ^'^hington, Miss AVilson' TEGUC1CALPA. abril 9. cuya supremacía moral no solo los 
' tn ,:,bierto que aunque Menén-; De Guatemala llega la noticia de,acreedores de Alemania y Alemania 
testa Uri6 en España estipuló en su haber salido con rumbo a Costa Ri-I misma sino el mundo entero poseen i no alemán y de sus representantes 
br0s™ento que sus herederos mieralca la señora Margarita Batros dejun interés vital y duradero. (iniefes se han complacido en con-
^•dier familia de su hermana: Chocano con objeto de pedir la nu- Una vez fijad&s estos principios yjtestar a preguntas hechas por escri-
tos ioan.en Ja Florida por lo me- lidad del matrimonio que José San- aceptados en esa común buena fe to. En lo relativo a diversos aspee 
«Ug . anos 
ya supervisión o ingerencia económi-
ca extranjera más que las propues-
tas en el plan el cual provee garan-
tías adecuadas y eficaces. 
4 . — L A T A R E A D E L COMITE. 
I poner l ^ ' La .cstablización de la divi-
vdades económicas; (2) que no ha- la ley 'di! qüo las éxlralrá de pagfcr 
derechos de iropiedad aitlsjttcfl 
la múel&a trasmitida por es^ medio. 
—Los Secretarios' Wllbur y Hoo-
ver abogaron ante la comisión nava! 
tie la Cámara (|iie se condiesen al 
jefe del pmier ejecutivo podéréa iii-
éo \igor este plan con la buena fé 
que es el fundamento de todos los 
negocios. 
(f) Nuestro plan ac basa sobre 
ol siguiente principio: 
l̂ n Veconstrucción de Alemania 
no es en sí misma un fin; es tan só-
Como recompensa altos Chocano q. el eminente poeta pe- que constituye la base dc todos lositos de este informe tanto en lo to-| lo pante del problema de más am-
'«ticedió 8183 la corona española le'ruano acaUa de celebrar con una negocios y la mejor salvaguardia de cante a recoger informes como a re-i plias proporciones de la reconstnic-
'«rra sr-dD^e encomiendas dPiseñorita de la mejor sociedad eos- la paz nacional, las recomendaciones, cibir consejos adecuados el comi té ción de Europa. 
1 arrícense del comité df|bpn considerarse no ha llamado en su ayuda peritos con| (g) Las garantías propuestas 
niitados para subvenir recursos en 
tiempo! de guerra á fjn de afrontar 
medios quo permitan las todos lo? 
monetaria y el equilibrio do los 
presupuestos son Interdependientes 
aunque se han saparado provisional-
mente para poder efectuar mejor el|fue*',!as económicas dfl país, 
examen requerido. 
(b) Sólo se puede mantener la 
estabilidad en la moneda si los pre-
supuestos están equilibrados normal-
mente. Los presupuestos sólo pue-
den equilibrarse si existe un nume-
(Continúa en la pág. D I E C I N U E V E . T 
L L E G A A LONDRES UNA D E L E G A -
CION RUSA 
LONDRES, abril 9. 
ta delegación rusa encargada de 
discutir en la conferencia sobro tra-
tados y deudas las pretensiones ra-
sas llegó esta noche a cata capital. 
P A G I N A D l E t l b t i a 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 de 1 9 2 4 A f l O X c i I 
C a z á l i s M a y o r y E g u i l u z v s . I r i g o y e n M a y o r y L i z á r r r a g a E s t a N o c h ^ 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a , C o m p e t i r á C o n t r a l a d e P a n a m á , e n J u / i 0 
E L T R E M E N D O C A T A L A N G A N O A N O C H E 
U N E S T U P E N D O P A R T I D O A C O M P A Ñ A D O D E 
G U T I E R R E Z , A E G U I L U Z Y N A V A R R E T E 
E S T U V I E R O N P E L O A P E L O H A S T A P O N E R S E E N 2 7 P O R 3 0 . 
S E P R E P A R A N C O N V E N I E N T E M E N T E P A R A ! l a s k e r a d q u i e r e m a s a L A H O R A D E D A R S ü P R I M E R C H A S Q U I D O 
U N A S E X T R A O R D I N A R I A S C O M P E T E N C I A S ^ ^ a j a e n e t o r n e o E L A S P E C T O D E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
D E S P O R T S , L O S C A R I B E S " 
A E L L A S C O N C U R R I R A N L O S C U B A N O S , I N V I T A D O S P O R E L 
G O B I E R N O D E P A N A M A 
F u é s u s p e n d i d o el p r i m e r o a l r e c i b i r E g o z c u e u n a b o l a s o b r e l a bo-
c a , j u g á n d o s e u n a d i c i o n a l a 2 0 . 
Noche de moda la de ayer en U Nue-
vo Frontón, concurrencia rebosante co-
mo era de esperar, gente distinguida 
y pueblo. Los primeros en las hermo-
sas palquerlas, los segundos tron-xado 
bus a legr ías m á s cerca de Dios, a l lá 
en las alturas del paraíso, en masa 
compacta y rebosante de entusiasmo. 
E n el primer partido el ilustro den 
i1iguel#de Artla, el intendente máx i -
mo, hizo la combinación de las pare-
jas compuestas por Arnedillo nien>r y 
CazqUii I I I y OrU» owa Sccswft . » • 
blanco aparecieron •«•UAoe le* prima-
ros, de azul los segundo» . E l partido 
se empezó en la forma m á s apretada, 
tratando de ganar lo m á s rápidamen-
te posible cada matrimonio, se encon 
traban en 6 tantos los blancos por 7 
los azules cuando Egozcue recibió un 
pelotazo sobre el mismo aparato de 
mascar, de engullir los trozos, lo Que 
acostumbramos a llamar la boca E l 
golpe fué lo suficientemente violento 
para que el pelotari tuviera necesidad 
de ser retirado de la cancha, «usprn-
diéndose el partido y dándose comien-
za poco después a uno adicional a 20 
tantos entre Ortiz y Sarasola, contra 
Arnedillo menor y Lorenzo, azules es-
tos ú l t imos y blancos los primeros. 
Los azules dejaron en 13 a los blan-
cos. 
E n el primer partido se hizo un pro-
rrateo del 4 por 100, devolv iéndose a 
loe blancos ?1.92 y pagándose los azu-
les a J2.07. 
E N BI> P A R T I D O D E Z.OS A S E S 
T le l legó su turno al gran partido 
de la noche, donde hablan de competir 
rabiosamente las dos m á s grandes pa-
rejas de la cristiandad: Eguiluz-Nava 
rret© y el mayor de los Irigoyen y Gu-
tiérrez. Una combinación diaból ica del 
padre glorioso' de los intendentes para 
hacer llorar de gusto a toda la af ic ión 
habanera que se congregaba alrededor 
del fino gris del asfalto para ver de 
cerca a los ases de los ases de la 
pelota pamplonaria. 
L o toca realizar el saque,al catalán, 
quien toma en sus manos ducales la 
1»lanca señori ta de Pamplona, la acari-
ci . . y dando «a l t i to s con ella sobre el 
asfalto la 3#va hasta el cuadro diez 
y medio, desde donde la encesta y dis-
para como un proyectil sobre el fron-
tis; la de Pamplona sale despedida y 
no encuentra cuchara de hombre que 
la detenga en su carrera loca: se ano-
ta el matrimonio blanco el primer tan-
to. Navarrete realiza la primera co 
locada del partldo y el primer empate. 
Igualan en el 3 y en el 4 y los blancos 
se van delante hasta el 11 por 6. R i -
p stan los azules y vienen a igualar 
en el 12 y siguen carretera abajo has-
ta ponerse eii el cartón 16, donde son 
alcanzados por sus oponentes debido a 
dos remates y una chula de Irigoyen; 
continúan empatando en 17, 18, 19, 20, 
22, 23 y 24. Después de esta igualada 
se van delante con tres cartones los 
blancos por remate de Irigoyen y una 
sobre la franja metál ica que pega Egui-
luz, y una pifia que comete a renglón 
seguido el mismo portento. Gutiérrez 
pifia y al 25 los azules, Navarrete pi-
fia a su vez y se anotan el 28 los blan-
cos. Eguiluz remata c ient í f i camente y 
Navarrete coloca una de Pamplona en 
el medio de la cancha, poniéndose la 
anotación azul en 27, cartón en el que 
se quedan Eguiluz-Navarrete, pues una 
pifia de Navarrete y una colocada de 
Gutiérrez dan fin a la jornada bri-
llante de anoche. 
Los cuatro pelotaris jugaron verda-
deros horrores; el catalán, hecho un 
loco dando cestazos por toda la can-
cha; Gutiérrez, encestándolo todo y co-
locando cuando podía. Eguiluz tuvo 
instantes que parecía elevarse a las 
alturas como si tuviera alas en los 
bordes de la cesta. Del tremendo Ca-
talán no quiero decir nada pues ya se 
me acabó el vocabulario para con é l . 
G U I L L E R M O P I . 
E n la visita que en fecha reciente | ponen dar cuenta de estos propósitos 
hizo a Panamá el D r . López del V a - a la Conftsión, con objeto de organi-
lle, Director de Sanidad y entusiasta zar loa teams universitarios que va-
spurtman, en nombro de la Comisión I yan a Panamá para tomar parte en 
A b é t i c a Universitaria de la Habana 
de la que forma parte, hubo de prac-
ticar gestiones con el Ministro de C u -
ba en aquella ciudad, Comandante Vas -
i seur. con objeto de llevar a cabo un 
j intercambio deportivo entre los estu-
¡ diantes cubanos y panameños . 
E l S r . Vasseur, que tanto se dis-
| tingue por los brillantes trabajos di-
i p lomáticos que realiza acogió con ver-
dadero calor esa idea. Y en reciente 
N U E V A Y O R K , abr i l 9. 
E l doctor Lmsker, de A l e m a n i a 
a m p l i ó la distancia que lo separa 
de sus contrincantes en el torneo de 
ajedrez al derrotar a Yates de I n -
g la terra en 54 m o p i m i e n t o á mien-
tras p e r m a n e c í a ocioso el cubano 
J o s é K a ú l Capablanca por haber sa-
cado un papel eu blanco en el sor-
teo. 
R i c h a r d R e t i b a t i ó a T a r t a k o w e r 
en 4ti movimientos empatando en el 
tercer puesto con Alek ine que apla-
las Competencias At lé t i cas y que se-j ,z5 gu contienda con Bogoijubow des-
rán probablemente, los de Base Bal l , ! p u é s de jUgar G3 veces cada UUO. 
E d . L a s k e r hizo tablas con M a r s h a l l 
en 4 6 jugadas y Maroczy p e r d i ó su 
part ida con J a n o w s k i por exceder el 
l í m i t e de tiempo. E s t e es el pr imer 
juego que se pierde de é s t e modo 
en el torneo. 
M a ñ a n a se j u g a r á el 18o. turno. 
BaskeL Track y liemos. 
L O S " C A R I B E S " , L L E N O S D E E N T U -
SIASMO 
E s t a noticia, que como la pólvora, 
ha corrido con la velocidad de un ra-
yo por toda nuestra Universidad Na-
cional, ha llenado de entusiasmo a to-
carta al D r . López del Valle le dice, I dos los que en ella practican sports. 
N U E V O F R O N T O N 
entre otras cosas, lo siguiente: 
"He vuelto a hablar con el D r . Oc-
tavio Méndez Preira, Secretario de Ins -
trucción Pública, de la visita a P a -
namá de un grupo de estudiantes cu-
banos. Ese proyecto tiene . todas las 
s impat ía» del D r . Méndez Pereira. 
Los estudiantes, cubanos serán aloja-
dos, según se me dice, por cuenta del 
Gobierno Panameño, en ol Instituto, 
que aquí también es Universidad". 
S E D A R A C U E N T A A L A COMISION 
A T L E T I C A 
E l Dr . Clemente Inclán, Presidente 
de la Comisión At lé t ica Universitaria, 
así como el D r . Raúl Masvidal, Direc-
tor de Sports de la Universidad, se pro-
siendo el tema de actualidad, la sen-
sación del día, el proyectado viaje a 
la República hermana, que de llevar-
se a v ías de hecho, se realizará en el 
mes de julio próximo, mes en el que 
se habrán terminado ya, los exáme-
nes de prueba de curso. 
E L V I E R N E S S E T R A T A R A E S T E 
ASUNTO 
Como el viernes próximo, se reuni-
rá la Comisión At lé t ica Universitaria, 
tanto el D r . Clemente Inclán, como el 
Dr'. Masvidal, darán cuenta a los se-
ñores miembros de la Comisión <iel 
proyecto do este viaje sportivo y so 
tratará en principios de su organiza-
c ión . 
P O S I C I O N A L T E R M I N A R E l . i 7o. 
Jugador 
Dr . L a s k e r . . , 
C a p a b l a n c a . . 
A l e k h i n e . . . . 
R e t i 
M a r s h a l l . . . . 
Bogoi jubow. . , 
T a r t a k o w e r . . . 
Maroczy . . 
Y a t e s 
E d L a s k e r . . . . 
J a n o w s l ^ . . . . 
(.'dos. IMos . 
E R A D E S L U M B R A D O R 
L o s c a l u r o s o s c o m e n t a r i o s antes d e la g r a n tragedia . U n nri 
b o n a n c i b l e . L u c i o y J á u r e g u i s e l u c i e r o n . L a cesta de Malla ^ 
d io sus a y e s . E l g r a n t r í o no a g u a n t ó m á s que el p r ó l o g o 
p u e s f u e r o n a r r o l l a d o s p o r el d ú o , q u e p e l o t e ó magistralmente65 
D K S L l M B R A E O R A S P E C T O a colocar el tanto los bla neos? 
Entre la gente, que hacía cola en to 
das las taquillas y la gente colada, qucU0S 














hora de comenzar la Rran Noche de Ore 
del miércoles, ' el veterano Palacio de 
los Gritos ofrecía el noble aspecto de 
las grandes solemnidades. Batían las 
palmas en todos los lugares del Mani-
comio. 
Y los dementes, que los h«y da todas 
las series y manías, hablarían, con la 
gravedad con que hablaban las perso-
nas que tienen bien equilibi ida la sus-
tancia del caldo gris y co. no los que 
no tieiieh en la cabeza ni oildo ni sus-
tancia ni gris, y que si tienen algoiv,sera. a k a ,a v¡sera 
es nada, porque o tienen aserrín o tie-
nen cemento porlant. 
L o cierto es que se comentaba viva-
mente, calurosamente, con el entusias-
mo con que hablan los fanát icos que 
9 ,saben de pelota, de pelotaris, de cestas, 
21 do alpargatas y de blusas sin mangas 
•11% Io ma'iffadas. Los pareceres no se pu-
| sieron de acuerdo ni un solo minuto. 
L a s jugadas entre el doctor Y a - ? » r a unos venda el tr ío . ¿Dónde iban 
a buscar el tanto los del dúo? Para los tes y L a s k e r son las s iguientes: 
D E F E N S A S I C I L I A \ A 
i otros el dúo sacarla de cantador al tr'o. 
S T R I B L 1 N G U S T O P A R A 
O T R A P E L E A 
M I L W A U K E E , A b r i l 9 . 
B i l l y Y o u n g S tr ib l ing a c o m p a ñ a d o 
(por sus padres estaba listo hay para 
t-alir en v ia je a Appleton donde pe-
l e a r á cen G u n n e r Joe Q u i n n en un 
match a diez rounds el 11 de A b r i l . 
S t r i b l i n ? se encuentra en m a g n í f i c o 
estado y no piensa extenderse para 
vencer a su a d v e r s a r i o . 
E L P R E S I D E N T E D E L C I N C I N -
N A T I E N T U S I A S T A S O B R E 
E L T E A M 
J U E V E S 10 D E A B R I L 
A L A S 8 Y 30 F . BL 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Perrer y Cazaliz I I I , blancos, 
contra 
Sotolongo y Sarasola, azules 
A sacar blancos y azules, del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Cazaliz K a y o r ; Petit Pasiego; 
Irigoyen Mayor; Eguiluz; 
Echeverr ía; Arnedillo Mayor 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Cazaliz Mayor y Eguiluz, blancos, 
contra 
Irigoyen Mayor y Lízárraga, azules 
A S3«*r blancos del oudro 10 
IT zules del 10 1|2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Ortiz; Anedi l lo Menor; 





Dr. L a s k e r 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Trimmt partido*. 
A Z U L E S $ 2 . 0 7 
Suspendido por indisposic ión de Egoz-
cue. 
Se hizo"el prorateo del 54 por 100; 
pagándose los boletos azules a $2.07 y 
devolviéndose a los blancos $1.92. 
Arnedillo Menor y Cazaliz i J l , blan-
cos, tenían 6 tantos y llevaban 37 bo-
letos con dividendo de $3.00. Ortiz y 
Egozcue, azules, tenían 7 tantos y lle-
vaban 35 boletos, con dividendo de 
$3.79.' 
Se jugó un partido adicional a veinte 
tantos' entre Ortiz y Sarasola, blancos, 
contra Arnedillo Menor y Lorenzo, azu-
les; que ganaron és tos , 20 por 13. 
Mi primera nota do hoy es para dar-
le l a grata nueva a los fanát icos del 
deporte británicq de haber^ llegado a la 
Habana. . . 
—¿Un equlpier farinoso? 
—No, hombre; algo mejor que eso. 
— E l número 24 de la revista "Sports" 
Lantero" casi me dedicaron ayer las 
dos pág inas deportivas de " E l Heral-
do". 
Y no es eso lo más importante, sino 
que el hispanófi lo todavía cree que es 
poco, y trata de que salte un tercerc. 
Sí, porque a Peter hay que caerle co-
que se edita en Barcelona, y que en la • mo los chinos. 
I s la de Cuba representa el joven Ra-
món Mani. 
Como siempre, viene la s impát ica 
publicación llena de noticias interesan-
tes y de fotograf ías de los partidos 
de primer orden jugados en E s p a ñ a . 
Recomiendo su lectura. 
A montón pila. 
P E T E R , 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
Echémos le ahora un vistazo a las 
crónicas fu tbo l í s t i cas . 
Dice "Espectador" qtM el partido For-
tuna y Canarias fué «1 mejor que se 
ha visto en toda esta temíf l fáda . 
L o dirá tal vez por la an i tac lón ex-
primida» 
E n New Orleans: 
Cleveland (Americana) 
New Orleans (Sur) . . 
Bater ías : Coveleskio 
llingsworth y Parker. 
"Koefiigin" dice que los iberistas "es-
trnearqn el domingo unos abrigos muy 
elegantes y tenían que celebrarlos con 
una victoria". 
¿Abrigos, Koenlgin? 
¿Qué, había mucho frío, no? 
Pcimera qninlelsi 
G U T I E R R E Z $ 6 . 0 4 
TtO». Btos. Dvdo. 
C J N C I N N A T I , A b r i l 9 . 
ÍI1 Preaidente A u g u s t Herrraann 
del club C l n c i n n a t i que h a estado 
en el Sur con el team se m o s t r ó en-
tus iasta sobre todos sus jugadores 
a l regresar hoy a esta c i u d a d . 
" L o s pitchers son los mejores -que 
he visto en mi v i d a . L a ú n i c a defi-
c iencia es en e l lado izquierdo del 
infield que s e r á preciso re forzar" . 
U N M A T C H D E B O X E O 
E N F I L A D E L F I A 
F I L A D E L F I A , abr i l 8. 
Hoy se a n u n c i ó que A d Stoene y 
T o m y L o u g h r a n h a b í a n f irmado un 
acuerdo para un boQt de 10 round 
en el parque de a q u í el 19 de Ma-
yo, d i s p u t á n d o s e el campeoanto de 
peso mediano de la d i v i s i ó n l igera 
de Pennsy lvan ia . 
Irigoyen Mayor. . ,., 3 254 $ 2 61 
Echeverría 3 128 5 19 
Eguiluz 3 139 4 78 
G U T I E R R E Z 6 116 6 04 
Cazaliz Mayor . . . ,. 2 73 9 10 
Lizárraga 4 78 8 52 
$ 3 5 7 
• • ruado partid* i 
I R I G O Y E N M A Y O R y G U T I E R R E Z — 
Llevaban 107 boletos. 
L o s azules eran Eguiluz y Navarre-
te; se quedaron en 27 tantos y llevaban 
99 boletos que se hubieran pagado a 
$3.83. 
«•g&núr. quiniela» 
1RUN $ 7 . 6 6 
Tkos. Btos. Dvdo. 
Ferrer 1 145 $ 2 74 
I R U N . . C 52 7 66 
Lorenzo 1 69 6 77 
Sarasola 0 62 6 42 
Sotolongo 0 76 5 24 
Aguiar 2 63 6 13 
¡Ah! También sigue machacando 
"Koenlgin" con un goal que según él 
le corresponde a Paquito Pérez y no a 
Juanito Alvarez. 
Pero nosotros, "como el de L i m a " . 
Poriue nos figuramos que todo es 
una combinación para favorecer a Pé-
rez porque Alvarez pasa ahora a la lí-
nea de medios. 
¡Eres ün "salao", Koenlgin! 
"Ged»;6n" sigue sosteniendo que V I -
Haverde jugó suelo 61 domingo. 
Y me dice irónicamente: "Cuando 
Egusquiza, Jugador ca*.alán, avanzaba 
sobre la puerta iberista, y fué tirado 
a l suelo por el futbolista en cuest ión, 
debe haber estado usted l impiándose 
las gafitas." 
Por San Silencio, Oedeón, no siga 
equivocándose tan' lamentablemente. 
No es lo mismo una riña que una 
a g r e s i ó n . 
NI el juego tucio al juego limpio. 
NI mucho menos unas gafas a unos 
espejuelos. 
Lo primero, es lo que usa Max F e r -
nández, y lo segundo, yo. 
Créame sinceramente: si sigue así, 
un día va usted a confundir a su "jete" 
Vil lamil con Villadiego. 
Y ello puede dar motivo a que lo 
manden a tomar las de "Idem". 
Y lo sentiría bastante. 
Palabra. 
C, H . E . 
. . 4 14 3 
. . 6 10 3 
Myalt; H c -
C. H . E . 
San L u i s (Nacional) 4 6 2 
Atlanta (Sur) 9 1 1 ? 
Bater ías : Haines, Delaney, Brown y 
Holm; Dumont, K a r r y Haworth. 
E n Kansas City: 
C. H. E . 
Chicago (Nacional) 6 10 0 
Kansas City (A . A . ) 3 8 0 
Bater ías : Aldridge, Keene y O'Fa-
rrell; Wilkinson, Thormahlen y Skiff. 
E n Greeensboro, N . C . 
New York (Americana) 
C. H. E . 
11 9 1 
Brooklyn (Nacional) . . . . . ^ 18 3 
Bater ía s : Gastón, Shlelds y Schang, 
Hofmann; Reuter, Deeatur y De Cerry , 
González. 
E n Chattanooga: 
C. H. E . 
Entre "Silencio- y el h ispanóf i lo "D. 
Cincinnatl (Nacional) 10 15 2 
Detroit (Americana) 1 5 v 
Bater ías : Benton y Wingo; Stoner y 
Bassler, Woodall. 
1. — P 4 R P 4 A D 
2 . — € 3 A R P 3 R 
3 . — P 4 D P x P 
4. — C x P : C 3 A R 
5 . — C 3 A D . . s C 3 A 
6. — C x C P C x C 
7. — P S R C 4 D 
8. — C 4 R P 4 A R 
9 . — P x P e. p C x P 
10 . — C 6 D - | - A x C 
11 . — D x A D 4 T - ¡ -
1 2 . — A 2 D D 4 D 
1 3 . — D 3 T D 5 R - ; -
14 . — A 3 R P 4 T D 
1 5 . —000 D 5 C D 
16 . — D x D P x D 
1 7 . — A 4 A D P 4 D 
18 . — A 3 C D C 2 D 
19 . — T R 1 R . . . . . . . , 00 
2 0 . — P 3 A R T 3 T 
2 1 . — A 2 D P 4 A 
2 2 . — P 4 A D P x P e. p, 
2 3 . — A x P C 3 C 
24. — P 3 T D . . / » V D 
25 . — A 5 R T 1 A D 
26 . — V 2 p A 4 C 
27 . — P 4 A A S A 
2 ? . — A 2 A P 5 D 
2 9 . — P 5 A C 2 D 
30 . —fPxP A x P 
3 1 . — A 3 C R C I A 
3 2 . — T 5 R T 3 C 
3 3 . — A 4 T R . . . . A 2 A 
8 4 . — A 3 C R A 3 C 
35 . — T 7 R T 3 R 
36 . — T x T C x T 
37 . — A x A P x A 
38 . — A 5 R T I A R 
? 9 . — P 3 C D T 8 A R - | -
40. — R 2 A R 2 A 
41 . — A 3 C R 2 R 
4 2 ; — P 4 T D R 2 D 
43 . — R 3 D T 8 A D 
44. — T 2 A T 8 C D 
45 . — R 4 A R 3 A 
46. — T 2 R T 8 A - [ -
47 . — R 3 D T G A - l -
48 . — R 2 E r R 2 D 
49 . — P 4 C D P x P 
50 . — R 1 D P 6 C 
51 . — P 5 T C 4 A 
52 . — P 6 T C 5 T 
53 . — T 5 R •P7C 
54 . — L a s blancas se r inden. 
Isidoro es un genio, que cuando viene 
de mal genio, acaba él solo con el trio 
y hasta con el cuatro si se lo ponen 
entre las dos paredes de pan y de un 
eangills; Marcelino, como es original, 
puede que haya traído del baúl algo 
cié lo original, y dando mandarrlazos 
bonitos, elegantes y justos, origine el 
despampanen de Gómez, el de la Goma 
o achicharre, como si fuera merluza 
del mar cántabro, que es la mejor, a 
Larrinaga en el rjbote, dejándole all í 
incrustado para que dentro de millarer; 
de años lo tomen las generaciones veni-
iloras por Otro Tut-Ank-Amen. 
Mas como la pelota es redonda como 
el misterio, todos los dementes se que-
daron ante el misterio atónitos, sin sa-
ber a qué cartones quedarse. Sorprendi-
dos por ol grave grito de los fueros. 
se dispersaron y corriendo ocuparon sus!„4c!i.,„, "",/ , V<..i 
^ ' ^ .gistral y mas art íst ica que presenni 
asientos. E l Palacio de los Gritos era, ^ priniero con MulAn m 
l racimo fde cabe-ltan „ y mandan con 
Marquina a Larrinafra. 
aferrados al dúo. porque el 
el d\o no pintaba ni bastos 
ios . 
e   ei , „  no h 
sado de la palabra, como Hevau 
das estas cosas populares i / , , 
tante. al disolverse la Asamblea Ü 
taron: ' En 
— ¡Dígan les a los tres del trio 
compren zuncho para la cabeza 
la pueden desbaratar! 
—¿Con quién hablan ustetdos? 
— ¡Nosotros; con Bfenéndiz' 
Y a estaban en la cancha lo. señ 
del quinquenio fenomenal. \iiiÚ0T * 
Marcelino, altivos y retadores 
retadores « .i 
ti vos. Millán, Gómez y Larrinaga 
dos de blanco. Los tres de azul. 
¿Qué pocha? 
Y comenzaron los papazos. 
Juegan los cinco de manera que por, 
espanto; los blancos salen por delante 
los azules que salen por detrtás. empa 
tan en seis. Los papazos son de a to 
nelada; dúo y pareja se van al cllaeh, 
es horroroso el cllnchio; sangrietif 
el cuerpo a cuerpo; Iguales de pajMoi 
uno eu siete y en ocho. ¡Las i 
xuuelto! 
Ysyo y Pelayo, que so sientan, en ii 
alto más alto de 1 grada, pa oír la mj 
sica y admirar los bigotes de Torroe 
lia, vuelven a gritar: 
—Desde ahajo les contestan: 
—¿Qué hubo? 
—¡Que recéis tres responsos! ¡Qn 
se acabaron los tres! 
—¿Pero con qué Diablo hablan usté 
des? 
—¡Con Menéndez! 
Y a había montado' el tallar de orf« 
brería el orfebre genial. Isidoro, y e 
vo lcán ico Marcelino el crisol, para fun 
jáir eL oro y el yunque para forjarlo; 
mandarlo donosamente forjado al or 
Libro 
Poco m á s tardo, Isidoro y Marcelino 
en la conjunción prallarda. titánica, ma 
zas; un ramo de flores q'ie sonreían 
toda su divina gracia en los palcos. 
L a s fanát icas quo nunca fritan al ve-
terano Jai Alai. 
E S P R I M E K O BOXTA* C I B L E 
Respiremos con tranquilidad. L a ra- i 
cha alucinante y trágica de Jos empates I 
no floreció en el primer partido do ¡ 
anoche. 
¡Vaya sola! ,_.•,.«»„« —.^í-** ' 
Aquel;,» divinamente espantoso, airo 
llador. atoniiznnte Isidoro el genio I 
los primeros cuadros; Marcelino la má; 
arropante imposición de la zfjx. 
¡ TOstiipendos! 
Los del trio en 10. 
LA.-i <JUJIirrEI.AS 
Don Lui s Mejía y Altamlra. con 
• era Tioche de gran Ti la , s1 vistió i 
Lo pelotetaron los blancos, Mallaga- A:inirante de gals y w galanamen» 
se l levó la primera quiniela. ray, el de lop dolorosos ayes, y Ange 
lito, contra los azulea, Lucio, que ya 
se decidió a lucirse, como cualquier 
chévere cantúa, del ilustre barrio de 
los Sitios. 
No sorprendieron, mejor c'icho. cuasi 
nos asombraron peloteando -jna decena 
que ritmaron a tono de gran coneár-
tante para empatar en una, dos, tres y 
cinco. 
Después . Lucio, que «ataba engorda 
que te engorda", comenzó a enflaque-
cer; a ponerse más flexible quo los 
Un grande para la noche grande. 
Y Mlllán la segunda. ¡Afln vivía! 
remando RIYKRO. 
F R O N T O N J A I A L A I 
J U r V E S 10 S Z A E E Z L 
A L A S 8 12 P . M. 
PTl íMíík P A R T I U O A 2.'. TANTOS 
guantes de señora, y a entrar y a pe- Klginlo y Larrinag'a, blancos, 
gar como aquel Lucio de la temporaia contra 
pasada, y Jáuregui , que traía la sna Mallagaray y .Jáuregai. Mv'!»» 
voche y oí sno violonchelo perfeetnmen- A »acar blancos y n u l a s del 9 IJS 
te acordes, lé puso música al gran p >-1 
loteo de Lucio, hasta que durmieron y ¡ P R i W T ^ A Q U I N I E L A A 6 TAN'TÜ? 
pusieron a soñar a Mallagaray. cu/u' 'ri iaTÍBti ' Gabriel; 
cesta daba ayee de inmenso dolor, ál 
mismo tiempo que solfeaban a Angelito 
para doscomponerle. 
Lo cierto fué que. cuando los dur-




E n Tulsa, Okla. 
C . H. E . 
San Lui s (Americana) . . . . 4 8 3 
Tulsa (Oeste) 5 10 0 
Bater ía s : Davis, Lyons y Regó, Se-
vereid; Tesar, Brindza y Crosby, Ca-
sey. 
E n Evansvil le , I n d . ; 
f T A n n n T/Xtiit A ¥ a rvnw • mmin L " ' ' ' " V Jáureguij salieron de la can-
n ü r r t T O M A L A D E L A N T E ^ 01 s a " ! " h o m 6 r o l u " " d e 
R A E N S U M A T C H C O N E L 
C A M P E O N B E L G A 
N U E V A Y O R K , Abr i l í» 
C . H. E . 
Con maravi l losa p r e c i s i ó n y exac-
titud en su labor de taco y br i l lan-
tef combinacionefl para obtener la 
• p o s i c i ó n Wi l l i e Hoope el c a m i e ó n 
¡ÜÍ- bi l lar al cuadro 1 8 . 2 a d q u i r i ó 
una ventaja decisiva úí ganar el se-
5 12 1 Kundo bloque en bu match coiv IJo-
4 9 o remans por r>00 carambolas contra 
1 5 . E l c a m p e ó n tiene 1000 puntos 
Bater ías : Leverette, Lyons y Crou-1 por 440 con solo un ú l t i m o bloque 
se; Ryan, Barnes y Atnsmith. cue j u g a r . 
Chicago (Americana) . . . 
New York (Nacional) . . 
Se jugaron once innings 
mas. 
¡Que aproveche y que se Vepita! 
L A T E A G ! D I A 
E n lo quo va del partido a la, qui-! 
niela y de esta r. la gran tragedia. re.\ 
reunió la Asamblea de dementes con-' 
ourrentes al magníf ico Manicomio para' 
deliberar sobre lo mismo, para macha-! 
i 
car en hierro frío, sobre lo del trio y 
lo del dúo Se expusleroh los mismos 
argumentos, se adujeres las mismas 
teorías y prácticas, se expusieron to-
das las probabilidades en pro y Ia3 
en contra después de mucho deliberar, 
los dementes ik; tomaron acuerdo, por 
estar en desacuerdo totalmente inar-
mónico toda la Asamblea. 
Unos aferrados al trio. ¿Dónde iban 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 
Bulz y Martin, blancos, 
contra 
Juarist l y Altamlra, ainW 
A sacar blancos y acules dsl 9 1-3 
/ V O E S I Q M I S M O C R I T 4 R Q U E T R A B A J A R P o r R u b e G o l ú b e r g 





Se avisa a los señores abonados qu« 
ha quedüdo abierto el quinto abono, 
reservándose las localidades hasta I»* 
cinco p. ni. de hoy. 
Habana, Abril 10 de 1924. 
Eí Administrador. 
L O S PAGOS XJB a Y E B 
Primer partido: 
A Z U L E S 
J A U R E C L I . Llevaban 65 D" 
$ 4 . 0 4 
A»' 
L U C I O y 
letos. 
Los blancos eran Mallagaray 
gel; se quedaron en 18 tantos y ' ^ 



































































































Orgulloso estoy de mi hijo Fa l i -
to; es el que lleva la voz can-
tante en su colegio poniendo el 
alma y el cuerpo. 
¡ C a c h í n . . . ¡ C a c h a n . . 
¡Mi querido Fa l i to ! , estoy or-
gulloso de ti. T u gran labor de 
cheer-leader te hace acreedor a 
un buen puesto en mi oficina. 
Por lo pronto ves haciendo este peque-
ño balance; anda Fellto lindo, anda 
querer 
Y o no entiendo de eso. a mi dé-
jame en mi figurao donde los 
ojos de Cachita me contemplan,,. 
T u servirás mucho para be-
rrear en tu colegio, pero pa-
ra t r a b a j a r . . . aquí te de-
jo para que el basurero se 
entienda contigo. 
tí 
MtN.uiht Synd.e»!». 1 
B u c h i t o y M a b i h i a n a 
F I J A T E B I E N M A B I B I A N A , C O M O 
E N A M E R I C A L A S C L A S E S H U -
M I L D E S S E G A S T A N L A S G R A N -
D E S M A Q U I N A S M I E N T R A S L O S 
A R I S T O C R A T A S T E N E M O S Q U E I R 
E N L A C A R R O Z A D E T U T T I . 
Primera quniala: 
A L T A M Z R A $ 7 . 8 0 
•nfAO, TtOBi 
I s i d o r o . . . . 
Marcelino.. 
M a r t í n . . . . 
Gabriel 
Juarist l . . 












B L A N C O S $ 3 . 3 8 
i s i i ' O R O y 
135 boletos. 
Los azules oran Millán, tü laníos i 
rrlnaga; se quedaron en * b|«fi* 
vahan 110 loletos que se 






Rulz . . . . 
Arlstondo . . 
M a c h í n . . . . 
Ansola . . 
M I L L A N . . . 
a í í o x c n 
D I A R I O O E L A M A R I N A A b r i l 1 0 de 1 9 2 4 P A H I N A D I E C I S I E T E 
p u n d e e e s F á c i l s e E n f r e n t e c o n C r i q u i e n P a r í s e l P r i m e r o d e J u l i o . 
£ 1 P r e s i d e n t e d e l o s E . U n i d o s L a n z a r á l a P r i m e r a B o l a e l M a r t e s . 
i C U A N T O L O S F A N A T I C O S D E L L L E N O 
D I A R I O L O P I D I E R O N I N I C I O S U M A R C H A 
E N T U S I A S T A E L T R E N D E L V A I V E N E N 
E L H A B A N A M A D R I D 
lita y E l i s a , M a r y y A n t o n i a p e l o t e a r o n u n g r a n p a r t i d o i n i c i a l . 
Inquietantes e m p a t e s . No p u d i m o s g r i t a r : O l e , A n t o n é . E l h a c h a 
¿ e G r a c i a d e s g r a c i a a G l o r i a y C o n s u e l í n . — D e l f i n a y M a r í a C o n -
suelo, en el f e n o m e n a l , q u e d a r o n e n 15 tantos . 
" T h e S a v a n m h P r e s s " D i c e q u e A n t o n i o V a l d é s e ^ S Z ' t l V á 
e l B o x e r m á s R á p i d o q u e h a n V i s t o l o s F a n s L o c a l e s m u ^ ^ m m 
G a n ó p o r P u n t o s a T e m e r C h a m p i o n 
F e a t h e r w e i g h t d e l S u r 
COMENZO E l . V A I V E N 
rn cuanto dieron las dos y 
su P 111 • t-orrespondientc 
00 fanáticos ordenaron con las palmas 
treinta 
y todo, 
el va ivén . 
comienza 
honor de An-
clé se nos atra 
"tiisiastas que comenzara 
Tomó asiento el gran Beloqui, toma-
asiento los dos jueces de las alas 
Tderecha e izquierda, probó el órga-
de los numeritoí?. el amable y di-
««nte anotador Quintero; salieron las 
Meas tan gentiles y tan bonitas co-
siempre v dió comienzo la aánsara 
SreüPondlente al miércoles de lleno 
ilomenal. del gran Habana-Madrid, el 
frontón más juncal de todos los fron-
tones del mundo. 
De blanco. Angelita y E l i s a , 
pe azul, Mary y Antonia. 
Inicial, de 25 tantos, que 
una quincena formidable, azarante, 
"quietante, pues pegando las cuatro 
toda rabia en1 todos los tableros, 
bordan un majestuoso peloteo y nos 
destapan el sistema nervioso con estos 
mnates que aplaudimos muy nervio-
lamente- En 1. 3. 4, 5, 6, 7. S. 12. 13 
v 14. 
Breve descanso. 
Después nos volvimos locos para 
gritar el olé Antoné en 
tonia; pero nada; el 
gintó; no quiso pasar de la nuez pa 
fuera. Angelita y E l i s a con una racha 
bonita, ganan. 
Las azules hicieron grandes esfuer-
,og para ganar; pero palmaron en 
los 22. 
Jugaron las cuatro un furioso par-
tido. 
TODO M E D I O C K E 
Contentos del gran peloteo de la tan-
da inicial, pasamos a la segunda, de 
30 tantos, que suponíamos saldría mu-
cho mejor, teniendo en cuenta las dos 
parejas que salieron a pelearlo, que 
eran de las de la serie de papaúpa. 
Tomasita y Gracia, de blanco; de azul, 
Gloria y Consuelín. . 
La salida, que fué buena, tuvimos 
que batir palmas en honor de las cua-
tro niñas, pues desplegándose bravo, 
patente y patá, nos dieron cinco em-
pates de los furibundos. E n 1, 4, 5, 
7 y 8. 
Mas como casi siempre que emopare-
ce este desdichado fiambro vienen con 
él la mar de desdichas, los números se 
divorciaron para no volver a juntarse 
jamás-de los jamases. Gracia enar-
boló el hacha catalana; Gloria se puso 
mal como siempre, y Consuelín no hi 
zo nada de particular. 
Tomasita y Gloria, ganaron. 
Gloria y Consuelín, se quedaron 
en 24. 
Tomasita y Gracia, ganaron. 
Después de comparecer don Fiambre, 
todo mediocre. 
E L F E N O M E N A L 
Este partido salló tan desigual y tan 
neurasténico como el anterior. De ma-
nera que lo único grande que se dió 
ayer en el frontón Habana-Madrid fué 
«1 gran inicial. 
Lo pelotearon, de blanco, Elena y 
Lolina, y d© azul, Delfina y María 
Consuelo, que lo pelotean|i muy mali-
tamente. No piensen ustedes en un 
gran peloteo, en empates descalabran-
tes, en alarmantes aproximaciones, en 
pases y contrapases. Nada. Lo gana-
ron de calle, muy tranquilamente, la 
Elena y Lolina, que estuvieron bien; 
Wro sin exaltaciones fenomenales. T 
perdieron de calle tonta y triste las 
ios azules, que estuvieron l a mar de 
Peores. 
TOO P O S P U E S T O P O R L A 
L L U V I A 
p I U D E L F I A , Abril 9. 
A causa de la lluvia se ha pospuesto 
tercero de los juegos de base ball 
delfi Serle de la cIudad entre el d a -
ción i d0 la Amerlcana y el de Ia Na-
Tan peores que se quedaron en 15. 
¡Qué mal María Consuelo! 
L A S Q U I N I E L A S 
Cuando se pone seria la Encama, ya 
se sabe: es que la Encarna se la lle-
va con toda seriedad. 
María Consuelo se l levó la del cie-
rre. , Desde luego, no la jugó tan mal 
como el partidito, que ¡ nos dejó pati-
tiesos. 
DON P E R N A N E O . 
U n a C a r t a d e l P r o m o t o r L u i s P o r g a s T r e v i ñ o 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
J U E V E S 
A L A S 
10 B E 
i r so 
A B S I L 
•p y . 
P P I M E R P A R T I D O A 26 T A N T O S 
Bocina y E n c a m a , blancos, 
oemtn ' 
E l i s a y Mero edita, azules 
A sacar blancos y azulea del cuadro 10 
P T O i ' E R A Q U I N I E L A A « TANTOS 
E l i s a ; E n c a m a ; 
Antonia; Angelita; 
Petra; G>r la 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S ' 
Delfina y Petra, blancos, 
contra 
Elena y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 13 
y azules del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A « T A N T O S 
Consuel ín; M. Consuelo; 
Grac ia ; Lol ina; 
Josefina; Eibarresa 
T E R C E R P A R T I D O A XO T A N T O S 
Mary y Josefina, blancos, 
contra 
Eibarresa y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 11 12 
L O S PAGOS S E A V E S 
Primer partido: 
BjCAVOOS $ 3 . 7 4 
A N G E L I T A y E L I S A . Llevaban 39 bo-
letos . 
Los azules eran Mary y Antonia; se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 40 
boletos que se hubieran pagado a $3.65. 
P r i m e n q ni al ala: 
E N C A R N A $ 7 . 5 5 
Tto». Btos. Urdo. 
Antonia 2 90 $ 3 94 
Gloria i 109 3 25 
Petra l 92 3 86 
E l i s a 4 54 6 57 
Angelita 0 26 13 60 
E N C A R N A . . . . 6 47 7 55 
Sernndo partido: 
B L A N C O S $ 3 . 6 0 
T O M A S I T A y G R A C I A . Llevaban 55 
boletos. 
Los zules eran Gloria y Consuel ín; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
52 boletos que se hubieran pagado a 
?3.79. 
»«g-nna» q ulule la I 
K . C O N S U E L O $ 3 . 2 4 
Ttcs . Btoa. BTdo. 
A y e r recibimos una carta (íel pro-
motor L u í s Pargas T r e v i ñ o quo nos 
escribe desde la c iudad floridaua 'Je 
Miami . L u í s Pargas es el manager 
de un buen racimo de boxers cuba-
nos que ha llevado a v ia jar , con 
gran é x i t o , por los Es tados Unidos, 
especialmente por los Es tados del 
Sur . A r a m l s del P ino , Antonio V a l -
d é s y J u a n Carlos C a s a l á , son las 
prendas que Pargas ha mostradb an-
te el asombro de -los f a n á t i c o s por 
esas latitudes, que son expertos en 
Gracia 5 52 $ 7 29 
Josefina . . 4 107 3 54 
Lol ina 3 60 6 31 
Consuelín 1 34 11 15 
M . Consuelo . . . . . . 6 117 3 24 
Eibarresa 0 76 4 98 
Terce» partid* i 
• L A V O O S $ 4 . 3 5 
E L E N A y L O L I N A . Llevaban 26 bole-
tos. 
L o s azulea eran Delfina y M . Con-
suelo; se quedaron en 15 tantos y lle-
vaban 86 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.22. 
I m i * 1 0 L A S J O Y E R I A S 
A V I S O 
s c o n s u m i d o r e s d e c i g a r r o s U L A E M I N E N C I A " 
C!Ue' a l par t i r d e la f e c h a d e h o y t r a s l a d a m o s n u e s t r o d e -
partamento d e rega los , d e B e l a s c o a í n n ú m e r o 4 6 a G c r v a -
510 n ú m e r o 1 1 8 . entre S . R a f a e l y S a n M i g u e l : d o n d e s c -
gUlmos a n j e a n d o n u e s t r a s c a j e t i l l a s v a c í a s p o r o b j e t o s d e 
A N T O N I O V A L D E S 
el arte varoni l de los p u ñ o s ; as í que 
tr iunfar con cubanos resulta un do-
ble triunfo en la t i erra c lá s i ca del 
boxeo y del base bal l . 
D E L U I S P A R G A S T R E V I Ñ O 
L a car ta del s i m p á t i c o y popular 
promotor ferrolano dice como sigue: 
Miami . F i a . 
Sr . Gui l l ermo P i . 
H a v a n a . 
Supongo en su poder mi ú l t i m a 
que desde é s t a le d i r i g í y hago l a 
presente para sa ludarlo de nuevo, y 
a1 mismo tiempo adjuntarle los re-
cortes de p e r i ó d i c o s que t r a í a n de la 
í i l t i m a pelea de V a l d é s con L u k i e 
Tenner en Savannah , G a . 
Antonio e s t á desconocido, pues pa-
rece que el cambio do c l ima y el ré -
gimen de v ida y tra in ing que se hg, 
impuesto le han favorecido un cien-
to por ciento. 
A h o r a , el d í a 7, p e l e a r á en Mia-
mi V a l d é s con Dominio y Casa lá con 
Quin , y el 1S V a l d é s contra O'Dow 
en T a m p a . 
E s t o es l i n d í s i m o y su c l ima su-
mamente agradable, por lo que to-
dos nos sentimos muy satisfechos. 
A q u í son los americanos mucho m á s 
deferentes con nosotros que en T a m -
pa, pues en S a v a n n a h todo el m u n -
do se p o r t ó extremadamente fino y 
atento con Antonio V a l d é s y conmi-
go. C o n t i n u a r é t e n i é n d o l o a l corrien 
te de nuestras actividades b o x í s t i -
cas por este hermoso país . Sabe le 
dist ingue, y espera siempre sa ludar-
lo con afecto su affmo. amigo 
L u í s P a r g a s . 
M i a m i , 5 de a b r i l de 1924. 
R E P R E S E N T A R A S U E C I A 
da la pelea. L o s rounds que pelea-
ron fueron diez, desdo el primero 
d e m o s t r ó V a l d é s ser m á s r á p i d o que 
Tenner , pero é s t e tenia m á s fuerza 
d e t r á s de cada golpe, s e g ú n los fans; 
el primero f u é tablas, el segundo lo 
g a n ó francamente V a l d é s llevando a 
su contrario sobre las sogas con de-
rechas e izquierdas combinadas. E n 
ei cuarto round V a l d é s c a m b i ó el co-
lor de la cara de Tenner de blanco 
a rojo, su labor fué con la izquierda 
demostrando el cubano tener fac i l i -
dad para' pegar a su contrario en la 
cara tantas veces como q u e r í a con, 
su izquierda. E s t o e x a s p e r ó a Ten-
ner que l l e v ó furiosamente a V a l -
dés sobre las sogas g o l p e á n d o l o , pe-
ro, el cubano d e m o s t r ó no hacer ca-
so de tal castigo con admirable san-
gre fr ía , como si estuviera conver-
tido en ice-cream. E l tercer round 
h a b í a sido de V a l d é s . quien p e g ó a 
su gusto mientras Tenner no p o d í a 
hacer blanco en el d a n z a r í n que te-
n í a bailando frente a sus p u ñ o s , des-
embarcando V a l d é s cuatro izquier-
das y derechas sobre la a n a t o m í a de 
Tenner , golpes que hicieron mala i m -
p r e s i ó n en el c a m p e ó n del Sur". 
E l p e r i ó d i c o americano c o n t i n ú a 
informando round por round, hasta 
l legar ai d é c i m o , dice . / i e en el sex-
to Tenner l u c i ó mejor queriendo 
acabar con V a l d é s d á n d o l e dos veces 
con su famoso right-hook, recibien-
do á n i m o de los veteranos que esta 
ban sentados en el r ing side que le 
ac lamaron, pero el cubano, aunque 
St1 a s o m b r ó un tanto, e s q u i v ó todos 
los golpes que pudo con una perfec-
ta guardia. 
E l round s é p t i m o fué dedicado pon 
V a l d é s a esquivar el golpe final que 
le t e n í a reservado Tenner , ba i ló de-
lante de él evitando el peligro. L o s 
dos pugilistas lucieron como si es-
tuvieran haciendo vapor para los su-
cesivos rounds. E n el octavo el cuba-
no, para desmentir a los amibos de 
Tenner que le gritaban que ya esta-
ba agotado desde el lado del r ing, 
s r l a n z ó sobre su oponente a todo 
escape, como un caballo de bomba, y 
le c a s t i g ó b á r b a r a m e n t e hasta que el 
r a m p e ó n b u s c ó amparo en un cl inch. 
E n el noveno V a l d é s c o n s e r v ó su 
tremenda velocidad acometiendo a 
Tenner, demostrando que estaba so-
bre sus pies con el w i n d s u f r i e n t e 
para vencer.1 E n el d é c i m o , cuando 
t e r m i n ó , todo el inmenso Audi tor ium 
estaba a su favor pidiendo Ja deci-
s i ó n para é l . ¡ V a l d é s ! ¡ V a l d é s ! , gri-
taba entusiasmada la mult i tud aplau 
diendo la h e r m o s á I jbor del peque-
ñ o cubano, el boxeador m á s ligero, 
m á s veloz y c i e n t í f i c o que han visto 
los f a n á t i c o s de Savannah. V a l d é s 
a g u a r d ó modestamente, impasible, 
en su esquina la d e c i s i ó n de los jue-
ces, cuando ?cta se d i ó a conocer ni 
una sola voz p r o t e s t ó de el la , todos 
los f a n á t i c o s ovacionaron a Antonio 
V a l d é s , al ftashy littie cuban". 
E s a es l a labor del muchacho de 
H a r r y Brothers , el cubanito tr iun-
fador del C a r - p e ó n del Su.r de los 
Es tados Unidos del peso feather. pe-
so p luma. F e l i c i t é m o n o s al mismo 
tiempo que hacemos l legar a él nues-
tro contento, a s í como a su mana-
ger L u í s Pargas y T-.^viño. 
S u s c r í b a s e a i " D W R I O D £ L A 
M A R I N A 
Cari Christiornson, estrella de hnrdles de Sueola, aulen ha estado compitiea-
áo por el Nowwark A. C , ernsará muy pronto el charco para representar a 
Suecia en los juasros ol ímpicos. Cari que tisne un gran parecido con KauUn 
Cabrera, tinene tantas Ubras como éste, pero es seguramente mucho m á s lige-
ro, de lo contrario no seria estrella saltador de obstáculos . 
L A L I G A F E D E R A L D E B A S E 
B A L L S E R E U N I R A E L 
S A B A D O 1 2 
L a reunión1 que debía celebrarle boy-
jueves 10 en el local de la Comisión 
Atlét ica Universitaria, de los señores 
delegados de los ciub^ que lian de 
tomar parte en el Campeonato de la 
L iga Federal de Base Ball , ha sido 
transferida para el sábado 12 a las 
cinco de la tarde, en el propio local 
de la Comisión At lé t i ca . 
E n esta reunión de delegados de 
Clubs, se discutirán los estatutos por 
los que ha de regirs eel Campeonato 
Federal y se elegirán los miembros de 
la Liga, Presidente, Secretario y Te-
sorero. Cadav delegado de Club, será 
vocal por derecho propio. 
O T R A V E Z D U N D E E C R I Q Ü ! 
E N P A R I S , 
N U E V A Y O R K , Abril 9. 
Charles Johnston, manager de Joh-
nny Dundee,, ha confirmado hoy la no-
ticia procedente de Par í s de que un 
promotor francas ha presentado una 
oferta al campeón de peso pluma para 
un match con Eugene Criqui en Par ís 
el 1 de Julio. 
Dundee le arrebató el campeonato a 
Criqui en esta ciudad en el mes de Ju -
lio pasado. 
Pasado mañana, sábado, por la no-
che, tendrá efecto en el amplio y có-
modo local de Arena Colón, la sensa-
cional pelea a doge rounds entre nues-
tro champlon Middle Weight Kid Cha-
rol y el magníf ico peleador Ingl í s Fred 
Archer. 
L a pelea promete ser de lo mejor de-
bido a las buenas condiciones en que 
se encuentran ambos contendientes y 
a lo muy pareja, que es. Tanto el uno 
como el otro se están preparando con-
venientemente todos los días y mañana 
por la tarde terminarán su íraining pa-
ra subir al ring pasado y darnos una 
pelea del agrado de todos los asisten-
tes a la misma. 
Kid Charol, el más joven de los cham 
pions cubanos, el único cubano de su 
peso que fué demasiado para Fello Ro-
dríguez, el s impático bull dog de Lui s 
Ferrer. es uno de los boxeadores cu-
banos que más promete y que mayores 
s impat ías tiene "entre los fanát icos por 
sus grandes conocimientos, su gran re-
sistencia y su punch que es de lo me-
jor. 
Fred Archer, tal vez más científ ico 
que Charol y demuestra pegar tan duro 
como el cubano, es uno de los boxeado-
res europeos que mejor record tiene. 
H a peleado con todos los buenos no 
sólo de Europa sino también de los 
Estados Unidos, es joven y viene reco-
mendado como posible ganador del más 
trigueño de nuestros champions. 
Todos los fanát icos que han visto 
a Archer en sus práct icas de por las 
tardes en la Arena Colón, lo conside-
ran con flus suficiente para darle la 
pelea de su vida a Charol y hasta pa-
ra ganarle si es que Charol no hace 
un buen trabajo dentro de las cuerdas 
pasado mañana por la noche. 
También el resto del progrann es de 
lo mejor. Como decímaos ayer, en el 
semifinal a diez rounds pelearán E m i -
lio López, el gallego champion Pleavy 
Weight Amateur de 1923, que debutará 
esa noche como profesional, contra K i d 
Cárdenas, ex-champion Light Heavy 
"Weight de Cuba y reciente vencedor 
por knock out de Roleaux Saguero. 
E l segundo preliminar estará a car-
go del conocido bull dogí Agust ín L i -
llo, uno de los mejores peleadores de 
su peso entre los del, patio, contra Mar-
tín Pérez, aquel mulato que tan bue-
na pelea dió a Frontela en su debut 
recientemente en la Arena Colón. L h 
pelea será a ocho rounds de los que 
el público gusta. 
L a función comenzará a las nueve 
en punto, con un preliminar a seis 
rounds entre Kid Guanajay y Juan Ce-
pero, dos peleadores de campana a cam-
pana. 
Desde hoy se encuentran las loca-
lidades a la venta en la Arena Colón, 
donde podrán ser adquiridas a cualquier 
hora. 
U N P A S E P A R A L O S J U E G O S 
D E L A L I G A A M E R I C A N A A L 
P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
W A S M I X C T O X , Abril 0. 
E l Presidente Coolidge recibió hoy 
de Clark Griffitli, presidente del Club 
Washington de la Liga Americana, un 
pase para toda la temporada a fin de 
que pueda asistir si así lo desea, a los 
juegos de la L iga Americana en Wash-
ington y .se le dió algunos "informes 
interiores" para prepararlo a fin de 
que tire la primera bola al abrirse la 
temporada aquí el martes próximo. 
V E R M O I J T H 
Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 5 1 7 I S U A H E Z Y C A . I T E L . A - 1 7 5 8 
cristal e r i a y q u i n c a l l a . 
T E L E F O N O A - 8 5 4 1 
H a s t a a q u í la car ta de Pargas don 
de se ve lo satisfechos que se en-
cuentran de la v i d a promotor y pu-! 
g.' l ísta, haciendo dinero y con un; 
buen prospecto, pues el que Antonio; 
V a l d é s derrotara al c a m p e ó n feather 
•weight del S u r de los Estados Uní 
dos es haber adquirido un carte l que 
vale algunos pesos, y eso hay que j 
pagarlo cada vez que el muchacho: 
de H a r r y Brothers se. presente a com j 
batir. Como bien dice el re frán "na- i 
«fie en su t i erra es profeta", ha te-1 
nido V a l d é s que sa l i r fuera del pa-
tio para hacerse notar y ganar buen 
dinero, contando con que t a m b i é n ha 
ganado en salud, de todo lo cual de- i 
bemos de fel icitarnos sus amigos y I 
admiradores. A h o r a veamos lo que j 
(Tice e l m á s Importante p e r i ó d i c o de ¡ 
Savannah , el que se t i tula "The Sa - ¡ 
v a n n a h Press" , sobre lá pelea de V a l - j 
d ó s con L u k i e Tenner . 
Dice el mencionado p e r i ó d i c o con! 
grandes t i tulares a dos columnas: I 
"Antonio V a l d é s g a n ó a Tenner por I 
puntos a q u í anoche". " E l cubano es | 
el boxeador m á s r á p i d o que han vis-
to los f a n á t i c o s de Savannah". E n 
el texto dice: "Superado por la me-
j o r clase de conocimientos e inha-
bilitado por la extrema rapidez de 
combaflr de su oponente, L u k i e Ten j 
ner , champion feather weight del | 
S u r , f u é derrotado por d e c i s i ó n la | 
noche pasada en el "Municipal A u -
d i tor ium" por Antonio V a l d é s , un i 
p e q u e ñ o r e l á m p a g o cubano. Aunque • 
T e n n e r p e l e ó desde la arrancada al I 
f inal de m a n e r a furiosa, nunca pu- { 
do, en n i n g ú n tiempo, ivmer en pe-
l igro a su oponente. E l knock out' 
por cualquiera de las dos partes es-
tuve» siempre a distancia remota. , 
Aquellos que p.ensaron que iban! 
a ver a Tenner "l levar el pan para 
su casa" en la forma sabrosa como \ 
hizo con Dlck L e o n a r d al derrotarlo 
por dos veces, quedaron terriblemen-
te desilusionados d e s p u é s de ver un ' 
round o dos de la serie con que f u é ! 
obsequiado por el p e c u e ñ o cubano. 
V a l d é s le a b r i ó una zanja sobre el 
ojo derecho a T e n n e r , la que c u i d ó 
de tener siempre abierta durante to-
S H O E 
T I P O S D E I N V Í E R N O 
" P e p 
SI desea tener seguridad de adquir ir calzado 
de alta calidad, compre T H O M P S O N . Eetamos 
declictidos a la f a b r i c a c i ó n precisamente de esa 
cal idad y no hacemos n i n g ú n grado inferior. 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON B R O S . S H O E n m sboskaxmu 
— — B R O C K T O N — 
L l a m a d a s c o n t i n u a s . . » 
R í n - . . R í n . . , R í n . . . 
— ¿ E L D A N D Y ? H a b l a n de lo. s a s t r e r í a " E l B u e n Corte", 
para que agreguen a los cuatro pedidos que hicimos hoy el 
siguiente. V a y a tomando n o t a . . . 
— M u y bien. Todo irá enseguida. Muchas gracias. • i 
" E L D A N D Y " A * T e 
E L A L M A C I A I»E P A Ñ O S Q l L S I H T E A L O S S A S T R E S 
U L A N O S 
T ? V? 
l O O - S - L E G J T I M O D > E P U E C U N O 
S a c o y P a n t a -
l ó n p o r m e d i d a 
C O R T E Y C O N F E C C I O N D E R I M E R A C A L I D A D 
" H a ( T a s a A m e r i c a n a " 
G a l i a n o 8 8 , en tre S a n R a f a e l y S a n J o s é . - T e l é f o n o A - 3 6 1 4 
M m m m m t m i m m . 
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C r ó n k a d e T r i b u n a l e s ) 
E N E L i S U P R E M O 
S o b e r a n í a e n l a A p r e c i a c i ó n d e l a P r u e b a 
E N L A A U Ü I E N C I A 
I j O S T R I B U N A L E S D E I /O c r c v i i n a l t i e n e n l a l i b r e f a c u l . 
T A D 1>F A P R E C I A R T O D A S L A S l ' U U E R A t , C O N A R M O L O A S U 
C O N C I E N C T A , A S I C O M O L A D E C O N S I G N A R C O M O H E C H O S I R O -
D A D O S L O S Q U E A S U J U I G Í O L ( ) S1JAN, S I N N E C E S I D A D D E E X -
P R E S A R Q U E E L E M E N T O S P R O B A T O R I O S L E S I R V E N D E B A S E 
P A R A F O R M A R C R I T E R I O 
Contra el fallo de la Audienc ia de . L A C A U S A C O N T R A E L S E C R E T A 
P i n a r del R í o , que a b s o l v i ó a l e c " ' - " ! 1 
P L E I T O D E M E N O R C U A N T I A E N 
C O B R O D E C A N T I D A D 
nados y jubilados, d e b e r á n concurr ir 
a la Silla de io C i v i l de la Auciien 
c i a , urgentem mte a notificarse d« 
la r e s o l u c i ó n 
E L S U C E S O S A N G R I E N T O E N E L 
P U E B L O D E P A L O S 
P a r a esta tarde se ba s e ñ a l a d o 
E n los autos del ju ic io de menor 
c u a n t í a seguido en el Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia del Sur , de esta 
capital , en cobro de pesos, por Don 
Cusimiro Asenjo y F e r n á n d e z , in - i nuevamente, ante la Sa la T e r c e r a 
dustr ia l , domiciliado en esta capí - de lo C r i m i n a l de la Audiencia , el 
tal , contra D . E d u a r d o F u m a r a d a y ju ic io oral de la causa seguida a 
, Ai lónso, propietario, con domicil io Gregodo Sarracent , por el homicidio 
u - | R I O ~ D E G O B E R N A C I O N , D O C T O R t a m b i é n en esta capibal, la Sa la de de L u i s Sangronis, ocurrido !« 
T R I C Ó F E . R O 
D E . B A R R Y 
Q u i t a l a c a s p a 
E v i t a l a c a l v i c i e 
D e p e r f u m e e x q u i s i t o 
a á do Paul ino R u i z P l ñ a , propietario! 
y vecino de la f inca "Santa A n a " , » 
del t é r m i n o de San C r i s t ó b a l , del de-
lito de estafa que se le a t r i b u y e r a , 
Car los Tosca Ti lo tos , acusador par-
ticular/ personado en d icha causa , 
a c u d i ó en capac ión por quebranta-
miento de forma. 
M á s su recurso no prospera. 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i -
bunal Supremo lo declara, en senten-
cia dictada e l efecto, sin lugar , por 
estos fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado d o c 
tor J o s é A. P a l m a y Mederos. 
" C O N S I D E R A N D O : — q u e este re-
curso, en cuanto sostiene como cau-
sa de quebrantamiento que no se in-
ser taran ' determinados documentos 
en los hechos probados, carece de 
todo fundamento, por no exist ir dis-
p o s i c i ó n alguna que obligue a los 
Tr ibuna le s de Jus t i c ia a tal preten-
s i ó n ni precepto de ley que ampa-
re recurso que en tal causa se fun-
dare teniendo las Solas de lo C r l -
I T L R R A L D E 
E n l a tarde de ayer, p r e s e n t ó es-
lo C i v i l de esta Audienc ia , ha í a - j che del d ie i de E n e r o ú l t i m o , en el 
l iado revocando la sentencia ape-
lada, declarando sin lugar la pre-
crito, a m e la Sala de lo C r i m i n a l del s e n t é demanda de la que se absuel-
T r i b u n a l Supremo, el doctor G u s t a - ve al demapdo F u m a r a d a . 
\o Adolfo Mej ía , acusador part icu-
lar , a nombre del s e ñ o r L u i s G a r c í a ! D E M A N D A D E M A Y O R C U A N T I A . 
O s é s , en la causa que se sigue, por I J U I C I O V E R B A L 
uesobediencia p u m b í e , contra el Se- " E n el juicio d emayor c u a n t í a , se-
cretario de G o b e r n a c i ó n , doctor R a - l g u i d o en el Juzgado de P r i m é m I n s -
fael I turra lde S is tchka. | tancia del Centro de esta capital . 
E n dichas conclusiones, el doctor por Don Manuel G a r c í a M e n é n d e z , 
M e j í a s , al re latar los hechos que s i r - ! contra Don Adolfo D í a z y Diez, l a 
ven de base a la a c u s a c i ó n , mani - j Sa la de lo C i v i l de esta Audienc ia 1 minal de la Audienc ia se han dicta-
fiesta que su representado señolr ! h a fallado confirmando el auto deludo las siguientes sentencias; 
G a r c í a O s é s , fué declarado cesante I Juzgado por el que se d e c l a r ó s in Condenando a J e s ú s M á r q u e z 
en su cargo de Teniente de la Poli-1 lugar el recurso de r e p o s i c i ó n i n - | C á r d e n a s , por lesiones graves, a dos 
pueblo de Palos, t é r m i n o municipal 
de Nueva Paz . 
Se pide para Sarracent , por el 
F i s c a l , la pena de catorce a ñ o s , ocho 
meses, un d í a de r e c l u s i ó n . 
L a defensa del procesado e s t á a 
cargo del Dr . Manuel F e r n á n d e z S u -
perviene. 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Por las distintas Salas de lo C r l -
A T A N C E R A 
Z A R Z U E L A C U B A N A 
E n Sauto. i s e el g r a c i o s í s i m o libreto de esa pre-
Debuta esta noche en el palco e s - í m i é r e de la zarzuela cubana 
c ía Nacional , por Decreto de la Se-1 terpuesto contra la r e s o l u c i ó n que 
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , y haHlendo \ d e c l a r ó no haber lugar a decretar 
rec i | 'ndo ante la C o m i s i ó n del Ser-1 ia s u s p e n s i ó n de las actuaciones de 
vicio- C i v i l , é s t a o r d e n ó su reposi-! Juicio verbal que cursa en el J u z -
c i ó n . ' por no existir pruebas contra gado Municipal del Centro, n ú m e r o 
el s e ñ o r G . Osés , quedando firme ^ ¡ 1 5 8 5 , del pasado a ñ o . 
r e s o l u c i ó n por no haberse recurrí -
S O B R E D E S A L O J O D E U N A P R O -
P I E D A D U R B A N A , E N E S T A 
' C I U D A D 
E n los autos del ju ic io de deshau-
cio, sobre desalojo de la c á s a s i -
ido s in í tener resultado alguno, por lo que tuada en la calle de E n r i q u e V i -
I estima que el doctor I turra lde h a ! Hnendas, (Concordia) n ú m e r o 165, 
do contra el la. 
E l repuesto, c o n t i n ú a el acusador, 
m l i m l ' S r i a s A Ú d i e h c Ú s , l a f a c u l t a d ' de que se jg diera p o s e s i ó n , en 
de apreciar todas las pruebas con repetidas ocasiones de su cargo, 
arreglo a su conciencia y la de con- Por el Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
s ignar como hechos probados los | f enor I t u r r a M e , sm que Pudiera ob-
que a su juic io la 
q u é elemen 
a ñ o s de pr i s ión correccional 
A J o s é Viada , por falsedad, a dos 
a ñ o s de . r e c l u s i ó n , 
Y v a J o s é A r a n z a n a l í u b i o , por es-
tafa, a cuatro meses, un d ía de arres-
to mayor. 
Absolviendo a Paul ino Mesa o 
A m é z a g a de abusos. 
D e f e n d i ó el :>r. Rafae l Pola Monto 
ro. 
A Manuel L ion de tentativa de co 
hecho. D e f e n d i ó el propio D r . P o i a 
Montero. 
A Carlos Manuel G o n z á l e z de ra1 
to. D e f e n d i ó el D r . Miguel F e r n á n -
dez. 
A E l a d i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
de homicidio por imprudencia. D'3 
c ó n i c o de nuestro magno coliseo, la 
C o m p a ñ í a que dirige R a m ó n E s -
pigul . 
Conjunto excelente. 
Que trae con una buena orques-
ta, un decorado muy bello y un re-
pertorio nuevo y v a r i a d í s i m o . 
Es trenos , en su m a y o r í a , s e r á n 
¡ las obras que nos ofrezca la C o m -
p a ñ í a de R a m ó n E s p i g u l . 
Y de una actual idad g r a n d í s i m a 
f n f d ^ r n ^ L T o n 6 3 ^ ^ de desobediencia bajos, en esta ciudad, se guido 
tos de prueba son IJ» j u e ^ n a n | punible e l Juz-gado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
^ T r ^ ^ n x ^ ¿ — o n l \ \ h \ ^ ^ \ D e s p u é s de aducir cons iderado- i del Oeste de esta capital , por Don 
Í O r £ nn* £ de derecho, termina el doctor Pablo Superviene Betancourt , c o n - , f e n d l ó el Dr. E . Escasena . 
inc w h S ^ pidiendo para el Secretario tra Don Angel J i m é n e z Te l l echea , A Abelardo G a r c í a Bat i s ta , «d̂ . 
l l e l o l flprna?ticu!ar intere-! de G o b e r n a c i ó n , la pena de ocho la % l a de lo C i v i l de esta A u d i e n - I hurto. D e f e n d i ó el Dr. F . G o n z á l e z 
L S n tem- <** ha resuelto, revocar la r e s o l u - , G ó m e z . 
f ! ^ ^ J ^ L ^ ( ^ T Í t ^ % ^ e A v p i - Poral especial y s u s p e n s i ó n para el c i ó n apelada, y en su consecuencia, i A AbeLardo R o d r í g u e z , de amd-
^ n p ^ o « nnp a l venderle la ¡ carS0 " empleo p ú b l i c o de Secreta- i declara que el Juzgado de P r i m e r a | nazas D e f e n d i ó el Dr . E l i e r Roque-
lotos respecto a que a i v e n a e r e ^ i a ^ ^ D cho otrog de na tura - Ins tanc ia del Oeste, es el compe- . ta. 
P e r e i r a , el popular empresario ma 
lancero, es quien nos trae esa Com-
p a ñ í a cubana que ha de hacer una 
temporada en Sauto de dos semanas. 
A é l pueden pedirse las localida-
des que e s t á n a la venta desde las 
horas de la m a ñ a n a y que i rán a 
taqui l las a las seis de la tarde. 
L l e n o ha de verse Sauto en estos 
d í a s , por que v,3 ese g é n e r o criollo 
do los que m á s gusta a nuestro p ú -
blico y de los que se ven siempre 
" E l F u r o r de la melena", t l t ú l a - m á s favorecido. 
U N I L U S T R E E N F E R M O 
M o n s e ñ o r Sainz. ^ • r ía A l t u n a . 
E n c u é n t r a s e ya mejorado, aunquej P r o p o n e d M o n s e ñ o r Sainz oficiar 
no establecido del todo el venerable en las c e r » i a o n l a s de Semana Santa 
H A Q U E D A D O SOLUCrrix. 
C O N F L I C T O DP] l a ^ ' A T K ) . 
H a n llegado a una oni. ' 
¡ f e c t o r i a la C o m p ^ ^ S n ? ^ 
r a Nacional con la Com S act^ 
' °bTeTOs venfa actuandnn ^ k 
de un arreglo amistoso entr/11 * 
partes. clur6 I ^ L 
L A H E R M A N D A P E R R o V l ^ 
Anoche c e l e b r ó Junta el PM, 
de la Hermandad F e r r / v ^ 
sancionar los asuntos ad'm'nu,? 
vos, y la correspondencia ofi?, > 
por el intenso movimiento 5 '111 
ú l t i m o s d í a s , no se había ^ 
p r í n c i p e de la Iglesia, que es nues-
tro Obispo Diocesano. 
V e n d r á a Matanzas para el lunes. 
L o dice a s i Su Exce lenc ia en car-
ta qu,e acaba de recibir, al C ó n s u l 
de E s p a ñ a en é s t a , s e ñ o r J o s é Ma-
en nuestra Iglesia Catedra l . 
Noticias que han de leer con gus-
to grande los amigos, los admirado-
res muchos que tiene en su provin-
cia el I lustre Pastor de la Ig les ia 
C a t ó l i c a . 
f inca "Lote n ú m e r o dos" a Ju l io 
R o d r í g u e z por escr i tura de 3 de 
j u l i o de 1920 le h a b í a trasmit ido 
t a m b i é n las cepas y c a ñ a s en el las 
sembradas no es menos cierto que 
^n dicha o m i s i ó n no pueue apoyar-
le el quebrantamiento alegado como 
tampoco en las d e m á s que se s e ñ a -
l a r a n en este Considerando en re-
l a c i ó n con lo sostenido por el re-
currente , porque aparte de que el 
acusado Paul ino R u i z P i ñ a no in-
tervino para nada en esa n e g i c i a c i ó n 
como lo reconoce dicho recurrente , 
resul ta que, cualquiera que fuesen 
los hechos por R u i z real izados cuan-
do se c e l e b r ó ese contrato, y d e s p u é s 
cuando se i n i c i ó el procedimiento 
hipotecarlo por Tosca contra R o d r í -
guez y que d l ó lugar a l a di l igen-
c ia de p o s e s i ó n Judic ia l a favor de 
aquel , efectuada el 25 de F e b r e r o 
leza a n á l o g a y la de multa de seten- ¡ tente para conocer del referido des- Y a J u a n A. P é r e z Ripes, de es-
ta, y cinco a setecientos c incuenta ! haucio, o r d e n á n d o s e l e que c o n t i n ú e ! tafa. D e f e n d i ó el Dr . Franc i sco N. 
pesos, sufriendo en defecto de su pa-
go el apremio personal correspon-
diente, con las accesorias de la L e y 
Penal y el pago de las costas. 
E s t a causa se sigue, a l n ú m e r o 
4, de este a ñ o , ant^ la Sa la de lo 
C r i m i n a l del T r i b u n a l Supremo. 
en el 
d i ó . 
referido juic io , que suspen-
R E S O L U C I O N E S D I C T A D A S P O R 
E L S U P R E M O 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
D E L A " C O M P A Ñ I A D E P E S C A Y 
N A V E G A C I O N " 
• 
C o n t i n u ó ayer tarde, ente l a S a -
l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l de esta 
Audiencia , el juicio oral de la cau-
sa seguida por la muerte del que 
Casado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a Franc i sco G o n z á l e z por 'o-
siones. Defensor. D r . Cadavid. 
Contra M a r c e l i n o - S á n c h e z por es-
tafa. Defensor Dr . Vivanco. 
Contra Manuel M e n é n d e z por le-
siones. Defensor. Pr." P a g é s . 
E L P A R Q U E A Z U L 
U n a r t í c u l o de Aznar . como en celajes de gasa envuelve a 
L o ^reproduce ayer " E l Moderado" ¡ l a plaza en que se venera a Mart í , 
t o m á n d o l o de " E l P a í s " , el diarlo j E s c r i b i r á otro a r t í c u l o don Manuel 
habanero que dirige el i lustre perio-j A z n a r , inspirado en los paisajes que 
dista hispano. se dominan de Monserrat: el valle, 
Fcfrma parte ese a r t í c u l o de una ¡ l a c iudad c ircundada por sus dos 
serie de ello.-? qtie, como producto de1 rios, nuegtra b a h í a como una gran 
su vis i ta a esta ciudad p r o p ó n e s e e s - ¡ t u r q u e s a engarzada fen el marco es-
cr ib ir el s e ñ o r Aznar . j meralda de sus m o n t a ñ a s , y la gran 
B e l l í s i m a la d e s c r i p c i ó n que hace; meseta donde parece desafiar a los 
en ese trabajo Aznar , sobre la tona-j elementos el santuario de la V i r -
l 'dad, el colorido, el t^pte azul que g^n morena. 
L U I S P A J A D A S Y O R T I Z 
Contra J e s ú s Loure i ro por disoa- ! joven. 
U n nuevo abogado. 
Otro profesional, hijo da Matan-
zas, que e s t á l lamado a gran porve-
n ir , honrando los Ilustres apellidos 
que llevH. 
Acaba de obtener su t í t u l o de doc-
tor en derecho en la Univers idad N a . 
j c iona l ei i n t e l i g e n t í s i m o y estudioso 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i - fué Presidente de la C o m p a ñ í a de | ro. Defensor. Dr . Angulo 
s e ñ o r R a ú l 
bunal Supremo, ha dictado, en el 
d ía de ayer, las siguientes resolu-
ciones: contra los s e ñ o r e s Victoriano Bengo-
D e c í a r a n d o no haber lugar a l r e - ! c h e a ' . J u l i á n ^ a n t a r ó n y Manue l 
curso de c a s a c i ó n interpuesto por G o n z á l e z Novo. 
Car los Tosca Piloto, acusador par- E ^ esta s e s i ó n p r o s i g u i ó desarro-
t icular , contra la sentencia de la l lanao. el Dr- Jo3„é ^ f 5 ^ 0 A y b f r ' 
d r m i V V a r Y d " e m o g t 7 a r q u e " a V o V - l Audienc ia de P inar del R í o , dictada : defensor del Sr. Bengtochea, su te-
ca ee le t r a s m i t i ó no s ó l o l a f inca en causa seguida al s e ñ o r P a u l i n o m ^ ™ ™ ^ ' \ p1 r p ^ r i ñ n s i - t i ici R i i í t P iñn nrrmiotQrír. *t - . - o , H o y continuara el r e t c n a o juic io sino la cana y para jus t i f i car que ! |*,UI" • m»*i propietario y vecino de! 
el acusado se t i t u l ó « a d m i n i s t r a d o r I l a f ^ c a Santa A n a , en San C r i s t ó -
o encargado de R o d r í g u e z en dicha | bal. L á sentencia de la A u d i e n c i a 
fué absolutoria. 
Declarando no haber lugar a los 
recursos de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley, establecidos por los procesa-
dos Perfecto S u á r e z Celao, Manuel 
Por ta l Rosado, T o m á s S u á r e z No-
dal , L a u r e n t i n o Redondo T o r r e s y 
Pesca y N a v e g a c i ó n de la H a b a n a . | Contra R a m ó n P'ernández por es - i gado 
E s hijo de un periodista ese abo-
di l igencia y que d e s p u é s a l e g ó ser 
d u e ñ o d é la f inca en un inte.rdic 
que interpuso para la r e t e n c i ó n de 
las c a ñ a s ; es lo cierto que, con pos-
ter ioridad a esos dos hechos, se le 
r e c o n o c i ó por Tosca a l acusado, el 
de i íbcho de Intervenir en el docu-
mento privado de 21 de Marzo de 
1921, en el que se convino, que la 
entIdad._Ruiz y Santana c o n t i n u a r á 
el corte de c a ñ a de l a f inca hipote-
cada como lo v e n í a haciendo antes 
de constituirse ta a d l m i n i s t r a c i ó n 
Jud ic ia l ; y por que, a d e m á s t r a t á n -
dose de h e c h o í r anteriores a la za-
f r a de 1922, en que se dice rea l i za -
do el delito que d i ó lugar a la can-
ea en que procede este recurso , es 
c laro que, l a o m i s i ó n de cualquier 
oral . 
O T R A S 
detalle sobre esos hechos, no puede i m e r a de lo Cr imina l de la Audien-
J o a q u í n Wi l son Wilson , vecinos "to- mo viuda del s e ñ o r Junl io Badcl i f f , 
dos de Zulueta , contra sentencia de i empleado p ú b l i c o fallecido, as í co-
la Audienc ia de Santa C l a r a , que los ! mo a £lls h i jas Mar ina ' J u l i a Elia> 
c o n d e n ó a la pena de tres a ñ o s , ! A i , d a pa . lmirajy a su hijo Ju l io C é -
cuatro meses, un día de s u s p e n s i ó n ; saiL AIejandrit io. 
del cargo de Conceja l u otro a n á - 1 P e n s i ó n de trescientos P3SOS anua-
logo, por abandono de funciones p ú - 1 l e 3 ' a. ? o ñ ! i C o n * u e l ° Barcelo , co-
l)litag- | mo v iuda del s e ñ o r Angel P ó r t e l a 1 
Declarando no haber lugar al re-
curso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
ley, establecido por Manuel G ó m e z 
Garc ía , condenado por la S a l a P r i -
G u t i é r r e ^ Mediavi l la , | tafa. Defensor Dr . Campos. 
Contra Gabrie l Tromble por fal-
sedad. Defensor Dr . T o u r i ñ o . i 
S A L A S E G U N D A 
Contra Antonio P é r e z .por h u r t i . 
Defensor Dr . Giberga. 
Contra Juan Domingo por estafa 
Defensor Dr- G i l . 
C o n t r a Vicente Chans por rapf.o. 
Defensor Dr . Caceres. 
C o n t r a J u a n V i d a l por I n f r a c c i ó a 
L e y Drogas. Defensor Dr . P é r e z . 
S A L A T E R C E R A 
Contra Franc i sco Izuierdo yor 
rapto. Defensor Dr . L o m b a r d . 
Contra Miguel Naranjo por rap 
to. Defensor Dr. L o m b a r d . 
S A L A D E L O C I V I L 
De aquel F é l i x ¡ P u j a d a s y Jenck i s 
y Cofflgny. 
E s e tronco que ha dado a C u b a 
c i rujanos notables, abogados ominen 
tes, í n t e g r o s magistrados, y hombres 
p ú b l i c o s p r e s t i g i o s í s i m o s . 
Con gran p r á c t i c a , ya que viene 
trabajando desde hace a ñ o s en la 
Audiencia de la Habana , entra en el 
foro L u í s P u j a d a s y Ortiz con buen 
bagaje. 
T r i u n f a r á , 
Como han triunfado sus primos 
o e , n a D l a 
m á s que la documentac ión i,r ^ 
Se e s t á n repartiendo los rPJi : 
tos a los afiliados, ya ge han 1 
gado m á s de siete mil ejemplar? 
L O S R E Z A G A D O R E S 
L a S o c i e d á d de Socorros Mn^ 
de los Rezagadores ha celeh-i 
J u n V i reglamentaria su DlraeS 
en A l d a m a 96, altos. Se aproh 3 
acta de la s e s i ó n anterior, el u 
ce general e informes admininm 
vos de las dietas y socorros dkf 
buidos, balance general. 
E L C O M I T E C E N T R A L D E BAJftj 
E l C o m i t é Central de la 
c i ó n de los Gremios Marítimos 
h a l l a en s e s i ó n permanente desde, 
momento de la dec laración de W 
ga, en l a B a h í a de la Habana, " 
C . ALVAREZ, 
E L M I L A G R O F I N A N C I E S 
A L E M A N 
jí J U B I L A -P E N S I O N E S 
C I O t \ E S 
L a Sa la de lo C i v i l de esta 
Audiencia , ha concedido las siguien-
tes: 
P e n s i ó n de $420.00 anuales a Do-
ña J u a n a R o d r í g u e z R o d r í g u e z , co-
o.ue c o l a b o r ó en los mejores diarios l í o s Ort iz Casanova, los C é s p e d e s y 
matanceros 'y de cuya pluma se con-, Ort iz , los Ort iz Cano y Ort iz P é r e z , 
servan trabajos v a l i o s í s i m o s . V a y a con f e l i c i ^ c i ó n a L u í s , la 
Desciende por la rama 
L u í s P u j a d a s , de una de 
m á s i lustres fami l ias : la 
materna l que e n v í o muy s incera a mi exce-
nuestras Ifnte amiga A m e l i a Ort iz Coffigny, 
de O r t i z ' v i u d a de P u j a d a s . 
P I E R K O T 
L a revista de ^onte. 
P u n t u a l , como siempre, ha comen-
zado ya a repart ir ej» «número de la 
interesante y s i m p á t i c a rev is ta ma-
tancera. 
r a : la de Pepe ( . u i r ó s , a quien e l l á -
piz de Acosta ha robado sus rasgos 
pura traerlos al papel. 
¡ en la p á g i n a de " L o s m á s " la car i -
i catura de don J o s é María P é r e z , ex-
presidente del Casino E s p a ñ o l , y a l -
Juzgado Almendares: Araluoe. ! roat*?r de la colonia en la c iudad 
A l e g r í a y Co. S. en C . contra Be- j doi Y u m u r l . 
nito G i l sobre pesos. Menor C u a n - , Otra f igura popular y de gran 
t ía . Ponente del B a r r i o . Par te : L e -
trado Rosains . Procurador: Grana-
L a comparsa de " L e s dames de 
Con el la acabo de deleitarme T r a e ' cc,eur'' en l a s e ñ o r i a l ,residencia del 
ex-gobernador matancero, y l a Cor-
ttí de la R e i n a Ale ida en aquel s a l ó n 
de la m a n s i ó n de los Casas , frente 
al Parque de la L i b e r t a d . 
Mater ia l muy valioso y otras in -
teresantes vistas, completan es<» " ú -
d a r lugar como se h a dicho a la 
c a s a c i ó n que se pretende, puesto que, 
p a r a considerar esas omisiones co-
mo esenciales y capaces de dar v ia -
bi l idad al recurso, t e n d r í a n los he-
chos omitidos que estar enlazados 
cia, a la pena de seis meses, un d í a 
de presidio correccional, por estafa. 
Y , por ú l t i m o , sin lugar el re-
curso de queja interpuesto por A n -
tonio Lorenzo D o m í n g u e z contra au-
to de la Sala Segunda de lo C r i m l -
int imamente con las cuestiones a1 nal de la Audiencia , que d e n e g ó el 
resolver en el f a l l ó , lo que no suce-1 recurso de c a s a c i ó n Interpuesto por 
de con los indicados, ya que por l a s ! el procesado contra sentencia quq lo 
razones expuestas anteriormente j c o n d e n ó en causa por rapto, a la 
ísob hechos H ú n c a s e r í a n determi- Pena de un a ñ o , ocho meses, ve in-
nantes de l a responsabi l idad que se 
atribuye a R u i z P e ñ a . 
C O N S I D E R A N D O : — q u e " no es 
omisa la sentencia en cuanto &1 
motivo s e ñ a l a d o en el recurso, de no 
haberse consignado la fecha del re 
t i ú n d í a s de p r i s i ó n correccional . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la de lo d v i l : 
Habana . Mayor c u a n t í a . J o a q u í n 
V i ñ a l s contra "S . A . P . L a m f c o " . 
querimiehto judicial\ que se hizo a i | P o n e n t e : doctor Portuondo. L e t r a d o 
acusado Paul ino R u i z Pifia, para que doctor Meca-
no continuase cortando la c a ñ a de H a b a n a . Incidente sobre nu l idad 
l a c i tada f inca n i tampoco por no de actuaciones. Isabel y Mercedes 
haberse relacionado ea los hechos! CresP0 Arengo y Manuel de J . D . 
L u j a r d o , que f a l l e c i ó siendo Inspec-
tor de P r i m e r a Clase de Impuestos 
del E m p r é s t i t o , y a sus hijos R o s a -
rio, Angela, Isabel y Angel-
P e n s i ó n de $2,275.00 onuales. a 
la s e ñ o r a Mar ía de las Mercedes 
G u t i é r r e z y a su h i ja B l a n c a E m i -
l ia , como viuda e h i j a del Dr . E m i -
lio A l a m i l l a y Requeijo , C a t e d r á t i -
co que f u é del Instituto de Segun-
da E n s e ñ a n z a de la Habana 
J u b ^ a c i ó n con $2,400,00 a l a ñ o , 
a F é l i x Gírale y M a r t í n e z , comr» 
miembro del E j é r c i t o L ibertador y 
por haber prestado m á s de veinte 
a ñ o s >de servicios a l Es tado . 
Y Jnbl lac i ' in a Manuel L ó p e z , 
por $550.80 Anuales, como emplea-
do que f u é del Municipio de M a -
rianao. ^ 
^ o d o s los anteriormente pensio-
dos. , 
Juzgado S u r : Dominen Cache 
N i c o l á s R o d r í g u e z sobre pesos. E j e -
cutivo Ponente del B a r r i o . Procu-
rador Reguera. Le trado: Esp inosa . 
Juzgado Sur: Co. de C r é d i t o s 
Afianzada contra I turra lde y C i a . , 
S. en C Menor c u a n t í a , ponente del 
Barr io . Procurador: P e r e i r a . L e t r a -
do: Casul leras . 
Juzgado Oeste: R a m ó n Portas , 
contra C o n c e p c i ó n D í a z sobre devo-
l u c i ó n muebles. Menor C u a n t í a . Po-
nente del B a r r i o . L e t r a d o : Prieto. 
Procurador: M e n é n d e z . Le trado Dr. 
Montiel. 
Juzgado E s t e : Franc i sco M o r á i s 
contra Cuba C a ñ e Sugar Corpora-
tion sobre r e s c i s i ó n de contrato. Ma-
yor C u a n t í a . Ponente: L a n d a . L e -
trado Rosainzs . Procurador G r a -
nados. L e t r a d o : R e v i l l a . P r o c u r a -
dor: Carrasco . 
prestigio viene t a m b i é n en caricatu-1 mero de A b r i l da "Pf trrot" . 
P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
Crespo . Ponente: doctor Menocal . 
L e t r a d o : doctor Gonzalo L e d ó n . 
Santa C l a r a . P l á c i d o R o d r í g u e z , 
contra Is idro Madrazo. 'Ponente: doc 
tor E d e l m a n n . L e t r a d o : doctor C u e -
to . doctor Rev i l ln 
sador part icu lar en causa por esta-
fa contra Jenaro Prendes G o n z á l e z , 
J u l i á n G o n z á l e z Garofa -«r 
l a deligencia del Juzgado de San 
C r i s t ó b a l en la que se dice se "hizo 
constar el n ú m e r o de arrobas de 
c a ñ a que R u i z h a b í a e x t r a í d o hasta 
mediados de la zafra , de 1922; por 
el pr imer motivo, porque el 'acusa-
dor, en su escrito de conclusiones 
definitivas no m e n c i o n ó para nada I <'e ô C r i m i n a l ; 
esa fecha lo que hace presumir que ¡ Matanzas. I n f r a c c i ó n de l e y . A g r á 
no lo c o n s i d e r ó elemento necesario | eeHa de Vega, V i u d a de Castro , acu -
para la c o m p r o b a c i ó n del delito; y 
en cuanto a l segundo, que es lo cier-
to, que en los hechos probados se 
reconoce que el acusado estaba cor-
tando la c a ñ a de la f inca de que se 
trata , por estimarse en p o s e s i ó n de 
dicha c a ñ a , cuando f u é requerido 
judic ia lmente , por v i r t u d de esta 
cau sa para que cesase en el corte, 
lo que e f e c t u ó ; y aunque el n ú m e -
ro de artrobas de c a ñ a s cortadas 
que es el detalle que se omite po-
d r í a const i tuir un elemento ú t i l pa-
r a la c a l i f i c a c i ó n del delito, no lo 
es p á r a la d e t e r m i n a c i ó n de l a res-
ponsabil idad por lo que en este ca-
so, la e x p r e s i ó n dé la cant idad no 
es elemento de hecho relacionado 
en el fallo. 
E n la Calzada de San L u i s . ¡ P u e n t e de S á n c h e z F i g u e r a s . 
Desde ayer c o m e n z ó la i n s t a l a c i ó n ; C a r r o u s e l l . W h i p . C(*v Boya, fe-
di' una sene de e s p e c t á c u l o s quo han > „ . , . 
de ofrecerse tarde y noche a los m a - 1 , l ó m e n o 8 ' y otr08 mi1 atractivos figu-
tancero? en esos, terrenos de la ba- r a n en el programa de ese P a r q u e , 
i r i a d a noopohiana contiguos a l I S e r á el v iernes s u a p e r t u r a . 
L A S H A . D E G A R B O 
E s t u v o g r a v ú s i m a . 
_ F u e r o n d í a s de angust ia , de gran 
iricertidumbre, los de la pasada se-
mana, para el recto Juez de Ins truc -
c ión de esta c i n d a J . 
S u s e ñ o r a , la dist inguida v joven 
dama A m é r i c a Robias ha guardado 
cama cokno consecuencia de su ú l t i -
mo a lumbramiento . 
Afortunadanuinte cemo digo a l co-
mienzo de estas l í n e a s , ha trunfado 
la c iencia en este caso y se encuentra 
ya la paciente en v í a s de un total 
restablecimiento. 
o n z á l e z arc ía y J u a n R a -
m í r e z H e r n á n d e z . Ponente: doctor 
Salcedo. Le trado: doctor 
Melgares. 
P e r a l t a 
P e i n a n d o e l cabe l lo 
n o so e l imina l a c a s p a 
C O N S I D E R A N D O : — p o r ú l t i m o en 
L a manera m á s segura p a r a dea-l 
(hacerse de la caspa es disolverla, y1 
jael se destruye por completo. Para1 
Oograr esto, o b t é n g a s e cuatro onzas. 
Idel preparado Llqu4d A r v o n . a p l í -
« a e s e l o de noche a l acostarse; use 
suficiente cantidad p a r a humederi 
•bien el cuero cabellado v frAtaoo mnmJ 
cuanto a la o m i s i ó n s e ñ a l a d a de no ; gemente con la yema de 1^ dedos 
haberse consignado como hecho pro- , | H a g a eso esta misma nocho T ¡ I Í 
hado que el acusado no r i n d i e r a , amanecer, toda o s i no casi toda su 
cuenta de las c a ñ a s que c o r t a r a du- Icaspa ha desaparecido Dos o tres 
rante la zafra de 19 22, que es par- apllcacionea m á s , d i s o l v e r á n y des-
t icular que resulta del todo inaten- : ' truirán toda huella, po importa la 
dible porque no h a b i é n d o s e s o m e t í - j iinucha caspa que usted tenga ' 
N o t a r á que toda p i cazón y rasca -
zón del cu^ro cabelludo t e r m i n a r á 
i n s t a n t á n e a m e n t e , y su cabello que-
do el mismo a la c o n s i d e r a c i ó n de la 
Sa la y sí el de que el acusado ae 
h a b í a apropiado de las c a ñ a s qye 
c o r t ó y extrajo de la f inca es evi-
dente que el punto a cons iderar era 
é s t e í l t l m o y no el que ahora se pre-
t s n í e " . 
Sentencia n ú m e r o S7. Marzo 5 de 
1924. 
d a r á sedoso con lustre, bien suave; 
y cien veces mejor que antea. 
Usted puede obtener L i q u i d A r -
^ c n en cualquier farmac ia y nunca 
le f a l l a r á . 
^ A l t . 
4 
L A MARI» V E S I T A 
Nuestro gran M n g a z í n . E l departamento de caballeros ex-
A b n r a sus puertas en su nuevo lo- p e n d e r á t a m b i é n trajes , camisas , cor-
l para e l S á b a d o de G l o r i a en la ¡ b a t a s , medias y p a ñ u e l o s , que son la 
ú l t i m a e x p r e s i ó n de la m o d a . 
Se c e l e b r a r á un concierto esa tar-
de en la Marques i ta . 
Y h a b r á a s í mismo audiciones mu-
ca 
tarde . 
P r e s e n t a r á ese día el estableci-
miento de Antonio G i l , todas las no-
vedades que desde P a r í s le han sido 
m v i a d a s por E m i l i o Poo, y to-do 
cuanto de su reciente viaje a Now •S10;:!les Rn los d í a s que van a ser im-
Y o r k ha t r a í d o el s e ñ o r G i l . 
E x p o s i c i ó n de vertido?, de sombre-
ros, para la e s t a c i ó n veraniega . 
puestofi como de moda en el popula-
r í s i m o establecimiento. 
E n " E l E n c a n t o " de Matanzas . 
D O N A N T O M O M A Z O N 
L a venerable f igura . p a r e c e llegado a l fin de l a j o r n a d a . 
- E l m á s e s p a ñ o l de loa e s p a ñ o l e s L a ciencia del doctor F lorenc io de 
de .Matanzas, la m á s s ó l i d a columna la P o r t i l a hace esfuerzots sobrehu-
do esa prestigiosa colonia, e l a l m a manos f a r a prolongar la vida del no-
de Monserrat , aquel pedazo de t ierra ¡ b l e enfermo. 
hispana en la t ierra de Matanzas, en-1 O j a l : triunfe esa ciencia del Jo-
c u é n t r a s e enfermo ae suma grave? ven y prestigioso galeno, conservan-
^a(l- Idole a la Colonia h i spana matance-
E l roble se ha rendido . r a , s u coOumna máf? s ó l i d a , su m á s 
E l infatigable, el a c t i v í s i m o , el viejo p a l a d í n , r,u n iá s entusiasta per-
muy entusiasta Don Antonio M a z ó n t o n a l i d a d . 
L A T A R D E S D E L A P L A Y A 
L a e s t a b i l i z a c i ó n del rentemnn 
a l e m á n es la a d m i r a c i ó n de todo 
mundo, incluso de los alemanes, 
imposible explicar de dónde procei 
todo el dinero que se ve. Los precii 
e s t á n por enc ima de los de cualqal 
p a í s , y s in embargo tiendas y es! 
8« ví in llenos de compradores, 
su cas i totalidad nacionales.-
E s p e c t á c u l o s , como peleas de boi 
exposiciones h í p i c a s , carreras i : . 
d c l e t a s y funciones teatrales, etwi 
tal concurrenc ia , que los emjrea 
l í o s han subido el preio de bus askn 
tea reservados a 35 ventenmark, 
sea unos 8 d ó l a r e j y medio uíí 
uno. L o s centros de turismo ii 
f uiza, F r a n c i a e I ta l ia , están lien 
de a lemanes , y l ? s consulados Ira; 
ceses se ven llenos deper sonas p 
buscan que se les vise sus pa 
tes con destino a ese país. 
L a existencia de automóvi l^ » 
menta, y las x a l l e s se ven Invadidsi 
por coches f lamantes de las 
res m a r c a n . Se dice que una de 
• íausas de la c a r e s í u es el fenínifui 
de que el p ú b l i c o se habla acosínit 
brado tanto a ca lcular por mllloa'i 
que a l verse freate a una mow* 
relat ivamente p e q u e ñ a , no ha repr 
rado en la c a r e s t í a ^ Los comerciíí 
tes en cambio se excusan con l" 
altas contribuciones y las fuerw 
tari fas aduaneras . 
L a abundancia de dinero «e ^ 
pi lca en parte por el hecho de 
muchas gentes que hablan env 
su fortuna al extranjero ea los <"» 
de la ca lda del marco, han 
a traer lo a l estabilizarse la 
da. S in embargo, sigue el derro-
que antes se a t r i b u í a a la circJj 
t a n d a de que nadie quería guarc. 
una moneda. E s grande, PoT 10 
m á s , l a abundancia de mendigos, 
la s i t u a c i ó n de los ^ obreros no . 
mejorado tampoco proporción' 
mente. 
Comienza el re inado. 
Con los primeros d í a s de esta P r i -
mavera vienen Iuh bellas puestas de 
sol , los rosados anocheceres en esa 
or i l la del m a r del quartier de Be-
l l a m a r . 
E s ya e H u g & r predilecto de totdos. 
L a C c m p a ñ í a de Servicios P ú b l i c o s 
tiene en esas horas de cuatro a sie-
te de la tarde e l servicio m á s esme-
rado . 
E n el Parque Infont i l , en l a ro-
tonda t iente a la L u i s l t a , en las an-
chas aceras del M a l e c ó n v é n s e ya a 
diar io a nuestras m á s gentiles fi-
guras . 
Son los meses de vida a l l í . De 
A b r i l a Agosto . 
S E N S I B L E N I E V A 
Se r e c i b i ó ayer en Matanzas . ] Su estado es grave . 
No a otra me refiero que a la gra- i Habiendo embarcado tan pronto 
vedad que aqueja al « e ñ o r Antonio: l l e g ó a é l , l a triste nueva, el hi jo en 
R u i z padre de nuestro estimado ami-
go el Teniente F i s c a l de esta Audien-
cia doctor R u i z L e ó n . 
quien idolatra el noble enfermo. 
P o r su restablecimiento hago vo 
tos. 
L A S R A . V D A . D E S A N C H E Z 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
Anlta Delgado. i 
E s t u v o ayer en Matanzas, d e s p u é s 
C o n la s e ñ o r a v iuda de Botet . con 
í u l l t a S i m e ó n , a quien sa ludaba 
varios añoís de ausencia de esta ayer m i s m a en estas "Matanceras" 
sociedad donde tanto se le 
tanto b r i l l ó , l a interesante 
guida d a m a . 
V a r i o s en una casa 
quiero f vino A n i t a Dc-lgado. h o s p e d á n d o s e 
en casa de los esposos Gaspar H e r -
T ' " i n á n d e z y A m é r i c a B o ' ñ s i e r . 
Welcome "Chnito en a l m í b a r " , 
E N F E R M O S 
ta Buides que sufre las molestias de 
E n e l hogar de la s e ñ o r a v iuda un ataqup gr ippa l . 
de P e r a l t a , m i excelente amiga Que- G u a r d a n cama t a m b i é n sus l in-
dos nietecitos, loa W 0 * , ™ ?eri\* 
do Maclas L ó p e z y Candan r 
Todos atacados de fnppe-
P e r o s in c a r á c t e r de g r a ^ 
F E L I C I T A C I O N E S 
L a pr imera para la « f . ^ g ^ 
la C . de G o n z á l e z Barqum ^ 
lebra en esta fecha del i " 
su fiesta o n o m á s t i c a . • 
L a segunda P ^ ^ y e n * * 
quiel Cabal lero y CU. e' ^ ado 1̂  
l igente y prestigioso **0* 
e s t á t a m b i é n de d í ^ - ^gro de ^ 
Tengan ambos t o d o n í ! . á s t i c o . 
t isfacciones e n j m _ _ o ° o m a S l 
O N D I T 
A m o r que nace. pgtimad0!! 
E n el c o r a z ó n de un * a ]oSfi 
ballero que P*ve™,Tet?*zniáisW* * cantos de una d i s t i n g u í ^ ^ 
ñ o r i t a muy ™teTesa£¡ 'c iosa . ¿ 
muy gentil y ^ " ^ f .fueras ^ 
Res ide é l l a en las $™ ^ 
c i u d a d . nuinta ^ ff 
E n una h e r m o s V t e i D P o r a d V 
bourg que es en esta temP g ^ 
raniega. el preferido ae 
ceros . •••HosíslB1*' .ufe 
De f a m i l i a P r e s t ' S o cabal' ^ 
Y el g a l á n un c o n o c ' ^ r 
en los c í r c u l o s comercia En,pre 
relaciones con la g ^ n ^ priIJciP 
que P e r t e n e c \ * ' e n p i a z a . 
les f irmas de esta P' 
No d i r é m á s por W 
P a r a dar cuenta ^ P a r a dar c u e u ^ áei d0 la 
Del gabinete m é ^ V ^ * V 
Oscar F o r e s t , Pa™ ^ ^isflia „„. 
casa M i l a n é s 65, en en s i ^ . 
mosa planta en f l " * ^ A-
fetes los doctores ^ , 
court y Ju l io Capo D f yy clie* 
S é p a n l o sus a » 1 8 
Manolo jARQ1 
A N O X C U Ü I A K 1 U U t L A I H A K I I N A A b r i l 1 0 d e i v ^ F A W R A U l t U l N U t V í i 
M E N T A D O A L A C O M I S I O N D E R E P A R A C I O N E S . . . . . 
H O Y A L A S S I E T E D E L A M A M A S E 
P O R L A S F U E R Z A S V I V A S . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
(Viene de la páS- Q U I N C E . ) 
rano en 
por valor de 2 .000 mil lones que se .de las reparaciones, no « e ¡ha o í d o | dos y asociados y de las originadas 
r e s e r v a r á n para vender a l p ú b l i c o comentario alguno en el departa- como consecuencia de la deprsc ia-
meuto. | c i ó n en el valor de obligaciones y 
L a ú n i c a i d e c l a r a c i ó n c a t e g ó r i c a valores. 3) Hizo una e v a l u a c i ó n iso-
í u é la dol secretario Hoover , quien bre el incremento total en el a^ti- Presidente, tengo el honor de notifi-
i n d i c ó algunas^ de las ventajas p a r a | yo ale™_án _en_ e!._?^r^nj.ero durante caries, reiterándonos muy atentamente, 
Lonja del Comercio de la Habana. 
M r m l a c i ó n estable y s ó l i - l y 1 3 . 0 0 0 millones de valores co-
| m u ñ e s . T r e s cuartos de los fondos 
ac-
a l 
io- A^hoa factores son necesa- obtenidos por las ventas de las 
(c) míe A l e m a n i a pueda ha- clones preferentes ee a p l i c a r á n 
ríos Para sug necesidades interio- pago de las deudas y a los gastos el comercio americano y l a p r o d u c - j l a guerra que o r i g i n ó l a venta uo 
cer frente a -ue ie imponen los! principales de los ferrocarri les . L a s c i ó n a g r í c o l a que r e s u l t a r í a n ei los! valores alemanes, l a a c u m u l a c i n ó de 
res y a loS acciones preferentes restantes que planes t e n í a n ptír consecuencia una intereses, l a venta de oro en bruto 
re, estarían ustedes dispuestos a rea-
lizar su labor corriente, entrando a sa-
car los bultos. 
Todo lo cual, por orden del señor 
Se espera que la produce ó n 
í „t« al acrecentarse la p o b l a c i ó n 
jámente ai a lncremento en ^ ae vaiores inaus 
! debido W W r i * A ? la mano de lea 86 P a v e e n con destino a rep 
fa habilidad téctn¿capodnesiÍaer^emen ciones- ^ W gravemente re \. „ v a aumentar consiaeraoierneu tanta orihr«i io„ 
obr* y « r n r s o s materiales y los co 
millones y todas las! s o l u c i ó n de los problemas e c o n ó m i -
a manos del gobier-icos europeos, 
" L a mayor b a r r e r a que se opone a 
( d ) Valores industr ia les . ( 1 ) c i n - ! l a r e c u p e r a c i ó n e c o n ó m i c a del tnun-
• ^ P O B V B N I R E C O N O M I C O D B j t a p o r t * . « 0 0 
« f f ^ e s p e r . Que l a p r o d u c c l t a 1 " « a l e m i n . 
^a i íTP  l  l i  
ente al ^ , ¿ n a] í n c r e e n t o en p0 mi1 millones de valores industr ia l de ha sido la demora en reso lver ei 
problema de las reparac iones—dijo 
Mt, Hoover—con todas las fuerzas 
mal ignas que han emanado do testa 




tante sobre las industr ias es menor 
que el que e x i s t í a antes de la gue 
r r a y que d e s a p a r e c i ó a causa de1 en la falta de empleos, en los cen-
ia d e p r e c i a c i ó n . ( 3 ) E s t o s bonos t í n u o s grandes armamentos , en la 
i n t e r é s de 5 por ciento p e r t u r b a c i ó n f inanciera del mundo 
adUStsree'ha incrementado de u n ^ 
modo c 0 j f j 5 e r a f ^ p ° r clento Para el fondo de amor jen lo inestable del cambio y c 
^cimientos i a o r 
...t,n su calidad. 
f á b r i l e s , 
dad. 
IV^N^Í^ ^ V \ t t £ ? 7 0 N ino Se. n,asa evidente la r e s t a u r a c i ó n ; c i ó n j u s t a y p r á c t i c a , el mundo- en-
mpRf T ü N ® ^ ^ ? J ? ? « o ^ t e S M ^ ( ^ a ! « .» 86 acepta el i n t e r é 3 y ! tero se b e n e f i c i a r í a " ta) Todas las clases sociales se i ei f 0 « ^ « A~ ^ — ^ _ 
Kpnef'cir.rán de la e s t a b i l i z a c i ó n de igue . t . 
w .uonoda en c i r c u l a c i ó n , pero e s p e - , a ñ 0 millones oro; tercer a ñ o n u e v 4 Y O R K , A b r i l " 9 . 
cialmente el proletariado 1250 mi l lones . De a h í en adelante Manifestando el coi 
b) Dentro de las condiciones 300 miiiones de marcos or0 i 
,.Miales la establididad del Renten-1 i o . — S U M A R I O D E L A S P R O V L 
Vin A0 apr mnmen- SIONES H E C H A S P A R A L O S PA 
es decir 300 mil lones de m ú l t i p l e s v distintos efectos. S i l a 
mucho - r T R r T r L A - i m a r C o s l - 0 r o anua les . ( 4 ) H a s t a que L c m i s i ó n asegura ahora u n a solu-
__bA M O N E D A E N P W J ¿ « « no se haga evidente la res taurac 
como s í - i k l o O I O S P A R A E L I N F O R M E D E 
segundo! DA AVES 
mark dista mucho de ser momen 
un nuevo ban-tánea. _ , . c) ge establece 
V te reorganiza el Re ich S . 'uk . 
id) Las principales funciones del 
serán: ( 1 ) emitir billetes so-
base establece re laciona-
GOS LMPUETO P O R L O S 
. T R A T A D O S 
( a ) ( 1 ) P e r í o d o de la morato 
r ía presupuesta l . P r i m e r a ñ o pro 
cedente de los e m p r é s t i t o s extranje 
ros y de una parte del i n t e r é s sobre banco una • 
das con ¡as reservas en oro y con un , los bonos ferroviarios h a b r á un to-
rivilegic en el mercado de cambios ¡ tal de mi l millones de marcos oro . 
m para servir de banco de b a n q u e - í Segundo a ñ o , de una parte del i n -
ros estableciendo el tipo oficial de t e r é s sobre bonos ferroviarios y va -
descuentos; ( 3 ) para servir de ban-
co al gobierno, aunque exento de su-
nervisión gubernamental y res tr in-
riéndose los adelantos al gobierno; 
(4) para tener en d e p ó s i t o en efec-
tivo dedicado al pago de reparacio-
nes- (5) vi capital del banco s e r á 
de 400 millones de marcos oro; ( 6 ) 
los presidirá y d i r i g i r á un presiden-
te y una junta compuesta por ale-
manes, que puede ser asesorada por 
an comité consultivo a l e m á n ; ( 7 ) la 
debida observancia de sus estatutos 
estará garantizada por una j u n t a 
general, la mitad de cuyos miem-
bros incluso un comisario s e r á n ex-
tranjeros. 
7 — M E D I O S D E A L I V I A R P R O -
V I S I O N A L M E N T E E L P R E S U P U E S -
TO Y L A S R E P A R A C I O N E S . 
Para equilibrar los presupuestos 
alemanes se requiere: 
(a) Plena y absoluta s o b e r a n í a 
económica y fiscal sujeta a la su-
pervisión dispuesta en este informe. 
(b) Una m o n e á a de c i r c u l a c i ó n 
estable. 
(c) Alivio provis ional de las car-
gas impuestas en el presupuesto pa-
ra cumplir las obligaciones de los 
tratados. 
(d) Que ese a l iv io , no implique 
la suspensión de entregas esencia-
les en materias pr imas o a r t í c u l o s 
elaborados. 
8 . — P R I N C I P I O S B A S I C O S D E L 
GRAVAMEN A N U A L D E A L E M A -
NIA. 
(a) Las obligaciones de pagos 
que le imponen los tratados y el 
continuar persentado ^.'esupuestos 
equilibrados: ( 1 ) E l equi l ibrar los 
presupuestos no trae consigo s im-
plemente dar disposiciones para los 
gastos correspondientes a la admi-
nistración interna (2 ) A l e m a n i a de 
be tambí 
máximo de 
lores industriales y de u n a contribu 
c ión presupuestal debida a la venta 
de acciones de ferocarri les por va-
lor de 500 millones de marcos en 
oro se o b t e n d r á un total de 1 .220 
millones de marcos en oro . P e r í o -
do del tercer a ñ o , del I n t e r é s de 
bonos ferroviarios y sobre valores 
Industr ia les del Impuesto sobre 
transportes y de los cargos presu-
p u é s t a l e s se o b e t e n d r á n 1 .200 mi -
c nvenclmiento 
de que el informe de Dawes , que se 
p u b l i c ó hoy p r o p o r c i o n a r í a u n a baso 
p r á c t i c a p a r a la s o l u c i ó n de los pro-
blemas de E u r o p a , los banquero^ y 
hombres de negocios se d e s h a c í a n en 
elogios de las recomendaciones de l a 
c o m i s i ó n como pasa de c a r á c t e r 
constrt'ctor hac ia l a e s t a b i l i z a c i ó n 
del comercio y l a hac ienda interna-
cionales y valiosas contribuciones a 
l a paz . fíe reservan otros comenta-
rios hasta que se tenga l a oportuni-
dad de estudiar minuciosamente e l 
documento. 
P a poca o n inguna in f luenc ia e jer-
c ida por el Informe en el curso de 
los precios de loa mercados de accio-
nes y de bonos se atrlbutye a l hecho 
y los beneficios real izados en los 
territorios ocupados por A l e m a n i a . 
( c ) L o s anteriores c á l c u l o s y eva-
luaciones dieron como resultado que 
se pudiese ca lcu lar lo que los ale-
manes p o s e í a n en el extranjero el 
d í a del armist ic io . 
( d ) Desde esa fecha hasta el 31 
de diciembre de 1923 los m é t o d o s 
adoptados para aumentar el total de 
lo que los alemanes p o s e í a n en el cx-
t ranjerc han sido los s iguientes: 
( 1 ) Pr inc ipa lmente la venta di -
recta de marcos en billetes y do 
c r é d i t o s bancarios en marcos . ( 2 ; 
l a venta de m e r c a n c í a s , de pror ie -
dades r ú s t i c a s y urbanas de mota-
Ies preciosos. ( 3 ) E l i n t e r é s acumu-
lado, los gastos de los turistas y el 
dinero extranjero gastado por los 
e j é r c i t o s de o c u p a c i ó n en A l e m a n i a . 
( 4 ) L a s remesas hechas por los ale-
manes en el extranjero, las ganan-
cias de las c o m p a ñ í a s de transpor-
tes en los fletes de m e r c a n c í a s ex-
tranjeras , los beneficios en seguros, 
e t c é t e r a . 
(o) L a s causas de disminuciones 




b a h í a no quede solucionado 
BUSCANDO UNA SOLUCION 
P R O B L E M A D E BAHIA 
Correspondiendo a la invitación que 
les fué dirigida por el Consejo de la 
Federación Nacional de Corporaciones 
Económicas , se reunieron ayer impor-
tantes elementqs de dichas entidades ( 
para tratar del grave conflicto creado 
con motivo de la huelga declarada por I .̂ i » i i ^r. v 
los obreros de la Bahía de la Habana. L o s s e ñ o r e s Carlos , Arnoldson y 
J o s é D u r á n , presidente y secretario 
i de la C á m a r a de Comercio, y T o -
a estas que mantuvieran su a c t ú a - ]oa monarcus e s p a ñ o l e s e s t a r á n ea 
c i ó n sin flaquezas ni desmayos en Barce lona a l l legar los ital ianos o 
frente de la negativa de los patro- s i ios e s p e r a r á u en Madrid . E n la 
nos y cerca de las autoridades, a las noche del cinco s a l d r á n para la ca-
que h a b í a que l levar la demostra- p b_i llegando en l a m a ñ a n a del 
c ión plena de que los obreros no son seis y d i r i g i é n d o s e inmediatamente 
intransigentes r# e s t á n desprovistos u ^ m ^ o para presenciar el desfi-
de r a z ó n en las reclamaciones, pre- mi l i tar . Se h o s p e d a r á n en el P.eal 
sentadas, en las que s ó l o piden el Palac io de Oriente y v i s i t a r á n E l 
cumplimiento de la L e y . E s c o r i a l y Toledo asistiendo al gran 
L o s carretoneros de acuerdo con festival h í p i c o de A r a n j u e a y a 'is 
las ó r d e n e s recibidas, no penetra- maniobras do Carabanche l en que 
rán en los muelles a real izar ope- t o m a r á n parta 30,000 hombres. E l 
hasta que el conflicto de 12 s a l d r á n para A n d a l u c í a donde para 
v i s i t a r á n G r a n a d a , Sev i l la y C ó r -
doba embarcando el 17 de junio a 
R E P R E S E N T A N ! »;s D E I^A L O N J A ; bordo del navio a lmirante en <:l 
Y I J \ C A M A R A D E C O M E R C I O V I - puerto de Cádiz o de Valenc ia . 
S I T A R O N A L J E F E D E L E S T A D O 
Presidió el doctor Pedro Pablo Kohly, 
actuando como secretario el doctor R a -
miro Cabrera, y concurrieron los seño 
res Tomás Fernández; Uoada, Eustaquio 
Alonso, William P . Fleld, José Díaz de 
Capilla, Tomás Gutiérrez Alea y R a -
món Infiesta, miembros del Consejo; 
Estanislao Crespo, Rafael Doniphan y 
W m . Dar^el, en representación de la 
Asociación del Comercio © Industria 
de la Bahía de la Habana, y José An-
tonio Palacio, Arturo Armand y Pedro 
Inclán, de la Lonja del Comercio. 
E l doctor Kohly manifes tó que la 
reunión había sido convocada por el 
Consejo de la Federación, con el pro-
pósito de hallar una solución favora-
C O N S E J O D E ( i U E R B A CX>NTRA 
E L C O M A N D A N T E D E L E S P A Ñ A 
C A R T A G E N A , A b r i l 9. 
Hoy se c e l e b r ó en esta ciudad el 
consejo de guerra que juzga el pro-
m á s F e r n á n d e z Boada y Ensebio Or-
tiz. presidente y comisionado de la 
Lon j a del Comercio, vis i taron ayer : Ceso i n g t i t u í d ó cccitra e l Comani 
tarde al Jefe del E s t a d o para t r a t a r ( d a n t e del acorazado E s p a ñ a para es-
dei problema de b a h í a . [ tudiar los motivos que lo hizo em-
A l ret irarse manifestaron a los re-1 barrancar ea las costag de A f r i c a 
porters que el doctor Zayas les "¿-I debido a los cuales sigue t o d a v í a 
b ía dicho que la huelga e s t a ñ a en s u , ^ ponerse r flote a pesar de log 
inicio t o d a v í a , por lo cual no Pod ía esf.uei.zos y de los grailde3 trabajos 
asumir el gobierno n inguna deter-j ue se l levan a cabo> 
minada act i tud; pero que él t e n í a 
la confianza de poder a m p a r a r to-
ble al problema que le había sido plan-
del armist ic io han sido las que s i - ^ teado a la Asociación del Comercio e 
guen ( 1 ) , las c Impras de m e r c a n - j in(jU3tria de la Bahía, que pertenece a 
c í a s importadas; ( 2 ) los pagos en . dicho organismo, y a, est«» efecto con-
e f e c t í v o a los aliados bajo el T r a - cedió la palabra a todos los señores 
tado de V e r s a l l e s ; ( 3 ) los gastos ¡ concurrentes, quienes hi-ieron uso de 
de los turistas alemanes y ( 4 ) el ella analizando minuciosamente el ori-
i n t e r é s en los valores alemanes exis-
tentes en el extranjero. 
( f ) A l hacer todas las evaluacio-
nes el c o m i t é no se h a basado en-
gen de la huelga y las consecuencias 
que de ella se derivan. 
D e s p u í s do un detenido cambio de 
Impresiones se l legó a la adopción de 
toramente en los Informes oficiales | los siguientes acuerdos 
tavos, hasta l legar a pocos j u n t o s 
del alto record del a ñ o . 
L O S 
llones marcos oro susceptibles a adi - s i ó n los francos franceses de 6 cen-
ciones o disminuciones contingentes 
superiores a 200 mil lones de mar-
cos oro . Cuarto a ñ o , del i n t e r é s so-
bre bonos ferroviarios y sobre va- 1 3 . — C O M O R E C I B I R A N 
lores industriales del impuesto d e i p A G O S L O S A C R E E D O R E S , 
transportes y del presupuesto sel ( a ) L o s acreedores de A l e m a n i a 
deriva un total de 1750 mil lones e m p i n a r á n esps fondos en A l e m a n i a 
marcos en oro sujeto a adiciones o <, los c o n v e r t i r á n en monedas ex-
d í s m i n u c i o n e s contingentes de 250 tranjeras 
millones de marcos en o r o . ( 3 ) A ñ o ! (b) ^ experiencia e n s e ñ a r á el 
n o r m a l . Quinto del I n t e r é s de bo- grado y e x t e n s i ó n a que puede lle-
nos ferroviarios y de obligaciones gar s in riesgos de peligro esa con-
extenores del impuesto de transpor-j Versjón 
tes se s a c a r á n 2 500 mil lones dej (c ) E1 riesgo que corre l a esta-
marcos en oro m á s u n a s u m a que |b i l idad de l a moneda a l e m a n a co-
5 t f S lPl!Íara d« a«uerod0 . c o ° eI i a - | m o consecuencia de exceso de pa-
t l t L S \ m c 1 ^ 6 ^ gos se e v i t a r á gracias a un c o m i t é 
estas c i fras el Interes sobre los va-! 
lores 
de que v a los operadoVee h a b í a n des-, 
c o n t a d o ' e l c a r á c t e r constructor dei sobre importaciones y exportaciones ^ 
informo. L o s ' cambios extranjeros , I A l e m a n i a asignando nuevos v a -
1 lores a los a r t í c u l o s en c u e s t i ó n a 
base de los precios corrientes en los 
mercados mundiales en las fechas 
dadas 
s in embargo, han reflejado el favo 
rabie efecto del citado) Informe en 
el extranjero, pasando en u n a oca-
pero no la cant idad obtenida 
por concepto de su v e n t a . 
(b ) E l pr imer a ñ o se e m p e z a r á a 
contar de la fecha en que e l plan 
de traspasos. 
(d ) L a s sumas que no se remi tan 
se a c u m u l a r á n pero con un limito 
en cuanto a l a cant idad total . 
1 4 . — ' G A R A N T I A S A D I C I O N A -
haya^sido aceptado y puesto en eje- i>e S A 1 ^ S B O NO S F E ¿ R O V l I -
1 1 - — C A N T I D A D E S E N V A L i O K E S 1 ^ 9 ^ ^ I N D U S T R I A L E S . 
R E C I B I D O S Y E N T R E G A S E N M a J (&) La8 *]fmentes l e n t e s de m-
T E R I A S P R E V I A S Y A K T K J U L O S •gresos COIlstltuyen g a r a n t í a s adicio-
E L A B O R A D O S nales a las jcontribuciones presu-
p u é s t a l e s y a otros pagos. ( 1 ) A l -
cohol, ( 2 ) tabaco, ( 3 ) cerveza; ( 4 ) 
un manifiesto, firmado 
por el Consejo de la Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas , a to 
dos los obreros a quienes afecta la si-
tuación creada, declarando que la huel-
ga es injusta y haciéndoles un llama-
(G) E l resultado de los Cá lcu los ! mlent0 para que depongan su actitud 
que anteceden dan como resultado ^ atención a que la misma no sólo 
en cuanto a bienes alemanes en el ; perjudica al comercio y a la industria, 
extranjero el 31 de d i c I e m í ) r 6 de ; sino ai pueblo de Cuba en general, por 
1923. i encarecer el costo de la vida; exponien-
g) E l resultado de los c á l c u l o s do en el propio documento que las dis-
que anteceden dan como resultado ', tintas corporaciones económicas se en-
ea cuanto a bienes alemanes en e l ! cuentran dispuestas a prestar todo su 
extranjero e l 31 de diciembre de apoyo moral y material a la Asociación 
dos los intereses l e g í t i m o s , pues es-
taba a la expectativa de los aconte-
cimientos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , abr i l 9 . — L l e g a r o n 
el Munarden, de C á r d e n a s ; y el I 
Bjornef jord , de Cienfuegos. 
F I L A D E L F I A , a b r i l 9 . — S a l i ó el 
Pres ide el t r ibunal el C o n t r a l -
mirantes J o s é G o n z á l e z Quintero 
siendo f iscal el C a p i t á n de navio 
s e ñ o r Adr iano Pedrero y el defen-
sor el c a p i t á n de corbeta Sr . F r a n -
cisco D o m í n g u e z . C o m e n z ó l a visto, 
l e y é n d o s e las actuaciones y declara-
ciones del jefe del barco y de otros 
oficiales del mismo y en d í a s suce-
sivos s e g u i r á la lec tura de otras 
declaraciones que se consideran en "Mar i ta" , para Sagua la G r a n d e . • 
B A L T I M O R E , abr i l 9 . L l e g ó : el ^ m a y o r í a favorables al comandan-
1923: 
S E C C I O N I T . — E V A L U A C I O N D E 
C I F R A S 
a ) E l activo en 1914 que los 
s ú b d i t o s alemanes residentes en 
A l e m a n i a p o s e í a n en el extranpero, 
se ca l cu la en 28 m i l mi l lones de 
marcos. 
b) P e r í o d o de l a guerra . ( 1 ) 
D e p r e c i a c i ó n del activo a l e m á n en 
el extranjero: por l a fa l ta de pago 
de Intereses y las medidas de con-
f i s c a c i ó n y secuestro, resul taron en 
l a p é r d i d a de aproximadamente 
16,100 mil lones de marcos en oro. 
del Comercio e Industria de la Bahía 
de la Habana, por entender que de es-
ta manera coadyuvan en forma Justa 
y razonable a la más favorable solu-
ción de la huelga. 
2»—Nombras una comisión presidida 
por el señor José Antonio Palacio, pa 
ra que se entreviste con la Asociación 
de Conductores de Carros y Camiones, 
invitándola para que, si lo estiman 
conveniente, concurran a la celebración 
de un cambio de impresiones en la tar-
de de hoy Jueves. 
Los señores delegados de las distin-
tas entidades agrícolas, comerciales e 
industriales, se reunirán nuevamente" a 
las cinco de la tarde <el día de hoy. 
( 1 ) L a s sumas a r r i b a enuncia-
das constituyen todas las cantida-
a 
pagar a las potencias a l iadas y aso-
c iadas . 
( 2 ) H a b r á que cont inuar la en-
des que A l e m a n i a e s t á obligada ~ ; a z ú c a r ' ( 5 ) A d e m á s : 
(b) E l total de estos Ingresos sa 
ca lcu la bastante en exceso a los pa-
gos requeridos. 
( c ) Todo exceso s e r á devuelto a l trega de materias pr imas y a r t í c u -
t ién pagar dentro del l í m i t e los elaborados pero" p a g á n d o s e del s o - ^ ^ ^ ^ S , ™ ^ * TTir>a 
Y n hq en capacidad para sus ' sa ldo existente en el banco E X T R A N -
obligaciones externas enunciadas en ¡ 1 3 . — C O M O ALEMANIA H A R A S U S ^ £ , S ' SUS CONDICIONES Y MO-
los tratados T 3 ) Se pueden equil i -
brar los presupuestos sin tratar ne-
cesariamente con la deuda total de 
Alemania (4 ) No pueden equi l ibrar-
se de un modo permanente si no se 
f'ja por un p e r í o d o considerable la 
PAGOS A N U A L E S I T I y ? S ' 
( a ) L a s cantidades citadas sel E1 « m P r é s t l t o ex tranjero de 800 
c o m p o n d r á n de marcos en oro ha- mil lones de marcos en oro s irve pa-
c i é n d o s e efectivas a l banco. 
claramente por aclelantado. 
(b) Impuestos comensurados: 
( b ) E s t o s pagos sa ldan en to-
] tal las obligaciones anuales de A l e -
cantidad a que ascienden los cargos l m a n í a ' 
anuales sobre una base prescrita L A C 0 3 I I S I O N D E R E P A R A C I O N E S 
E S T U D I A R A D E T E N I D A M E N T E 
( 1 ) E L I N F O R M E D E L O S E X P E R T O S 
La deuda interna del Gobierno se h a ) P A R I S ' A1)ril 9-
extinguido en la p r á c t i c a a causal L a C o m i s i ó n de Reparac iones re-
de la deprec iac ión de la moneda, !v i sara detenidamente y con toda hol-
W Los nuevos cargos provocados ' ía , :"a ^0í}. informes de los c o m i t é s de 
Por la deuda deben estar en armo-|fcXPertos-
n-a con los que gravan a los contri- u n a i n d i c a c i ó n de c o m í l a Comi-
ouyentes franceses, ingleses, i ta- s l ó n Podrá disponer de los informes 
«anos y belgas. ( 3 ) E l Tratado delP^1*0 obtenerse para f i n é s de esta 
Versalles reconoce este pr inc ip io . Isemana y se considera posible que 
f*) No puede negarse su solidez iel P r i m o r Ministro P o i n c a r é , el P r i -
moral. (5) T a m b i é n es justo e n i l n e r Ministro R a n s a y McDonald r 
sentido e c o n ó m i c o a l inf luir en e l | e l P r i m o r Ministro Theuni s den ins-j 
costo de la p r o d u c c i ó n . ( 6 ) Se h a tru'CCliocles a sus representantes para 
aplicado este principio hasta el gra-'^116 entreguen los documentos a los 
ü0 máximo que permite la práct i - i gobiernos íi¡n p r e v i a d e l i b e r a c i ó n . 
' Si a s í se (hace s e r á con el objeto de 
r a varios p r o p ó s i t o s 
( a ) L a s necesidad es Impuestas 
por l a reserva en oro del nuevo ban-
bo de e m i s i ó n . 
(b) L o s pagos internos p a r a los 
fines esenciales del tratado en 1924 
y 1925. 
1 6 . — O R G A N I Z A C I O N . 
L a o r g a n i z a c i ó n consiste de: 
( a ) U n fideicomis»3rIo para los 
bonos ferroviarios e industr iales . 
(b) T r e s comisarios de: ( 1 ) fe-
rrocarr i l e s , ( 2 ) delN banco, ( 3 ) de 
los ingresos c o n t r o l á d o s . -
( c ) De u n agente de pagos de re-
paraciones que c o o r d i n a r á las actí-
vidaxies de todos los anter iores y 
p r e s i d i r á el c o m i t é de traspaso. 
I T . - 5 — N A T U R A L E Z A D H L P R O -
Y E C T O . 
(a ) E l proyecto es u n a unidad in-
divisible. 
(b) L o s lidealías a lemanes son: 
( 2 ) Durante l a guerra las ganan- , contlnuar dedicando eSpeciaI estu 
c í a s en l a e x p l o t a c i ó n de B é l g i c a , e l ' est6 lmportante prübiema. 
Norte de F r a n c i a , Po lonia , L i t u a n i a | 
y R u m a n i a , ascendieron de 5,700 a 
te del " E s p a ñ a " . Se sabe que los 
peritos opinan que el accidente f u é 
de c a r á c t e r fortuito no existiendo 
realmente responsabilidades de n in -
g ú n g é n e r o . 
UNA/ I M Ü J E R / E L E G I D A GONCE». 
J A L D E R O N D A 
. * i i * 
M A D R I D , A b r i l 9. 
P o r pr imera vez desde que l a mu-
j e r ocupa un cargo electivo en E s -
p a ñ a La s e ñ o r a C a r m e n L u c e n a ha 
sido elegida concejial cooperativo de 
l a c iudad de R o n d a habiendo y a 
de la L e y de nueve de Ju l io de tiiII i tomado p o s e s i ó n - d e su cargo, 
novecientos veintiuno, los funciona-1 E l nuevo funcionario munic ipa l 
n e s d i p l o m á t i c o s , corsu lares y los del sexo femenino se ha d i s t iagui -
cnucil leres, a s í como el personal de, do en el d e s e m p e ñ o de varios car-
ias respectivas ef i t inas, p o d r á n d i s - lgos siendo persona de mental idad 
frutar hasta las tres cuartas parces | e levada y h a b i é n d o l a elegido s u s 
de los sueldos regr iadores y tanto, c o m p a ñ e r o s en la A s o c i a c i ó n L o c a l 
de Maestros para que los represen-
te en el nuevo ayuntamiento. 
L a S r a . L u c e n a trae al Munic i -
pio un programa de p r o t e c c i ó n a la 
m u j e r que piensa poner en p r á c t i c a 
en breve. 
" A l e g r í a " , de B a r a c o a . S a l i ó : el 
"Br ighton" para C a n a n o v a . 
, .. i, 1 -
J U B I L A C I O N D E L . . . 
(V iene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
p ió , cualquiera que íjuere su edad, 
aunque no hayan sido continuados, 
t e n d r á n derecho a disfrutar de los 
beneficios que otorgan las le3'es de 
j u b i l a c i ó n a los funcionarios y em-
picados de dichas dependencias; y 
que s e g ú n ordena el a r t í c u l o X W 
p T ciento que» psuvieren percibien-
do, siempre que los servicios c o s -
tados lo hubieren sido en el extran-
jero y por m á s de una téVcera par-
te del tiempo total de los mismos. 
C O N S I D E R A N D O : que por decre-
to presidencial nymero mi l setecien-
tos cuarenta y nueve de tres de No-
viembre do mi l novecientos veint i -
d ó s se dispuso l a a p l i c a c i ó n a los 
que fueren jubi lados del beneficio 
del cinco y dos por ciento sobre el M A D R I D A b r i l 9. 
S E Q U E J A L A P R E N S A MADRI-
LEÑA D E L A 1JíESIDL\ . E N E L 
A R C H I V O D E INDL1S 
6,000 millones de marcos oro, y l a 
venta de oro y de valores alemanes 
a l c a n z ó l a c i f r a aproximada de dos 
mi l mil lones en igual moneda. 
c ) P e r í o d o posterior a la guerra : 
( 1 ) Pr inc ipa le s causas de d i sminu-
c i ó n : d é f i c i t en e l saldo comerc ia l 
a l e m á n y los pagos en efectivo a 
los al iados de acuerdo con el trata-
do de Versa l l e s causaron p é r d i d a s 
de 9 a 10,000 millones de marcos 
L A SESION D E A Y E R 
E n la s e s i ó n de ayer se d i ó cuen-
ta del estado de l a huelga, de las 
gestiones real izadas durante el d í a 
por las comisiones designadas a ese 
fin el d ía anterior, y se r e c o m e n d ó 
« i o n e s del pr imer c o m i t é peric ia l y 
si se cumplen sus recomendaciones 
op:na que una parte cons ider iblo 
í'el activo a l e m á n r e g r e s a r á a l pa í s 
L a s ganancias de las c o m p a ñ í a s n a - i m el curso de las o p e r a c i ó n ís 
v ieras , de seguros, etc., de A l e m a - i usuales mercantiles, 
n í a , t a m b i é n muy disminuidas . ( 2 ) e) E l A u s t r i a da un buen e j e u -
Causas principales del aumento en p í o de una c i r c u l a c i ó n estable y las 
el act ivo: ( a ) Vent í fe de c r é d i t o s de ] uecesidade3 mercanti les contrJra-
saldos en marcos de los bancos or í - • yendo a traer "de nuevo a l p a í s el 
ginaron beneficios de 7,600 a 8,700 joctivo que e x i s t í a en el extranjero, 
millones de marcos en oro. L o s m a r - f) Aunque el c o m i t é cree que no 
eos a lemanes comprados por los c ia i - l se necesitan medidas legis lat ivas es-
dadanos de muchos p a í s e s y m á s de I pedales cuando la Hac ienda de un 
un m i l l ó n de cuentas Individuales j p; is se funda en bases estables, i i -
en marcos que se encontraron en;g ! fre , sin embargo, para el p e r í o d o 
los bancos alemanes, ( b ) Ventas de | ¿ e t r a n s i c i ó n que A l e m a n i a conce-
oro que ascendieron a m á s de 1,100 da una a n n i s t í a provis ional a loa 
mil lones de marcos, ( c ) Ventas dejqvf- traigan de nuevo su capital , ha-
propiedades y seguridades a lemanas Meado infl ingido las leyes al 1 u-
(c) P a r t i c i p a c i ó n de los a l iados 'aPresurar l a s o l u c i ó n antes de I a s ; ( l ) p e r m i t i r las remesas mayores 
en la prosperidad de A l e m a n i a ( 1 ) ' eleciones de A l e m a n i a y de F r a n c i a . ; posibles a los acreedores de A l c -
eos acreedores de A l e m a n i a debeni E n t r e los delegados no h u b ó h o y ¡ m a n i a . ( 2 ) E l l l evar la c u e s t i ó n re -
Participar en ei incremento que ex-1 d i s c u s i ó n niniguna, estando ocupadiofT lac ionada con lo que A l e m a n i a pue-
Perlmente su prosperidad. ( 2 ) A s í en despachar coplas oficiales do los i de pagar fuera del campo especu-
66 coHseguirá gracias a l empleo de!inf{>rme8 a sus gobiernos y e s t u d i á n - ! Lativo c o l o c á n d o l a en el de las de-
su índice de prosperidad. dc las p a r a s u propia i n f o r m a c i ó n , i mostraciones p r á c t i c a s . ( 3 ) E l 11c-
E z i s f e el acuerdo general de que los gar a un acuerdo c laro y definit i-
esfuerzbs combinados del Ganera l yo sobre todos los problemas p lan-
Dawes y Owen D . Y o u n g han re- toados por la C o m i s i ó n de R e p a r a -
eultado ser " l a tentat iva que m á s ¡ c i o n e g en cuanto lo permitan las 
promete de s o l u c i ó n sat is factoria" c ircunstancias , 
has ta a q u í , y los miembros de l a co- l 
m i s i ó n de Reparac iones que no tie- J N p Q R M E D E L S E G U N D O 
r-'osperidad. 
tant Existe una diferencia impor-
entre la capacidad que poseen 
v ia I6 w ° e s Para Paear impuestos 
- j a relativa a tras ladar sus r ique-
^ al extranjero. 
9.—. 
R E c u i t s o s Or . NORMALES D E 
A l L S E . E R I V A N L O S PAGOS 
D D S a n Í a P ^ r á las obligaciones 
0̂ ios ! i . P o r l0S trata(los emplean-
C O M I T E P E R I C I A L 
nen relaciones p o l í t i c a s admiten qu 
si e l informe del pr imer c o m i t é se | 
, t r a t a puramente como p r o p o s i c i ó n 1 p a r í s , A b r i l 9. 
tintas3 rfC?rsos de tres fuentes dis- lde negocios, lo m á s p r á c t i c o s e r á | H e aqUÍ un sumario del informe 
presentarlo a A l e m a n i a en t é r m i n o s j presentado a ia C o m i s i ó n de R e p a -
dccis lvcs como oferta para una so- | raciones por el segundo c o m i t é perl-
camip?.( , V ™ p u e s t o s - (b) F e r r o -
(a> n Valores industr ia les . 
*r® sus presupuestos ordina-
Í904 ^ Podran equi l ibrarse los 
„„ ;. 81 se eximen de los c a r -
faz m f l | u r a n en el tratado de 
Poestn* i V ^ u r a n d o .en los presu-
n t o s de 1925-26 500 millones de 
^ede n ^ ^ 6 . £ u e n t e s especiales 
nos: 
KOfl 
l u c i ó n . Sin embargo, es probable que 
s u r j a n muchas espinosas sesiones po-
l í t i c a s y lo)3 hombres representati-
vos entre los al iados conceden que 
A l e m a n i a h a l l a r á muchas cosas di-
f í c i l e s "de t r a g a r " . 
Como consecuencia de esto, los 




>uma será de 
en oro 
(3 ) en 1927-28^101168, s e g ú n ee tiene entendido, 
500 millones de ,croen que las gobiernos aliados ten-
( L o s art iculados d r á n que idear a lguna s o l u c i ó n _in '3) v í i T lAj03 a r t i c u l a d o s . d r á n que mear a lguna hu*uv«"» * - . c á l c u l o s , 
^ento /n /,-Son suscePtibles de a u - termedia antes de someter los infor- isaSi 
oWf ^ s ^ u u c i o n e s provocados1 mes a A l o m á n l a , con tanto mayor 
lo8 n r l l Cont^gentes . ( 5 ) E n I motivo cuanto que el plan de Dawes 
fra dR * Uestos de 1928-29 la ci-1 parece hacer necesaria u n a verdade-
íe mar?ng0 Será de 1250 millones1 r a c o o p e r a c i ó n por parte de A i e m a m a 
afio corm?3 ,oro ' Se considera este desde el principio has ta el f in . 
1(* y i . . / 1 Prilnero de los n o r m a - ' L A I M P R E S I O N CAUSAJ>A E N 
h 7 desde esa fecha en adelante!WASHINGTON P O R E L I N F O R M E 
a cantidad s e r á el tipo acos-! ' 1>E LOS E X P E R T O S 
^Pendprán i5320' L o s adicionales V . ' A S H I N G T O N . A b r i l 9 . _ , . 
qüe d i S r f f de la Prosperidad de L o s c í r c u l o s oficiales de TVashing-
(m n , A I e m a n i a . ton basando sus Impresiones en in-
ferr 03 ferrocarri les: ( 1 ) Bo-! formes t o d a v í a Incompletos respec-
1l. lerr0Vlari«c, /_x . . . , ,1 ~ i„„ Am- r-nmísimipc 
cltad£ 
P R E A M B U L O 
E l c o m i t é encargado de conside-
rar los medios de c a l c u l a r l a can-
tidad de capital a l e m á n exportado 
a l extranjero y de lograr que retor-
ne a A l e m a n i a tuvo 38 reuniones 
en P a r í s y B e r l í n . A d o p t ó l a fe-
cha del 31 de diciembre de 1923 
como aquel la a que se ref ieren si<s 
No es posible f i jar cifras 
pero el c o m i t é ha expues-
to l í m i t e s m á x i m o s y m í n i m o s en-
tre los cuales se puede ha l lar la 
s u m a m á s en a r m o n í a .con los t e -
chos, f 
S E C C I O N I . — M E T O D O D E 
B O R . 
a extranjeros ascendieron a otros 
1,100 mil lones de marcos . 
S E C C I O N I I L — C O N C L U S I O N E S S O -
B R E L A C A N T I D A D D E A C T I V O 
E N E L E X T R A N J E R O Q U E P O -
S E E N L O S A L E M A N E S 
a ) E l c o m i t é c a l c u l a que el ca-
pital a l e m á n en el extranjero de to-
das clases, y a l í q u i d o , y a en inver-
siones ipermanentes, no bajaba el 
31 de diciembre de 1923 de 5,700 
mi l lares de marcos en oro n i pasa-
ba de 7,800 mi l lones , y cree Míe l a 
c i f ra media de 6,750 mil lones es el 
total m á s aproximado. E s t a suma, 
en c o m p a r a c i ó n con l a e v a l u a c i ó n 
del activo a l e m á n en el extranjero 
en 1914, indica u n a d i s m i n u c i ó n de 
unos 21,000 millones de marcos en 
oro. 
b ) A d e m á s e l total de moneda 
ex tranjera que existe hoy en Ale-
m a n i a es de unos 1,20 0 mil lones de 
marcos en oro. 
c ) H a y que recordar que los ex-
tranjeros poseen bienes en A l e m a -
n i a que ejercen un efecto de contra-
p o s i c i ó n y el c o m i t é c a l c u l a el to-
tal de esos bienes de m i l a mi l qui-
nientos millones de marcos en oro. 
L A -
ovar ios ( a ) once" m i l m"i-^Ío* ¡ r d i c t a m e n de las dos comisiones 
,ae bonos de pr imera hipóte-1 de expertos en P a r í s , s e j n c l m a b a n 
^ C S , r a c o s t ; P e a ^ cuanto a l a « a c c i o n e s e s p e c í f i c a s y confiden^ia-
O U l o m * seráT1 c S ^ 1 , ^ de2s6. ^ n e r a en que probablemente s e r á n I les por parte de ciertos s ú b d i t o s ale 
dPv eparacio'nes. ( b ) Estos b t roclbidos estos documentos por las manes. 
Jater¿ e n S a r á n el 5 Dor £ (b> como s u s t i t u c i ó n a d o p t ó el m é 
$ t S ¿ un 1 P o / c ^ n t o ' p ^ a e ^ v o c e r o s del departamento de' todo siguiente: ( 1 ) 
^ vist i o n i z a c i ó n anual ( c ) E - t a d o han declarado nuevamente , luó el valor total del capital a l e m á n 
'nterés a de la r e o r g a n i z a c i ó n del ton bastante é n f a s i s que los planes , en el extranjero a l estal lar l a pue-
^ente- 1 86 acePta del modo si- de las comisiones de expertos no son | r r a . ( 2 ) C a l c u l ó l a d i s m i n u c i ó n to-
n c o s 4 - 2 5 330 millones de un arreglo gubernamenta l , y han | tal del mismo durante las hosti l ida-
toaren * 1825-26 ^S5 millones reiterado que 110 pueden expresar : des como resultado de la d i sminu-
^ de ni oro; 1526-27 550 millo-1 ninguna p r o b a c i ó n gubernamental ; c ión de importaciones y del sa.do 
a d e ^ * , „r50s oro; 1927-28 y en de l a labor de esas c o m i s i o í i e s . F u e - ¡ comercial adverso y de los adelan-
t o 
1» 
^ t e 660 
. 1 
"PambíV lnill(nies de marcos va de decir que se espera vehemente ^ tos que Alemania hizo a sus a ' ia-
08 acciones p r e f e r e n t e s ' s o l u c i ó n del e n m a r a ñ a d o problema j de propiedades en los p a í s e s a l ia 
S E C C I O N I V . — C O N C L U S I O N E S SO-
B R E L O S M E D I O S D E H A C E R R E -
T O R N A R E L C A P I T A L , E X P O R T A -
D O A A L E M A N I A 
a ) L a huida del capi ta l f u é el 
resultado principalmente de los fac-
tores e c o n ó m i c o s usuales, es decir, 
el no poderse equi l ibrar los presu-
puestos, y l a e m i s i ó n de grandes 
e m p r é s t i t o s nacionales , a c e n t u á n -
dolo la actitud del pueblo a l e m á n 
hac ia el pago de los acreedores de 
Alemania , t i p i f i c á n d o l o los medios, 
ingeniosos empleados p a r a evad ir ; 
la? leyes restr ict ivas . T a m b i é n e ier-! 
c i ó Influjo l a a c t u a c i ó n de los agio-
Í Í L ^ ^ í ^ ^ ^ f ^ A 0 ? . | " s t ¿ ? > de los t í m i d o s que desea-1 
1 ban Invertir su dinero. 
b) Ni medidas legis lat ivas n i ' 
severas penalidades ev i taron l a hu l -
«a del capital n i lograron revelar 
la existencia de activo en el extran-
joro. B a j o las condiciones e c o n ó m i - j 
cas n i r i b a enunciadas, esto demues-
t r a la ineficacia de las leyes vlgen-1 
tes y el c o m i t é cree que hubiera si-1 
do ineficaz de p'«-s>r&e o no en r l * 
l i t ó ova-1 gor esas leyes. 
e) E l ú n i c o modo de evitar H 
ó?nida del capital y de es t imular sa 
regiese al pa í s , es e l ext irpar las 
causas fundamentales que 1q o n g i . 
n ? r o n . Hay que s u p r i m i r de un mo-
do permanente la h i n c h a z ó n ficticia 
y balancear los presupuesros, est*-
viarlo al extranjero y que se debe 
a condiciones excepcionalmente ven-
tajosas para las restricciones a los 
e m p r é s t i t o s gubernamentales que se 
hagan en moneda extranjera . 
sueldo regulador que establece l a 
mencionada L e y de hueve de Ju l io 
de mi l novecientos veintiuno; en v i r -
tud de lo que le corresponde por s u 
sueldo regulador una p e n s i ó n de 
cuatro mil quinientos pesos y por 
el tanto por clento de a n t i g ü e d a d la 
cantidad de mi l ciento veint icuatro 
pesos cincuenta y dos centavos anua-
les, o sea un total de cinco m i l seis-
cientos veinticuatro pesos c incuenta 
y dos centavos 
Se mantiene en las columnas de 
varios p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s l a po-
l é m i c a originada por el estado de 
cosas en el Arch iyo Nacional de I n -
dias, de Sevi l la , que contando con 
35,000 legajos no ha sido cataloga-
do t o d a v í a d e s p u é s de 20 a ñ o s de 
dedicarse a esa labor varios funcio-
1 narios del cuerpo facultativo de ar -
I chiveros. Se cree que los trabajos 
¡ r e a l i z a d o s por l iteratos e h i s tor ia -
1 dores de v a n a s r e p ú b l i c a s hispano-
L a Sa la de lo C i v i l y . Contencioso j americanag hubieran resultado m á s 
Adminis trat ivo acuerda: conceder y | f á c i l e s de l levar a cabo si l a orga-
concede al general Carlos G a r c í a Vé-1 nizocióin úel archivo fuera mejor 
actualmente. lez una p e n s f ó n en concepto de j u -
b i l a c i ó n de cinco iv i l seiscientos 
veinticuatro pesos cincuenta y dos 
centavos que d e b e r á pagarse por el I 
E s t a d o a r a z ó n de cuatrocientos se-
senta y ocho pesos setenta y un cen-
tavos mensuales, con cargo a los fon-
dos a que se contrae ol art iculo X I I 
de la L e y de veinticinco de Jun io 
de mi l .novecientos diecinueve. No-
t i f í q u e s e a l procurador" E l o y L . C a n -
tero; p u b l í q u e s e en la Gaceta Ofi -
c ia l y una vez f irme, r e m í t a s e co-
pia certif icada a la S e c r e t a r í a de 
que 
I V I T A L I A N O E S T U D L 1 R A L A 
P L A G A D E L O S P A R R A L E S 
A R M E R I A . A b r i l 9. 
L a A s o c i a c i ó n de los Vi t i cu l to -
res ha anunciado que en breve ven-
d r á a esta comarca e l gran ento-
m ó l o g o ital iano Si lvestri a fin de 
examinar los parrales que en e l la 
se cul t ivan c r e y é n d o s e que sus es-
tudios d e m o s t r a r á n l a ImposIMl i -
Hac ienda . para su c u m p í i m l é n t o . — I dad de que pueda propagarse a las 
A s i lo acordaron y f irman l ó s se-1 uvas de A m é r i c a la supuesta plaga 
ñ o r e s de la S a l a . — ( F d o s . ) M a n u e l 
L a u d a ; Manuel M a r t í n e z E s c o b a r ; 
Antonio E c h e v e r r í a Alfonso; Miguel 
F i g o e r o a ; J o s é RcMlríguez Acos ta ; 
Antonio L ó p e z y M a r t í n e z , Secre-
tario". 
formes que ha podido obtener 
c o m i t é se r e h u s ó a seguir el m é t o 
do de efectuar averiguaciones deta-
l ladas acerca de las opiniones de 
banqueros y hombres de n e g ó l o s 
en el mundo entero sobre las tran-
L a P i o r r e a A t a c a a 
C u a t r o P e r s o n a s 
D e C a d a C i n c o 
L a N a t u r a l e z a a v i s a e l p e l i g r o c u a n d o 
s a n g r a n l a s e n c í a s 
C u a t r o de cada c i n c o personas de m á s de 
cuarenta a ñ o s y t a m b i é n mil lares de otras 
personas m á s j ó v e n e s , * contraen la Piorrea. 
P o r tanto, debe V d . estar preven ido , especi-
almente cuando s u s encias e s t á n blandas y 
sangran f á c i l m e n t e . 
A s e g ú r e s e V d . l i m p i e sus dientes con la 
Pasta F o r h a n p a r a las encias. S i la u s a con 
regularidad constante y a t iempo, e v i t a r á 
esa i n f e c c i ó n o d e t e n d r á su progreso. C o n -
serva la dentadura b lanca y l i m p i a y las en-
c ias firmes y saludables. T i e n e a d e m á s u n 
sabor agradable. 
Preparada p o r k f ó r m u l a de l dentista R . J . 
F o r h a n , D . D . S . " D e venta e n las principales 
D r o g u e r í a s , Farmacias , S e d e r í a s , y D e p ó s i t o s 
Dentales . 




se o r e a r á n a d e m á s i q u e los Informefl conduzcan a u n a : das, de las . p é r d i d a s por secuestro I a / ó ^ s o b ^ b l í e a S J ü f 0 0 de ^ 
n) E l c o m i t é conoce las conclu-
P A R A L A S E N C Í A S 
6 s m á s que u n a P a s t a D e n t r i j k a ^ 
—det iene e l a v a n c e de l a P i o r r e a 
ALBERTO PERALTA 
5»n Juan de Dio», 1. Habana, Cub« 
Apartado No2349. Telefono Á.9136 
Agente General Exclusivo. 
que sufren tóe de A l m e r í a . C o n -
f ían que esa d e c l a r a c i ó n t é c n i c a se-
rá suficiente para permit ir de l í u e -
vo la entrada de ese fruto en los 
Es tados Unidos. 
RECONSTRUCCION D E L A ACA-
DEMIA D E I N G E N I E R I A E N GUA-
D A L AJARA 
G U A D A L A J A R A . A b r i l 9. 
H a n comenzado las obras de re-
c o n s t r u c c i ó n en La Academia de I n -
g e n i e r í a Mil i tar . 
ECONOMIAS E N LOS AYUNTA-
MIENTOS D E A L I C A N T E 
A L I C A N T E , A b r i l 9. 
Diversos ayuntamien^DS do esta 
provincia desde que se h a implan-
tado el nuevo r é g i m e n munic ipa l 
han realizado e c o n o m í a s por valor 
de m á s de medio m i l l ó n de pesetas 
en sus presupuestos respectivos des-
p u é s de haber implantado grandes 
mejoras en las ciudades que admi -
nis tra . L o s habitantes de las mis-
nvas han hecho manifestaciones muy 
favorables a los nuevos concejales. 
S E SUSPENDE UN A R T I C U L O D E 
L A P R O V I N C I A L S O B R E G O B E R -
NADORES C I V I L E S 
M A D R I D , A b r i l 9. 
E l Directorio ha publicado un de-
creto dejando en suspenso el or -
t í c u l o 15 de l a ley provinc'al que 
e x i g í a ciertas conniciones de catego-
r í a admin i s tra t iva para ser nom-
brado gobernador c iv i l . E n !o su-
cesivo p o d r á n serlo todos los que 
desee el Directorio s in necesidad do 
r e u n i r esas condiciones. 
UN D I R E C T O R D E BANCO R E C I -
B E UN MARQUESADO 
M A D R I D , abr i l 9. 
Se ha concedido el t í t u l o de Mar-
q u é s de Arenas al director del B a n -
co Centra l de Madrid, s e ñ o r C é s a r 
J i m é n e z A r e n a . 
UN VAPOR I N G L E S L L E V A A G I -
JON A VARIOS NAUFRAGOS P O R -
T U G U E S E S 
G I J O N , abri l 9. ' ' 
Hoy e n t r ó en este puerto el vapor 
I n g l é s "Starl ight" llevando a bordo 
siete n á u f r a g o s portugueses recogi-
dos a veinte mil las de las Is las B e r -
l ingas, que proceden del vapor por-
t u g u é s "Bel la V i s ta" , que se f u é a 
r-ifnv? hace varios d ía s . 
E n el momento de recogerlos ca -
r e c í a n do agua y do v íveres . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 d e 1 9 2 4 A ^ o x c n 
A n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
ios 
K \ O U I L A N L O S H K R M O S O S AL.-
8 ^ ^ a r Miguel, número 209. entre 
v San Francisco, compuestos 
üo'cS^tro espléndidas habitaciones, sa-
\1 saleta, un departamento en los a l -
& ^ñn todos sus servicios sanitarios 
n l'a moderna, completamente 
í c e r a de la br isa . Informan: San «Mi-
guel número 211> «Jtos, esquina a I n -
lanta . 
13650 17 Ab. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U R B A N A S 
VKNDO P E G A D O A C O R R E A Y C A L -
zada Jesús del Monte, hermosa esqui-
na. Tiene sala, saleta. 3 cuartos gran-
des. comedor, doble servicio, a^ragro, 
terraza con jardín, patio y traspatio 
con/ jardín y gallineros en $ll-6o0. So-
mcruelos 46. Tel. M-7294. Sr. Lfipez. 
Se solicita una criada de mano en 
Bernaza 18, primer piso derecha. 
13721 12 ab. 
C O C I N E R A S 
^h: a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s 
•íltos de infanta, número 106-D. entre 
¿an Rafael y San Miguel, compuestos 
de cinco hermosas habitaciones, sala, 
^ l e t a una preciosa terraza, un cuarto 
A« bafiO inmejorable, completamente 
nueva y con todos sus servicios a la 
moderna muy clara y a la brisa . I n -
fo?manr'San Miguel, número 211. altos, 
esquina a Infanta. 
13650 17 Ab. 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B 
San Nicolás 215 A, acabados de fabri-
car Consta de sala, comedor, 2 cuartos, 
baño completo y cocina de gas. L a s 
llaves en los bajos de al lado. Su due-
ño a l T e l . A .355U 
13752 ü , 
D R A G O N E S 46, P E G A D A A G A L I A N O 
una planta baja de 496 metros de su-
rerficie sin estorbos ni tabiques. Se da 
contrato, propia para lnduftrla'. ^ ^ f : 
elo o depós i to . Tiene metro y medio 
azulejado. 
10760 
Informan en los altos. 
15 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E NBP-
tuno No. 230. Sala, saleta, 4 cuartos y 
uos servicios. 
18758 12 ftb. 
S Í A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O A C A -
bado do fabricar en San Ignacio 9, com-
puesto de sala, tres cuartos, comedor, 
cocina de gas y doble servicio sanita-
rio. Gana $80. Informan pn Paula y 
Sati Ignacio. T e l . A-1592. A-4943 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra repostera peninsular, que duerma en 
la colocacíún y haga plaza. Tiene que 
traer referencias y se da muy buen 
sueldo. Calle G No. 44 bajos, entre IT 
y 19. Vedado. 
- 18738 13 ab. 
V A R I O S 
| O j o I Puede usted hacer mucho di-
nero fabricando espejos en casa , sin 
capital. Procedimiento fac i l í s imo . E s -
criban a 508, Cal i fornia Bldg. , Den-
ver, Colorado, E . U . A . 
4 d 10 ab. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A BO-
tica. Calzada del Monte 412, esquina de 
Tejas . 
13745 18 ab. 
P A R A UNA F A B R I C A DB T R A J E S , S E 
sol lc i fá un buen operario sastre. Se pre-
fiere que tenga práct ica en cortar a 
máquina; se paga buen jornal. Diríjase 
por escrito en las casas que ha traba-
jado o es té trabajando. Dirección, señor 
N . C . Apartado 1663, Habana. 
13757 13 ab. 
13759 12 ab. 
M U Y F R E S C A 
Campanario 88..esquina « ^ ^ " " V " 
alqúl la en el primer piso una espaciosa 
casa, con sala, comedor recibidpr y 
4 cuartos. Servicios sanitarios moder-
nos. Precio $130. Informa al portero, 
por Neptuno 101 1|2. 
13741 14 ab. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B AMIS-
tad 30, compuestos de sala, recibidor, 
4 hermosas habitaciones, baño Interca-
lado y comedor. Informa: Menéndez. de 
12 a 1 en Oquendo1 3 C, altos. Teléfono 
M-1212. <B . 
13169 I3 ab- n 
AGÜIAR 105. SEGUNDO P I S O . CASA 
moderna, bien ventilada, familia ex-
tranjera, alquils sala, cuarto y cocina 
a matTlmonio, Precio moderado. 
1377S _15_ftb-
A G U I A R 105. S E G U N D O PISO, CASA 
moderna, se alquilan: sala, un cuarto, 
comedor y cocina, todo amueblado, bien 
ventilado. Precio moderado. 
13779 1« ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
casa de moralidad que lo guste traba-
j a r . Se paga buen sueldo, que duerma 
en la colocación. Informan Trocadero 
No. 5». 
13764 12 ab. 
V E N D E D O R D E P R O T E C T O R A S 
D E C H E Q U E S 
Solicitamos un experto vendedor para 
este art ícu lo . Si no tiene experiencia 
que no se presente. Sr. Quevedo. " L a 
Borla". Neptuno 164-166. Solamente de 
11 a 12 a . m. 
13762 12 Rb. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A CASA R E C I E N CONS-
truída, 15 entre H e I No. 181. Pr in-
cipal. sn,la, cuatro habitaciones, y baño 
do lujo. Bajos, comedor, pantry, coci-
na do gas cuartos de criada y chauf-
feur con baüos, garage, cielos rasos, 
escalera do mármol , agua fr ía y callen-
to y portal en ambas plantas. Infor-
man en 15 No. 190. 
13740 15 ab. 
S E A L Q U I L A UNA P R E C I O S A C A S I T A 
amueblada con mucho gusto, en sitio 
muy fresco y saludable a media cua-
ura de los t ranv ías en el Vedado. Calle 
Dl«z No. 203 U2 entre 21 y 2S. Infor-
man on el T e l . F-4065. 
10754 12 ab. 
J ü S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -
to; entrada IndependienWS, compuesto de 
dos grandes habitaciones, con sala o 
comedor, lavabos de agua corriente, co-
cina y todos los demás servicios. Callo 
Fábrica No. 57 Luyanó, frente al Par-
que Justt ic la . Muy barato. 
13742 19 ab. _ 
S E - A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
para soñeras o matrimonio sin n iños . 
Municipio y M . Pruna, Luyanó. So exi-
gen referencias. 
13763 17 ab. 
R E A L Q U I L A N E N $65.00 L O S A L T O S 
do la casa Princesa y San Luis , acabada 
de fabricar, con amplia sala, antesala. 
4 habitacjlones, baño intercalado, habi-
tación para la criada y servicio. L a 
llave en los bajos. Para m á s rápido In-
forme, llame T e l . M-1981. 
137fiS 19 ab. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan en $65, 'acabados de fabri-
car en L a n Leonardo y Durege. en lo 
m á s alto y espacioso .de Santos Suárez, 
con recibidor, sala, comedor, 4 cuartos 
servicio intercalado, cocina, servicio y 
cuarto de criados. -Infornvui: Serrano 
No. 6. T e l . 1-3121. 
T."77>-, 14 ab. 
H E R M O S A N A V E 
Se alquila en $65, acabada de fabricar 
en Rodríguez entre Serrano y Durege. 
frente a "Cuba Biscult". un salón 30 
metros por 8, todo cubierto, sin colum-
nas, con sus servicios completos y un 
patio. Informan: Serrano 6. Tel. 1-8121 
13776 14 ab. 
S O L I C I T O UNA SEÑORA Y U N S E -
fior para estar al frente de una foto-
graf ía de 8 a 3 y luego hacer de Agen-
te da retratos. Se les da $1.00 diario 
y comisión y un socio con $200 o $400. 
Cuba 44, de 8 a 3. ,Rodr íguez . 
13782 12 ab. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N PENINSlT-
lar para ayudar a los quehaceres de la 
casa en Jesús del Monte 587 A, Tren 
de lavado. 
13770 12 ab. 
13753 12 ab. 
p a r a H E t / ) £ ) 0 s ¡VARIOS MIEMBROS D E L A ASOCIACION 
HACEN A E L L A IMPORTANTES DONATIVOS 
CWTyCWS 
CUCHARAS 
t S * 9 
V E N D O L A W T O N Y SA N F R A N C I S C O 
casa de sala, comedor, dos cuartos, co-
cina ge gas y lavabo en el comedor en 
$3.600. Someruelos 
S r . López. 
13753 
T e l . M-7204. 
12 ab. 
V E N D O E N SAN ANASTASIO CASA D E 
sala comedor, dos cuartos, cocina y 
baño en |3.350. Someruelos 46. T e l é -
fono M-7294. Sr . López . _ ^ 
13753 12 ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 
Se admiten proposiciones por estas 3 
casas: Lamparil la entre Villegas y Ber-
naza, que mide unos 14 do frente y 4S6 
superficial ee. 
Acosta entre Picota y Curazao, que mi-
de 316 metros, propia para fabricar. 
Compostela, entre Merced y Paula, con 
260 metros, con establecimiento, anti-
gua. 
Lujosa propiedad en Gervasio, media 
cuadra de Reina, zaguán, sala con ;i 
ventanas, saleta corrida, seis habita-
ciones, dos baños intercalados, saleta 
de comer, repostería, cocina, 2(4 y ser-
vicios criados, pisos de mármol y mo-
saicos, fachada de cantería, preparada 
para altos, galería de persianas y cris-
tles en $37.500. 
Escobar, media cuadra de Neptuno, aca-
bada de fabricar a todo lujo, dos plan-
tas, cielo ra»o, elegantes baños, ren-
tando $220 en $26.600. 
San JosC, cerca de JBelascoaln, antigua, 
con 357. metros en $24.500. Otra en la 
calle de Gloria, cerca de los Cuatro Ca-
minos, con 360 metros en $10.500. 
Antón Recio, media cuadra de Vives, 2 
planta» con sala, comedor. 4 habitacio-
nes y servicios en cada piso, rentando 
$120, en $12.500. 
Milagros, media cuadra de la Calzada, 
con 270 metros, portal, sala, saleta, 4¡4 
«aleta do comer, dóble servicio, l!4 > 
servicios criados, patio, traspatio, etc. 
en $10.600. (Es ta casa costó $20.000) 
Lagunas entre Lealtad y Perseverancia 
do altos, con sala, saleta, 5¡4, saleta de 
comer, 1|4 criados y demás servicios en 
cada piso, renta $220, en $28.000. 
Concepción d« la Valla, tres plantas, 
moderna, con sala, comedor, 314, baño 
interoalado, cocina do gas, rentando $180 
en $17.500. 
Edificio do esquina en Juan B. Zayas 
y Lacret, 2 plantas, con 4 departamen-
tos. Planta baja: sala, comedor, 3|4. 
l^año completo, cocina y servicios en 
cada departamento. Planta alta: sala, 
recibidor, 414, baño Intercalado, escalora 
de mármol, terraza, jardines por am-
bos costados, etc. rentando $210,00 en 
$27.000. 
Calle Í7 entre A y B.. sin estrenar, 
vendo magní f ica residencia, construida 
a ttodo lujo, con materiales y carpin-
tería de primera clase, compuesta do 
jardín,, portal, living-room, sala, reci-
bidor, 6 habitaciones, 2 lujosos baños 
intercalados con bañadera, ducha, lava-
bo, bidet e inodoro, hall, despensas la-
vaderos, hermoso comedor, todo deco-
rado, 4 habitaciones para servidumbre, 
garafe para 2 máquinas, instalación de 
agua fría y callente, eléctrica con toma 
corriente en todos los departamentos; 
toda de cielo raso decorado, pisos de 
mármol y mosaicos finos, en $48.500. 
Calle 12 entre 15 y 17, compuesta do 4 
departamentos independientes: Cada uno 
tiene sala, comedor, hall, 4 habitado-
V A S O S P A R A A G U A a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
1 * 1 ^ 4 4 TELÉFONO. A 7 9 6 2 
- H A B A N A -
U N G R U P O D E P A T R I O T A S C A N A R I O S H A H E C H O D E J A C I O N D E L O S I N T E R E S E S V F K r . h 
P O R L A S O B L I G A C I O N E S Q U E P O S E E N T t n c % 
E l 
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
B w q u a i o , , $ 3 . 0 © «I « i B a r . 
cartuchos par» 5 cts., $3 el millar, 
acharitat $1.50 el millar, 
i C A J A S D E C A R T O N 
'Para zapatos dulces, c a f é y boHcaa» 
Cartuchos d i papel en relores. Apa* 
ta i os de hacer c a f é y heladoras. D » 
pós i tos para refrescos, tte. « t e 
P I D A C A T Á L O G O D E 1924 
ba i l e d e l a J u v e n t u d R e g i o n a l d e la V í b o r a . — L a j u n t a d e los l a n g r e a n o s . — C a s i n o Musical 
N a t u r a l e s d e V e g a d e o y sus c o n t o r n o s . — L a f u n c i ó n d e l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gallega 5 
S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a d e E 1 V a l l e d e O r o . — L a v e l a d a d e l a A s o c i a c i ó n de DependienteT ^ 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
A S O C I A C I O N ' C A X A R I A 
P a t r i ó t i c o s donativos de los s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o K . B r a v o y F e l i p e 
Montes de Oca 
E L U A I L E " P R I M A V E R R A ' ' E X L A ] parat ivas para la celehm v 
J U V E N T U D R E G I O N A L D E L A V e l a d a Conmemorativa d , n ^ 1 
\ I m í a , h a b i é n d o a o elegido Vi*1 ¿Caá! v i r o } : . 
Q u é pocos dlaa faltan para que I del corriente mes, para 
la sociedad V i b o r e ñ a presencie unos A S O C I A C I O N D E D E P F v n 5 ' ^ 
Hace unos d ía s tuvimoe el gusto 'do loa acontecimientos m á s grandes i P a r a conocimiento rto • ü . - ? " í miento de uno 
de recoger^en esta s e c c l ó ^ l a ^graU que se b á celebrado en esa barriada. I t imados lectores damos a * 
" P r i m a v e r a " ha d e s p e r t ó - j programa para la Velada qu^ enaltecedora noticia, obtenida en É i bailo 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BB V E N D E UNA CASA DK H U E S P E -
dea en Prado con todas laa Uabltacionns 
amuebladas y alquiladas; paga poca 
renta y so da haratn. Para Informea: 
Monsej-rte 149, bedega. 
^13738 19 ab. 
B U E N A OCASION P A R A Q U E 
quiera establecerse. Por poco dinero se 
vende una buena casa do huéspedes con 
SB habitaciones, iodas con vista a la 
calle. Su dueño se retira de Ion nego-
cios y no. quiere seguir trabajándola. 
Para tratar, Prado 87. moderno. 
1S7S3 s. 13 ab. 
!a importante A s o c l o c i ó n C a n a r i a , de do mucho el i n t e r é s entre el elemen-j l e b r a r á el próx imo vlern 8e C5-
que los s e ñ o r e s P l á c i d o Rocha O r - | t o bailador, por el original concur-1 actual en los suntuoso*., , 11 1̂ 
lega, de esta Capi ta l , y J o s é T a ñ o 
residente en V e r e d a Nueva, h a b í a n 
hecho d o n a c i ó n a esta Colect iv idad 
de loe intereses que les correspon-
d í a n como poseedores de Obligacio-
nea de mil pe.^os <le las emitidas el 
a ñ o anterior;!( ir la A s o c i a c i ó n , cuyo 
p r ó x i m o 
mingo día 13. 
Mayor ha sido el entusiasmo al 
saberse que ol programa bailable 
era el mismo que se ha tocado en 
el gran baile de las "Melenas" del 
^ e c A 0 . e l 0 F Í a ^ . ^ n c e r a m e n t e por su : Centro de Dependientes. 
Muchas son las sorpresas qne es-
Ü N G R A N N E G O C I O 
Se vende, so alquila o cede el local 
No. 5, con sus vidrieras y armatostes 
liazar ropa hecha " E l Pensamiento", 
Mercado Unico, por Monte. Informes en 
la misma, 
13767 £4 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A - nes bíf io I n t a r o a í i ú l i o ^ W z ^ A n t í T * . 
ñola para l impien, o inanejadora. en- ^ ¿ ^ ^ S ^ A . ^ S ^ ^ i í S S f í 





D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para criada de mano o do cuartos. í i e -
ne reierenciaH y sabe cumplir con su 
obligación de todo. Informan en la ca-
li© 20 entre 15 y 17, carnicería. Te lé -
fono F-2215. 
1373G 12_ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano. Ayeste-
rdn No. 20. Teü. A-7438. 
13780 12 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
Sabe servir mesa, a la española y a la 
rusa. Tiene referencias, las que nece-
siten. Informan: Paseo entre Quinta y 
Calzada, barbería. Vedado. 
13740 12 ab. 
para criados, techos monol í t icos , calen-
tadior. cielo raso decorado, rentando 
$430 mensuales, en $58.000. 
Tres solares en Paseo y 21 que miden 
2.500 metros a $40 y reConocer censo. 
También pueden adquirirse separada-
mente. E n esta calle de Paseo se es tán 
fabricando 7 lujosas propiedades y só-
lo queda por vender estos solares. Dos 
solares más en 4 entre 21 y 23 que mi-
de cada uno 15x50, a $32 el metro. 
Ensanche de la Habana, a media cua-
dra de Carlos I I I , vendo en este Re-
parto m á s de 25 solares y un lote de 
J4 solares más que fracciono por lotes 
desde $16.00 la vara . 
Además tengo instrucciones para ven-
der m á s de 200 casas* lujosas en el 
Vedado y Habana y para invertir más 
de UN M I L L O N D E P E S O S en hipoteca 
desde el 7 0|0. Si Ud. deseQ vender o 
comprar propiedades o tomar dinero en 
hipotecas diríjase a J O R G E ARMANDO 
R U Z . Habana No. 81. Tel 
T E N G O $2.00o P A R A I N V E R T I R E N 
hipoteca sobre casa en la Habana, por 
tiempo no menor de dos a ñ o s . Infor-
ma José Chao. Hornos y Príncipe, de 
11 a 1 y después de las 5. 
1374C ] " ab. 
elevada s i g n i f i c a c i ó n 
Hoy traemos a estas co lumnas 
otra elocuente d e m o s t r a c i ó n del ca-
r i ñ o que la A s o c i a c i ó n C a n a r i a ins-
pira a sus asociados y muy princi -
palmente a aquellos valiosos elemen-
tos que en el a ñ o 1923 se a p r e s u r a -
ron a suscr ib ir obligaciones de mi l 
tesos, para que la Sociedad pudiese 
solventar holgadamente sus m á s 
apremiantes y sagrados compromi-
sos . 
L o s s e ñ o r e s Franc í i sco E . B r a v o y 
Fe l ipe Montes de Oca del R o s a r i o , 
han hecho d o n a c i ó n a la Colect ividad 
por valor de $ 1 3 G . 3 3 y $ 6 4 . 0 0 que 
respectivamente les c o r r e s p o n d í a n 
so de baile que se c e l e b r a r á duran- i la A s o c i a c i ó n de Dependiem01168 í 
te la tarde y noche del do-1 motivo del 44 aniversario do C011 
d a c i ó n . ae 8u P i 
P R I M E R A fPARTE 
1. — D i s c u r s o por el elocuente^ 
dor y brillante escritor Z u5' 
nuel Aznar, Director T é c n L , 
" E l P a í s " . iecBicoá! 
2 . — " L a Cuerda F l o j a - comedia a 
un acto de J o s é Estremera h? 
Do el siguiente reparto-
TRu1f5na S^a. Alfonsa oí. 
\ 0 \ Sra. Anita p S 
JU8tIna Sra . Matilde p Z 
C a m a r e r a Srta. Mercedes n i 
Don F l o r e n c i o . . . . s r . J . 5 
Sl'- Agustín R», 
. . Sr, Alfonso Mi 
ta sociedad tenia en cartera , sor-
presas que y a nuestras lectoras co-
nocen. • 
T a m b i é n f igura el rogalo de un 
precioso estuche de p e r f u m e r í a , que 
s e r á rifado entre el bello sexo fe-
menino que asista esa noche; tam-
b i é n h a b r á varios premios para l a 
pareja que mejor baile la jota y el 
P e d r o . . . 
Doctor . . 
d a n z ó n , é l s e r á obsequiado con seis | E d u a r d o gr, 
medias botollas de la r i c a s idra el 
"Gaite^o'•^ y ella con un hermoso 
ramo de flores naturales . 
Hoy volvemos a publicar el su-
gestivo programa de las machias 
Juan m 
comc^poseodores de a lgunas de esas Piezas que se t o c a r á n ; y que t e n d r á 
a su cargo la ya reputada " B a n d a 
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 . 
Para hipotecas, tengo la cantidad que 
desee por grande que sea. S i su ga-
rantía responde bien, t rá igame los tí-
tulos que la o p e r a c i ó n es segura. Jo-
sé G . Ibarra. C u b a 49*, segundo piso. 
Notar ía de Lámar . 
13731 13 ab. 
obligaciones, por intereses vencidos. 
E s t e acto de p a t r i ó t i c a l ibera l idad, 
que mucho enaltece a sus autores, 
ha merecido los m á s calurosos elo-
gios y felicitaciones por parte de 
todos los Organismos de l a Asoc ia -
c i ó n C a n a r i a . 
Tenemos noticias de otros impor-
tantes donativos que acaban de ser 
hechos n la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , ofre-1 treno.) 
ciendo ocuparnos ampliamente m a - . D a n z ó n : " P a p á Montero", 
ñ a ñ a de esos generosos y e jemplares ! Qno gtep. " L i n d y L a d y " (estreno) 
desprendimientus. que demuestran! D a n z ó n : "Los caballeros me ma-
lí nacendrado amor y c a r i ñ o a esta tan". 
L a l í n " que s e r á reforzada con cua-
tro m ú s i c o s m á s haciendo un con-
junto de catorce profesores. 
He e a q u í el programa: ' 
• P R I M E R A P A R T E 
V a l s : "Medal la d e ' i d i l i o " (estre-
no.) 
D a n z ó n : "Es te es mi s ó n " (es-
H I P p T E C A . . N E C E S I T O $70.000 E N 
primera hipoteca al 6 0|0 sobre una ¡ m á s con 
propleijafi de construcción moderna • ti ¿ q1 
la ciudad. Diríjanse al S r . R . Palac i» dl 
Edificio Casteiciro. Departamento 41.'!. 
10774 12 ab. 
I n s t i t u c i ó n . 
Otro enfusias ia asociatlo hace un 
domdivo 
E l cpiíor Jo^é María G a r c í a C u e -
vas, valioso asociado F u n d a d o r y 
propagandista de la A s o c i a c i ó n C a -
nar ia , queriendo contribuir una vez 
F o x T r o t : "Deeze Doze and L e m " 
(estreno.) 
D a n z ó n : " L a M^lenita de Neni ta" 
Paso Doble: " C a n c i ó n de O t o ñ o " 
(estreno.) / 
S E G U N D A ! P A R T E 
D a n z ó n : " L a c o n t e s t a c i ó n de P a p á 
ana entusiasmos y esfuer-; Montero", (estreno.) 
zcs al progreso y mejor desenvolvi-
miento e c o n ó m i c o de la I n s t i t u c i ó a , 
acaba de hacer a la mtoma un dona-
TOMO E N l a . H I P O T E C A $(5.000 SO- tivo por valor de cien pesos, endosan-
bre esquina, 2 plantas, moderna cons-'do n eee efecto un bono de la Serie 
i ^ ? 1 1 ^ 1 1 , ^ " ' V ' í 0 . 8 OÍO;4TfntaJrm: P a t r i ó t i c a del E m p r é s t i t o Social que 
Establecimiento. Rodríguez. Altos ^ l a r - ^ \ Lt 
te y Bclona, Notaría Aficheiena. A-4697 , cI)ortun''imente 1,abía suscr ipto . 
13777 12 ab. i V é a s e la forma en que dicho se-
i ! ñor se expresa a l real izar tan enal-
M T I F R l ' V P R F N n A ^ | tccedora rn.no loable a c c i ó n : 
U I U I j D L & J á i n C r n i / A J | ««sr. presidente vio ta A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a . H a b a n a . S e ñ o r : Poseedor 




J O V E N E 8 P A S O L D E S E A C O L O C A R -
so de criado de mano. Tiene buenas 
referencias de laa casas que trabajo; 
es fino en-el trabajo y sabe planchar. 
Informan en Baños y 11. L a Anlta. Te-
léfono 1-3126. 
13577 i \ t »b. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad de coolnera, sabe cum-
plir con su obl igac ión . Informan: F l o -
rida, número 75. Te lé fono M-3728. 
13724 12 A b . 
C E R R O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española; sabe cocinar a la española y 
a la criolla y es repostera. Habana 173 
antiguo; está acostumbrada a trabajar 
en /buenas casas. 
13743 12 ab. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada y entiende algo de 
cocina. Para informes Monte 59, altos. 
13739 12 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa de moralidad; sabe muy bieri 
su oficio ;sabe hacer dulces; es muy 
limpia y aseada; ha trabajado en muy 
buenas casas; duerme en el acomodo. 
Teléfono A-7685. 
137<» 18 ab. 
V E N D O P R E C I O S O C H A L E T 
A persona pudiente. Dos plantas con 
sala, saleta, comedor, dos habitacio-
nes, pantry, cocina, garage, cuarto 
y servicio de criados y tres b a ñ o s 
para estos en el bajo, y hal l , cinco 
habitaciones, dos b a ñ o s completos pa-
ra familia, closets, terrazas en el alto. 
Esquina de fraile, decorada con exqui-
sito gusto. S ó t a n o s . Cal le 2 de Trece 
a L í n e a en el Vedado. Precio $70.000 
Informes: N o t a r í a de E . L á m a r . C u b a 
No. 49 . segundo piso. T e l . A - 4 9 5 2 . 
13732 13 ab. 
AVlí^G. COMPRO T O D A CL.VS 
miii-ble.» de uso, pues neoe-a o Rran irV..T""",«~rr"fe.' ~ ' 7 ' . . ' ' "tt.~"í _ 
cart dnd por encargo que ten«> para ' t r i ó t i c a del E m p r é s t i t o Hipotecario 
el c: inpo. Llame a l te léfo id U ^ l t t i , 
que voy enseguida. 
ISPi'O 2-1 Al». 
J U E G O S L U I S X V 
Laqueados con tapiz a 75 pesos y uno 
de recibidor de mimbro con cretona en 
140 pesos. Suáxez, 34. 
13708 * . 13 A b . 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S 
para dormir al fresco con 1{# puertas 
abiertas, lo conseguirán comprando una 
mampara de las que vendo tan baratas 
en Príncipe, 4 y medio, una cuadra do 
Marina. 
13710 I 9 A b ^ 
U N A C A R P E T A B A R A T A 
Se vende una carpeta con tres venta-
nillas hecha a capricho, da cedro y cao-
ba. Informes en Monte 40C. 
13767 12 ab. 
de la A s o c i a c i ó n que usted digna-
mente preside, y en mi deseo de con-
tr ibuir de a l g ú n modo, aun que mo-
destamente, a favorecer los intere-
ses de la Colect iv idad que tanto 
noa honra, venpo por este medio a 
Jiacer entrega de! citado Bono de 
en cal idad de donativo 
Paso Doble: '^juventud Reg iona l" 
(estreno.) 
D a n z ó n : " E l s u e ñ o de la v ida". 
D a n z ó n : "Hay que ver". 
F o x T r o t : "Bines Hoosier B i n e s " 
(estreno.) 
D a n z ó n : "Son de la v ida". 
D a n z ó n : " L a huelga do les sol-
teras". 
Schotis: "Los amores en l a L o -
na", (estreno.) 
E n el Intermedio de l a primoríj 
a la segunda parte, en el baile de id 
noche, se h a r á le e x h i b i c i ó n del T a n i 
¿-oAr gentino" y d e s p u é s de este 
baile, se p r o c e d e r á a entregar a los 
t i iunfadores del concurso los pre-
mios ortorgados por el jurado . 
¡ .Lectora! no dejes de asist ir a 
esta bri l lante fiesta para p a r t i e n n r 
del concurso de le y obtener a l -
n e n pesos en ca . iaan Qf " " " " ' ^ I ^unos de los premies, con que s e r á 
la A s o c i a c i ó n ^ ^ ^ ' ^ n i a de obsequiada la concurrencia , 
modo le proporciono l a m a n e r a dej 1>E L A N G R E A X O S 
L a J u n t a Direct iva se c e l e b r a r á 
el d í a 11 de A b r i l a las ocho y me-
restar cien pesos a lo que la misma 
hubiese colocado de la c i tada ¿serie . 
Con mis deseos de que cuantos t u - , 
vieren Bonos de esa Serie pudieran cha de l a noche en el Centro G a -
tanto en beneficio de I llego. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa Cerro, 675. con cuatro habitaciones 
y servicios modernos. Informan en la 
misma y te lé fono A-5867. 
13725 19 Ab. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O M I A Y P O G O L O T O 
P . E P P A R T O A L M E X D A R E S . S E A L -
quila una casa compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, dos cuar-
tos, baño y cocina; es muy fresca y 
tiene el t ranv ía en la puerta en Ter-
cera y 14. L a l íave a l lado. Informan 
Miramar entre A y B . R Blanco. 
13772 14 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila una sala con dos ba!co-
nes a la calle, muy fresca y una ha-
bi tac ión a hombres solos o matrimo-
nios sin n i ñ o s . H a y t e l é f o n o y aaua 
abundante. E n Estrel la 6 y medio, 
entre Amistad y A s u i l a . 
_ 13544 [ 8 _ a b _ 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
muy frescas y grandes, en Zanja, nú-
mero 6. % 
13727 19 Ab.. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
ñero y repostero en casa de comercio 
o ePortlcular. Tien» buenas referencias. 
"734" ; x% ^ 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL SE O F R E C E 
para casa particular o de comercio. Tie-
ne referenclaa. Informan en "el Telé-
tono M-8247. 
S E V E N D E U N S O L A R E N Z A P A T A 
esquina a Paseo 2G metros de frente 
por 20 de fondo y 26 de frente de fondo 
con cinco accesorias y doe cuartos de 
tabla y teja con sus servicios modernos, 
qe puede ver a todas horas a 15 pesos el 
metro. E l duefío en Corrales, número 
186, esquina a Carmen, no trato con co-
rredores. 
13701 14 A b . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A " K I M B A L L " 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a , c o n ro l l e -
r o d e c a o b a y 1 2 0 ro l los , e n 3 7 5 
p e s o s ; es lo m e n o s . S u á r e z , 3 4 , 
e n t r e A p o d a c a y G l o r i a . 
hacer otro 
nuestra Colect ividad, f a v o r e c i é n d o l a 
como autes digo, modestamente, que-
da de usted con la m á s dietinguida 
c o n s i d e r a c i ó n muy aato . y s . s . 
VF.) J o s é M a . «Inrcía C u e v a s " . 
E s t e proceder noble y desintere-
sado del í e ñ o v Garc ía Cuevas bn, 
mefGcido u n á n i m e s a l a b a n z a » y con-
I gratulac iones . 
137B1 18 ab. 
V A R I O S 
S E O F R E C E P A R A P R I M E R K I R V I E N 
te o sirviente único en la casa, un 1o-
ven español, práctico en la limpieza-
I S J S S S ! eQn el « r ^ 1 0 de mesa acó*: 
tumbrado a servir grandes comidas 
Tiene referencias a eatisfacci^n infor-
man F -1Í25 . Sabo hacer toda ¿ laa i ^ 
ponchea y coteles. .vmmm ae 
13683 12 ab. 
S I T I O S 1 2 
A unos pasos de 'Angeles y Monte, se 
alquilan habitaciones nuevas, lindas 
baratas. 
13744 14 ab. 
O B R A P I A 96-98. S E A L Q U I L A N H A -
bitacíonea especiales para oficinas u 
hombres solos de moralidad con lavabo 
de agrua corriente, lúa toda la noche. 
Informes el portero. 
13771 14 ab. 
C o m p r e y V e n t a d e F h u c u 
E s t a b l e d m í e o t o t 
U R B A N A S 
V E N D E C E R C A D E T O Y O UNA 
na esquina, propia para eatahi«oi-
S E 
bue a s i , i  
miento Tiene 10 por 40, 51^600 TleDft 
fabricada una casa. Informan en Pé -
rez, o, entre Ensenada y Atarés , de 3 
a 6. S r . González . T e m o otra eami!-
a ^ a i t a ^ r 600 ^ * 
Ü Ü 2 U Ab. 1 
R E P A R T O M I R A M A R 
E n la Quinta Avenida esquina 
al Parque de las P é r g o l a s , se 
vende el lote que es sin duda el 
mejor del Reparto. Mide 45 me-
tros por su frente a la Quinta 
Avenida, por 65 metros poy su 
costado del Parque, que hacen 
un tota! de 4,066 varas. E s el 
ú n i c b terreno de la Quinta Ave-
nida que tiene como tres metros 
sobre el nivel de la misma, lo que 
realza a ú n m á s la belleza de su 
s i t u a c i ó n . 
T a m b i é n se vende menor ca-
pacidad si se desea. 
Precio de todo el lote $40 ,000 
F o r m a de pago: $15,000 de 
contado y $25 ,000 en «hipoteca 
al 6 O'O por 4 a ñ o s . 
Informes: 
N o t a r í a del Dr. G r a u 
Oficios 22 
T e l é f o n o A-2994 
A Ü T O M O V Í L E S 
C A M I O N P A C K A R D O P J E R C E Arow 
de cinco toneladas se vende con comodi-
dad de pago o se negocia por casa o 
terreno en la Habana, abonando dife-
rencia, Cerrada do Atarés , 30. 
13682 . 12 A b . 
C A R R U A J E S 
Orden del d í a : — A c t a ; 
nes y Asuntos Generales . 
Comisio-
3 . — R o m a n z a de la Opera "Mannon 
del maestro Massenet, cantadi 
por la s e ñ o r i t a Dora O'Slel. 
4 . — R e c i t a c i ó n de la poesía "La Coj 
TesiCn" de la poetisa Cubam 
Nievea enes, por la señorita Es-
ther Estevez. 
6 . — P r e s e n t a c i ó n del HusionisU d 
s a l ó n 'T íoep" , señor Peón 
A . —24,000 segundos en el Pjíi 
del 'Misterio. 
B . — P o u t p u r r i de excentricid 
des f laus t ía t i cas . 
6 . — R o m a n z a por el celebrado te-
nor s e ñ o r Diego López 
I 7 . — C o u p l e t s poi* la tiple señora Mí 
t i lde fPaíou. 
! 8 . — T r a n s f o r m a c i o n e s por el nota' 
ble artista s e ñ o r Fuller. 
S E G U N D A P A R T E 
i 1 . — L a preciosa zarzuela en un acto 
y tres cuadros, letra de Garcli 
A lvarez y Antonio Paso, músici 
del maestro F . Chueca titulada 
" L A A L E G R I A D E L A HUERTA 
Reparto 
, Caro la S r a . Matilde Paloj 
i G i t a n a Sr. Pompeya 
Her iberto Sr. Sen 
A l e g r í a a Sr . Diego Lópei 
J u a n F r a n c i s c o Sr. Roji 
C a j a Sr. r Miranda 
Troncho Sr 
T í o P iporro Sr. Requejo 
F l a u t a Sr. Pastor 
T r o m r » Sr. Pera 
Cabezudo Sr. Domlnguei 
Coro General de ambos sexos 
2 . — C a n c i o n e s Cubanas por el teM 
cubano s e ñ o r Mario Meléndtt 
N O T A : — E n esta velada cantaré el 
s e ñ o r Mariano Meléndez li 
C a n c i ó n del popular maet' 
tro A r m a y o r que lleva P« 
t í t u l o "Olvidarte, no ' 
que a c o m p a ñ a r á al Pi»1111 
su autor. 
E l i VAI>IiE D E OBO 
«ecclón de Propagraad» 
Celebro sesión ordinaria la actlfl 
Sección de Propaganda de la SocledM 
E l Valle de Oro, que preside con tatti 
acierto el entusiasta hijjo del Valle * 
Oro, Sr . J o s ¿ , Gómez Diez, actuando« 
Secretario el S r . Demetrio Andrade J 
con la asistencia do más do doce Tóe-
les . 
Abierta la ses ión se le diC lectura» 
acta anterior, siendo aprobada por ^ 
nimidad. 
Se le dió lectura a un escrito do 
M 
V E R D A D E R A GANGA. SK VENDÍ" 
muy barato, como nuevo, un cai*o de ^uts 
4 ruedas, propio para cualquier repar - jHonor don Pedro G o n z á l e z 
to. Puedo verse en la callo 22 entre 17 
y 19. Vedado, a cualquier hora. 
13756 13 ab. 
S O C I E D A D A D D E N A T U R A L E S D E 
V E G A D E O Y ^ S U S C O N T O R N O S . i 
s L a J u n t a Genera l extraordinar ia 
que se c e l e b r a r á en el local que la |Direc t iva de la Sociedad contestando 
S e c r e t a r í a del Centro Astur iano ocu-j informcs de la sección, felicitando 
pa en el palacio del C ntro Gallefr, j u , , ^ de Gobierno a la sección por 
el d ía 11 de este mes de a b r i l , a 
las ocho y media de la noche . 
E s el objeto de esta J u n t a el de 
tratar acerca de la fiesta que h a b r á 
de celebrarse con motivo de la en-
trega a la Sociedad del estandarte 
dona el querido Presidente de 
ollani" 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N DÓS T U R B I N A S D E V A -
por fabricante "Kerr"' de 120 H . P . de 
1,000 revoluciones por minuto con su 
bomba, turbina acoplada del fabricante 
Goulds de 4,500 galones de capacidad 
por minuto y 1,000 revoluciones por 
inuto. Su tubo, aspirante es de 14 pul-
gadas y el impelcnte de 12 pulgadas. 
, So pueden ver trabajando en el Central 
; Habana. Provincia do la Habana. 
X¡ 1 i j i* ! lí.687 16 A b . 
l i ene alumbrado y arranque e ec- i — : 
l MAQUINA D E DOBLAD1DDO D E OJO 
jVendo una con su mesa y motor nueva 
Ide segunda mano; la envaso para em-
jbarcar y ensa.o a mauejarla. garanti-
Izando su buen funcionamiento. Tal ler de confecciones, San Rafael 2:j4 entre 
«Infanta y San Francisco. También dos 
( motores marca General Eléctrica, nue-vos, uno corriente 110; el otro 220 mo-
S E V E N D E 
U n c a m i ó n Bethlehem de dos y me- i íu 
dia toneladas, acabado de pintar y 
en perfecto estado de funcionamien-:1 
lo 
trico. Puede verse, en hora» labora 
bies, en Muralla 21 y 23 . 
C 3240 16 d 10 
acertada labor que viene desarr 
en su cometido. 
Se conoció la lista de nuevos 
dos siendo estos en número de 1̂ . i 
hijos del Valle de Oro, que vienen á 
grosar las filas de nuestra floree' 
Ins t i tuc ión . . . ^ 
distintas CQrthJI 
a hijos del 
Se nombraron 5 
con el fin de visitar ~ —.- . 
de Oro, que aun no pertenecen a 
Colectividad. j * nd 
A las once de la noebe ^ i L 
terminada la Junta dentro del 
entusiasmo, estando todos (11':pueSnde¿. 
seguir trabajando por el «ngra 
miento de la Sociedad. j , 
Felicitamos a la activa Sficci ^ 
Propaganda de la Sociedad E ^ 
j de Oro", y les deseamos éxitos « ^ 
r haciendo votos para que no d 
' E L R A S T R O A N D A L U Z " 
nes y automóvi les , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mitad 
de precio que las Agencias. Muelles, 
Ejes , Coronas y P iñones para los mis-
mos. Atendemos los peoidos del inte-
rior . Avenida, de la Uepública 362, an-
tes San Lázaro, esquina Belascuaín 
Te lé fono A-8124. I t . S e r a n o . 
13116 9 Myo. 
nofáslco y dos tr i fás ico 220 de 1¡4 y. 1|2 
caballo. 
13737 19 ab. 
S E \ E N D E U N A CASA E S Q U I N V DB 
dos plantas con establecimiento mo-
derna cerca de los Cuatro Caminos In-
forman: J e s ú s Marta, número 45 bode-
ga . * 
13703 12 Ab. 
S E V E N D E L A CASA C A L Z A D A gT 
entre A y B, Vedado, de 8 a 12, a l lado 
de la botica. 
13712 •£ Ab. 
13781 15 ab. 
Subastamos Ross de 7 pasajeros que 
esta funcionando muy bien; es de 8 
cjhndros, tiene arranque e léc tr i co , 
magneto y 5 ruedas de alambre con 
cinco gomas de cuerda en buen es-
lado. S e rematará el p r ó x i m o s á b a d o , 
d í a 12, después de las tres de la tar-
de. J . Ulloa y C a . C . Capdevi la (en-
tes Cárce l ) 19, t e l é f o n o M-7951 
>3659 , 2 ab. 
B E V E N D E U N F O R D C H A P A NUMK-
rp 6049, puede verse en la piquera do 
Neptuno y San Nico lás o en Belascoaln 
y Díaz Blanco, garage. Cuatro Cami-
M I S C E L A N E A 
VENDO MUY B A R A T A Y E N M A G -
ntficaa condiciones, una gran cocin:¡ 
carbón, de muy poco uso, propia para 
rastorant o fo#da. Informan 
No. 4, Cerro, Emilio Falceto. 
13773 14 ub 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A L L K G A 
Contentos, satisfechos, de las gran-
des progresos que sus ensayos adquie-
ren, e s tán los de esta agrupación que 
esparce por el mundo las galas de su 
teal.ro, de su música y de sus costum-
bres regionales. Su local social, como 
siempre que se traía de añadir un lau-
ro más a su trofeo de arte, se ve pic-
tórico do socios entusiastas, como sl 
con su presencia quisieran imprim 
nuevos alientos n los que en realidad 
los necasitan para saber que tienen 
que cumplir con un deber. Nada de 
aciertos; ellos tienen la conciencia de 
sus destinos; conciencia que los espo-
lea en su marcha triunfal. 
Y esto, lo saben todos los gallegos. 
No otra cosa se desprende del entu-
siasmo con que todos los días son so-
licitadas las localidades para la gran (neg0 obsequia a SU p r e s » " c " " s t r í -
func ión que los de la artíst ica preparan! f,or J p s ú s C e n d á n , com0. ^endt* 
para el dta 20 d í l actual. E n esa no- c ^ n do afecto y s impatía . lngo 
che, el orfeón, el coro, la f i larmonía, efecto, definitivamente, el ^ ^ 
así como la declamación, harán derro- 13 del corriente mes, a '*ag-> m»' 
che de c\ianto constituye la caraetc- d ía , en la f inca " L a s gan fraS' 
ristica de tales secciones. E l estreno I naht la les de las aguas do 
oo "Trebon" será el acontecimiento do' cisco. | citt<I9 
la noche. Los del coro típico preparan i Las* l istas de adheridos 
su amor y entusiasmo por la c í^dn ¿i 
todos los hijos de aquel bello rin 
Galicia persiguen. _ tfiAtlB 
K W Q U E T E A L S E ^ O R R ^ 
C U N D A N . e l i d i d 
Pres idente do l a Secc ión de 
del Centro Gallego i, 
K! almuerzo homenaje con » G|. 
S e c c i ó n de Sanidad del cen ge. 
a su esidente •« 
L I B R O S E I M P R E S O S 
carú a bu instrumento de notas alegres 
y tristes toda su concentrada morriña,!110 tuviera de «s» 
C L A V E B E N T L E Y E N E S P A Ñ O L 
Deseamos comprar un ejemplar usado 
o nuevo. Sr . Quevedo, " L a Borla". 
Neptuno 1(!4-166. 
13761 12 ab. 
nos, de las 
12718 
Cami-
media en adelante 
. 13 Ab. 
en" r é f \ 6 n i s u bombo, sus panderos y sus conchas. | a lmuerzo, que alcanzan • ^ el d*" 
E l gaitero, como siempre también sa- ' ro de trescientos, o » * ) * . de gU« 
' seo d é la Secc ión de Sania»0 
un carácter 
para brinda-'-
esa dulce ex 
Gallegos: oí 
grande para los quo nos hallamos ^ A ^ l ^ ^ X J ^ ^ 
de la patria ausente. . I / , , " ^ t n a de 1» C ü nfO 
D E A N I M A L E S 
U N P O N N Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E VEN-DE U N C H I N C H A L D E DK-
i S í r 6 ^ T í ^ n s ^ 
13669 t2 Abi 
CUSA C H F V R O L E T , C A R B U R A D O R ¡ • 
Zenith, acumulador alemán. E n perfecto 
estado se vende barata. Garage Ro- ! c i 
l a n ^ u c e , n a o n í s ? n ^a*"1- informan v e n d e u n p r e c i o s o p o n n v i m 
han Miguel 202. altos, do t i a 2. I . j i ^ i o i 
i t «k ¡ p o r t a d o d e K e n t u d c y . r u e d e v e r s e 
irla a los que no conocen ¡ mentc I)rtbik,0'J a C C r l e l VTOpiO * 
o p r e s i ó n del alma. • m a n e r a a los deseos de' ^ ^tri-
ol día 20 S3rá una noche I ft°^dán' C ^ 
fiesta memorable" lo 
S recordar la tierra, apresuf ^s a j p ^ ' á ^ 
separar vuestras localidades. Unos d í a s , r;ro dei mayor p r e s t i d * v 
más y será tarde. L a demanda, ya, co- del Centro Gallego. a U M ^ 
mo decimos más arriba, 
aumenta de día en día . 
" C A S I X O M U S I C A L 
es grande y E s t e acto que ha 
que de d í a en J f a j i e n e ^ ^ ^ ^ o r e j 
se todos los amigos 7 lo 11116 •/! oor 
L a D irect iva de esta Sociedad lia 1 sqrá un acontecimiento s 
acordado celebrar su ú l t i m o baile de | tiene de « ncero y fra,e l0? s^oTt 
Disfraz, ol martes 22 del presente.! Debemos advertir a,_^;> qu? f presente, I Debemos advertir a 1 m15, ,_«»iafl81. 
martes 22 del 
vi c r - A D E R A g a n g a . S E v e n d e muy ! en " V i l l a A z u l " R e D a r t o A l t u r a s í slendo amenizada dicha fiesta por que han de asistir ai n1'^"",^?!» 
^ 0 ^ ^ - i j n ^ m , 6 n J o r d . l j " í i " j Vv ? A ^ u r a s | l a s o r q u e s t a de los s e ñ o r e s F é l i x i tre los distintos medios ¿e 
^ ^ t o f Ñ F S i x g ^ ' t t t á & r í o A l m e n d a r e s . D e 5 a 7 - d e i G o n z á l e z . M W V á z q u e z y el J a » se a la hermosa finca 
d & ? ? : * cualquier hora. ' J a t a r d e . U l t i m o p r e c i o , 1 0 0 . 0 0 i B a n d del s e ñ o r L e ó n i d e s B a r r e t e . | hajr las guaguas desoe 
12 ab. 1 Ind * L a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n de es ta! de L u y a n ó . y adem*8^ 
• ¡ S o c i e d a d se e s t á n ult imando loa pre - i viles que a l l í estaran i 
cit«í9 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 10 de 1924 PAGIIVA V E I N T I U N O 
C R O N I C A C A T O L I C A 
fl C L E K l C f l L E S Y M T I C L E R I C f t L E S 
I A O B R A N E F A N D A D E L P A P Á E N A L E M A N I A 
n O^nclUer d a las g r a d a n a l 
t i v^" vratlcano 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
E N L A M O D E R N A P O E S I A 
Marx e n v i ó un tele 
E l C a ° C v a t l c a n o . agradeciendo a » oí v a u c a u u , Sra?a„Hdad por l a actividad car i ta -M Santidao^p egado^ Mons Tes ta eB_ 
derocha del Ministro de ese departa 
m e n t ó . L a m a y o r í a de bus miembros 
i las regiones ocu-1 pertenecen a la a l ta oficial idad o 
tá desp'e?a" aliados Grac ias a los i son eminentes profesores nnjv?rB(tfi-
- rios. H a s t a ahora los varios Alinla-
tir» Que si 
Delegado cerca 
erZ0B ^ oriaioneros p o l í t i c o s 1 tros de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a h a b í a n 
tresciento» £ e r t a d ^ nnfL digmi. | tenido mucho cuidado en excluir a. 
miembro del Consejo Superior de I n s -
t i u c c ó n P ú b l i c a . E l Consejo es la m á s 
al ta o r g a n i z a c i ó n de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica y viene a ser como la mano I ^ U p « E T A : Delito» de Fals i f icac ión Do-
S X R S O H O 
M A R T I B E C H : L a Abolición del sala-
rlo y la realidad. Part ic ipación del 
obrero en los beneficios. 
1 tomo tela $1.50 
G U T I E R R E Z : Paso del Parque. 
1 tomo rúst ica $2.00 
mentos de un curso de Derecho Pe-
I R U R E T A : E l Delito de Hurto, fres-
nal . Conferencias Orales. 
1 tomo rúst ica Jó.00 
caritativa ocupadas ,menos que un sacerdote. las regiones ciuieu 
ca' V ^ l n el resto de la n a c i ó n ale-1 a l mismo tiempo vlce-presldente de 
cuanto en^ nde congUelo para el " la A l i a n z a de Casas de E d u c a c i ó n 
pobre pueblo. 
E S O S S O T A N O I D E S I 
r n misionero del Artico 
ge "Noche B u e n a " entraba 
nlrado en Nome, A l a s k a , un es-
^ l l i en su trineo, d e s p u é s de ha -
corrido 72 mil las en dos d í a s . 
5 los que ansiosos le cercaban les 
i Srió la muerte del P . Ruppert . 
* j hallado muerto por el fr ío en 
Alados y desiertos campos de 
u L k a H a b í a salido el padre para 
! nrfanatorio de Hot S p r í n g s . car-
ÍAO bu trineo de juguetes y dulces 
2 2 aauellos pequefiuelos. Y a h a b í a 
recori^ 70 mil las , cuando sus perros 
I f le escaparon despavoridos, d e j á n -
dolé para morir s ó l o , en aquel cam-
do de nieve. , 
Mientras los ant ic lericales , j a c t á n -
• ' a 5- p ú b l i c a m e n t e niegan l a divi -
nidad de Jesucristo y apagan a s í l a 
débil fe que en muchos aun p o d í a 
habef, este sacerdote de Jesucristo , 
abrasado su c o r a z ó n en el amor de 
Dios Hombre, «aer i f i ca por E l su v i -
da en las nevadas soledades de A l a s -
ka. 
LA C L E R T O A L L A E f í L A A C A i O E -
M I A F R A N C E S A 
l¡o§ premios l i terarios del afio 
Causa grata I m p r e s i ó n en los c a t ó -
licos el ver c ó m o de algunos a ñ o s 
a esta parte vienen c o n f i r i é n d o s e la 
mayor parte ide los premios l i terarios 
fl personas pertenecientes a l Clero, 
o bien a laicos conocidos por su ca-
tolicismo. Naturalmente que ^ran 
parte del m é r i l o recae en el profe-
sorado ec l e s iá s t i co de los institutos 
de Estudios Superiores, quienes 
van formando una g e n e r a c i ó n de j ó -
renes escritores, dignos de ocupar los 
primeros puestos en l a l i t era tura 
francesa. 
Entre las obras premiadas so h a -
llan: E l "Saint J ó r o m e " del P . C a -
vallera, profesor en el Instituto C a -
tólico de Tolosa; el "Saint F r a n c o i s 
dt Sales, directenr d'ame" por el sa -
C r i s t i a n a " 
j O loco o vendido a los c l é r i g o s ! 
Si a q u í nuestro Honorable Secre-
tario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a o nues-
tro buen amigo, el m e r i t í s i m o Sub-
secretario, nombraran un C u r a , aun-
que este fuera M o n s e ñ o r A r o c h a , I n -
signe patr io ta y ex-representante, 
nuestros ant ic ler icales los colgaban 
del primet* farol . 
Conste que en F r a n c i a , l a Ig les ia 
e s t á separada del E s t a d o . 
L T J T E R O Y R I S M A R C K , D E R R O T A -
D O S P O R C R I S T O 
Suceso sensacional , es la insta la-
c i ó n de un Obispo C a t ó l i c o en A l e -
mania . 
¡ Q u i é n le hubiera dicho a B I s -
marek que l a fortaleza del K u l t u r -
kampf h a b í a do convertirse en P a l a -
c í o y Sede E p i s c o p a l , ' y que mientras 
s u famoso Imperio, Indestructible a 
su parecer, se d e s h a c í a , la Ig les ia C a -
t ó l i c a , dispersa en l a Insignificante 
D i á s p o r a que e n t o ñ e e s eran B e r l í n y 
M a r k B r a n d e m b u r g , h a b í a n de cre-
cer hasta l legar a ser provinc ia ecle-
s i á s t i c a ! 
¡ V e n c i s t e gal l leo! 
No o l v i d é i s ant ic lericales , que 
Cr i s to r e i n a ! ¡ C r i s t o ü h p e r a ! j C r i s -
to vence! 
curnontarla y E&tafa. Conferencias 
Orales. 
1 tomo rúst ica . . $5.60 
X.A MtOBSRVA P O E S I A 
Oftlspo 135.—Telf. A-T*^.—Aptdo 606 
H A B A N A 
Se puede comulgar toda la sema-
na exceptuando el viernes Santo. 
E l jueves ¿ a u t o , hay l a misa so-
lemne, pudiendo d e c i r l a rezada o 
hacer la rezar, los Cardenales , P r e l a -
dos y privadamente en las comuni-
dades, para los miembros que ten-
gan que no puodan as i s t i r a la so-
lemne. 
E n la Catedra l ,se consagran los 
ó l e o s . 
E n R e i n a h a b r á conferencias pa-
ra hombres 
E n el 
para las colonias amer icanas e In 
glesas, a las 9 p. m. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTABXO 
Asuntos civiles v mercantiles, ü l v o r -
eiot, Rapidez en el despacho de las es-
crltutat), entregando con su legaltza-
ci6n consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarlos 
de documentos en invrlés. 
Oflcums: O'Beilly 114. altos Telé-
fono Sk-5679 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B B 
Cnfca, 1» 
C A B B O S O A B A T E B B B 
ABOGADO 
Teléfono A-3484 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Rabana 57. Teléfono A-831S 
O S W A L D O C A R R 
Oficios No. 12-14. Dcpts. 224 t P'S 
Teléfono M-4655. Habana 
11058 2Í ab< 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abolido. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones Judiciales y extrajudlcla-
>s para cobro de deudas do todas cía-
í e s , divorcios, testamentarlas y ab-ln-
tostatcs. Empedrado 34, Dep. número 
2: de 2 a 4 p. ra. 
D R . L U C I O S Q. C . L A M A R 
Abobado de lo» Coledlos de Nuev,-', Torfc 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva E s c o d a . Depanamointo 321 
Cr i s to Misiones en I n g l é s Apartado 1729. Te lé íono A-«34>. 
Ci7» 90d-17 E n . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O T 
E l Jubi leo C i r c u l a r en San^ Nico-
l á s de Bar í . 
E n J e s ú s M a r í a y Marlanao , S a n -
tas Misiones. 
E n la iglesia del C o r a z ó n de J e s ú s 
a las tres y media , los ejercicios es-
pir i tuales , y a las cinco, los " Q u i n -
ce Jueves a l S a n t í s i m o . 
E n M o n s e r r á t e , a las cinco, los 
"Quince Jueves". 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A C A N A 
E n todos los templos solemnes cu l -
tos en honor a Nues tra ¿ e ü o r a de loa 
Dolores y de la Piedad. 
T a m b i é n es la festividad de San 
" e ^ { Í o t e " m n c i r v i n c ^ el Magno. 
M instituto C a t ó l i c o ' d e Angers : ^ ! E j e r c i c i o s cuaresmales en todos el I 
Ubro " L a renaissance catholique en 
France au X V I I s i é c l e " , por Mons. 
Prunel. Ticerector de» Inst i tuto C a -
tólico de Par í s . E n t r e los laureados 
M hallan miembros de diferentes ór -
denefi religiosas, tales .como los P P , 
Jesuífas Cavallera, a r r i b a menciona-
do, Roueí de Journe l . conocido en los 
seminados por su " E n c h i r i d i o n P a 
los templos. 
¡ A L E R T A C A T O L I C O S ! 
L o s ant ic ler icales tienen en estos 
d í a s , puestos sus dios en nosotros, 
para Comprobar s i somos o no ca -
t ó l i c o s como en las protestas lo pro-
clamamos. 
H a y que probar con l a asistencia 
trtsticum" Borniohon, por s u " H i 8 t o - | a los temPlos en estos d í a s de la con-
rla de la C o m p a ñ í a de J s ú s en F n a n - ' m e m o r a c i ó n de l a P a s i ó n y Muerte 
fl»" y Gastón do Sortais ; el Sulpic ia 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E l p r ó x i m o v iernes 11 d a r á n co-
mienzo los Santos E j e r c i c i o s E s p i -
r i tuales p a r a cabal leros en la Quin -
ta " L a A s u n c i ó n " , de los Padres J e -
suistas. 
L a entrada s e r á a las cinco de 
la tarde del v iernes y l a sa l ida e l 
martes a la siete de l a m a ñ a n a . 
L o s caballeros que deseen Inscr i -
birse, pueden hacerlo en l a Porte^ 
r ía de B e l é n o en l a Ig les ia del S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s , de l a C a l -
zada de l a R e i n a . 
U N A L I M O S N A P A R A A L U M B R A R 
A J E S U S E N E L M O N U M E N T O 
L a M. R . C o m u n i d a d de la Precio-
sa Sangre, supl ica una l imosna p a r a 
a l u m b r a r a J e s ú s Sacramentado en 
el Monumento, el p r ó x i m o Jueves 
Santo. 
Unimos nuestra s ú p l i c a a l a suya . 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente), E d i -
ficio "Martínez" José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no. 2ES5. 
Doctores sn Medicina y Ciro 
D R . F E L I X P A G E S 
Dr. J . A . Hernández I b á n n 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clsfcscopla y Cateterismo de los uréte-
ra», fonsuitas de 3 a 6. Manrique 
10 A, altos. Teléfono A-5169. Domlcl-
EO: C . Monte 374. Teléfono A-3545. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CI»*TJA3rO 
y n-tédico de visita de ¿a AaoclaclOn de 
r»opeiidientes. Afecciones venéreas . 
Víük u.-lnarlaa y enlermedades de seno-
ras. Martes jueves y sábados de 3 a &• 
Obr^pii 51 altos. Teléfono A-4304. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y o ídos , E s -
ptclalista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para oobres de 4 a 5. 
Monte, 386 .Teléfono M-2330. 
Dr. C A K D i r O B . T O L E D O O S E S 
GÁX.OANTA, N A R I Z V OTOOS 
E s t ec ia l l su de la Quinta de Depeudlen-
t-íg. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
i-is y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M i V 2 . M-3014. 
D R . M A N U E L L O P E Z FRÁDES 
MEDICO-CIBXJJAWC 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres añi>e 'ie prác 
tica profesional. Enfermedades de 
sangre, pecho, péñoras y niños, partas. 
Tratamiento epyeclal curativo de la3 
afecciones eemtales do la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93. Tele-
fono A-0226. Habana. 
100SI 15 Abril. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74. T E L E F O N O M-42Ó2 
Estómago e intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomaL-*! v 
duodenal sin operación por el sistema 
Jo los eminentes especialistas doctores 
SIppy y Jutte. Consulta de 8 a 1 
la mañana y de 1 
horas convencionales 
12671 • 3 roy-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afccclo; 
nes del pecho agudas y crocican. Ca-
, i sos Incipientes y avanzados do Tuber-
culosls Pulmonar. Ha trasiaHado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D i . Augusto Renté 7 G . de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E "LA B E N E F I C A ' 
, Jefe de los aervlcios o d o u i o i ó s - c o s del 
a 3 por la tarde y {-Centró Gallego. tTjJet-.o. db la L'n.'ver-
s. | Eldad. ConsuUas de i a 11 a . m. 
Para los señorea jccioc (i-di Contro 
Gallego, do 3 a 6 i?, m. día» bábi le». 
Habana 6&. ta jo» . 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
Dr. Vale i i l ín García Hernández 
üf ir lua de Consulta: Luz, 15. M-1644. 
Habana. Cor,sullas de l a 3. Domicilio.: 
S a n a Irene y Serrano. Jesús del Mon-
to. * 1640 Medicina interna. 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
BlspAOlaUdád enfermedades flci pecrio 
Vi nU-rculoels). Electricidad m í d í c a . 
Rayos X tratamiento especial parn la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
d^s vlaa urinarias. Consultas de 1 a 6 
P r a J " 62. esquena a Colón. Teléfono 
A-ff44. 
CICJJf ind. 1« Feb. 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Cirujar.o del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias v enfermedades venéreas . Cistos-
copia y cateterismo de * 3 uréteres. I n -
yeco.ones de Neosalvarfcan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a & p. «n. 
en la calle de Cuba, número 69. 
n a O m V J A X O D B Z.A QTTIHTA 
Cirují» O « n a n a 
Coreultaa: lunes, miérco les y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-443S. 
A L P U E B L O D E G U A N A J A Y 
Sobre vuestro p á r r o c o prsa la acu-
s a c i ó n p ú b l i c a de los anticlericales , 
que piden airados su cabeza. 
E s p ú b l i c a l a a c u s a c i ó n . 
• T ienes pueblo que conf i rmar la o 
rechazar la , porque a s í ,1o demanda 
l a jus t i c ia . E s t a exige defender a l 
ca lumniado en nues tra presencia s i 
no queremos hacernos c ó m p l i c e s . 
¿ Q u é dices, pueblo de G u a n a j a y ? 
TJN C A T O L I C O . 
Dr. Manuel Gonzá lez Aívarez 
c z s i t j a w o & a X.A 
AftCiCXACXOV D B D B P E i r D X B K T S S 
Gonpultae de 2 a 4, lunes, miércoles y 
vlernea. Cárdenas, número 45, altos. 
Telefono A-9102. Domicilio: Avenida 
de A costa, entre Calzaaa de Jesús del 
Mjnte y Felipe Poey. Villa Arta. V I -
bor^. Teléfono 1-2894. 
OS4S0 lafl i» Jl. 
D R . R E G U E Y R A 
Medirlna Interna en general; con espe-
cialidad en el artritlsmo. reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras) neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trídrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralglafl parál is is y demás enfertneda-
dcM* nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves giatis a los pobres. Escobar, 105, 
antiftio. 
D I A 10 D E A B R I L 
Es te mes está consagrado a l a Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está da manifiesto en la 7flosia de 
Han Nico lás . 
Santos Ezequiel, profeta; Macarlo y 
Tesifonte, confesores; Apolonlo, Teren-
clo y í 'bmpeyo, márt ires ; santas Aca-
lla y Elvlgia, reina. 
San Ezequiel, profeta. E n el marti-
rologio romano se lee que este santo 
D R , J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Rspeclalldad 
en ía curación radical cié las hemorroi-
das i>*n operación. Conuultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas.. Correa, esquina a San 
Tndaleclo. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
tedos eus periodos. Tratamiento de en-
fermedárles por Inyecciones Intraveno-
sas. Neu.^alvarean etc., y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
•de 8 a 11 a . m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga dr 3 a a en San Lá* 
earo I^o. 229, entre Belascoaln y Qer-
vasio. todos ios días Para avisos Telé' 
fono A-I25<. 
«246 11 ab. 
no khhé Fi l l ion , y los religiosos de 
la Visitación, por su obra cr í t i ca "Leg 
Omres de Saint F r a n c o i s de Sales". 
Varios premios fueron adjudicados 
a miembros del clero secular, y a 
gran número de escritores c a t ó l i c o s 
seglares. Más de la mitad de la larga 
lista de nombres premiados son de 
escritores ca tó l i cos . 
¡Son terribles los C l e r i c a l l a s ! . . . 
¡ALBRICIAS, A N T I C L E R I C A L E S 
L O U R D E S A G O N I Z A 
Las es tad í s t i cas oficiales de pere-
grinos muestran el progreso sensible 
Je estas peregrinaciones. E l n ú m e r o 
« peregrinos que desfi laron ante ia 
gruta en los meses de mayo, Junio, 
ûno agosto y septiembre del pasado 
ano llegó a 627,843. Comparadas es-
Í t con las <lel afl0 1922 Gu-
ante ios mismos meses, se ha l la en 
^ un aumenta de 1 2 3 . 4 ¿ o pere-
Pinos. 
a l S u l ^ l 1 1 61 *fio 1922 8 « P ^ 
fué muerto en Babilonia por el Jues del 
del H i j o de Dios y los Dolores de sujpueb10 hebreo, y sepultado en el sepul-
S a U t í s i m a Madre, que Cuba es C a t ó - ( e r o de Sem y Arfaxad. 
l ica , A p o s t ó l i c a y R o m a n a , concu- SI es oscura la profec ía de Ezequiel 
rriendo a los templos. (ror sus alegárteos e Inescrutables mla-
¡ C a t ó l i c o s ! , comulgad m a ñ a n a , enlterlos, no lo es menos la historia d<> 
desagravio a las ofensas que a l a su vida. Sólo sabemos ciertamente lo 
V i r g e n h a n inferido, los ant ic ler i -
cales. 
Pedidle su c o n v e r s i ó n . 
Recordad, que es Madre y Aboga-
da de pecadores, y que aunque e q u K 
vocados son hermanos nuestros, y 
por todos Jesucris to , m u r i ó en l a 
Cruz . 
Jesucristo tiene poder para conver-
tir en un momento a sms perseguido-
res en defensores entusiastas. 
San Pablo m a r c h a arrogante por 
el camino do Damasco a perseguir a 
lop crist ianos, y Cris to le derr iba en 
t i erra y desde aquel m o m e n í o , nace 
ei A p ó s t o l de las gentes. 
miento de es-
y d e v o e j ó n 
Sr . Gabrie l B lanco . 
E s t i m a d o amigo T 
E l viernes 11 del corriente d a r á n 
t ' í t e r i o r - se ve cuán e n g V f í a d ^ e s - ^ p r l n e l p i o . en l a Quinta " L a A s u n -
'eron ¡os i n c r é d u l o s cuando pre- c i ó n " en L u y a n ó , los e j e r c i c i o » es-
pirituales para caballeros. 
L o s que defteen inscribirse pueden 
hacerlo, hasta el jueves 10, en l a 
p o r t e r í a de l a Iglesia del Sagrado 
C o r a z ó n , jde R e i n a , en B e l é n o en es-
ta su. casa . 
Y a sabe usted que lo m á s indis-
pensable que hay que l l evar son las 
s á b a n a s , fundas, toallas y cosas ne-
cesarias para e l aseo personal . 
G r a c i a s de su affmo. amigo. 
L u i s B . Corra le s . 
L o s ejercic ios empiezan el vier-
nes por l a noche y concluyen el mar-
(5<w„ ,10S mcrédu lo i 
ta, i ? pronto decai i 
^ manifestaciones de fe 
"> Lourdes. 
turaw¡daderamente <Jlie ^ sobrena-lUrai desaparece! 
^ V ^ K I C A Í Í ^ D E L O N D R E S 
I ni/T X L A C O N S T I T U C I O N 
E i T 0 «'e ios p o l i c í a s c a t ó l i c o s 
«rom n ^ tn Londre3 un floreciente 
íaffo nn Pol ia ías c a t ó l i c o s patroci-
^estim-nV Cardenal Arzobispo de 
•̂o MoSR w E ? P r e s I ^ n t e del gre-
la c ^ 8 - Howlet, Admini s trador do 
bien n ñ r ' V 7 tiene u n c a p e l l á n . Si 
más do ron 0ra el ^ e m i o no cuenta 
Para «i , 9 ^ ^ b r o s , se c o n f í a que 
cl«nda al minar ^ 01 n ü m e r o a8" 
^ ¿ f d ^ p0* e,9 P r o t e s t a n t » la R e l i -
go Dermu 30 en I n ^ a t e r r a ? ¿ C ó -
r?1lglón d ?n ^ 103 P o " c í a s ' tengan 
a T r L I i e r e n t e a la del E9tado y 
Ior í i S f 1 e t í l i c a m e n t e y tengan 
¡VavaV V un 80tanolde? 
fl4de8Wi' aya! A1 fin e x c e n t r í c i -
^ o ^ , ' 3 8 - - - "Calambucos", re . 
a uo8. ignorantes. 
51 G O B l E R V o 
DO A I ' T I A X O E S V E N D I -
^ d e í V ^ f C L E R I G O S 
?Ctlt«d de? ^C?;?lb,0 'adorable en l a 
0s ^ t ó l i c o , r0i f rancé3 hac la 
0s 7 las Ordenes religiosas . A r t i c u l o / f a e n e s relij 
?bie eonfiM V80?. la atenta y favo-
deaanJearac'ón P r « t a d a a v a -
l / ^ ^ a m i s i n . becha8 Por a l ^ n a g 
m^^te el8';nfra8' 7 m&9 P á n i c a -
^ Honníabe ,r c o l i c e d ¡ d o l a L e -
l*0*** m ? ^ a 108 Promlnentes r e -
éV-Supe1?3'0"61-^. m o n s e ñ o r L e 
\E8PírUu ^ G , n e ? 1 de 108 padres 
fe,0r lo .S?nt0' Bergerot, S u -
r T * BSrHn ^azaristaR de Serbi 
tes por l a m a ñ a n a . 
U N R U E G O 
Supl icamos muy encarecidamente 
se remitan los programas de cultos 
a la S e c c i ó n de Avisos Religiosos. 
L a c r ó n i c a no puede publicarlos 
por estar dedicada a contrarrestar la 
c a m p a ñ a ant ic ler ica l . 
Publ icaremos el resumen de loa 
cultos como acostumbramos hacer. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E s p a ñ a Integra l invi ta a l comer-
cio, a las conferencias 9 ¡ent í f Ico-re l I -
giosas, que a las 8 p. m. viene dan-
do el Cons i l iar io de la Sociedad P . 
H i l a r i o Chaurrondo , C. M . 
A Y U N O C O N A B S T I N E N C I A D B 
C A R N E 
M a ñ a n a ea d í a de ayuno con abs-




A B O G A D O S 
«Banco Canadá. Departa-




i o > * ^ P*ra 
^ a m i e n t o rti^9 ba sido eI 
' At)b6 Labourt , como 
nonto honroso 
S E M A N A S A N T A 
E l p r ó x i m o domingo da comienzo 
la Semana Santa . 
Son d í a s de ayuno el m i é r c o l e g y 
Jueves Santo. 
Y de ayuno y abstinencia de c a r -
ne, el v iernes Santo. 
E n todo l a semana no hay J u b i -
leo C i r c u l a r n i e x p o s i c i ó n en « e p a - y p a ¿ f °8OA;?u»nt08 , 
radoras y L u y a n ó , porque es semana crlmw.alea. Cuba, número 4í, esquina a 
que él mismo testifica en el principio 
de aquélla, a saber: que fué hijo de 
Buzo, sacerdote de la ley anticua, exis-
tente en tiempo que Jeremías profeti-
zaba en Jerusalén, conatándonos en or-
den a sus profec ías o revelaciones, que 
le habló el Señor cerca del río Eufra-
tes, a los treinta a ñ o s de su edad. 
E l Padre San Jerónimo escribe que 
se significa por el nombre de Ezequiel 
la fortaleza de Dios, mediante a que 
predicaba al pueblo incrédulo con mu-
cho valor y espír i tu . 
E r autor del libro de la vida y muer 
te de los profetas y santos del antl-
sruo y Nuevo Testamento, escribe que 
«ué la causa de su muerte el habw 
reprendido con celo vehemente las im-
pías supersticiones de las tribus de 
Israel. 
D R . J O R G E L . DEHOGÜES 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas do 11 a 12 y de C a 5. Te-
léfono A-394Ü. Aguila. 94. Teléfono 1-
10584 18 Ab. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consullas todos los días haoxies de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades do n i ñ o s . Cu-
ba. 23. altos. Teléfono M-2671. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez, 32 . T e l é f o n o M-6233 
De niGdicina y Clrupta on general. E s -
pecialista para cada snfeemedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Cr.nfaiiUas de 2 a 5 do if*- tarüe y de T 
a 9 de la noche. Consultas especiaos 
i pesos. Reconocirüiento^ 3 pesos. En<r 
fermeuados de señoras y n iños , Ciaf-
ganU Narla r Oídos, ( O J O S ) , Enfer-
medades nerviosas, e s tómago . Corazón 
y Pulmones, v í a s urinarias. Enfcrmo-
dades de lá piel. Blenorragia y ¡sífilis. 
Invecciones intravenosas para el Asmi» 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partí1» Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pesos 
a piados Tcié íono M-6233. 
DR. M A N U E L G A L I C A R C I A 
Médtcc Cirujano, cinco anos ae :nter-
no ei. e! Hospital "Calixto (Jarcia". Me-
«11:.na General, especialmente enferme-
dad»? nerviosas y mentales, e s tómago 
e inrefitinos. Consultas $2.00. re«-ono-
clm entos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lázarj 402, altos, esquina a San F r a n -
c-t,.:. Teléfono A-83í)l . 
C m Ind. 4 E n . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades ere n-lñoa, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3, Escobar número 142. Teléfono A -
1336. Ha-büna. 
C8024 índ, 10 Dct. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entr* 
Virtudua y Animas. Teléfono A-8583, 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos, 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a. 9 p. m> 
13064 5 Myo. 
D R . OROSMAN L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposición) d< 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclcsivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar. 102, bajos. Telé-
fono A-1887. 
13094 5 Mvo. 
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en 
c í a s . Curaciones y arreglos de Iüí 
dientes cariados. Puentes Dentadura: 
y Obturadores postizos. Consultas do ! 
a 4 p. m. Se ceden horas fijas y espe 
c ía le s . Industria 138, esquina a Sai 
José, altos del Cine L i r a . 
12136 3 my. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfesnr de Oftalmología de la Ünlver-
eidaíl ele la Habana. Aguacate, 27, al toa 
Telfiopos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 j.2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
v'o. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos rcarla y Garganta. Consultas: 
Ljnes , Martes y jue-ves do 1 a 2, L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace \ i s i tas . Teléfono A-4465. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
C U edrático de Anatomía de la Kscue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la C.-sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12rt. 
al'.c*, entre San Rafael y San J o s é , 
Consultas de 2 a 4. Teléfono a 4419. 
Dr. Alberto S. de Bustamanle 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina.- Especial '-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en So; 79. Domicilio: 1J, entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-1862. 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nuevf 
residencia. Avenida de Morel y Zayaa 
cuadra y media de la 'Jaliíada, entran 
do por Luz, Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobr» 
la curación de las encías y de los dlen 
tes. con feorprendentes é x i t o s . Aparato: 
postizos y demás trabajos, por los me 
Jores y m á s moderno» adelantos, tta 
rantía y honradez. 
10931 21 Ab. 
D O C T O R P E D R O R . " G A R R I D 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por laf Universidades de Madnd y H a 
baña. Especialidad: enferdsedades de 1» 
Doca qu-' tengan por causa afeccionei 
de las encías y dientes. Dentista de 
Centro de Dependientes. Consultas di 
9 f. 11 y de 12 a & p. m. Monte. 14» 
aitoe. 
9542 14 A b . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Plei v Geñoras) 
S»i oa trasladado a Virtudes, '43 y me-
dio, altos. Consulta?,: do 2 a 5. Teléfo-
n j A-9P03. i 
C22.t0 Ind . 21 S. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
rita y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
N«ptuno, 126. Teléfono A-7840. 
CSCS: Ind . 13 ab. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bas t íony 
Catedrático de Operaciones de la F u -
cuitad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 1», Vedado. Telf . F-44B7. 
D R . E . F E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. especialista es 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, iridrucele. •I f l l l s ; su tratamien-
te por Inyecciones sin dolor. Jegds Ma» 
n a o3, de 1 a 4. Teléfono A-176«. 
D O C T O R S T I N C E R 
Cstedrátloo de Anatomía Topogranca fle 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
- Quiata "Covadonta"; Ciruj la general. 
De Z a 4. San Miguel, 14?. Te l í fono 
A-Co29. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o 'A-9280. 
Habana 
E S T U D I O D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, atan. 30. «sanJne a Compostels 
De 9 a 12 y «e a a 3 
Te lé fono A-7MT 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a 2. G. , nú-
mero 118, entre Linea y 12. Vedado. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades, de señó-
las y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas do 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
1340» 7 my. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los ep i lépt icos . Consultas 
de 4 a 6, martes y sábado . Industria, 
34, bajos! Habana. 




Dr. IGNACIO C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
de 3 a 4 y media. Telé-
3 Mzo. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Te lé fono A-8701 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Ciinica Médica ae la 
Uulvei íddad de la Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones de! co-
razón. Consultas dt 2 a 4, Campana-
rio. fl2, bajos. Teléfono A-J324 y r-3ó7». 
02847 SOd-lo. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias.y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 1? a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Puimones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-5418. 
$2.0(» para la s í f i l i s $4.00. Rayos X . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento J i .oO. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Le^liad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 e 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de i- a i0 . D r . David Cabarrocas. E n -
fermedaCes de señoras, venéreas, piel 
y sifi'^s Cirujía, inyeccionues intrave-
nosa.* para la s í f i l i s (Neosalvarsan). 
reun.ai.E-mo, etc., a n á " s i s en general 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U K E Z 
Calle J y 11, Vedado, Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
11920 28 Myo. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, Con prereremva, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar 11. Teléfono A-6488. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades dei pecno 
(Tuberculosis), Electr cldad médica. 
Rayos X, tratamiento especial pura, la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a &. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344 . 
C1539 Tnd, 15 Mzo. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 5 i 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
clnuo. Eníermedades riñón, vejiga y 
i r ó n i c a s . Teléfono A-4364, 
G Ind. 0 Mzo. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las s eñoras . Aguila, 73. 
De 3 a 4. 
D R . F . i . V E L E Z 
SCABISI» 
Consultas do 1 a 3. Tel 
d a . (Consultas, 
L a r g a fllstan-
510.00) 
Dr G A B R I E L M. L A N D A 
De las Facultades de Par í s y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7o53. Domicilio: 4, número 205. Ve-
dado. —Teléfono F-223«. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Telél'rno A-0851. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujla de urgencia y total. 
ConfiUllAs de 1 a 5 da la tarde y de 7 a 
9 cu l(- noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estomaga intesti-
nos. Hígado. Fancréas , Corazón. Unión 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
> ninos. de la piel, sangre, v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaquec-
mionto afeccionen nerviosas y menia-
leg. Enlermedades de los ojos, gargan-
ta, cariz y oídos . Consultas extras 
|2.C0. reconocimiento So.OD. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
derna ae las a í f l i s , blenoragia. tuber- 1 Curación 
Dr. J U A N P O R T E L L V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Colaborador del Instituto de Investiga-
ción Neuro-Bioiogicas de Berl ín y ael 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
P a r í s . Sol, número 45. Consultas de 3 
a 5. Teléfono M-4235. Habana. 
12442 1 Myo. 
Teléfono F-4233. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MSZXCANO 
Técnico especial para extracciones, F a 
ciudades en el pago. l loras de cónsul 
ta. de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea 
dos del comercio, horas especiales po: 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al ca 
fé E l D í a . Teléfono M-6395. 
O C U L I S T A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S DI 
L C S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1540 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E I 
Oculista del Centro Gallego y cá tedra 
tico por Oposición da la Unlverstdai 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A ^ D E 2 
Oculista del Centro Canario y Médlc 
del Hospital "Mercedes". 
A- C . P O R T O C A R r J E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con 
sultae de l a 4 para pobres de 1 a 2 
$2.(/(»«&l mes. San Nicolás . 52. T e l é f o 
nc A-3637. 
C A L L I S T A S 
TÍJIS E . R E Y 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
SsyeciallPta es Ftei .« Sí f i l i s aei Hos-
pital Saint; Iiouls ds Parle. 
Curtí pronta y j.-adical de .a s í f i l i s 
coa t! fSuero del Dr. Query". 
i»' único tiatamiento suratlvo ac la 
•'Paralisift general" de la 'Ataxia" y 
de iaa demás «nfemiodadea paraí l f lU-
COJfSÜLTAJ (^5>, de 10 a 12 m. y 
de o a o p. m. ¿¡OOHOAEXCAS de S a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teéíouo A-8225. 
Ind . 
Q U I B O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario 
E n oi despacho $1. A domicilio, preci< 
según distancia. Prado, 98. Teléfon 
A-3817. Manicure. Masajts. 
O R T O P E D I S T A S 
É M I U O P. MUÑOZ 
Ortopéd ico 
V I E N T R E P E U D U L O X / - B U L T A D * 
no sólo es ridículo, sino perjudicial 
porque las grasas invaden las paredei 
del corazón impidiendo su funciona 
miento; nuestra faja especial, reduco 
suspende haciendo eliminar las grasai 
hasta llegar a dar al cuerpo su form: 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Deseen 
so del e s tómago . Hernia, Desviación di 
la columna vertebral. Pie zambo y to 
da clase de Imperfecciones. Emilio P 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Alo 
manía y Par í s . De regreso de Burop; 
se ha instalado en Animas, 101. '.'.'eléfo 
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 : 
f) p. m. 
D R . J Ü S T 0 V E R D U G O 
M S m u o O I K U J A N O D E £.&. ZMCTCt-
T A D OM PAJt ia 
X S T O M A S O £ ¿ N T E S r a r O B 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si ruere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a . m . y de 1S a 
3 p. m. Refugio, l - B bajv». Teléfono 
A-W85. . 
^674 ind . 17 Bn 
A L M O R R A N A S 
radical por un nuevo proce-
culosis. asma, d é b e t e * por ias'nuevas | d¡mi«nto inyectable. Sin operación y sin 
inveopiones, reumatismo, parál is is , neu- ningú.i ador, y pronto alivio, pudiendo 
ractema cáncer, úlceras y almorranpásJ el enfermo continu.-r sus Ir ra 
'.nyocoiones Intramusculares y 
jrr .Bí  .
¡as ve-^rlos 
D R . L A G E 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
Medicina general. Especialista es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono" A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 1 
C9676 ind-23 Dbro, 
ñas (Neosalvarsan), Rayos X uitravlo 
leta»*, masages corrientes e léctricas . 
(nirU cinaios alta frecuenoia) anál is i s 
de crina (cmpleto $2.00). sangre, 
tconteo y reacción de Waserman), es-
put\>8, heces fecales y líquido cefalo-
raquídeo Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
D R . E M I L I O B . . M O R A N 
kI<EC7airXDAJD V^jüJOA 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curución do la uretrltis por loa rayos 
laf . • -rejos . Tratamiento nuevo y «fi-
*-ajL de la- I M P O T E N C I A . Jonsuita» de 
L t * Campanario, 38. 
C2466 30d-16 Mzo 
Rayos X , corrientes 
bajos >lia 
e léctricas y 
masajes, anál i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de las ó p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a planos, insti-
tuto Clínico. Merced, nlmero 90 Telé-
fono A-08« l . 
D R . J . A . M A L B E R T I 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A » t 
M E N T A L E S 
Tratamiento especial de la neuraste-
nia. Epilepsia y estreñimiento atónico 
Consultas Sanatorio D r . Maibe'-tl de 9 
t a 11. Máximo Gómez, antes Monte 74 
s, de 2 a 4. Teléfono 1-1147 1-1914' 
COMtADRONAS F A C U L T A T I V A S 
M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O U A D B O N A S 
Mu-'ho!; años de práct ica . Los ú i t imoj 
prcocdlmemtos c ient í f icos , C c i s u H a í 
de 1̂  a 2. Precios convencionales. Veln-
tl*rft>í No. 33!. entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1262. 
«20» 25 Abril. 
G I R O S D E L E T R A S 
i o u i 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
DeL.'lMar* sexual, e s tómago e intest'-
not. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
Dr . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragl?, Consultas 
de 2 a 5 p. ir.. Telf . F-2144 y A-1239 
OBISPO. 55. A L T O S 
"de duelo. ... , , 
E l domingo b e n d i c i ó n de palmas 
y ramos. 
Jueves Santo el Monumento. 
Obrapía. Consultas* de 11 a 12 a . t 
y dt 8 a 6 p. m . Teléfono A-0126. 
P . 30d-ll Mzo 
48262 JO Ab. 
N * * • ceta 
* ^ ¡ r r o s . 
Oran PAbrica da Telaa de Cera 
_ „ L A C A R I D A D D E L C O B R E 
^•E J O S E E O ^ R E Z H O 
» . « • ! Bras i l 80 ( T . Rey) 
Teléfono A-4160. Habana 
LOS SEÑORES P A R R O C O S Y CO-
M L N I D A D E S C A T O L I C A S , D A N 
P R E F E R E N C I A A L O S P R O D U C -
7 . ' ^ D E E S T A CASA POR SU E S -
M E R O T P U R E Z A . T L A BONDAD 
DB SU P R E C I O S I N C O M P E -
T E N C I A 
P 
Telas y lirios pa-
ra la Primera Co-
munión. Xoearios, 
Medallones, Tell- i 
t»B de noche, fio- I 
res y todos los 
objetos psra «1 
culto cató l ico . I 
15 d 30. i 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVIÑ0 
I Abogados Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
y de 3 a no A-2422, 
5 p- m. 
Do 9 a 12 a. m. 
D O C T O R ANTONIO CÜICOY 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mesiales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado «4 . Teléfono 
4657 Estudio Privado. Neptuno. 220 
A-88B0, 
C1006 Ind. lo. P. I 
DR. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fllaaelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
S a Ü f f t S ,venér*0 y s í f i l i s , E w m e n 
Usual de la uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres . Examen dtl rlñón por 
los Rayos j C Inyecciones de 60« y 914 
Reina, 105. Consultas de 12 » 3 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar dianas do l a 3. 
Para pobres, lunes, miérco les y vier-
nes. Reina, 90. 
C4505 ind. 9 Jn, 
D R . A B I L I O V . DAÜSSA " 
T U B E R C U I i O S I S , E S T O M A G O Y D I A -
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s ín tomas , tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas da 1C a 
11 antes meridiano y de 1 . 3 p m 
$3,00. Visitas a domicilio $6,00. Reco-
nocimiento general $10, Servicio da en-
fermeras, masa/e,. corrientes eléctricap 
Inyecciones intravenosas. Pobres gra-
tis martas, Jueves y sábado. Reina 121 
Tel . M-7030. 
11191 24 Ab. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electrioiaau especial, , , - r a 
reumas, sordos, dolores, atrofias « hi-
pertrofias, tuterculosls, cáncer % c 
Apilcácién de 8 a 12 y sobra av ié n»; 
la tarde y a domicilio3^ Gervasio 
CU25¿7Teléf0m- A-S027- Habana y ' ind. 21 Mzo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
£?í5íJ4,t? ^ pesos. Prado 6ü, esoulna a Coi^n. Laboratorio Clínico-Oi i . ^ ? decn.: RIotiti^ '-''«-o-Vlun,.>co del 
A-3344 Klcaido A1baiadc3o. Toiofono 
Ind- 1K 
, lo Mzo. 
^ R . P E D R O M O N T a I l V O ™ 
Medicina Interna, especialmente ¿nfer-
íntest l -
113. 
medades del pecho, e s t ó m a t o e tíH 
nos. Consultas do i a l o ? » - 1 í. 
Teléfono M-1415. ' Ccnco^ la 
10314 
J . B A L C E L L S í Co. 
S. en C . 
San Ignacio, Nr- . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobr? todas laj 
capitales y pueblos de España e is la; 
Baleares y Canarias. Agentes de li 
Compaflía da Seguros contra Incendios. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
193, Aguiar, 103, esquina a amargura 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas do crédito y giran pagos por cabla 
giran letras a la corta y larga vista oc> 
bre todas las capitales y ciudades in»' 
portantes dt; los listados Unidos, M é x l 
co y Europa, asi como sobre todos íor 
pueblos de Espafla. Dan cartas de CTC-
dito sobre New York, FMln.delfla, Ne* 
Orleans, San Francisco, Londres, Parle 
ilamburso. Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveaa cons 
truída con todos los adelantos modet* 
nos y ias alquilamos para guardar va 
lores de todas clases bajo la pimpla cu:-) 
toclla de los Interesado1? E n esta - f 
clna daremos todos los detalles ouc si 
deseen. -
N. G E L A T S Y C O M n 
B A N Q U E R O S 
1« ob. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedí 
miento, pronto alivio y curación, 
diendo el enfermo seguir mis 
nes diarias y sin dolor, consultas' 
a 3 y d e 7 a 9 p . ra. Suárez, 32, Poli 
c l ín loe . Teléfono M-6233 
D R . ANTONIO P I T A 
pcupacl». I nSstlca. Loborator's Co™,,?.",." AD Í ' ' 
ro), 46, 
C222? I r d . s Mto. 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre too&s 
las ciudades de España y sus pertenen" 
cias. So reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, girar 
t £ * L y !a¿'Ka rv,sta y dan c a r 
tas de crédito sobre Londres. Parí* 
Madrid, Barcelona, New York Npw O r 
leans. Piladelfla y demás caoltales • 
ciudades de los Estados 'Jnldos MéJ 
r U l o s ^ y a l 3 1 COm0 8obro lo¿08 1 
P A G I N A V E I N T I D O S 
P I A R Í O D E L A M A R I N A A b r Ü 1 0 J e 1 9 2 4 A f l O x c i í 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Ante* A . L O P E Z y a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a *u 
consignatario. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, iadto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X H I 
C a p i t á n : A . G I B C R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
el d ía 
S A N T A N D E R 
2 0 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca ,» que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
H O L Ü N D - A H E R I C A L 1 N E 
Bt opero y irajoso trasat lánt loo 
4 4 
V O L E N O A M " 
(remelo «el "Toaaía^n") 
t M M toaeladM y dobl» hélice, «áldrfl. al 5 D E MATO, y «1 
t i 
R Y N D A J V T 
J * tt.OTO toneladas y doble hélice, el 26 D E MATO, pare loe «a«rtoa A 
VIOO. L A CORDfJA, S A N T A N D E R . P L Y M O U T H , (Inrlaterre) , BOULíOONS 
t U R - M E R (a 3 1|2 hora» d« ParÍB) jr R O T T E R D A M 
Tienen amplios y cómodos camaiot»s con carnee, beftee y toüe te ; aseá 
sorrlente, fría y caliente en todos sus esmeróles . 
Oren lujo, confort y esmerada limpieza en todos sus departemeeios. Me* 
SMoo servicio, hábilmente dirigido. Excelente cocina francesa y eepeflole medor amplio para 800 cnbiertoe, en mesas Individuales pare 3, 4. S y / 
»ereona». Serrldo "a 1» oavW. Pata Informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q » S . e n C . 
OFXCZOS. 22, ( A L T O S ) A P A S T A D O 1819 
Al». Hrf. I t 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
E A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
•ara V E R A C R U Z , 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Abril . 
" E S P a G N E " , saldrá el 18 de Abril. 
. . . » " L A F A T E T T E " . saldrá el 4 de Mayo. 
' m * . "CUBA", saldrá el 18 de M a y a 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés -CÜBA', isaldrá el 15 de Abril. 
m >» - m " E S P A G N E " , saldrá el 80 de Abril. , 
*, " L A F A Y E T T E " saldrá el 16 de Mayo 
„ "CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
« • E S P A G N E " , saldrá el 15 de Junlow 
„ - „ - T L A N D R B " , saldrá el 30 de Junio. 
m - "CÜBA saldrá el 15 de Julio. 
Para C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor ¿rancés " D E L A S A L L E " , saldrá el 7 de Mayo. 
"NIAGARA", saldrá el 10 de Junio, 
* "DE L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
"CAROLINE", sa ldrá el 17 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
F.STA f O M P A f l I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e i 
P a r a m á s informes, dirigirse f 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly n ú m e r o 9 , T e l é f o n o A-1476 . 
Apartado 1090 .—Habana. ^ 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . S . A . " 
6. S A » T>FTmo «—Tílr«r.Mfin •«••uisrr4fica: ««Empreñare". Apartado 1641. 
t e l e f c : ; c : : 
A-531E.—Información General 
t " c ! l 2 ' ~ Í > e p t o - d* Tr4flco y Pletee. A-6S36—Contaduría y pasajes. 
w cont—S!?*0, d* Compras y Almacén. 
M-5293-—Primer Esperón de » e n l e . 
A-5634.—Sagrundo Mcplg^ de r a v ] « . 
B E i A C l O l í D E 1,08 V A P O K E S QUE E S T A N A JJL C A M A E N E S T E 
P U B K T O 
C O S T A N O R T E 
_ . , ^ "^a?0r " H U E R T O T A R A F A ' -
FADRaE "(ClSparra) ' 1 aCtUa1' Para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
Vapor " G I B A R A " 
V E l Í I ^ I ^ 
G O D E ^ l . ^ ^ ' B A R A C O A . G u I n ^ I ^ S S S i e S i ^ f i S K A Í 
Este buque recibirá carga a flete corrida «m ^omKi^-^iA- • „ 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las e s t T o l o n « o1C ? I08 F-„C-
RON, E D E N , D E L I A . G E O R G I N A , V I O ^ ^ T A V E ^ A ^ C ^ V a M ^ A V a J ^ A ' 
i B A R R A C U N A G U A . CAONAO, WOODIN. DONATO JIQÚl J A R O N H ^ n ? ^ ' 
C H U E L O . L A U R I T A , L O M B I L L O SOLA SENADO NTTSm^* T rr^ 'A-ován ^ 
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN i k l G U E L L A R ^ ? Ó v S ? ? 5 d ? t 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O , F L O R I D A K s i E á r m i ^ ^ f ' 
P E D E S . L A QUINTA, P A T R I A F A L L A , JAGUEYÁL C H A m I a S £ f v S F ? " 
F A E L . T A B O R . NUMERO UNO, A G R A M O N T E «--HAMBAS SAN RA-» 
Vapor " R A P I D O " saldrá el viernes 4 del actual, directo nara • r a t j a ^ ^ . 
O U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . B A R A C O A , 
C O S T A S U R 
Salidas do este puerto todos los viernes, para los de CIKNTrTTírr-ría 
8 I L D A . TUNAS D E ZAZA, J U C A R O , SANTA CRUZ D E L S U R MANnt>?^ 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , C A M P E C H U E l Í L M E D ^ ? T % ^ 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. . ^ V LÜNA. 
Vapor " C I E N F U E G O S " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionados 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor «'AXTOLIK D E I . C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada him a i->. • 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, B E R R A C O S P U E R T O T ^ i ? ^ 
ÍÍANZA. M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de ^ t a h a m b r e í RTr?nvEr" 
MEDIO. DIMAS. A R R O T O S D E M A N T U A y L A F E . jaianamc,.reL « I O D E L 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A K I E I T " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbar1«n »m^nl» 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan desrf'. / i 
coles hasta las 9 a. m. del día do la salida. ' (Je8de el m,ér-
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajas directos a Guantánamo y Santlaro de Cuba) 
Vajpor J T I A B A N A " ^ a l ^ r á ^ de ^este P u e - ^ e l _ s á b a d o día 12 de Abril a las 
tual a las 10 a. m., directo para G U A N T A N A M O (Boquerfin) « íWxtao1^ 
D E CUBA, SANTO DOMINGO. S A N P E D R O D E MACORIS (R D ^ t r 2 
J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P . R . ) S A N 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a las 8 a xa. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efecttlen embarques de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo asi, serán 
responsables de los daftos y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
fa y al buaue. 
Todo p a s á j e r o deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada ea 
el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir xo-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y ^ 
S a n Ignacio. 72 alto». Telf . A7900 
M I S C E L A N E A 
S E C E D E P A N T E O N 
Dos bfivedas y osarios. Casa Magriná. 
Aguacate 5?. 
13587 11 ab. 
C U N A R D 
A N C H O R U M * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
c h a s d e s a l i d a s , e tc . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C o . 
O F I C I O S . N o . 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
" C O M P A Ñ I A D E L P / C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasat lánt ico 
" O R C O M A 
9 f 
¿e 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 18 de Abri l 
al medio día, admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L . 
L a tercera clase do este buque es 
una cámara, acomodándose a, los se* 
flores pasajeros en camarotes 'de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros de tercera cía-
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. 
S E P A R E P R O N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, E C O N O M I A 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de iaa y 
vuelta, vál idos por un año,. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio. 
Vipor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORIANA", el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA'1, V 23 de Julio., 
Vapor " O R T E G A ' , el 6 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 31 ao Marzo. 
Vapor "ORITA", el 6 de Abri l . 
Vapor " E B R O " , el 28 de Abril. 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#o. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . el 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA*. el 8 de Junio. 
Vapor " E B R O " , el 23 de Junio., 
P a r a N Ü E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras* 
at lánticos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
fterviclo regular para carga y pasaje 
ooa trasbordo en Colón a puertos Cñ 
Colombia, Ecuador. Costa Rica. Nicaro* 
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
S E V E N D E N 1,500'hUOS D E P L A T A -
nos enanos, están en Guanajay, fác i les 
de cargar en camión o por ferrocarril, 
se dan en 150 pesos. Reina. 58, altos. 
Teléfono M-4664 
13487 " 11 Ab. 
M I S C E A N E A 
H E R M O S A R E J A M O D E R N I S T A 
M I S C E A N E A 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
* C I A I 
Se vende una reja de hierro nueva, pro 
pía para cancela o portal. 4 m 
Tengo bóvedas, panteones y osarlos de 
etros i todos Prec108- Cerc í de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
alto por 3 ancho. Urge su venta por £6veda con tiu monumento. Trasládo de 
estorbar. Sr. da muy barata. Informes 
1-1625 de 1 a 3 y de 8 a 10 p. m. Jesús 
del Monte 479. 
13149- 10 *b 
N O L O P I E N S E M A S 
S i usted tiene el pelo largo, córte-
selo y luzca una airosa melena. E s t a -
rá usted a la moda y tendrá mas 
comodidad y rapidez para peinarse y 
para lavarse la cabeza. Córtese la 
melena en la gran P e l u q u e r í a J O S E -
F I N A , Galiano 54, donde será usted 
bien servida en salones montados 
con sillones c ó m o d o s y los aparatos 
m á s modernos recibidos ú l t i m a m e n -
te de Par í s y Alemania. 
Diez expertos peluqueros dedicados 
a cortar y ondular melenas. 
Manicure, Arreglo de cejas. L a v a d o 
de Cabeza , Peinados Art ís t icos , M a -
saje por el procedimiento Bonci l la , 
s ó l o a señoras . 
S i usted se pinta el pelo, pruebe 
con la T I N T U R A J O S E F I N A , y será 
la que usará en lo sucesivo. L a me-
jor Tintura que se vende en C u b a y 
la ún ica que ha sido premiada en 
doce Exposiciones y posee un certi-
ficado del Laboratorio Nacional, que 
acredita que es vegetal. 
P í d a l a en farmacias y en el de-




Obispo y A 9 u i a r rw55(átto«) 
Telf. A . 6 $ 4 é - H a b ó n * . 
restos con cuja de marmol $23.00 con 
caja de madera, $15.4)0. Informes, mar-
molería " L a Primera do 23 dirigida V 
administrada por su dueño Rogelio Sua-
rez. Eata casa no tione agentes por 
eso mejora el precio eu /avor del P"' 
bllco. Calle 23. esquina a 5, Vedado. 
Te lé fonos F-2382 y F-1512. 
12165 30 Ab 
Dr . Santiago Mencía v 
^ Primera Instancia 3 K 
Norte de esta ciudad, 
Por el presente 
testimomo de lugares f0 ^be,. 
• ep el juicio e i ^ „ ^ ^tn^* ? 
tar 
tada 
Valle de LerSunui ,C^ ^ R i c f ^ X 
d a de hoy, he ui.^p1^ Prov1Uer* ^ 
bhca subasta, i.or ,1t0 Poner S 
días el i n m u é b l e 0 " " ^ * ) d e ' í S 
juicio, o sea ia S ^ d o env*S 
n ú m . dos. en el barnj ^ U e S 
dra comprenuida entrA í* ^ « 1 % 
Vedado y la Calle o™ la 
manzana r , ^ , ie U' C o m p l » » ^  con la c-.n. P'^ntin. 
por la derecha con Jit ^ n c e T , 
Pedro González, por \ T T ^ del S 
casa Calzada esquina a l ^ ' ^ cS?'» 
fondo con la relcri ía Caí"^ y PoriíS 
dado y la callo Quince**1 1̂ V 
terreno trece metrua ¿e' ^idl«4o 2 
ta y .cuatro metros n o v l n . ^ 6 . 
por su lado derechú \ f ^ 
su lindero en lú C u l ' . a t ^ a ^ ^ 
diez metros setenta cemi^ 
lindero por la Calle Qu" S ^ 0 8 ^ 
una superficie de qidn em;oqUe hac* 
0 7 » . ln4-25 E n 
Surtido completo de los afamados BI 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a planos 
nueve mil ochocientos se tJ^f i ta 
para cuyo acto se ha s e l f f i 
trece del entrante mes rif l̂ado «1 i 
nueve de la mañana, 
Toda clase de accesorioí para billar. I ̂  *v + * J ! L J ^ L d*] Juzgado 
mes de mayo 1 M 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
Reparaciones. P 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2130 
M E L E N A S 
L a verdad se impone: la casa que me-
jo i corta las Melenas es la Peluque-
ría de Cabezas, Industria 119, casi 
esquina a S a n Rafae l . E n esta casa 
se cortaron y rizaron la melena, las 
señor i tas que obtuvieron los premios 
primero y segundo, en el Bai le-Con-
curso de las Melenas celebrado en la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, teniendo 
en nuestro poder los certificados otor-
gados por el jurado y la firma de ias 
señor i tas premiadas. 
L a s melenas cortadas en esta ca -
sa, se distinguen por su buen gusto 
y p e r f e c c i ó n . E l rizo permanente que 
garantizamos por un a ñ o , no tene-
mos competidores ni en precio ($25 
toda la cabeza) ni en arte. Tenemos 
la m á q u i n a más moderna y m á s rá-
pida, una hora solamente para rizar 
toda la cabeza y siempre garantiza-
do por un a ñ o . T e l é f o n o A-7034 . 
9778 13 ab. 
M I S C E L A N E A 
C A D A 
M E L E N A C O R T A D A P O R E L 
E S P E C I A L I S T A - M A R I A N O G I L -
- E S U M A C R E A C I O N — 
I N D U S T R I A 119 
' « ¡ « O . A S . R A F A E L . 
T E L E F O N O ~ A ~ 7 0 3 < 4 . 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine tes i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r un e sco -
gido p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
Y A C C E S O R I O S 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de las 
mejores marcas. Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
Bicicletas y v e l o c í p e d o s para ni-
ñ o s . Agujas de m á q u i n a s de coser de 
ledas clases. Gran Taller de Repara-
ciones de Bicicletas y M á q u i n a s de 
Coser. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m . 50, entre O'Reilly y 
Piogreso. Telf. A-3780 
30 d 15 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . T 6 C € $ m $ 
O J M P O S T R L A 48. H A B A N A 
H a b a n a . 
Ind. 1* M i . 
Ida C a t á l o g ¿ y precio.. ?££™¡ ^ £ ^ S ^ l 
F a r t m a r m B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 0 2 ^ b - - Z T ^ ' 
OT la mesa del Juzgado o%n J r ^ l 
cimiento destinado al efecto, L ^ l 
tillad igual por lo menos ai ,1̂  
ciento efectivo del valor de los w H 
que sirve de tipo: que no ^ . T H 
rán proposiciones que no cuhr* '-I 
dos tercios de la tasación y qU(1 , H 
tos estarán de manifiesto en la c aH 
tarla del actuario hasta el día % , H 
mate, para que puedan ser examit,?-
por los licitadores. examinadJ 
T para su inserción en el neri/u- L 
D I A R I O D E L A _ M A R I N A , se l ib^l 
¿TIOTX] TJD BKX1X1OS B E C O B R E O S ? 
Usados, antiguos, con sobres. Yo se los 
compraría , hscriba a Mr. Beiser. Calle 
Aguiar 71. Habana. 
10611 18 ab. 
S E R M O N E S 
presente en la Habana, a nuev* J 
qun se p r e d i c u r ó n en ¡a fSanta Iglesia fb""11 d̂e mil novecientos veinte y J l 
e roí: s I 
13657 1 d 10 ab 
Catedra'l durante el prime, semeslro t™.—Santiago Mencía.—AntiT" 
Morales, de 1021 
A b r i l 11.—-.Mira. S r a ñ e los Do-
lores. S r . Pi>rc. D . J u a n J . Ro-
bere*. 
A b r i l 11 .—Jueves Santo ( E l Man-
dato) M . I . Sr Maestrescuela. 
A b r i l 1 8 . — C i e r n e » fcanto ( L a So-
l eaadi M I S r . Magistral 
-Doctor Manuel A . Gutiérrez y 
seda, Juez de Primera Instancia ¿¿I 
Centro de esta Ciudad. 
Por medio del presente edicto 
A b r i l 20.—Dorttingo •ie R e s u n e c - ^ c ^ J & ^ é á ^ X ^ L t i l \ S % Ü 0 \ f c : m 
. .» 1 o »* • . 1 ' da de H . Hobzbacher y S. llolzbail»! 
clon M l Sr M a s i r l m l . I Hijo: New York Cuba Mail S. cSSi 
A b r i l 27—L»ürnlnlca "In a lbls" . M. ¡ n y ; Richards Bxennan y Co.; Charlaf 
I Sr D e á 3 K- S111̂ 6 V C u . : Samuel Cohén; DiS 
' xm ' t a n 41 m M*.\ ley Foss Shoe Company; S. RosemW 
Mayo 18 .—Dominica T e r c e r a / S o n . Kingston Shoe y Co.; T h 5 
mes M I Sr Arcediano 
Mayo 19 — V í s p e r a de Ntra S r a . 
de la C a r i d a d . M 1 Sr L e c t o r a l . 
H . Logan Company; Geo B. Leavicl 
Company; Bayside Shoe Company; Pej.! 
tuket Shoe and Company; Parker ShcJ 
Company; Tessier y Bowdoing; c. Jf 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a de la C a r l - j Kel ly and Company; Hamburguér Broi 
M . 1. S r . 
Compre sus v íveres en 8 y 15, a l -
m a c é n " L a Revoltosa" serán servidos 
en seguida, t e l é f o n o F-1079 y en S n . 
Francisco y Pr ínc ipe . M-2950. 
12867 " 14 ab 
dad. Pa trona de Cuba 
Maestrescue la . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del Se-
ü o r . ^ M . I Sr Peni tenciar io . 
Jun io 3 . — P a s c u a 00 P e n t e c o s t é s . 
R». L S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m í n l t ? . de la Sun-
t í s i m a T r i n i d a d . S". Pbro . D . J u a n Cazadores de la Habana; Iglesias y H» 
J " , •••1 " mano; J . L . Walquer y Company; Jo 
J . R o b e r e s . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . Corpus C h i s t l . 
M . I . S r . Magis tra l . 
Jun io 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I . 
S r . A r c e d i a n o , 
hers Shoe and Company; üuting Stol 
and Company: A . N . P . and Companti 
H . E . .West Shoe and Company; j | 
H . "Wlnchel and Company; Sawyer ShcJ 
and Company; Cothan Shoe M. P. c.[ 
and Company; L . Ginsburg Son: Hí| 
rrik Foote Lauring Company; Bawl 
Comercial de Cuba; The Equltabíe Tmsl 
Company; Gonzalo Andux; Sociedad iki 
H a b a n a y Diciembre 19 de 1923 t 
Vis ta la dlFtritmciÓn de sermonea' ñla, Sucesora- H Continuadora de la di 
sé González digo José Gómez; Josll 
Veiga; Gertrudis Veiga y Azcuire y J«J 
lio M . Toyos, acreedores todos de 
entidad Veiga y Compañía, Sucesora ;| 
Continuadora de la de igual denomiiu-
ción que gira en esta plaza, en la a-| 
He de Cuba cincuenta y nueve. 
E n los autos de la suspensión de 
gos de dicha entidad Veiga y Conipi| 
•»rpc;pntada 1 Nni no- f l V e n C a b i l - | 'fe'ual denominación; he dispuesto presentada a ISOS po. im vbu. ^ a u n 1 ^ ^ ustedes por medio de edicto aful 
de que el día V E I N T I C U A T R O DE JL'T do de Ntra . S t a . Igles ia Catedral . 
venimos en r.probarla por e". presen-1 l i o * d e l c o r r i e n t e a ñ o . A u | 
te decreto, concediendo a d e m á s . 50 UNA Y t r e i n t a d e l a t a r i ARDE, coir. 
, „ , . , , „ l parezcan ante este Juzgado, Paseo'ót' 
d í a s de indulgencia, cti la rorma Martt Qlj¡nCe, bajos, a la celebraciónc 
acostumbrada, a cuantos oyeren de-
votamente la divina p a l a b r a . 
L I F E 
1S575 1 i Ab. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e t i s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 H 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S - , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a F l E n c a n t o la m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n ^ . r t a b l e s " ) d e 
s e d a , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de terc iooe-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b v e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos (os t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y d e naa-
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 'JO. 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos t a m a ñ o s , des -
d e ñ o . 
" E L E N C A N T O " 
. ] . e l o r . i s p o 
P o r mandato de S. B . R -
D r . M é n d e z , 
Arcediano. Secretarlo 
A V I S O S R E L Í G Í O S O r 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
S O L E M N E F I E S T A E N HONOR D E 
N T R A . SEÑORA D E L O S D O L O R E S 
E l próximo viernes, día 11. a las 8 de 
la mañana, se celebrará en esta Iglesia 
solemne Misa con sermón a cargo de 
un R . Padre Jesu í ta . 
Por l a noche, a las 7 y media, des-
pués del Santo Rosario se hará el piado-
so ejercicio de la Corona Dolorosa. 
13573 H Ab. 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F / A . 6 7 2 4 
cieso Ind. 16 Feb. 
ASMA. C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , 
debilidad general, se curan tomando 
Diloa, se vende en droguerías y boticas 
acreditadas. 
13073 20 Ab. C A J A CONTADORA, N U E V A . Q U E marca 6.99. Se vende oarata. Si usted ^ 
no la necesita no se moleste en venir I S E S I R V E N C A N T I N A S D E COMIDA 
S»vJ?i^¿ Animas y Crespo. Café E l vegetariana, de la mejor calidad. Amla-
1 a 3- tad 83, A, altos. 
13465 10 ab. 1 12993 14 ^ 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema 
de planchas de anafe, es molesto v 
%t pierde mucho tiempo, planchando 
con una Royal , tiene menos gasto y 
el aposento de planchar siempre es-
tá fresco. S i n bomba, genera la ga-
solina por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475, H a b a n a 
T E L E F O N O M-3523 
12381 • 26 A b . 
C A P I L L A D E P . P . P A S I O N I S T A S 
P R O G R A M A 
A B R I L D E 1924 
D í a 13 Domingo de Ramos 
A las 8 de la mañana, bendición y 
distr ibución de las palmas. 
Día 16. Miércoles Santo 
A las 4 p. m. Maitines de Tinieblas. 
Día 17. Jueves Santo 
Mis asolemne. sermón y visita al Mo-
numento a las 8 de la mañana . 
A las 3 p. m. Maitines de Tinieblas. 
A las 4 Mandato y sermón . A las t 
Ejercicio de la Hora Santa, segundo del 
Stabat Mater. 
Día 18. Vierneg Santo 
Oficios a las 8 de la mañana .-
A las dos de la tarde sermón sobre 
las Siete Palabras, seguido del Vfa-
Crucis . A las 4 1|2 Maitines de Tinie-
blas. A las 7 sermón sóbrenla Soledad 
de la Sant í s ima Virgen, seguido del 
canto del Stabat Mater. 
Día 19. Sábado Santo. 
Oficios a las 8 de la mañana . 
Día 20. Domingo de Resurrección 
Misa Solemne, con sermón, a las 8 
de la m a ñ a n a . 
13700 17 Ab. 
la Junta General do Acreedores de dH 
cha Sociedad;, s ignif icándoles que a di'] 
cha Junta deberán concurrir personal i 
debidamente representador y con el 
cumento. si lo tuvieren, ¡icreditativo 
su crédito; y cuya citación se les 
ce por este medio, para los acreedon 
de ignorados domicilios y aquellos (rf 
no pudieren ser citados en los que COM 
tan designados en autos. 
Y para citar a usted en forma se la 
bra el presente, para su publicación a 
D I A R I O D E L A MARINA de esta O 
dad, parándoles el mismo perjuicio qs*! 
si fuera personal. Habana, abril si«| 
de 1924. 





S O C I E D A D E S Y E M P R F S ! ! 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A A L A V I R G E N D E L O S DO-
L O R E S 
E l d ía 11 del corriente, a las 9 a; 
m. , habrá misa, solemne con orquesta 
a la Sant í s ima Virgen de Ips Dolores. 
A las 5 y media p. m. será el tra-
frcional "Stabat Mater", que antes se 
hacía el Domingo de Ramos por la no-
che. Predicará el R . P . A . Tobar, 
Estos cultos se deben a la piadosís i -
ma dama, que en vida se l lamó Doña 
Concepción Baró de Pedro, tradición 
fielmente sostenida por sus herederos 
Don Pedro Baró y su hija Nina, repre-
sentada por la S r a . Concepción Encar-
dó fie Fre i ré . 
13507 l l Ab . 
S O C I E D A D D E BENEFICENCIA 
D E N A T U R A L E S D E C A T A 1 ^ | 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y «Jj 
cumplimiento del acuerdo de ^ ¿UB,I 
General del día G de los corrientes y l 
virtud de lo dispuesto en el wg j 
mentó . Hengo el honor de citar ' j I 
señores socios para la ,Junt:l-^atirl 
extraordinaria de segunda ^ T * X Á 
ria que so celebrará el día ^ u; ijjl 
corrientes, a las 2 p ^ en el sa 
de actos de la "Lonja del Lo'mrc' 
Lamparil la , número 1, con la siguie | 
siclón orden del día: -"Dar cuenta de una propo 
compra para la casa de Concord a, 
mero 18, presentada por el aciu<" 
quilino, señor Pablo Mimó 
Por tratarse de un asunto de 
Interós social, se ruega la asistencU-
Habana, 9 de Abril de 
Salvador vU"' 
C3214 
A V I S O S 
H I E L O S E S I R V E N E S T A B L L C U J 
tos y casas Particulares en ° ^1 
sitos a todas horas. Aguaite - . . j , . 
niente Rey . Teléfono A-880J. 
San Ignacio y L u z . 
13677 
30 Ab^l 
P a r r o q u i a de N t r a . S r a . d e l P i l a r 
F I E S T A E N HONOR D E N T R A S E -
ÑORA D E LOS D O L O R E S ' 
E l próximo viernes día 11 se celebra- , 
rá en esta Iglesia a las 8 y media misa i 
C O M E R C I A N T E S 
T particulares ^1 int^lor. ¿ e e j 
dir el Folleto K^pl^atno > Compa«» 
Art ículos que distribuye esta ^ ^ 
E s de grandes benef iclob P cial« 
Se reparte gratis. Agencia ^ 
Cuba. Apartado lo2o. Habano, i6 ^ 
13218 
Se vende: vapor de acero con- | 
en 1920 de 150' de ' f g 0 . ^ co-
quinas de triple expansión de ^ 
ballos. clasificado por Lioy^ ^ 
«Jr Pereda, 
. , P a r a m á s informes, ^ r - f ^ . 
solemne de Ministros con orquesta y l tó.UÚnal AP Cuba voces. Predicará el R . P . Juan de la .co Nacional de v-uua ^ a 
Cruz, C . D . 
L a Camarera, 
Angellta de Cárdenas, Vda, de Ojea 
13515 11 Ab. 
I G L E S I A D E R E G L A 
E l Viernes 11 de los corrientes se ce-
lebrará en esta Iglesia una Misa So. 
lemne a Nuestra Señora de los Dolores 
a las 9 de la mañana y por la tarde de¡ 
mismo día a las 7 de la noche la Co-
rona Dolorosa y Sermón por un E lo -
cuente Orador Sagrado, lerminando cors 
el Miserere cantado. 
En dicho día estrenará la Sant í s ima 
Virgen un vestido nuevo donado por Iq, 
Camarera Sra. Paula Espinosa. 
E l Párrocu, 
13438 10 ab. 
C A S A f f H S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l lunes, martes, miórcoles y jueves, 
o sa los. alas 7. 8, 9 y 10 de los corrien-
tes, semana de Pasión, habrá conferen-
cias c ient í f ico religiosas exclusivamen-
te para i hombres. E l orador sagrado 
será el Rvdo. P. H. Chaurrondo C. M. 
y la hora a las 8 p. m . 
L a Comunlftn peneral será el dia 11. 
viernes de Dolores, a las 7 a m 
13190 10 Ab. 
S E A L Q U I L A N ^ ÚTneT0 ^ i o s f ' 
altos de San ^ ^ V ' tíi¡ comPueun 
San Francisco eaIníabltacio»ef' ^ 1 ^ 
„,,ot,-/, hermosas nau,' pal*' ,fl tf* cuatro her osas 
partamento en daSs. D»"-sanil,",». sus columnas e s t u c a d a ^ ^ ^ sa ^ 
d e í n a ' V 'todos ^ s ser ^ jju> ,1-
nuevos. Acera «J» ¿* 1. núnjer „ Informan: San M.gnei. ^ 
tos, esquina a Intanw J ^ ^ v 
13650 rTROl36' , d»' 
S E A L Q U I L r ^ ^ ^ n ^ f 1 ^ 
te a Galiano, conic^rno, * f.f, 
co cuartos P'-andcs' d() mo^enfrf1' » 
servicio sanitario to0Va. clf/,, 
nlco. Llave, en la o^edia 5 
Informa do 9 a 1" y 
en la misma. 
13632 
X C I I 
|an los hermosos altos de la 
l i l A K l U Ufc L A MAKlWA Abri l 10 de 1924 
D E C A S A S 
SE ALQUILA UN PIS.O E X L A C A L L E 
Obrapla, 63. compuesta de aala, cinco 
ais— . . qq «nír/» íovellar V habitaciones, comedor, cocina y bfeño. 
n A* M num. 70, cune ^ Está j)reparafia en condiciones que pue-
- «ala. saleta, come- de servir para una familia, y a la vez, 
para oficina. Para llaves e informes en 
los bajop. 
13079 10 Ab. 
o"" , ¡7ar0 con sala, 
'3D cinco cuartos, dos baños interca 
.¡na v demás servicios. 
CCÍ nmlsyma. Informan télef 
dor 
\ -n la misma 




L O C A L D E L A HABANA mas 
Se alquilan tres naves en Peñalver, 
Arbol Seco y Ferrocarril de Marian'ao 
con chucho. Informan en las mis-
„ inral con 4 años en 
redo her^09e0ntrOrigu¡la y Blanco, 
San Lá^r0Dara cualquier giro, alquiler 
?"rcía Suárez. ^ ab 
l3^-^r"TT A LA CASA »-
r ^ m e r ^ a n c ^ . in^rman a, Jdo 
^T^fiSS^ _ . — 
- ^ O T T I J N O , 2 8 7 . A L T O S 
de Basarrate, lugar alto 
12902 12 ab 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q O L A EN MONTE 43 ALTOS j SE ALQUILA A PERSONAS' DE MO-
frente al parque de Colfin. una esplendida ¡ ralldad y do gusto el segundo piso d« 
sala y varios departamentos propia pa-; la elegante casa Avenida de la Repó-
ra bufet© o consultorio u otra cosa , bllca 313. esquina a Espada Informan servicio de criados. La llave en 10 y 
análoca o a matrimonio «In nlfloa. 1 en el café. Vista Alegre. Combarro. 
10 Ab. Telefono A-6297. 
11824 12 Ab. 
VEDADO. 19 No. 447 E N T R E 8 Y 10 
altos y bajos Independientes. Sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño intercalado. 
13228 
Barberos. Se alquila con muebles. In-
forman en Maloja y Marqués Gon-
zález, Bodega. 
12534 17 Ab. 
SÉ -vl.QC'lLAN LOS ALTOS DE LA 
casa Concordia, 168. esquina Aramburu, 
sala y saleta, cuatro cuartos, cocina y 
servicios sanitarios. Informa en la 
planta baja. 
13027 15 Ab. 
M U E B L E R O S Y J O Y E R O S 
Se alquila en San Rafael 134 entre 
Belascoain y Gervasio, un local de 400 
metros aproximados, montado sobi»; 
51 ALQUILA EN INFANTA. E N T R E 
San Miguel y San Rafael, dos plantas 
altas Se pueden ver a todas horas, sa 
informan en San Rafael, número 238 
12781 11 Ab. 
SE ALQl lLAN LOS COMODOS ALTOS 
de Jovellar esquina a San Francisco. 
Tienen 4 habitaciones, sala y saleta, 
bien decorados. Las llaves en la bode-
ga e Informan. 
12Í50 *7 Ab-
F l o r i d a , 4 3 . S e a l q u i l a n los b a j o s , 
c a d a m o d e r n a , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a , e s t a b l e c i -
m i e n t o , e tc . I n f o r m a n : M o r a l e s y 
C a . C o m p o s t e l a , 3 8 . T e l . A - Z 9 7 3 . 
C3103 .. 8d-5 
bodega. Informan San Lázaro 286. Telé-
fono A-1678. 
13166 10 ab. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A l Q Ü I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S B E C A S A S 
SE ALQUILA UNA RESIDENCIA EN 
la Calzada de la Víbora No. 692. coa 
jardín, portal, sala. hall. 6 cuartos dor-
mltorloB. cuarto de bafto. agua ^frla y 
callente cuarto de criados con garage 
Independiente para su entrada y arbo-
les frutales. La llave en el No 700 
de la bodega da la esquina. Informes. 
Tel. M-8743. t | _ 
SE ALQUILAN JUNTOS O SEPARA-
dos. los dos pisos de la casa Angeles 
No. 25. los bajos para comercio y los 
altos con sala, comedor. 3|4 y demás 
servicios. La llave en frente. Su due-
ña, Martí 16. Tel. 18-5295, Guanabacoa 
13578 • 11 ab. 
«B la esq"'ntlquila, compuesto de tres me 
fresco, se ^ a cr¡ados y de-1co|umnas, tabricacion moderna; pro-
habitaciones. "V ^ puede verse de 9 . . . 
más dependencias^ tarde lnformesjpia para cualquier comercio, por ser 
^ a - H ^ ^ E í f eStÓ 
^ Â  ¡contigua a grandes mueblerías y jo-
¡yerías, cuyos dueños cuentan los pe-
?os por millones, ganados en ese lu-
tgar. Informan en la misma. 
12979 12 ab. 
16 Ab. ^Basarrate 
— T m - T T AN' E N 4b P E S O S B A J O S 




^ alquila el segundo piso de Vir-
tudes 93- A, entre Manrique, y ban S E A L Q U I L A 
Se alquilan cuatro'grandes naves en; s e jALQUijLA_ a p e r s o n a s d e mo-
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
paradas en ventajosas condiciones. 
Lforman: Arbol Seco y Peñalver, 
La Vinatera. 
12902 12 ab 
ESQUINA PARA ESTABLECIMIENTO 
Amargura 82 esquina Aguacate; amplia 
con puertas metálicos, alquiler reduc'-
'lo. La llave en el 84. Informes Amar-
Kura 32. séptimo piso. Sr. Cintas. Sa 
da contrato. 
13612 18 ab. 
ralldad y de gusto el segundo piso do 
la elegante casa Paseo del Malecfin, 330 
y 332, entre Belascoain y Gervasio, in-
forman en el café Vista Alegre. Comba 
rro. Teléfono A-62Í7. 
11824 12 Ab. 
V E D A D O 
n sala, saleta, comedor, 4 ; La mejor esquina que tiene la Habana, 
picolas, wii J - 'San Lázaro 99, esquina a la calle de 
•uartOS. baño intercalado, cuarto uc, Blanco Con doble linea de tranvías. La 
ACABADAS DE FABRICAR S E A L - , 
quila n, las casas de Lealtad, esquina | 
Vicente Aguilera. ' 
EN E L VEDADO, SE ALQUILA CASA 
muy fresca, tiene sala, comedor, dos 
cuartos grandes, cocina, jardín, hall, 
un cuarto para criados y servicios do-
oles Todos los tranvías en la esquina 
Calle Once, número ¿489, entra 12 y >4. 
13652 12 Ab. 
il . a dos cuadras de , S E a l q u i l a n L O S A L T O S DE L A ca-
Reina y tres de Belascoain, sala, sa- ea calje 5̂ número 412, entre 4 y 6, Ve-
etc. criados, servicios, cocina de gas. 
en la misma. Informan en U llave 
Lealtad 32. 
13720 
llave al lado. Para informes: Calzada 
del Cerro, número 604. 
11796 12 Ab. 
14 ab 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS, 
capaces y ventilados altos de Zulueta, 
número' 36-F. Darán r izón en Zulueta, 
número 36-G, altos. 
12378 11 Ab. TTTfdiA C U A D R A D E L C O L E G I G ^ E I áJ¿n se alquila el piso principal de 
Kjiúmero 24. Informes en ^ misma. ^ ^ ^ 
13715 I acabada de construir. Se alquila para 
' ^ m „ • r J _ mi-an fonda, hospedaje u otro estableclmlen-
Sc alquila para principios de mayo, E1 bajo está sobre co,umnas y 1o8 
1 írpsrns v Brandes bajos de Nep-, dos altos tienen mucha comodidad pa-
los ircs^v" j & m c i J j r a particulares, aunque aea numerosa 
tuno 258, entre Uquendo y OOledad, famina. Informan en la misma 
leta, dos cuartos, baño completo, co 
clna de gas, propias para personas de 
gusto. La llave en la bodega del fren-
te. Informan: San Benigno, número 57, 
entre Correa y Encarnación. Jesús del 
Monte. Teléfono 1-3347. 
13494 11 Ab. 
c0n todas las comodidades y 
muebles o sin ellos. Informan M-5006. 
13656 '2 ab . 
cfñfBREREROS. APROVECHEN LA 
oüoriunidad en la mejor calle de esta 
«w^nera República, se cede un local 
C vidrieras a la calle para sombreros, 
informan en la Paloma. Monte, número 
2!. Alvaro Fernández. 
Í3707 ; Ab-
PEDO UN LOCAL EN BELASCOAIN 
17 casi esquina Virtudes. En el mismo 
ge venden unas vidrieras. 
13704 
con 11139 18 ab. 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila un gran local en Revlllagl-
pedo y Tallapledra, una cuadra del 
Muelle de Tallajliedra. Informan en 
Cuba, 62. 
13119 • 10 Ab. 
Se alquilan los hermosos bajos de la 
calle de Armas número 65, casi es-
quina a San Mariano, a una cuadra 
ciel Parque Lawton, compuestos de 
portal, gran sala y recibidor, cuatro 
amplias habitaciones, baño intercala-
do, s j o n de comer al fondo y servicio 
para criados. Informan en los altos. 
13522 W a b 
13 Ab. 
sbf MIGUEL, 270 E N T R E SAN Fran-
cisco e Infanta, altos modernos .cerca 
Universidad, pasan esquina cinco lineas 
carritos, sala de tres ventanas, saleta, 
comedor al fondo, tres cuartos y otro 
azotea, cocina, dos cuartos, baño. Al- j 
quiler 85 pesos. Informan: Carbonería. I 
F-4048. I 
13658 ' 13 Ab. j 
GANARA USTED MUCHO DINERO I 
poniendo un establecimiento de víveres i 
o Bar en un hermoso local de dos es-
quinas o sea a tres calles con cinco 
puertas de frente y dos de cada costa-
do, no pido regalía. Informa U. Jun-
quera. Teléfono M-5961. Hotel Rltz'. 
13662 12 Ab. 
O ' R E I L ^ Y , N U M E R O 7 3 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y 
f rescos a l tos de e s t a c a s a , 
m u y a p r o p i a d a y b i e n s i tua-
d a , p a r a negoc io de m o d a s o 
p r o f e s i o n a l . T i e n e m a g n í f i c a 
s a l a , sa l e ta c o n p i s o d e m á r -
m o l , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s y m a g n í f i c o c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a , c o m e d o r y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , y tres 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s m á s , 
e n e l s e g u n d o a l t o ; t a m b i é n 
c o n u n c o m p l e t o c u a r t o de"1 
b a ñ o . 
P a r a v e r U y o b t e n e r m á s 
i n f o r m e s , l l a m a r a los t e l é -
fonos 1 - 2 6 9 2 y M - 9 5 7 7 . C e l -
SE ALQUILA LA CABA ALTA. Mo-
derna, fresca, de sala, saleta, tres cuar-
tos. Romay 8 en $50.00. L a llavp , 
informes Romay 1. alto. Tel. M-6230. 
13346 ' 11 ab. 
A V I S O 
A loa compradores de bodegas. Tengo 
rtos grandes locales para abrir bode'ra: 
uno está, cerca de Belascoain y el otro 
en la calle Cuba. Si no está dispuesto 
a dar regalía no pierda tiempo. Infor-
man en Belascoain 54, altos. J . P. 
Quintana 
13414 10 ab. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la calle Progreso, 14. al lado 
de la esquina de Compostela, se com-
ponen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, comedor, cocina, cuar-
to de criados, servicio las llaves el por-
tero. Teléfono 1-4990. 
13476 1« Ab. 
dado. Informan en 2, número 8, entre 
9 y 11. 
13729 14 Ab. 
Vedado. Se alquilan amueblados los 
hermosos y frescos altos de la casa 
Calle Línea, 126, esquina a Diez, por 
seis meses a partir de mayo 15, am-
plio portal, cinco habitaciones, dos 
baños, dos habitaciones para criados 
con sus servicios y demás comodida-
des. Teléfono F-1506. 
13638 l ^ a - L . 
VEDADO SeTaLQUILA E>N {SO*.00 los 
altos de H. número 91. entre 9 y 11. L a 
llave e infor.mea en los bajos. 
13396 12 Ab-. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Strampes, entre Milagros y 
"ViUa Alegra", sala, vestíbulo hall, 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
medor, pantry. garage y todo el confort 
moderno. La llav© en la bodega. In-
forman en 23. esquina I . Vedado. 
13654 16 Ab. 
EN E L PARADERO DE LA VIBORA, 
se cede a persona de estricta moralidad 
un departamento y habitación con co-
cina de gas y baño. En la misma un 
garage. No se admiten niños ni enfer-
mos. Informan en Avenida de Acosta, 
9, entre la . y 2a. Víbora. 
13633 15 Ab. 
Se alquilan los bajos de la casa ca-
lle, de Avenida de Acosta y Primera, 
Víbora, compuestos de portal, sala, 
comedor, tres cuartos dormitorios, 
baño, cocina y patio. Informan Alon-
so y Ca. , Inquisidor número 10, te-
léfonos A-3198 y M-511I. 
13691 17 ab. 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. En lo mejor del Reparto 
de Mendoza, calle de Strampes. entre 
Libertad, j Patrocinio y Carmen, se alquila con 
terreno cercado para cría de gallinas. 
Planta baja: sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hall, servicio sanitario. La 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te-
rrazas con vista para la Habana, cuar-
to de baño y amplios pasillos. Es-
pléndido garage, con cuarto para 
chauffeur, informan en Carmen No. 
6 Teléfonos I- 1871 c 1-2841. 
Ind. 
MARIANAO, REPARTO LOMA LLA-
ve se alquila una hermosa casa acá 
bada de fabricar de manipostería, cielo 
raso, luz eléctrica, abundante agua. 
Se compone de portal, sala, tres bonitos 
cuartos, buena cocina, espléndidos ba-
ño moderno, patio y traspatio, precio 
28 pesos. Preguntar por la bodega de 
Rafael Suárez. Calle Emilio Zola. Te-
léfono M-6245. 
1S681 17 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
Suárez, número 3 y medio. íerraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño, coci-
na doble servicio y cuarto de criados. 
L a llave en los bajos. Informan: Te-
léfono F-2444. 
13671 14 Ab. 
C A L L E 15. E N T R E E y D. BAJOS mo-
dernos acera sombra y brisa, gran sa-
la saleta comedor al fondo, cinco cuar-
tos y dos más criados, dos cuartos, ba-
ño pocina. Informan: Calle 15, núme-
ro'260 esquina Baños. F-4048. Alqui-
ler 125 pesos. 
13658 13 Ab. 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA CA-
lle Línea, número 24-A, entre J y K . 
Está compuesta de sala, saleta, come-
dor al fondo, 6 habitaciones, patio y 
traspatio, en la misma informarán. 
13667 1* Ab-
MALECON 316, SE ALQUILAN Mo-
dernos bajos, con sala, antesala, dos 
cuartos, baño Intercalado, saleta, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
tios. Precio $120. La llave en el 317 
fionde también se alquilan lindos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodidad. Perfecta garantía de mora-
1 dad en sus inquilinos. Informan San 
Lázaro 22«. Tel. A-4204. 
13595 • , 15 ab. 
5E ALQUILAS LOS HERMOSOS BAJOS 
<ie la casa Lealtad 111 entre San Rafael _ 
îhn" ^ " e l . compuestos de sala, re-! SE ALQUILA UN P R I M E * PISO EN 
cibldor, comedor. 7 habitaciones con el i Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
oaao intercalado, cuartos y servicios de ja> compuesta de sala, saleta, comedor 
Mn.°S' etc._?>r??io ?175- duJ?ño.„Sn 1 a1 fondo, chico frescas habitaciones y 
servicios completos y de criados. Da 
a la brisa y tiene azotea. Acabada de 
pintar. Informan: A-4131. Las llaves 
en la bodega de la esquina. 
12319 11 Ab. 
Cedo espléndido local con enseres y 
doy contrato. Buen punto. Informes, 
Estrella núm. 13. 
13514 < 11 ab 
VEDADO, SE ALQUILA LA HERMO-
sa y moderna casa Paseo, 274, entre 
27 y 29, acera de sombra, doble línea 
de tranvías, capacidad para numerosa 
familia, magnífico ¡farage. Informes 
su dueño al lado, número 272, altos. 
13694 12 Ab. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
Jos de Malecón, 337, entre Gervasio y 
' Belascoain con sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, cocina y patio. Informes: 
Neptuno. 104. altos. Teléfono A-0345. 
13472 11 Ab. 
so G o n z á l e z . 
12885 18 ab 
Wnea esquina M. altos. Tel. F-4496. 
La llave en el alto de la misma. 
. 13ó77 12 ab. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA na-
ve en la calle de Matadero, número 2, 1 , 
casi esquina a Monte, junto al Mercado e ' i :i P - I 4 
Lnico, lugar céntrico. Informes: Ferré- i be alquilan Casas nuevas MI dan L a -
drado ̂ Aguia"61"1"^03 y •fc:mi)e'¡ zaro y Aramburu, Buen precio, buena 
atención. Informan en las mismas y 
en la Manzana de Gómez, Depto. 252. 
11348 24 ab 
13316 17 Ab. 
Se alquilan los espaciosos altos de 
la sombrerería de Collía y Fuente, 
Obispo 32; tienen cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, cocina y servicio 
sanitario. 
C 3215 8 d 9 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA oa-
fn SreusP0 esquina a Refugio. La llave 
HH,botlca de 103 bajos. Informa: Pe-
rilL ait0,ny- Calle 2. entre 15 y 17. Ve-
da.d°.- Teléfono F-1746. 
-̂I3'i44 12 Ab. 
EN E L CENTRO t>E LA HABANA, al-
quilo una casa de esquina y otra de 
centro propia para el comercio. Infor-
man en Cuba, 36, departamento. 112, da 
3« alquilan los altos de Príncipe 29 2 a 4- Martínez, 
wrio San Lázaro; precio $60.00. 
'«forman en Príncipe 33. 
13350 10 ab. 
bflos riQ\ LAN: LOS ESPLENDIDOS 
efin =̂11 liLcasa de moderna oonstruc-
la HaiW9 Merce<í 2, compuestos de sa-
cline. * corn6<1or, 6 amplias hablta-
' , cuartos de' bafto con calen-
trlca. To í " •ía8 6 instalación eléc-
noo lave 0 Informes en los altos 
^ l i 3 13 ab 
"E ALQUILA Postert»'"^"^ UNA C A S I T A DE MAM-hahi"!.̂  moderna compuesta de sala. 
^tabifA' serviclos sanitarios, lavabo," 
Porta l a . nfr»en1fCtrlca\ ,agua d6 Vento' «n. cai líente y al fondo. 
soa Ran V/T16 ^ al fondo, en 22 pe 
W r " n ^ V , " la NueV.a guinta L a 13277 Gallñanes. * 
í . 14 Ab. 
nueva. Alquilo dos preciosos pi-
coL acabados de fabricar, se 
M ? ^ 3 habitacio"«. sala, co-
ea. 0Q completo y cocina de 
^ Pueden ver a rodas horas. U 
13559 13 Ab. 
O F I C I O S 9 0 
Se alquila este hermoso piso bajo-
que durante 18 años ocupó la Com~ 
pañía Trasatlántica Francesa, frente 
a la Alameda de Paula. Informa Ma-
nuel Muñoz. Oficios 88, bajos. 
12242 15 ab. 
SE ALQUILA ESPLENDIDO PISO pri-
mero de la casa Compostela, 88, entre 
Muralla y Sol. La llave e Informes en 
Muralla. 71. Teléfono A-3450. 
13521 14 Ab. 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA de 
Sol, esquina a Compostela, altos y ba-
jos propia para una Industria o esta-
blecimiento, los altos superiores para 
familia, ambas cosas son propias para 
una industria hacia el domingo so ul-
tlnjarán las mejoras, que se están ha-
ciendo en ella. Véanla. Informa el bo-
deguero y su dueño en San Miguel. 
86. Teléfono A-6554., 
18531 18 Ab. 
. S e alquila espléndido local nuevo pa-
! enJ0s bajos. Para informes su ra establecimiento de bodega o otro 
fSQ.,;n ^ ^ e r r í a . Empedrado 30 
a l? \ .guiar' (entresuelo), de 9 
l¿ y de 2 a 5 'r 1 " — -
'3380 
^ con^iut^ .L»\ ^OCAL A UN SAS- ! SE ALQUILA LA HERMOSA T VEN 
\ \ informé- ^f?"0 muy Poco alqul-i tilada casa San Lázaro No. 12, con sa-
13267 mes- Teléfono A-9^27. ha saleta, 3 espléndidos cuartos, cuarto 
r — - — - 19 Ab ele baño Intercalado, amplia cocina y 
Ubrapía 14 Q i T~"" servicios de criados. Puede verse de » 
pía p , ^e alquila una nave pro-
¿ 40n3 a,macén. una superficie 
3039 tros- Informan eD 1 
Tel. M-2387. 
12 ab. 
giro, en San Lázaro y Aramburu. In-
forman en el mismo y en la Manza 
na de Gome?, 23Z. 
11348 24 ab 
^ l l v f l e l a S . Informes: A-4358, al-
tos Botica "Sarrá" 
12792 
la misma. 
E s ^ - r - 13 ab 
Jí??KANA 97. SE ALQÜIT^LO-
SE ALQUILA PARA E L PRIMERO OB 
Mayo a familia pudiente y de gusto un 
elegante y cómodo piso con recibidor y 
gran sala decorada, tres amplias habi-
taciones, un baño a todo lujo con sa-
leta al fondo, en el segundo piso esplén-
dida cocina comedor, una amplia ha-
, bitaclón, cuarto y servicios de criados, 
comodidad para lavar y planchar la 
| ropa en casa. También si ee desea se 
haría contrato por dos o más años. 
Garantía solvente del comercio. Infor-
man sus propietarios en Virtudes. 116, 
altos. Teléfono M7464. 
12170 10 Ab. 
A V I S O A T E N D E R O S 
SE ALQUILAN EN E L VEDADO, PA-
seo, 273, entre 27 y 29, departamentos 
acabados de fabricar, altos y bajos, con 
dos iiabltacíbnes, cocina, luz y servi-
cios independientes. 
13709 19 Ab. 
SE ALQUILA EN E L VEDADO. PA-
seo. 2W. bonita casa de altos, acabados 
de fabricar, con 4 habitaciones, sala, 
comedor, terraza y servicios de criados. 
13709 , 19 Ab. 
Se alquila la fresca y bien situada ca-
sa de la Calzada de la Víbora, 557, 
entre San Francisco y Milagros, con 
tedas las comodidades para regular 
familia. Informan M-5006. 
13656 | 2 ab 
EN C A L L E 15, E N T R E TEJAR Y Do-
lores, lo mejor del Reparto de Lawton, 
fie vende un solar de 15 por 40. buena 
oportunidad por estar pronto a pasar el 
tranvía por allí; se da barato. Informa: 
José A. Gómez.. Teléfono A-7605. 
12896 19 Ab. 
SE ALQUILA EN BUENA VISTA. PE-
gado al paradero Orilla de los tranvía» 
de Marianao y una cuadra de la calzad.'t, 
de Columbla. una casa moderna de 
mampostería con portal, sala, comedor, 
tres cuartos, hermoso cuarto de bafto y 
demás servicios, precio 40 pesos. Lu 
llave en Avenida 2a. y calle 3. Máa in-
formes: Teléfono M-1903. 
13555 11 Ab. 
VIBORA. ALQUILO CASA LUIS l.S-
tévez, número 7, jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, azotea en 4i> 
P<í3so. La llave: General Laeret y Con-
cejal Veiga. chalet, también se vendo 
esquina a Juan Bruno Záyas. 
13569 11 Ab. 
SE ALQUILA EN E L REPARTO "LA 
Sierra" casa moderna de .dos nlan as. 
Consiste la planta baja de jardín, por-
tal, sala, hall, comedor, dos habita-
ciones, baño, cocina pantry, planta afta 
cuatro arrttdias habitaciones con biftpa 
Intercalados, dos terrazas. Ti^ne ga-
rage para dos máquinas con dos hiibl-
taclones altas con sus servicio» para 
criados.' Tiene teléfono. Distante me-
dia cuadra del tranvía y del parque. 
Informan: Teléfono A-8181. 
13369. 10 Ab. 
Se alquila la casa Avenida 10 de Oc-
tubre 540 antiguo cuadra compren-
dida entre San Mariano y Santa Ca-
talina. Propia para familia de gusto 
con todas las comodidades exceptuan-
do garage. Informan en la casa de 
al lado sus dueños. 
12544 • 1C Ab. 
EN LA CALZADA DE LUYANO CON 
tranvía a la puerta. «©Alquila un bo-
nito salón alto con gran terraza muy 
propio para fotógrafo, pintor, sociedad, 
colegio o cosa análoga. Informa U. 
JuP,q.u,e/a• Hotel Rltz- Teléfono M-5961 . 
iWSj 12 Ab 
Bonito y cómodo chalecito. Se alqui-
la en Jesús del Monte. Tiene jardín, 
portal, sala, comedor, 3 cuartos am-
plios, cocina, baño intercalado, com-
pleto, con agua caliente en todos los 
servicios. La llave en Durege 60, ba-
rrio Santos Suárez. Informes Teléfo-
no 1-4250. 
13690 13 ab. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA MODBR-
na en Concha y Guasabacoa para esta-
blecimiento, que no sea bodega y un 
local para barbería. Informan en la 
bodega de la esquina. 
13609 14 ab. 
SE ALQUILAN PARA FAMILIA LOS 
hermosos bajos de la -isa "Villa Ali-
cia", situada en la calle J. A. Cortina, 
casi esquina a .Sarita Catalina. Reparto 
Mendoza. Paradero de los tranvías de 
Santos Suárez. Precio módico. Infor-
man al lado café "Capitolio". 
12580 10 Ab. 
VIBORA. F R E N T E AL MISMO PAR-
que, se alquila la casa Milagros, 97, 
«ntre Octava y Porvenir, a una cuadra 
del tranvía 3 cuartos y servicios sanita-
rios. La llave al lado. Informes: Salud, 
34. Teléfono A-5418. 
12325 11 Ab. 
EN CINCUENTA PESOS SE ALQUI-
la la casa Rosa Enrtquez 109, (Luyanó) 
con portal, sala, saleta corrida con cie-
lo raso. 3 habitaciones, servicios, patio 
y pequeño traspatio. La llave en la bo-
dega próxima. Teléfonos M-6125, A-
7116. 
12565 11 Ab. 
SE ALQUILA EN E L BARRIO DE J E -
SÚS del Monte, la hermosa y espléndida 
casa, calle San Anastasio, entre Dolo-
res y Tejar, cptnpuesta de hall, sala, 
saleta, cinco habitaciones, cuarto de 
baño intercalado, comedor ,cocina y pa-
tio al fondo. Precio $70.00. Informan 
en el Café Vista Alegre. Tel. M-2262. 
12131 10 ao. 
SE ALQUILA ELEGANTE Y BIEN 
situado chalet, Avenida de Chaple 16. iP3110 Y traspatio, ^alle Jesús del Monte, compuesto de 2 plan-
tas, garage y jardín, propio para fami-
lia de gusto. Precio módico. La llave 
en el No. 18. Informan Sol 37. Teléfo-
no A-8227, A-9345 o F-4734. 
13607 13 ab. 
Casa muy fresca, se alquila en $60.00 
Jardín, sala, 3 habitaciones, comedor 
Delicias 62, 
COLUMBIA. SE ALQUILA UN CHA' 
let con todo el confort apetecible fren-
te al paradero "Rabel", siete dormito-
rios, dos baños de primera, buen jar-
dín, cuatro dormitorios de criados, bu 
servicio, sala, billar y garage. 1-7691. 
13375 10 ab. 
COLUMBIA, BUENA VISTA, AVENI-
da 6a.. frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la línea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados 
baño. Idem portal, terraza, altos 4 
cuartos y dos de criados, hall, baño mo-
derno; garage para dos máquinas, la-
vadero, gallinero etc.. etc., gran Jar-
dín con 50 metros de frente. Informes; 
Juarrero, en la misma. Teléfono 1-7656. 
13035 15 Ab. 
S E ALQUILAN ESPLENDIDAS HA-
bitaciones de mampostería en 15. entre 
18 y 20, Reparto Almendares. También 
se alquila un local para máquina. In-
forman en la casa de mampostería. 
13123 10 Ab. 
MARIANAO, F R E N T E PARADERC 
Havana Central alquilo departamentos 
altos vista a la calle, ds y tres cuartos, 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbado a 20 y 30 pesos, lo-
cales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Nógüelra". Teléfono 1-7014. 
13068 . 12 Ab. 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA CA-
sita moderna en la Calzada de Columbla 
y Mendoza, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, baño, cocina, luz eléctrica. 
Informan en frente. 
12919 12 Ab. 
ALQUILASE LUJOSO CHALET RE-
parto Buen Retiro, calle Infanta y San 
Jacinto, cerca de1 las carreras de 1» 
Playa. Informes: Comandante Iglesias. 
Teléfono 1-7361. 
11527 10 Ab. 
SE ALQUILA EN E L REPARTO "LA letra F entre Luz y Pocito, más pró-xima a Luz. J . del Monte. Tel. A-834Ó i Sierra",'calle" 8 > 3a".. cerca de lo» 
* tranvías, a la brisa, y con bastante ve-
13135 11 ab. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y CO-
modos altos d la casa Baños, número 
8. entre Calzada y Quinta, tienen sala, 
comedor, terraza, 5 cuartos, cocina, 
cuarto de bafto y cuarto y servicio de 
criados, alquiler 95 pesos. La llave en 
los bajos. Informan: Calle 13, número 
22, entre J y K, frente al parque. Te-
léfono F-5019. 
13552 13 Ab. 
s e d e s e a " " a l ^ u í l T r _ ü ñ a c a s a " e n 
la parte alta del Vedado, de una sola 
planta o unos bajos, que tenga cinco 
o seis habitaciones para familia, no se 
necesita garage. Para informes: Te-
léfono F-2521. ¿ 
13488 18 Ab. 
Jesús del Monte 283. £n este edificio 
*rí<ín rnn«»riiírl« c* .,' , • | ,„ „ , • Ico cuartos, térraza, doblas servicios 
.«den construido se a.-quilan vanas j baños. Llave en ios .bajoo. a-6523, 
casas de sala, comedor, cuatro habi-
ACABADOS DE COMPONER Y PIN-
tar. alquilo los hermosos altos de Je-
sús del Monte, 258; con sala, saleta, cin-
y 
13060 20 Ab. 
taciones. baño completo, con agua | p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e 
caliente y fría. Servicio para criados. 
13549 12 ab 
aD-
cindario, casas acabadas de fabrlcai 
del precio de $25, 45 y 65, 'ambién haj 
un buen local propio para un buen es-
tablecimiento, o una buena farmacia 
razón en las mismas. 
12331 16 Ab. 
SE ALQUILA LA FRESCA CASA EN 
la Víbora, Flores 105 .entre Correa y 
Encarnación, jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, pa-
tio y traspatio, baño cocina toda de 
azotea. La llave en el 103 al lado. 
Informes: F-5069. 
13525 11 Ab. 
ALQUILO LA CASA VIBORA. 691. SA-
la, saleta. 5 cuartos, cocina gas, servi-
cio sanitario, patio, traspatio. L a lla-
ve e informan en la misma. 
13538 , is Ab. 
SE ALQUILA QUINTA 78, ALTOS, 
entre Paseo y Dos, Vedado, a la brisa, 
5 cuartos, bafto completo Intercalado, 
hall, pantry, sala, comedor, dos térra- i SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
zas y baño criados. Informan ^n los i altos de la calle Rosa Enríquez 129 
bajos. Teléfono F-2250. 
13486 
mito proposiciones por un piso bajo, pa 
ra establecimiento, en la Calzada de Je- | ños°para TámYlia""coniedor7_cóclnaT ca-
MARIANAO. SE ALQUILA UNA Es-
plendida casa propia para una famllls 
que «ruste de vivir con amplitud. Tien< 
un gran salón; saleta, 4 cuartos, 2 ba 
sús del Monte. Ha estado siempre de-
dicado a comercio y reúne c'xcelntes con-
dlcoinjs para bodega. A-6523. 
130 Cl • • 2 0_Ab. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA~CA-
he de San Mariano 62 entre San Láza-
ro y San Anastasio; compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, cuarto sanitario completo In-
tercalado, comedor, cocina de gas, cuar-
to y servicio de criados. Precio $90.00 
y fiador. La llave en el No. 39. 
12106 10 ab. 
18 Ab. 
VEDADO. SE ALQUILA E L PISO AL-
to de la casa calle A. esquina a 2D en 
90 pesos. Informan: Teléfono F-4878. 
13533 18 Ab. 
EN LA VIBORA. SE ALQUILA UNA 
casa moderna en punto más alto a 4 
cuadras del paradero. Calle Lawton. en-
, tre vista Alegre y Acosta, tiene 8 ha-
A ^ } . y Abreu' Luyanó, a dos bltaciones. 2 cuartos para criados, ga-
cuaoras ae los carros, se componen de I ragg. portal, jardín, gran patio con al-
sala s ^ a - . comedor, tres cuartos. | gUn¿ arboleda y demás servicios. In-
cuarto de baño v <*<«'*•««- t — - n . »„_ i =u"0 
m 
íentador. cuarto de criados, zaguán pa-
ra automóviles; servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre y un gran patio. Lui-
sa Quijano, 24. Informes: Señor Díaz. 
Trocadero. 55. Teléfono A-3538, A-9770 
13085 30 Ab. 
V A R I O S 
SE ARRIENDAN DOS FINQUITAS E>" 
el Wajay. Informes: Manzana de Gó-
mez, 157. Teléfono A-2422. 
13556 11 Ab. 
y sastres. Cedo un gran local, propio 




13410 10 ab 
VEDADO. PASEO, E N T R E 17 Y 19, 
se alquila en 200 pesos una casa com-
puesta de dos pisos con tres habitacio-
nes, bafto y todo el servicio en los ba-
\&JÍÍ0n*d* rr-ñS y.C0TCÍa^ Las llaves l0l,l forman, ai lado o teléfono 1-2890'. 
ttif' Teléfono I-"90. | n?70 12 Ab. 
13475 16 Ab. ; 1 • . „———— , SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y fres-
S E f - ^ í S ^ S ^ M . 1 ' . ® MEJOR D E L Re- c08 £ÍloB jesús del Mone, 543; sala, sa-
parto de los Pinos, una casa con cuatro | ieta 5 habitaciones, cuarto de baño, 
habitaciones, sala comedor al fondo, | servicio de criados y cocina de gas. L a 
patio y Jardín. Avenida de los Pinos j llaVe en los bajos. 
er tienaa y sastrería en la al-1 jos y dos habitaciones, baño y terraza I aMaikf K s n u J ^ r r l ^ t ñ t?»?!" 
Infanta, contrato 6 años y me- ¿n los altos. No tiene garage. Informan ción muy cerca de la Esta 
o alquiler. Si le Interesa pase i en el teléfono A-1544. la^ao ia a>. 
n 64, altos. Sr. Quintana 13075 12 Ab. 10 Ab. 
SE ALQUILA V I L L E G A S E N T R E SOL 
y Riela, casa para comercio o cosa 
análoga. La llave en Riela 99. 
13440. 10 Ab. 
PARA BODEGA U OTRO E S T A B L E -
clmleiHo que convenga se alquila la 
eáqulna de Figuras y Oquendo, letra 
A. E l papel dice donde está la llave. 
Informa su dueño Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22, altos. 
13454. 10 ..i*. 
SE ALQUILAN ACABADOS DR FA-
brlcar los lujosos altos de San José 
124, entre Lucena y Marqués González, 
con sala, tres habitaciones, salón de 
comer, cuarto de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. Pueden 
verse a todas horas. Informa seftor 
Alvnrez. Mercaderes 22, altos de 11 a 
12 v do 6 « 7. 
13455. 13 Ab. 
SE ALQUILA LA CASA BENJUME-
da 56. entre Marqués González y Oquen-
do, de construcción moderna, coií sala, 
saleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios. Informa seftor Alvarez. Mer-
caderes 22, altos de 11 a 12 y de* 5 
7. El papel dice donde está lo Uavo. 
13456. 10 Ab. 
ECONOMIA 58. JUNTOS O SEPARA-
dos se alquilan los tres pisos de esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones 
y doble servicio. Informa señor Alva-
rez. Mercaderes 22, altos de 11 a 12 
y de 5 a 7. E l papel dice donde está 
la llave. 
13457. 18 Ab. 
10 ab. 
Se alquila el gran almacén de Inqui-
sidor 15, con 700 metros superficia-
t x t ^ J ^ a,tos 31 fondo' cons truccr fuer 
n* fl» i . co- Informan pti in 1 I n f o r m a ati P\ misrr( l^ ,1^lnIan. ,0rma  en la tone1*-
15 ab. 
i0». íeLQTÍIJIí̂ N' ^OS H E R \ 
tr y moderna. r es en el ismo 
y en Arbol Seco y Peñalver, L a Vi-
^ o s T 1 1 . " t? de Noviembre .15. 
í í lV20- T e l . ^ f g i ^ - Info'-man: 
10 ab. 
a|quila el primer piso alto de 
12902 12 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DK R E -
vülaéigedo número 113 acabado de fa-
bricar a dos cuadras A ^ J j J f . ^ ^ t » 
muy propios para una familia decente 
'a "^a B e U , ^ ' " " " " ' F ' 0 ^ a i l ü UC y todo^sTurserviclos a la moderna. In-
Pira Delascoain num. 95, propio forman en la misma su dueña. 
El |0^"Ona de gusto o profesional. 
{ ^ á o r i"10^0 y elegante y está 
y írandn* j má8 rnodernos servicios 
'k Porterfr 0raciones- Informan en 
13545 11 Ab. 
0 ' ^ ? A Ñ - L o g -
17 ab 
! - casa n 1)08 PISOS A L -
^£U.y áresela o",""̂ 0- 30- » la brisa StT8 ««> fondo TnqfUller 50 Pe80a- *™ onao. Informa: Colón, l , L6-
Acabadas de fabricar se alquilan: 
Romay 25 (a media cuadra de Mon-
te.) Los tres pisos de ambas casas, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercala-
16 Ab. 
do, servicio de criades y cocina de 
gas. Precio: los bajos y d segundo pi-
so $80.00. Primer piso $90.00. Tam-
bién se alquila en Aramburo 42 el pri-
PRESCOS e n 75 p e s o s mer piso compuesto de sala, rec;bi-
¿ ^ ^ ^ ^ ^ ICUatr0 ^ i 1 0 3 ' C U a r t 0 / bañ0 
7 ——edor, cocina de gas, y com< ^ u V ^ r t ó s . L,t,e"!0sa,a-1 comedor, cdmpleto 
i r V * maVmo? ? % * 3 l J * . J ! £ L t < * ' iSCrvicio de criados en $90,00. Se re-
quieren referencias. Informan en L i 
n W e V . n ' V a r a d a «ndepen-il 0 en los bajos. A-6523 
20 Ab. 
AN "~" 
T«/'á7-aro- 262- esquina • Informa en los bajos 
10 Ab. 
SE ALQUILA LEALTAD No. £4 BA-
jos en 140 pesos sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, co-
cina, baño criados, todo de lo mejor y 
moderno. En la misma la llave 1-5058. 
13382 11 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Antón^e-
clo 73. la llave en la bodega Vives, y 
un departamento Lamparilla 72, para 
matrimonio sin niños o a hombres so-
los. 
13388. 10 Ab. 
S E A L Q U I L A 
La planta baja con 260 metros para co-
mercio o Industria. Estrella 67. Se da 
contrato. Véase a toda hora. 
15462 17 ab. 
ALTOS MODERNOS DE JESUS MA-
rla 73 entre Compostela y Habana, con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y ba-
ñadera- Informan Zanja 116 A, altos. 
Precio módico. 
13422 10 nb. 
C A L L E 25 ENTRE PASEO Y DOS, LOS 
altos del chalet con 6 habitaciones de 
criados, baño intercalado de familia y 
baño de criados, sala, saleta, comedor, 
cocina de gas, agua caliente. Más In-
formes. Tel. M-4583. 
18437 10 ab. 
En el Vedado: se alquilan los her-
mosos altos recién fabricados de la 
casa calle J , casi esquina a Calzada, 
con sala, saleta, terraza, hall, 5 cuar-
tos, dos baños de lujo, comedor, pan-
try, cocina, 3 cuartos de criados con 
su servicio y garage. Informa su due-
ño K esquina a 11. Teléfono F-2115. 
13116 10 Ab 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T 
ventilados bajos calle 23, número 336. 
entre A y B. Informan F-1161, A-6202. 
Alquiler 150 pesoa. 
13323 10 Ab. 
SE A L Q U I L A EN 21, E N T R E 10 y 12, 
una casita moderna con tres habitacio-
nes, sala, servicio y comedor al fondo, 
gana 50 pesos. Informes en Malecón, 
356. altos. Izquierda. L a llave en la 
bodega. 
13304 10 Ab. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
calle I. casi esquina a Troce, acera de 
los pares, con un gran jardín al cos-
tado, propia para una familia acomo-
dada. Puede verse de 2 a 4 de la tarde. 
Teléfonos F-1181 o M-5271. 
13054 l i Ab. 
Se alquilan en el Vedado, Calle F y 
Tercera, casas acabadas de construir. 
Son muy cómodas. Informan en las 
mismas y en la Manzana de Gómez. 
Depto. 252. 
11347 24 ab 
12723 13 Ab. 
SE ALQUILA EN ESPA5JA SITGE3 
cerca Barcelona una suntuosa vills 
amueblada riquísimo con dos plantas, 3 
cuartos, patio y jardín, despacho, salo 
nes. comedor, vestíbulo dependencias 
todos adelantos modernos, nuevo en li 
calle San Bartolomé, número 3 céntrlc-» 
precio 4 'mil pesetas ai año. Para in̂ -
formes: Escriba al dueño propietaria 
Dr. Felipe Maso de Falph de Hechavív 
ría Aguiar. Hotel Modera Lourdc.v 
Francia. 
13269 10 Ab. 
SE ALQUILA E L SOLAR TAMARIN 
do, número 35, esquina a Dolores que 
tiene 592 metros cuadrados de superfi-
cie con más de 300 metros de empa-
vimento de concreto, su servicio sa-
nitario, una casa de madera y tejas 
francesas de dos cuartos y cocina con 
su portal y suelo de mosaico y baran-
da en el patio con Instalación de luz ! 
eléctrica, mas un techo de 18 por 8 
metros con teja do fibra que sirve pa-
ra taller o garage, con 3 llaves do agua, 
un motor eléctrico de 3 y medio caba-
llos de fuerza, está cerrada con cer-
ca de madera, pasan por esta esquina 
500 a 1000 vehículos diarios, un foco 
eléctrico en frente de la casa. E l due-
ño: Calle Tamarindo, número 49 Aoar-
tado Correo, 1247. ' 
"336 17 Ab. 
SE ALQUILA LA CASA COMPROMISO 
No 7, entre Rosa Enrique y Blanquizal 
una cuadra del tranvía, muy moderna 
Sala, recibidor, dos cuartos, baño Inter 
calado, cocina y terraza 
cío $45.00. 
13429 10 ab 
S E A L Q U I L A 
U n g r a n d i o s o l o c a l p a r a u n a c a r -
p i n t e r í a o e b a n i s t e r í a . I n f o r m a n 
en M á x i m t í G ó m e z n ú m e r o 4 4 5 , 
" L a C a s a P í a " . 
12843 • 10 ab. 
C E R R O 
EN 65 PESOS SE ALQUILA LA HER-
mosa y fresca casa Carmen número 4, 
Cerro, a una cuadra de los carros de 
Marianao y dos de los tranvías, tiene 
portal, zaguán, sala, recibidor y 7 es-
paciosos cuartos, comedor al fondo y 
tres grandes patios, instalación eléc-
trica y servicio. Informan en la mis-
ma. 
13503 11 Ab. 
SE ALQUILA EN E L CALABAZAR 
Fundación, esquina a Espada, una ca-
sa quinta. Informan en Jesús del Mon-
te. Marqués de la Torre, 47, esquina s 
Madrid, de 5 a 9 p. m. 
13268 11 Ab. 
SE ALQUILA EN SAN FRANCISCA 
de Paula, al costado del paradero de Is 
Habana Central, una case de madera 
propia para establecimiento en 16 p»' 
sos. La llave en Real, número 43, Juar 
Mateo e informa: Arturo Rosa. Sai 
Rafael, húmero 273, Habana. 
12763 n Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
LUYANO. SE ALQUILA CASA CON 
sala, comedor. 4 cuartos, baño y cocina 
en la calle de Rosa Enrtquez, esquina 
a Infanzón, puede verse a todas hc-as 
L a llave e Informes al lado. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTCI 
en la azotea a matrimonio solo en la 
cubierta ' Pr«" SE ALQUILA ZEQUEIRA J91 CERRO, ! nn1irt/Íabana" U7' n0 ^ Papel en lB 
cuoierta. Pro- 8ala grrande> comedor, un cuarto, la sa- ( P ff6fií 
la se puede dividir en dos aposentos ' -
tos Independiente muy fresco. Infor-
mes Concordia 190. Teléfono M-3020. 
13441. . 10 Ab. 
13320 15 Ab. 
13 Ab. 
CERRO. SE ALQUILA MODERNA ca-
sa Washington, 8, entre Churruca v 
Prlmelles, 23 pesos. Informan: 1-7563. 
Llave bodega. 
13309 io Ab. Se alquilan los frescos altos de Luya 
nó No. 2. casi esquina a Toyo. Reci-|Se alquila la espléndida casa Calza 
Udor. gran sala, comedor. 5 cuarto, joa del Cerro 575 esquina a Carvaja 
y servólos recientemente pmtada. $80 en la parte más alta a tres cuadras 
i n L l en ferretena- 1A , ele la esquina de Tejas. Tel. M-3923 
IW44/ | 0 ab. 13140 15 ab. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-
Ue B No. 2 entre Tercera y Quinta. 
Tiene portal, sala, saleta, seis cuartos, CHALET A'MITVMX a t .^ fn- t . T —• 
gran patio, servicios modernos de fa-1 S r í í S L ^ " " Í S E ^ S S í í i í * LOMA 
milla y criados, gas y electricidad. In 
C-, fchirtill I .. r II i j SB' ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
.̂ e alquila en Luyano, Calle Herrera ¡J™ <iei chalet de cepero « y santo To-
y Rosa Enríquez, una casa de alh™ !irás' Cerro- ? una cuadra del tranvía. 
. j * casa ae anos, compuestos de sala, saleta, comedor 4 
compuesta de terraza, nall, cinco cuar-1cuartos' cuarto baño, cocina, dos sarvi-
tos Comedor rnaitn* A» kí.S^ J V,103 con "na f a n terraza a las dos ca 
ios, comeaor, CUailOS de baño y de- lies. Informan: Monte 330. Teléfom 
mas servicios. L a llave en los bajos 
telefono 1-3229. Sr. Otero. 
13265 U ab 
A-98n5 o 1-2948. 
12917 La llave en 
formes Tercera y B, altoa 
12S68 10 ab. 
ALQUILAN BONITOS MODERNOS 
altos con sala, saleta y cua-rj cuar-
tos, muy baratos, una cuadra de In-
VEDADO. C A L L E M. ESQUINA 13, S E 
alquila la casa moderna con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, tres bajos y uno 
alto, buen cuarto bafto, dos servicios. 
Infornian en la bodega de al lado 
12710 i i Ab. 
SE ALQUILA ETN LO MAS FRESCO DE 
la Habana, San Rafael 252, bajos, entre 
Basarra^ y Mazón, con sala, saleta, ó 
curtos, comedor y servicios de criados 
casa modernaj baño intercalado, nunca 
falta el agua Informan en la misma. 
13418 10 ab. 
SE ALQUILAN JUNTOS LOS DOS es-
pléndidos pisos altos de la casa Avenl-
VEDADO. S E ALQUILA E L H K R -
moso chalet situado en la calla 
B, número 184. casi esquina a 21. In-
forman en les teléfonos A-0538 e 1-4721 
y en ia misma. 
12695 9 Ab. 
cocina cristalería etc. etc., 4 dormi-
torios, sala con piano, comedor, garaire 
jardín etC;. etc. Informan: Villa Lita"' 
15 entro 2 y Paseo. Vedado. Teléfono 





13319 17 Ab. 
SE ALQUILA LINDO ALTO MODER-
no de esquina a la brisa, a tres cua-
brería José Albela, Padre Várela y íras 2e Belascoain dos del Nuevo 
" n ' r i t i »f k m n t Frontón. Desagüe, 71, altos, esquina a 
Franco. Llave en Franco B . Giner. 
Informes: A-6635. 
Dan RAfael, Teléfono A-5893. 
i 12546 10 Ab. 12 Ab. 
VEDADO, CALZADA 16", E N T R E J e 
I. Se alquila este ventilado y bonito al-
to Independiente, desde la calle con es-





modidades para familia de gusto In-
forman en el bajo. 
12711 11 Ab. 
bajos. Teléfono P-SñOP. 
11 Ab. 133*1 
Se alquilan en Calzada de Concita y 
Guasabacoa. casas nueras muy bara-
tas, a $50.00, $40.00 j $35.00 y 
unas nares, coya sitnacién será miiy 
próxima a los muelles con el arreglo 
de la calle Fábrica. Informan en tas 
mismas y en la Manzana de Gómez. 
Depto. 252. 
n 3 4 6 24 ab 
G U A N A B A C O A , « E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
P R E C I O S D E V E R A N O 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
A v e n i d a d e B é l g i c a , n ú m e r o 7 , 
frente a M o n t e . ' 
H a b i t a c i o n e s y Departa ippntrta 
T o d o S e r v i c i o . 
L l a m e a los T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 
M - 7 9 1 9 , y le i n f o r m a r á n . 
C o c i n a C r i o l l a y E s p a ñ o l a . 
V i v i e n d o e n este b u e n H o t e l 
e c o n o m i z a r á y e s t a r á m e j o r a t e r 
d i d o . 
Í3643 
SE ALQUILA E L CHALET DE SAN-
ta Catalina 25. Informan en la bodega 
Precio 180.00. Su duefto PérM 13 T«I 
léfono 1-6788, » • . * • -
12448 11 ab. 
SB ALQUILA E L BONITO T COMODO 
pequeño chalet San Francisco 
Víbora, con sala, comedor, 
nes, garage etc. L a llave en 
18288 
S E ALQUILAN DOS HERMOSAS HZ 
bltaciones con bafto al lado y en caat 
acabada de fabricar, para hombres so-
i M o matrimonio que coma de fuern «a 
SE ALQUÍLA PARA CLINICA O Nu" Habana 118, segundo piso entre Amar 
merosa familia, la amplia casa Santo eura y Teniente Rey. Amar 
Domingo, número 30, sala de tres ven- 10603 
tanas, zaguán para máquina amolla s i 
leta. comedor al fondo, doce grandes 
cuartos, baftos modernos de agua fría 
y cállente, carritos de Reglaf apeast 
en la misma puerta. La llave en el 28 
12748 18 Ab. 
12 ab. 
M A R I A N A O . C E I B A 
Gran Edificio Corbon. Industria 72 I \2 
ados cuadras de Prado. Casa de es-
tricta moralidad. Se alquilan a hom-
bres y a matrimonios, apaitamentoi 
compuestos de dos espaciosas habita, 
ciones y espléndido cuarto de bañe 
(con todos los aparatos, agua corrien-
C O L U M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T I l e ca,iente y f n a ' t e l é f o n o en 
piso, ascensor, servicio de criados 3 
sereno en cl interior. En la planta ba-
p hay locales para tiendas. 
13576 




12 Ab.. 23 ab. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
M A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 de 1 9 2 4 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
í r n o s o s departamentos y habitaciones 
m vista a la calle a matrtmonlos su. 
iños v hombres* solos. Monte ¿ a . es 
'Vna a Zulueta; es casa de todo orden 
13714 ^ A 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentog de dos y tres 
habitaciones con vista a 1» ^ g g . ¿os 
haV ríe esquina, hln niños. Aart-£.o 
pez No 2 y *. antes frente al 
Muelle de" Caballería. 
1371'4 ü AD-
H A B I T A C I O N E S 
Belascoain 95 , sexto piso, izquierda. 
Matrimonio c e d e r í a dos fresquís imas 
habitaciones a personas serias. Esp lén-
didos servicios, elevador a u t o m á t i c o , 
tranvías frente y costados. 
13615 16 ab-
F N T E N I E N T E R E Y , 88, S E A L Q U I L A 
hermosa sala para oficina comlsiomsta 
o matrimonio, se da comida si lo de-
sean, no hay niños y se dan y piden 
referencias.-
13553 11 Ab-
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita, 
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exc lus iva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z . 
S. (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
H A B ! T A C ! 0 N E S 
i S E N E C E S I T A N 
E N C O M P O S T E L A , 80. C A S I E S Q U I N A 
a Muralla otsa particular, se alquilan 
una hermosa sala y un cuarto a caba-





C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32. entre Pasaje V. P / ^ , n-
tral . ^a mejor para te™1}}*?-?*1"^/™ 
los altos de Payret por Zulueta. \ éa-
las su s i tuación y precios 
13018 6 Myo. 
H O T E L A L F O N S O 
E n esta casa situada a media cuadra 
del Parque Central, se alquilan hermo-
sas habitaciones con baño y agua co-
rriente, precios módicos, grandes venta-
jas, para viajeros del campo. I . Agrá-
mente, número 34, antes Zulueta. H a -
bana- ,„ 13564 18 Ab. 
E N S A N J O S E . 3. S E A L Q U I L A UN 
salonclto independientfc propio para ofi-
cina o una pequeña tienda. 
1J470 1 1 Ab. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S D E -
partamentos y buenas habitaciones con 
toda asistencia desde 30 pesos por per-
sona. Consulado, 75, entre Colón y Tro-
cad eró . 
13490 11 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Vap*r. (¡̂  bajos, muy fresca, Informan 
en la, misma. 
1Í504 12 Ab. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N A C A B A L L E -
ro de moralidad, amplia y fresca, dos 
cuadras de los Cuatro Caminos. Precio 
módico . A-6477. 
13537 11 Ab. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento alto en Puerta Cerrada, Fac-
toría, tiene dos hermosos cuartos, bal-
cón calle, luz, servicios, al l í Informan. 
13513 12 A b . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puestas de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 16 pesos. Rodríguez, 57 y 
59, entre Flores y San Benigno. T a -
marindo. 
13273 . 17 Ab. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones amplias frescas y baratas en 
San Rafael 144 entre Belascoaln y Ger-
vasio con o sin muebles en Amargura 
86, habitación barata y buena en la azo-
tea . 
13189 . 16 Ab. 
P R A D O 105 A L T O S S E A L Q U I L a z n 2 
l indís imas y espléndidas habitaciones 
con todo servicio y excelente comida 
a, personas de moralidad regla casa y 
baño, jnucha limpieza. T e l . M-5492. 
13234 11 . 
H O T E L T O U V R E " 
Consulado esquina a S a n Rafae l . Te-
l é fono A-4556 . Amplias habitaciones 
y apartamentos con b a ñ o , m a g n í f i c a 
comida. Precios especiales a familias 
estables. 
13019 2 0 ab 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes . Se alquilan habitaciones con 
toda asistencia. San Nico lás 71. Telefo-
no M-1976. 
18183. 10 ab. 
S E A L Q U I L A 
un departamento con todas sus como-
didades, fresco e independiente, $33.00. 
Revillagigedo 20, 
O f r e z c o a us ted d o s b u e n a s h a b i -
tac iones , r e j a p a r a l a c a l l e y su 
e n L ^ d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é -
fono A - 1 0 5 8 . 
9803 24 Ab' 
L A V I L L A L V E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamentos 
con recibidor privado y balcón a la 
calle, trato Inmejorable por los mismos 
Interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serias. San José, 
137. Teléfono M-4248. 
13103 20 Ab. 
" E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaclonfes amuebladas, í implias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
oas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a ? , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lea l tad 
102. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y E S 
paclosos apartamentos amueblados, agua 
fría y caliente, elevador y te léfono > 
demás servicios a precios de verano. 
Hotel Harding. Crespo 9. 
11562 25 ab. 
O B I S P O Y H A B A N A 
altos del café Velasco, alquilo depar-
tamentos para oficinas o particulares, 
a 20, 25, 30 y 50 pesos, con luz, casa 
de orden. Escarcena. F-3194. 
12937 14 ab. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e -
lé fonos M-3569 y M-3259. 
N O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n est-» antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay hr-bltaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
tr.morios dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
fton fi^os y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, con servicio de criados, ele-
vador, luz etc. desde 20 pesos en afie-
lante. Edificio Larrea ; Emcedrado v 
Aguiar. 
13316 I L " ^ - . -
B E L A S C O A I N « m , A L T O S , C A S I KS-
quina a Reina; casa de estricta mora-
lidad, se alquila a hombres solos una 
hermosa habitación clara y ventilada, 
luz eléctrica y teléfono, con o sin mue-
ble.-. 
13433 . 12 an. 
S E A L Q U I L A E N 18 P E S O S U N D E -
partamento en el edificio do nueva cons-
trucción, calle 19. número 245, bajos, 
entre E y F , Vedado, compuesto de sa-
lón con un cuarto, cocina,, bailo y pa-
tio Independiente. Informan al fondo 
de la misma casa. Señor Bernabé Mbll-
ner. 
13053 11 A b . 
O f r e z c o a us ted ¿ o s b u e n a s h a b i -
tac iones , r e j a p a r a l a ca l l e y s u 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a . d e 
l a ca l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o -
no A - 1 0 5 8 . 
10328 20 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N i r s -
suiar para ayudar los quehaceres de la 
^afai,se Prefiere recién llegada. J e s ú s 
del Monte, 192 
' 13484 * 11 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E A 
limpia y esté acostumbrada a servir, 
tiene eme traer referencias. E s para 
^ . ^ ? t r l r n o n l o solo. Calle O No. 8, 
E d m 6 6 Pll0t0' SeeUníÍ0 P1S0- 11 Ab. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra flpn referencias Puede dormir en la 
colocación, iz , número 70. entre H e 
13289 io A b . 
Se solicita una criacU joven para la 
limpieza, que sepa algo de cocina. 
Informan en Monserrate 73, de tres 
a seis de la tarde. 
10 ab. 
SAN L A Z A R O , 476. E N T R E M y N. S E 
solicita una criada! de mano que seoa 
su obligación 
13:M3 io Ab. 
S E S O L I C I T A P A R A UN M A T R I M O -
nio solo, una buena criada de mano; ha 
de B(t>- de mediana edad; ha de saber 
repasar muy bien y traer buenas reco-
mendaciones. x Villegas 14, bajos.'Suel-
do $25.00. De 8 a 11 de la mañana . 
13402 10 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DhT'MA-
no que sepa su obl igación. Campana-
rio 26, altos, 
• 13371. 10 Ab. 
A L Q U I L O C U A R T O S A M U E B L A D O S , 
balcón a la calle, casa de 'amil la . Co-
rrales, 105, altos, entre Aguila y An-
geles, tranvía por las dos lineas a per-
sona de moralidad. 
12159-60 15 A b . 
E N MONTE N U M E R O 177, A L T O S , 
esquina a San Nicolás , se alquila un 
amplio y ventilado departamento con 
baños y dos habitaciones todo con bal-
cón a la calle. 
11797 12 Ab. 
V I L L E G A S 21 E S Q U I N A A E M P E -
drado. Se alquilan habitaciones amue-
bladas con l^bavos de agua corrien-
te, esmerada limpieza luz toda la 
noche. T e l . M-4544. 
12089 14 Abr. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
Litación en el tercer piso Teniente Rey 
No. 76, a la calle, lavabo de agua co-
rriente y limpieza. Informan en el cuíé 
de los bajos. 
13356 io ab. 
E N O ' R E I L L T 72. A L T O S . E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones sin 
muebles, desde $10.00 en adelante y 
desde $15.00 amuebladas. Indispensa-
ble informes y antecedentes. Unicamen-
te hombres solos. 
13439 13 ab. 
M O N S E R R A T E N U M E R O 93. E N T R E 
Lamparil la y Obrapfa, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales o sin ellos, agua ca-
liente en el baño y a precio de situación 
13478 10 ab. 
E N L U Z , 2 4 
últ imo piso, se alquila una habitación 
con todo el servicio; es casa de una fa-
milia y se piden referencias. Tiene 
casa te lé fono . 
13385 17 ab 
CASA D E H U E S P E D E S , p D M P O S T E -
la 10 esquina a Chacón. Buenas habi-
taciones para matrimonios y caballo-
ros con vista a la calle muy frescas 
eon todp servicio y excelente comida 
desde 30 pesos persona. 
13365. 17' Ab. 
' B I A R R I T Z " 
S» alquila un departamento con vista 
a la calle $24 y otro Interior $20 v 
habitaciones a $12 y $13. Falguera 25, 
se alquilan habitaciones a $12 y $13 desde i C s O ^ y '4o"pesos por"persona' iñ-
en Aguila 353. ' : j - -• J — — — 
M A L E C O N 22 E S Q U I N A A I N D U S -
trla altos casa de un matrimonio se 
alquila a caballero de moralidad una 
habitación amueblada, balcón a la ca-
lle, es clara y ventilada con luz eléc-
trica y te léfono. No hay papel en la 
puerta. 
13371. 11 Ab. 
E L PRADO. O B R A P I A oí, CASA D E 
huéspedes. Trasladados a esta cata y 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones hechas las reformas necesarias, cfre 
S E D E S E A PARA U N M A T R I M O N I O 
solo, una criada de manos que sepa 
su obligación y sea respetuosn, tiene 
que zurzlr la ropa limpia, si no es así 
que no se presente. Sueldo 27 pesos y 
ropa limpia. Milagros 2-A, entre Prin-
cipe de Asturias y Felipe Poey. (Víbo-
ra) . 
13378. 10 A b , 
H A B I T A C I O N E S 
S E S O L I C I T A U N P O R T E R O Q U E 
entienda de carpintería ordinaria y te" 
s a referencias. Presentarse .Por "ia 
ñaña en la Quinta Palatino. Cerro. 
3231 
SR S O L I C I T A N O F I C I A L A S P A R A 
vestidos, que sepan trabajar V e ? ^ " 
habituadas ai taller, de r.o ser a»1 in" 
til presentarse. Informes: Amistad » i 
altlT591 11 *b-
S E S O L I C I T A UN H O M B R E QUE E S -
té acostumbrado a cuidar a " ' ™ * ; * , * 
tenga afición a ellos; con ¿ « « f j g g : 
Presentarse por la mañana en la yu in 
la Palatino. Cerro. o ,1 o 
3231 _ 8 J L 
S O L I C I T O U N O P E R A R I O S A S T R E 
E n Consulado 51. informan. 
13600 
sOTíTCITA UNA L A V A N D E R A 
Slanca í a t a tmbajar por horas. Prado 
E N L A C A L L E O No. 10, S E S O L I C I -
ta una criada de comedor que sepa bien 
bu obligación, de lo contrario no se 
presente. Sueldo $25.00, ropa limpia y 
uniforme. . 
Vendedores. A c o m i s i ó n , se necesitan 
unos entendidos en tejidos y otros en 
vinos, que estén relacionados en pla-
za . Dirigirse a O'Reil ly 52 . entrada 
por Habana , Departamento 408. 
13352 10 ab. 
F A B R I C A N T E S A M E R I C A N O S , P A R A 
ampliar su negocio de galletas en Cuba, 
desean recibir proposiciones do vende-
dores con automóvi l de reparto; cor-
teste pronto, gran oportunidad de ga-
nar linero. Wile and Blum Inc. Lonja 
del Comercio, 412, d 5̂ a 6 p. m. 
12880 10 Ab, 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E -
jadora que tenga • recomendaciones 
de la casa donde haya servido por a l -
gún tiempo. Ha de saber su cbliga-
ción y se prefiere del país. Calle 21, 
No. 400, esquina a 6, Vedado. 
13389. 10 Ab. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A -
ra los cuartos y para zurcir la ropa, 
que es té dispuesta a acompañar a corta 
familia a Camagüey, tratarán en Línea 
91, esquina a 6, en el Vedado. 
13482 15- Ab 
C R I A D O S D E M A N O 
S E ' N E C E S I T A C R I A D O D E MANO 
que haya servido en buenas casas y 
tenga recomendación de las mismas, 
sueldo $45. También se necesita un se-
gundo criado sueldo $30 y un muchacho 
para fregar y limpiar el patio $15 . In-
formarán Habana 126 bajos. 
13215 10 Ab. 
S E ' S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O I N -
g l é s y español que sepa su obligación y 
sea formal. No deseamos principlantes. 
Unión Comercial de Cuba. S. A . Mer-
caderes, número 14. 
13510 13 A b . • 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O l f ^ 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas de criadas de, mano o 
de manejadoras. Informan en la calle 
Santa Clara, número 16. Teléfono A-
7100. • • 
13646 12 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de manejadora o criada de mano. 
San Ignacio, 96. 
13679 12 Ab. 
S E DESÉA C O L O C A R D E C R I A D A de 
mano o manejadora una muchacha es-
pañola . Lagunas, 85, altos. 
13723 12 Ab. 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
España, desea colocarse de manejadora 
o criada de mano, os de buena presen-
cia. Suárez, 31. altos. 
13563 1 1 Ab. 
D E S KA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano. Tiene refe-
rencias de donde trabajó. Informan en 
la Avenida de Bélgica 75. T e l . A-0067 
13585 11 ab. 
1324S 
E D E S E A C O U X ^ r - r ^ - 1 2 Al 
i cuartos o c o m ^ . ? 1 ^ T ^ ? ^ 
S E D E S E A N COI 
chas, una para cuart, DOs~uT>< 
otra para m a n e j a d o ^ *   nejados y reDa<ia -Ha 
E N M A N R I Q U E ^ r T r ^ - - - > J 2 Ab 
mas, be alquilan h ^ T 9 V p o S -
con vista ¿ ik c m T ^ á ^ n Z ^ 
hombres solos, se d ^ ^ ^ t r i ^ ^ 
rendas, se ve a •r.ii ^ ûen̂  0" i 
13262 e ê d todas horas nas N i 
C R I A D O S D E MAÑO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA' M A 
española de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Oficios 66, altos, 
habitación No. 7. 
13592 11 ab. 
DOS JOVÉNES ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarse de manejadoras o criada de 
mano. Informes A-5227. Estrel la 86. 
13579 11 ab. 
O F R E C E SUS S E R V I C I O S UNA J O V ^ N 
española como criada o manejadora; da 
referencia de las casas que ha traba-
jado. Para Informes llamar al Teléfo-
no 1-1653. 
13619 l í ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola en casa de móralldad para todo. 
Informen: Escobar, número 121. 
13483 U Ab. 
E N J O V E L L A R 37. A L T O S , S E S O L I -
cita una criada joven para ayudar a 
la limpieza y cocina. Informan de 3 
a 1. Buen sueldo y buen trato. 
13342 11 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada ue mano o ma-
nejadora.' sabe su obligación, tiene 
buenas referencias, la dirección' es Ma-
rina número 3, casi esquina a San Lá-
zaro, 'frente a Pallsades Park . 
13518 11 Ab. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de Juguetes alemanes. Hay 
tie todo a precios sumamente bajo i . 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C2931 10d-l 
B O R D A D O R A S D E MAQUINA C O R N E -
ly, hacen falta que sean muy práct icas . 
Se paen buen sueldo. Casa Bernabeu. 
Comnostela y Progreso. 
lS3ñR 10 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S v 
Una buena colocación puede Ud. obte-
ner con un curso de Automovilismo y 
el titulo de Chauffeur de la Escuela 
Antomovllista y de Aviación de Mlster 
Alberto C . Kel ly . Parque de Maceo. 
Habana. 
13461 10 ab. 
SE S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O Q U E 
sepa servir bien la mesa y tenga refe-
rencias. Perseverancia 38 A . 
13347 U i ^ -
F a r a la V í b o r a se solicita una buena 
cocinera que duerma en la casa y 
lenga referencias. Sueldo 25 pesos. | s e s o l i c i t a UNA . tovkx e s p a ñ o l a 
informes, te lé fono 1-2484, 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A b A D E 
Luyanó. 128, dos sirvientas una para 
cocinar 'y otra para limpiar, sueldo 20 
pesos cada una y ropa limpia. Teléfono 
1-3401. 
13713 12 Ab. 
para limpieza. Prado 123 entre Monte 
y Dragones. '%'• 
13424 10 ab. 
CON B U E N A R E C O M E N D A C I O N S E 
coloca una joven peninsular de criada 
de mano. Informan a todas horas en 
el teléfono F-3150. Calle 8. esaulna a 
13, Vedado. 
13321 10 Ab. 
U N A M U C H A C H A E S P A R O L A F O R -
mal. desea colocarse de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
quien la garantice para casa seria . - I n -
forman: Sol, número 28, altos. 
13542 11 Ab. 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA ESPAÑO-
la de criada de mano. Informan: Hotel 
Holguln. Monte, 19. Teléfono M-5245. 
13469 11 Ab.» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
penin'Jular de mediana edad de criada 
de mano, lleva tiempo en el país sabe 
su obl igación. Informes a todas horas, 
Oficios, 72, cuarto número 3, bajos, va 
al campo también . 
13341 io Ab. 
M A N E J A D O R A CARIÑOSA Y E N -
tendida en niños, desea encontrar fa-
milia que vaya fuera de Cuba, tiene 
buenas recomendaciones. F-5831. 
13334 io Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o manejadora, tie-
ne referencias. Calle Suárez, 126. 
18822' io Ab.. 
Se alquila una habitación en $12.00. 
Omoa 7. 
Ss alquila una habitación a matrimonio 
sin niños en casa particular de mora-
lidad. Omoa 9. 
13181 15 ab. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , GA*-
liano 117, altos, esquina a Barcelona. 
Se alquila una hermosa y ventilada ha-
bitación amueblada y con vista a la 
calle. También se da comida a precios 
económicos . T e l . A-7069. 
^_12953 14 ab. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a personas morales, con o sin muebles 
y se vende un juego de cuarto. Amis-
tad 83 A, altos. 
. 1299^ 8 ab. 
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
H O T E L B E L M O N T 
Hospedaje especial para familias esta-
bles y para caballeros, eon delicado y 
esmerado servicio, así como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de 
agua fr ía y callente desde 20 pesos 
mensuales hasta 6 pesos diarlos, estos 
Oltiraos magní f i cos departamentos con 
te léfonos privados. 
Aceptamos abonados al comedor Hay 
ascensor. Y estamos situados en lo más 
céntrico de la ciudad. Industria, 125, en-




H A B I T A C I O N E S D E $ 1 5 A $ 2 5 
E n Belascoaln 123 casi esquina a Rei-
Sa ía^H^lq^ l lan ' con piS08 de niosalcD 
y lavabos de agua corriente. E n la mis-
ma una cocina en $25. Casa eleeantf. 
^ f l l ^ ^ s en la p u t r t í . ^ f f i 
13146 15 ab. 
H O T E L , , V E N E C I A , , 
Casa para familias.. Situado en Camna 
nano 66 esquina a Concordia L a cas-[ 
m á s ventilada de la Habana,' construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad- reconocida 
Habitacloner- con servicios privados' 
Agua callente a todas horas. Esu lén ' 
dlda comida. Precios reducidís imos T a . 
léfono M-3705. 
131*7 13 al?. 
E N N E P T U N O 183 S E A L Q U I L A UNA 
habitación con muebles, $30.00; una sin 
muebles $25.00 y para un hombre solo 
§15 .00 . 
I3!"5 10 ab. 
^e alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con ascensor, luz e léctrica, 
ins ta lac ión t e l e f ó n i c a y lavabos do 
agua corriente en todas ellas; para 
oficinas o viviendas a precios arregla-
dos. Puede adquirirlas a su gusto en 
r! primero, segundo o tercer piso de 
la casa S o l 85 . Dir í jase a los encar-
gados, primer piso No. 208. 
12653 12 ab. 
Se alquila un departamento interior 
a matrimonio o personas solas en la 
parte alta def Vedado. Tiene s e r v -
aos , alumbrado y amplia entrada in -
dependiente; no es casa de inquili-
nato. Calle F , 215 , entre 21 y 23. 
H a y t e l é f o n o . 
12431 11 ab 
cemos al público habitaciones cou agua 
fría y caliente y todo el confort a pre-
cios reducidos. Para dos personas con 
comida a la carta a 80 pesos. 
13390. 10 Ab. 
S E A L Q U I L A E N V I R T I T ) E S 75, P R I -
mer piso, casi esquina Galiano, a per-
sona de gusto, un espléndido departa-
mento con balcón a la calle amueblado, 
lavabo agua corriente, buen baño con 
caltvitador, Teléfono; se da comida si 
lo dese^. Cocina a la italiana, precio 
módico . 
13411 10 a b . ^ 
S B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N "¿A-
j j a con ventana a la cal'.e y luz en $20 
a persona que no cocine. Hay teléfono. 
San Rafael 57. 
13417 12 ab. 
C A S A D E E U 2 S P B D E S . O B R A P I A 57, 
altos Borbolla. Famil ias estables, pre-
cios razonables, próxima oficinas, par-
ques, paseos. Duchas, baños callientes, 
f r í o s . Toda asistencia $35.00 persona, 
adelante. Transeúntes , cáma $1.00 ca-
da comida 60 centavos. Admítense abo-
nados comedor. 
10983 11 Ab. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes juntas o separadas con luz y 
derecho a la cocina, único inquilino a 
señoras solas o matrimonio sin n iños . 
Compostela, 4, bajos, al lado de la 
iglesia E l Angel. 
11623 i© Ab 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
prcc'os muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 
12J entip Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
»810 11 Ab. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
joven, que duerma en su casa. Sueldo 
30 peáos. Calle 9, número 10. Vedado. 
l j 5 6 Í 14_Ab_ 
C O C I N E R A . S E D E S E A I NA B L A N C A 
o de color, muy limpia y que sepa co-
cinar bien; para corta familia. Sueldo 
$25.00. T e l . 1-2454 . Calle Gertrudis 
entre Calzada y Agustina, Víbora. Cha-
let da altos y bajos. 
13584 . l 1 ^ . ^ : 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A B L A N 
ca, peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación y que duerma en la co-
locación. Dirección Santos Suárez 141 
entre Paz y Gómez. J . del Monte. 
13570 11 a b . _ 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación y ayude a los 
quehaceres de la casa. Sueldo $25.00. 
Aguacate 88, segundo piso. 
10816 11 ab. 
Colicitamos agentes para colocar p ó -
lizas de Seguros de V i d a . Pagamos 
buen sueldo y comis ión . Informes de 
fía 11 en E l So l de A m é r i c a . Oficios 
No. 12, Habana . 
13400 10 ab. 
S E S O L I C I T A E L D O M I C I L I O D E 
Abelardo Piñeiro. San Martín de Juria , 
Falsea. Coruña. Cocinero o ex-cocinero 
José López. Lealtad 123. 
13610 11 ab. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 38 
Esquina a Aguiar. E n esta m o d e r n í -
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados a l comedor. Norma 
equidad, orden, moralidad. T e l é f o n o 
M-7519. 
9358 I I ab. 
V E D A D O 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
Sí U d . busca una h a b i t a c i ó n o apar-
tamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y e c o n ó m i c a , venga a 
esta. Belascoain 98 y Nueva del Pi lar 
T e l é f o n o M-1194. 
10g93 20 ab. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias 
elevador a todas horas, precios econó-
«¿j?8 ' eEPléndida comida. Teléfono A-
C O K P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
N U E V A CASA P A R A F A M I L I A S , AC*A-
bada de abrir en la moderna casa Man-
rique 120, Espléndidas habitaciones y 
departamentos altos y bajos con lava-
bos de agua corriente. Buenos baños 
Con roda asistencia o sin ella. Precios 
módicos . Servicio esmerado. 
12783 13 Ab. 
H O T E L " R O M A ' 
Es:o hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
gervkio privados. Todas las habita-
<;!̂ n.Tí tienen lavabos y agua corriente. 
Su prcptetarlc Joaquín Socarrás ofre-
ce ? las familias estables el hospedaje 
mán seno módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630 Quinta Avenida. Calle y Telé-
pral5 "Romotel". 
E.V A G U A C A T E , 47, S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy baratas. 
12724 9 Ab. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. V d a de Rodríguez nron 
h u ^ n 0 Vh718" D^artamentos y h l bitaclones todas con balcOrv a la calle 
14 A b . 
E N 18 P E S O S S E A L Q U I L A U N D E -
partamento con salón y un cuarto anti-
guo, baño, cocina y patio independien-
te. Calle 19, entre E y F . Vedado, nú-
mero 243-A, pregunten al fondo de la 
misma por Bernabé. 
13053 14 Ab. 
E N C A L Z A D A . 7 6 
Entre D y E , alquilo espléndido apar-
tamento con agua corriente, luz y. en-
trada independiente en hermosa casa de 
planta baja; se- quieren personas do 
orden. 
13037 10 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , J O V E N 
peninsular, que duerma en el acomodo. 
Buen trato y buen sueldo. SI no sabe 
cocinar, no se presente.' Calle C 171, 
entre 17 y 19, Vedado. 
13407 10 ab. 
S O L I C I T O P E R S O N A B L A N C A Y D E 
referencias para el cuidado de un pe-
quéño pasaje. Prefiero matrimonio solo. 
Como grati f icación a dicho cargo, se da 
la habitación con su luz. Informes de 
9 a 11 y de 2 a 3 en Manrique y Reina, 
ca fé . E n la cantina. 
ir;435 l()_ab: 
Solicitamos en cada pueblo, personas 
activas y bien relacionadas para re-
presentar negocio de fáci l introduc-
c ión y que deja gran utilidad. No se 
trata de m e r c a n c í a s , informes, señor 
Director. Apartado 2172. H a b a n a . 
13399 10 ab. 
S E S O L I C I T A N C U A T R O SEÑORITAS 
bien formadas para el Circo de Agua 
en Havana Park. Se paga buen sueldo. 
13161 10 ab. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A CON R E F B -
renclas en Prado 100, altos. Sueldo $^5 
13351 10 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea española . Soledad, número 50. 
13303 10 Ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E O S A B E R D E 
guez Pérez de Orei 




J O S E R O D R I -
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a plazos cómodos . Re-
gistradoras alemanas, 40 por ciento m á s 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
Cuento. Hay todos los estilos. J . R . 
Ascenck». Calle Barcelona, 3. Aparta-
do 2512. 
13051 20 Ab. 
P e l u q u e r í a Francesa . S a n R a f a e l 12. 
entre Consulado e Industria. Solicito 
operarios para corte de melena y n i -
ños . 
12764 11 ab. 
15 Ab. 
S E A L Q U I L A N POR S E P A R A D O tres 
cuartos en 19, número 243, entre E y 
P, Vedado. Puede verse, pregunten por 
Bernabé, al fondo de la misma casa. 
13055 11 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación con su baño y demás servicios 
modernos, a persona de toda moralidad. 
Informan: H, número 3, altos, entre 5 
y Calzada. 
12750 11 Ab. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Juan Ordiz residente de España que 
en el año 1917 paraba en Sanctl Spíri-
tus en la fonda L a Blenechora antigua 
de Pons. Calle Luz, núm. 41 y 43, fren-
te al parque L a Victoria por asuntos de 
familia caso de parecer. Dir í janse a 
Guanabacoa. Calle Amenidad y Amar-
gura a Suárez y Estévanez , número 31, 
se le Rratiflca a la persona que le en-
cuentre. . 
12358 20 A b . 
N E C E S I T O A G E N T E S P R O P A G A N 
distas de novelas por entregas, y un 
agente para la capital de Santa Clara, 
mañana y no' 
Ramos. Padre 
Várela, 637. Habana 
12541 11 A b . 
) nse. Santó Mondraa, , a&enie par<t ^ x j g i «o 
ñade? y hermano Ma- 7 V T"edia « 8 > media i 
Pére?. al Ingenio E s - í h e ^ ú n i c a m e n t e Juan Ilí 
V E N D E D O R 
L U I S F E R N A N D E Z C A S T R O , D E S E A 
saber de su hermano Emilio, que según 
cree se halla en la Provincia de Ca-
magüey, para asuntos de familia. Qus 
se dirija a la finca de San Francisco, 
de Casa Novia. Habana. 
12248 15 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
V A R I O S 
Se desea un vendedor experto con ga-
rantías, para giro de quincal ler ía . L a s 
solicitudes e infermes al Apartado 1769 
Habana. 
¿2665 10 ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , T E N G O 
plazas de cocineros desde 40, 45 a 50, 
pesos. Idem de cocineras d^sde 25 
a 40 para sirvienta 25 a 35. Calle 21, 
entre D y E , número 264. Teléfono 5897. 
1S634 9 Mzo. 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
Vendedores. Acudan a nuestra venta ¡ros y todo cuanto personal, usted nece-
i. i w | . i s i te con buenas referencias de su ap-
Jiquidacion que termina el d í a ZU del titud y moralidad; se mandan a toda la 
actual. Grandes ventajas por docenas. 
P ida listas de precios si vive en el 
interior. T a m b i é n enviamos algunos 
dibujos. Bornn Brothers, Mural la 30. 
13637 19 ab 
y véalo 
9900 
C H I C A G O H O U S E 
Casa para familia. Paseo de Marti 117 
el i.uevo dueño de esta casa después de 
hacar grandes reformas regala a sn 
Olívatela con 25 fracciones de blñet? 
de lotería dos veces al mes, tiene es 
-On 
magní f ica comida española y 
pléndidas habitaciones con vista la 
cnr-lla a personas de estricta' mo7ali 
d id. -amblo referencias. J.eOn C o - ¿ " 
U A b . 
S E A L Q U I L A N DOS MVfeMOSAS H A . 
bitaciones. juntas o separadas con b¿l-
cOn a la calle. Lealtad 129. 
13392 10 ab. 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A L ~ C o " 
mcrcio. oficinas y paseos, se alauiían 
modernas y ventiladas habitaciones al-
tas, amuebladas con lavabos de áeu i 
corriente y asistencia. Precios reduci-
dos. 
13180 9 abf 
C R I A D A S E S O L I C I T A U N A E N 11 
número 144, entre J y K, Vedado. Se 
prefiere española y que sea recién lle-
gada. 
. •'•« «• 4d-9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. Jesús del Monte 437. 
13620 12 ab. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO 
y una buena cocinera, sueldo 530 la 
criada y $35 la cocinera. Puede dormir 
en la colocación o en su casa. Informan 
Habana 126 bajos. 
13215 io Ab. 
E N R E F U G I O , 8, SBi S D J i f ^ T A N 2 
htinbitfa mayores do 25 años de nuctJ-
nalidal española, de buena pivsencla y 
que den referencias, gran oponjn id id 
para personas de ambición y con ganas 
de trabajar, de 1 a 2 p. m. 
13678 12 Ab. 
Is la cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2343 . 
13197 14 Ab. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Do Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-331S. Habana 114. 
13136 12 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o de cuartos. 
Tiene buenas referencias. Informan f( 
t> I , Vedado, bodega L a Yaya. No se 
informa por Teléfono. 
13432 i© ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de tpano o de cuartos 
y sabe zurcir bien; lleva tiempo eii 
ei pal» y tiene quien responda por ella 
Informan en Misión 97. 
i^seo io ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola para criada de manos o maneja-
dora. Acosta 7, altos. 
. 1336S : io ab. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
se coloca Con una buena familia de ma-
nejadora; es cariñosa con los niños, lle-
va muchos años manejando; tiene re-
comendación de la casa qu© ha estado 
9 a ñ o s . Informan: Villegas 39 bajos 
13363 i i ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para criada de mano o 
mandadora. E s t á práctica con los ni-
ños y entiende de cocina. Informan en 
Antreles 23. T e l . A-5¿24. 
^13367 10 Eb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o maneja-
dora. Sabe trabajar; quiere casa do 
cenfianza. Informan Agua Dulce 16 
13391 io ab.' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano o cuar-
tos. Calle F 247 entre 25 y 27, Vedado 
13408 io ab. 
S E D E S E A N C O L O C A R T R E S J O V E -
nes españolas, una para criada de ma-
nos, otra para cocinera y otra mane-
jadora. Calle 23, N ú m . 36, entre F . 
y G . Vedado. 
13444 10 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano no le 
importa ayudar a la cocina, tiene quien 
la recomiende. Informan Concordia 
197.1|2 bajos. 
13448. 10 Ab. 
S E - D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos o 
manejadora. Informan Maloja 187 mo-
derno. Teléf. 8964. 
13372. 10 Ab. • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de sirvienta o manejadora; . es 
seria y formal y desea casa de las mis-
mas cualidades. Informan en Paula S3 
Teléfono M-9158. t 
13394 10 ab. 
S E D E S E A LULUCAK UN t ^ * . 
panol para criado de 
tero o en almacén de lu? no 0 de 
chauffeur sin pretensin. res' *"n<it-
renclas. H a b a n a , V ^ Z M-J642. 
13068 
S E D E S E A C O L O C A R — 7 ^ — í i ^ ; 
mano fino, ha servfdo en E , ! ^ 0 ^ 1 
estado en esta capital Pn C ^ v ? 
tiene inmejorables referenHe,,as ^ 
no A-9915. '«erenclas . Teif?s 
13253 ih 
K) Ab 
D E S E A C O L U C A R K E C R u K T T T ^ 
no o dependiente de r l í ? ? 0 DE mí 
referonólas . Sol. 8 TPiíf, auraiu. 
13511 ' • reléfono A-góg^» 
D E S E A . C O L O C A R S E D E ~ C R ? I ? ^ 
mano o ayudante de chauffeur 0 * 
tulo y buenas referencias h ' Coi> « 
13511 SOl•.8• ™ * t o n o A . Í L n * m 
12 
D E S E A COl.OCARaiS C R I A D O T ^ I 
no pemnsular; tieao buenas referí Mj 
de casqs conocidas Que ha trabaia?ciai| 
mismo se coloea para portero ,0-^ 
de oficinas, camarero o deDen̂ n*01'13* 
la misma se ofrece una buena 
10 Ab 
Habana 126 T e l . A-479 
13215 
C R I A D O ESPAÑOL, FINO T ~ 7 & 
con excelentes referencias No W i 
porta acompañar familia a Emrrmi nvl 
conoce el francés . Tel Tki- ^ 
13421 * i7.-
- — . 10 ab, 
D E S E A C O L O C A R S E JOVEN E S p T ^ 
de criado de mano. Tiene buenas «t 
í o n o ^ l S 0 ^ 9 6 ^ ^ 0 . 3 
- ^ 1 4 Ü 10 ab 
S E O F R E C E UN J O V E N DE CnT^ 
para criado de mano de casa particui» 
es práctico en el servicio y tiene raf 
4028ÍaS' Informan en el teléfono a. 
Í3¿01 lOAlxl 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E BUENA COClÑE. 
ra, sabe mucho de repostería. Teléfom 
3081. Calle Perseverancia, 66. 
13674 12 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOR? 
española de cocinera. Informan en VA 
número 259. Teléfono F-4074. 
13719 19 Ab. 
SG D E S E A N C O L O C A R DOS J0V£ 
nes españolas, una para cecina y otril 
p a n la limpieza, tienen referencias. 
In íorman: Aguacate, 32, aU03, depir.' 
tamciito. 8. 
13(5*9 1S Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA dt| 
Canarias para la cocina, sabe, su oblv 
gación y puede dar informes donde ha I 
servido, desea casa de moralidad y dor-f 
mir en la colocación y sueldo 30 pesos. 
Infanta, 106-D. entre San Miguel y Suj 
Rafae l . Café . 
13722 12 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN es-
pañola para limpiar y cocinar para un 
matrimonio o cprta familia, no sale d(l 
la Habana, tiene quien la garantice. 
Informan en Cuba, número 17, altos. 
13697 12 Ab. 
S E O F R E C E 
ñola, limpia 
obligación, lo 





p í a . 
13557 
UNA COCINERA ESPA-J 
y formal, cumple con 
mismo trabaja en partlcii'1 
merclo, reúne buenas cofl 
sola si es matrimonio I 
ayuda a los quehaceres.F 
Aguiar, 92, primer \m\ 
18, entre Obispo y Obra-| 
11 Ab, 
D E S E A C O L O C A R S E • COCINERA j> 
ven española, sabe cocinar española J 
criolla, no gana menos de 30 pesos, 
prefiere familia americana, duerm 
fuera. Informan: Calzada, 153, entn| 
18 y 20. Vedado. 
13562 11 Ab' 
D E S E A COLOCATlSE UNA SKÑORA D> 
mediana edad, para cocinar. Sabe haca 
dulces y cocinar bien. Informan en U 
misma, "B^rnaaa 4S, segundo piso a H] 
derecha. 
13571 U a" 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven española de cocinera y repostera-1 
Zapote, 49, entre San Julio y Dure-
Reparto Santos Suárez . 
13520 11 AiL. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA BLENA 
cocinera blanca, tiene butnas reteren 
cias, sabe de repostería, duerme en » 
colocación, prefiere el Vedado. Ronwíi 
número 30, altos, habitación 9. 
13496 • 11 Ao. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S ^ 0 ^ 
peninsular para cocinera, solo > u , 
criada de mano o manejadora, w ¿] 
importa ir al campo.. Informan en 
Mercado de Tacón, 6, principal, uei-
cha. „ ,k 
13264 10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o para ha-
bitaciones; está práctica en el servicio. 
Tiene referencias. Informan en Porve-
nir No,. 7, entre Compostela y Habaim 
13416 11 ab. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad de cria-
da de mano, sabe cumplir con su obli-
gación Informes: Dragones, 5 y 7. Ho-
tel Nuevitas. Teléfono A-0903. 
13251 10 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M ^ S S 
cha española, para cocinar, no le ' '""L 
ta ayudar a le limpieza si es P ^ ^ j ; 
mil la . Desea casa buena. Refore"Xi 
de las mejores. San Ignacio, 9 y u"5 
altos, cuarto número 15. 
1333 5 in Ah-
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA DESl^| 
colocarse en una casa chica, SUp ̂ jm 
pesos. Aguila, número 116- " 
González . 
13339 10 Ab. 
•EN lo-
riada D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVt 
ninsular recién llegada para n-
para cocinar, informan Santa 
moderno. ,„ «b. 
__U353 DÍ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora, 
entiende algo de cogina en casa de mo-
ralidad, tiene buenas referencias. In-
forman en Infanta, 24, bajos, entre Ze-
queira y Cádiz. 
13234 10 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color de 16 años para criada o maneja-
dora muy formal y sin pretensiones. 
Línea. 150, entre 16 18. Vedado. 
13293 10 Ab. 
mediana edad: entiende un .D(?I'. de xni-
ciña, para manejadora o y r l ^ . 0auei>-
no. Informas Neptuno 22o, entre 
do y Soledad. ]0^^> 
D E S E A CO L O C A R S E D NA P»^1 p j j 
lar de mediana edad, de cociner „. 
¡orta familia. Tiene quien i» 
. No se coloca menos de c3ré 




U N A SRA. ESPAÑOLA ~ 
locarse do cocinera- (-ono,v' renosie'r; 
' española y criolla, sabe ce ' dorniu 
también sabe hacer plaza desea 
fuera. Informan Sol ' ^ ^ ^ f l 
C O C I N E R A T P R E P O S T E R A ¡ j J 
colocarse en casa P^'^erenVla8-,^, 
en la colocación,, ^"^n/panar io 
la misma una criada, Camp ^ 
13375. ; . ""^pA-
S E O F R E C E UNA C O C l ^ ^ g ^ M 
ñola Sabe cumplir fon «.olocac^ 
No le importa áoT™}rJÍ;an- Ac<Jst 
fuera de ella 
DESEA 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular de criada de mano o manejadora. 
Informan en la calle Oquendo, 9. esqui-
na Animas. 
13313 10 A b . 
H^r-TSJjlDORA B L A N C A P A R A NIÑA 
de meses, *« desea en Avenida de la 
Paz. núirero 5, Reparto Alturas del Río 1 S E S O L I C I T A U N SOCIO CON POCO 
Almeadp!.'»*; a a de se.- muy limpia y I capital para ponerlo al frente de una in-
deb*rd «.yuda? a los quehaceres de la I dustria lucrativa por no poderlo aten-
casa y lavar las ropitas de la niña: der su dueño. Informa: Monte, 25. Se-
TRAiBAJ A D O R E S E N L O S A C R E D I -
tados centros del señor Sosa, hay mu-
chas colccaclones, los que quieran tra-
VenApAnrrt S#. nor-oci'fan Á A M J„ U . . - * bajaf- vengan a Gloria, número 168 y a 
vendedores. necesitan dos. de buc-jLUZ( rúmero 7 y los que necesiten ser-
na presencia, para trabaiar un a r t í c u - ' vldumbre y dependientes de todos los j l -
i j f -i /• • * i í - /%lros y grande y chicas cuadrillas de tra 
lo de tacii venta. Uarantizamso $150 bajadores. Llamen a los te lé fonos A 
o m á s , según aptitudes. Perseverancia 
59, altos, de 4 a 6 p, m. 
13540 11 ab 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A de 
España, desea colocarse de criad», de 
mano o manejadora. Informan: Agua-
cate 30. 
13311 10 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A OF-
pañola de criada de mano, es seria y 
formal, sabe cumplir con su obl igac ión . 
Informa: Zulueta. 32, altos. 
13309 10 Ab. 
debe *raer referencias. Pasar de seis 
a ocho de la noche o llamar al teléfono 
A-7746. durante el día hasta las cinco 
de la tardé . 
13067 13 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
JA a 18 años . Buen sueldo. Doctor L a 
Torrp. San Lázaro, 344, tercer piso 
13095 io Ab. 
1673 y al A-386S o vengan 




A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l Roque. De Alejandro Wecseri SzabO. 
Ofrece a las familias particulares co-
cineros, cocineras, criadas, criados, por-
ñor Cuellar. L a Zambumbia. ' " teros, jardinero^ chauffeurs y ayudan-
13550 12 A b . ,tes a los hoteles, restaurants, casas de 
• —• i huespedes, fondas v cafés toda oina» <i« 
S O L I C I T O C O M P R A D O R R E S A L P O R ' servidumbre v dependencia con bulnas 
mayor y vendedores; tengo toda cías» ' referencias. Acosta 88 Tel M-957R 
de mercancías; muy bajos p í ce lo s ; p í a - ¡ E n la misma oficina s© necesita tr,*¿ 
procedente, fabricantes y remates; clase de dicho personal para buenaí 
O Reilly (2, altos entre V l l l e - ¡ colocaciones y con buenos sueldos E l 
,» , i Roque. Agencia antigua y seria. 
12 ab. 12023 1Z abí 
za 
Aduana 
gas y Aguacate 
13611 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora, 
entiende un poco de cocina con referen-
cias. San José, 115, entre Aramburu y 
Hospital. 
13272 10 A b . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N 
ce -ocarse para cuartos o comedor, sa-
ben su objlp.iclftn. Calle 9, esquina I . 
Teléfono F-138fi , 
13558 u Ab# 
Informan: 
bajos. — 
13419 ^ v É Ñ Z5' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA i ° t . « g S 
pañola de cocinera cocina^ Inf0^ ^ 
- española y hace d»¿cafteles- ^ r 
28. entrada Por,Uhoras. no u Cuba , t  "1 ~ s 
misma una criada por n 
men fuera ninguna. 
12939 
Ab-
M A T R I M O N I O r n . y ' ' - y éi ioi 
colocarse ella de cocinera aUien j, 
de mano, es f o r m a i „ ^ o ir con 1 
garantice y saben cumP^' ^mer" 
g a c i ó n . Informan: Sam 
Marianao 
13263 
S E O F R E C E U N ^ ¿ í n f ^ Í ^ 
a l emán con referencias v cocí t* 
o casa particular, f J u c h a c ' W i a 1 1 * 
na, él para cualquier ^ i 6 n . P artí £•1 r  i i i"'--. -cjc 
iardine-o de perfece JO, jo-.v....^ ~ - - -„, 




D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
cumP1 
altos. 10 Ab. 
r r ^ - r - c b C T N K R A , S A B E 
^ f i e n e inconveniente ir 
I6n. i»0 t^NE NO »• Teléfo-'uobli^1 Dragones 
Ab. 
UNA SE5JORA 
sa de familia o p 
'iol* 11 Ab. 
ii m m m i l i iift .e!?" 
T^fTcÓLOCARSE ^ lclo a ^ a t r l -^ u para 108 informan, pjflol* ^yjrtuües, i"0 io Ab. 
""is'^j ^TvToC UNA JOVlifÑ 
.iCon feí 
^ A b . . 
lropii y 
— i Í A ¿ • 





l,No ^ i J 
T / l f ' P,,í, I 
IQ̂ ab. 
uenas refJ 












i »e50.Cl0eDtrada po 12 Ab. 
SE OFRECEN 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑO-
rita taquígrafa y mecanógrafa . Telé-
fono A-3674. 
13669 12 Ab. 
J O V E N ESPAÑOLA, E S MUY P R A C -
tica en el servicio, desea colocarse en 
casa de moralidad, para cuartos o re-" 
pasar ropa. Informes Santa Emi l ia 142 
Teléfono 1-4075. 
_ 13573 11 a b . _ 
D E S E A C O L O C A R S E ESPASOL-A. P A -
ra criada de cuartos. Entiende de cos-
tura. L leva tiempo en el pala; es tá 
ücostumbrada a trabajar. Lampari l la 
No. »0. T e l . 3559. 
13624 11 ab. 
Para acompañar en viaje por Euro-
pa, etc., y cuidar niños, $e ofrece se-
ñorita que habla perfectamente fran-
cés, alemán y español. Escriban al 
Apartado 1034. 
13547 14 ab. 
SE O F R E C E P A R A P R I M E R S I R V I E N 
te o sirviente único en la casa, un jo-
ven español, práctico en la limpieza; 
lo mismo en el servicio de mesa acos-
tumbrado a servir grandes comidas. 
Tiene referencias a sat is facción. I n -
forman F-1015. Sabe hacer toda clase 
de ponches y coteles. 
13583 11 ab. 
'nfa 1» f ^ ^ i s a ^ P ^ - í c u l a r . - infor-
¿'"t PrefACrno A-8003 en la calle Sa-
* f 2 r a í o s . Ín8tonio L ó p e z ^ ^ 
1UiÍÜÍ r - T T ^ s E v C O L O C A R S E E N 
íñcÍNEB? o alguna contrata, tra-
SS£Sn' j r ^ n Jor "^almacenes y. tiene 
bajo ^^glrant ice ^ ' ^ o r Teléfono F-3144-. 12 Ab. 
- T ^ e l P ^ ^ - ^ Línea y 17 
TITM J O V E N ESPAÑOL PA-
IsE oF^hntr 0 t re s*áor de 
1 . avudantr 
5toVlle9 
o í ^ rTtP de cocina o tregaoor u« 
j te üc cundo criado; lleva 
—,,*s 0 See tiene buenas refe-
11 ab. 
135S3 
Í Í ^ - ^ T o ( ^ A R S K UN C O C I N E R O 
ÉSÉA ^ a s a do comercio o casa 
fiafo res^aurast. Informan Te-
reno A-6696- 10 ab-
i ^ i ^ - f r r SK O F R E C E P A R A C ^ Á 
0CINLJ}0 " a éstíl 0 campo, gana d« 1 r " ; ñopa éStíl ü campo, gano, 
particular Para es cualquler familia 
« para arnba Pa blan informen 
IdílP1153. f.^ Teléfono M-9560 . . 11 Ab.. 
CRIANDERAS 
P=r7 ir . rRA D E S E A C O L O C A R S E , 
febun^ntc leche y tiene certific^ 
llene su niña lo tiene en 
. ñ i t o 0 ^ importa viajar, tiene re-aüa. en la casa del se-írrtñcias. Informan 







man en 2o 
19 Ab. 
ciña y otn 
r aerencias 
«•«KA C O L O C A R S E U>^ 
^i» rfcién llegada, do criandera. 
^ C e r t i f i c a d o úe Sanidad y quien 
la'^omiende: No le Importa salir al 
m̂oo Iníurman en Sitios No 9. 
3̂398 a ab-
SP^^iOLA JOV10N D E S E A C O L O -
,ción de criandera de segunda leche, 
ln Dueñas referencias y con certifica-
do de sanidad. Vives, HO. 
13097 10 Ab-
I') Ab. CHAUFEURS 
SEÑORA di 
ibe. su obll'f 
ÍS donde haj 
lidad y dor-| 
lo 30 pesos, 
iguel y Su| 
12 Ab. 
JOVEN» 
lar para iin| 





















irmiin en 1>I 
o piso a hj 
11 ab. 
.%)FER ESPAÑOL J O V E N . D E S E A 
[olocarse en casa particular, lo mismo 
ktiende otros quehaceres, buenas refe-
tencias. M. Pérez. Apartado. 2498. 
1S685 ( 1G Ab-
JOVEN ESPAÑOL S E O F R E C E P A R A 
nyudante de chauffeur, principiante, 
ii'ene quien )o garantice. A . Mahía . 
Bol. 110, altos. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E 
criado o de portero en la Habana o en 
el Vedado. Tiene referencias. Informan 
en Milagros, la úl t ima bodega. Víbora. 
13574 i 11 ab. 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Telefono I 4493. 
13528 11 m. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases part culares de Teneduría de l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, altos. 
12560 2 Mayo. 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
B A I L E S 
Aprenda en 6 d ías con corrección y 
perfección cualesquiera de estos bai-
les. Fox-Trot, Tango Arcentino, Tango 
Francais, Valse. Java, etc., con com-
petente profesor. Clases privadas o a 
domicilio. Cursos desde 15 pesos On 
parle francais. Instructon glven In E n -
glish If desired. Prof. Rex . O'Reilly, 
72. altos, de 2 p. ra. a 10 p. m. Telé-
fono F-4167. j . 
13281 10 Ab. 
P R O F E S O R CON T I T U L O A C A D E M I -
CO, español, se ofrece para matemát i -
cas y ciencias naturales. T e l . F-5264. 
12832 1° ab. 
¡ ¡DISFRUTE! ! 
De los mejores empleos y suedos apren-
diendo rápidamente y con perfección, 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Ora-
mátlca. Ari tmét ica y Teneduría, Ins-
cribiéndose hoy mismo en la Gran Aca-
demia Comercial " J . López". San Ni-
colás 42. Teléfono M-3322 que es en 
todo Cuba la que mejor y m á s pronto 
enseña; la que menos obra y la única 
que ooloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el t í tu lo . Clases to-
do el día y por la noche. 
3100 5 Myo. 
E M I L I A A D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de plano, teoría y'solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados 
Corralea, 96 114 bajos. Teléfno M-32?6 
13283 2 Myo.* 
B A I I I S , I N G L I S . A - 1 8 2 7 
PATJDO M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
CuKura f í s ica Ejercicios •rttitlcos. 
Clases de baile e ingles en grupos, i» 
pesos mensuales. Bailes do salón sis-
temáticamente perfectos de 13 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 8, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente do l a 2 o an-
tet> de las 6 y media. 
10158 18 Ab. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estuflna. Se hacen toda clase ae 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, 1c 
mismo que Instalación»^ eléctricas , 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Te lé fono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a . na. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta . Casilda Guti<yrrez. Cor-
to, coatura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. Je sús del Monte 607. Tcl 1-
2326. 
11312 25 Ab. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar una casa de vecindad pa-
ra encargado, tiene referencias. D ir i -
clrse a Aguila, 280. Peñerando Díaz . 
13529 12 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E 
de 35 años en un garage para limpiar 
automóv i l e s . Llame A-9962. 
13532 12 A b . 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A som-
brerería o costura tieno un año de prác-
tica; sin pretensiones, tiene quien la 
irarantice. Informe: Alcantarilla, 11. 
13471 12 Ab. 
O F R E Z C O U N H O M B R E C O M P E T E N -
te para cobrador o un trabajo decente 
con garant ía . Informa en los te lé fonos 
A-1673 v A-3866. S r . Sosa. Luz , nú-
mero 7 y Gloria, 168. 
13500 11 Ab., 
PROPIETARIOS 
Persona serla y de buen carácter con 
garant ías y referencias de primera, se 
ofrece para administrar propiedades, 
cobro de alquileres, etc., por retribu-
ción módica . S r . R o m á n . Apartado 1215 
Habana. 
13254 7 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
criado para el trabajo fuerte, sabe lim-
piar automóvi l e s y de jardinero, es per-
sona de confianza y tiene muy buenas 
referencias de donde trabajó y llame al 
A-3740. 
13331 1" Ab. 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R . DB&EA 
colocarse para cualquier punto de la 
is la . Calle 8 No. ,8. Vedado. 
]33fi4 11 ab. 
J O V E N 29 AÑOS. V E N D E D O R CON 
certificados de las mejores casas de 
París y Barcelona, conocimientos ra-
mos sastrería, camiser ía y sombrere-
ría, solicita empleo interior o Habana, 
Escribir F . R . V . Lealtad 127. 
13458. 10 Ab. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
v DE L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O ' R E I L L t T E M -
P E D R A D O 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, o pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g lés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido umversal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier perraora 
dominar en poco tiempo ln lengua In-
glesa 'an necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. edic ión. Pasta, $1.50. 
8454 31 Mzo. 
mnasrS.a c ^ P - a C O L E G I O A C A D E M I A " C A S T R O " 
han sido todos aprobados, 22 profeso 
res y 30 auxiliares enseñun Taquigra-
f ía en español e Inglés . Gregg. Orella-
na Ritman, Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacc ión . Cálculos Mercantiles, in-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos ca tedrát i cos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito, 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, esplé/idldos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
lly y Empedrado. 
12183 30 Ab. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
Autora y directora: Felipa Parri l la do 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d ías . Todo 
se garantiza. Aprenda p intu ía en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y no-
che. A fin de curso un valioso t í tu lo . 
Se admiten interna». H-.bana, 65, altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. De 
venta el método ' ;Parri l la". 
11914 28 Ab. 
Conioru por la noche. Director: Abe-
aruc L . > Castro. J e s ú s María, núme-
r t 70. t i tos. 
P A R A L A S D A M A S 
Mme. FITZGERALD 
BEAUTY PARLOR 
SALON DE BELLEZA 
CORTE DE MELENA 
RIZADO, ONDA "MARCEL", 




SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza.. Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial oara niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
! «n Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL. 12 
PARA LAS DAMAS M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S ¡ " ^ I Q U Í Ñ A S " S I N G E R " 
a D r a . Juana Alonso, n a c e r ; ira u i i e r e i y casas de familia, deses 
anareerr la cordura en 30 maiaje t usted comprar, vender o cambiar má-
' . f _ . •• ¡ quinas de coser al condado o a plazos. 
por sa m é t o d o , l o d a grasa se eiimi- Líame ai te léfono A-SSSI. Agente d€ . 
ha y puede quedar esbelta como de 
see. Villegas. 45 . M-6192. 
10204 21 Ab. 
S ínger . P ío Fernández, 
12533 30 Junio. 
1 I MUJER DESESPERADA! 
1369S 12 Ab. 
DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
pañol de ayudante chauffeur o fregador 
automóviles. Llame: F-1659. 
i m t 11 Ab. 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española recién llegada, ilorcod 
No. 46. 
13370. 10 Ab. 
J O V E N ESPAÑOL. D E S E A C O L O C A R -
se de sirviente, sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene referencias de la ca-
sa donde trabajó. No le importa salir 
de la Provincia de la Habana. Infor-
man en la calle 17 No. 24 entre V y 
Baños . Telf. F-5884. 
13379. 10 A b . . 
íeur 
DOS M U C H A C H A S D E S E A N C O L O -
carse con familia que vaya a Nueva 
o- i i i •. i i r I Tork. tienen buenas referencias, P r a -
oi Ld. necesita un buen cnaur- do 28. Teléfono M-454S. 
con un buen conocimiento del i - L 3 - 1 ' 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
be preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
" J O V E N E S ESPAÑOLES" 
Estamos en los Carnavales. No pier-
dan tiempo. No dejen de aprender a 
bailar con las grandes profesoras Ame-
ricanas que le enseñan con más perfec-
ción y rapidez que nadie. Enseña en 
grupos de 2, 3, y 4 en 10. 15 y 8 pesos 
curso completo, todos los bailes moder-
nos en 4 clases garantizadas o devuel-
vo su dinero. Aproveche esta oportuni-
dad. Industr.a No. 72, primer piso, de-
recha, solamente clasos privadas. 
12631 17 ab. 
Hay un artista para cada trabajo. 
El salón más moderno y elegante de 
la Habana. Consulado y Colón, junio 
a rrado. Teléfono A-1202. 
13613-14 11 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
USmo de SU m a q u i n a , l l ame I pañol de sirviente o ayudante de chauf-
T I'Í A /lOOC í f eur . Tiene Inmejorables referencias de 
eleiono A - ^ t V i O . [ lás casas donde prestó sus servicios. 
'Teléfono A-3.409. 
133ÍM 10 ab. 
I'NA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R 
un niño, para criarlo a peso en su domi-
cilio, haciéndose cargo de cuidarlo du-
rante el tiempo que so conviniese I n -
forman: Porvenir No. f, entre Compos-
tela y Habana. 
13416 11 ab. 
XELA AUTOMOVILISTA Y DE 
AVIACION -
134C0 
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a rriada , 
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L-HAUFFEUR ESPAÑOL CON D I E Z 
oe práctica casado sin hijos, de-
colccarse en casa particular, la 
'a criada o niñera, es cariñosa y 
ratiajadora, buenas referencias, son 
personas decentes y de moralidad y así 
-W^1 'a casa, se colocan Juntos y 
I erm¿n en la colocación o aceptarían 
Dnf̂ 3 faniilla que baya a veranear, 
pnrormes: Teléfono 1-1512. 
i*0 11 Ab. 
Pttuffeur español, cinco años de 
íctica, con referencias, se ofrece 
^ casa particular o de comercio. 
an en la peletería Ruiloba, Te-
ono M-2454 
l2»3 ,3 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O S T U R E R A 
joven española en casa particular, lle-
va dos años cosiendo en taller. Je sús 
María. 4 
13296 11 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A la-
vandera, entiende dé toda case de ro-
pas finas y tiene buenas referencias. 
Calle Antón Recio, número 35, antiguo. 
Cuarto, número 11. 
13286 10 A b . 
Inform 
J g O R E S D E LIBROS 
• l l ^ í ^ í i í r o s CON HJ - - A B L A 
hnro ̂ "esponsal ofrece servicios 
m r ° fiK> y trabajador, referen-
¿Iro/a a ' Tel6fono 1-3244. á e -
SEÑORITA F R A N C E S A Q U E H A B L A 
ing lé s y se encuentra actualmente con 
una familia cubana, desea una coloca-
ción de institutriz para viajar a E u -
ropa. Avisar a Srita. de Bonnas: refe-
rencias. F-2407. 
13029 12 Ab. 
P A R A P O R T E R O D E C U A L Q U I E R fá-
brica, a lmacén o familia respetable, se 
ofrece español de 40 años, educado, ser-
vicial y trabajador. Superiores referen-
cias. Cuba, número 99, bajos, pregun-
tar por Alfredo. 
" 12o59 12 A b . 
24 Ab. 
13666 
'SNiom^BtA-NI0 O F R E C E SLJS S E R -
.Ponsal VTÍ ^aductor de inglés , corres-
110 5. m íe,d*0/ de libros- solo de 6 a 





ida de ^ 
^tre Onue»' 
1)asse n J buenaí» referencias? Di -
•*ro sc^escr iOD a L . Vale . Troca-
UlSu lt0•• 
K ^ T T — - — 11 ab 
reneias-.jj. 
A ^ 
;le9„o d ^ 
rt,re^a!co^OMrETENTE. co* K ^ -
llev^e,MClales> dos a sat isfacción. 
líler otro t̂ oK113/08. P0r horas o cual-
^ a f o vabaj0 de oficina. Buen me-
,arez A n ^ ^ ^ 0 " ^ 1 en i n g l é s . M , 
^ ¡ 2 2 ^ APartado 2498. 
VARIOS 
Ü?1 C o S " •ní?rmes a la Superio-1̂1 . 'egio Asilo ' San Vicente de 
p f t ^ 0 ^ ? E C T 0 ' P R E S E N T A -
enm -lda honradez, se ofre-
cía „Pailar a un americano u 
trAKU^ vaya a ^ s E E . . Uni-
^abajar en todo lo que se 
cente de 
6d-10 Ab. 
J de t' 'jo* 
n v 
"aíid J0VENr T D E R E C O -
frecft C,ue posee conoclmten-
Inqtit,1!3^ acompañar, ama 
clén , ? Para dar clases 
*r pLf0"1'0'110- No le im-
lá vi I ^formarse directa-
-808o a Pueden hacerlo al 
lKir^« Par^ rná3 Informes 
a .la Superlora del Co-
cSa. T i^'"ntTe de PauF'. Sor 
iejotono 1-1085. 
6d-10 Ab 
^ s!;WLco^A^SE SEÑORITA" 
HS.ün IírnacinreCi«n,endación. Infor 
liV.Mno ^Jo-^Oe, azotea, de cria-Teléf ono M-6310 
12 Ab. 
i nr n" TK. P AÑOS HA 
^rtiflcados de las 
s^rj}1"18 y Barcelona, co-
ta Catíli9erla y som-
w empleo interior o Ha-
v- Lealtad 
J ^ C t i ^ -^IN T I T U L O CON MU-
^CC01In^ o ^ eolocarse'solo^de 
• ^ • » c u r r ^ 15 P a ^ e u l a r . Infor-
12 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha . spañola joven para todo trabajo 
de una casa con referencias. Informan 
en 17 y F , solar, pregunte por Consue-
lo. 
13101 10 Ab. 
A R T I S T A A L E M A N DA C L A S E S PR1-
vadas en el arte de la pintura. Calle B 
No. 20, Vedado. F-1491. 
11565 25 a b . _ 
JOSE NAVARRO Y CO. 
Nos hacemos cargo de cualquier aflsun-
to del gobierno. Especialidad en Licen-
cias de portar armas. Honradez abso-
luta en todos nuestros asuntos. Oficina 
O'Reilly 9 1|2. Tels. M-32S1. A-3070. 
12264 15 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
; B A I L E S ' A C A B A D A D E L L E G A R D E 
l a Argentina, ofrezco mis servicios co-
mo profesora de bailes modernos, al 
culto público habanero, tangos argenti» 
nos, París y wals tango. Fox etc. Glo-
ria, 58, segundo piso, casa de extrlcta 
moralidad. ,„ . . 
1329S ' 13 Ab. 
Enseñanza completa de la Contabili-
c'ad y Teneduría de Libros a domici-
lio y por correspondencia, sistema 
enalíticq y esencialmente práctico. M. 
D, S. Calle 6, 185, altos. Vedado. 
Telf. F-4631. 
13325 22 ab_ 
Academia Parisién "Mart i" 
Corte confección sombreros flores, bor-
dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría 2amora. Castillo con medallas de 
oro v la Credencial que me autoriza a 
preparar alumnas para el profeso-
rado con opción a titulo de la Central 
Martí de Barcelona. Clases diurnas y 
nocturnas va a domicilio. Clases espe-
ciales para quien disponga de poco tiem-
po se admiten internas y cortan patro-
nes a medidas. Cerro, 619, altos. 
' / Ab. 13333 
A L O S E S T U D I A N T E S D E F R A N C R S . 
Preparación eficaz para Junio, por un 
sistema rápido. Capdevlla 9. altos, an-
tes Cárcel . 
12951 14 ab. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNI-
VERSAL INST1TUTE (D56) 123, 
East 86 th. St., New York City. 
60 d 21 f. 
BAILAR BIEN O NO BAILAR 
TINTURAS Y MELENAS 
Los dos problemas del día; Una ca-
beza bien teñida y una melena bien cor-
tada, dif íc i lmente lo conseguirá si no 
lo hace en la casa de las tinturas y me-
lenas. 
¿Qué tintura recomienda y aplica es-
ta c * a ? L a única buena "The Gold 
Sun" a base de vegetales, preparada 
por el químico. A . Charl ik. Estuche 
grande $2.00. pequeño $1.00. 
Se apjlcan las tinturas con toda per-
fección a precios económicos . 
C O R T E D E M K L E N A S 50 C E N T A V O S . 
R I Z A D O 50 C E N T A V O S 
P A R A S E R R U B I A Y C O N S E R V A R S E 
R U B I A 
Use manz.- silla alemana "The Oold 
Sun", $0.70 estuche, paft. el interior 20 
centavos adicionales. 
Peluquería " L a Central' . Teléfono 
A-3749. Industria, 112, junto a la "M;-
mí", entre Neptuno y San Miguel. 
12617 17 Ab. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO-
AVISO A LAS. FAMILIAS 
Cara y manós ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: -tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras , de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus prlmercs a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envas&do en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO D E L A . 
FUENTEMILIA 
L a vida moderna exige cultivar la so-
ciedad y ostentar buenos modales. L a 
falta de preparación hace que muchos 
jóveneg se priven de asistir a reunio-
nes y Casinos por no saber bailar; to^o 
esto lo al lanarán fác i lmente las seño-
ritas y caballeros, recibiendo lecoionea 
de Bailes modernos do Salón, por la I para quitar la caspa, evitar la calda 
Srta. P . Gil . reconocida como la mejor; del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
profesora de Cuba. Clases privadas. Be-1 rantizada con la devolución de su dl-
lascoaln 117, altos, casi esq. a Reina, ñero. Su preparación es vegetal y dife-
12489 16 ab. | rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1 20. PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de, l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Cuba, 99, 
altosv „ Ar 12560 2 Myo. 
SEÑORITA I N G L E S A , P R O F E S O R A 
con titulo. Instrucción, Ing lés y fran-
c é s . Gran experiencia en la enseñanza 
de n iños . Teléfono F-1877. 
13111 12 Ab. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PRI3V-ERA E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medlo-pupllos 40,000 metros 
le superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé (.a Bella Vis ta . Dir-jcción: Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana, Telé-
fon? 1-1894. Pidan prospectos. 
11808 Ab. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? L o cons lgue_fác l l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita do sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust d̂ -e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 




MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS 
8704 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vendo. Con una sola f p ü -
caclón le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá . Vale ó pe-
r̂  , sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
DE 1D10MAS._ T A Q U I G ^ F I A Y £ , wn .on . c a . a ¿ j ™ . 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean We muchos 
años y usted las crea Indurábles. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martr.ez. 
Neotuno. £1 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. MandarloJjal interior $1.20 
Boticas y sederías TJ mejor en su de-
pósito^ 
M BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Ind. 15 N . 
ACADEMIA DE CORTE PARRI-
LLA 
Directora:- Sra . Felipa Parri l la de Pa-
v ó n . Profesora: Teresa B . de Pavón-
Corte y costura, crosés, sombreros, pin-
tura, flores y costos do papel crepé, 
bordados a máquina y a mano y labo-
res en general. Habana 65, altos. Ha-
bana. Dolores, 19, entre Buenaventu-
ra y San Lázaro, Víbora . 
11913 28 Ab. 
PIANO, V I O M N . M ANDOLINA?" OTROS | 
instrumentos y Solfeo. Precios módico». ' 
cárc^?ia* Capdevila * altos> <ame3'Regalamos a todos sus niños ju -
i " ab. ¡guetes, y los retratamos gratis. 
Profesor con título académico; da . igual que a todas las señoras o se-
^ e s o í d a r ^ a s ^ ^ ^ r S P c í s ^ ¡ ' o ^ ¡"greso en la Normal de Maestras. Sa-
cilio con muy buenas referencias. Mlle 
Brotier. F-3610-
1302» 12 Ab. 
clases de segunoa enseñanza y pre-'nontas que se pelen o se hagan 
el ingreso en el Bachille-1 algún servicio. £, Ud ^ ¿ 
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
lud, 67, bajos. 
xC 750 It ind Í9 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Neo-
tuno. 8 1 . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
Enclnol . Perfuma y purifica el aliento. 
E v i t a las canes y preserva de la piorrea 
E n . gargarismos combate el catarro. 
Preparación deliciosa y delicada, (125 
gramos un peso), ventajen droguerías. 
Depós i tos Dentales. Neptuno, 32 y en 
la Agencia Distribuidora. Han Rafael 
y Escobar. Botica. Teléfono A-8025' y 
que ha probado de todo sin 
éxito y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos, 
papada u otros defectos de 
la cara que venga a ver a 
Mme. HENRIETTE 
La única en todo Cuba, Ex-
perta con Diploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Plaza Vendóme, 
París. 
Tratamientos célebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis. 
SAN RAFAEL, 63-A. 
(entre Campanario y Lealtad) 
TELEFONO M-5525 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vende 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco 
nómica alhaja para hacer un regale 
y tener la seguridad de que va a que 
dar bien; cuando quiera comprar ( 
vender un piano o pianola de bus 
na marca: cuando necesite un traj» 
de etiqueta para lucir su arrogan!» 
figura en los salones aristocrático*; 
como un distinguido "dandy*'; cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotro: 
en LA ZILIA. de Suárez, 43, se !< 
proporcionamos en el acto sin m;'. 
garantía que la de alguna alhaja i 
otro objeto que represente valor. 
Liquidación hasta el día 20 solamen 
le. Aretes fantasía cierre francés, co 
llares, pulsos. gargantillas, yugos 
etc. Grandes rebajas al por mayor 
Pida lista de precios y dibujos s 
vive en el interior y le enseñaremo 
cómo disfrutar de estas gangas. Bor: 
Brothers, Muralla 20. 
13637 19 ab 
13497 8 Myo. 
Liquidación horrorosa. Algunos ren 
glones rebajados al .por mayor má: 
del 60 por ciento. Pida lista de pre 
cios y catálogo si vive en el, interior 
Aretes, argollas, pulsos, collares, etc 
Born Brotheis, Muralla 20. 
13637 19 ab 
Si: V E N D E UN J U U E G O D E S A L A D í 
majagua. Obispo 66. 
13617 11 ab. 
MUEBLES BARATOS 
A-9285, 
10413 17 Ab. 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-, 
túntánea. en un solo pomo; su apü-' Buró de cortina, caoba, $40; uno ^ 
cación es rápida; en un momento!pía™. $40; un archivo acero, $60; 
tendrá usted su co'.or natural. No con-1 cafo hievro $70; máquina Singer $3t 
tiene nitrato de plata y sí una garan- 'iueg0 s ^ a ' caoba. $60; victrola ga 
tía absoluta de ser la mejor de todas.'binet<> $80; juego comedor compleU 
Su precio es de $2.00 y por correo 25 'caoba, $140; carpeta para tenedor d. 
cts. más. En el salón de Belleza do'^ros $40; varios juegos mamparas i 
la doctora Juana Alonso, en su gá-Í^IO; escaparates lunas a $35; teñe 
bínete, encontrará usted también to-|nios infinidad de muebles sueltos. E 
oos los productos de belleza para el Volcán", factoría 26. A-9205. 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
dader os orofesionalcs-
Se c o r t a la melena en 
las distintas formas del 
cutis. Crema de Pepinos y el Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para cor 
3601 13 ab. 
OCASION 
servar .*u juventud y evitar las arru-ÍSe vende, muy barato, armatoste, me 
*as y además las hace desaparecer í sas de vitrolit y sillas propias par: 
uando existen. Se corta la melena a café. Lamparilla y Monserrate. café 
señoras y señoritas; se hace toda cla-j 13623 13 ab. 
$e de postizos y se compra pelo caído r n M D D A l W f l C 
tíe señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. LUlVlrKAIVllIa 
10704 71 U murKes de oficina, archivos, máquinas 
iL'Z.U'f Z | ab. I de escribir caja de caudales y máquinaí 
COCINAS DE GAS, A-6547 
Para su cocina o calentador, Pochet 
¡ de c >í-c/ Slnger, los pagamos bien. L i a -
i me al te léfono A-8054. Villegas, 6 pot 
I Monserrate. Losada. 
I 9.M7 11 Ab. 
A-6547. Progreso 18. Para instalado- ™ D O s ? ^ t A . / h i ^ n . Lmo-•> • . , , . •. w zadera toda de brillantes blancos, mu; 
res el(^¿-.icas y cambio de lámparas. 
Rojas. 1-3056. servicios sanitarios, 
^-6547 e 1-3056. 
13349 12 ab 
ENTRE AMIGAS 
1UJ 
bonita y de valor. Zulueta, 24, azotea 
solo de 5 a 7 p. m. 
Io560 11 Ab. 
S E VEND)3 E N MODICO P R E C I O UNA 
j cocina de gas de poco uso, con seis -hor-
nillas, tre" hornos y un calentador. Ca-
lle O i29. Vedado. Teléfono F-2410. 
135G6 11 Ab. 
— A y , qué melena tan linda, VENDO, P O R E M B A R C A R M E , T .W 
ti- ' J í -v 'revera redonda, casi nueva, una vlctr» 
r'lJonde te la C o r t a r o n ? ría Víctor, un juego cuarto con lavalK 
r " I D • • ' V •. I moderno, uno id. de recibidor, de bun 
L n L a r a r i S i e n . I a t i ¿ t e i l eg í t imo y escaparate de una luna. f¡ 
1 no: dos id. americanos, uno de elloi 
la cortaron a l l i P 
— Q u é va, chica; ¿ t ú no ves 
h mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde e s t á La Pa-
n & C l l r PIANO Y M U E B L E S S E V E N D E N : — 
En Qoliiri A 7 ^f>]¿fr^r^rs i Piano nuevo, moderno $185; escaparate n OaiUQ, t / , t e i e i o n o nevera ^ 7 . cÓttiOáa., chiffonler. mesa 
lavabo, sillas, bafiadera marmol, juepc 
cuarto caoba por embarcar. Campana-
rio 14 esquina a Lagunas. 
13596 , 11 ab. 
con lunas, un juego comedor sin vltrin;: 
4 sillones; 4 camas, 2 niño, 3 lámpara* 
un chiffonler, 2 cómodas, 4 cuairos. ; 
pintados al óleo, grandes. Lo doy ba 
rato. Verlo San Miguel No. 179 D. ba-
jor-. de 9 a 12 y de 2 a 6. 
1S599 11 ab. 
M-4125, y cobra .60 centavos 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿ C u á l ? 
—Que me teñí el pelo. 
— ¿ E s e pelo es teñido?, me en 
gañas. 
COMPRAMOS MUEBLES. VIC-
1KOLAS, DISCOS Y FONOGRAFOS 
—Te lo. juro, con la Tintura J M á q u i n a s ¿Q coser y escrib¡rj etc. etc 
Margot, que la tiene en todos los ¡Trato inmediato. "El Encanto". Com 
tonos en "La Parisién". 
13310 
postela y Luz. Teléfono A-2545. 
11 Ab. 
rson como en París . 
L a s melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUCUERIA MARTINEZ 
Solo p a r a señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno. 8 1 . Tel. A-5039. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Slnger" para casas Oe fami-
lia • talleres. Enseñanza Ce bordados 
graMs, comprándonos ¿uguna máquina 
"Stnger' nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen 
camciüB Se alquilan y nacen reparacio-
nes, Avísenos personalmente por co-
rreo o ai teléfono A-4522. San Pafael 
y Lealtad Agencia de 'Stnger' . L leva-
mos catálogo a domicilio si ustod lo 
clesdf»^ No se moleste en venir. Llame 
al te 'é íono A-4522. San Rafael 7 Lea l -
tad . 
9752 . iQ At,. 
Empeñamos alhajas, prendas de ves-
tir, máquinas, victrolas, etc. etc. 
ES USTED ACASO 
una de las pocas lectoras del 
DIARIO que no tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO, 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y je enviaremos 
con mucho gusto, gratis, el 
folleto de MISS ARDEN 
"En Pos De La Belh 
EVOLUCION RAPIDA y discreta er 
nuestras operaciones 
13626 . 13 ab. 
J U E G O S D E S A L A E S T I L O S C L A S I -
COS dorados y laqueados acabados de 
recibir de Parts, pianos, pianolas y vio-
trolas alemanas, lámparas, relojes de 
pie y de pared de música, asi como Jo-
yería y relojería que liquidamos a pre-
cios muy económicos, al contado y a 
plazos. D. Ruisánchez y C a . Angeles, 
13. Teléfono A-2024. 
13495 12 Ab. 
COMPRO VIDRIERAAS 
maletas y baúles de uso, en buen esta-
do, cajas de caudales y todo mueble de 
oficina y antiguos. Voy en seguida. 
T e l . M-4S78. Teniente Rey número 100 
13579 18 Ab. 
Compro toda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo de fotografía, ópt ica 
Voy en seguida. Teléfono M-487» Te-
niente Rey número 106, frente al DIA-
_J1579 18 Ab. _ 
V E N D O B A R A T O UN J U E G O D E SA-
la de mimbre tapizado con esoejo, un 
juego de comedor caoba con bronces, 
otro de cuarto, una máquina de sumar, 
dos mesas caoba. Gloria 15, entre So-
meruelos y Cienfuegoa. 
1 3 4 « . 10 Ab. 
leza 
Ind. 
Aviso al que quiera abrir un café, 
o lechería, que en Cuba y Paula, bo-
dega, se vende todo lo necesario, co»! 
él 50 por cientó de su valor. Hay do? 
vidrieras que costaron ciento ochenti 
pesos. Pregunte por Ismael. 
. 1338 22 ab 
NO COMPRK MUEBL10S SIN V E R LO;-
mi« venrl*! a plazos sin Viador L a Cas i 





Melenas a la Paris ién. Mariano G i l . 
Me enna a la Americana, Mariano Ofl 
Me enas a lo Garsonett, Mariano Gil 
W í l l T l K0-"10 la pidan- Mariano Ol í . 
Melenas bien cortadas con verdadero 
arte únicamente 6] especialista María 
no G i l . IndustVla 119, Peluquería Cas 
esquina a San Rafael . Teléfono A-7034 . 
16 aba i 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a plazos cómodos, 40 por ciento más 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contatío 20 por ciento de descuento Va-
rios estilos caoba, más práctica; ño so 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
- 130:32 20 Ab. 
S E V E N D E UNA C A J A D E T A U D A -
s„Hn V ' 1 ^ v^rlera de tabacos nueva. 
ba" ^ colás, 111. te todas horas. 
13201 17 Ab., 
PAGINA V E I N T I S E I S M A R I O D E L A MARINA Abnl 10 de 1924 
MUEBLES Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S J U E G O S 
de cuarto, comedor y sala, vlctroías , 
pianos^pianolas .máquinas de coser, de 
escribir burós cortina, m é s a s de escri-
torio y'toda clase de muebles los pa-
gamos más que nadie. Llamen Teléfon-j 
A-451S . o w -
12669 2 M>0-
L A CONFIANZA 
Aguila. 145. entre San José y Par-
celona. Telf. A 2898. 
Trnemos un gran surtido en joyería 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de prés-
tamos vencidos. Vendemos a prados 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
f idor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y d* oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
MUEBLES Y P R E N D A S MUEBLES Y P R E N D A S DE A N I M A L E S 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-jGranja "Lourdes". Tenemos el mejor 
tículo» de novedad, como aretes, ani- surtido de aves de Pura Raza. Hue-
llos, pasadores, boquillas, carteras, ele vos. Conejos, Patos y Palomas. O'Fa-
También estuches de cinco departa- rrill y Juan B. Zayas. Víbora. Apar-
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI quiere arreglar sus muebles llame al 
teléfono M-6430 que se los dejaremos 
nuevos completamente por muy malos 
que estén y por poco costo, barnices de 
r í rdos fens t i i^XTnroSymuebf í laTa- i inentos para muestras de joyería, a tadoJ918. Pida informes y precio. 
cernes fundas y cojines 
11er se lia trasladado 
146. entre Escobar y Gervasio 
M-6430. 
12555 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de rama, escaparate, coque-
ta, mesa de noche, y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas biseladas en J.a C a -
sa Vega. Suárez 15. 
1292» 19 ah. 
Ns in MI9 éi'' Preci(>s inmejorables. Se mandan mués 
tras al campo enviando de $1.00 en 
adelante. Friedrich Kieser, Edificio 
larrea. Empedrado y Aguiar, Depto. 
308, teléfono M-2815. 
9124 1̂  A h . 
Teléfono 
12 Ab. 
S E V E N D E E L A R M A T O S T E D E L A 
bodega de Npetuno y Amistad, así como 
mostrador y nevera, se da muy barato, 
véalo hoy, urge desalojar loca!. 
13306 11 Ab-
VKVDO 1 J U E G O S A L A CON E S P E J O 
13 piezas en $58. Un juego de mampa-
ras $5. Escritorio plano $4"X Un jue-
guito mimbre ?25. 4 Sillones caoba a 
f" Un aparador fino grande $45. Una 
mesa caoba 4 tablas fina $30. Un es-
caparate $14. Una palangana lavabo 
chica gris $7. Una Nevera $16. 
Verlo Gervasio 68. 
13205 10 Ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
E n L t Sociedad Neptuno 227 y 228 Te-
lefono M-9109. Juegos ue cuarto de 5 
niezas desde 94 pesos con marquetería, 
130 pesos hasta 400 pesos en varios 
estilos, juegos de sala ie caoba, b si-
llas dos sillones. 2 butacas, 1 sofá, una 
mesa centro, espejo y mesa 70 pesos, 
iuegos esn.altados tapizados y con re-
j i l la desde 44 pesos hasta 120 pesos, 
juegos de comedor desde 8b a 300 pesos, 
aparadores desde 16 hasta 40 pesos, si-
l lería en todos estilos, camas, lámpa-
ras relojes de pared y varias piezas 
que no se detallan, háganos una visi-
ta v se convencerá, 
13124 ' 11 Ab. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joyc-
u'a fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitcfiH de su valor, 
lambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MAQUINAS P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E : : SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 r 2 
Se vende una caja de acero para do-
cumentos. Se da barata. Aguila 145, 
ctitre San José y Barcelona, 
12258 10 ab 
AVISO. S E V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto, moderno, compuesto de 6 piezas 
en $100 y otros varios. Apodaca 58. 
13162 16 ab. 
E L R I O D F LA P L A T A . S E V E N D E N 
neveras, sillas y mesas de café y fon-
da y otros varios muebles. Apodaca 5S 
13162 15 ab. 
Al contaco y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora ds bordados gratis pa-
ra las clientes. Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competetnte em-
pleado le l levará catálogo a su dorni 
cilio sin molestars 
Garantizamos venta de máquinas nue 
vas. No aumentamos precio. 
9751 12 ab 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Júegos do cuarto $100, con escaparate 
de tres cuernos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
$75- escaparates $12: con lunas, $30; 
en adelante, coquetas vnodernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas» mesas de no-
che $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; column.-.-s de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 115. 
Teléfono A-4202. 
12550 17 Ab. 
" \ A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9„ T E L F . A-1903. 
MULOS Y V A C A S 
Tenemos tina gran existencia de mu-
ios Americanos de todas alzadas y pro-
pios para todas clases de trabajos, mu-
Jos criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
l e lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
'ote de vacas Holstelns. Vendemos un 
excelente burro semental do pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy fi-
nos y caijilnadores. Tendremos sumo 
gusto recibir su visita H A R P E R 
a n u í H E R S Calcada do Concha nú-
me,r,° 12- I -ujanó. 
lo33, 7 Myo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
para hipoteca, todas cantidades, desde 
mil pesos hasta cien mil . Habana y oa-
rrlos. del 7 al 8. Habana y Vedado, 
Aguila y Neptuno, barbería. M-4-»*. 
Gisbert. ,„ 
12589 12 
D O Y E N H I P O T E C A 7 A L 8 0 ¡ 0 
1,500, 2,000. 5 000, 8.50P, 10.000 15.000. 
25.000. 20 000.' 40.000 y 125.000 pesos. 
José leamos. Refugio, número 28. bajos, 
de 9 a 10 y de 12 a 3. 
12927 1* A " ' 
A U T O M O V I L E S 
GENERAI.. WYANDOTBES blan-
cas. &e venden gallinas, pollos y hue-
v ° s de raza seleccionada para produc-
ción Avenida Acosta y Cuarta. Víbora. 
Angel P , Aedo. Teléfono 1-4593. 
109<1 21 Ab. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
CON P O C O D I N E R O 
puede usted amueblar /lijosamente su 
casa. Visítenos y le mostraremos Infi-
nidad de juegos de- muebles de todas 
. clases a los precios más bajos. Gr an-
usted en venir, ¡¿gg existencias en muebles sueltos, lám-
paras, relojes pared, gobelinos, victro-
Jas. fonógrafos, discos, máquinas de 
coser y de escribir, adornos, etc. etc.. 
Él Vesubio, almacén de muebles y jo-
yas. Casa de préstamos. P"actoría y 
Corrales. 
12305 10 ab 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v le cob-amos 
menos interés que ninguna de se g ro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Kemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos tamaños . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras HolsteTn. Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanaimeme. 
Tenemos además 20 troys. ÍS carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país . 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos «Te uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
nerá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
•772 18 Ab. 
I N S T R U M E N T O S DE MUSICA 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000: lo mismo juntos que 
fiaccionados; también para los repar-
los. J . Llancs. Sitios 42. Tel. M-2632. 
)3I77 30 ab. 
C A R L O S BELTRÁNENA 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de Automóviles de la 
República. Ofrece sus talleres de re-
paraciones de Antomóviles en Gene-
ral. Especialidad en máquinas par-
ticulares 
GARANTIA Y ESMERO 
MORRO 26 Y 28, E N T R E GENIOS 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
10330 17 At).. 
Y E N D O O V E R L A N D MODKLiO 4 muy 
poco uso y doy facilidades de pago, en 
la misma se vende Tíudson 7 pasajeros 
P, ú l t imo modelo. Para más informes: 
19 v G . Vedado. 
13084 11 Ab 
V E N D O C\\SA" -
próximo H ,;t fábp' ^ ^ A Ü A -
la, «> 4, comoilr... Vr'1 taha,.. 




^ E N $2,500 SIN 
sa Vendo tres t-asa* r construyen,!,, î 8, f,re,He t 





y 'a m 
1-5080. i 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
G A N G A S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
marca Chandler, completamente equi-
pado y en magnificas condiciones. E l 
que me haga una oferta razonable se 
lo lleva. Informan en la Stewart Auto 
Companv, frente a la estatua de Maceo. 
Teléfono A-9S70. 
13651 16 Ab. 
S E V E N D E N UN HUDSON S I E T E / P A -
s ..t-'ros y u;; Mercer 5 muy taiatot-1 In-
formes: Manzana de Gómez, 457 . Telé-
fono A-2422, ^ 
13556 11 Ab. 
¡QUEMAZON D E GOMASI E N A. D E 
Zapata a 39, sigo realizando un buen 
lote, venga a verlas y l levará cuatro 
por el precio de una, no hay de Ford . 
13539 14 Ab. 
A N T E S D E C O M P R A R S U A U T O P I A -
no, pase a Manrique 76, antiguo, bajos, 
donde se vende uno muy barato, entera-
mente nuevo, de famosa marca muy co-
nocida . 
13536 18 Ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. ' 
131!:! 6 Myo. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
1 adoras de varios modelos y de cauda-
les de varias ciases y tamaños. Apu-
rin<-a No. 58. 
1.1162 15 ab. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con vitrina aparador, mesa redonda y 
6 sillas, nuevo, de cedro y caoba y sus 
lunas biseladas. Tenemos juegos m i í 
finps, muy baratos. L a casa Vega. 
Suárez 15. 
!2929 '9 ab. 
se olvide: L; i Sultana. Suárez, 
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
Te-
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , so 
vende un reloj catedral gran lujo co-
lumna de marmol grande con su jarrón, 
librero grande fino cuatro hojas, cris-
tales viselados 8 gavetas dentro, tres 
fuera, dos camas hierro, una de niña 
marca Simón, lámpara armario de co-
cina, mesa victrolita, un parabán. Tam-
bién se alquila este elegante piso. I n -
formen: Virtudes, 116, altos. Teléfono 
M-7464. 
12170 - 10 Ab. 
D I N E R O 
•ebr* alhajas y objetos de "alor 
r«pf ramos intereses. Alquileres un da 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin verv estos precios donde 
será bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, ¿aleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde J1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 
MAQUINAS DE C O S E R 
Las alquilamos a $2.00 mensuales. L a s 
vencktnos a plazos y al contado, nuevas 
y ufadas. Hacemos cambios y repara-
ciones. Hay de dobladillo. Agencia de 
Singer en Sau Rafael y Lealtad. Telé-
, fono A-4522. 
nur-bies y cajas fie caudales a plazos. 9057 12 ab. 
'illcjras. 6, por Monaerrate. Losada. _ _ _ _ _ _ _ _ '•—• 
V E N T A S . V E N D O V I O L I N , E N T E R O , 
Steiner antiguo, arco, estuene. Amistad, 
15. altos, Montero. 
13508 14 A b . 
PIANO H O W A R D COMO N U E V O POR 
la mitad de su valor. También se ven-
de juego de comedor. Id. de cuarto, l ám-
para fina y otros muebles. Consulado, 
24, altos. 
13106 10 Ab. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
•..•uc 11 Ab. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
• M U E B L E S 
finos que 
en juegos 
Surtido general, lo mismo 
corrientes. Gran existencia 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles , 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas 
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
a Intimo In-
ANIMAS, No. 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y Cía. 
S. en C. 
B A R A T I S I M O 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O S E 
vende un juego de cuarto de tres cuer-
pos, enchapado, moderno compuesto de 
Tin escapiratp, dos camas, una co-
queta, una banqueta y dos mesas de 
noche. Se da por la mitad de su va-
lor. Je sús del Monte. 311. 
13018 15 Ab. 
L O S DOS H E R M A N O S 
Casa de compra Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso u oficina, fo-
nógrafos. Se necesita gran cantidad por 
ser una casa de mucho movimiento. No 
se olviden de que se pagan más que 
ninguno. T e l . A-2029. 
9405 i i ab. 
M U E B L E S 
De todas clases. Nuevos y de uso. 
precios de ocas ión. Nota.—También 
reciben en cambio de nuevos. En 
Se compran máquinas de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt, Aguacate núm. 80, teléfo 
nc A-8826. 
12161 30 ab 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , S I L L A S 
de mecanógrafo, buró plano, procedente 
de un remate del Banco Nacional, Un-
derwood, Royal Smiht Bros etc.. desde 
10 pesos. Corrales, 70, casa particular. 
12576 12 Ab. 
V I C T H G L A S B A R A T A S 
Vendo un piano marca Ricca E . Son, 
casi nuevo y un escaparate de caoba, 
todo baratísimo, por retirarme de es-
te país por falta de salud. Santa Ca-
talina, 44, letra € , entre Lawton y 
Armas, Víbora. Trato directo. P 
10790 10 ab 
S E V E N D E UN B U I C K D E C U A T R O 
cilindros del año 23, moderno, cinco 
ruedas de alambre, cinco gomas nue-
vas, defensa alante y atrás, e s tá en bue-
nas condiciones, por querer su dueño 
embarcar, se da barato y puede verse en 
Antonio Díaz Blanco y l^Inderos, es tá 
trabajando de alquiler, chapa número 
5044. 
m 0 2 13 Ab. 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E NUK 
vo, se vende, con fariildades de pago: 
ra de lo que más elegante; circula en 
la Habana. Marques González y San 
Miguel, Garage "Nacional". Pregunten 
por Antonio García. 
12957 10 ab. 
C A R R U A J E S 
V E N D O C O C H E S P A R T I C U L A R E S Y 
de alquiler por módico precio por desa-
lojar el local. Luz, 33. Sustacta. 
13567 23 Ab. 
A V I S O . S E V E N D E N DOS C O C H E S 
familiares, dos mllores particulares, 
una araña y varios arreos, un tronco 
Avenida Menocal, (antes Infanta) y 
Benjumeda, bodega. 
13478 23 Ab. 
S E V E N D E N V A R I O S C A R R O S T 
muías en buen estado. Informan Apo-
daca 22. 
13353 I I nb. 
M A Q U I N A R I A 
la Iglesia. Informan' a - u l í 




POR T K N K H S : 
traspasa una ca.vt ' '''^BAR^TS. 
a plazos do mampost * se f ^ « 
tos. sala y c o m ^ ^ ^ o n t r e W 
tiene que dar po,.,I , 0'^'"ás 
calb - Nueva, entit. TÍ'Ui.""'rafia 
sldad. Pasaje C r - -Estév^ - • 
1863{ 
S E V E N D E N R A R A T ^ T T — ~ — ^ 
de dos plantas n u e v í ^ , 8 D 0 S c I r 
la r.tra en Sitios trafó 7 a en Cr4*« 




Mendoza, frente de iÍ ,,e„ros' 
rros de Santos Suárez £ a de $ 
jardín, portal, sala Salefa ^ w i l 
tos, servicios interckladr^ ' tr?s c* 
ciña, cuarto de criadn^ 1 com^orT 
ció, traspatio, frente 0 L ^ n Su ^ 
rman el mismoV Teléfonf?18 
GANGA: VENDO 
plantas a una cuadra de Gaiu. 
de Neptuno de 8 vara j ñor 9rt 5o ' 
renta 250 pesos, casa nu/v 0 3,e 
recto H E R E U V VEGA I«H Trato. 
Se vende precioso Cadillac, acabado 
de pintar, ruedas 3e alambre. Se pue-
de ver en Sania Emilia 11 y 13. Jesús 
del Monte. 
13621 13 ab. 
D O Y E N 450 P E S O S U N M A G N I F I C O 
Dodge Brothers, a toda prueba, chapa 
de este año, y listo para trabajar, go-
mas, cables, etc., todo nuevo. Infor-
ma, el Masajista Roca Mandillo, de 8 
a 5. Diez de Octubre, 650, entre Gertru-
dis y Josefina. 
13506 14 Ab. 
B A R A T O , UN F O R D N U E V O POCO 
uso, con todo el conrort No. Ford 
4740, véalo Infanta, 102, garage. I n -
formes: San José 133, antiguo. Pregun-
ten por Pérez . 
13513 16 Ab. 
D I N E R O E HIPOTECAS 
D I N E R O E N H I P O T E C A D E SOO P E -
SOS en adelaníe, cualquier cantidad In-
terés según punto y garantía, mucha 
reserva y prontitud. Manzana de Gó-
mez, 561. Teléfono M-8947. Sr . López . 
13665 15 A ü . 
$16,000, tomo en hipoteca al 10 0 0, 
buenos títulos y garantía de $40,000; 
trato con el interesado. Ramos. Refu-
gio No. 28, bajos, de 9 a 10 y de 12 
-i tres. 
13580 11 ab. 
C A M I O N M A X W E L L 
Se vende un camión Maxvrell de 1 112 
tonelada, completamente nuevo, con ca-
rrocería nueva, especial para el reparto 
de ajjuas minerales en botellones. Se 
vende barato por haber fracasado el 
neeoclo en que se Iba a emplear. Puede 
verse en Paseo de Martí 13. Teléfono 
A-asm. 
1341* 12 ab. 
Aserraderos. Ofrecemos uno marca | Te1,|f2»o M-927Ó. 
Lañe, carro de cremallera de 25 pies. I 
de cable tipo portátil. Indus ro Ot 
trial Machinery Co. San Ign?.cio, 12, 
Habana. 
Bombas centrífugas Dúplex y de tres 
pistones, a precios sin competencia. 
También bombas de mano todos ti-
pos. Industrial Machinery Co. San Ig-
nacio 12. 
Motores de petróleo crudo de seis y 
ocho caballos. Sumamente económi-
cos y seguros, completamente nuevos. 
Industrial Machiner yCo. San Igna-
cio, 12. 
Hereu y Vega. Industria 96. C 
y venta de casas. Dinero en hipottU 
Pignoración de valores, negocios, 
lios y con prontitud; clientela « 
fe-ida; no corredores. Tel. M-9270 
13572 ,2 . 
GANGA: V E N D O A DOS CUADRAQ» 
Belascoaín y una del Nuevo FnfJ 
casa de sala, saleta, con tres iisHiS! 
nes, cocina, baño y demás sorvic.MJ 
nitarios, buen patio en perf- •¡•w , i 
clones. Precio Í7,000. Otra ."n i a ¿52 
manzana, de sala, comedor v ircs iS 
taciones, con todos sus serv'r.wg ,¿¡ 
mismas condiciones de la prirn 'a V 
ció $6,;'0y. Trato direct coon'sü df2 
Industria, 96. Teléfono M-9270. j 
13572 ú Ab 
Panaderos. Queda un lote de losas de ¡Se vende luioso chalet. P 
horno de 50 x 50 centímetros, clase 
extra. Industrial Machinery Co., San 
Ignacio 12. 
13473 15 ab. 
GANGA. S E V E N D E UNA MAQUINA 
Overland en perfectas condiciones, mo-
tor 'a toda prueba. Informa su dueño 
R . González, Tenerife No. 48. entre 
Figuras y Antón Recio altos de 7 a 
10 a. m. y de 3 a 5 de la tarde. 
13468. 10 Ab. 
¡ Necesitamos de 300 a 1,000 pesos. Víctor y Columbla como nuevas. H a y | r 
(¡¡seos. También 2 máquinas de dobla-1Pagamos ínteres con buena garant ía 
dillo dp ojo en mesa doble. Vendemo?! c ' „i , n „ , „ ^ • co i • 
a plazos y al contado máquinas do sm- Sánchez. Perseverancia 50, bajos. 
i.eva 
i6r.n 16 al. 
ger, nuevas y usadas. Cambiamos. Se 
alquilan y reparan. Agencia de Singer. 
San Rafael y Lealtad. Tel. A-4522. 
975C 12 ab. 
Juegos de cuarto, de comedor, juegos 
de sala, pianos ,pianolas, burós, libre-
ros, lámparas, alfombras, joyas ropas 
de todas clases en la Casa de Prés ta -
mos " L a Sociedad','. Suárez 34. Telé-
fono A-7589. 
1 3450 lo ab. 
SK V E N D E N , POR A T T S E X T A R S E ~ A 
Europa, todos los muebles. Sala, saleta, 
tres cuartos y cocina, nevera esmaltada 
y niquelada y escritorio; todo nuevo 
tompletamente. Solo se trata con par-
ticulares; haciéndose proposición por 
toda la existencia, posiblemente conse-
ruiremos dejarle la casa, que es moder-
nísima y excelente sitio. Cárdenas 15 
altos. 
13348 12 ab. 
C O N T A D O R A S 
L a s tenemos de relance en todas mar-
cas y cualquier tamaño, caoba o nique-
ladas. Hay una para mi negocio, véala 
antes de comprar. Toda maquina es ab-
solutamente garantizada. Zulueta nú-
mero 5, Cuchil lería. Teléfono A-2618 
12»93 n Ab 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia n u c t r a 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo, a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 6 5 
| I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
ce caudales y contadoras, vidriera», 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
11749 2« ab. 
13628 ib. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller da limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
S E V E N D E N E S T O S O B J E T O S MA- ' Agentes: Viuda de J . Pascnal Bald-
qulna de escribir Smith Bros, número • /-M • o/- r j L D r» D 
cinco, cinta dos colores y palanca de wln . obispo JO, Habana, r . U. OOX. 
C29.U lOd 1 
DOY $5.000 E N H I P O T E C A A B A J O 
Interés y vendo una casa de esquina de 
dos plantas con una renta de 500 pesos 
mensuales en un solo recibo. Santo-
venia, 15, altos. Cerro. González. 
13480 11 A b ^ 
Hipoteca. Tomo $5,000 y $6.000; 
pago el 9 0\0, por casas de nueva 
construcción que valen más del do-
ble. Tirceti J . Llanes. Sitios 42. Te-
éfono M-263V. 
13358 10 ab. 
retroceso, Dos pesas una especial pr.ra 
oro y otra de poralizadores Columna de 
caoba con figura de terracota para cen-
tro muy elegante vidriera cuadrada pro-
pia para exhibición, sirve para tren de 
lavado, efectos eléctricos o casa de lám-
paras, baúles de uso. Teniente Rey, nú-
mero 106, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
11320 10 A b. 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
Con 6 sillas, 4 sillones, 1 sofá, espejo 
censóla y mesa ríe centro, todo de cao-
ba y bien barnizado en L a Casa Vepa 
Suárez 15. 
12929. xa ^b. 
num. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
LIBROS E IMPRESOS 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S . R E C I -
bos para hipoteca. Contratos para In-
quilinato. Cartas de fianza. Impresos 
para demandas. Carteles para casas va-
c í a s . De venta en Obispo 31 12, L i -
brería- ' 
13412 11 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de i'antasla, salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entro Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
«ala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron^ 
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neverae, aparado-
1 res, paravr.nes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos do escapa-
ratf, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno. 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebies a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan ^em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos, preferimos juegos finos, pia-
nolas y victrolas y en muebles de ofici-
na de'.odas clases especialmente bureaus, 
archivos, cajas, mamporas etc. L lamé 
al teléfono M-3612. 
10 Ah. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l duefio de L a Francesa. Fábrica de 
Kspejos. recién llegado de París, trajo 
la maquinaria más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecla, toilette, mano, reflecto 
AVISO 
Nuestros fabricantes Alemania y 
Valencia (España), ríos remitieron! 
grandes lotes de lámparas eléctricas' 
muy artísticas, para vender a pre-i 
COMPRO L I B R O S USADOS. S E L L O S 
usados, colecciones y archivos. Pago 
muy buen precio. J . BORDO Y. libre-
ría . O'Reilly, 60. Teléfono M-22RT,. 
13012 4 Myo. 
E N H I P O T E C A DOY E N L A H A B A N A 
$4.500; $5.000; $6.500 y $8.000 al 7 010 
E n Jesús del Monte, Cerro y Luyanó, 
cantidades desde $4.000 en adelante al 
8 010. También en fabricación. Rome-
ruelos 46. T e l . M-7294. Sr. López . 
13414 10 ab. 
V E N D O U N CAMION CON L A C A R R O -
cería cerrada, es tá en muy buen esta-
do, es propio para cualquiera que lo 
necesite para repartir mercancías u 
otras cosas. Informan Cuba 109, bo-
dega. 
13386. 12 Ab. 
SÉ V E N D E U N A U T O M O V I L F L A -
mante, seis cilindros, 5 pasajeros, con 
5 ruedas de alambre, 5 gomas nuevas, 
muy económico, 20 ki lómetros al galón. 
Puede verse a todas horas en Colón 1, 
entre Prado y Morro. Informa el señor 
Galán. 
13413 14 ab. 
S E V E N D E U N D O C H E B R O T H E R $650 
Informan: Genios, número 4. Garage 
P a r í s . 
13249 16 Ab. 
S E D E S E A V E N D E R U N C I T R O E N 
sport-luxe, cuatro asientos, en buen es-
tado y bien equipado. Lange Motor Co. 
Marina, 12. 
13278 13 Ab. 
S E V E N D E U N CAMION W H I T B D E 
cinco toneladas en magní f icas condicio-
nes. Informes en Oficios, número 84. 
13305 14 Ab. 
HUDSON MODERNO, P A R T I C U L A R , 7 
pasajeros como nuevo, se vende. Véalo 
en Campanario 97, bajos. 
12960 14 ab. 
Se vende un Ford cerrado completa-
mente nuevo, último tipo, dos meses 
de, usp. Se da muy barato. Puede ver-
se en Manrique 96. 
12736 13 ab 
J A B O N E R O S . GANGA 
se vende una jabonería, al contado y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudiendo aumentarse la producción, con 
el solo aumento de palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernández. 
C3184 Ind. 8-A. 
P A R A PLANTAS D E R E F R E S C O S 
Lavadoras; máquinas automáticas 
Shields de llenar, endulzar y tapar; 
cárbonatadoras-eliminadoras del aire; 
mesas acumulativas; plantas comple-
tas, compactas, modernas y de míni-
ma mano de obra; cómodos plazos; 
pídase descripciones y presupuestos a 
Alvarez y Bourbakis, Lonja del Co-
mercio, 421-422, Habana. Teléfono: 
A-3996. 
13306 14 ab. 
roxinio 
terminarse en la calle de Patroci 
entre Estrampes y Miguel Figutnj 
Planta baja: portal, vestíbulo, s 
talón fumador, hall, sala de mm 
biblioteca, salón comedor, 
pantry y despensa. Planta alta: p 
tal, cinco habitaciones, hall, tres 
ños con servicios y terraza. En 
azotea, una torre con gran salón. Ti 
ne jardines que rodean la casa, 
los sótanos, dos garages y tres U 
taciones. Informan: Banco Gallty 
Prado y San José. 
13581 30 
Se vende un molino de nueve mazas, 
34"x78,, con desmenuzadora. Infor-
mes: Apartado 1615, Habana. 
12544 10 Ab. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 5 MOLINOS D E C A F E , 
2 de 110 vols, cort sus motores, 3 de 
220 de 1|4 caballo, l motor (le 1 caba-
llo, 220. Belascoaín y Figuras, número 
613. 
13672 19 Ab. 







G A N G A ; V E N D O LAWTON CERCK -.134^ 
de Concepción una casa compuestsi ¡. VEXDC 
sala, saleta, comedor, cuatro grané con ch 
habitaciones, servicio sanitario, < 
mide 7 ¿or 28, renta 250 pesos. Tu 
directo H E R E U Y V E G A . Teléfono 
9270. , 
13572 12 Ak. 
Se regala un precioso chalecito 
esquina, en Jesús del Monte, con | 
din a ambos lados, portal, sala, ti 
cuartos grandes, comedor, cocina. I» 
ño intercalado completo con aguan 
liente en todos los servicios. Se 
barato. La llave en Durege 60, 
formes Tel. 1-4250. 




























































$-1,750 V E N D O HERMOSA CASA FRÍ 
te a la fábrica de Palatino. Tiene W 
saleta y 314, gran baño, toda de »• 
rasos, preparada para altos. Sr. W 
Indio 34 de 2 a 5. . 
13588 « i 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
AGENCIAS D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
, • i quinarias, camiones, carros y zorras, 
cios muy Daratos. Antes de comprar I Rapidez; y economía. San Nicolás , nú-
visite nuestra exposición permanente.1™1"0 ^ Tc lé fonos: A-3976' A-4206. i26i; 12 Mya 
E L L E O N DE ORO 
Máximo Gómez, 2, (antes Monte) 
A R T E S Y OFICIOS 
10 d 1 ab. 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
" L A N U E V A E S P E C I A L 
MUEBLAS EN GANGA 
Neptuno, 191-193, entre C-ervaslo v 
Be lascoa ín . TeléfoVio A-1010. A l m a c é n ' 
importador do muebles y objetos do I 
fantas ía . " J 
Vendemos con un 50 por ciento de I 
descuento, juegos de cuarto, juegos de I 
comedor, juego de mimbre y cretonas I 
muy baratos; espejos dorados, juegus ' 
tapizados, camas de hierro, camas do 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
Comejón. E l único que garantiza la 
completa extirpación- de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos. 
Jesús del Monte 534 . A . PIñol . Telé-
fono 1-3302. 
. "899 ' 30 Ab. 
D E A N I M A L E S 
bremesa, columnas 
cas, figuras eléctri¿as, añla*. bluacas 
y esquinas dorados, porta-macelas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonea, adornos y figuras de to-
aas ciases, mesas correderas redonda-
y c i d r a d a s , rcojes de pared, sillones 
de portal escaparates americanos li-
breros, «Illas giratorias, neveras ana-
radores, paravanes y s i l ler ía del pa l . 
en todos los estilos. v 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos d» ¿Sí 
pie, cuero marroquí de lo m á s fino 
elegante cómodo y sólido que han 
mdo a Cuba, precios muy baratislm 
\ ende los muebles a plazos y f: 
camos toda chisó ú« rnuebies a 
del más exigente. 
L a * ventas del campo r.o pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mu"-
D I N E R O sobre prendas y objetos de valor se da en todas -2 •é*1-"3 
P E R R O S P O L I C I A S S E V E N D E N UNA 
pareja macho y hembra, juntos o sepa-
rados, U-gítlmos y finos, de padres ale-
• l Í^MAn- . , meses ^ rlesfío de aclima-niacetas mayóJi- t ta('V" ""r scr nacidos en el país : se 'pueden ver en el Reparto Los Pinos 
v V í £ á^n?eBÍ?- entre San Anton^ y Bella; •"Silla E s t r e l l a ' . Para Infor-n-. s. Fonda L a Perla . San Pedro 6, v i -




Aproveche ganga. Se venden dos es-
plendidos mulos con su carro y una 
araña y un Ford y un buró. Juanelo, 
calle Guadalupe esquina a Soto. 
13354 H ab 
TOMO $3.500 E N H I P O T E C A S O B R E 
solar situado en el Reparto Chaple, 
garantía suficiente. Pago buen interés. 
Informan Animas 151, latos. 
1281(8 11 ab. 
D I N E R O T E N G O E N PEQUES"AS can-
tidades y módico Interés, también ven-
do terrenos en los mejores puntos. 
Cueto, 194. 
13057 13 Ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
11704 26 ab. 
Se vende una planta eléctrica casi nue-
va, para alumbrar a una finca. Produce 
corriente de 110 volts y enciende 25 
bombillos de 50 bujías de nitro o sean 
750 watts. Tiene su motor de gasolina 
acoplado directamente y funciona auto-
mát icamente sin acumuladores. Precio 
W. Miles. 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo. 
marcas Packard. Cadillac, Minerva, I ^50 pe«0S Se/a1"3""^. E 
^ . 1 • 1 Paseo de Martí y Genios. 
Marmon y Lole, con chapa particular. 1 12436 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7Q55 
Morro núm. 5 A. Habana. 
C2571 Ind. 21 MSM» 
$5.500 H E R M O S A CASA A DOS CC 
tíras del tranvía de Santos Suáreí. v 
nc portal, sala. 3|4, cuarto interca» 
de baño, gran patio, construcciW 
primera. Puede reconocer pecpiena Cjr 
teca. Sr. Díaz . Indio 34, de 2 a» 
13588 . U J 
$5.750 H E R M O S A RESIDEN* LA 1 
ca del tranvía de Luyanó. Tiene pê  
sala. 3|4, cuarto intercalado £T 
saleta al fondo, gran cocina de ••• 
lO'Ab. 
S E V E N D E U N HUDSON 7 P A S A J B -
ros modelo 0. También un Ford d« 
arranejue. Se da muy barato. Basa-
rrate v San José . 
12S58 12 Ab . 
EINEUO PARA HIPOTKCAS, PRIME-
ras y segundas, desde $300 hasta 200 , . 
mil pesos. Interés más módico en p í a - ! y A-UOVo, Mabana 
za. Reserva, prontitud. Compramos! r QQ3A 
toda ciase de casas, solares, fincas rús - 1 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
ai Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
Ind 18 d 
ticas. Lago-Soto. Pi Margall 59, altos ( S E V E N D E D O D G E B R O T H E R S , E N 
Café Europa. Departamento 25. A-9115 magní f i cas condiciones y precio. Infor-
1-5940. 
10888 20 ab. 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad 
Desde el 6 0|0 
•Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 506 
Teléfono A-9417 
_12314 10 ab. 
TOMO E N H I P O T E C A 4.500 P E S O S A L 
uno por ciento sobre una casa en los 
Quemados. Teléfono 1-7789. 
12587 12 A b . 
ag ífi»— 





C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E nue-
vos, preparados con farolitos, 2 de-
fensas, platina, y otros extras. Se ven-
den a plazos cómodos, puede verse a I 
todas horas en Bruzón y Pozos Dulces. ! 
Garage de García y Padró . Teléfono A-
9339. 
12350 16 Ab. 
traspatio, toda de cielos rasos, 
y cemento, construcción de P/'"^ 
Puede venir acompañado de un. ''Bpí 
. | ro para reconocer su construcción. 
M A Q U I N A R I A P A R A C A N T E R A S E de reconocer 53.000 en hipoteca, 
vende nueva y maquina y caldera nueva Díaz . Indio 34. de 2 a 5. ^ 
150 caballos. O'Reilly y Mercadees, I 13588 
cuarto piso, número 414, de 8 a 4 infor-
man. . 
12567 Myo. 
V E N D O C A L D E R A CO H. P. sistema 
Locomóvil con o sin máquina. A-9278. 
C . Fernández . 
13145 10 ab. ; 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
S E V E N D E UNA CASA EN OCTm 
número 37, entre Acosta y >'â ue't9 
en la Víbora. Se da barata y ur6 
venta. Informa en la misma. ^ 
13489 ü i > 
SE V E N D E UNA CASA DK 3 
t.-.s en la calle Estrella. .cerca "i, i 
liano, recién fabricada. Tiene sa'* 
leta dividida por columnas .^""LpH 
habitaciones, cuarto de baño 
cocina de gas. cielos rasos, esca" ^ 
mármol, hasta la azotea. U™']T A4 
trieos, etc. Informan en el ie ¡ -
de 2 a 4 p. m. i-t 
13492 .— 
COMPRAS 
MUY U R G E N T E . SE VENDE b ^ « 
sa a una cuadra de la CalWia» a 
sia de Jesús del Monte, jf1*' er 
6 cuarto» grandes, saleta a*l . ,„ gei 
tercaladii y muy hermosa. L-tod» 
ció, cocina, patio y t ^ ^ 1 0 ; , . <*« 
ladrillo y cielo raso. y reconocer una Mpotec^QM 
al 9 010 por 8 años, P"d^',(~ 
partidas parciales no "1<,"0rre¿( 
¡mg por "̂ 
inter^ coi S E D E S E A C O M P R A R UNA CASITA, 
en la Habana que no pase de $2.UÜJ pe-
sos en todo su costo y que esté en 
condiciones para poderla vivir por a l -
gún tiempo. Avise al teléfono A-8963 
y pregunte Sra. de Núfiez. 
13445. 14 Ab. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Cadillac de 7 pa-
sajeros, 6 ruedas de alambre completa-
mente nuevo de últ imo tipo, también se 
vende un elegante Packard Llmoussine 
por tenorme que ausentar partí Europa . 
Garage Doval. Morro, 5-A. Teléfono 
A-7055, 
11525 25 A b . 
V E N D O U N L O T E D E V A C A S P R O X I -
mas y pafridas segundo parto y propor-
ción Informe; Calzada San A g u s t í n . 
trUasitnal, bodega. Arroyo Apolo 
13033 y 34 ' V 14'Ab. 
lo habla francés alemán. Italiano y por-i Compramos y cambiamos muebles v 
Re,na 44- Tel - M-4507- I prendas. Llamen al A-20I0 rnueDle3 ^ 
iO'*- 19 ab. I También alquilamos muebles. 
' . . W C A . SK V E N D E N T R E S V K N A -
dos nacidos en la casa, dos hembras y 
un macho propios para personas de 
gusto Se dan como ganga por ir la 
lamilla de temporada en 75 pesos los 
tres. Pueden verse a todas horas me-
nos los miércoles y los domingos en 
Maceo, 22. Guanabacoa 
13295 • 11 Ab_ 
TOMO $17.500, $15.000. JI4.000 y J7.50'r 
primera hipoteca, obras hechas y ' en 
construcción. Llame al teléfono 1-285 f 
R. H. López. 
12298. JS AB. 
TOMO $10.000: $8.000: $6.000; $4 000-
'15.000; $n8.000: $70.000: $3.000; $1 B09 
al 6 112. 8, 0, 10, 12 y 15 0|0. Buenas 
hipotecas sobre fincas urbanas. Soto 
Pi Margall 59, altos. A-9115. 
•iggjj 15 ab. 
S E V K N D E UN HUDSON 7 P A S A J E -
ros modelo 0, fuelle, vestidura y pin-
tura nueva. Se da muy barato. San 
LAraro, 279. esquina a Oquendo. T a -
ller Vcllpe Granados. 
12858 12 Ab. 
Se ver 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 
a 2,000 pesos sin corretaje, también 
desde $5,000 a $30.000. Informan: San 
Rafael y AgnHa, f'afé Siglo X X T , vi -
driera de tabacos, de 9 a H y de 2 a 4 
Díaz. 
12SSf> 12 Ab, 
AUTOMOVILES 
den y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 IncI. 18 d. 
D E S E O C O M P R A R E S Q U I N A S C o -
mercio buena fabricación en Buena Vis -
ta y en los repartos, punto alto cerca 
tranvía y moderno o buena casa en 
Habana, trato directo con el dueño, no 
corredores. Dirigirse con detalles por 
escrito: Señora Bhon. Máximo Gómez, 
número 5, altos. 
13274 8 Mvo. 
COMPRO S O L A R O T E R R E N O CON V 
sin habitaciones. L a ppgo con automó-
vil Dodge en estado flamante, vestidu-
ra y pinturas nuevos, cinco ruecas de 
alambre. Chapa paga. Lago-Soto. Pi 
Margall 59, altos de Europa. Departa-
mento 25. A-9115 e 1-5940. 
13406 11 uh . 
S E COMPRA UNA C A S I T A E N L A I l A -
bana o Jesús de Monte que no pase de 
4,000 pesos, no trata con corredores, di-
nero al contado. Informes; Esquina de 
Tejas . Sr : Tri l lo . Jardín L a Camella. 
Habana. 
13270 10 Ab. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A MARINA se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021. de 11 a 3 y d« 6 a 9 de la no-
che . 
iSSS? H Ab.. 
le 
cada vez que se estime por c0^n 
te y dlsminuyendc 
entrega parcial ei 
dueño al comprador. o'«-
o M-1470. . ]l 
13604 -
E V E L I O MARTINEZ ^ 
cantidades. Habana bt. 'lt 
3 a 5. 
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Virtudes, de altos, 
«34.000; ^ a B " " ^ ; . n..0 
$25.000; Blanco, $16.0»^ 
$8.500: Neptuno. cérc* 





altos, S35.000: San Jo* 
Espada, $17.500: JMÜS r ^ , 
antigua con 335 ' " f ^ 8 66, 
Evelio Martínez. Habana 
12 y de 2 a 5. 
E N MALECON 
. \-endo " 
Cerca de Campanario .̂ nta 
de alto, "\odcrna. co" d^-t(ita, , 
ros de fren^5>o0. 
io ;i 1 ta $285. Precio nez. Habana 66, de 
Kvelio 




E N V I R T U D ! ^ . 
Dos cuadras de ^d^08%«"í»¡ 
moderna do altos <;""^(V Ac.n' 
Z 250 metros, renta -ft p ^ " 
teca si se quiere *'' «6, ^ 
Evello Martínez. Habana 




'n4s r y. de) 
^ 1 1 • 
ANO XCU 
T T v T A . S F A B R I C A C I O N 
D I A R I O D E LA MARINA Abril 10 de 1924 .HGINA VEINTISIETE 
CASA £cra b r ! ; r \ t n i 5 0 r e s U de 
i ' S T S t t Ó S ^ i y a unos pasos del 
tíi«troS- " i Prado y , f0 . parta en 
No palu-
11 ab. 
Ü ^ E N E L V E D A D O 






4 con jardín, portal. 
/ida',' dos cuartos, c 
r^eclo por " 
URBANAS 
Vedado. En el radio de Paseo a F y 
ríe lí) a 23 vendo una gran casa ds 
esquina de dos plantas, con 1,500 
metros. Informa J . Delgado. 1-4571. 
En la calle Habana a pocos metros de 
Obispo, acera de sombra, vendo casa 
antigua con Í2 metros de frente, ha-
ciendo un total de más de 400. ¿e 
Ha muy barata, pues urge la venta 
Informa J . Delgado. Tel. 1-4571. En 
URBANAS 




— J U b , 
Del8ado í ros, .̂[M 
"a de \ ^ 
-0n su ¿J 
Primera* ¡ no T-499(¡ i 
I 
jaliano » : 
r 20 ^ f j 
InH ^ 1 
96. 







Sltl»8 60, bodeffa. 
en la bodega^da la calle raseo. acera de sombra, muv 
cerca de 23, vendo un cuarto de mam 
postería, a $40.00 el metro. Informa 
J . Delgado. Teléfono 1-4571. 
l3342 10 ab. 
^•llSÍ——í^vño" i-N F S P A U A A UNA 
^ ^ - - T v E N D " H , . , una casa de í 
GA>¿Ade San R*^^1 ^ s ,!<. 8 ha-
^ [ o metros con ^ * P A 200 SOG 
Pf/Jlones cada Plan .oo Trato direc-
12 Ab. 
IJS^.——VVT^ÁETOS Y BAJOS — 
• ^ Í T C A S A DE v A^ construcción 
sala, saleta > ^ ^ Mercado 
Ti<n.eJr cerca de Cristina y ^ 34 
' ^ e n t a ^ . 0 0 . Sr. 
2 a 11 ab. 
J i - - ' T T ^ n T A C A S A CxALBIS 
} f entre M » r n a a b i t a c l o ^ s . portal, Jar-¿stería con 3 n a m ^ ^ ^ metros r0. 
S verja de ^ f ^ ' u t a i e s y flores Con 
dUá* de HP cua&uas por el frente, 2 
3 l í n f ! Codead! de vecinos y comer-
U j ^ r ^ e n la n.isma. 
V ^ d T ^ T ^ ^ antigua en la calle 
• • entre Gervasio y Belascoain. 
doy en $7,300 
reconoce gravá-
balo] a 
Tienc 192 metros y 
^ jmUrnes.nS.tioS 42. Teléfono 
13355 . ! - 0 „ a b - _ / 
V L A E S T A C I O N T E R M I -
de tres casas peque-
buena renta y una 
V E N D O DOS CASAS CON S A L A , SA-
leta, tres cuartos, comedor al fondo, 
servicio sanitario con 6 metros de fren-
; te por 40 de fondo, manipostería c l -
; tarón cada una y esquina de 13 metros 
j por 40 fondo, todo en 12,500 pesos, no 
' se vende, se regala. Informe en San-
i ta Teresa 23, entre Primelles y Chu-
| rruca. Teléfono 1-4370. 
12712 13 Ab. 
I S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA 
' acabada de construir a I cuadras de Be-
lascoain, tiene 2 plantas cada una con 
200 metros cuadrados y se componen 
de sala, saleta, 4 cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina, cuarto y servicio 
para criados. Precio $21.000.00 Infor-
ma José María Rodríguez en Oquendo 
en la obra en construcción entre Salud 
y Zanja. T e l . F-5636. 
13202 11 Ab. 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E E S -
quina cou bodega, fabricación de con-
creto, renta un solo recibo en $6.500. 
Someraelos 40. Te l . M-7294. Sr. López 
1341i 10 ab. 
E N L A V I B O R A , CAIALE O C T A V A n . 
entre San Francisco y Concepción, v.-n-
do esta hermosa casa, toda de citarón, 
cielo raso, con vigas de acero de 6.60 
de frente, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta de comer, lujoso baño 
y cocina, con su gran Jardín al costado 
de la casa y un gran traspatio con ár-
boles frutales en producción; el solar 
ea de 10x50, Se du en $10.500. Infor-
man en la misma. No corredores. 
13345 n ab. 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Por R su ritos, privados vendo esta casa 
perdiendo más de cinco mil pesos, es tá 
pegada al Parque Mendoza, tiene 4 88 va-
ras terreno y 300 metros fabricados, la 
doy en $13,000, dejo parte en hipoteca. 
Todo es de primera, usted no la fabricá 
por 18,000 pesos, destribución Jardín 
al frente, portal sala, saleta, 4 cuar-
tos de 4 por 4, baño intercalad*) regio, 
agua caliente y fría, comedor al fondo, 
dos choches cocina, despensa, pantry, 
cuarto criados y servicies, garage gale-
ría tapada y corrida, patio y traspa-
tio, tengo otra de $60 000 que es una 
de las mejores do la Víbora. Véame en 
S E V E N D E E N P A T R I A DOS C A S A S 
a tres cuadras del tranvía con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicio sanitario de 
mamposter ía en $7,500 y un solar en 
Primelles de 11 por 38 metros a $6,00 
y una casa de madera portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, piso mosaico de 5 
y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3,300. Infor-
men en Santa Teresa, 23. entre Prime-
lles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
12712 13 Ab. 
V E N D O A UNA C U A D R A D E L P A R A -
dero del Cerro casa sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, citarón preparada para altos en 
$4,000, puede dejarse parte en hipoteca 
y una esquina de 135 metros cuadrados 
esqu4na fraile, toda fabricada a dos 
cuadras de la calzada, en $8.00C pe-
sos, Informe en'Santa Teresa 23, entre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
12712 13 A b . 
C A L L E PAZ, E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, acera de la brisa, entre dos 
l íneas de tranvía, 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 36 fondo a 6 pesos. I n -
foírhe en Santa Teresa, 23, entre P r i -
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
12712 13 A b . 
E N E L C E R R O , S E V E N D E C A S A D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
ció sanitario, fabricación moderna en 
$4,000. Informan: Santa Teresa 23, en-
tre Primelles y Churrucar. T e l . 1-4370. 
12712 13 Ab. 
*! vendo un lot.< 
j¿s. antiguas, con^ ^ 
' T r m a ^ R ^ M o n t e í l s . "Habana 80, de 
a 1S y de 3 a 5-
15 ab. 
Paz, número 12 R. Santns Suárez entre S E V E N D E UNA E S Q U I N A CON BO-
Santos Suárez y Santa E m i l i a . JCEÚS i de?a ^ 4 casitas en buena calle cerca 
de la calzada de Concha, renta $160 
un recibo, $18.000, Informes Neptuno 
85 de 11 a 12 y Quiroga No. 6 de 12 y 
media a 2. T e l . A-7787. Suárez . 
13235 12 A b . 
Vil lamarín. de 12 a 6 p. m. 
12914 - l i Ab. 
13397 
r r ^ r T F E Ñ Ó M E N O . C A S I E S Q U I N A 
Tnvn Avenida Diez de Octubre (antes 
^í«dá Jesús del Monte) . Casa con 400 
ría once de frente. Renta hoy, co-
S o V familia $220.00. $2.640 al 
«I il8 500. No admito corredores 
woMto Pi Margall 59. A-9115. Te-
E N E L C E R R O , V E N D O UNA E S Q U I -
na con establecimiento 8 por 17 fondo, 
preparada para alto en $9,500 y una 
casa portal, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, comedor al fondo patio y tras-
patio, 5 y media por 38 fondo, a dos 
cuadras del paradero del Cerro en $5,300 
toda de mamposter ía . Informen: Santa 
Teresa 23, entre Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
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rT^HOOO. S E V E N D E U N A CASA 
i f nueva construcción de dos plantas 
«mouesta cada planta de sala, saleta, 
• ¿na habitaciones, baño intercalado y 
X«nAs servicios, en la calle de Mar-„«ÉÍ González eaitre Figuras y Pcñal -
itr renta $125.00. Infbrma su dueño 
Ilí'or Alvarez, Mercaderes 22, ültos, 
d, 11 a 12 y de 5 a 7. 
TON" CERO 
compuesta 
uatro granifeoD cinco cacas, superficie 500 metros, 
ei negocio de oportunidad, fabricación 
decantarla. Ultimo precio $40.000. So-
meruelos 46. Te l . M-7294. S r . López. 
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1S451. 22Ab. 
UNA ESQUINA Y U N A C A S A 
Vendo una esquina y una casa moder-
ia de dos plantas, que rentan con con-
trato $280.00, situadas en la calle San 
Francisco, cerca de San Rafael. Vidrie-
ra Teatro WUson. T e l . A-2319. López . 
13383 10 ub. 
SE VENDE L A CASA OQUENDO No. 
entre Figuras y Benjumeda, con sa-
la comedor, tres habitaciones y demás 
sen-icios, renta $60. Informa su due-
ño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
13453. 13 Ab. 
VENDO, UNA C U A D R A D E MONTE, 
d« Cuatro Caminos a Aguila, esquina 
de tres plantas con comercio, fabrica-
ción cantería y concreto; renta garan-
tiiada. Precio $46.000. Someruelos 46. 
Tel. M-7294. S r . L ó p e z . 
134U 10 ab. 
VENDO EX C A M P A N A R I O E S Q U I N A 
C O M E R C I A N T E S 
En uno de los mejores puntos comer-
«'fles dft la Habana, vendo una man-
zana completa o fraccionada a un pre-
(io mfidico. Informes: Muralla 98. De-
partamento 208 y 200 
SP vende casa de 
1"J0 de dos plantas 
en Línea casi fren-
te a Calzada. Pre-
cio: $ 1 1 5 . 0 0 0 . 
Informa: García 
Tuñón. Agular y 
Muralla. 
1342* 11 ab. 
V E N T A CASAS M O D E R N A S I N V I E R -
ta $13,000. le garantizo el 25 por cien-
to de renta libre pegado a E n r r y Clay 
una con 4 departamentos $3,700, una 
fonda en Toyo, otra en Monte sin a l -
quiler. Sants Suárez. 18. Vll lanueva. 
13017 15 A b . 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas, dando una canti-
dad de contado y a pagar el resto en 
plazos cómodos. Las hay desde $3.500 
en adelante, dando $500 de entrada 
y el resto a razón de 35 pesos men-
suales, situadas en el reparto Batista. 
Informa Jorge Batista, Teléfono I-» 
2229. 
12766 10 ab 
VENDO V A R I O S C H A L E T S Y ^CASI-
tas de todos precios, tewhos concreto, 
baño Intercalado, confort moderno, con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno pudlendo dejar parte en hipo-
teca.. Frente paradero Havana Central, 
Marianao. Informes S r . Noguelra. Te-
léfono 1-7014. 
12853 10 ab. 
Vendo juntas o separadas propias pa-
ra explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Reparto Lawton, por ausentar-
me de eáte país por falta de salud. 
Santa Catalina, 44, letra C , entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
10790 i 10 ab 
S E V E N D E E N E L C E R R O , U N A C A -
sa de seis metros de frente por 42 de 
fondo, sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos, cocina, dos servicios sanitario, en-
trada Independiente, patio y traspatio 
con árboles frutales, precio $4,100. I n -
forma: Daoiz, 24, no quiero corredores. 
_ 12338 l V A b . _ _ 
V E N D O B A R A T O E N E L R E P A R T O 
Mendoza a media cuadra del tranvía, 
bonita casa con jardín, portal, y tr38 
cuartos altos; el solar mide 14x51. I n -
forma el Conserje del DIARICK 
13140 13 ab. 
CASAS B A R A T A S . C U R A Z A O T R E S 
plantas $13.500; Industria, 2 plantas, 
$29.000; Suárez 6.40 por 32, J9.0§0; 
Crespo. 2 plantas, $16.000; Rayo a una 
cuadra Galiano, 6 por 16, $12.500; cha-
let Vedado, cali© 2. $24.000. Muchas 
casitas en J. del Monto a tres, cuatro 
y cinco mil pesos. Tengo una partida 
de $3.500 para Regla o Guanabacoa. 
Vendo dos Fords en cualquier preolo. 
Suárez. Colón 1. T e l . A-4457. 
12206 10 ab. 
FABRICAR MAS BARATO Y 
meló/. . Empiece teniendo gratis planos 
y presupuestos. Lorenzo A . Betancourt, 
Arquitecto. Cuba, 4. M-2356. 
63£ÍJ XI Ab. 
S E V E N D E U N A H K R M O S A C A S A to-
da do citarón, cielo raso de doce metro» 
de frente, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, baño con bañadora, 
luz eléctrica. Cocina de gas, precio 
$8,200. Informan en la misma con lo» 
dueños Daolz, 24, Cerro. 
12338 16 A b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N B A R R I O C H A P E E , C E R R O , UNA 
esquina, fabricación moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
sasA de.sala, saleta y traspatio, se ven-
den en $12,.,)00. Inforhnes en Santa Te-
resa , 23, entre P r i m é l l e s y CHurruca. 
T e l . 1-4370. 
12712 13 Ab. 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica caga de vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 
12611 2 M y . 
A P R O V E C H E E S T A OCASION. VENDO 
una casa próxima a la Quinta Balear 
con agua de Vento, fabricación moder-
n a con portal y muchas comodidades. 
L a doy muy barata por tener que em-LINDA C A S A 
Sr0a b°n-a ^aSa- "ReP^to Chaple- a b a r c a r a^extranjero. Informes Concor 
Portal, y media de la calzada, jardín, wia. saleta. 3 cuartos, comedor 
líos 1 °̂" ^año completo, coc 
con fitleral<;s- Patio y traspatio, toda 
m»v ,u^s .„ hierro y decorados, puv-to 
Concón;,̂  $„^000- Informa Sr. Chaple, 
{ 5 ^ L 11 ab. 
na p íS CALZADA L U Y A N O , E S O U L 
tasas Vu mercl0 de (los Plantas con 2 
üs, tret -foV"13 casa 1nAs de 2 Pian-
c'«n dV „ . aleras de mármol, fabrica-
^eruerocT^^0*10 St- da en ?27.000 
13414 S 46 • Te l - M-7294. Sr. López, 
^-rj , 10 ab. 
l^as v 0 L n f ^ PONTADO V E N D O 
Ĵ Parto" T.OÍ̂ 'V- a as casas en el 





Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
f«partü Lavi-^„ crj£ts casas en ci 
^ c o r n e é t°n- con Jardín, portal, sa-
*?, ^arto d; Kol habitaciones, magníf i -
J|,Mnez Tvii?no- Patio, $3,800. 
•13271 re léfono 1-1521. 
11 Ab . 
S E V E N D E E N 18,000 P E S O S E L cha-
let Milagros y Juan Bruno zayas, acera 
de la sombra. Informa: Aurelio Acosta, 
Jefe de P o l i c í a de Camagüey o Agular, 
60. Dr . Romero. 
12377 16 Ab. 
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ot*1,.* tí»» 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
ledas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
^ U B R E D E C O R R E T A J E 
í l ' - ^ d K ^ - . o 0 ^ ^ 6 510-000. dos 
Persona rife $2-750: casas propias 
l u i e n t e d eusto las Primeras, y , r— ^ 
S o S ^ a s todas 7nntfoVeYcra í e ^ a ' 0 6 ^ faci,idades Para 61 P3^0' P"' 
iu^mes- JvfúwdeI Monte. Para más ,¿ i endo dejar parte en hipoteca, con 
ínteres módico 
GANGA, E S Q U I N A A $5.00, G E R T R U -
dls y Avellaneda, Víbora 20.63 por 
51.29. Contado o plazos. Otro centro. 
Lagueruela entre Gelabert y Avellane-
da brisa 15.23 por "61.39, Igual precio. 
Plchardo. Víbora 626. T e l . 1-1216. 
13527 14 Ab. 
E N L U Y A N O , P R O P I O S P A R A I N D U S -
trias, vendo lotes de terreno en Calza-
da de Concha, Calzada L u y a n ó y sus 
proximidades. F . Hernández . Guasa-
bacoa, 60. Teléfono I-5C22. 
13565 23 Ab. 
GANGA. A DOS P E S O S V A R A 
Vendo 4 solares Juntos en el Reparto 
Buena Vista, callo Tercera y Avenida 
Séptima a 3 cuadras del paradero Co-
lumbia. Tiene alcantarlllaclo. Miden 
cada uno 14.74 por 47.17. Igual a 695 
varas gida uno. Informes en Belascoaln 
54, altos. Teléfono A-0516. 
13594 11 ab. 
S E V E N D E N 832 V A R A S D E T E R R E -
no en el Reparto Betancourt, Manzana 
No. 27, solares 10 y 12 a $3.00 la vara . 
Darán razón Zapata y Paseo. Teléfono 
P-4293. 
13597 18 ab. 
SOLARES YERMOS 
GANGA, E S T O SI E S G A N G A 
Vendo en el Reparto de Nicanor del 
Campo y pegado al crucero, rodeado de 
l íneas dobles de tranvías , un gran solar 
altos 
13409 17 ab, 
R E P A R T O M I R A M A R 
Vedado nuevo. E n esto acreditado y be-
l l ís imo reparto estoy vendiendo varios 
lotes frente a la gran Avenida. SI usted 
piensa comprar decídase hoy mismo, no 
le deje para mañana que pronto van a 
dar una gran subida ele precios. Pase 
por Belascoaln 54, altos y i© daré to-
dos loa Informes. 
13409 17 ab. 
SOLARES YERMOS 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , A 
CENSO. C A L L E 25 Y 3 0 
Esquina 41.49 varas por 21.22. Super-
ficie 884.44. Precio $10.00 vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 32 Y 3 0 
Una esquina 23.GS varas por 29.47 va-
ras . Superficie 694.90 varas. Precio: 
$;C.00 vara . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Solares a plazos; vendo en este hermo-
so Reparto con solo $100 de entrada y 
$15.00 mensuales, rodeados de l íneas do 
guaguas y de carros. 5 cts el pasaje di-
recto a la Habana. Para planos y demás 
Informes J. P . Quintana. Belascoaln 
No. 54, altos, de 8 a 11 y de 2 a &. 
13409 17 ab. 
C A L L E 25 Y 2 8 
Una esquina 23.08 por 48.22. Superfi-
cie 1.142.72 varas. Precio $10.00 vp.ra. 
C A L L E 28 E N T R E 25 Y 2 7 
Tres solares centro, 11.49 vara» !>*••• 
41.26. Superficie 486.45 varas. Precio 
$9.00 vara . 
C A L L E 25 E N T R E 2 4 Y 22 
Cuatro solares centro 11.79 por 41.25. 
Superficie 486.45 varas. Precio $7.00 
vara . 
VEDADO. C A L L E 23, V E N D O V A R I A S 
esquinas a mitad de precio y solares 
a la medida que se quiera a $19.00 
v a plazos. E n la calle 13 esquina de 
fraile regalo mi casa a $27.00, terre-
no y fabricación. Informa BU dueño . 
Vi l la lón . T e l . 1-4467. 
13606 _ _ _ _ 11 ab. 
Carlos III. El mejor lugar de residen-
cias. Parcelas con medidas especiales 
a precio más barato que en el barrio 
más extraviado. Desde $20. Dueños: 
Smith y Mcdcl. O'Reilly 44. 
13427 12 ab. 
R E P A R T O K O H L Y 
S O L A R E S A C E N S O 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
Un solar centro. 17.69 por 44.22 vara» 
Superficie 782.25. Precio $8.00 v a r a . 
A V E N I D A ~ C E N T R A L 
Cuatro solares centro, 17.69 por 40.78. 
Superficie 721.04 varas . Precio $8.00 
vara . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
Un solar 17.69x38.32. Superficie 752.2» 
varas. Precio $8.00 vara . 
A V E N I D A " B E L L A V I S T A 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
32.43. Superficie 1.041.87. Precio $9.00 
A V E N I D A D E L A V I C T O R I A 
Una esquina 3.536.61 varas a $10.00 
vuxa. 
A V E N I D A D E N E W Y O R K 
Una esquina 1.314.11 varas a $10.00 
vara . 
A V E N I D A d e l R I O A L M E N D A R E S 
Un solar centro de 17.69 frente por 
32.20. Superficie 604.91 varas . Precio 
$9.00 vara . 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A 
V I S T A 
Una esquina 1.232.30 vana» a $10.00 
v a r a . 
Todos estos solares están libres de todo 
gravamen e inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan. L U I S F . K O H L Y 
MANZANA D E G O M E Z 3 5 5 
D E 3 A 6-112. T E L F . A - 0 3 8 3 
12536 12 ab 
V E D A D O . C A L L E .6, C A S I E S Q U I N A a 
25, solar de 7 por 36 a $27 y medio me-
tro. Belascoaín, 61. Teléfono M-3424.. 
12321 16 A b . 
V E N D O S O L A R D E 309.20 M E T R O S 
del Reparto Chaple. situado en la Ví-
bora, e/i 1(^ más alto e higiénico, pro-
pio para fabricar un buen chalet, pró-
ximo a la Calzada. Informan Animas 
No. 151. altos. 
12818 11 ab. 
C A L L E 25 E N T R E 2 6 Y 2 4 
Tres solares centro 11.79 por 4 J . 1 Í . 
Superficie 556.01 varas. Precio $9.00 
vara. ,'' 
C A L L E 25 E N T R E 2 6 Y 2 8 
Una esquina 23.60 por 48.22. Super-
ficie 1.104,73 varas. Precio $10.00 
wira. , 
C A L L E 2 7 Y 30 
Una esquina 23.80 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 32 Y 3 0 
Dos solares centro de 17.'69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 
vara . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOSIESTABLEÜMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E L A ACCION A U N L O C A L 
propio para bodega. Informes en Díaz 
Blanco número 2, pregunten por Bou-
za 
Se vende magnífica casa de huéspe-
des, céntrica situación, por tener que 
ausentarse su dueño, edificio modei-
no, establecida hace cinco años, mag-
nífica clientela, 27 habitaciones, to-
das alquiladas, buena oportunidad pa-
ra el que quiera emprender este giro, 
eos temporadas se saca su costo; ca-
sa ideal para elemento del país y ex-
uanjer»*;, cuatro años de contrato; 
módica renta. Informan, Beers &c Co. 
O'Reilly, 9 Ij2. M-3281 y A-3070. 
C 3213 6 d 9 
BENJAMIN G A R C I A 
AMISTAD 136, bajos. Telf. M-8743. 
El corredor m á s relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase 
de establecimientos en 24 horas y fin-' 
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0¡0. 
lodo el que quiera vender, o com-
prar, venga a A m a t a d 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Benjamín 
García. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
y tintorería por tener el dueño que 
embarcar. 26 do Majo. Informan: Te-
léfono F-4804. <B 
13509 18 Ab. 
B U E N N E G O C I O POR NO P O D E R L O 
atender se vende o se arrienda puesto 
de aves, frutas, buen punto, barato, a l -
quiler local amplio para cualquier otro 
j iro . Informes en el mismo. Marqués 
González, número 8. ca 0 esquina San 
J o s é . 
13502 15 Ab . 
C A L L E 2 4 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Cuatro solares centro de 1$.16 por 38. 
Superficie 451.59 varas. 
C A L L E 2 6 E N T R E 25 Y 2 7 
Tres solares centro, 11.79 v>aras por 
38.91 varas. Superficie 458.75 a $9.00 
vara . 
A T E N C I O N . T E N G O E N V E N T A V A -
rios establecimientos como son bode-
gas, café, fondas, puesto de tabacos y 
cigarros. Hoteles. Restaurants y una 
gran casa en la carretera del Calabazar 
de la Habana, todos ellos y a precios su-
mamente módicos, si desea vender su 
casa venga a verme, todos con buenos 
contratos. Señor P a g é s . Edificio del 
Banro Nueva Scotia 415. Cuba y O' 
Rel l ly . Teléfono M-4115. 
13114 15 Ab. 
C A L L E 2 7 E N T R E 30 Y 2 8 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
38.91 superficie 834.26 varas a $9.00 
vara . 
Todos estos solares están libres de todo 
gravamen e inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan. L U I S F . K O H L Y 
MANZANA D E G O M E Z 3 5 5 . 
D E 3 A 6-112. T E L F . A - 0 3 8 3 
12573 12 ab 
VEND.O T R E S S O L A R E S E N L A A V E -
nlda Acosta y Estrampes, uno 470 va-
ras; tengo dos en Alturas de Almenda-
res, cerca del Puente, baratos. Agular 
No. 116. T e l . A-6473. De 12 a 1 y d© 
7 a 8 p. m, 
13160 • 11 ab. 
Víbora. Se vende un solar de esqui-
na, en Avenida de Santa Catalina 
y Mayía Rodríguez, de 23.58 x 52.56. 
total 1240 varas, a $13.00 la varc\. 
Informes, Riela, 105-107. teléfono 
A-3390. 
13065 13 ab. 
Se vende en la ciudad de Matanzas 
un lujoso café-restaurant, estratégica-
mente situado; urge venta por embar-
carse su dueño. Informan en la Com-
pañía General de Defensa, Indepen-
dencia 30, altos. Matanzas. 
13336 22 ab. 
b O D E G A C A N T I N E R A COMO N E G O -
CIO, vendo en la Habana, dándola -i 
prueba; vende $60.00; su dueño, de 
edad, se retira. Precio $4.000; facilida-
des de pago. González. San José 123, 
altos, casi esquina a Oquendo. 
13367 10 ab. 
E N 2 .500 P E S O S 
Vendo bodega sola en esquina, con mu-
cho barrio, contrato 5 años, alquiler $35 
venta diaria $50. Si usted la ve la com-
pra. Informa su dueño directamentte. 
Belascoaln 54, altos entre Zanja y Sa-
lud, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
1341Q 10 Rh. 
V E N D O B O D E G A 
sola en esquina, contrato 5 años, alqui-
ler precio en ganga $1.800. SI no 
tiene deseos de comprar no venga a 
perder tiempo. E s t á en Santos Suárea. 
informes J. P . Quintana. Belascoaln 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud, de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
1341Q 10 ab. 
S E V E N D E N E L S O L A R A V E N I D A de | 
Chaple, esquina a San Francisco, a 38 ; 
metros de la calzada de la Víbora, a I 
18 pesos el metro, son 320 metros y el I 
solar calzada de Luyanó esquina a Ma- ' 
nuel Pruna, de 400 metros a 15 pesos el | 
metro. Informa: Arturo Rosa. San R a 
fael, número 273, esquina a Basarrate 
12763 11 Ab. 
V E N T A D E B O D E G A S 
Atención. Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la casa del Sr . Ramón Cerra ( L a 
Española) y ese es el motivo por qué 
conozco todas las bodegas que están en 
venta y puedo decirle las que sirven. 
Comprajido ' por mediación mía no se 
equivocará usted. Manuel Tamargo. 
Belascoaln y San Miguel, Café. Pregun-
te por mí en la cantina, de 2 a 5. 
B O D E G A 
Vendo una en $6.000. Dando $4.000 
do contado. 4 años de contrato: vende 
Si0.00 diarlos; alquiler $70.00, con una 
bccesorla. Informes Amistad J!"2 T,— 
Jamín. 
Habana 
C A F E S V E N D O 
ün,0. ^n $6.000 en la Habana; vende 
5»0 alarlos, buen contrato, no paga al-
quiler Informes Amistad 136, ••-
mín García. 
K Í C S C O V E N D O 
Uno en el muelle; vende $25.00 dia-
rlo»; 10 años contrato; alquiler $22.00 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar-
cía . 
B O D E G A S 
Vendo una en Bernaza. cantinera; 
t tra en Luz otra en Sol y otfa en Vi -
llegas y vendo una en $1.500. Infor 
mes Amistad 136. Benjamín García. 
BODEGATVENDO 
Una cantinera en Molite. $11.000; 
vende $100.00. diarios, cuntina. Tion» 
siete años contrato. Infcr'»100 *^»o*o.i 
136, Benjamín García. 
B O D E G A 
Vendo una en el barrio de Luyanó; 
vende S80.00 diarios. Tiene local parn 
familia, 5 años contrato. Ultimo preci i 
$3.500. Las hay de mercancías.- Infor-
man Amistad 136. Benjamín García. 
C A F E V E N D F $ T 5 0 D I A R I O S 
Siete años contrato, no paga alqu:-
ler y sobran 100.00 Precio JlH.oe'O; Cor 
ífS.OOO de contado. Informes: Amistad 
1^6. Benjamín . 
H O T E L Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo un café, hotel .restaurant? v 
una casa de huéspedes en Prado; otr-i 
en Galiano y tengo otra en Amista-.l 
Informes Amistad 136. Betijamín Gar-
d a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500: vende $35 dia-
rlos; vendo otra en $1.800 y vendo un-; 
en $500.00. Informes Amistad 
Benjamín García. 
P O S A D A . V E N D O UNA 
E n Egldo, 43 habitaciones en $3.500. 
Deja todos los mesas $600.00 Informe-• 
Amistad 136. Benjamín García. 
P A N A D E R I A S , 
Vendo una en $17.000; hace 10 sacos 
diarios y de mostrador 150.00 diai lo»; 
Informes: Amistad 136, Benjamín Ou.'-
cla . 
30 Abr. 
V E N D O C E R R O A T R E S CUADRAS 
«io la Fábrica de Palatino, dos solares, 
uno esquina de 12x37 metros, el centro 
de 6.43x37 a $376 y $3.00; esto es 
un regalo; necesito dinero; vendo tam-
bién en Luvanó, pegado a Concha, un 
solarclto de 6.40x18 a $8.50 metro y 
una casa de portal, sala, comedor y dos 
cuartos, azotea, a 30 metros del tran-
vía en $3850. Corrales 191. 
12216 10 ab. 
V E D A D O , U N C U A R T O D E MANZA-
na calle 23, otro esquina 23 por 23 calle 
25, a 40 pesos y 28 pesos. Facilidades 
de pago. Casa en Calzada $35,000. J . 
Echevarr ía . Obispo, 14. Sombrerer ía . 
13485 11 Ab. 
Unica oportunidad. Por 125 pesos de 
contado y 14 mensuales, le hago due-
ño de una bonita parcela de terre-
no, con alcantarillado, agua, luz, etc.. 
a dos cuadras de la calzada de Je-
sús del Monte, cerca de la Iglesia, lu-
gar muy alto. Informes en Pocito 22, 
teléfono 1-5112.. Víbora, sábados y 
domingos, todo el día y los demás 
días, de 11 a 1 p. m. 
14577 18 ab 
Urge vender toda o parte de la man-
zana comprendida entre las calles de 
Desagüe, Peñalver, Plasencia y Paja-
rito; junto a la Calzada de Infanta 
a $20 por metro. Facilidades de pa-
go. Informes: J . Planiol y Co. S. en 
C. Luyanó 154, teléfono 1-1861. 
12864 12 ab 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , 
se venden parcelas de terreno on la 
calle de Mazón, entre S. Miguel y Nep-
tuno. Para informes. F é l i x Rousseau. 
Calzada de Ayes terán y Bruzón . Te lé -
fono M-5343. 
13314 14 Ab.. 
EwTn» ^icoiá 
1310/^^909. 
Atanos. Obrapía 57, 
V de 6 a 8 p. m. Te-
17 ab. 
3 y de 
v ^ D A D 0 , CASA E N $ 1 1 . 0 0 0 
^ ^ ^erca1^"10^ casa en la ^ l l e L>erficlea Coen<!faseo- de 270 metros 
com1'1- Porta"] S,truccl6n mod 
¿ í^or ai oala' saleta. 4 
« 0 oe c r S ST?n baño- cuarto y 
"L000- Se di °S- .^V valor real es da 
^ U» "peciaiP J1 Í.U 000 circuns-







Ind. 6 ab 
E N L A C A L Z A D A D E J . D E L MON-
te vendo gran casa moderna dos plan-
erna con l tas, con renta y buena residencia en 
cuartos ¡$23.500: otra en calle Santa Irene, con 
•t n 
CASA E N N E P T U N O 
10 ab. 
^ " « " O " . ^on «oí dos P i n t a s , cerca 
«lio ^ « r n o v saleta- 2 cuarto?, 
W i . Preclo j ^ d ^ á s servicios, renta 
R551- Tel Vl-.0A0- Vidriera Teatro 
todas las comodidades apetecibles para 
familia de gusto en $9.500; dos en 
5-¡;n Benigno, del Parque a Cocos, de 
jardín, portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
salón de comer, cocina de gas. patio y 
traspatio una ep $8.000; otra $6.750; 
una casa chica calle Delicias, pegada 
a Luz en $4.700; dos en Tamarindo 
de $3.950 y $4.600. Son unas gangas. 
Doy en hipoteca $10.000 del 8 a l 10 0|0 
Corrales 191. 
12216 X0 ab. 
G A N G A . P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carse vendo 2278 va.ras de terreno en 
muy buen pnnto, muy próximo a la C a l -
zada de Luyanó. a media cuadra en la 
calle de Blanquizar y Reglita, da frente 
a tras calles, propio para un pasaje, 
el précio es de 7 pesos vara, sin rebaja 
para que no pierda su tiempo. Infor-
ma: José Salgado. Calle de Marqués de 
la Torre ,y Pamplona, carbonería. Je-
s ú s Bel Jionte. 
13340 12 A b . 
A-2319. era  
10 ab. 
F L O R I D A 43 
Calle 23. Vedado. Vendo solares en 
23 a $19 vara; en la calle 21 a $17; 
en la calle 12 a $19 y «n la calle 14 
a $14. Solamente el 15 0!0 de en-
trada, largo término para cancelar. 
Trato directo con el dueño, R. Eche-
•verría. Empedrado 30 esquina ?. 
A guiar (entresuelo), de 9 a 12 y de 
?. a 5. Tel. M-2387. 
13380 12 ab. 
P A R A I N D U S T R I A S 
S « venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier industria, muy cerca de la cal-
zada de Luyanó. Informa Jorge Ba-
tista, E , entre 11 y 12. Teléfono 
1-2229. . 
12766 10 ab 
V E N D E M O S S O L A R E S 
B I E N S I T U A D O S 
P R E C I O S M O D I C O S 
P A G O S F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
M E N D O Z A Y C A . 
M-6921 
12949 
O B I S P O 63. 
30 ab 
S E V E N D E U N S O L A R D E 20.63 POR 
9.02 y otro desmedida que se quiera en 
el Reparto E l Rubio. Víbora, cuatro cua-
dras oe la Calzada. Informan en San 
Joaquín y Velázquez, bodega. 
12893 14 Ab. 
C A L L E | Casi esquina a • V i v e s , dos p lanta» , 
S f Í 0 % . ccu1ap^8.CaiSfio.Jaíatí"j c o n armazón de acero y techos de | 
\ u T e i . ^ . ^ ^ ^ l s o ^ ^ e ^ e j ^ i a c e r o y cemento. R e c i é n construi-
S S o - ^ í - ^ r ^ L ó p e z . ^ | cuatro departamentos. Precio. | 
* M ^ a 8 - ^ T A N O , C E R C A C A L Z A - $ 2 7 . 0 0 0 . 0 0 , parte al contado y , 
Mo-
s y ua. uomposicia, JV% Te l é -
Á - 2 9 7 3 y F - 4 4 9 0 . 
3103 A « d S 
V E N D O E S Q U I N A L I S t A P A R A E S -
C A L Z A D A D E L MONTE. P R O X I M O A 
loa Cuatro Caminos, vendo 1.000 me-
tros de terreno con fabricación anti-
gua. Da buena renta y su precio por 
metro. Informa: R . Montells. Habana 
No. 80. de 10 a 12 y de 3 a 5. 
13397 i5 ab. 
^ lí- cunl-t raSo' con sala co-i • v v , . ' r . 
Tíl*w00 su ri,?i-baft° cos bañ¿dor-i p a r t e e n h i p o t e c a . I n f o r m a n . 
j a i > M-TOO. du<ffto Someruelos 46. ^ , r C * 1 I t t . ' 
'•S4- Sr. López . I ra le s y Ca. L o m p o s t e l a , ^(5, . 
K J ^ r n - . a \ , ^mumeda. renta 
S i r 4 r e s 22 a V d u ^ ñ o Sr- Alvrre». 
1 , a l t o s do 11 a 12 y d¿ 
13 Ab 
tableclmiento. tercera contado un terre-
no esquina cerca tranvía Santos Suá-
rez a 10 pesos sin dinero con el 6 por 
y de | ciento sin interés, Ins primeros 5 meses, 
quiler Santos Suárez, 18. Villanueva. 
13016 15 Ab . 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Parte alta. E n este hermoso reparto, 
tengo a la venta solares y parcelas' 
medidas especiales de 10 por 30. a 300 
varas; las vendo a plazos comodfalmos 
Si usted quiere comprar un solar llame 
en seguida a l Te l . A-0516. J . p . Quin-
tana o pase por Delascoain 54. altos . 
será bien atendido 
^ Í l i « » . . 17 ab. 
E N $4.300 V E N D O A L L A D O D E L 
Puente Agua Dulce un solar de T2 por 
58 parte fabricado, y una gran esqui-
na de 15 por 56 en Buena Vista, inme-
jorable para bodega y casitas a $2.50 
vara, dueño Luz 33, establo 
i33»1 " 11 A b . 
Buena ocasión. A $8.00 la vara, pa-
gando 10% al contado, y el restó en 
hipoteca por 4 o 6 años al 7%. se 
venden dos solares con un total de 
1390 varas cuadradas, formando la 
esquina de Cortina y Carmen en el 
Reparto "Mendoza", a 100 metros 
del tranvía de Santos Suárez, y 50 
del Parque "Mendoza". Agua, luz 
eléctrica y alcantarillado. Mas in-
formes por los teléfonos 1-2692 y 
M-9577. 
12571 17 My. 
T E R R E N O S A UNA C U A D R A D E I f T 
fanta, vendo lotes de 6 por 22, a 39 ne-
sos metro. Teléfono 1-7789. 
12586 22 Ab. 
En el Vedado. Se vende la mitad de 
un solar de esquina, parte alta, bien 
situado, un solar en el Ensanche de 
la Habana, próximo a Carlos Í1I. In-
forman d©r2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbelle. 
13144 io ab. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
A ocho minutos de la Estación 
Terminal y con el tranvía de 
Lawton Batista que atraviesa to-
do el Reparto. Se venden solares a 
plazos y a! contado en uno de los 
Reparto más cerca y al mismo tiem-
po más saludables de la Habana. Inr 
forma Jorge Batista. E . entre I I y 12 
en el mismo Reparto. Teléfono 
1-2229. 
12766 10 ab. 
¿Quiere usted establecer a lgún depen-
diente de su confianza con muy poco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad; | 
procure verme, que se desengañará qu-j 
es un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoaln y San Miguel, Café, de 2 a 5 
Bodega sola en esquina en la Haban* 
con 5 años de contrato en $7.500 con 
$3.500 de contado y el resto en plazos 
cómodos. Informa M . Tamargo. Belas 
coaln y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y el rosto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, also en esquina, mucho barrio. 
Si la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel, Café, de 
2 a 5. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y ¡egules, con reser-
v a y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Telefono 
A-6021, de 11 a 3 y de ú a f de la nu-
che. 
B O D E G A CANTINA 
E n 7,000 pesos bodega cantina sin vi 
veres cerca de los muelles, vende baál 
de cuarenta pesos, alqu ler barato > 
buen contrato. Figuras, 78. Manue! 
L len ín . 
12857 14 Ab 
Bodega en íf.OfiO con $1.300 al conta-
do, sola en esquina; garant ía $50 do 
renta $50 de .alquiler con dos acceso-
rias. Informa M. Tamargo. Balascoain 
y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
GANGA. S E V E N D E N DOS P A R C E -
las de terreno con una casa de madera 
en cada una alquiladas las dos. tienen 
800 metros de terreno y se vende a ra-
zón de $1.50 el metro cuadrado, se de-
Ja la mitad en hipoteca situadas en 
Arroyo Apolo, detrás la bodega Los Ma-
meyes. Calle Matanzas, entre Joaquín 
Delgado y San Juan. Informarán en 
Bernaza, 72, café, de 11.a. m . a 1 p. 
m. _ _ 
12584 17 Ab.. 
R U S T I C A S 
F I N C A - R U S T I C A S E V E N D E _ : L A r f i n -
ca Prado en Santa Ma'-ía del Rosario a 
una cuadra do la carretera con dos ca-
ballerías y cordeles, libre de gravamen 
y compromiso con tres mil pies de plá-
tanos, muchos árboles frutales y un 
gran palmar, agua fértil de río y pozo 
con todas las existencias de la finca 
con siembras y animales. Informará su 
dueño la misma. José González. 
13265 27 A b . 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 65 C A -
ballerías en Yaguaramas cerca de Cien-
fuegos, cruzada por el ferrocarril de 
Yuraguá, muy buena para potrero, se 
da en módico precio. No se trata con 
corredores. f#a dueño: .Señor Manteca. 
Cuba. 76, 78. 
13280 17 Ab. 
F I N C A R U S T I C A , CON DOS CASAS, 
hermosas arboledas, palmares, cocales, 
platanales, en carretera a 9 k i lómetros 
de Habana, cercada en cuartones, bue-
nas siembras de viandas, legumbres y 
pastos, ganado vacuno, caballar y do 
cerda, (cría de aves), palomas, patos, 
guanajos, gallinas, carro, coche, arreos y 
aperos en general, vendo todos los bie-
nes movibles descrlptos incluso contra-
to arrendamiento de 8«años en $2,800, 
(dos mil ochocientos). Caserío Vi l la 
María. Guanabacoa. J . Díaz Mlnchero. 
L a renta mensual son 50 pesos. 
12374 16 Ab. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GANGA: C E R C A D E L O S M U E L L E S 
se vende el contrato de 5 años con al-
quiler de 250 pesos, rentando hoy un 
promedio de 600 pesos mensuales, "casa 
de hospedaje con 30 habitaciones y 
cllente-}a segura, propia para persona 
entendida en esta clase de negocios 
Trato directo H E R E U Y V E G A I n -
dustria. 96. Teléfono M-9270 
13572 12 Ab. 
B O D E G A EN GANGA. SOLA E.NTEÍ̂  
quina, seis años de contrato, $30 de 
alquiler con comodidades para familia 
la vendo como negocio de ocasión en 
$4.000 con $1.500 al contado pagando 
$25.00 mensuales. Fernánde2 N del 
Pilar 45. 
I g M j 11 nb. B O D E G A . V E N D O MI G R A N B O D E G A por la mitad de su valor, vende 60 a 70 
pesos diarios, se da a prueba, si es ne-
cesario paga poco alquiler, es cómoda 
y tiene comodidades para familia In-
forma: Fanju l . Peñalver , número ' l 
13517 16 Ab. 
Bodega en la Habana. - solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
tizo $100 diarios, de venta; la doy a 
prueba. Precio $14.000, con $6.000 de 
contado. Para ej resto no quiero m á s 
garantía que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño. I n -
forma M . Tamargo. Belascoain y San 
Mgiuel, Café, de 2 a 5. 
Bodega con 5 años de contrato, $100 de 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
cu familia, le vendo bodega en la Ha-
bana: se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 a l 
contado. SI usted es del giro y ha vis-
to más, seguro que la compra. Informa 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel, 
Café, de 2 a 5. 
$2.000 al r.ontado y $3.000 a plazo», 
bodega a una cuadra de Belascoain; 5 
años de contrato. Informa: M. Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, café , de 
2 a 5. 
Con 10 años de contrato, vendo gran 
café y restaurant, por separación de go-
c'os; precio $13.000; pava de «Iquiler 
$80.00 y alquila $90. Informa Paulino 
Fernández . Belascoain y San Miguel, 
café, de 2 a 5. 
Vidrieras de tabacos. Tengo varias con 
buenos contrates y de distintos precios. 
P . Fernández . Belascoain y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
13393 17 nb. 
B U E N N E G O C I O CON POCO D T N E -
ro, Casa de Huéspedes con 11 habita-
ciones, todas amuebladas y alquiladas 
se vende muy barata. Informan bode-
ga de Consulado y Colón. 
13443. 10 Ab. 
V E N D O UNA B O D E G A O S O L I C I T O 
un socio, es una esquina con contrato. 
Es tá en punto céntrico, con POCD dine-
ro. Informan Dueño de restaurant San 
Ignacio y Merced. 
13386. 12 Ab. 
Vaquería. Se vende una» vaquería con 
61 vacas, un camión. 450 gallinas, 
v00' pollos, una caballería de caña, 
una de paral, contrato de finca de 
7 1 2 caballerías a veinte minutos de 
ia Habana, con regadío propio y agua 
gratis. Marchantería garantizada; 
\enta mensual de leche y huevos, mil 
quinientos pesos. Se vende por no po-
derse atender. Su dueño, M-1781 
13291 13 ab 
GANGA. S E A I N D E P E N D I E N T E . POR 
ro poderla atender doy en $300 una in-
dustria de mucho porvenir. Se trata do 
artículo baratís imo y de uso diarlo por 
miles de personas. Informan en Manuel 
Pruna 118 a media cuadra de la Calza-
da de Luyanó, de 7 a 9 n m 
13 m ' ' i6 Ab. 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
E n 7.000 pesos, bodega en gran Calzada, 
vende 85 pesos a prueba; otra en la 
calzada del Cerro en 4,000 pesos, a l -
quiler 30 pesos, tiene dos cuartos, con-
trato bueno. Figuras, 7é. A-6021. Ma-
nuel L l e n í n . 
12857 14 Ab. 
C A R N I C E R I A S E V E N D E O S E arrien-
da en 100 pesos con dos casas y cuatro 
cuartos, la carnicería tiene una venta 
de setenta kilos de carne situada en 9, 
esquina a 10, Reparto Almendares. I n -
forma en Monte. 38, altos. Nico lás 
D íaz . 
12913 14 Ab. 
NEGOCIO U R G E N T E . S E V E N D E UNA 
buena vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en la mejor calle, largo con-
trato, poco alquiler, muy barata. R a -
zón Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y de 
12 a 2. S . Lizondo. 
13154 ' 13 ab. 
F A R M A C I A . S E V E N D E UÑA E N MAG 
níf icas condiciones con una gran venta 
Informan Calzada del Monte 94, de ones 
a una. 
12946 s 14 ab. ' 
G R A N OCASION, S E T R A S P A S A UN 
buen local propio para la venta de bi-
lletes do lotería, tabacos y quincalla. 
Informa su dueño; Bajos del Teatro 
Payret, por San J o s é . 
12770 lo Ab. 
S E V E N D E UNA, A C R E D I T A D A fon-
da muy barata poique el dueño se em-
barca a su pa í s . Calle Santa Clara, 23. 
e s q u í a Inquisidor. 
12609 .16 Ab. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2,000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos r 
rez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarios; paga 
de alquiler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Par» 
informes M. Fernándea. Reina y T 
Café, Tea. A-9374. Lo» Alpes. 
OTRA EÍTMARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
famill i . Se dan facilidades de 
Informan T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan fácilidade» 
de pago. Informa: p . Peraza. Reins 
y Rayo . Teléfono A-9374.. 
BUEÑA OPORTUNIDAD. BE! VENDI-
una vidriera de tabacos y cigarros erí 
.«Hlo céntrico donde concurro mucho pú-
blico. Informan en Oficios y Muralla 
(depósito de tabacos) z u r a n a 
13229 16 Ab. 
V E N D O C A F E S . FONDAS. CASAS 
de huéspedes da todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro di 
la Habana. Informa: Peraza. Teléfon» 
A-9374. 
S E V E N D E U N S O L A R D E CATORCE 
cincuenta de frente por 26 d» fondo 
precio $1,500. Informa: Daoiz. 24 Cerrn 
no corredores. 
12338 16 A b . 
F A B R I C A D E H E L A D O S , G R A N D E Y 
bien montada la vendo. Sr. Casimiro. 
Belascoaln 105 y Jesús Peregrino, V I -
Qrlera de Tabacos. 
131'C 13 ab 
C A F E Y F O N D A 
E n 2,2o0 pesos, café y fonda, alquiler 
26 pesos, contrato 6 años, buen local 1 
gran caja contadora, esta ganga es por I 
embarcarse el dueño. Figuras 78 Ma- ! 
nucí L len ín . ' i 
13*93 . 18 Ab. * 
E N HABANA 96 , S E V E N D E UNA ca-
sa de huéipedesf con 10 habitaciones, 
todas a qiilada.s y se da casi regalada 
poi" embarcarme. 6«»aua 
12900 12 Ab. 
V E N D O M: B O D E G A E N "jTTVÓo E S 
buer. negocio Informan en San Mi-
guel y Lealtad, bodega 
1-b6- 17 Ab. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado Precie 
sobre $14.000. informa M. Kernández 
Reina 53. ca fé . T e l . A-9374 enU"íl*ÍZ-
^ ; i l ab. 
C^Jk'ISETAS C B E P S , S E C O K T A r "Y 
cuniVoc'onan Precios módicos, absoluta 
g a i a r t í a . Informes al 1-1868 ~Jlul* 
^ U Ab. 
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
CHEQUES ESPAÑOL 7 NACIONAL 
10844 <l Ab. 
A B R I L 1 0 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c k i 
D E D I A E N D I A 
Después de una estancia relámpa- sin meternos a discntlrlo, par» que 
go entre nosotros—que no l legó a lo aclaren los especialistas en gar 
IJOÍ, semanas—el filipino señor Isau-
ro tía baldón se fué a Washington a 
rJrrir que los cubanos estamos menos 
preparados para el gobierno propio 
que los habitantes do las Islas l i l i -
pinas. , 
La cosa hubiera tenido más im-
portancia, desde luego, si la doclara-
i ióu la hubiera hecho el General 
Leonardo Wood, pero, de todos mo-
dos, molestó, y no poco, a los cuba-
nos residentes en los Estados Uni-
dos i 
A la defensa de la Patria en rl 
.ügar donde se pronunció el despee-
tivo juicio, ha salido con gallardo 
brío un distinguido funcionario de 
nuestra representación consular: el 
señor Fernando Bridad, Vice Cón-
sul <le Nueva, York, a quien es justo 
enviar una entusiasta felicitación 
por su gesto. 
Mas, como soío la verdad podrá 
ganta, nariz y o ído . Pero la evolu-
ción física del senegalés Sjki y la 
artística de nuestro White, nos po-
nen en la duda; porque si chato tuvo 
que ser el ilustre violinista, este ga-
-írido boxeador tampoco puede vana-
gloriarse de poseer una nariz bor-
bónica. 
M A T O A U N P O L I C I A Q U E 
L O I B A A D E T E N E R 
¡¡MUY BIEN POR LA PRENSA!! ¡McTWMÑGTON 
Por amor a la sociedad debe la'me protesta de las antiguaP «lumn-- — — M 
ANfTERIOKMifiNTiü H A B I A (JOME-1 prensa en todo tiempo ser el porta 
TIDO OTRO HOJIICIDIO. — E l i 1>0-
B L E C R I M E N OCURRIO E N 
C I E G O D E AVII iA 
El Alcalde de Ciego de Avila co-
municó ayer a Gobernación que en 
voz de los principios en que descan-
san el orden Individual, la pureza de 
las costumbres y la pa/ social. Y , 
coa orgullo lo decimos, la prensa lia 
entrado decididamente por osa senda 
do cordura y de reflexión, una vez 
del "Colegio Francés" contra el ser. 
tarismo anticatólico, y también un 
comentario lleno de gracia y do acier-] 
to acerca de las travesuras belénlcas 
de estos días. » 
rlr Abri l . 
"Madrid, Abril 8. (Por el cable) 
"Hará tus uavíos gloria 
poro benditas las aves 
que escribieron tu victoria 
en el pavés de las naves 
y que a tu encuentro salían 
desde las tierras ardientes, 
que tornaban y volvían 
de un país de promisión 
mientras el viento en las velas 
murmuraba una oración 
por las bravas carabelas 
que llevaron a Colón". 
el poblado de Gaspar el ciudadajioj conocidas las intenciones de los Irte. 
Juan Cervantes, mestizo, dió muerte| ductibles adversarios del catolicis-
por causas que se ignoran, a um mo. 
extranjero de la misma raza. 
El vigilante municipal José Ver-
són, trató de capturar al matador, 
y fué muerto también por éste de 
tres disparos de revolver. 
Momentos despuéa el autor del 
doble homicidio fué detenido poir 
fuerzas del ejército . 
¡Para lo que va quedando rl cable 
ponernos la toga viril , notando quelcon esto del r a d i o ! . . . ¡Para trans 
mm inexactitud del señor Bridad nos mitir aleluyas: 
deja la toga de medio lado, creemos 
que debemos enmendar el yerro, pa-
ra que todo el mundo quede satis-
fecho 
Kn Puerta de Golpe, quieren dar-
les con la puerta en las narices a 
unas cuantas mujeres de la vida ai-
Es sobre los datos en cuanto a! 1 rada que han ido allí a sentar sus 
idioma. 
El señor Bridad, d e n a r ó lo uue 
;igue: 
"El idioma en Cuba es un idioma ci-
vilizado". Toda la población lo ha-
bla. E l Filipinas sólo el 60 por 100 
habla español e ing lés . E l resto ha-
bla tagalo, VIZCAINO, pampago y 
oíros dialectos indígenas". 
;tQuién le dijo al señor Bridad 
que, el vizcaíno, el venerable y mile-
Dario idioma de los vascos, no es más 
que un bárbaro dialecto de los indí-
genas filipinos? 
reales, con escándalo de aquel mo-
rigerado vecindario. 
Vamos, doña Be lén . Salga, usted 
en defensa de esas dulces y humildes 
esposas de la Humanidad. 
Doña Gertrudis González, a nom-
bre y en representación de los heroi-
cos soldados de la revolución reden-
tora, pide a las cubanas que no se 
pongan mantilla en Semana Santa. 
Novo es partidario de que se acre-i 
da a la petición, para evitar difenen 
cías, aunque hace constar, como eo 
U N A O B R A P A R A E L H O G A R 
, ("uál es el argumento de la in 
vasión de Hondrrae por tropas Rine-
ricauas? /.So trata de petróleo o do 
— : ,%:„Qn mío í.¡un empréstito como el que se echó 
•Respecto a l ^ ^ f l J g " i J U p t o Santo Domingo y que. ^ g ú n 
la autora de todo este embrollo s ^ ^ ^ publit.aQO .acjfeuí/e8l • 
.Mere-
lir de iua.sco en om 
per con PriSa v4^Sp metió 
clones 'liplomíUlca^, julcÍo'UiaS 
a quien ha (•enfi., , a Mr \? M 
R i t u a l del ^ 'a dirP(S3 
e brollo st-^"""3 otl"LU i <,ae est" último y , (l0 O 6 ^ 
o a0«namoqlse ha PuWcaao aquí, es único en | IÜ que ahora li«v' 'J,ra ^ 1 
le ha iratado <íOQ r ^ ^ a s T ^ C s'1 ^nero' W Q u e V n á parto tleno. I ocupación milUar H o n ¿ r > 
facerles algunas p ' ^ ™ % ¿ ? i ? J ^ 14 por 100 de interés y otra el 13. tí, Sanio D o m f L 0 m 'as rt : 
. Pocos días después de haber Iní- ce halagos y sonrisas tta»™e^J^e1 cifra funesta? que podrá durar • y « £ ¿ 1 
ciado el DIARIO D E LA MARINA la Uifirma qur rl '•on eson^ ' ¡ En Honduras, en las recientes " 
intensa protesta sostenida por cuan-i la de ^ ^ ^ Z ^ J n muchoVe,ecc<one3' ^ S ú n candidato obluv,. 
to más vale y brilla en la sociedad; fuera de Cuba se " J J ^ g 1M votofl suficientes para Mr Pre-
cubána. contra los desafueros de los ¡y ^ ^ ^ ^ A J ^ ^ ^ ^ ! , «¡dente de la República; con lo que 
nectarios que. l lamándose "librepen-1 sociedad que. siendo los únicos na ¡ndividuo que ejercía este cargo 
sadores", ansian comer crudos a ios 1 mados a declarar acerca del confeso-1 
que no piensen como ellos, publlcal 
"El Comercio" un editorial desechi 
do los cargos de inculto y revolucio-1 mos 
loaímnHns -A declarar acerca del conreso-; . .* J ' 
a h a j a r l o lo consideran un tribunal de¡slSu'ó en posesu.n de él. 
an just ic ia v una cátedra de elevadfsl- Los andida os se lanzaron a un 
fifS^LÍBS? ; M.r.ce anlausos i-lierríA civl1' durante la cual lod e5 
Rectifique, aclare su declaración; sa probada, que los soldados de Ks-
el señor Vice Cónsul. 
Diga siquiera que la eufonía del 
vasco, no resonaría extraña en un 
mitin de Katipunan, pero deje al 
¡dioina de Iparraguirre en el 
puesto que le corresponde 
Y, eficarricasco, señor Bridad. 
\ ü í a Bene.—Lo de que el filipino 
está falto de evolución mental y fí-
nica por ser chato, lo dejamos en pie. 
L A S A G R A D A B I B L I A C A T O L I C A . 
Publicada por la Unlversity Soeiety 
Inc. E s una obra que no debe faltar 
en ningún hogar cristiano. Magnífica 
Un tomo elegantemente encuadernado 
con cantos de oro, preciosas Ilustracio-
nes. Una verdadera maravilla. L a pm;-
d© adquirir a plazos muy cómodos so-
lo dando $S.OO de enerada y luego elo-
te pagos de $4.00. 
MEJOR ICTISICA DET, MUNDO 
Otra Interesante obra de importancia 
para Jos amantes del Arte. Puede ad-
quirirse a plazos comodlsimoH. Se com-
pone la obra de cinco tomos de 10 y 
de 15 tomos. Pudlendo elegir la que 
más le convenga. SI desean Musique-
ros también los hay a plazos romodf-
simos. 
PARA E l . HOGAR 
L A S D E L I C I A S D E L A MlíSA. obra 
de Cocina moderna Important ís ima y la 
Cocina Elegante, Pas te ler ía Mundial y 
Conservas y Dulces que acaba de pu-
blicarse. 
EN REVISTAS 
Preciosa colección de once cuader-
nos, dedicado cada uno a distintas la-
bores. Punto de Cruz. Bordado al Pa-
sado. Labores de fantas ía . Crochet, 
Bolillos, etc. 
El. HOGAR T T A ACODA 
Ta se ha publicado el número de 
marzo espléndido. L a suscripción $2.00 
el semestre y $4.00 al año. A l Interior 
aftadlrá el franqueo. 
LOS TEMAS DE BESTEIRO 
P A R A E L I N G R E S O E N E L I N S T I -
T U T O . Los mejores actualmente, com-
prende todas las asignaturas de I n -
greso según el programa oficial. To-
das, estas obras de venta en la Libre-
ría Académica. Prado 93, bajos de 
Payret, te léfono A-9421. 




consejos? ¿ e e  pl  
.ujeriQuien osa declarar que los C a b a l l e - I ^ » ^ 
ros de Colón, orden integerrlma en. n, . , 0.C8Uas 'Pero no .niíu 
otros países y no menos d 
nuestro, son poco menos que 
radores contra el bien social? ¿Me 
'•—'Jas. La ¿ o V ^ o < J1 
cione. tiene ya i?11<le ê f 
En el Congrio nada ! ^ ^ 
do acerca de ep.u ^ a Se ha u 
miliUr eu Hond„ra; PAresa ¿ 
nador „, Representan! " ^ « I 
Preguntar 8e 1 ocurrido 
anticristiana, y afirmando que no 
liay entre nosotros problema cleri-
cal alguno que resolver. 
Al "Comercio" siguieron " E l Co-
«-•on zacióu ha empleado ¡í 0 
pas americanas en el ex^ ^ 
otro país y con oí • ^Djerfi' 
Igna en e i : ^ J08 (hondureños--y hasta habrán j(lue rige en , 11 e- sistent, ' 
ue conspi-')üd*d° «orrer algún peligro. Acerca brían pulido e x S . ? 0 ellos^ 
rreo Español" y " L a Discusión". E l I rece plácemes quien ataca el matrl-
primero publicó un trabajo analíti-¡ monio cristiano, base de hogares pu-
co en el cual se desmenuzaban los |r ís imos a .través de los tiempos, en 
de ésto ha dicho muy afirmadamen 
te el .semanario ueoyorkino The Na-
Uób.; "Lo mismo ha sucedido en 
Alemania y en Irlanda en estos úl-
nistros de Negocio^ fife 
Marina 
derec 
na para poner en ctóS 
, •h'> y Por cuál motivo' ^ 
Pad,. a Honduras, 
iñad?—y todos los 
pedido 
ello 
y qii'j ha 
El doctor Francisco María Héctor, 
Director del Preventorio Martí, es-
tablecido en la playa*de Cojímar co-
paña nunca pelearon en mantillas. 
A nombro do esos mismos héroes 
de nuestra Independencia y para que 
so ven que ellos nunca lucharon 
alto! contra las mujeres españolas, a las mo sanatorio para niños pre-tuber-
que siempre guardaron los mayores culosos, ofreció ayer en este lugar 
respetos, como caballeros en toda la una recepción a Mrs. Furbush efec 
1 ' „ , , tuando en su honor expresivo home-
extensión de la palabra, pedimos I * ^ áe reconocimiento. 
palrJbra en contra de lo que propone; Autoriades sanitarias acompaña-
el señor Novo. jron a la distinguida dama, quien de-
mostró una vez su agradecimiento 
NO HAY COMENTARIOS OFICIA- | V E A N S E L A S SOCIEDADES : e^la H a S r p ^ o "cute^ufrofeom 
LES SOBRE E L INFORME 
DAUGHERTY 
NEW Y O K K . Abril » . 
En los círculos oficiales no ee hi-
cieron hoy comentarios que pudieran 
darse a la publicidad durante el día, 
de hoy con respecto al informe del 
comité pericial de reparaciones ni 
¡̂t1 espora que se hagan hasta no co-
i .-cerse el texto completo de eeos 
. ¡pañeros de trabajo de su esposo en 
E S P A Ñ O L A S E N L A P A G , 2 0 la Primera Intervención americana, 
cusión". por su parte, lleva publica- to X V de haber sido los causantes | Los americanos 
dos varios escritos defendiendo a las ambiciosos de la guerra epropca? ^xira,IJeros que vayan a un país de-
cubanas que tienen el honor de pro-1 ¿Puede ser consideradí. Justa y aceptar los azares de la vi^ 
fesar las creencias dt sus mayores, j amante de la sana crítica quien de-|anf existan. Solo tiéne derecho a exi-
formando en esas creencias a sus dig.lnigra diariamente a las monjas. quejSir de sus gobierno que estos reda-
ños hijos, sin merma de la dignidad, I son el consuelo y el amparo de lo8|nien Pai;a ellos la 
smo, al contrario, con creces en la leprosos y de los huérfanos, de losi^116 re^,l)an f>£Oti 
honradez y on el valor. También tra- ancianos y de los pobres, y que lo S6"16 Z161 Pa,s • 
tó este amable colega del clero en son alentadas y sostenidas en su vi-i Y du-e tarnbieu que los ciudadanos müttl6n dp , . f ; sobr« k 
los países americanos, demostrando ^ de heroísmo y abnegación por las fe 'os Estados Unidos son los que ]o¡. A lar» ^ E 
como dos y tres son cinco, que ni en! máximas y sacramentos de la Igle-! Uenen menos derecho en Centro 
Proteíi^(lo c,, 
El único gobierno de artn 
nos que pidió intervención ot,l 
na fué el cubano en t í e m / H 
trada Palma; todas 
sido hechas de mota prop,S 38 
la voluntad do p u e b l o ^ J 
misma protección ^ V ^ v S ^ ^ 
extranjeros y cosas ''objetables" ngura XrtÜ* 
cionada con el petróleo 
Cuba, ni en las repúblicas vecinas, 
se han ocupado los sacerdotes de re-
volucionar las conciencias, sino de 
tranquilizarlas. Muy bien por 
Discusión". 
sia? ¿Conoce la historia o está de 
buena fe en el error quien adjudica 
a los ministros del catolicismo la or-
"Lai ganlzación de las revoluciones polítl. 
cas en tierras americanas? ¿Es cul-
América a pedir favores especiales 
en tiempo de revolución, porque en 
los periódicos se ha publicado que 
detrás de cada uno de los partidos 
beligerantee de Honduras hay un 
grupo de Intereses americanos. "Si 
de éstos y de BU gobierno—con su 
negra historia de Intromisiones y, 
usurpaciones. Y harta ahora ningúii i Policía de Luis Quince cuand 
americano ha sido asesinado, ni s i - c o m e t í a algún crimen mistérica 
quiera herido, en los actualeo distur-1 París. "¡Buscad el Ilanco!" hav 
Con los anteriores diarios marchan! ta y observadora la oradora que 
ya " L a Prensa" y " E l Heraldo". E l ! reputa a los católicos, clero y fieles, al l í—agrega—existe hostilidad hacía 
primero publicó dos artículos "de fon. I por otros tantos obscurantista, etc.,! nuestros ciudadanos, la culpa ser ' 
do magistrales, honra de su autor, ¡ viendo que aqu/'. como en to-
para evidenciar lo errado que anda 1 dos los pueblos cultos, sostienen in-
cierta oradora de barricada, al pre- numerables centros de enseñanza de 
tender que nuestro pueblo sustitu;-í primera clase, desde la instrucción 
ya las enseñanzas cristianas con sus 1 más elevada hasta la elemental, fi-
enseñanzas demoledoras, mil veces j gurando nombres sin cuento de sa-
refutadas y otras tantas fracasadas. | bios egregios que al propio tiempo 
Realmente el señor O'Naghten se bal profesaron o profesan nuestras creen-
mostrado digno de dirigir y acense-i cías? ¿Conoce siquiera medlanamem 
jar a sus lectores. E n cuanto al "He- te la sociología y puede tratar cuer-
raldo", le toma el pelo de lo lindo i damenté la llamada "cuestión obre-
a la extranjera qiíe, con comendati- ra" una persona que pasa por alto 
cías de übregón. nos he tomado por l los más sublimes principios favora-
Indlos sin levita, pretendiendo civi- bles al obrero, sostenidos a la faz.'Mr. Franklin Morales, interesante 
lizarnos. Y para que nada quedase'del mundo por el gran León X I I I , ! personaje, con un nombre anglo-es-
en el tintero, el ironista del "Heral-! Manning, Vaughan. Aznar y Mercier I pañol. 
doV le dice escuetamente que ya to- y reconocidos por los más connota- A este Mlster Morales, que nos re-
do sabemos el por qué de sus cam-' dos socialistas como realmente ad-'cuerda el Mlster González enviado a 
pañas, esto es, que su anticlericalls- mirables y eficaces? . . . * Pues enton-
ces ¿a qué tanto lagrimear con pu-
jos de sensitiva' Nosotro;} no hemos 
provocado la contienda; nos hemos 
limitado a defendernos. 
ion ios empréstitos conlrairio» 
por varias repúblicas de nuesLl 
müia. Para esto se ha prop J 
resolución en la Cámara de M 
sentantes. Se podría incluir e¿J 
investigación osle episodio de 
duras. 
Y entretanto hay que prer 
una vez más: ¿se trata de m 
o de algún empréstito? "¡Bus, 
mujer", decía Mr. Sartines Je|l 
bios". 
Y, sin embargo, se .ha invadido 
aquella república con el número de 
176 hombres de Infantería de Mari-
na a la capital Tegucigalpa, que es-
tá a 100 millas. E l gobierno hon-
dureño ha pedido que se retirase 
esta fuerza; a lo cual se ha negado 
documentos. 
Los diarios de la tarde publicaron 
extensas informaciones y partes de! 
contenido de ese informe abstenién-
dole también dé comentarlo el se 
exceptúan sus porciones más impor-
tantes. 
o los que figuran al frente de la 
Secretaría de Sanidad, dependencia 
¡que él ayudó a fundar. 
También Mrs. Furbush, su hija 
Mss. Furbus y Mss. Clayton, Presi-
dente de la Asociación de Enferme-
ras de Filadelfia, visitaron ayer el 
Central Toledo y la Fortaleza de la 
Cabafla. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S 0 R T E O D E L D I A 1 0 D E A B R I L 
1*—Córtese el cup jn que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE L \ MARINA, Prado 103. 
o la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada- de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2?—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3'—A todo el que ponga un anuncio económico en el DIARIO DE LA MARINA 
se le entregará un recibo de opción. 
4'—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores o anunciantes de solicitudes de empleos domésticos, del 
DIARIO DE LA MARINA. 
59—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes v de acuerdo con los pre-
mios mayores de la Lotería Nacional. 
6 — S e repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
mo es sencillamente un "^odus vi-
vendi". 
Al lado de la buena causa está 
Igualmente " E l Triunfo" cu cu.yas 
páginas se publicó la delicada y fir- X . 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L 
D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
C H I L E P O S E E SI' 1NSI L A E N 
WASHINGTON ' 
clal. Luego deberán presentarse an-
te un magistrado y dar prueba de 
i su identidad; cumplido este requi-
Desde mediados de Marzo. Cbi-1 sito, sé le pone una marca en la piel 
le está en posesión de ¿u propia ca-1 del brazo. 
sa para la Embajada en la capital Solamente las personas que teu-
de los Estados Unidos. E l techo que | gan esta marca y que estén en si-
cubre, el terreno que lo rodea, ; tuación ¿ t exhibir uc certificado de 
decir aquí cuando la Infanteiiil 
Marina hace algún desembarco. 
Y, puesto que comencé eitamj 
TIM* Nátltol, terminaré, con esta* 
cita de *ese semanario, dirigido] 
.un notable publicista, Mr. VIH 
que piensa alto y .siente hondo.! 
esta: "Las influencias nuestrij 
tienen relación directa y vital I 
la América Latina son casi eidl 
vamente las comerciales y las 
carias. Y así para io,s propó̂  
prácticos, hemos llegado a 
la América Latina y especUB 
en las naciones dol mar Caribd 
colectividades de seres humanos! 
ambiciunes y aspiraciones como I 
nuestras, sino campos de explotâ  
más fáciles y provechosos que 
que tenemos en casa . . . Será i 
lo 
todo es para el Embajador, aun ju-
rídicamente hablando, tan chileno 
como si la residencia en vez de es-
tar en la elegante Avenida Massa-
chusett, estuviera en el barrio resi-
dencial de Viña del Mar. Junto con 
el edificio, el amoblado, hasta el 
último cristal de los candelabros, es 
también propiedad de Chile. 
La embajada de Chile había ocu-
pado hasta ahora diferentes edifi-
cios en los mejores barrios de la 
capital; pero siempre con el carác-
buona salud, subscrito por un me-
dico competente, serán atendidas 
cuando se presenten a solicitar la 
licencia matrimonial. 
UNA C A H C E L QUE NO L O P A R E C E 
La nueva cárcel de Los Angeles. 
California, qué está' en construcción 
en Lincoln, Heígtbs, se aparta por 
completo en su plan del edificio her-
mético y de estrechas celdas, que 
constituye el tipo corriente. Baste 
la Habana se le llama "ministro 
americano" por el gobierno de los 
Estados UnidoH y por la prensa de 
aquí. E r a ministro de esta repúbli-
ca en Tegucigalpa cuando a media-
dos de Febrero el Secretario de Es-
tado Mr. Hughos en un rapto de vir-¡ 
tud rompió las relaciones diplomá-1 que se piense en esto cuando se« 
ticas entre las dos naciones. i hablar de barcos americanoá dê  
En aquel punto y hora Mlster Mo- iraf ¿ e dinero americano y de 
rales cesó de ser ministro acredita- ¿ados. amerfeanos empleados 
do y fe quedó allí "con el encargo | amparar nuestros "derechos" y nil 
oficioso —según sje nos ha dicho— ¡ tros intereses en la América Latif 
de obtener un arreglo entre los je- Esos derechos no son derechos 
fes políticos rivales". No es, pues, 
más que un particular y como nada 
tiene de Franklin. le aplicaremos 
aquello de Quevcdo: 
El Doctor tú to lo pones; 
el Montalván no lo tienes; 
con que, quitándote el Don, 
vienes a quedar Juan Pérez. 
La Secretaría de Estado, para sá-
manos y esos Intereses ni s'mm 
son los de hombres domieiliadojj 
esos países; son los de propiefd 
ausentes que procuran hacer wj 
cío fuera de los Estados Unldej 
amontonar ganancias con princií 
y con métodos que les serla dî  
o imposible aplicar aquí" 
.\, V, J | 











1 premio de 500 
1 „ ,. 250 
1 ., 100 
1 .. 50 
1 ' " 25 
aproximaciones de 
que corresponderá con el 1 
7» 
M •» ,, ,, ¿. 
V 
»» »» -' 
»» »» »» •• 4* „ 
$10.00 al anterior del 1' premio. 
10.00 „ posterior , , 1 ' „ 
5.00 „ anterior „ 2' 
5.00 „ posterior „ 2' „ 
1.50 „ anterior „ 3' 
l.5(V „ posterior „ 3' „ 
1.50 „ anterior „ 4' 
1.50 ,, posterior „ 4* 
1.50 „ anterior „ 5' 
* 50 „ posterior „ 5* 
de la Lotería Nacional 
G R U S E L L ñ S d G a . 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D C r 
H A B A N A 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtese por erU lia*» 
A IODO AQUEL QUt INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS PREMIOS 
residencia en propiedad ajena. Des-
de el año pasado esta molesta situa-
ción ha sido abolida, con la compra 
de dos edificios, uno para los nego-
cios diplomáticos y el otro para re-
sidencia privada del Emlfejador. Es -
ta se halla situada en el número 
2305 de la Massachusett Avenue. 
y tanto por su aspecto exterior co-
mo por la sobrle elegancia de su 
contenido, és digna del» progresista 
y culto país que representa. 
La compra del suntuoso amoblado 
la hizo personalmente la señora Ma-
thleu, en fParís y Londres, donde 
en el corto período de cuatro sema-
nas, y con notable "economía, adqui-
rió cuanto necsltaba. Del gusto cou-
que la selección ha sido hecha, dan 
testimonio las amplias salas de la 
nueva embajada. Con ésta de Chile, 
son ya cuatro los países latino-ame-
ricanos que poseen casa propia en 
Washington: Méjico, Cuba, Argenti-
na y Chile. Este edificio fué planea-
do por el notable arquitecto Wyatt, 
para un millonario de Fjladelfla. 
completo de enrejados en sus venta-
nas exteriores, con lo que parecerá 
más bien una construcción para re-
sidencias particulares. . 
El jefe de policía August Voll-
mer, fué-quién discurrió la idea de 
la cárcel sin rejas. 
El edificio cuenta con los medios 
para dar a los reos abundante ejer-
cicio al aire libre. Los que estén 
hábiles para el trabajo tendrán ocu 
IMPRESIONES ORIENTALE 
TenHnó la huelga de tranviarios Im niaíi.Tna avanzaba, ios 
en Santiago. Todos Jos día.s se acaJba 1 Éetraiteb retrocedíMii \ así fueron» 
y todos los «lías coidinúa. I'nc pro-1 a otros comunicáiMlose temeré 
inovidn {njiistamente y extendida a! ta que llrgó 1111 guapo. Miró « 
la división orienta! del K. ('. de < n- h » h.s bultos, fué acercándose 
ba. Por tnjnstá mereció la censura i tament muy lentamente, con 
general y a.sí hubo de Icrniiuarse e] |c la8« de procauciones, y tenninf 
pacto, gracias a los Inicuos oficios i tocar los bultos con el pie ^ 
del buen Gobernador de Orieeto, sin ehó, miró, sonrió, volvió la ^ 
que los obreros tranviarios alcanza-
rau sus deseos. Pero la opinión pú-
blica ha reaccionado ahora en favor 
de los obreros porque, a decir de 
éstos y de la prensa local, la Compa-
ñía del alunihrado y (raceión de San-
liago, I:o ha cumplido la palabra em-
pañada. 
El beelio es que la población sufre 
las consécueftólas; s<- prohroca una 
paciones en qué se les abonará un huelga por media docena de emplea-
jornal de dos dólares 
D E F U N C I O N E S 
dos, suspendidos de su empleó me-
diante expediente poco satisfactorio 
a los emocionados espectadores 
esperaban ver volar cu fonw» J 
fio al osado, cogió las "bdmWffl 
las "mechas" y se la^ cargó » B' 
pabla, -Kr.in cocos! 
Sin duda, algún c;mipcsi"o of 
(pío conducen sus arrias cargaii 
frutos, para el mercado, « g 
esos tóeos durante la N{,I'UT'\M 
inocente de que balnían de V 
cj efecto terrible que produjo^ 
Y el guasón que se cargo, 
burlándose de los ibasq" ios. 
para los interesados, y los gremios, ¡ transenutes, dicen que dijo. 
parecen 
P R E P A R A N D O A L A A R I S T O C R A -
CIA PARA LA A'IDA 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer día 9 de abril de 1924. 
Evaristo Jorge Jjménbz. blanco; 
5 meses; Juan Alonso 2. Castro E n -
teritis . 
Visitación Ríos; blanca; 25 años; 
Hospital Calixto García, Litasis Ci-
liar. 
Lázaro ¿Jórdova Valdes. blanco; 6 
días; Mdsarredo 6; Debilidad congé-| señan el camino di 
iirerieviTaMM nd-, declaran el paro, 
sin mirar los cuantiosos Intereses 
(loe se eoiaprometeii por (dio. E n to-
da su vida trabajando, no podrían 
ganar los obren» causantes de lo 
huelga, lo que cada lía ha perdido 
la región con ella, ¿Dónde están, 
pues, la equidad > el respeto a lov 
intereses ajenos? 
V nonio argiirttónto convincente, 
las bombas, causando heridos inocen-
res y llevando el pánico a todos los 
hogares. Mal sistema de discutir 
dereelios. Porque si in^ obreros én-
la violencia, eo 
Le Sociedad de Aristócratas Ale-
manes, ha triplicado su cifra de so-
cios durante los tres últimos años. 
De una asociación fundada por trein-
ta nobles prusianos hará cosa de 
cincuenta eños , ha llegado a cons-
tituir un cuerpo de 15.000 indivi-
duos. 
La sociedad ha entrado en gran 
actividad en materias educativas, 
habiendo establecido escuelas en di-
versas poblaciones con el fin de que 
los miembros de las familias aristo-
cráticas tomjn clases de cocina, de 
amas de llave o enfermeras, y apren-
dan otras obligaciones relacionadas 
con el manejo de una casa. Asimis^» 
mo se está dedicando mucha aten-
ción a la enseñanza de la higiene 
social. 
En un informe del directorio se 
anuncia los planes para la erección 
de casas de retiro para ancianos 
^!!nl<!,a=S P-r í socif,dad' en ^s.i-Magnolía .T: Debilidad congénita 
cuales sus miembros más antiguo^ 
puedan ir a terminar su vida en paz 
y comodidad. 
nita. I mo buenos, tei-minariamos por des-
Luis Rosendo., blanco; 53 años; j pedaziarnos los unos a los otros Ite-
"La Benéfica", Tuberculosis pulmo-; vados de Igual '•derecho", 
nar. Pero es de fiarse que los directo-
Luis Parest Pérez; mestizo; 8 me|resd<; esos movimienios obreros, que 
ses; Gervasio 86; Indigestión. | tienen ñor misión logcnerar sn cía-
Mariana Prals y Castellanos; mes- se y elevarla, sepan predicar sere-
tizoé 56 años; San Lázaro 327; Em-, ñámente, matando fanatismos que 
llevan la muerte a los Inocentes y 
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José Selbañez Alvarado; blancq; 
24 años; Presidio Nacional; Tuber-
culosis pulmonar. 
Dolores Navarro: blanco; 90 años 
M. de la Torre: Septicemia. 
Narciso Rosselló" blanco; 61 años 
Lugareño; Cáncer del Pleuro. 
José Muñoz; blanco; 2 meses; Cla¡t«,"«'si m«*lÍo de I > ralle, imhría 
vel; Muerte súbita. provocado la huida de los viaudan-
\ o han dejado de régistrarie no-
tas cóiulcas con moiivo de la huel* 
gn y de las bonthas; cualquier pequo-
inlto era temido como "na tná 
quina Infernal. Vn paquete de ren-
te efecto ha dirigido & 
ción siguiente a las ent 
Armando Fernández; blanco; 32 
fños ; San Lázaro 171; Sumerción 
accidental. 
fes. 
V así una de estas madrugadas, 
cuando la ciudad despertaba comno 
Manuela Veceiro; blanca; 3V afios'^bla por las deionariones de la no-jnes de la Sociedad • • 4 
I t A M A R C A D E L M A T J l l M O M o 
E N T U R Q U I A 
De acuerdo con las nuevas leyes 
que rigen el matrimonio en Tur 
quía. tanto el homBre como la tífu-
jer que deseen casarse, deberán so 
meterse a un exámen médico espe-
J. del Monte 301; Miocarditis. I ^ J en rruce. de las ralles de San 
Esther Valdés: negra; 3 meses; Frmcisco y Padre Pico, pudo vers-
eóme los escasos madrugadores tran-
smutes se detenían un Instante re-Martin Fox y Pita; blanco; 5 7 
años; Campanario 150; Cáncer del celosos, miraban queriendo aguje-
cuello. I rear las no disueltas tinieblas con 
Alfredo Sánchez., blanco: 4 2 años,I los ojos ansiosos, y finalmente vol-
j Cerro 659. Neírltls crónica, ¡ vian sobre sus pasos para dar 
Celestino Díaz; blanco; 49 áfiosáj^udfcn a la manzana, antes qm» pa 
Ciro Emilio Mola; blanco; 2 me-'^1" por el inferido cruer 
Cerro 659; Fiebre tifoidea 
ses; 12 y F . Rep. Batista 
tía. 
El 
Fedenación Nacional de 
nes Económicas continua^ 
se activamente de la "'^^ rjfüi 
de la asamblea que ha de ^ ̂ \ 
se el domingo próximo, a '«j 
la mañana, en lo* salones o 
ciedad Cubam de I n Z ^ ^ o a n i V 
lidadí 
porativas do la Habana: 
Señor: . , 
El Consejo de la FederW 
cional de Gorporacíonea ^ 
cas ha concedido a.e ra 
autorizo ción necesaria P . f 
con amplia autonomía, P 
mejoramiento de las vl 
nicación nacionales. 
En este sentido, e s t a » " 
de û  
blea preparatoria del / íar 
Buenos Camino.; ¿ue B1*?¿¿( 
vprificarse, habiendo sei' 
del mes corrien 
mañana. , 
fuban» 
L L Monserrate ^ pgg 
Como las clases Q"6 in(e 
ración representa ^^leina 
de 
mingo 13 
diez de la 
asamblea tenga 
qii 
en el importante 
transportes, nos p e r m i ^ 0 -
digne disP0 rra a usted que se u.i-- -ppcin 
cesarlo a fin de q',e vor 
d * 
Castri-
Carmen Sánchez Santo; blanca; 3 
meses; Macedonias; Enteritis. 
Kilo «'ra qur, sobre los raíles del 
tranvía, aparecían unos bultos sos-
pechosos, de los que salían rabitos 
que, desde luo^o, no podían ser más 
que mecha», y los bultos bombas. 
H t o mencionado el ma-v]a e . 
sible de mien bnH de 
usted merecidani 




por su valiosa ay 
muy o o r d i a l n i e ^ ^ g j ^ 
